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نهما فسيح جناته، أ      ريمين رحمهما اه وأس دي ا ى وا متواضع إ عمل ا هدي هذا ا
علمي ''  بحث ا ثير من اأعباء وتفانت إنجاز هذا ا ى من تحملت ا ، ة دربي''رفيقوا 
بدي ''  ى فلذة  ل من ساعدني على إعداد  الرحمان'' عبدوا  افة أفراد عائلتي، و ى  وا 






تور      د ى اأستاذ ا ى ج''ميسوم بلقاسم ''تحية تقدير وعرفان إ ذي ظل إ انبي ، ا
ذي  فترة ا ثمين، مشرفا، ناصحا، متابعا، ومصوبا طيلة ا ي جزءا من وقته ا مخصصا 
ها ذي أعاننا اه على إتمامه. إستهل عمل ا  هذا ا
ل من أعانني من       ري  مام إنجاز هذا قريب أو من بعيد على إتما أوجه ش
بحث من أساتذة و  ر اأستاذة ا ذ تقدير، وأخص با هم مني فائق ا أحباب وأصدقاء، و
علمي،  جمعة بن زروال''''  بحث ا تي زودتني بوثائق أرشيفية وظفتها في إنجاز هذا ا ا
تي  قيمة وتوجيهاتها ا انت نعمة اأستاذة من خال نصائحها ا نها طيلة م تفدتاسما 
دراسةفترة إنجاز هذ   .ا
ر و  ش ل خير.ل هؤاء جزيل ا تقدير وجزاهم اه عني   ا
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AGTA : Amicale générale des travailleurs Algériens 
AGT : confédération générale du travail  
CGTU :    confédération générale du travail uni  
CAIM : ce tre d’archives d’outre-mer   
CARS : ce tre d’assig atio  à réside ce surveillée  
CFTC : confédération français des travailleurs chrétiens  
FLN : front de libération nationale  
FMA : Français usul a s d’Algérie  
GPRA : gouvernement  provisoire  de la révolution Algérienne 
MAN : mouvement National Algérien  
MTLD : mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques  
SAS : sections Administratives spécialisée  
UGSA : union générale des syndicats Algérien  
UGTA : union générale des travailleurs Algériens 
UMT : union Marocain des travailleurs  
USTA : union des syndicats des travailleurs Algériens  
UGTT : union générale des travailleurs Tunisiens  
CISL : Confédération internationale des syndicats libres  
FO : force ouvrières  




تحريرية  ثورة ا ومات اأوروبية من ا ح تباين 1017-1094تميزت مواقف ا مختلفة. با  عبر مراحلها ا
تحريرية في أول نوفمبر  ثورة ا ومات اأوروبية في  1094عند إنداع ا ح معظمها تتسم انت مواقف ا
ى فرنسا يا باإنحياز إ يطا يا وا  جزائر شأن فرنسي داخلي ما يحدث في، إيمانا منها بأن بريطانيا، تر ، ا
انت تروج  بناءً  فرنسيةه على ما  دعاية ا ومات اأوروبيةوسائل ا ح انت مواقف باقي ا اأخرى  ، فيما 
حياد تحفظ أو ا نمسا تتسم با دانمارك، سويسرا وا ثيف عملها ا ى ت وطني إ تحرير ا .ما دفع جبهة ا
مستو  دبلوماسي على ا ري وا عس ذيب إدعاءاته من جهة، ا عدو وت خارجي، إنهاك قوات ا داخلي وا يين ا
م عموماً  عا جزائر هو عمل تحرري.بأن  وأوروبا خصوصاً  ومن جهة أخرى إقناع ا  ما يحدث في ا
نت  وطني بفضل مختلف آتم تحرير ا تحريرية، جبهة ا ثورة ا تي إتبعتها أثناء ا ديبلوماسي ا عمل ا يات ا
جزائرية من حشد م قضية ا دعم ا شرقية  ومات أوروبا ا ثم تطور  ،1099في خريف ديبلوماسيا واقف ح
ري فسياسي إ ى دعم عس مجر  ى غاية اإستقالإ يا، ا وسلوفا ومات تشي على غرار ما قامت به ح
ندنافيوبلغاريا ى  دول أوروبا اإس وطني على توسيع دبلوماسيتها إ تحرير ا  1092ة في . ما حفز جبهة ا
سويد  ومة ا ل من ح ة موقفي  نت من إستما جزائرية فيما أين تم قضية ا ح ا صا نرويج  ومة ا وح
دنمارك،ف ل من ا ى غاية اإستقال هذ اأخيرةسلندا، يلنداوا  نأخفقت في  م ينقص هذا بقيت محايدة إ ، و
ثف  تي راحت ت وطني ا تحرير ا دبلوماسي اإخفاق من عزيمة جبهة ا غربي عملها ا ر ا معس في دول ا
جزائرية فأصبح  1091في  قضية ا ة ا غربية بعدا عام في أوروبا ا رأي ا جبهة من إقناع ا نت ا ، فتم
ل ضغطاً  ر ما أجبرها على ت يش معس ومات بلدان هذا ا و ضمنيًا على على ح جزائرية و قضية ا أييد ا
ندا، بلج ل من هو يةغرار ما حصل في  فدرا مانيا ا ا وأ طابية ي تنظيمات ا مختلف ا ك  ، فسمحت بذ
جمعيات واأحزاب بممارسة مختلف اأ نقابية وا جزائريةوا قضية ا تي تدعم ا ك في نشطة ا ان ذ ، و
تحرير  1019 ديبلوماسية جبهة ا باهر  نجاح ا د ا ى غاية اإستقال.وهو ما يؤ موقف إ وأستمر هذا ا
وطني أثنا تحريرية ا ثورة ا جزائرية على  ،1017-1094ء ا قضية ا ة ا تي فرضت منطق عدا ا







     
 
European governments have multiple positions towards the Liberation War of 1954-1962 .when  the 
liberation revolution broke out on the first of November 1954, the positions of most European 
governments such Britain, Turkey and Italy were inclined towards France, considering that what is 
happening in Algeria is a French internal matter, based on what the French propaganda was endorsing, 
while the positions of other European governments were characterized by conservatism or neutrality, for 
instance Denmark, Switzerland and Austria, which prompted the National Liberation Front to strengthen its 
military and diplomatic work at the internal and external levels, to exhaust the enemy's armed forces and 
deny its claims on the one hand, and on the other hand to prove to the world in general and Europe in 
particular that what is happening in Algeria is a liberation action. 
   Due to the various mechanisms of diplomatic action that it followed during the liberation revolution, the 
National Liberation Front was able to mobilize the positions of the Eastern European governments to 
sustain the Algerian case diplomatically during autumn of 1955, and then it developed into military and 
political support until independence, comparable to what the governments of Czechoslovakia, Hungary and 
Bulgaria did. What stimulated the National Liberation Front to expand its diplomacy to the countries of 
Scandinavia in 1957, where it was able to win the positions of the government of Sweden and the 
government of Norway in favor of the Algerian cause, while it failed in Denmark, Finland and Iceland, the 
latter stayed neutral until independence, and this failure did not diminish The determination of the 
National Liberation Front, which began to increase its diplomatic effort in the countries of the Western 
camp in 1958, The Front was able to convince public opinion in Western Europe of the justice of the 
Algerian issue, and it became a pressure on the governments of the countries of this camp, forcing them to 
support the Algerian cause, even tacitly, similar to what happened in the Netherlands, Belgium and Federal 
Germany. The various activities that support the Algerian cause, and that was in the 1960s, and this 
position continued until independence, which validates the remarkable success of the diplomacy of the 
National Liberation Front during the 1954-1962 liberation revolution, that imposed the logic of justice for 
the Algerian case on European governments with their various ideologies. 



















عشرين، تندرج        قرن ا ثاني من ا نصف ا جزائرية ضمن قضايا تصفية ااستعمار في ا قضية ا ا
ظروف  طبيعة ا ة  انت مدر مسلحة  ثورة ا تي فجرت ا مجموعة ا انت سائفا تي  ية ا دو دة اإقليمية وا
ثورة. يجابية على استمرارية ا ن أن تحمله من تأثيرات سلبية وا   وقتئذ، وما يم
عربي      وطن ا تحريرية أهم ثورة عرفها ا ثورة ا مستوى اإقليمي، إذ تعّد ا انت متميزة على ا ظروف  هذ ا
عربية بعدما أ لشعوب ا مدعم من أنداك أنها أعادت اأمل  صهيوني ا عدو ا يأس في مواجهة ا صابها ا
ية(. متحدة اأمري وايات ا غرب برئاسة )بريطانيا وا  ا
عديد من      تحريرية في تحرير ا ثورة ا دوي فقد ساهمت ا مستوى ا دول اافريقي أما على ا انت ا تي  ة ا
فرنسي حينها  تعيش ى ّسدة  عاد ديغولتحت وطأة ااحتال ا م إ ح ب من ا  ارقةاأففي فرنسا وطا
جديد مقابل اإستقال. دستور ا تصويت على ا  ا
ثورة       تحريريةما جاءت ا غرب اشتدفي وقت  ا شرقي وا رين ا معس صراع اأيديووجي بين ا ي فيه ا
ذي عرف  اانفراجرغم بوادر  ين، وا تي بدأت تلوح في اأفق بوفاة ستا سلميا تعايش ا رة  ،با ف إا أن هذ ا
ثورة  تحريريةعند إنداع ا ت في بد ا  يتها.امازا
ى اتخاذ      جأت إ عربي واافريقي  مستوى ا ها وزنها على ا تحريرية  ثورة ا ت فرنسا أن ا ك عندما أدر ذ
خطر مواجهة هذا ا ى جانبها  وقوف إ غربي بضرورة ا ر ا معس ومات ا أساس إقناع ح شيوعي  مد ا  ا
يات  ى أوروبا بمختلف آ غرض بمؤسساتها إ ذات ا وطني  تحرير ا رد فعل منها توجهت جبهة ا شيوعي، و ا
جزائر هو عمل تحرري على نحو ما نص عليه ميثاق اأمم  د أن ما يجري في ا تؤ دبلوماسي  عمل ا ا
متحدة.  ا
تحرير      دبلوماسي بين جبهة ا دعائي وا صراع ا وطني وفرنسا في أوروبا، فمن أمام تنامي هذا ا غير  ا
ومات  ح جزائر. نقصد هنا بمواقف ا ومات اأوروبية بشأن ما يحدث في ا ح معقول أن ا تِرد مواقف من ا ا
وزارية  س ا مجا ى رؤساء ا رؤساء إ دول بدءًا من ا هذ ا تنفيذية  ل ما يصدر عن اأجهزة ا اأوروبية 
ل من يعمل تحت سلط وزراء و ان قناصلهتهم من سفراء أو فا تنفيذي مهما  جهاز ا ه عاقة با ل من  ت و




ون هذا  ته، وا يهم أن ي صاحياته وضمن اختصاصاته أثناء أداء عمله بصفة رسمية باسم وحساب دو
موقف مؤيد فرنسا.ا جزائرية أو منحازًا  لقضية ا  ًا 
تحريرية       ثورة ا ومات اأوروبية من ا ح موضوع مواقف ا ى تعدد 1017-1094إن اختياري  ، مرد إ
دعاية  اإعام وا فّعال في تحقيق اإنتصار  دور ا ها ا ان  تي  تحريرية وا ثورة ا تي استعملتها ا وسائل ا ا
دب سياسي وا عمل ا  لوماسي.وا
بحث وتوجيهه نحو مسائل ومواضيع ذات ارتباط       ى إثراء ا رامية إ لجهود ا ان اختياري هذا مسايرًا 
ل خاص. تحريرية بش ثورة ا ل عام وا وطني بش تاريخ ا  وثيق با
تاريخية      تابات ا طلبة بأن ا باحثين وا ذي يسود ا دراسة في دحض ااعتقاد ا ن ع تبرز أهمية هذ ا
مؤرخين  تب من قبل ا ذي  سياسية، بعد ا تنظيمية وا رية وا عس ل جوانبها ا تحريرية استنفذت  ثورة ا ا
تحريرية. ثورة ا ه عاقة با ل ما  تمحيص  دقة وا ثير من ا جوا با ذين عا محليين واأجانب، ا باحثين ا  وا
تح باعتبارن هذا ااعتقاد في نظرنا يظل غير صائب،       لثورة ا تاريخية  قضايا ا ة مهما يير ر أن ا
توغل في جنباتها. دراستها وا باحثين   تب عنها تبقى مفتوحة أمام ا
تابات ا    بية ا ثورة ما أن غا ج اقتصرتتاريخية عن ا جة ا معا ري و على ا عس مسارها ا تنظيمي، زئية  ا
دراسة مساهمة  ك تعد هذ ا ثمنا ذ انة ا رسمية في أوروبا.إبراز م دى اأوساط ا تحريرية   ورة ا
دبلوماسي      تحريرية في جانبها ا ثورة ا تي تناوت ا تاريخية ا بحوث ا ى إثراء ا دراسة إ نهدف بهذ ا
ي بصفة عامة وااوروبي  دو صعيد ا وطني بمختلف مؤسساتها على ا تحرير ا وخاصة منها جهود جبهة ا
ق لتعريف با ى بصفة خاصة  تي تهدف إ جزائرية، ا جزائري في ت استرجاعضية ا شعب ا قرير مصير حق ا
ها في حربها  سلطات ااستعمارية حليفًا  تي تتخذها ا ومات اأوروبية ا ح ن من ا بر دعم مم ذا حشد أ و
تحرير ا تي حققتها دبلوماسية جبهة ا عديدة ا ذا إبراز اانتصارات ا جزائر و وبا بفضل ر أو  وطني فيضد ا
يات تي اتبعتها من إنشاء تمثي مختلف اآ ى ا زيارات إ قيام با حضليات وا ذا ا دائم بلدان عديدة، و ور ا
واقع  تي تعمل على تشويه ا فرنسية ا دعاية ا وقوف في وجه ا متحدة. هذا من أجل ا على مستوى اأمم ا
جبهة  دبلوماسي  عمل ا ية ا فشل أمام فعا نها باءت با تحريرية، و ثورة ا ى عزل ا رامية إ طات ا مغا ونشر ا




ل  دبلوماسي يش جهد ا غربي. ما يبين أن ا ر ا معس ومات ا ذا حشد مواقف ضمنية من ح جزائرية، و ا
ى تحقيق ااستقال. نهاية إ املة، أفضت في ا ري وحدة مت عس جهد ا  مع ا
صراع أن باعتبار      ز ا غربي، رأت فرنسا  أوروبا هي مر شرقي وا رين ا معس قائم بين ا اأيديووجي ا
ضروري  صراع  اتخاذأنه من ا لقضاء علىهذا ا تحريرية، فراحت تعتبرها  مطّية  ثورة ا ها حرب ضد أنا
ى جانبها. غربي إ ر ا معس ومات ا حشد مواقف ح ك  شيوعي في شمال إفريقيا وذ ّمد ا  ا
غرض توجهت جب     لرد علذات ا ذا  ى أوروبا و وطني بمختلف مؤسساتها إ تحرير ا دعاءات ا ىهة ا
باطلة.  فرنسا ا
ا     دبلوماسي ارتأينا طرح اإش صراع ا  :ةياتية اأمام تنامي هذا ا
تحريرية- ثورة ا ومات اأوروبية من ا ح جزائرية بما اتسمت طبيعة مواقف ا  ؟1017-1094 ا
ا     ل مناقشة هذ اإش ى أذهاننا عدة أسئلة نرى أنها تش تحليل، تتبادر إ تفصيل وا ية بشيء من ا
عل أبرزها دراسة  هذ ا  :ما يلي محاور أساسية 
  ومات اأوروبية نبأ  استقبلتيف ح تحريرية اا ثورة ا  ؟1094نداع ا
  تي دبلوماسي ا عمل ا يات ا تحرير  اتبعتهافيما تمثلت آ وطنيجبهة ا ساتها في بمختلف مؤس ا
ث تحريرية؟أوروبا أثناء ا  ورة ا
  قضية ى جانب ا وقوف إ ومات اأوروبية بضرورة ا ح يات في إقناع ا ية هذ اآ ما مدى فعا
غرض؟ ذات ا تي رصدتها فرنسا  ضخمة ا دعائية ا انيات ا جزائرية في ظل اإم  ا
  ذي دعم ا وطني من خال ا تحرير ا نت جبهة ا شرقية هل تم ومات أوروبا ا انت تتلقا من ح
غربي؟ ر ا معس انت تتلقا هي اأخرى من ا ذي  دعم ا  من خلق توازن بينها وبين فرنسا في ظل ا
موضوع بما يتناسب مع إو      بحث ا شروطجابة على هذ اأسئلة وغيرها، استلزمت منا ضبط ا
ك  علمي، وبذ اديمية.عتمدت على مناهج اقتضتها هذ اا موضوع بطريقة أ دراسة بهدف تناول ا  ا
ل يساعد  - تاريخي بش تسلسل ا وقائع حسب ا وصفي: أنه اأقدر على وصف اأحداث وا منهج ا ا




تحيز. - ل موضوعي بعيدًا عن ا ذي ساعدنا على تحليل ااحداث بش تحليلي: ا منهج ا  ا
مقارن: س - منهج ا متعارضين ا رين ا لمعس ومات اأوروبية  ح مقارنة بين مواقف ا اعدنا على ا
فترة ) تحريرية خال ا ثورة ا غربي من ا شرقي وا  (.1017-1094ا
ية،        ا إجابة على اإش ل دقيق، وضعت خطة رأيت أنها مناسبة  موضوع بش تسهيل دراسة هذا ا
دّي من مصادر ومراجع وفق ى حسب ما توفر  موضوع إ تاريخية، فقسمت ا مقدمة  :تسلسل اأحداث ا
 .وخاتمة وماحق فصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسية و
لموضوع من جميع جوانبه ، في حين - مقدمة ففيها عرض  تمهيدي خصصت  أما ا فصل ا براز إا
فاح ضد ااستعمار أهم عاملين في نظرنا ساهما في ت وطني بضرورة ا وعي ا فر بلور ا لذان ا نسي، وا
جزائر،  مسلح با عمل ا رة ا تي ساهمت في تشجيع ف مانية ا دعاية اأ هما ا انت أوروبا مصدرهما، أو
ذي حمل عل عاتقه  جزائر وا ي با تيار ااستقا تي ساهمت في ظهور ا ثة ا ثا مية ا عا ذا اأممية ا و
عاملين عل اس هذين ا ثورة، ومدى انع ية تفجير ا قضيمسؤو لتعريف با وطنية  ة ا حر ة ى نشاط ا
جزائرية في أوروبا )  (.1094-1010ا
ومات اأوروبي - ح ثورة ورصد أهم مواقف ا تي سبقت تفجير ا لتدابير ا فصل اأول   ةفيما خصصت ا
حدث. تي وردت بشأن هذا ا  ا
فصل ا- عفي حين تعرضت في ا يات ا مختلف آ تي ثاني  دبلوماسي ا تحرير ج اعتمدتهامل ا بهة ا
فترة ) وطني في أوروبا خال ا ومات اأوروبية 1091-1091ا ح حشد مواقف ا يتها  (، ومدى فعا
جزائرية. قضية ا ح ا  صا
تحريرية  - ثورة ا ومات اأوروبية من ا ح ان عبارة عن رصد مختلف مواقف ا ث ف ثا فصل ا أما ا
تح جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا فترةعلى إثر ا وطني في أوروبا خال ا وتابعت (. 1091-1091) رير ا
عمل  دراستي هذ  جزائرية في تعزيز ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ى دور ا بفصل رابع تعرضت فيه إ
جزائرية خال  لقضية ا داعمة  ومات اأوروبية ا ح مزيد من مواقف ا ى حشد ا رامي إ دبلوماسي ا ا




بحث،        باحثين وتّثمن ا ل نتائج مستخلصة مما سبق عرضه تفيد ا بحث في ش وجاءت خاتمة ا
ون منط ن أن ت يما يم ما تطرقت إ مل  بحث آخر م د  هلقًا  ، ودعمت دراستي هذ بماحق تؤ
بحث . تي وضفتها إعداد هذا ا معلومات ا  صدق ا
موضوع ذا قيمة علمي       ون ا ّدي من من أجل أن ي مستطاع حسب ما توفر  ة، اجتهدت قدر ا
موضوع،  مصادر ومراجع متخصصة ودراسات سابقة تناوت جوانب هامة من هذا ا
حصر ما يلي:   مثال ا ا  نورد منها على سبيل ا
ذا أرشيف  استعنت      أرشيف، و وطني  ز ا مر تي تحصلت عليها من ا وثائق اارشيفية ا ببعض ا
بحار س أن بروفانس )مرسيليا( ما وراء ا وثائق مجملة أطلعتني على مختلف اأنشطة إ ، هذ ا
دبلوماسية جرائد ا ا ما أطلعتنا بعض ا تحريرية.  ثورة ا وطني في أوروبا أثناء ا تحرير ا ادرة صجبهة ا
وطني بمختلف مؤسساتها في  تحرير ا جبهة ا دبلوماسية  ات ا تحر مقاومة عن ا مجاهد وا ا وقتئذ 
ثو  انت تتلقا ا ذي  دعم ا ذا ا قاأوروبا و ومات هذ ا تحريرية من ح  رة.رة ا
وطن       تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا ائز ا لون ر ان أصحابها يش رات  في  يما استعننا بمذ
علي هارون، باإضافة  سابعة"  واية ا ذا "ا ث، و ثا جزء ا مدني، ا فاح "أحمد توفيق ا حياة  أوروبا "
وطني". تحرير ا ى جبهة ا جزائري إ شعب ا رات عمر بوداود " من حزب ا ى مذ  إ
ذا مد       دبلوماسي في أوروبا و عمل ا يفية ممارسة ا مصادر استفدنا منها في  دعم ى اهذ ا
مهامهم. تي تلقوها هناك خال أدائهم  صعوبات ا  وا
ر منها:       دراسة نذ تي تناوت جوانب من هذ ا هامة ا اديمية ا دراسات اا دون أن ننسى بعض ا
جزائرية ) قضية ا ية من ا دو مواقف ا محمد خيشان 1017-1094"ا ذا دراسة  مريم صغير، و  ")
تحرير ا تحريرية )جزائرية بعنوان "جبهة ا ثورة ا غربية أثناء ا ("، 1090-1091في دول أوروبا ا
ى دراسة بعنوان  جزائرية )"باإضافة إ مؤقتة ا ومة ا لح خارجية  عاقات ا (" أحمد 1017-1091ا
 سعيود.
تي      ومات اأوروبية ا ح تي تبرز أهم مواقف ا معلومات ا دراسات ساعدتنا على تنويرنا با  هذ ا




ساح  جزائر تحمل ا شيخ، ا ر: سليمان ا فرنسية نذ عربية وا لغة ا باإضافة على اعتمادنا على مراجع با
يقين جزائرية ) ،أو زمن ا ثورة ا لذان استفدنا منهما 1017-1094ومحمد عباس، نصر با ثمن ا ( ا
ومات ا ح تعرف على بعض مواقف ا تحرير في ا ثورة ا متحدة.يأوروبية من ا  ة خال دورات اأمم ا
 Damien CarronLa Suisse et la Guerre d'indépendanceمن:  فيما استفدنا
Algérienne (1954-1962) 
سويسرية إتجافي  ومة ا ح تعرف على موقف ا مقيمين على أراض ا وطني ا تحرير ا يها مناضلي جبهة ا
تحريرية ثورة ا  .أثناء ا
  Maurice DuvergerPartis Politique et Classes Sociales en Franceم ساعدنا:
جتها وفق برنامج ه  يفية معا جزائرية و لقضية ا شيوعي  حزب ا حزبفي رؤية ا  .ذا ا
تي تخدم  رة ا ف قارئ تفحصها بدقة استخراج ا ل عام يتوجب على ا مصادر جاءت بش إا أن هذ ا
 موضوعه .
ل واسع ا تقتصر فقط على         ل حسب تخصصها ترد موضوعاتها بش مراجع  انت ا في حين 
تحريرية، هذا اأمر يجعل  ثورة ا وماتها من ا ا ومواقف ح ى إفريقيا، أسيا وأمري أوروبا بل تتعداها إ
تي تخص أوروبا ثم ينتقي منها ما يخدم موضوعه ، أو بعبارة ار ا ز أوا على اأف ب ير طا خرى أ ا
ل غير مباشر. موضوع بش مراجع تخدم ا مصادر وا  فإن هذ ا
انت دراستي هذ        ومات اأوروبية  فيما  ح تي تساهم في إبراز مواقف ا عناصر ا توظف جل ا
ومات دول قارات أخرى تحريرية دون غيرها من ح ثورة ا  . من ا
تي       صعوبات ا ى بعض ا دراسة، وا يبقى في اأخير أن نشير إ هذ ا تي واجهتني أثناء إنجازي 
عمل حتى يخرج في  صعوبات ما تعتريه وهي جزء من ا رها أن أي عمل تعتريه من ا ا أسهب في ذ
عل أبرزها:  نهائية   صورته ا
ل مباشر - موضوع بش تي تتحدث في ا مراجع ا مصادر وا  .حسب اطاعنا قلة ا
محدودة ا - ية ا ما انياتنا ا اطاع على بعض إم بلدان اأوروبية  نا بزيارة بعض ا تي ا تسمح 




دبلوماسي ضمن  - عمل ا ة في ا مشار هم ا ننا من إجراء أي مقابلة مع أفراد سبقت  فوف صعدم تم
تحري ثورة ا وطني أثناء ا تحرير ا وطن. جبهة ا حياة أو يقطنون خارج أرض ا  رية أن أغلبهم فارق ا
نا  - رها، أاّ أننا حاو تي أسلفنا ذ صعوبات ا رغم من ا لدراسبا مهمة  جوانب ا ان تغطية ا ة، قدر اإم






ار الدعاية األمانية و في مضمون القضية الجزائرية   اأمميةأف
اسهماالثالثة و  العالمية ة الوطنية في أوروبا على  انع نشاط الحر
 م 0404-0400
 
 :م 0400-0400وتأثيرها على القضية الجزائرية المبحث اأول: الدعاية األمانية 
جزائر  - مانية في ا لدعاية اأ تاريخية  جذور ا  م 1014-1129ا
مية اأوى  - عا حرب ا جزائر أثناء ا مانية في ا دعاية اأ  م 1011-1014ا
ميتين - عا حربين ا جزائر بين ا مانية في ا دعاية اأ  تطور وسائل ا
 :م 0400-0404العالمية الثالثة والقضية الجزائرية المبحث الثاني: اأممية 
ثة وتأسيسها - ثا مية ا عا  مفهوم اأممية ا
م - عا شيوعية عبر ا ارها ا ثة أف ثا مية ا عا  نشاط اأممية ا
جزائرية - قضية ا ومنترن وا  مؤتمرات ا
ة الوطنية للتعريف بالقضية الجزائرية في أوروبا   المبحث الثالث: نشاط الحر
 :م 0404-0400                
جزائرية في أوروبا  - قضية ا تعريف با مساواة ودور في ا  م 1079-1010اتجا ا
جزائرية في أوروبا  - قضية ا تعريف با ي ودور في ا  م 1094-1071ااتجا ااستقا






تي أفرزت واقعا جديدا      ى ا مية اأو عا حرب ا تاسع عشر، انتهاء ا قرن ا ثاني من ا عقد ا شهدت نهاية ا
م أجمع وأ لعا سياسية  ساحة ا تحر روبا خو على ا ر ا ف ريقيا ري بمستعمرات افاصة، ما ساهم في نشر ا
 وآسيا.
مانيا قد فرضت عليها شروط قاس      انت أ فترة  مفي هذ ا دول ا ما مها تتمرد رة، جعلتنتصية من قبل ا
مانية  إثارة شعوب  1010جاء في اتفاقيات فرساي  دعاية اأ شروط تزايدت ا م، وانتقاما من هذ ا
رة  تي أثرت على ف دعاية ا لجزائر نصيبا من هذ ا ان  ية، و دول اإمبريا مستعمرات على سلطات ا ا
مسلح بها. عمل ا  ا
فترة أيضا اأممية ما ظه      مية رت في هذ ا عا ينين في ا تي نادى بها  ثة ا ثا م،  1010مارس  97ا
بلشفية  ثورة ا مية م، حيث عملت هذ 1012نتيجة انتصار ا عا على مناهضة ااستعمار ونشر  اأممية ا
جزائر. تي من بينها ا مستعمرات ا تحرري في ا ر ا ف  ا
ان ا      ذي  وقت ا جزائري واإدارة ااستعمارية في ا شعب ا صراع بين ا جزائر يتميز با عام في ا وضع ا
ك قمع  م ورافق ذ ح جزائريين عن ا فرنسي على إبعاد ا سياسي ا نظام ا مجاات، عمل ا في مختلف ا
ي. أها ثقافية  سياسية وا حريات ا  ا
ل هذ      لت  ان رغم  باد مقاومة سياسية تمثلت أساسا في ظهور عدة اتجاهات سياسية ش عرفت ا
جزائرية في أوروبا خال  قضية ا تعريف با بيرة في ا ت جهودا  تي بذ جزائرية ا وطنية ا ة ا حر ما يسمى با
 م. 1094-1010فترة 
ى أذهاننا عدة تساؤات:       لها تتبادر إ ظروف   في خضم هذ ا
مسلح بها خال ما هي  - عمل ا رة ا جزائر، وما مدى تأثيرها على ف مانية في ا دعاية اأ مظاهر ا
فترة   م1049-1010ا
أممية - ان  مية هل  عا جزائر؟ ا ثورة با ثة دورا في تشجيع ا ثا  ا






 م 0400-0400المبحث اأول: الدعاية األمانية وتأثيرها على القضية الجزائرية 
فرنسا وان     برى  دول اأوروبية ا ة ااستعمارية أثرها اإيجابي على ا حر تطور ا ان  لترا من جقد 
ر في إيجاد ن ناحية ااقتصادية، ما جعل دوا أخرى تف عل ا ها في افريقيا وآسيا، و دول أصيب  برز هذ ا
مستعمرات  ارها في ا فرض تغلغل أف أسلوب  دعاية  مانيا، هذ اأخيرة اعتمدت على ا سوفياتي وأ ااتحاد ا
نجلترا. تي تتواجد بها فرنسا وا   ا
 : م 0400-0001الجذور التاريخية للدعاية األمانية في الجزائر، 
حر       يدة ا جزائر و مانية في ا دعاية اأ حرب يست ا ى ا نما تعود جذورها إ مية اأوى فحسب وا  عا ب ا
بروسية سنة  فرنسية ا فرنسية في  1129ا سلطة ا دعاية ضد ا بروسيون في ا م نقل قبلها، إذ نشط ا م، إن 
فرنسيين، وهو ما قد يقف وراء ثورة  ثورة ضد ا ى ا دفع بهم إ جزائريين وا ين استغال غضب ا جزائر محاو ا
م شيخ ا حداد سنة ا جزائر 1121قراني وا  (1).م با
مؤرخينرغم أن بعض        جزائريين ا ونيسي ا مانية  على غرار إبراهيم  لدعاية اأ دون أنه ا عاقة  يؤ
ى أسباب جزائرية محلية محض حداد، إذ أن هذ اأخيرة تعود إ مقراني وا شيخ ا ، يتقدمها ةباشتغال ثورة ا
تسليح  ى مدني وحملة ا ري إ جزائر من عس م في ا ح جزائريين وصتغير نظام ا واسعة في أوساط ا دور ا
ريميو سنة  جنسيةم 1120مرسوم  قاضي بمنح ا ل جماعي وغيرها. ، ا جزائر بش يهود ا فرنسية   (2) ا
جزائر مع بداية سنة      زت في دعايتها في ا مانيا قد ر م على استراتيجية شملت مختلف  1099 ما أن أ
ميادين: "زراعية، صناعية، تجارية، دينية وسياسية".  (3)ا
 : م0400-0400الدعاية األمانية في الجزائر أثناء الحرب العالمية اأولى 
جزائريين في      انت تزج با جزائر، حيث  مانية في ا دعاية اأ فرنسية حرجا من ا ومة ا ح ان موقف ا
د  فرنسا وهذا ما يؤ ون إخاصهم  ك بأن هؤاء وطنيين يّو فرنسا وتبرر ذ حرب وتجبرهم على اانضمام  ا
                                                           
ثانية"،  -(1) مية ا عا حرب ا جزائر إبان ا مسلح في ا عمل ا رة ا ونيسي، "تجدد ف مصادرإبراهيم  عدد في ا ز 4، ا مر ، ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  جزائر،  1094ا  .29-24، ص ص، 7991م، ا
مرجع نفسه، ص ص،  -(2) ونيسي، ا  .22-21إبراهيم 
جزائرية  -(3) وطنية ا ة ا حر قاسم سعد اه، ا رابعة، 1009-1099أبو ا طبعة ا غرب اإسامي، ا ثاني، دار ا جزء ا ، ا




وتو جزائر "شارل  فرنسي با عام ا م ا حا ه جاء في أو (*)ا : "منذ 1019جوان  92هما بتاريخ " في خطابين 
جزائري(، اأيام  ك ا وطني )يقصد بذ ان ا قد  ل شيء بدون تحفظ،  وطنيون  قتال أعطانا ا بدء ا ى  اأو
بير في  ان يشعر بأننا نقترب من طوفان  قد  ذي تواجهه بادنا،  بير ا خطر ا موقف وبا يشعر بجدية ا
تاريخ وعن شيء هائل وهذا ما أدى  نصرا رغبة في ا ديه ا ى تجاوبه معنا وأوجد   (1)به إ
ه بتاريخ        وطنيين  1011جوان  91وفي خطاب ثان  دت أن ا قد تأ رة قائا: " ف د على هذ ا م، أ
قادة  ك ا ذ ان و ل م وطنيون من  فرنسا، وقد أثبتت اأحداث صدق نظريتي، فقد تجمع ا وا أصدقاء  مازا
مرابطون ورجال  زوايا معلنين عن وا مساجد وا صلوات من أجل فرنسا في ا جميع بأداء ا اإفتاء، وقام ا
فرنسية، وهتفوا مرددين: تحيا فرنسا..." ومة ا لح خاصهم   (2) حبهم وا 
ى جانبها.    جزائريين إ تساب ا ملحة في ا تصريحات على رغبة فرنسا ا  يستدل من هذ ا
مانيا يمثل مسرح     نسبة أ شمال اإفريقي با مية اأوى، فقد اعتمدت علىان ا عا حرب ا  اأحداث في ا
ك  غربية بما في ذ هند حتى افريقيا ا فرنسية واانجليزية من ا مستعمرات ا تي قامت في ا ثورات ا فتن وا ا
جزائر مغرب وا عديد من ، مستخدمة ف(3)مصر وتونس وا ك ا ر علىي ذ وسائل نذ مثال:  ا  سبيل ا
ديني - تعصب ا ساح في وسيلة اإسامي  ا ية هذا ا معرفتها بمدى فعا بلدان،  إثارة شعوب هذ ا
معادن  باحثين عن ا تجار وا ى ا مانيا أيضا إ جأت أ ما  جزائري بمختلف طبقاته،  مجتمع ا جزائريين ن ما ا
س انوا يتعاملون مع ا ذين  انت تبحراأ واحا تي  ل يوم تقريبا في ا مان ومع سفنهم ا ما وترسو  جزائر، 
تحقيق غايتها وسيلة  جزائريين  رية من ا عس خدمة ا فارين من أداء ا جنود ا ونت  (4) ،استخدمت ا حيث ت
جزائر وتونس" سنة  جنة استقال ا فارين " ها، حيث  1011من هؤاء ا تي اتخذت من برين مقرا  م وا
وين هم ت ما ضمنت  فرنسي،  جيش ا جنود من ا مزيد من فرار ا لجنة على تشجيع ا ري اسهرت هذ ا  اف
                                                           
فترة من  –(*)  لجزائر، خال ا فرنسي  عام ا م ا حا وتو: ا ى  1011ماي  77شارل  رس قانون  1011جانفي  70م إ م، 
تجنيد  جزائر سنة ا ى جانب فرنسا )1017اإجباري في ا ى، إ مية اأو عا حرب ا ة في ا لمشار جزائريين  -1014م، زج با
بنان، 1011 ى، بيروت،  طبعة اأو لنشر، ا علم  مورد، دار ا ي، معجم أعام ا بعلب  .440، ص1007( أنظر: منير ا
aris, 1918, p166.Pns lieu d’édition),1918,(sa-lgerie et la guerre, 1914Aélia, l’MJean  -(1) 
168.-ibid, pp 167 -(2) 





مانية ضد فرنسا دعاية اأ  (1).يساعد على تحقيق غايات ا
جزائر ظهرت جبهة جديدة     مانية با دعاية اأ قضاء على ا انت فيه فرنسا تحاول ا ذي  وقت ا في ا
م سلطان  إحراج موقف فرنسا أّا وهيزيد من ساهمت في ا عثمانية ضدها، فقد عّين ا دعاية ا ظهور ا
باروني" عثماني "سليمان ا ثورات في شمال افريقيا  (*)ا يبيا مع تعليمات خاصة بتشجيع ا ه في  خليفة 
ك  ى ذ جزائر، يضاف إ عثمانية في سنة  تأسيسوعلى اأخص في ا تقدم ا وحدة وا نظمة م، م 1012جنة ا
لثورة في منطقة  دعاية وتخطط  ي تنشر ا  (2)شمال اافريقيافي جنيف بسويسرا 
 : تطور وسائل الدعاية األمانية في الجزائر بين الحربين العالميتين
يعود       م نقل اختفى  مانية ضد فرنسا، إن  دعاية اأ مية اأوى ضعف نشاط ا عا حرب ا بمجرد انتهاء ا
م متخذة في لظهور من  ح ى ا مانيا إ نازية في أ ة ا حر ثانية مع وصول ا مية ا عا حرب ا جديد قبيل ا
ك  ذ جزائرية، و وطنية ا ة ا حر تي ربطتها بأقطاب ا طرق أبرزها مجموعة ااتصاات ا ك مجموعة من ا ذ
ان موجودا قبل سنة  تي منها ما  جمعيات اإسامية ا دفاع  م 1000تشجيع ورعاية نشاط ا جنة ا مثل "
ية" شما   (3)عن افريقيا ا
مية       عا حرب ا سابقة أثناء ا مانيا قد استفادت من تجربتها ا مانية، يبدو أن أ دعاية اأ من خال تطور ا
جزائريين. ل متطور إثارة ا وسائل وبش عديد من ا ى، حيث استخدمت ا  اأو
انت إذاعتا فمنشورات دعائية....."  -اتمج -صحفية مقاات -: "حصص إذاعيةحيث استخدمت      
قبائلية عربية وا لغة ا  (4)برين وشتوتغارت تبث برامجهما با
                                                           
lieu 1915), (sans -4slam dans l’armé française (guerre 191Ibdallah, l’Aadj Hl Eieutenant, L-)1(
d’éition), constantinople, 1915, pp 3-4.  
د عام  –(*)  باروني: و ي سنة  1120سليمان باشا ا مجاهد، قاوم ااحتال اإيطا شاعر وا ى  1017م، هو اأديب وا إ
ي1010سنة غاية  تي عاد إ ه بطرابلس ا عثماني خليفة  سلطان ا يا أين واصل جهاد بقلمه عينه ا ى تر توبر ه، نفي إ ا في أ
هندية في ماي  1011 دار  1049م، توفي بمدينة بومباي ا عربية، ا جزيرة ا يبيون في ا قشاط،  م، أنظر: محمد سعيد ا
بنان،  لموسوعات، بيروت،  عربية   .07-29، ص ص7991ا
قاسم سعد اه، مصدر سابق، ص -(2)  .742أبو ا
ريم -(3) قو عياشي ، دور منطقة شمال عبد ا ثانية،افريقيا في تغيير موازين ا مية ا عا حرب ا ر  ى أثناء ا ماجستير في  ةمذ
جزائر،  وادي، ا معاصر، جامعة ا تاريخ ا  .09، ص7914-7910ا




ثانية على       مية ا عا حرب ا مانيا أثناء ا مضادة أ ز في دعايتها ا ك حاوت فرنسا أن تر في مقابل ذ
عر  لعنصر ا مانية ومدى احتقارها  عنصرية اأ ى تخصيص برامج تبثها إذاعة إبراز ا ما سارعت إ بي، 
ح فرنسا. جزائر وفي أوقات محددة تخدم مصا عديد من مدن ا  باريس مونديال" تلتقطها ا
مية      عا حرب ا ى نهاية ا وسائل إ دعاية بمختلف ا فرنسي يتبادان ا ماني وا طرفان اأ ذا ظل ا ه
مانيا واخضاعها  ثانية، حيث تم تقسيم أ يةا دو  . لرقابة ا
ة  م تأت      ى دو وصول إ مانيا في ا ى رغبة أ درجة اأو رس با ت عدم وانما جاءت  دعاية من ا هذ ا
ون دول  ها أوروبية استعمارية ي ذي تحاول فيه ا وقت ا مستعمرات اافريقية واآسيوية في ا نصيب في ا
مانية أما في ما  دعاية اأ قضاء على ا مستعمرات وا سب شعوب هذ ا برى )فرنسا وانجلترا(،  اأوروبية ا
فرن مانية تعد موقفا ضمنيا يدعمها ضد ااستعمار ا دعاية اأ جزائرية فإن ا قضية ا ي، حيث سيتعلق با
ثورة  تفجير ا سري  تحضير ا مسلح، ما شجعهم على بداية ا عمل ا رة ا جزائريين بف ساهمت في إقناع ا
تحريرية في سنة   .م1042ا
 م 0400-0404المبحث الثاني: اأممية الثالثة والقضية الجزائرية 
بلشفية سنة      ثورة ا ثانية 1012بعد انتصار ا د فشل اأممية ا تي اختفت في سنة  *)(م، وتأ  1011ا
ينينم تي نادى بها  ثة ا ثا رة مناهضة ااستعمار  1010سنة  (**)، ظهرت اأممية ا م، هذ اأخيرة تقر بف
قضية  دفاع عن ا ية ا ل تنظيمات سياسية حملت على عاتقها مسؤو ية في ش دول اإمبريا    ومواجهة ا
                                                           
مي(، أسسه فريدريك انجلز –(*)  عا ديمقراطي ااجتماعي ا حزب ا ثانية: )ا ثوري  1110في عام  اأممية ا م، فقد طابعه ا
ب عمال من قبل ا ى، بعد استغال ا مية اأو عا حرب ا حربية، وقد اختفت عام و خال ا جهود ا دعم ا مة  حا رجوازيات ا
ارل  1011 تي أسسها  لعمال، ا ية  عما جمعية ا تي تعرف با انت قد قامت على أنقاض أممية أوى، هذ اأخيرة ا م، و
س ية خاصة منها اأوروبية وقد اختفت سنة  1114في سنة  مار بلدان ااشترا توحيد عمال ا م، أنظر عبد  1111م، 
بنان،  ى، بيروت،  طبعة اأو نشر، ا لدراسات وا عربية  مؤسسة ا جزء اأول، ا سياسية، ا موسوعة ا ي، ا يا وهاب ا ا
 .112ص
ثورة  1074-م 1129ينين، ) –(**)  روسية سنة م( قائد ا ذي  1012ا شيوعي ا رئيس ا سوفياتي وا م، مؤسس ااتحاد ا
ارها وآرائها على مختلف قارات  تفرض نفسها بأف شيوعية  ات ا حر تنطلق منها ا م  عا زية في ا ة شيوعية مر رس أول دو
م، أنظر:  عا ريين و ا عس قادة ا م )مشاهير ا عا فين، موسوعة مشاهير ا مؤ ث، دامجموعة من ا ثا جزء ا سياسيين(، ا ر ا




ثة وبعض  ثا ل من اأممية ا فرنسي، وعليه يبدو أن هناك تقارب بين  جزائرية ومواجهة ااستعمار ا ا
ر على اأقل. ف ي من حيث ا تيار اإستقا وطنية اسيما منها ا ة ا حر  تيارات ا
ري ف ناحية ا جزائرية من ا وطنية ا ة ا حر ثة وا ثا عاقة بين اأممية ا ك نتساءل: هل ا هي عاقة  ةذ
 ارتباط واتصال، أم أنها عاقة استقال وانفصال؟  
ث    ثا تي عقدتها اأممية ا مؤتمرات ا عملية فيما تتمثل أبرز ا ناحية ا ى ا تي تإذا عدنا إ قضية ة وا ناوت ا
جزائرية؟  ا
جزائرية؟ قضية ا ثة في دعم ا ثا ار اأممية ا ية أف  ما مدى فعا
ل اأسئلة وغ هذ      نما  لجزائر فقط، وا  يس  ه من أهمية،  ما موضوع  تفصيل في ا يرها تستوجب منا ا
مستعمرة،  دول ا شعوب ف صاحبتونها تتوافق وأبرز نتيجة ا مية اأوى، وهي حق ا عا حرب ا ي انتهاء ا
ي "وسون" رئيس اأمري تي جاءت ضمن مبادئ ا  (*)تقرير مصيرها وا
 الثالثة: العالمية مفهوم اأممية
مؤرخون على أن تعريف اأممية      اد يتفق ا مية ي عا ثة أنها ا ثا  : "تعرف باانجليزية بمصطلحا
ominternC"م عا شيوعية وتنسيق مواقفها وسياساتها في ا تنظيم عمل اأحزاب ا زية   (1)" وهي صيغة مر
تأسيسها       ظروف  ثانية وتهيأت ا شيوعية في اأممية ا تيارات ا صراع اإيديووجي بين ا دت إبان ا وقد و
م بين عامي  عا مية في ا ية في روسيا، وبعد حدوث عدة انتفاضات وثورات عا تور ااشترا بعد نجاح ثورة أ
 (2)م 1011-1010
 تأسيسها:
                                                           
سياسية منذ وو  –(*)  لعلوم ا ي، شغل منصب أستاذ  جامعة 1117درو وسون: سياسي أمري من  princton، ثم مديرا 
ى  1097 واية نيوجرزي1019إ ية من 1011سنة  ، ثم أصبح رئيسا  متحدة اأمري لوايات ا ى  1017، ثم رئيسا   1010إ
صلح بفرساي 14عرف بمبادئه اأربعة عشر ) ان من ضمن أبرز شخصيات مؤتمر ا ويد جورج   1010( و ى جانب  إ
د  يم، اأمير خا شيخ ح فرنسي، أنظر: ابن ا ليمانصو ا بريطاني وجورج  جا وطنية ا ة ا حر ية رية من بدازائودور في ا
ى وفاته،  عشرين إ قرن ا ر ا جزائر مذ معاصر، جامعة ا تاريخ ا  .111، ص 7991-7999، 97ة ماجستير في ا
ي، مرجع سابق، ص -(1) يا وهاب ا  .129عبد ا





شيوعية )اأممية م، أعلن في قصر  1010مارس  97في      أمية ا و عن أول اجتماع  ريملين بموس ا
ثة(، بحضور اثنين وخمسين ) ثا ك ااجتماع 09( ممثا عن خمسة وثاثين )97ا ينين ذ ( حزبا، وقد ترأس 
 اأول.
صعوبة       و في غاية ا ى موس مندوبين إ د اأممية ان وصول ا م تو عاوفي سرية تامة، و ثةمية ا ثا  ا
ك اأممية  د على أنقاض حلم وأمل سابق قتله اانتهازيون ونعني بذ عدم، بل هي حلم وأمل جديد و من ا
ثانية  (1)ا
ارها الشيوعية عبر العالم:  نشاط اأممية الثالثة لنشر أف
شيوعية وتنسيق مواقفها،  اتجسيد      رة وحدة اأحزاب ا ق قامت بتشجيع عدة ثورات عن طريحيث ف
حضور  دول مندوبين عنها  شيوعية من مختلف ا جامعات ا ة، وبعثت ا ل دو شيوعية في  اأحزاب ا
شعوب في تقرير مصيرها، نصت  حق جميع ا و، وأعلنت تأييدها  تي عقدت في مدينة موس مؤتمرات ا ا
ثة  ثا يهااأممية ا انضمام إ شروط  ل حزب منضو على جملة من ا واء تح عل ما يهمنا منها: على  ت 
مستعمرات  تي تحدث في ا ات ا ل اانتها شف بدون شفقة أو رحمة عن  ثة ا ثا شيوعية ا اأممية ا
تحرر، على أن ات ا ية ومساندة حر نما  ا اامبريا معنوي فحسب، وا  جانب ا ك على ا لى عيقتصر ذ
جانب ا عمل على طردا مستعمرات مادي أيضا، وا ية من ا  .(2)اامبريا
رة استقال ناحظ       جزائرية يتمثل في ف وطنية ا ة ا حر مية وبين ا عا شيوعية ا هنا وجود ارتباط بين ا
ل مستقل ومنترن بش م تعرض في مؤتمرات ا جزائرية  قضية ا فرنسي، غير أن ا جزائر عن ااستعمار ا  ا
مؤتمرات تتناول   ، وهذا ما سنعرضه فيما يلي:بصفة عامة ااستعمارأن هذ ا
 :ومنترن والقضية الجزائرية  مؤتمرات ال
مية عقدت اأممية       عا و سنة ا ها بموس ان أّو ثة عدة مؤتمرات،  ثا زت اأشغال  1010ا م حيث تر
جزائرية لقضية ا تطرق  فريقيا دون ا ات آسيا وا  دى اأو  فيه على مش ن معروفة بعد  م ت ساط أنها 
                                                           
شيوعية  -(1) ندن، إنجلترا، 1004-1010ج. دجراس، اأممية ا  .11، ص1021، )د، د، ن(، 





شيوعية منا ية ا عما ثورات ا ذا تشجيع ا يني، و مؤتمر صّرح  ثة، وفي هذا ا ثا واء اأممية ا ن ضوية تحت 
راهنة". لحرب ا تاريخي  طابع ا ن أن تطرح مع تجاهل ا وطن ا يم ة ا  (1)قائا: "إن مسأ
منعقد هو     ثاني ا مؤتمر ا و عام  أما في ا ات  1079اآخر في موس حر ينين عن ا م، تحدث فيه 
يس ااتحاد  مختلفة و باد ا تحررية في ا قومية ا ات ا حر شيوعيين على مساعدة ا م وحث ا عا ثورية في ا ا
ون منها أحافا مؤقتة.   (2) معها وأن ي
ر  أن نشير أيضا      ل غير مباشر، بذ جزائر وبش لة ا ى مش مؤتمر إ ينين" قد تعرض في نفس ا
شيوعية  دعاية ا غون في تصوير ا فرنسيين يبا تحرري في بلدان شمال افريقيا ما جعل ا ر ا ف وجوب نشر ا
بلشفية ار ا تآمر ضدهم تحت تأثير اأف جزائريين با جزائر باتهامهم ا  (3)في ا
ع     سوفياتيفي هذا ا ومة ااتحاد ا و بين ح عثمانية  (*)ام أيضا عقد اتفاق صداقة بموس ة ا دو وا
جزائر ثورة في ا سوفياتية تشجيع ا ومة ا ح  (4)وبموجبها أعلنت ا
وطنية      ة ا مسأ لت ا جزائر، حيث ش شيوعيين في ا ثة اآفاق انتشار ا ثا مواقف فتحت اأممية ا بهذ ا
انت اأوضاع جد صعبة وتميزت بوجود  فاحية مؤشرا مناسبا،  حدود عه مستطاني تداخلت استعمار إوا ا
مهيمن عليه. مهيمن وا  ما بين ا
م ي       ومنترن افي حين  و سنة تخذ مؤتمر ا منعقد بموس ث ا ر  1071ثا م أية قرارات هامة تذ
فرنسي "ميلران" رئيس ا جزائرية، غير أن زيارة ا قضية ا ح ا فتت انتبا 1077لجزائر عام  (*)صا م، 
                                                           
ثاني " -(1) مؤتمران اأول وا شيوعية، ا املة، ترجمة:  -1079-1010بيانات وموضوعات ومقررات اأممية ا نصوص 
بنان، )د. س، ن( ص طليعة، بيروت،  حسيني دار ا  .91طال ا
مصدر نفسه، صبيانات  -(2) شيوعية، ا  .91وموضوعات اأمية ا
معاصرة من انتفاضة  -(3) جزائر ا تحرير  1121شارل روبير أجرون، تاريخ ا ى انداع حرب ا ثاني،  1094م إ مجلد ا م، ا
لترجمة سنة  ي  عا عربي ا معهد ا ترجمة با جزائر، 7991تمت ا توزيع، ا لنشر وا  .190، ص7910، دار اأمة 
روسية بين سنة  –(*)  د من رحم اإمبراطورية ا ية، و سوفياتية ااشترا جمهوريات ا سوفياتي: هو اتحاد ا  1077ااتحاد ا
ى  ية إا أنه بحلول عام  1007إ ونا من أربع جمهوريات سوفياتية اشترا بداية م ان في ا ية ثابتة،  ه حدود دو ن  م ت م، 
ونا من  1091 ة، أ 19م، أصبح م معاصرة بين ااتفاق وااختاف دو جزائر ا رية في ا ف تيارات ا ونيسي، ا نظر: رابح 
جزائر، ، 1094- 1079 لعلوم، ا ب  و طبعة اأوى، دار   .719، ص7990ا
قاسم سعد اه، مصدر سابق، ص -(4)  .079أبو ا
سندر ميلران، ) –(*)  ان رئيس وزراء 1040-1190أ ي فرنسي،  سبتمبر  70جانفي حتى  79فرنسا من (: سياسي اشترا




ل تنفيذية  لجنة ا جزائرية ما جعل ا قضية ا ى ا سوفياتية إ ومة ا ح ة ين فيه أحقيومنترن تصدر بيانا تبا
شيعب فرنسي،  ينا تحرر من ااستعمار ا تونسي في ا جزائريين وا مؤتمر  1077وفي أواخر عام ا م، عقد ا
شيوعيين  مناقشة، غير أن بعض ا جزائرية جزءا من ا قضية ا و، وقد احتلت ا ومنترن بموس ل رابع  ا
جزائر فرنسية رة ا مؤتمرين أبقوا على ف  (1)ا
مؤتمر ب  ر اإواختتم هذا ا فرنسي عان عن ف شيوعي ا حزب ا جزائريين في ا  (**)(2)ة هامة تتمثل في ادخال ا
خامس     مؤتمر ا لمستعمرات  1074سنة في حين نّص ا جنة  و عن انشاء  سري في م بموس زها ا مر
لجنة أعضاء من  قومية وضمت هذ ا ثورات ا مستعمرات وتنظيم ا دعاية في ا جنيف، مهمتها مضاعفة ا
جزائرروسيا  ا وا هند وايرندا وأمري صينية وا هند ا ومنترن .وبريطانيا وفرنسا وا منعقد  أما مؤتمر ا سادس ا ا
دفاع عن م، فقد  1071في  ى تنظيم سياسي مهمته اأساسية ا شمال افريقيا ا ية  عما جمعية ا حول ا
شمال اافريقي.  (3) شعوب منطقة ا
مية ونجم شمال افريقيا       عا شيوعية ا خاف بين ا ى نقطة ا من في أنتجدر اإشارة هنا إ صراع ا ت
مفتوح على  ثوري ا شيوعي ا حزب ا رة ا صة وف ثوري ذو طبيعة جزائرية خا وطني ا حزب ا رة ا حول ف
شعوب جميع  عرب بضرورة فصل أحزاب شمال افر ا شيوعيون ا ك نادى ا ذ مستعمرة،  شا يوعية عن يقيا ا
                                                           
بنان،  لطباعة،  حسام  ثانية، دار ا طبعة ا ناصر، ا ى جمال عبد ا يوس قيصر إ سياسيين من يو قادة ا ضاهر، أشهر ا
 .07، ص1007
حربين ) -(1) وطنية في فترة ما بين ا ة ا حر معاصر، ا حديث وا جزائر ا دسوقي، دراسات في تاريخ ا -1011ناهد إبراهيم ا
معارف، 1000 ندرية، (، منشأة ا  .141-142، ص ص 7991اإس
 194شارل روبير آجرون، مصدر سابق، ص -(2)
أممية  –(**)  فرنسي  فرع ا فرنسي: هو ا شيوعي ا حزب ا ثورة عام ا شرعي  يد ا و شيوعية وهو ا بلشفية، يعتبر  1012ا ا
ديمقراطية وا مؤسسات ا تي تشرف وتسيطر على قطاعات واسعة عبر ا فرنسية ا تنظيمات ا صبحت جريدة جماهيرية، وأأحد ا
ومان ي، مرجع سابق، ص سان حال"، يتي" يا وهاب ا حزب ، أنظر: عبد ا  .409ا




فرنسي شيوعي ا حزب ا تابع  ا مية في لشيوعية ا عا ثاثينياتا  ، ما نجم عنه مياد حزب شيوعي جزائري(*)ا
 .(1)م 1009في سنة 
ان تأثيرها ضعيفا ع       ثة(  ثا مية )اأممية ا عا شيوعية ا ن استخاصه هنا أن ا ة  لىما يم حر نشاط ا
م تو  وطنية، إذ  جزائرية بحزب  قفا قضية ا نما ربطت ا ها، وا  في خلق حزب شيوعي فرنسي جزائري تابع 
تأثير على بعض  ر بأنها ساهمت في ا جزائر، دون أن نن ح فرنسا على حساب ا شيوعي فرنسي يخدم مصا
جزائريين سياسيا  قادرا حاج، ما جعل حزب نجم شمال  (**)عمار أوزقان وحاج علي عبد ا ي ا ومصا
جزائريين بفرنسا  ك تنظيما يعنى بشؤون ا مية وينشأ بذ عا شيوعية ا ار عما جاءت به ا افريقيا ينفصل في أف
ثاثينيات أ جزائر خال ا ى ا ثوري.يقبل أن ينتقل إ لعمل ا  ن وجد حقا خصبا يمهد 
تيار ا      ذي يرى أنصار ا وقت ا جتها هذا في ا جزائر بمعا ثة قد نجحت في ا ثا شيوعي أن اأممية ا
مزارعين وأطلقوا مشروع اإصاح  جزائر اهتموا بفئات ا شيوعيين في ا زراعية، أن ا وطنية وا لمسائل ا
يل خايا سياسية وفروع  ريفية من خال تش مناطق ا زوا على ا زراعي، ور واء  نقابية منضوية تحتا
ية  فيدرا مئوية "ا رى ا لذ مخلدة  جزائر ااحتفاات ا شيوعيون في ا موحدين". وقد قاطع ا لعمال ا عامة  ا
علن ى ا عان ظهورها إ شيوعية وا  ة ا حر شف عن جذور ا  (2)استعمار، ما سمح با
                                                           
جزائري: ظهر سنة  –(*)  شيوعي ا حزب ا جزائر، ظل فرعا 1074ا مقيمين با فرنسيين ا مستوطنين ا ، أغلبية أعضائه من ا
مدة  فرنسي  شيوعي ا حزب ا جزائريون  11عن ا ى أن حصل ا ان  1009على حق انشاء حزب مستقل سنة سنة، إ م، 
شيو  جزائر في جويلية يععمار أوزقان ممثل  عاصمة ا تأسيسي اأول في ا مؤتمر ا جزائر في ا ه قبول  1001ي ا ن  م ي م، 
عقيدة اإسامية. شيوعية مع ا تناقض ا ك  جزائرية، وذ شعبية ا فئات ا  دى ا
مضادة  جزائرية ا ات ا حر تحريرية أنظر: جمعة بن زروال: ا حديث أطروح، 1017-1094لثورة ا تاريخ ا تورا في ا ة د
معاصر، جامعة باتنة  جزائر، 91وا  .71-14ص -، ص7917-7911، ا
دسوقي، مرجع سابق، ص -(1)  .141ناهد إبراهيم ا
قادر، ) –(**)  حاج علي عبد ا فرنسية منذ عام 1092-1110ا جنسية ا ، ناضل في 1011(: من منطقة غليزان، تجنس با
أم فرنسي  فرع ا مستعمرات في عام صفوف ا ى اتحاد ا فرنسي، وانضم إ شيوعي ا حزب ا ى ا مية، ثم انضم إ عا مية ا
ونيسي، مرجع سابق، ص le paria، ساهم في تحرير جريدة 1079 منبوذ، أنظر: رابح   .740ا




قضي       ح ا صا متطرف  فرنسي ا يسار ا ة بعض أحزاب ا مية نجحت في استما عا شيوعية ا  ةما أن ا
ي تروتس ااتجا ا جزائرية   (*)ا
مواقفة نجد يساند       ك من خال تتبعنا  نقيض من ذ فرنسي، فإننا نجد على ا شيوعي ا حزب ا أما ا
انت  مثال، إذ  صينية على سبيل ا هند ا مغرب أو ا تحرر في ا ات ا ثة في حر ثا مية ا عا ار اأممية ا أف
جان تعمل من خال  ية ااستعمارية ومن هناك عدة  نضال ضد اإمبريا حزب، تنشط في إطار ا ل ا هيا
 أهمها:
دراسات ااستعمارية ) -  (1074-1071جنة ا
لجنة ااستعمارية ) -  ( 1001-1074ا
قمع ااستعماري سنة  - ية وا امبريا مناهضة  رابطة ا  (1) .1072ا
جزائرية فإن اأمر يختلف إ     قضية ا حزب شيوعي نسا على مبادئه ذ نجد يغلب مصلحة فر أما فيما يتعلق با
ورقة سياسية  منضوّ  جزائرية  قضية ا م وأحيانا يوظف ا ح ثة اسيما بعد إعتائه سدة ا ثا واء اأممية ا تحت 
شيوعي "موريس تورز لحزب ا عام  ثاثينيات خطب اأمين ا ضرورة، ففي بداية ا " قائا: "من حق  (*)عند ا
جز  شعب ا تخلص من قبضة ااستعمار..."ا حرية وااستقال وا ى   (2) ائري ا شعبية إ جبهة ا عند وصول ا
م ناقض نفسه قائا سنة  ح جزائر أن تبقى مرتبطة  1001ا    (3) بفرنسا...""من مصلحة ا
                                                           
ي –(*)  تروتس ية يجب ااتجا ا ثورة ااشترا تيار أن ا ي، ويرى هذا ا يون تروتس : هو تيار شيوعي ثوري، وضع أسسه 
ون أممية، وابد  فاحين من أن أن ت عمال وا ية هي طبقة ا ثورة اإشترا قادرة على قيادة ا طبقة ا امله، وأن ا م ب لعا تنتقل 
ية. أنظر: رأسما بورجوازي وا نظام ا  أجل اإطاحة با
Ivan Crépeau, Mémoire d’une dinosaure trotskyste : secrétaire de trotski en 1933, editions 
l’harmattan, Paris, 1999, p190. 
)1( - Richard Laurent Omgba, la Littérature anticolomialiste française de 1914-1960, editions 
l’harmattan, Paris, 2004, p113. 
حزب منذ تأسيسه سنة 1014-1099س تورز، )موري -(*) ان عضوا في ا فرنسي،  شيوعي ا حزب ا ، ثم 1079(: زعيم ا
سياسي سنة  تب ا م لحزب سنة 1079عضوا في ا عامة  ى اأمانة ا  ، أنظر:1000، وبعدها ارتقى ا
Maurice Duverger, Partis politiques et classes sociales en France, partis et élections, volume 
n°74, librairie armond colin, Paris, 1955, p193. 
(2)- Sylvain Pattieu, les camarades des frères trotskist et liberataires dans la guerre d’algerie, 
editions casbah, Alger, 2006, pp, 26, 27 




نازي صّرح من ملجئه 1041في سنة  ماني ا انت باد فرنسا تعيش تحت وقع ااستعمار اأ ي ف، عندما 
مستعمرة في ااستقال وتسيير شؤونها  شعوب ا وطنية وا سوفياتي قائا: " من حق اأقليات ا ااتحاد ا
   (1) بنفسها..."
فرنسي على نفسه عقب مجازر     شيوعي ا حزب ا م، حينما ندد  1049ماي  91 سرعان ما انقلب ا
حرية  بخروج بة با لمطا جزائريين في مظاهرات سلمية  حزب ،واانعتاقا فر  إذن فا شيوعي ا نسي يبدو أنه ا
ثة. ثا  ذو طابع براغماتي، وا يأخذ اأمور حسب ما تمليه مبادئ اأممية ا
شيوعي "فرانسو      حزب ا فرنسي عن ا برمان ا نائب في ا سلبي يتجلى في تصريح ا س"،  انفس موقفه ا بيو
جزائرية سنة  ثورة ا جزائر مليون أوروبي يعيشون في بعض م، عن 1094بعد انداع ا دما قال: "يوجد في ا
ح  مصا جزائر وطنهم،... فمن يريد أن يجد حا عادا عليه مراعاة ا اأحيان منذ أجيال ومعظمهم يعتبرون ا
مختلفة." انها من ذوي اأصول ا جميع س مشروعة     (2) ا
جزائري نجد       شيوعي ا حزب ا ى ا تي إذا عدنا إ شيوعية ا فرنسي، رغم أن اأممية ا لحزب ا امتدادا 
فرنسي حاوت في سنة  شيوعي ا حزب ا ها ا حزب  م، 1070يخضع  جزائري، إّا أن ا تعريب فرعه ا
وين حزب شيوعي  ر ضرورة ت م ين رة، إا أنه  ف فرنسي امتنع في بداية اأمر وظل يتجاهل ا شيوعي ا ا
تجسي عمل  جزائري بصفة فعلية في جزائري وبدأ ا شيوعي ا حزب ا توبر  11دها، فتأسس ا  (3)م 1001أ
عدة أسباب: ر  بيرة تذ م يحقق نتائج   إّا أنه 
جزائريين واأوروبيين. - مختلط بين ا وينه ا  ت
متمثل  - جزائري اأصيل وا مطلب ا دينية بعيدا عن ا حضارية وا فئات اأجنبية ا ح ا يز على مصا تر
جزائر عن فرنسا.في فصل   ا
                                                           
(1)- Laurent Theis et Philippe Hatte, La Guerre d’Algérie ou le temps des méprises, maison 
mam, tours, France, 1974, p66. 
(2)- Sylvain Pattieu, op.cit, p29. 





جزائريين، إذ ا يتجاوز تسعة آاف ) - ى قاعدة شعبية في صفوف ا ( منخرط أثناء 0999افتقار إ
ثورة.  (1) ا
ذي سار مدة طويلة       فرنسي ا شيوعي ا حزب ا يد ا ان و جزائري  شيوعي ا حزب ا ومنه نستنتج أن ا
جزائر أمة في طور  رة ا ب بف وين وأتحت جناحه وظّل يطا ت جزائر مرتبطة بفرنسا، وأن هذاا ارتباط ا ن ا
جزائري. شعب ا ح ا ون في صا  ي
ة الوطنية للتعريف بالقضية الجزائرية في أوروبا  -0404المبحث الثالث: نشاط الحر
0400 
نهم  جزائرية، و وطنية ا ة ا حر ظهور ا معاصر حول تاريخ معين  جزائر ا مهتمون بتاريخ ا يختلف ا
ل منظم في سنة يج جزائريون  1010معون على أنها ظهرت بش ى وعودة ا مية اأو عا حرب ا م، بعد نهاية ا
مشرق سياسية في أوروبا أو ا ثقافة ا ى وطنهم بعد أن تشبعوا با حرب إ خارج أثناء ا انوا في ا ذين   سبح ا
ك بعد صدور قانون اإصاحات في  ذ ة، و سلطات  1010فيفري  94ل حا ذي تسمح بمقتضا ا م، ا
عوامل وغيرها سمحت  محلية، هذ ا تها في اانتخابات ا جمعيات ومشار فرنسية بإنشاء اأحزاب وا ا
شبان  ة ا ك حر ل تنظيمات سياسية، فظهرت على إثر ذ جزائريين سنة الجزائريين بتنظيم أنفسهم في ش
ما ظهر فيما بعد حزب نجم  1010 مساواة،  ى دعاة ااندماج ودعاة ا تي انقسمت على نفسها إ م، وا
جزائريين سنة  1071شمال إفريقيا سنة  منتخبين ا مسلمين ا نواب ا علماء  1072م، فجمعية ا م، فجمعية ا
خ. جزائريين... ا مسلمين ا  ا
سياسية سعت هذ ااتجاهات  ل حسب طريقته ا جزائر  فرنسي في ا استعمار ا تصدي  بغية ا
م أجمع وأوروبا بصفة  عا جزائرية في ا قضية ا ان من ضمن نشاطاتها محاوات إسماع  ا وتصور، حيث 
 خاصة، فيا ترى:
وطنية في أوروبا خال  - قضية ا لتعريف با تي سعت  جزائرية ا سياسية ا ما هي ااتجاهات ا
 م؟ 1010-1094
ك؟ - تي ساعدتها على ذ عوامل ا  ما هي ا
جزائرية؟  - قضية ا ح ا صا دول اأوروبية  ة بعض ا  ما مدى نجاحها في استما
                                                           




مية اأوى، حيث ظهرت     عا حرب ا انت بعد نهاية ا وطنية في أوروبا  قضية ا لتعريف با حقيقية  وثبة ا إن ا
ثفت من نش تي  سياسية ا عديد من ااتجاهات ا عّل أبرزها:ا مسعى   اطاتها في أوروبا من أجل بلوغ هذا ا
 م. 0400-0404اتجا المساواة ودور في التعريف بالقضية الجزائرية في أوروبا 
د     منظم (*)يعد اأمير خا سياسي ا فاح ا ذين بدأوا ا جزائريين ا مية اأو  من بين ا عا حرب ا ى بعد ا
مؤتمرات مما جعله يحظى  جزائرية وااجتماعات وا س ا مجا ان نشطا وظاهرا في جميع ا خاصة وأنه 
باد بيرة داخل ا  (1)بشعبية 
انت فيه       سياسي في وقت  نضال ا قد انتهج اأمير أسلوبا جديدا في مواجهة ااستعمار باعتماد ا
سياسة ااستعمار  أمير، ا وطني  سياسي ا نضال ا حها، وقد تجلى ا ون في صا ية ا تسمح بأي نشاط ا ي
وطن بسبب  1010وبصفة ملموسة في بداية عام  ه أن يشهد نشاطا سياسيا خارج حدود ا تب  م، و
ى فرنسا خصوصا مفروضة إ هجرات ا  (2)ا
دفاع عن        ية ا تي حملت على عاتقها مسؤو نخبة ا مية اأوى جماعة ا عا حرب ا د بعد ا تزعم خا
وطنية  تلة ا جزائريين غير أن هذ ا فاعلين ا مثقفين ا ل ا جماعة  جزائرية سياسيا، وتضم هذ ا قضية ا ا
جزائريين مساواة بين ا بة با مطا ى فريقين، فريق اعتنق مبدأ ا فرنسيين في ا انقسمت إ سياسية وا حقوق ا
مسلمين شخصي  وضع ا تنازل عن ا حاج وتزعم هذا ااتجا اأمي (3)وااجتماعية دون ا د بمعية ا ر خا
مهندس  قايد حمود. موسى وا
                                                           
د بدمشق سنة  –(*)  قادر، و هاشمي بن اأمير عبد ا د بن ا د: هو خا د سنة  1129اأمير خا جزائر مع وا ى ا م، رحل إ
فرنسية 1107 رية ا عس ، 1010-1010أبرز شخصية سياسية وطنية جزائرية بين سنتي ، ظهر دخل مدرسة سان سير ا
تقاعد ى غير أنه أحيل على ا مية اأو عا حرب ا فرنسي إبان ا جيش ا تحق با سل ا ، برز  م 1010سنة  اصابته بمرض ا
فرنسية سلطة ا تآمر على ا ي واتهم با ريميو وقانون اأها تجنيس، وعارض قرار  دعاة ا معارض  ى مصر ، فموقفه ا نفي إ
ى باريس انتقل مدة قصيرة ثم  ى دمشق أإ منية سنة ومنها إ  م، أنظر: 1001ين وافته ا
Achour Cheurfi, la Classe politique algérienne de 1900 à nos jours dictionnarie biographique, 
Edition casbah, Alger, 2001, p218. 
aris 1961, p 173.Pd sociales, Eéalité de la nation algérienne, Rarcel, Mgrétaud E -)1( 
وطني ) -(2) تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا ، 1091سبتمبر  10 -1094نوفمبر  1(، 1091-1094أحمد سعيود، ا
جزائر،  شروق، ا  .11، ص7991دار ا




تي تنتهجها فرنسا  لسياسة ا حتمية  نتيجة ا امل في فرنسا ورأى أن اادماج هو ا ب باادماج ا وفريق طا
جزائ محامي في ا تهامي، ابن جلول، ا جزائر، وتزعم هذا ااتجا ابن ا مسلمي ا وضع اأفضل  ر وهو ا
ح  (1)بوضربة واأستاذ صوا
عمل        تابة ا يقل أهمية عن ا فظا و لمة  جزائر با دفاع عن ا ذي يشمل ا سياسي ا نضال ا ان ا ما 
خارج، وطرحها على  جزائرية في ا قضية ا تعريف با حقيقة وقرر ا د أدرك هذ ا مسلح، فإن اأمير خا ا
ك عدة وسائل اظهار آرائه وجهود ا مسرح اأوروبي، واستخدم في ذ عل أبرزها جبساط ا ريدة سياسية 
ر أسلوبها،  (*)"اإقدام" جزائر بشجاعة وتستن فرنسية في ا تي تعتبر أول صحيفة جزائرية تواجه اإدارة ا ا
مسلمين. ح ا دفاع عن مصا جزائرية وا قضية ا فاح من أجل ا ل مفضل  د ا  (2) وهي ساح اأمير خا
د بخطوة جريئة في عام       غرض قام اأمير خا تونسيين  1012هذا ا ك حين شارك مع اخوانه ا م، وذ
عربي مؤتمرافي  شيوخ،  ا فرنسي وفي مجلس ا برمان ا لجزائريين تمثيل في ا ون  ب أن ي بباريس، وطا
عربية اإسامية. جزائريين عن هويتهم ا ك بدون تخلي ا  (3) وذ
د بقوة وبصفة ملموسة في بداية  ظهرت وطنية       ب زمائه أن يقوموا  1010اأمير خا م، حين طا
مستعمرة من قبل  دول ا ك مثل وفود ا ذي سينعقد بباريس، وذ سام ا حضور مؤتمر ا يل وقد جزائري  بتش
د وأربع ون من اأمير خا يل وفد جزائري يت فعل فقد تم تش مؤتمر، وبا تي ستحضر ا من  ةبريطانيا وا
مؤرخ  تبه ا تي عثر عليها ا تحمل توقيع أي شخص، حسب ما  ة ا رسا زمائه تجهل أسمائهم أن ا
قاسم سعد اه جزائري أبو ا ى باريس في (4)ا ى  1010ماي  70، توجه إ جزائري إ وفد ا ب ا تقديم مطا م، 
                                                           
جزائر، -(1) ى، ا طبعة اأو ى ااستقال، دار طليطلة، ا وطنية من ااحتال إ ة ا حر وهاب بن خليف، تاريخ ا ، 7990عبد ا
 .119ص
د و اإ جريدة -(*) أمير خا جريدة  انت هذ ا جزائر في سبتمبر مساعديهقدام:  م، أنظر: عمورة عمار،  1079، صدرت با
تاريخ عامة ما  جزائر بوابة ا ى ا تاريخ إ جزائر،  1017قبل ا توزيع، ا لنشر وا معرفة  جزء اأول، دار ا ، 7990م، ا
 .779ص
وطنية  -(2) ة ا حر جزائر، 1000-1010محفوظ قداش، تاريخ ا جزء اأول، دار اأمة، ا بار، ا ، ترجمة أـمحمد بن ا
 .177، ص7917
; p258. aris, 1972P, P.U.F, olitique au maghrebPgeron, Aobert Rharles, C -)3( 




مازم جورج ب.  ى ا ة إ رسا مؤتمر، وسلم ا صلح ا مفاوض في مؤتمر ا ي ا وفد اأمري نوبل عضو ا
ذي  ى "ويلسون"بباريس، وا لوز"، هذا اأخير وعد بتبليغها إ سيد " ي ا رئيس اأمري اتب سّر ا ى   (1)بدور إ
سام، حيث يبقى مصيرها مجهوا، إن       م تعرض في مؤتمر ا ة  رسا ى أن هذ ا تجدر اإشارة هنا إ
قاسم سعد اه أيضا، وعلى أية حال تعد هذ  انت وقعت بين مؤرخ أبي ا أيدي "ويلسون" أم ا، حسب ا
جزائرية في أوروبا قضية ا لتعريف با د وزمائه  ة جادة من اأمير خا خطوة محاو رغم من أنا م تلق ، با ها 
مؤتمر.  أّي صدى في ا
ة  رسا ب عديدة أهمها: (*)تتضمن هذ ا  مطا
فرنسي. إدانة ااحتال -  ا
جزائر تحت اشراف عصبة اأمم. - مصير على ا بة بتطبيق حق تقرير ا مطا  ا
عيش تحت سيادة ا ترضى بها - شعوب على ا  (2)تطبيق مبدأ عدم اجبار ا
ه        انت  فر ما  رئيس ا قاء خطاب أمام ا جزائر في أفريفرصة إ سندر ميرو" عند زيارته ا  لنسي "أ
رئيس  1077 ى ا ة إ د برسا سياق بعث اأمير خا جزائري، وفي نفس ا شباب ا ة ا ب حر ر فيه بمطا م، ذ
فرنسي "هيريو" ر 1074سنة  (*)ا وعود  م، ذ با بتحسينها وفق ا مزرية مطا جزائريين ا مسلمين ا بوضعية ا
تي جاءت في إصاحات   (3)، وغيرها1010فيفري  94ا
                                                           
; p716. suisse, 1981lgérie réveille, librairie droz, genéve, Aynier, l’éMilbert G -)1( 
ة، أنظر:  –(*)  رسا يم اطاع على محتوى ا شيخ، مرجع سابق، صح  .112ابن ا
جزائر، مصدر سابق، ص -(2) قاسم سعد اه، أبحاث وآراء في تاريخ ا  .97أبو ا
ي ما بين 1092-1127ادوارد هيريو، ) –(*)  ا رادي حزب ا م، ثم  1001و  1001م، ثم ما بين  1071-1010( رئيس ا
يون، وعدة وزارات،1092-1049ما بين  وزراء  ، تقلد عدة مناصب سياسية أهمها رئاسة بلدية  ى منصب رئيس ا ما تو
ثة من  ثا جمهورية ا وطنية ما بين  ،1079افريل  12-1074جوان  19في عهد ا جمعية ا م،  1094-1042ورئاسة ا
 أنظر:
Alfred Crosser, la 4 ieme république et sa extérieure, presse universitaire 2em edition, Paris, 
1966, p103. 





جز  ذي عقد بباريس في ما شحذ همم ا مغاربة عموما في ااجتماع ا ديسمبر  17ائريين خصوصا وا
يل منظمات  1074 تش شيوعي منها،  حزب ا سياسية اسيما ا ميادين ا م، حاثا إياهم باانخراط في ا
هم. ب بحقوق رعايا دو  تطا
لقضية      ي  دو بعد ا د إعطاء ا تي قام بها اأمير خا محاوات ا سب تأييد وعطف إن ا جزائرية و  ا
غربية آنذاك  دول ا سائد في ا عام ا رأي ا جزائري، أن ا شعب ا م تأت بفائدة على قضية ا دوي،  مجتمع ا ا
فرنسي" تراب ا جزائر جزء ا يتجزأ من ا جزائر هو "ا  عن ا
دول ت       ذي ظلت جميع ا شيء ا مزاعم وا هذ ا امبااستجيب  تمادي في سياسة ا ة شجع فرنسا على ا
حها. انت في صا لها  ية  دو ظروف ا قوي وا ي ا دو زها ا جزائريين هو مر  (1)اتجا ا
 م 0400-0400دور ااتجا ااستقالي للتعريف بالقضية الجزائرية في أوروبا 
د ونفي     نشاط اأمير خا فرنسية بوضع حد  سلطات ا جزائره من بعد أن قامت ا ر سنة في سبتمب ا
ندرية ومنها  1079 ى اإس ى باريس ثم م إ ى دمشق أين قضى بقية حياته فيها.انتقل ا  توجه إ
حاج "     ي ا وطنية بظهور اتجا آخر تزعمه "مصا ة ا حر ي  (*)تجدد نضال ا عرف بااتجا ااستقا
مقبلة،  1071في عام  د واستفاد منه في نضااته ا نشاط اأمير خا سابق  رصيد ا ذي استثمر في ا م، وا
د. تي أنشأها اأمير خا ة ا حر نفس ا بعض أنه امتداد  تي يرى ا  وا
ية تدافع عن حقوق     ل جمعية عما بداية على ش ي في ا يا عمال شمال افريق ظهر ااتجا ااستقا
تونسيين  1074بفرنسا عام  جمعية أن ا بية اأعضاء في هذ ا لون غا انوا يش جزائريين  م، وياحظ أن ا
لغاية انت أعدادهم محدودة  شيين  مرا  (2)م يعملوا في فرنسا وا
                                                           
p259.oloniales au maghreb, op.cit, olitique CPgeron, A. RCharles,  -)1( 
حاج، ) –(*)  ي ا جزائر، أنشأ نجم شمال افريقيا سنة 1024-1101مصا ي في ا تيار ااستقا ، وحزب 1071(: زعيم ا
جزائري سنة  شعب ا حريات  1001ا ة انتصار ا ديمقراطية سنة م، وأخيرا حر انت  1041ا سياسة مواقفم،  ه صارمة اتجا ا
فرنسية، رفض أي نوع من اادماج  سابقة بينه وبين أعضاء ا خافات ا جزائرية بسبب ا ثورة ا م يشارك في ا نه  فرنسي،  ا
حاج ) ي ا رات مصا ي: مذ حاج مصا وطني، أنظر: ا تحرير ا ة 1001-1101جبهة ا ا و (، ترجمة محمد معراجي، ا
جزائر،  لنشر وااشهار، ا وطنية   .90، ص7992ا





جمعية تحوت في  مغاربة م 1071مارس  71هذ ا ى حزب سياسي جزائري بعد انسحاب ا نه، وعلى م، إ
حاج قيادة  ي ا ها إثر توي مصا جزائر عن فرنسا واستقا ى فصل ا حزب أعد برنامجا يهدف أساسا إ هذا ا
و بعد عدة مراحل تدريجية، وقد وضع  جزائرية نهائيا، و ة ا لدو حزب تخطيطا شاما  ي في برنامج ا مصا
تام سيطرة ا ها ا ذي ستسير عليه وأراد  جديدة واأسلوب ا  (1) ة على جميع مرافقها ومنشآتها.ا
مرات مما اضطر      عديد من ا فرنسية، حيث حل في ا سلطات ا مضايقات ا حزب تعرض  غير أن هذا ا
ى تسمية  ثانية إ مية ا عا حرب ا ى أن وصل بعد نهاية ا ل مرة تحت اسم مغاير إ أن يعاود نشاطه في 
ديمقراطية" حريات ا ة انتصار ا ان ااستقال  محافظا على (*)"حر ما  بداية و ذي أعّد منذ ا برنامج ا نفس ا
لتحرر من قبضة حل طبيعي  وسيلة  ثورة  لتوعية، وا وسيلة  سياسي  فاح ا جزائرية وبا لقضية ا وجذري 
مستوى اأوروبي  ، وعلى أساس هذ اإنطاقة(2)اإستعمار جزائرية على ا قضية ا تعريف با جديدة وبهدف ا ا
ي بوسائل مختلفة،  وطني ااستقا د مذهبه ا ي يؤ حاج  ي ا دوي عموما، ناضل وناور مصا خصوصا وا
إضطهاد  معادية  جمعية ا ذي نظمته ا سل" ا ته في "مؤتمر برو ان أول انتصار حققه هو مشار و
ذ مؤتمر وفود من آسيا وافريقيا  1072فيفري  19و 19ي عقد بين ااستعماري وا م، وقد حضرت هذا ا
ا.  (3) وأمري
بها      دوي واخراجها من قا مسرح ا جزائرية على بساط ا قضية ا ة طرح ا مشار غرض من هذ ا ان ا
ب أبرزها: مطا عديد من ا ي ا داخلي، حيث قدم مصا  ا
لجزائر     تام  جزائريااستقال ا تراب ا فرنسي من ا جيش ا  ، جاء ا
                                                           
وطنية ) -(1) ة ا حر حاج رائد ا ي ا (، ترجمة: صادق عمار ومصطفى مادي، دار 1024-1110بن يامين سطورا، مصا
جزائر،  قصبة ا  .21-22، ص، ص7997ا
ديمقراطية: حزب ظهر سنة  –(*)  حريات ا ة انتصار ا ذي نادى بااستقال،  ه نفس اهداف، 1041حر شعب ا حزب ا
حزب من بداية مارس  ى غاية سنة 1099بدأت أزمة هذا ا زعامة، فهناك من دعى 1094، وامتدت إ صراع على ا ، بسبب ا
ى حاج وآخرون دعوا إ ي ا مصا مطلقة  فردية ا زعامة ا ى ا ى طرفين  إ حزب إ جماعية، وانتهى اأمر بانقسام ا زعامة ا ا
شابطية  زين، أنظر: بن يوسف بن خدة، جذور أول نوفمبر، ترجمة: مسعود حاج مسعود، دار ا يين ومر متنازعين، مصا
جزائر،  ثانية، ا طبعة ا توزيع، ا  .711، ص7917لنشر وا
 .74أحمد سعيود، مرجع سابق، ص -(2)




ب تمثل نقطة  مطا انت هذ ا عام، حيث  تصويت ا انشاء جيش ومجلس وطني، واانتخابات عن طريق ا
جزائر  (1)انطاق جديدة في طريق تحرير ا
دعاية      جزائرية وا قضية ا لتعريف با ي  ان قد بدأ مصا ذي  لنهج ا سياق ومواصلة  ها في في نفس ا
ى عصبة اأمم رة إ خارج، بعث بمذ انت تجتمع بجنيف عام  (**)ا تي  عديد من م، ضمَ  1009ا نها ا
جزائري، واحتج  شعب ا ذي يعيشه ا مأساوي ا وضع ا تنديد با ب منها: ا مطا منظا وتها  مية على س مة عا
شعوب  ذي أجله تأسست، أا وهو حق ا واحد من أهم مبادئها اأساسية ا وضع، وعلى عدم تطبيقها  على ا
مئوية احتال  ون حقيقة تحدث اضطرابا في ااحتفاات ا رة أن ت لمذ ما أراد  في تقرير مصيرها، 
جزائر  (2)ا
متحدة عام  على غرار ما فعله مع عصبة اأمم      ى هيئة اأمم ا ي بتوجيه نداء إ م،  1041قام مصا
عربي مغرب ا  (3)نشرته جريدة ا
وسيل       تي تعتبر  جرائد ا عديد من ا لحزب ا ان  خصوص  جفي نفس ا لقضية ا لدعاية  زائرية قصد ة 
باريسي، اأمةا عل أبرزها: اإقدام، اإقدام ا برمان، (*)تعريف بها  جزائر ، ا انت تصدر بين ا تي  وا
فرنسية. عربية وا لغتين ا  وفرنسا وبا
 0400-0400دور ااتجا الليبرالي في التعريف بالقضية الجزائرية في أوروبا 
                                                           
قاسم سعد اه، مصدر  -(1)  .020، صسابقأبو ا
ية  –(**)  متحدة اأمري وايات ا ى، بناء على اقتراح رئيس ا مية اأو عا حرب ا ية أنشئت بعد انتهاء ا عصبة اأمم: منظمة دو
خافات  ساح وحل ا مي من أهدافها: نزع ا عا سام ا دول ويلسون، بهدف ضمان ا سلمية، مساعدة ا يب ا ية باأسا دو ا
ضعيفة على رفع مستواها..، انضمت إ مية ثانية، فحلت وقامت مقامها اأمم  40يها ا م حربا عا عا ة، فشلت في تجنيب ا دو
مية  عا ة ا شر ناشف، ا قاضي أنطوان ا قانونية، مراجعة ا فقهية وا مصطلحات ا متحدة، أنظر: جرجس جرجس، معجم ا ا
بنان،  ى، بيروت،  طبعة اأو تاب، ا  .701، ص1001ل
حر -(2) عمرى، ا وطني، مومن ا تحرير ا ى جبهة ا جزائر، من نجم شمال افريقيا ا ثورية في ا ، دار 1094-1071ة ا
جزائر،  طليعة، ا  .01، ص7990ا
وطني، مرجع سابق، ص -(3) تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا حاج، 47نقا عن أحمد سعيود، ا ي ا ، انظر: تصريح مصا
عدد  عربي، ا مغرب ا  .97، ص1041نوفمبر  9، 90جريدة ا
فرنسية، تأسست في باريس في  –(*)  لغة ا توبر  09جريدة اأمة: هي جريدة ناطقة با جريدة ااقدام  1009أ وهي امتداد 
تي ظهرت سنة  ي ورئيس تحريرها عمار عيمش، وهي جريدة وطنية وسياسية 1070ا سياسي أحمد مصا ان مديرها ا  ،




تي تأسست سنة مثَ  جزائريين ا مسلمين ا منتخبين ا ية ا ل من فيدرا شيوعي 1072ل هذا ااتجا  حزب ا ، وا
ذي استقل عن جزائري، ا فرنسي سنة  ا شيوعي ا حزب ا ثاثينيات و 1001ا  بداية اأربعينيات، خال فترة ا
يهما  ثانية.اإتحاد حزب يضاف إ مية ا عا حرب ا ذي تأسس بعد نهاية ا جزائري ا لبيان ا ديمقراطي   ا
مناضل فرحات عباس        جزائر بقيادة ا اندماج في ا داعية  ى (*)سعت هذ اأحزاب ا بلورة مشروع إ
ية  ومة فيدرا مشروع إصاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في إطار ح سياسي اندماجي، تضمن هذا ا
واقع بسبب تعنُ  م تتجسد على أرض ا ب  مطا ن هذ ا ي فمع فرنسا،  تا فرنسية، وبا شل هذا ت اإدارة ا
مشروع ااندماج يت يا ذي أدى بد (**)مع فشل مشروع بلوم فيو مؤتمر اإساميا ى فشل ا  (1)ور إ
ممثل في بداية اأمر ب       هذا ااتجا ا ن  ثانية ابم ي مية ا عا حرب ا ي فن جلول وفرحات عباس قبل ا
نه من حشد مواقف خارج ية ما يفيد وجود نشاط م دو سياسة ا سياسةيميدان ا  ة في اطار رسمي، تدين ا
جزائر فرنسية في ا طغيان ، تندد ا سيطرة وا تخلص من ا جزائري في ا شعب ا ب بأحقية ا بااستعمار وتطا
حرب، وباأخص بعد مجازر عنها من اعتقاات مست قادة  وما نجم 1049ماي  91 بعد اانتهاء من ا
وطنية، ومنهم فرحات عباس، وبعد اطاق سراحه في مارس  ة ا حر حزبا يدعى م، أنشأ ورفاقه  1041ا
جزائري"، وقد طرأ تغيير على آراء عباس ورفاقه "ااتحاد ا لبيان ا مساواة بديمقراطي  رة ا جزائريين ين من ف ا
رة انشاء جمهورية جزائرية مرتبطة بفرنسا. ى ف ان ينادي بها إ تي  فرنسيين، ا  (2) وا
                                                           
د في  –(*)  نه من توفير حياة ابأس بها،  1100أوت  74فرحات عباس: و ان يشغل وظيفة قايد وهو ما م بواية جيجل، 
رية عام  عس خدمة ا فرنسيين 1077، وفي سنة 1071أدى ا جزائريين وا مساواة بين ا ب فيه با تب مقال طا جيش داخ،  ل ا
فر  جزائرية سنة 1044نسي، وفي سنة ا ثورة ا تحق با ه، ا ان رئيسا  حرية و بيان وا م، أصبح  1091، أسس تنظيم أحباب ا
جزائرية سنة  مؤقتة ا ومة ا لح نمر  1019ديسمبر  74م، توفي في  1091رئيسا  م، أنظر: سليمة تيسير، فرحات عباس ا
ن لطباعة وا خضراء  تبة ا م مخضرم، ا وطني ا جزائر، )د. س، ا  .19(، صنشر، ا
يت: مشروع قانون أعد سنة –(**)  يت ) 1001مشروع بلوم فيو لنخبة 1019-1120من طرف موريس فيو قانون  ( يتيح ا
جزائرية، موظفين ف جزائري  -ا ي عشرون أ رتب( مجموعهم حوا شهادات، ذوي ا سياسية وهحاملي ا تمتع بحقوقها ا ذا ما ا
عديد من  مشروع ترحابا واسعا من طرف ا تشريعيات، تلقى هذا ا فرنسيين خال ا تلة انتخابية موحدة مع ا يل  سمح بتش
فرنسي،  برمان ا م يعرض حتى على ا ك  ذ نه أثار غضب اأقلية اأوروبية  حاج،  ي ا جزائريين ماعدا مصا زعماء ا ا
 .Achour Cheurfi, op.cit, p1150أنظر: 
وهاب بن خليف، مرجع سابق، ص -(1)  .140عبد ا




جزائر في  هم با حلفاء بعد نزو ه با سياسية اتصا ه ا تي جمعت بينه م،  1047نوفمبر  91من أهم أعما وا
ة تحمل تاريخ  تي تّوجت بتسليم رسا ي "روزفلت" وا لرئيس اأمري شخصي  ممثل ا سيد "ميرفي" ا وبين ا
ية وانجلترا وفرنسا، 1047ديسمبر  79 متحدة اأمري وايات ا ل من ا ومات  ح رسمية  سلطات ا ى ا ، إ
سياسية، وقد أعلن ا شخصيات ا تي وقعها عدد من ا لمساهمة في وهي ا ة استعدادهم  رسا موقعون على ا
ن  تحرير فرنسا و حرب  لجزائ بإعطاءبشرط أن تلتزم هذ اأخيرة ا مشروعة  سياسية ا حقوق ا  (1)ريينا
رد عليها، أما ممثل فرنسا رفض استامها       وثيقة بدون ا ية وانجلترا ا متحدة اأمري وايات ا استلم ممثا ا
ي موقعين إعادة صياغتها وتوجيهها بدعوى أنها  سلطات في باد وهذا ما دفع با ى ا نما إ يه وا  ست موجهة إ
ى ممثل فرنسا يوم  انت سائر  1047ديسمبر  77إ ذي  جزائري، وا شعب ا ذي أطلق عليها "بيان ا م، وا
ذي وضعه نجم شمال افريقيا سياسي ا برنامج ا رئيسية مستوحاة من ا ار ا شعب من بعد (*)أف  .(2)وحزب ا
جزائري      لبيان ا ديمقراطي  فرنسي حاول نواب ااتحاد ا برمان ا دين،  أهمهم: )زروق (**)في ا محي ا
ة وخطب ذات قيمة  جزائري بلهجة معتد شعب ا ب ا تعبير عن مطا ي مصطفى، أحمد بومنجل(، ا تمزا
ت ب  مطا ى تحقيق بعض ا وصول إ سياق، يتاريخية أما في ا جزائريين، وفي نفس ا قول حسين أوضاع ا
ى غاية  1041فرحات عباس: "... منذ سنة  ة  1094وا  دو جزائري أمام مجلس ا ل ا مش م، طرحنا ا
غربية برمتها ضد شعب ضحى  دول ا فرنسي فوجدنا أنفسنا أمام مؤامرة ا برمان ا ومة وأمام ا ح وأمام ا
نفيس في سبيل تحرير ف نفس وا جزائري أحق مني في عدم ثقتهبا شعب ا ان قادة حزب ا ، وقد  م رنسا هذ
ن رغم هذ  سياسة،  وا أية ثقة في هذ ا حق في أن ا يو هم ا ان  ما  فرنسية،  ساسة ا في تغير وجهة ا
                                                           
 .107جمال قنان مرجع سابق، ص  -(1)
لدفاع عن حقوق  1071نجم شمال افريقيا: ظهر سنة  –(*)  رئيسي  منبر ا بعد مخاض عسير دام سنتين، ويعد ا
عربي حرز اه،  حاج، أنظر: محمد ا ي ا د ثم مصا أمير خا بداية  مغاربة، أسندت رئاسته في ا تونسيين وا جزائريين وا ا
مائة عام ) مقاومة  زاب قرن من ا جزائر، (، 1009-1109منطقة ا توزيع، ا لنشر وا سبيل   .401، ص7991دار ا
مطلب أول، أنظر:  وقت أصبحت تتضمن عبارة ااستقال  ب إصاحية ومع مرور ا به في بداية اأمر مطا انت مطا
وطنية وأحداث  مسيرة ا جزائر، 1049ماي  1محمد قنانش، أفاق مغاربية ا  .71، ص7990، منشورات دحلب، ا
 .97سعيود، مرجع سابق، صأحمد  -(2)
جزائري: حزب أسسه فرحات عباس سنة  –(**)  لبيان ا ديمقراطي  تي  1041ااتحاد ا بيان ا جمعية أصدقاء ا م، خلفا 
نها  1049ماي  1حّلها ااستعمار بعد مجازر  جمهورية جزائرية مستقلة إداريا  دعوة  ه عباس فرحات ا م، حاول من خا
ف ه في انتخابات عضو في ااتحاد ا معاصرة 1042رنسي، شارك من خا جزائر ا يان، تاريخ ا ، أنظر: شارل أندري جو




مخلصين خصيصا  صحفيين ا ك بفضل مؤازرة بعض ا عام، وذ رأي ا خيبة استطعنا أن نلفت انتبا ا ا
يسارية"صحافة ا  (1)أحزاب ا
مؤتمر       فرنسي فقد شارك فرحات عباس في ا فرنسي، أما خارج اإطار ا برمان ا هذا على مستوى ا
شعوب آسيا وافريقيا عام  ية  إمبريا مناهض  ة  1041ا مشار وفود ا ه عدة اتصاات مع ا انت  م بلندن، و
مؤتمر  (2)في هذا ا
جهود، دعا فرحات عباس في مؤتمر انعقد في سبتمبر       هذ ا متحدة  1040مواصلة  م، هيئة اأمم ا
مغرب  مسّلط على شعوب ا ضغط ا نظام ااستعماري واحتج على ا تنديد با ى ا سلم وا  حرية وا ى حفظ ا إ
عربي وافريقيا  (3)ا
فترة ما بين      جزائرية خال ا قضية ا تأثير على ا نهما ا -1010بعد تطرقنا أهم عاملين سياسيين يم
مناهضة  1094 ثة ا ثا جزائر وظهور اأممية ا مانية ضد فرنسا با دعاية اأ في نظرنا، أا وهما ا
جزائرية في أوروبا خ قضية ا لتعريف با وطنية  ة ا حر ذا جهود ا فتر استعمار، و ى ال ذات ا ة خلصنا: إ
فرنسية على  جزائرية، وهو موقف سلبي منها، ما شجع اإدارة ا قضية ا ومات اأوروبية با ح غياب اهتمام ا
مانيا  ومة أ مانية بمثابة موقف إيجابي من ح دعاية اأ انت ا ن  جزائر حتى وا  تعسفية با سياسة ا مواصلة ا
جزائرية،  قضية ا مسّلح ضد ااستعمار،انت  إذاتجا ا عمل ا رة ا جزائريين بف ة في اقناع ا  ها مساهمة فعا
سوفياتية ومة ا ح جزائرية رغم تبني على غرار ضعف موقف ا قضية ا ار اأممية ااتجا ا ثة ها أف ثا
بعض اإطارات  سياسي  وين ا ت تي ساهمت في ا ر دور هذ اأخيرة ا استعمار، دون أن نن مناهضة  ا
جزائرية.  ا
ى  جأ إ ك  ذ فرنسي،  لتخلص من ااستعمار ا وسيلة  مسلح  عمل ا رة ا ي يتبنى ف تيار ااستقا ما جعل ا
صعوبات  ثورة، رغم ا تفجير ا ية اإعداد  انتتأسيس جناح ثوري حمل على عاتقه مسؤو تي  تعترض  ا
فاتح سبيله، إا أنه ن يلة ا تحريرية  ثورة ا  م. 1094من نوفمبر جح في تفجير ا
                                                           
مغرب،  -(1) ر رحال، ا جزائر وثورتها، ترجمة: أبو ب يل ااستعمار، حرب ا  .799، ص1017فرحات عباس، 
غاية  -(2) بداية و لجزائر من ا سياسي  تاريخ ا جزائر، 1017عمار بوحوش، ا ى، ا طبعة اأو بصائر، ا  .772، ص7910، ا





ومات اأوروبية أم أن صد ح تحريرية عند انداعها باهتمام ا ثورة ا م يتاوعليه هل حضيت ا عد حدود ها 
جزائر؟  ا
ي. موا فصل ا  هذا ما سنحاول اإجابة عنه في ا
فصل   اأول:ا
ثورة   ومات اأوروبية من انداع ا ح جزائريةمواقف ا  68 ا
 8591نوفمبر 
ثورة تفجير ا مبحث اأول: ااعداد   ا
منظم - خاصة فيفري تأسيس ا  1042ة ا
حريات  - ة انتصار ا ديمقراطيةأزمة حر ى  1090من  ا  م 1094إ
ثورية  - ّلجنة ا تفجير الوحدة انشاء ا تحضير  عمل ودورها في ا توبر وا ى أ  م.1094ثورة من مارس إ
ثورة من فيفري  - تفجير ا بشرية  مادية وا تحضيرات ا توبر  1042ا ى أ  م 1094إ
ثورة  ثاني: تفجير ا مبحث ا وماتو  8591نوفمبر  68ا ح ك مواقف ا  اأوروبية من ذ
ى )اأوراس(:  - منطقة اأو ثورة في ا  1094نوفمبر  91تفجير ا
قسنطيني(:  - شمال ا ثانية )ا منطقة ا ثورة في ا  1094نوفمبر  91تفجير ا
برى(  - قبائل ا ثة )ا ثا منطقة ا ثورة في ا  1094نوفمبر  91تفجير ا
جزائر  - رابعة )منطقة ا منطقة ا ثورة في ا  1094نوفمبر  91جاورها(  وماتفجير ا
جزائري وهران(  - غرب ا خامسة )ا منطقة ا ثورة في ا  1094نوفمبر  91تفجير ا
جزائر  - تحريرية با ثورة ا ومات اأوروبية من تفجير ا ح  1094نوفمبر  91مواقف ا
جزائر من  تحريرية وتوسعها با ثورة ا ث: استمرار ا ثا مبحث ا ى  8591ا وم 8599إ ح ات ومواقف ا
ك  اأوروبية من ذ
تحريرية   - ثورة ا جزائري مع ا شعب ا  م 1091-1094مدى تجاوب ا
ثورة  - شعب أثناء ا وطني وا تحرير ا تواصل بين جبهة ا  1091-1094وسائل ا
جزائري  - تراب ا رية وتوسعها عبر ا عس عمليات ا  1091-1094استمرار ا
قضية  - لتعريف با وطني  تحرير ا ية: جهود جبهة ا دو محافل ا جزائرية في ا -1094نوفمبر  1ا
1091 
جزائر وتوسعها  - تحريرية با ثورة ا ومات اأوروبية بعد استمرار ا ح  1091-1094مواقف ا




ان       فرنسي، و وطن ا جزائر، حسب منطق ااستعمار جزءا ا يتجزأ من ا انت ا انها فرنسيون قد  س
واقع عبيد نهم في ا حاات، لم ااسما و هم في أحسن ا رة عمد  وإسقاطعمرين أو عماء  ف هذ ا
مدة  شعبية  مقاومات ا ى ا بداية إ جزائريون في ا سبعين سنة أو تزيد بقليل  قاربتا ى ا ، ثم انتقلوا بعدها إ
وطنية  ة ا حر تي يطلق عليها ا سياسية ا تنظيمات ا ك ا سياسي فظهرت بذ فاح ا مية  غداةا عا حرب ا ا
نشاط تأسس حزب نجم شمال افريقيا في مارس  ى، وفي خضم هذا ا ذي تحول فيما بعد  1071اأو م، ا
نه حل أيضا سنة  ي، و تيار ااستقا ذي عرف با شعب وا ى حزب ا سلطات  1001إ م، من طرف ا
سرية ما يقرب عن ست سنوا فرنسية، وبعد أن نشط في اطار ا ها أعضاء ااستعمارية ا ت تعرض خا
متابعة وااستنطاق  ى ا عديد من مناضليه إ ك ا ذ حاج، و ي ا حزب مصا قيادته وعلى رأسهم زعيم ا
تشريد. سجن وا تعذيب وا  وا
وق          حرب وفي ا حرية قد حّلت ببلدهم بمجرد انتهاء ا جزائريون بأن ا ان يعتقد فيه ا ذي  ت ا
ثانية وانتصار ا مية ا عا ك في مظاهرات سلمية يوم ا ذ لتعبير  1049ماي  91حلفاء خرجوا نتيجة  م، 
مسلح ضرورة  فاح ا جزائريين يقتنعون بأن ا تقتيل، ما جعل ا نهم استقبلوا بااعتقال وا عن فرحتهم 
ك ظهر حز  ذ ة حتمية ا مفر منها، ونتيجة  شعب من جديد تحت اسم حر حريات  انتصارب ا ا
ديمقراطية، ة تأسس جناح ثوري سنة  ا حر ذي أسندت 1042وفي ظّل هذ ا خاصة وا منظمة ا ، عرف با
مناضلين وتدريبهم على  جناح على تجنيد ا ى محمد بلوزداد، حيث عمل هذا ا رئاسته في بداية اأمر إ
عصابات و  ذا حرب ا ساح و ريا وايديووجيا استعدادا باأاستعمال ا وينهم سياسيا وعس خوض حرى ت
تشف أمر في  جناح أ ن هذا ا مسلحة، و ثورة ا م، بسبب حادثة تبسة،  1099مارس  11غمار ا
أحمد بن بلة ومحمد خيضر وغيرهما، وبعد أربع  مضايقات وماحقات واعتقاات  فتعرض أعضائه 
جناح  تي واصلت تحضير سنوات عاد بعض أعضاء هذا ا عمل ا لوحدة وا ثورية  لجنة ا لوا ا اأجواء فش
فاتح من نوفمبر  وطني عشية ا تحرير ا ى جبهة ا ثورة قبل أن تتحول إ  م، وعليه: 1094انداع ا
ثورة؟ - تفجير ا سابقة  تدابير ا  ما هي ا
ثورة بعد  - ومات مختلفهل حظيت هذ ا دول اأوروبية؟ انداعها بردود فعل ح  ا
تحريرية في ا - ثورة ا توسعاما مدى نجاح ا خارجي، وهل  ستمرار وا داخلي وا مستويين ا على ا
ومات اأوروبية؟ ح مواقف ا ك تجاوب   صاحب ذ
 




ثورة تفجير ا مبحث اأول: ااعداد   ا
تحضير      شاقة من ا مراحل ا ى ا تطرق إ جزائرية دون ا ثورة ا حديث عن انداع ا ن ا مم يس من ا
من موضوع ا و بإيجاز  تعرض و تي سبقتها، ودون ا خاا ة، رغم أنه موضوع طويل ومتشعب من صظمة ا
مسلحة، فعقب  ثورة ا جّدي انداع ا تحضير ا بداية ا نواة اأوى  ل ا  مجازرجهة، ومن جهة أخرة يش
ة إ(*)م 1049ماي  91 دت قيادة حر باد عن ، تأ ديمقراطية بأنه يستحيل تحرير ا حريات ا نتصار ا
وين سلمي، فقررت ت صراع ا ري أطلقت عليه اسم طريق ا سلطات  جهاز عس خاصة، أما ا منظمة ا ا
ذ سّري، وا تنظيم ا فرنسية فقد سّمته با خفاء تمهيدا ة  اي عمل عدة سنوات في ا ن فعا وادة عسيرة و
حدث تاريخي عظيم اسمه ثورة أول نوفمبر  حاج:  1094وناجحة  ي ا منظمة قال مصا م، وبشأن هذ ا
ون "... إني أوافق ع ك ن وينهم سياسيا وبذ ريا وت مناضلين عس ى تدريب ا ري يتو لى انشاء جناح عس
باد" وسائل من أجل تحرير ا  (1)قد هيأنا واستعملنا جميع ا
خاصة: -أ منظمة ا  تأسيس ا
ون 1042في فيفري      ون عملها سري وتت حزب أن ي تي قررت قيادة ا خاصة ا منظمة ا ، تأسست ا
مسلح من عناصر متحمسة فاح ا عربي (2)ل عل أبرزهم: "ديدوش مراد، ا ، فضمت في صفوفها مناضلين 
خضر بن طوبال،  عيد، رابح بيطاط، عمار بن عودة،  بن مهيدي، سويداني بوجمعة، مصطفى بن بو
ريم بلقاسم،... وغيرهم"، حيث حسين اغين، د بوضياف، أحمد بن بلة، محمد اأمين دبمحم آيت أحمد، 
ى محمد بلوزدادأسندت رئ ذي اتهم (*)استها في بداية اأمر إ مرضه خلفه حسين آيت أحمد ا ، ونتيجة 
                                                           
حرب 1049ماي  91مجازر  –(*)  حلفاء في ا جزائريين، فبعد انتصار ا فرنسي في حق ا بها ااحتال ا : هي مجازر ارت
برى عمت  ن اأمر انتهى بمجازر  فرنسية بتحقيق وعودها بااستقال،  بين اإدارة ا جزائريين مطا ثانية خرج ا مية ا عا ا
حسن أزغيدي، مؤ  وطن، انظر: محمد  جزائرية وايات ا وطني ا تحرير ا صومام وتطور ثورة ا م، دار  1017-1091تمر ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا  .11-12، ص ص7990هومة 
ساح ) -(1) لة ا جزائرية ومش ثورة ا جزائر،  1017-1094وهيبة سعيدي، ا معرفة، ا  .11، ص1004م(، دار ا
حسن أزغيدي ، مرجع سابق، ص-(2)  .29محمد 
عاصمة سنة محم –(*)  جزائر ا يد ا نضال في عام  1074د بلوزداد: من موا ه  10وهو في  1040بدأ ا من عمر و
فضل في إعادة تنظيم قسنطينة بعد أحداث ماي  م، أنظر: مصطفى هشماوي، جذور  1097م، توفي بمرض سنة 1049ا
ح 1094نوفمبر  بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر جزائر، منشورات ا وطنية وثورة نوفمبر في ا ة ا ، دار 1094ر
جزائر، )د. س. ن(، ص  .20هومة، ا




حزب سنة  تي عصفت با بربرية ا ضلوع في خلفيات اأزمة ا ى غاية  فعوضه، 1041با أحمد بن بلة إ
خاصة في  منظمة ا تشاف أمر ا  (1)م 1099مارس  11ا
خاصة       منظمة ا تي مفادها إرسال ا مناضلين (**)فعقب حادثة تبسة ا ى بيت أحد ا تأديب إ جنة ا
مدعو رحيم، قصد تأديبه بقيادة ديدوش مراد وأعضاء: "عمار بن  قادر خياري" ا متمردين يدعى عبد ا ا
وش، باقي ب براهيم عجامي"، و  عودة، عبد ا نت  تهمواحسين بن زعيم وا  قبض عليه فرنسا بأنه تم من ا
تحقيق ف وا ن من ا ن هذا اأخير تم فرنسية بحقيقة أممعه،  باغ سلطات اأمن ا تلك  ررار وا 
منظمة  .(2)ا
منظمة      فور حملة اعتقاات واسعة في صفوف مناضلي ا شنت قوات اأمن ااستعمارية على ا
تأديب ح جنة ا مستهدفين منهم أعضاء  ان أول ا خاصة، و مارس  11يث تم اعتقال عضوين منها في ا
وش وحسين بن زعيم، 1099 باقي ب خاصة يعانون ظروف (3)وهما، عبد ا منظمة ا ذا ظل أعضاء ا  اوه
هم. فرنسية   (4) مزرية جراء ماحقات سلطات اأمن ا
ثورة. فيلة بتفجير ا ون  بشرية ت مادية وا رية وا عس تحضيرات ا حتمي مواصلة ا ان من ا  ف
ديمقراطية -ب حريات ا ة انتصار ا  :م 8591-8591 أزمة حر
ة       خاصة قابله انقسام حر منظمة ا ى جناحين، جناح  انتصارإن حل ا ديمقراطية إ حريات ا ا
خاصة عملها  منظمة ا ذي واصلت فيه ا وقت ا زية وأنصار، في ا مر لجنة ا ي وأنصار وجناح ا مصا
                                                           
جزائري ما بين  -(1) شعب ا سياسة ااستعمارية من خال مطبوعات حزب ا ، ديوان 1094-1109يحي بوعزيز: ا
جزائر،  جامعية، ا مطبوعات ا  .09، ص1001ا
مسلح  –(**)  جناح ا رية أو ا عس رية" أو شبه ا عس سرية ا منظمة ا خاصة: أطلقت عليها عدة تسميات منها: "ا منظمة ا ا
ن  ة  ري"، وهي تسميات مقبو عس شرف ا ك تسمية "ا ذ عظم"، و ما أطلق عليها اسم "ا ة اانتصار،  في حزب حر
ل خاصة، وهذا استنادا  منظمة ا صحيحة هي ا يها فجعلها تتميز تسميتها ا ذي يعد واحدا من مسؤو مناضل أحمد محساس ا
عمري، مرجع سابق، ص جزائري، أنظر: مومن ا شعب ا تي يقصد بها حزب ا سرية ا سياسية ا ة ا حر  .199عن ا
 .019عمار بوحوش، مرجع سابق، ص -(2)
ي، أول نوفمبر  -(3) فرنس 1094أحسن بوما جزائر ا خرافة ا نهاية  جزائر، بداية ا معرفة، ا  .41، ص7992ية، دار ا
بنان،  -(4) لمة،  ميل قيصر داغر، دار ا واقع، ترجمة:  وطني، اأسطورة وا تحرير ا ، 1010محمد حربي، جبهة ا
 .29ص




جهات، ففي  ي في بعض ا نضا منظمة، ا حزب بحل ا عمل، رافضا قرار ا عيد ا اأوراس واصل بن بو
حزب أنفسهم. خافات بين قادة ا  (1) وفي تلك اأثناء بدأت ا
حزب صاحيات موسعة باعتبار ذو هيبة ناجمة عن شهرة      رئيس ا ي أن تعطى  يرى أنصار مصا
ل ما ز  خطب وفي  ل ا ان في  لوطنية منذ بداية نجم شمال افريقيا، ثم إنه  ل شيء رمزا  ان قبل  عيم 
ان مدة سنوات طويلة  فاح من أجل ااستقال وأنه  ل مرجع اأول  حزب ا تب في صحافة ا سجينا أو ي
ى سلطة معنوية على اهدا امنفيا ش هيبة أدت إ وطنية، إن هذ ا ها وزنها في  اءا ريقضية ا فيها و
لحزب هامة  قرارات ا  (2)أغلب ا
ون جماعية، أن هناك قادة        حزب يجب أن ت زيون أن قرارات ا مر ومن جهة أخرى يرى ا
شعب ديمقراطية حزبا عصريا ومنظَ  (*)استطاعوا أن يصنعوا من حزب ا لحريات ا ة اانتصار  ما وحر
وسائل  ل ا ام و يستعمل  ل تجاوز ا ثقافية مستعما  سياسية وااجتماعية وا مجاات ا ل ا وتدخل في 
خاصة منظمة ا متبع من طرف ا مسلح ا فاح ا سّري في تحضير ا لنهج ا وسائل وقابا   (3)ا
خاف ذروته في سنة      زية، فلم  1090وقد وصل هذا ا مر لجنة ا ى حل ا حزب إ جأ زعيم ا م، حيث 
قرار ى قسمين يذعن أعضاؤها  حزب إ ك أنشق ا يهما. (4)، وبذ ّلذين سبقت اإشارة إ  وا
مبادئ واأهداف        عليا، واابتعاد عن ا مناصب ا ار ا تهم باحت خافات بينهما وتبادا ا وقد تطورت ا
سيد  يه ا ا وقد دعا إ ى عقد مؤتمرين، أحدهما في بلجي تلتين إ لتا ا ذي دفع ب منشودة، اأمر ا ي ا مصا
ى  10من  ية:1094جويلية  19إ تا نقاط ا ن تلخيص مقرراته في ا ذي يم  ، وا
                                                           
عدد  -(1) لجيش، ا زية  مر مطبعة ا باحث ، ا سيد بن طوبال(، في مجلة ا جزائر، جويلية 91)حديث ا ، ص 1017، ا
 .91-92ص
جزائر  -(2) جزائريين، تاريخ ا معراجي، طبعة خاصة وزارة 1094-1109محفوظ قداش، جزائر ا ، ترجمة: محمد ا
جزائر،  نشر، ا اتصال وا وطنية  مؤسسة ا مجاهدين، ا  . 011، ص7991ا
شعب ) –(*)  نجم، تخلى عن  1002مارس  11( : أسس في PPAحزب ا ون نسخة منقحة عن ا ي في باريس، 
وين نظام  حزب هو ت ذي جاء به هذا ا جديد ا شيء ا جزائر، وا ّرس عمله في ا دفاع عن شمال افريقيا و طموحاته حول ا
جزائري ) شعب ا متواصل. أنظر: محمد قنانش ومحفوظ قداش، حزب ا فاح ا ل (، 1000-1002عصري ووعي سياسي 
جزائرية، ديوان  وطنية ا ة ا حر دراسة ا جزائر، وثائق وشهادات  جامعية، ا مطبوعات ا  .71، ص7990ا
جزائريين، مصدر نفسه، ص -(3)  .012محفوظ قداش، جزائر ا
حسن أزغيدي ، مرجع سابق، ص-(4)  .22محمد 




تي بدأت تظهر في  - عامة ا خروج عن سياستهم ا زيين. 1090إدانة ا مر ك ا  م، ويقصدون بذ
ي. - مصا مطلقة  ثقة ا ثورية ومنح ا مبادئ ا ى ا دعوة إ  (1) ا
حول حسين ان بمبادرة من  ثاني  جزائر ما بين  (*)وا ذي انعقد في مدينة ا أوت  11و 10وجماعته وا
 ، وتتلخص مقرراته في:1094
حاج وجماعته وعدم  - ي ا ي.ادانة قرارات مصا موجهة من طرف مصا  ااعتراف بااهتمامات ا
فاح. -  مواصلة ا
ا. - دانة قرارات بلجي حزبية، وا  ياتهم ا ي وجماعته من مسؤو ة مصا ك اقا ذ  (2) وتقرر 
ديمقراطية عاد        لحريات ا ة اانتصار  مؤتمرين، وفي ظل استفحال أزمة حر محمد  وقبل هذين ا
حاج ا ينوي  1094بوضياف وديدوش مراد من فرنسا في جانفي  ي ا مناضلين بأن مصا م، وأقنعا ا
قيادة مسلح حقيقة، وأن هدفه اأول هو تطهير ا عمل ا قيام با  (3)ا
جزائر في بداية مارس د وأ      ى ا لدخول إ م، بقصد رد  1094بوضياف أنه أعرب عن رغبته 
ية مصا دعاية ا ذين تأثروا با صواب أي: ا ى طريق ا ة إ ضا عناصر ا ى  ا رون في اانحياز إ وأخذوا يف
انرئيس  تي  مهمة ا ن جوهر ا حزب و عناصر ا ا ة دون انحياز ا حيلو قيام بها هي ا باقية من ينوي ا
يين مصا ى ّصف ا خاصة إ منظمة ا  (4)ا
                                                           
(1)- Claud Collot- Jean Robert Henri, le Mouvemment national algérien, texte 1912-1954, 
2 ème édition, office des publication universitaires, Alger, 1981, pp 332-333. 
دة سنة  – (*)  ي د بس حول: و ك في حزب 1012حسين  ، وعمل مناضا نشطا في حزب نجم شمال افريقيا، وبعد ذ
جزائري، عضو قيادي من  شعب ا ى  1002ا وطني حتى سنة  1094إ تحرير ا جبهة ا ، حيث 1099م، وعمل مندوبا 
وطنية شهادات  سياسي، أنظر: محمد عباس، رواد ا عمل ا توزيع،  71انقطع عن ا لنشر وا شخصية وطنية، دار هومة 
جزائر، )د، س، ن(، ص ص   . 91-92ا
(2)-ibid, p333. 
معاصر  -(3) جزائر ا عربي منور، نبيل دادوة، تاريخ ا ثاني، دار 1010 -1109بشير باح، ا جزء ا جزائر، ، ا معرفة، ا ا
 .114، ص7911
جزائر،  -(4) تنوير، ا ى، دار ا طبعة اأو جزائر، ا  .94، ص7914دانيال قيران، عندما تثور ا




فعل فقد اتصل     خاصة بعد عو  (*)ضيافمحمد بو  وبا منظمة ا جزائر دبزمائه في ا ى ا عاصمة ته إ ا
عيد خاصة-أمثال: مصطفى بن بو منظمة ا عربي بن مهيدي ورابح بيطاط، وتدارس أعضاء ا فيما بينهم  ا
تصدع عمل شيء ما  جاري وقف ا خطير ا ية عن اانقسام ا نضا قاعدة ا بعاد ا حزب وا  واانشقاق في ا
قمة  (1)على مستوى ا
عمل". لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا رة إنشاء "ا ّلقاء انبثقت ف  ومن خال هذا ا
ثورة من مارس  -ج تفجير ا تحضير  عمل ودورها في ا لوحدة وا ثورية  لجنة ا انشاء ا
توبر  ى أ  :8591إ
عم       لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا صراع بين جناحظهرت ا ة اانتصار ل في ظروف يميزها ا ي حر
زية من جهة أخرى، ما جعل  مر ّلجنة ا ي وأنصار من جهة وا ممثلة في مصا ديمقراطية ا لحريات ا
متنازع طرفين ا لتوفيق بين ا جنة  رون في انشاء  حياديين يف مناضلين ا ين من جهة ومن مجموعة من ا
عمل في  ى حمل  إطارجهة أخرى اانتقال من ا فرنسية إ حزب شرعي معترف به من طرف اإدارة ا
مغتصبة. جزائري من استرجاع حريته ا شعب ا ن ا ساح ما يم  ا
عيد      جزائر وجدت بن بو ى ا دى عودتي إ صدد يقول محمد بوضياف: "...  ، عقدنا (*)وفي هذا ا
ذي جاءنا مع مساعد بوشبوبة رمضان  (**)بيطاطاجتماعا مع  قاءنا مع دخلي ا نحضر    وابن مهيدي 
                                                           
يد  –(*)  خاصة بناحية 1010جوان  90محمد بوضياف: من موا منظمة ا شعب ثم مسؤول في ا ، عضو في حزب ا
تحضير، اختطف مع  انت في طور ا ثورة منذ أن  ى ا وطني، انضم إ تحرير ا قسنطينة يعتبر من أوائل مؤسسي جبهة ا
خمسة عام  زعماء ا م 1091ا ان عضوا في ا فرنسية،  سلطات ا لثورة من من قبل ا وطني  حتى سنة  1091جلس ا
سياسة بعد  1017 ثانية، اعتزل ا مؤقتة ا ومة ا ح لرئيس في ا ى، ونائبا  مؤقتة اأو جزائرية ا ومة ا ح ة في ا م، وزير دو
 ااستقال، أنظر:
Harbi, Mohamed, la Guerre commence en algerie, edition Paris, 1984, p189. 
ي -(1)   .11، مرجع سابق، صأحسن بوما
د في  –(*)  عيد: و شعب  1012فيفري  99مصطفى بن بو في آريس بمنطقة اأوراس، ناضل في تنظيمات حزب ا
زية في  مر لجنة ا ثانية، عضوا في ا مية ا عا حرب ا مسلحة بعد ا دية  1099، أعتقل في فيفري 1090ا بسجن ا
عمري، مرجع سابق، صأنظر: موم 1091مارس  70قسنطينة ، أستشهد في   .101ن ا
ط: من مواليد  –(**)  صة شر الجزائر،  7599ديسمبر  75رابح بيط رزا في المنظمة الخ ن عضوا ب بقسنطينة، ك
ع ال د الثورة في المنطقة الرابعة وقع في اأسر سنة 99حضر اجتم ء  7597، وفي م  7599، وق ن من أعض ، ك
ئرة أنظر ف الط رجي الخمسة الذين أسروا ع إثر اختط ، الوفد الخ ء، مطبعة دح س، ثوار... عظم : محمد عب
 .59، ص7557الجزائر، 




ى إنشاء هيئة من شأنها أن  منظمة وأفضى هذا ااجتماع إ ان مراقبا في ا ذي  مدعو "سي موسى"، وا ا
عمل..." لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا ة فأنشأنا ا حر وحدة في ا  (1) تحافظ على ا
عمل في ومن هذا      لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا منطلق نشأت ا رشاد  1094مارس  70ا م، في مدرسة ا
عاصمة، بمبادرة من محمد بوضياف. جزائر ا يهود( با ائنة ببطحاء )جامع ا  ا
ة محمد      يلتها في بداية اأمر، غير أننا نبني على مقو مؤرخون في تحديد أعضاء تش ويختلف ا
تي أسلفنا رها، وعليه  بوضياف ا لوحدةذ ثورية  لجنة ا عمل تش فإن ا بداية من: محمد وا لت في ا
سياسي -بوضياف تب ا م حميد عضو ا خاصة وسيد علي عبد ا منظمة ا عيد عن ا مصطفى بن بو
عام. مراقب ا تنظيم ورمضان بوشبوبة ا زية، دخلي بشير مسؤول ا مر ّلجنة ا عام  اتب ا  (2) وا
وطني" "وفي نفس     عمل إصدار نشرة "ا لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا تاريخ قررت ا يوم وا سان  le patrioteا
ها، وهي نشرة إعامية سياسية، تدافع وت مناضلين واقف حيادية مهمتها اأساسية هي تبنى متحا وعية ا
ان يشرف عليها ا حزب، و سلطة في ا متصارعين على ا طرفين ا ونيشي، صاوشرح خطورة مواقف ا ح ا
ي ست ى غاية  1094ة أعداد من أفريل وقد صدر منها حوا  (3)1094جويلية  99إ
  ديمقراطية لحريات ا ة اانتصار  عمل من انقسام حر لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا  :8591موقف ا
مناضلين،      ى نفوس ا عمل، بدأ اأمل يعود تدريجيا إ لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا حيث سعى  عند ظهور ا
لحريات  ة اانتصار  ى عدم مساندة أي جناح على حساب اآخر واعتبار حر لجنة إ أعضاء هذ ا
ّلجنة ا  ان أعضاء هذ ا د مصطفى اأشرف حيث يقول: " ديمقراطية حزب واحد، وهذا ما يؤ ا
لت  ك تش ديمقراطية دون فريق، وبذ لحريات ا ة اانتصار  فريق من حزب حر ثة ينحازون  منهم قوة ثا
فاح  عليا منهم قد اعتمدوا عليها من أجل استئناف ا قاعدة، بل حتى اإطارات ا أعتمد عليها مناضلو ا
وطنية..." ة ا حر نقاذ وحدة ا  (4) بطريقة جديدة، وا 
                                                           
جزائر،  -(1) تاب، ا ل وطنية  مؤسسة ا ث، ا ثا جزء ا سياسي، ا قومي وا فاح ا عقون، ا رحمان بن إبراهيم بن ا عبد ا
 .490، ص1011
عمري، مرجع سابق، ص -(2)  .717مومن ا
 .11بق، صمحمد عباس، ثوار.... عظماء، مرجع سا -(3)
جزائر،  -(4) تاب، ا ل وطنية  مؤسسة ا مجتمع، ترجمة: حنفي بن عيسى، ا جزائر اأمة وا ، 1010مصطفى اأشرف، ا
 .141ص




ن من وعلى إ     ى باريس وتم سيد محمد بوضياف إ عمل توجه ا لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا يل ا ثر تش
ما واصل بوضياف اتصااته بقادة  (**)وزيغود يوسف (*)ا من ديدوش مراداقناع  جزائر،  ى ا دخول إ با
داخل. خاصة في ا منظمة ا  ا
سادة: رابح       عمنهم ا حفيظ بوصوف، محمد ا ك، بطاط، عبد ا ما ربي بن مهيدي، رمضان بن عبد ا
عيد،  ون من: عبد اه بن طوبال، عمار بن عودة، مصطفى بن بو ذي يت خارجي ا وفد ا ك أعضاء ا ذ و
 (1) أحمد بن بلة، محمد خيضر، وحسين آيت أحمد.
عمل      لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا يين على أعضاء ا مصا زيين وا مر مستمر بين ا صراع ا س ا وقد انع
ك أن دخلي وبوشبوبة ر  ثوري، من ذ تّيار ا خافات في أوساط ا احا يؤيدان حيث بدأت تظهر بعض ا
يين  لمصا حجة  ي، مما أعطى ا جديد ضد مصا تنظيم ا ى استخدام هذا ا زية وسعيا إ مر ّلجنة ا ار ا أف
تنظيم باعتبار منحازالت مناضلين في  نديد بهذا ا زية، وهو ما تسبب في ارتياب بعض ا مر ّلجنة ا ى ا إ
ثورية وفي حيادها اإيجابي ّلجنة ا  (2)مصداقية ا
وطني" تعمل على      انت نشرة "ا زيين على توجيه  وقد  مر ى دعم ا عمل إ لوحدة وا ثورية  لجنة ا ا
خمسة أن  ى بوضياف يطلبون فيه من اأعضاء ا زيين يتقدمون بطلب إ مر يين، ما جعل ا مصا حساب ا
ها أي تخليهم عن موقف لحزب عانية مقابل تأييدهم  زية  مر ّلجنة ا ن يدعموا مواقف ا حيادي، و هم ا
رفض زيين قوبل با مر  (3)طلب ا
                                                           
د في عام  –(*)  شعب بعد  1077ديدوش مراد و حزب ا عاصمة(، انضم  جزائر ا ور )ا وأصبح إطار من  1049في بل
ان عضوا في جماعة ال خاصة،  منظمة ا توبر 77إطارات ا منظمة قسنطينة في أ ، استشهد في جانفي 1094، ثم قائدا 
عمري، مرجع سابق، ص1099  .714، أنظر: مومن ا
شمال 1091-1071ف: )زيغود يوس –(**)  هجومات ا ثورة قام بااعداد  خاصة، بعد انداع ا منظمة ا ان عضو في ا  ،)
قسنطيني  ه في  1099أوت  79ا مين نصب  شهيد زيغود يوسف 1091سبتمبر  70م، سقط شهيدا في  ، أنظر: ا
جزائرية )1071-1091) ثورة ا وطني 1017-1109(، من أمجاد ا متحف ا جزائر، (، منشورات ا ، 7990لمجاهد، ا
 .10-11ص، ص
 . 99دانيال قيران، مرجع سابق، ص -(1)
عمل، تعريب: حسن بن مهيدي ـ،  -(2) لوحدة وا ثورية  لجنة ا ناجحة: ا ية ا ا رادي ة ا لحر نوعي  تحول ا أحمد محساس، ا
ثقافة،في  عدد  مجلة ا جزائر، 11ا ثقافة، ا  79، ص1019، منشورات وزارة ا
لفنون  -(3) وطنية  مؤسسة ا مثلوثي، ا ح ا مخاض، ترجمة: نجيب عياد، صا جزائرية سنوات ا ثورة ا محمد حربي، ا
جزائر،  مطبعية، ا  .91، ص1004ا




ك انسحب       ى باب مسدود، وعلى اثر ذ لجنة يصان إ زية وأعضاء ا مر لجنة ا طرفين، ا ما جعل ا
حميد، بشير دخلي وب عمل من جديد، بشبو و ل من: سيد علي عبد ا لوحدة وا ثورية  لجنة ا لت ا ة، وتش
ل من: محمد  عربي بن مهيديحيث أصبحت تضم  عيد، ديدوش مراد، ا ، (*)بوضياف، مصطفى بن بو
ريم بلقاسم ّلجنة (**)رابح بيطاط،  ، محمد خيضر، حسين آيت أحمد وأحمد بن بلة، وقد أسندت رئاسة ا
ى محمد بوضياف  (1)إ
ثورة ومحاربة      ى تفجير ا سير إ بين وا صاح ذات ا صفوف وا  ى توحيد ا لجنة إ وتهدف هذ ا
ساح  (2)ااستعمار با
لوحدة        ثورية  ّلجنة ا متصارعين، عمل أعضاء ا جناحين ا بين بين ا انطاقا من مبدأ إصاح ذات ا
ن تعنت  جزائرية، و وطنية ا ة ا حر سوداء في تاريخ ا صفحة ا ل ما في وسعهم من أجل طي ا عمل  وا
عقل وم منطق ا طرفين وعدم استجابتهما  عبا باد، صلحة ا ذي قد تترتب اد وا خطير ا وضع ا أمام هذا ا
جناحين  صراع بين ا نظر عن ا ثورية صرف ا لجنة ا عنه انزاقات ا تحمد عقباها، قرر أعضاء ا
مسلحة. لثورة ا عمل من أجل ااعداد  ى ا متخاصمين وانتقلوا إ  (3) ا
عمل        لوحدة وا ثورية  لجنة ا ذا شرع أعضاء ا مسلحة في ااعداد وه ثورة ا متحمسون اشغال نار ا ا
ى عقد اجتماع  دعوة إ ثورية وقرروا ا لجنة ا ها، وقد تم ااتصال بين أعضاء ا تخطيط  لثورة وا فعلي  ا
باد موزعون داخل ا سرية ا رية ا عس خاصة ا منظمة ا  (4)سري ا يحضر إا إطارات ا
                                                           
د سنة  –(*)  عربي بن مهيدي: و منظمة  1070ا شعب وا قسنطيني، عمل مناضا في حزب ا قطاع ا بمدينة عين مليلة با
فترة أعتقل سنة  سياسية في هذ ا خاصة، وشارك في جميع اأحداث ا م عليه سنة  1049ا منظمة  1099وح في قضية ا
تح جبهة ا مؤسسين  خاصة بعشر سنوات سجن، من اأعضاء ا  م. أنظر: 1092رير، استشهد في مارس سنة ا
Harbi Mohamed, la Guerre commence en Algerie, op, cit, p190. 
يد  –(**)  تحق بداية  1077ديسمبر  14ريم بقاسم: من موا ميزان واية تيزي وزو، ا بصفوف حزب  1041بذراع ا
ثة، من اأعضاء ثا لواية ا ثورة عين قائد  شعب، أثناء ا تنسيق  ا جنة ا صومام، أصبح عضو في  بارزين في مؤتمر ا ا
داخلية، واغتيل بمدينة  ثة وزير ا ثا مؤقتة ا ومة ا ح ثانية وفي ا مؤقتة ا ومة ا ح خارجية في ا ى منصب وزير ا تنفيذ، تو وا
مانية في ظروف غامضة سنة  فورت اأ عربي منور، نبيل دادوة،1029فران مرجع سابق، ص  ، أنظر: بشير باح، ا
170. 
رحمان بن إبراهيم بلعقون، مصدر سابق، ص -(1)  .491عبد ا
عمري، مرجع سابق، ص -(2)  .719مومن ا
ي، مرجع سابق، ص -(3)  .29أحسن بوما
93-Mohamed Teguia, l’Algérie en guerre, O.P.U, Alger, 1988, pp 92(4)  




 عم لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا ثورة، مارسنشاط ا تفجير ا توبر  -ل   :م 8591أ
متصارعين، راحوا        جناحين ا عمل عن ا لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا نظر من قبل أعضاء ا بعد صرف ا
وضع  ها ا ك عقدوا عدة اجتماعات تباحثوا خا ذ مسلح، وتحقيقا  فاح ا ل جّدي  تحضير ا فون على ا يع
از  ترتيبات ا ذا وضع ا حزب و زعامة داخل ا يه أزمة ا ت ا لباد وما آ راهن  فيلة ا عمل  بإنجاحمة وا ا
ثوري ان أول هذ ااجتماعات: ا  ف
 :11اجتماع ال -
لوحدة       ثورية  ّلجنة ا ان يقوم بها محمد بوضياف ومن معه من أعضاء ا تي  مساعي ا بعد فشل ا
يين، قرر أعضاء  مصا زيين وا مر ديمقراطية بين ا لحريات ا ة اانتصار  توحيد صفوف حر عمل  وا
انوا  ذين  خاصة وا لمنظمة ا تابعين  حزب ا عمل أن يتصلوا بعدد من مناضلي ا لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا ا
هم موعدا  وطن وأعطوا  انوا يتسترون في مختلف أنحاء ا فرنسية، و سلطات ا متابعين من طرف ا
ومبي ) مديsalembierاجتماع عام بحي سا عاصمةن( ا جزائر ا يا بمدينة ا  (1)ة حا
ياس دريش"، 1094جوان  79في        محدد فانعقد ااجتماع في منزل "ا موعد ا حضور عند ا ان ا  ،
ين فبدأ بأسماء منظمي ااجتماع: بوضياف وبن  مشار ه أعطى بوضياف قائمة ا وقبل انطاق أشغا
جزائر: بوعجاج ومرزوق  عيد وبن مهيدي وبيطاط وديدوش، ثم ممثلو مدينة ا بلوزداد ودريش، وممثلو بو
بليدة وفيهم سويداني جزائر من وهما (**)وبوشعيب (*)ا ، وعن ناحية وهران حضر بوصوف شرق ا
مسمى" اموتا"، وعن  سعيد ا ك، وعن قسنطينة نجد مشاتي وحباشي ومّاح وا ما ورمضان بن عبد ا
                                                           
مسلح"،  -(1) عمل ا رة ا وطنية وف ة ا حر رحمن رزاقي "ا باحثعبد ا عدد في مجلة ا لجيش، 97، ا زية  مر مطبعة ا ، ا
جزائر، نوفمبر   .79، ص1014ا
قبض في جويلية 1091-1077سويداني بوجمعة: ) –(*)  قي عليه ا جزائري، أ شعب ا تحق بحزب ا مة، إ د بواية قا ( و
م يطلق سراحه حتى جانفي  1041 خاصة شارك في عملية اقتحام بريد وهران في 1041م، و منظمة ا ، من أعضاء ا
راب 1040 مساعد  عشرين، عين  جنة ااثنين وا ان عضوا في  رابعة ، استشهد في م،  منطقة ا أفريل  12ح بيطاط في ا
جزائرية 1091 ثورة ا جزائر، 1017-1094، أنظر: عاشور شرفي، قاموس ا لنشر، ا قصبة  مختار، دار ا م ا ، ترجمة عا
 .142، ص7992
خاصة حيث شار –(**)  منظمة ا ة اانتصار، عضوا في ا شعب ثم حر ك في أحمد بوشعيب: مناضل في صفوف حزب ا
هجوم على بريد وهران سنة  جنة اجتماع ال1040عملية ا عمري: مرجع سابق، 77، أحد أعضاء  ، أنظر مومن ا
 .721ص




قسن شمال ا جنوب ة ومثل سوق أهراس باطيني نجد زيغود وبن طوبال وبن عودا جي مختار وعن ا
قادر عمودي عبد ا قسنطيني  شعب 77ان ال ،ا خاصة وحزب ا منظمة ا  (1)لهم مناضلون في ا
تي       تقارير ا مقرر رئيس بمساعدة بن مهيدي، فبعد دراسة ا عيد مع بوضياف  ترأس ااجتماع بن بو
حزب  قمع ااستعماري وأزمة ا خاصة وا منظمة ا عمل تبرز تاريخ ا لوحدة وا ثورية  لجنة ا ونشاط ا
(C.R.U.Aون ت مشار ثورة وانتخبوا بوضياف منسق(، قرر ا جنة من فجير ا ل هذا اأخير  ا وطنيا، وش
لفة بتطبيق قرارات  لجنة م انت هذ ا عيد وديدوش وبن مهيدي وبيطاط و ين تجمع بن بو خمس مسؤو
 (2)77ال
يه أن هذا ااجتم  اع خرج بائحة تضمنت توصيات عديدة منها: ما تجدر اإشارة ا
يين" - مصا زيين وا مر صراع بين "ا دخول في ا حياد أو عدم ا  ا
حزب - عمل على توحيد جناحي ا  ا
عمل( - وحدة وا ثورة، ا ثاثة )ا عمل في أهدافها ا لوحدة وا ثورية  لجنة ا  تدعيم موقف ا
جنة مصغرة - ثورة في تاريخ تحدد   (3)تفجير ا
مناضل "عيسى       ها بمنزل ا يها عقدت هذ اأخيرة اجتماع  مشار ا خمسة ا جنة ا يل  وبعد تش
مصادق عليها من قبل أعضاء ال ائحة ا عاصمة، ودرسوا ا قصبة با ما وضعوا 77شيدة" بحي ا  ،
لجنة ا داخلي  قانون ا  وقرروا ما يلي: خمسةا
جديدة عن طريق ضم اأعضاء  - منظمة ا لتهم في تقوية ا خاصة وهي منظمة ا سابقين في ا ا
جديد. ثوري ا تنظيم ا  ا
يلها. - تي أعيد تش خاصة ا منظمة ا تائب ا ري، اعتمادا على  عس وين ا ت  استئناف ا
فرق ا - متفجر تنظيم ا ساح وصنع ا مسلحةتي تتوى جمع ا لثورة ا ازمة   (4)ات ا
                                                           
جزائريين، مصدر سابق، ص -(1)  .007محفوظ قداش، جزائر ا
 .000محفوظ قداش، مصدر نفسه، ص -(2)
جزائرية، من عام  -(3) مقاومة ا علوي، مظاهر ا طيب ا نشر، 1094ى نوفمبر حت 1109محمد ا لطباعة وا بعث  ، دار ا
جزائر،   .740-741، ص ص1019قسنطينة، ا
 .049عمار بوحوش، مرجع سابق، ص -(4)




ليف ديدوش مراد     ى مجموعبااتصال ب ما قاموا بت قبائل اقناعهم باانضمام ا ، 77ة المنطقة ا
ى إ ريم بلقاسم بلجنة وأفضت هذ ااتصاات إ خمسةتحاق  ست ا تي أصبحت تعرف بلجنة ا  (1)وا
ل من محمد خيضر مش خارجي ا وفد ا  ،(*)ما وافق ا
لجنة )*(**، أحمد بن بلة(**)حسين آيت أحمد      ى ا منبثقة عن اجتماع ال، على اانضمام ا تي  77ا وا
لجنة على اتصال دائم  انت ا ذخيرة، و ساح وا خارج وتموينها با لثورة في ا دعاية  يهم مهمة ا أسندت ا
ثورة.  (2) بهم اطاعهم على آخر ترتيبات إعان ا
م     تحضيرات ا مشاورات عقد اجتماعان هامامثلة في توبعد سلسلة من ا  70و 19 ن فيااتصاات وا
توبر سنة  ستة (3)م 1094أ جنة ا جزائر من ، اتخذت فيها  حياة في ا قرارات حاسمة غّيرت مجرى ا
مسلح. فاح ا دخول في ا ى ا سلمي إ صراع ا  ا
قرارات في      :وتتلخص هذ ا
                                                           
جزائريين، مصدر سابق، ص -(1)  .000محفوظ قداش، جزائر ا
يد  –(*)  شعب  1017مارس  10محمد خيضر: من موا رة، انخرط في صفوف نجم شمال افريقيا، ثم حزب ا في بس
ديمقراطية، وعضو  لحريات ا ة اانتصار  حر يصبح ممثا  قاهرة،  ى ا جزائري، بعد عملية بريد وهران فّر محمد خيضر إ ا
ثورة ساهم في تمو  عربي، بعد انداع ا مغرب ا قبض بعد اختطاف جبهة تحرير ا قي عليه ا ساح، أ تحرير با ين جيش ا
طائرة في  توبر  77ا تنفيذ سنة 1091أ تنسيق وا لجنة ا لثورة، وعضوا شرفيا  وطني  مجلس ا ، 1092، عين عضو با
مؤقتة من سنة  ومة ا ح ة با وزير دو ى  1091وعين  نار 1017إ ، 1017مارس  10، اطلق سراحه بعد وقف اطاق ا
خاصة أن منظمة ا رة حتى ا أحد ينسى، من ا لذا د حسين، عناصر  شريف و جزائر  1042ظر: محمد ا ى استقال ا ا
جزائر، 1017في جويلية  قصبة ا  .77، ص7990، دار ا
يد  –(**)  شعب، من  1071أوت  71حسين آيت أحمد: من موا حمام بتيزي وزو، انخرط في صفوف حزب ا م، بعين ا
عمل لبعثة  أنصار ا ممثل  تحق بمصر  ثاني، ا ان عضوا بارزا فيها ثم رئيسها ا خاصة  منظمة ا ري، بعد تأسيس ا عس ا
مؤقتة،  ومة ا ح ة في ا وزير دو لثورة، عين  وطني  مجلس ا ديمقراطية، عين عضوا با حريات ا ة انتصار ا حر خارجية  ا
افح م رات م برزخ، 1097-1047ن أنظر: حسين آيت أحمد، روح ااستقال مذ ، ترجمة، سعيد جعفر، منشورات ا
جزائر،   .19، ص7999ا
يد  –(***)  ة اانتصار، عّين على  1011ديسمبر  79أحمد بن بلة، من موا شعب ثم في حر بمغنية، انخرط في صفوف حزب ا
تنسيق وا جنة ا قاهرة، أصبح عضّو في  خارجية با بعثة ا تحق با خاصة، ا منظمة ا لثورة، رأس ا وطني  مجلس ا تنفيذ، وأحد أعضاء ا
سلطات ااستعمارية يوم  قبض من طرف ا قي عليه ا توبر  77أ ى غاية  1091أ . أنظر: محمد 1017مارس  10وبقي مسجونا إ
د حسين، مرجع سابق، ص شريف و  .71ا
علوي،  -(2) طيب ا جزائرية، من عام محمد ا مقاومة ا  .740مرجع سابق، ص،0941حتى نوفمبر  1109مظاهر ا
عمري، مرجع سابق، ص -(3)  .090مومن ا




 تعيين بوضياف منسقا 
  مناطق ين على هذ ا مسؤو ى ست مناطق وتعيين ا جزائري إ تراب ا  (1)وهم،تقسيم ا
بشير - منطقة اأوى )اأوراس( ونائبه شيهاني ا عيد على ا  (*)مصطفى بن بو
ثانية )شمال قسنطينية( ونائبه زيغود يوسف وبعد مختار باجي  - منطقة ا مراد ديدوش على ا
 واأخضر بن طوبال.
قبائل( ونائبه عمار أو عمران. - ثة )ا ثا منطقة ا ريم على ا  بلقاسم 
جزائر( ونائبه بوجمعة سويداني  - رابعة )وسط ا منطقة ا  رابح بيطاط على ا
حفيظ بوصوف - خامسة )وهران( ونائبه عبد ا منطقة ا عربي بن مهيدي على ا  ا
مسؤول عليها. - صحراء( أجل تعيين ا جنوب وا سادسة )ا منطقة ا  وا
  فاتح من نوفمبر ثورة با ساعة ا1094حدد تاريخ انداع ا يلة ، على ا توبر  01صفر، يعني  أ
محدد. وقت ا مناطق بدون تأخير أو تقديم على ا  في جميع ا
 خارجي لوفد ا قرارات   (2)ّلف بوضياف بتبليغ هذ ا
  ثورة وبتحديد هدفها ومياد مي يخبر بانداع ا عا جزائري وا عام ا لرأي ا اصدار بيان مّوجه 
وطني تحرير ا ة تسمى جبهة ا فاتح نوفمبر  بيان، وهو (**)حر  .1094ا
 
                                                           
معاصر ) -(1) جزائر ا زبيري، تاريخ ا عربي ا جزائر،  1007-1047محمد ا ث، دار هومة، ا ثا جزء ا  .10، ص7999م(، ا
بشير: ) –(*)  خروب بقسنطينة، انخرط سنة  1099-1070شيهاني ا د با ديمقراطية  1041م( و لحريات ا ة اانتصار  في حر
ى تونس، وعاد في  سلطات ااستعمارية، فّر إ وك ا ه ش تجاري، بعد أن حامت حو خروب متخفيا بنشاطه ا خلية ا م  1099رئيس 
ة  حزبي، وبعد انقسام حر نائب في منطقة يواصل نشاطه ا زيين، عّين  مر ى جانب ا ان هو إ ديمقراطية  لحريات ا اانتصار 
جزائرية، توفي سنة  ثورة ا تي خطط 1099اأوراس بعد انداع ا جرف ا ة ا شهيد شيحاني بشير  م في معر ها وشارك فيها. أنظر: ا
جزائرية ) 1070-1099) ثورة ا جزائر، (، منشورات ا1017-1109(، من أمجاد ا لمجاهد، ا وطني  -2، ص ص 7990متحف ا
70. 
جزائرية ) -(2) ثورة ا مختصر في تاريخ ا جزائر، 1017-1094زهير احدادن، ا  .19، ص7917(، منشورات دحلب، ا
وطنية من بين  –(**)  قوى ا م شتات ا تحريرية، من أجل  ثورة ا وطني: تنظيم سياسي أنشأ عشية انداع ا تحرير ا جبهة ا
يفية إعانها واأهداف  ثورة و عان ا قرارات وا  هم اتخاذ ا ان جدول أعما جزائري، و شعب ا مؤسسيها أعضاء من حزب ا
يها، أنظر: زيدان زيبحة، جبهة ا تي ترمي ا جزائر، ا نشر، ا لطباعة وا هدى  وطني جذور اأمة، دار ا ، 7990تحرير ا
 .20-21ص ص




  جميع على تي يقع عليها أن اتفق ا منطقتحديد اأهداف ا فل بها مسؤول ا هجوم يت ة بمساعدة نوابه ا
ساح من  ن من ا ثورة وجمع ما أم ى تحقيق هدفين أساسيين وهما: اإعان عن قيام ا وهي ترمي إ
عدو  (1)عند ا
تفجير  -د بشرية  مادية وا تحضيرات ا ثورة ا  :8591-8517ا
صعوبات، تتعلق      ثيرا من ا تحريرية، تطرح  ثورة ا تفجير ا مادية  بشرية وا تحضيرات ا اشك أن ا
متداخلة  بشرية ا مادية وا تحضيرات ا ذي أحيط بسرية تامة، هذ ا متشعب ا واسع وا نشاط ا ك ا بذ
وطن  موزعة على عديد مناطق ا مهام وا خارج أيضا، و ا املة في ا تي تطلبت مراحل منفصلة ومت وا
ثورة.  إنجاح مهمة تفجير ا
  ثورة تفجير ا مادية  تحضيرات ا  :8591-8517ا
ك ايمانا منها بأن وسيلة تحقيق      تسليح، وذ ة ا شعب بمسأ ثورية في حزب ا عناصر ا اهتمت ا
حر  لحرب، وخال ا بشرية  مادية وا وسائل ا وحظ ااستقال تمر بتوفير ا ثانية وبعدها  مية ا عا ب ا
ساح تمت في عهد  لحصول على ا منظمة  رئيسية ا خطوات ا ن ا ساح، و اهتمام متزايد بجمع ا
خاصة منظمة ا  (2)ا
ساح 1042وعند تأسيس هذ اأخيرة في فيفري        مال وا ى ا ، وجد عناصرها أنفسهم بحاجة ماسة إ
شأن يقول  م يتوفر في بداية اأمر، وفي هذا ا خاصة وهذا ما  منظمة ا تدريب مناضلي ا على اأقل 
سيد آيت أحمد: "... غير أن منظمة في مثل هاته اأهمية، ا تقدر فقط بعددها أو بأ يتها ا خاقها، وفعا
ساح  لثورة، نحن ينقصنا ا قاتل  ضعف ا منظمة، ا انياتها،... هنا تبرز نقاط ضعف ا ل إم تتعلق ب
برية  قوات ا ديها أحدث تسلح في ا رية  مال، مقارنة مع قوة عس ساح وا ا دينا ا ا يس  مال،  وا
بحرية، جيش  جوية وا يد وخبرته  فرنسيوا وين  (L’OSو)، مع قوة تقا ت افية  ا تملك حتى اأسلحة ا
 (3)عناصرها"
                                                           
 .19زهير احدادن، مصدر سابق، ص -(1)
ثورة  -(2) تسليح إبان مرحلة انداع ا ية ا ا جديدة1091-1094عبد اه مقاتي، "إش عددان، "، في مجلة عصور ا ، ا
جزائر، 11-12  .011ص ،7919-7914، جامعة وهران، ا
(3)-Mohamed Harbi, les Archives de la révolution Algérienne, Ed : les éditions jeune afrique, 
Paris, 1980, p31.  




مية  1099-1042فخال سنوات        عا حرب ا م، تم اقتناء شحنات معتبرة من اأسلحة من مخلفات ا
ك اعتمادا على خايا منظمة  يبيا وتونس، وذ ثانية في   (1)عوعمل سّري ناج، ا
ي      ى بحوا دفعة اأو ساح 099حيث قدرت ا ثانية فقد تم شرا (2)قطعة من ا دفعة ا ها من ؤ أما ا
رة سنة  ضواحيصحراء فيض أواد عامر  قرب من بس واد با ي 1041زريبة ا بندقية  079، قدرت بحوا
عام،تم شراء مرة أخرى  مناضلي 709حربية، وفي ربيع نفس ا ى بندقية حربية، توجه بعض ا ن مرة أخرى إ
انت غرض و نفس ا  (3)تلك اأسلحة تخزن باأوراس تونس 
ساح،      جمع وشراء ا قبائل  جزائر وا ى منطقتي ا خاصة إ منظمة ا غرض توجه أعضاء ا نفس ا و
مناضل "واعلي  تي قام بها ا مبادرة ا راته با مناضل حسين آيت أحمد في مذ وفي هذا ااطار ينو ا
خاصة،  1042بناي"، في شهر ديسمبر  لمنظمة ا شراء اأسلحة  مال  تشارة دون اسم، بغرض جمع ا
ن من  جزائر وتم قبائل وا تجار في منطقة ا حزب وفي سرية تامة، اتصل ببعض اأشخاص اأغنياء وا ا
ذي احترف  ور ا ابا" مناضل من حي بل ي مليون ونصف مليون فرنك فرنسي، وبمساعدة " جمع حوا
حصول على مجموعة معتبرة من اأسلح سوداء، استطاع "واعلي بناي" ا سوق ا ة تمثلت في تجارة ا
ي  ة سيئة و 79حوا مسدسا جديدا  09رشاشا من نوع "شتاين وموزر"، واثنين من نوع "تومسون" في حا
ما تحصل على خمسة بنادق حربية 90، 19.2من عيار  ويت"،  بقية من نوع "ا صنع وا " متساوية ا
س على ا ى منطقة د شحنة إ هجومية، وتم نقل هذ ا قنابل ا لقبائلوصندوقين من ا بحرية   (4)واجهة ا
سمندو  روتجد       شلف واأغواط وا ز اأوراس وا انت تخزن بمرا ى أن هذ اأسلحة  اإشارة إ
شلف سبتمبر  عاصمة، وقد أدى ززال ا جزائر ا قبائل وا منطقة،  1094وا موجود با مخزن ا ى اتاف ا إ
م تسلم سوى  يين، وعليه  مصا قبائل تحت يد ا ان مخزون ا تبليغ عن مخزن اأغواط و مخازن ووقع ا
سمندو و  عاصمة واأوراس، وتضم في مجموعهاا ي  ا ي،  079حوا قطعة ساح في أغلبها من صنع إيطا
استعمال ح   (5)وربعها غير صا
                                                           
مخاض، مصدر سابق، ص -(1) جزائرية، سنوات ا ثورة ا  .29محمد حربي، ا
جزائرية ) -(2) ثورة ا ساح خال ا طاهر جبلي، اامداد با جزائر،  (، دار1017-1094ا  .44، ص7914اأمة، ا
 .11وهيبة سعيدى ، مرجع سابق، ص-(3)
 .199حسين آيت أحمد، مصدر سابق، ص -(4)
مخاض، مصدر سابق، ص -(5) جزائرية سنوات ا ثورة ا  .29محمد حربي، ا




لجوء      ن ا احتياطي يم ساح  مواطنين من ا ى مقتنيات ا خاصة إ منظمة ا ان يلجأ أعضاء ا ما 
ضرورة يه عند ا  (1)ا
سياق قام      شهيد سويداني بوجمعة عام في نفس ا م، بهجوم على مخزن مفرقعات، وفي نفس  1041ا
مال بهجوم على بريد وهران يوم  قلة ا مجاهد أحمد بن بلة و مسعى قام ا م، وتم  1040أفريل  92ا
حصول على مبلغ مقدر بمليون دوار تقريبا  (2)ا
ل من محمد خيضر وأحمد بن بلة وآيت أ     ّلف  مشرق ومن جهة أخرى  ثورة في ا حمد بتمثيل ا
عربي،  ناصر في أفريل ا سيد جمال عبد ا قاهرة، واستقبلهم ا م، ودرس خطتهم  1094فاحتضنتهم ا
دى  سعي  مال، وبا ساح وا مهلة، وعدهم بمساعدة من ا باهتمام وطلب منهم منحه ثاثة أيام، وبعد نفاذ ا
سعودية عربية وخاصة منها ا دول ا  (3)ا
وفد      سعودية منحت ا نتيجة أن ا انت ا ف جنيه أي ما يعادل  199و مليون فرنك فرنسي،  199أ
ى اسبانيا بأمر من رئيس مصر، وهناك تسلمها محمد بوضياف.  وأرسلتها إ
مية      وفد في شراء  ساح وساعد ا مية من ا ناصر،  سيد عبد ا مصري، فقد أرسل ا جانب ا وعن ا
مال قّدر بمليوني فرنك فرنسيأخرى، وأرسلوها إ ما منحهم مقدار من ا جزائر،   (4)ى ا
  ثورة تفجير ا بشرية  تحضيرات ا  :8591-8517ا
ثورة، فقد أنشأت       تفجير ا بشرية  تحضيرات ا مادي، أما بخصوص ا تحضير ا صعيد ا هذا على ا
وطني تراب ا امل ا ها منتشرة تقريبا عبر  خاصة فروعا  منظمة ا ، بحيث أنشأت مثا فرعا في اأوراس ا
ثورة، عن  1042عام  مواطنين بأهداف ا بيرا في توعية ا عب دورا  عيد، وقد  م ترأسه مصطفى بن بو
                                                           
جزائرية ) -(1) ثورة ا جزائر، 1017-1094محمد عباس، نصر با ثمن، ا لنشر، ا قصبة   .91، ص7992(، دار ا
 .10وهيبة سعيدى ، مرجع سابق، ص-(2)
ديب، عبد ا -(3) قاهرة، مصر، فتحي ا عربي، ا مستقبل ا ى، دار ا طبعة اأو جزائرية، ا ثورة ا   .71، ص1009ناصر وا
ذيب، مصدر نفسه، ص -(4)  41فتحي ا




جزائر قبل ااستعمار، وعن  تيبات عن ا طريق تحرير بيانات ومنشورات سّرية، وحتى اصدار بعض ا
 (1)جرائم هذا اأخير
صدد يقول       حريات وفي هذا ا ة انتصار ا حر زية  مر لجنة ا آيت أحمد في تقرير قدمه في اجتماع ا
ديمقراطية في ديسمبر  سرية، منظمة نخبة، عددها محدود بسبب طبيعتها  م: 1041ا منظمة ا "... ا
سّرية، يجب في اأول  تحر ا قتال ا ّون إطارات في ا عمل هدفه ترقيةأن ت تق ري، هذا ا مستوى ا ي نا
حديثة  تقني، قمنا بدراسة نظرية وتطبيقية حول استعمال اأسلحة ا مستوى ا فاح، على ا هذا ا ي  تي ت وا
عصابات، حروب  جت حرب ا تي عا حديثة ا ي اخترنا اأعمال ا تي ت مستوى ا متفجرات، وعلى ا وا
دروس  ومندوس، أي ا فاحين وا يفا تي تت تي هي في مستوى  بصورة حسنة مع معطيات بادنا ا وا
ييف  ت ريف  قد ضاعفنا استراتيجياته في ا ي يتم نظريا وتطبيقيا...  تي ت وين ا ت استيعاب مناضلينا...، ا
وين  ت ك ا مجموع عناصرنا استوعبت ذ عصابات ... في ا تي تفرضها حرب ا ل ا مشا عناصر مع ا ا
رية  فبدأواجيدا،  عس بحث"أحّبوها ويب ويهتمون باأمور ا دراسة وا ون مجهودات خاصة في ا  (2)ذ
تجنيد في      شمال أما رابح بيطاط فقد اهتم با وسط ا غرب، وديدوش با قسنطيني، وبن مهيدي با ا
دشرة،  ى ا دوار إ لحرب فمن ا ثر استعداد  لمناضلين اأ بر  قائد اأ ان يمثل ا ريم بلقاسم ف جزائري، أما  ا
غرب،ومن اأوراس  ى ا تي  إ عامة ا يسية ا بو مخابرات ا استطاعوا تجميع قواتهم دون ان يهملوا أهمية ا
خاصة.انت  منظمة ا تبليغ عنهم أعضاء ا عماء وا مدن اقتفاء آثار ااستعمار أو ا  (3) تنتشر في ا
خاصة في      منظمة ا يك ا ماضي بعد تف جماعة استفادت من دروس ا ن أن نستنتج أن ا سنة وهنا يم
 .م1099
مواطنون من      ثوري، أخذ ا وعي ا جبال في سّرية تامة نظرا انتشار ا مختلف اأعمار يلتحقون با
ي  خاصة تجنيد حوا منظمة ا نت ا ساح، وقد تم منطقة  0999لتدرب على حمل ا شخص واعتبرت ا
                                                           
لثورة في اأوراس اول نوفمبر  -(1) ري  عس سياسي وا طاهر عزوي، "ااعداد ا عيد  1094محمد ا م"، مصطفى بن بو
جزائرية  ثورة ا جزائر،  1094وا هدى، عين مليلة، ا ثورة في اأوراس، دار ا تخليد وحماية مآثر ا م، جمعية أـول نوفمبر 
 .170، ص1000
lgérinne, op.cit, p 31Ae la révolution rchives dAles arbi, Hohamed M-(2)  
(3)-Ait Mouhoub Salima, Comment et par qui la révolution a été préparée ?en revue d’Algérie, 
les dossiers de la révolution, N°01 novembre, 2004, pp 34-35. 




رية و  عس لتدريبات ا انا  ذخائر، ماأوى )اأوراس( م أسلحة وا ماحقين خزنا  مناضلين ا ل ا ومأوى 
فرنسية سلطات ا  (1)من طرف ا
هم دروس من       ما قدمت  جبال  ملتحقين با خاصة في تدريب ا منظمة ا في هذ اأثناء بدأ أعضاء ا
انت تضم  ري  عس لتدريب ا راسة  فردي، حرب  17خال  قتال ا درسا تحوم حول: استخدام أسلحة ا
عصابات، ووزع من ت راسة ا  نسخة. 99لك ا
ثانية في شهر أوت من  1041في شهر جانفي      دورة ا تدريبية اأوى بنجاح وبدأت ا دورة ا فتحت ا
سنة ي وقسم  (2)نفس ا اسل مّلح إضافة مصلحة اتصال ا تدريبية أصبح من ا فترة ا وأثناء تلك ا
سيا تب ا م استخبارات، وعرض اأمر على ا موافقة لمفرقعات، وقسم  انت ا خاصة، ف لمنظمة ا سي 
ك ا انت محل جدال وقف في وجه ذ ثة  ثا نقطة ا ثانية إّا أن ا نقطة اأوى وا سيد باإجماع على ا
حزب.(*)دباغيناأمين  مخابرات ويصبح خطرا على ا  ، خوفا أن يساء استعمال جهاز ا
، بتحضير (**)ااتصاات فقد تغلب عليها محمد مّروكتم تأخير قسم ااستخبارات مؤقتا، أما قضية     
استعمال، وأشرف عليه محمد مشاتجهاز رد ح  متفجر (***)ييء إا أنه صا ها ، أما ا ات فقد جهز 
متفجر موق تجهيز ا مصانع  كعين اعتبرت  فنيين في ذ ل مفرزة بأحد ا  .(3)ات وتعهدت بأن تمد 
                                                           
 .11محمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق، ص -(1)
 .29-24مصطفى هشماوي، مصدر سابق، ص ص -(2)
د سنة  –(*)  نضال  1012اأمين دباغين و عبوا دورا هاما في تطور ا ذين  مثقفين ا ثوريين ا بارزين وا ين ا مسؤو ، من ا
ة وجّمد  حر عام، انسحب من ا ة اانتصار، حيث أصبح أمينها ا شعب ثم صفوف حر وطني، ناضل في صفوف حزب ا ا
ي في س ذي نشب بينه وبين مصا خاف ا وطني ومثلها في 1040نة نشاطاته بفعل ا تحرير ا ى جبهة ا را ا ، انضم مب
جزائرية، توفي سنة  لجمهورية ا ومة مؤقتة  لخارجية بأول ح قاهرة قبل أن يعين وزيرا  عمري،  7990ا م، أنظر: مومن ا
 .791مرجع سابق، ص
جزائر، يعتبر أول من صنع قنبلة في  –(**)  د با نه و شعب، من أصل مغربي  محمد مّروك: من أقدم مناضلي حزب ا
مواصات، وبعد  ة اإشارة وا شب خاصة أهمها تأسيسه  منظمة ا يات با قادر، تقلد عدة مسؤو أمير عبد ا هيئة تمثال 
ى فرنسا  خاصة هرب إ منظمة ا تشاف ا ة ، وبعد اندا1099ا حر تحرير وا توفيق بين جبهة ا تحريرية، حاول ا ثورة ا ع ا
مخاض، مصدر سابق، ص جزائرية، سنوات ا ثورة ا نه فشل، أنظر، محمد حربي، ا ية  مصا  .00ا
، وقد وظف خبرته في المنظمة العسكرية  –(***)  ا ز ااتص تي: ولد بمدينة قسنطينة، مكّون ومدر ع ج محمد مش
ء ال السرية، ن من أعض ة التحرير الوطني  99ك د في فدرالية جب ح، عضو قي عمل المس ء أولوية ل الذين قرروا إعط
رنس سنة  ف وآخرون، معج  7599ب ص ، وقنصل الجزائر بتونس وسويسرا بعد ااستقال، أنظر: عبد الكري بوص
ن سع عشر والعشرين، الجزء الث ة، الجزائر، أعا الجزائر في القرنين الت ي عة والنشر، عين م طب دى ل ي، دار ال
 .979، ص9554
جزائرية  -(3) وطنية ا ة ا حر وحدوي في ا ثوري وا تورا في  1094-1049سليمان قريري، تطور ااتجا ا م، أطروحة د
معاصر، جامعة باتنة  حديث وا تاريخ ا جزائر، 91ا  .112، ص7911-7919، ا




خاصة سنة  منظمة ا تشاف أمر ا لعيان 1099بعد ا ، وجدت نفسها محاصرة وأصبحت أسرارها ظاهرة 
ى موقوفين منها أدت إ مناضلين ومن خطط  باعتراف ا ثير من ا ذا ظل وضع شف  لعمل، وه
ا عناية ا منظمة ا م يلق أعضاء ا ك  لعّدو وأثناء ذ شوفا  منظمة يتهلهل وصارت هدفا م قيادة ا فية من ا
لحزب،  سياسية  ك أنها منظمة ذ ل أخرى، وتوزع أفراد ا ة بمشا انت مشغو خاصة ا  في مختلف ا
جزائر وهم  فرنسيين وأعوانهممطار مناطق جبال ا  (1)دون من ا
عمل في      لوحدة وا ثورية  لجنة ا ى غاية مياد ا ثورة إ تفجير ا تحضيري  نشاط ا ى توقف ا ما أدى إ
 م. 1094مارس 
سنة وبعد      مناضلين  77اجتماع مجموعة ال وفي صيف ذات ا وين ا ت تدريبات من جديد  شرع في ا
تقليدية. قنابل ا  وتدريبهم على صنع ا
مناضل  بداية بتربص وطني نظم بمزرعة ا هجيم في ناحية أخرايصيانت ا قادر ا جزائر عبد ا ة )ا
تطبيقي جوانب ا عيد شخصيا، بمساعدة بيطاط في ا عاصمة(، أشرف عليه بن بو ك في أوت ا ان ذ ة و
لثورة، خال اجتماع فاصل 1094، وفي أواخر أوت 1094 تحضير  تحقت منظمة جرجرة بقطار ا ، ا
تي أصبحت  خمسة ا جنة ا ى  ريم بلقاسم إ عاصمة، وبناء عليه انضم  بشارع "دي شان" في قصبة ا
ستة 1094ابتداء من سبتمبر  تي عقدت بدورها سلسلة (2)م، تعرف بلجنة ا تحضيرية  ا من ااجتماعات ا
توبر  عشر اأواخر من أ ان آخرها في ا قيادة،  تنظيم وا ها مسائل ا معنوية ودرست خا مادية وا ا
تحرير، 1094 وطني وجيش ا ذي تقرر فيه تسمية جبهة تحرير ا صفر  (*)وا ذا تحديد ساعة ا وطني و ا
ثورة. 1094نوفمبر  1من  تفجير ا  موعد 
 
                                                           
 .21در سابق، صمصطفى هشماوي، مص -(1)
جزائرية  -(2) ثورة ا  .11، مرجع سابق، ص1017-1094محمد عباس، نصر با ثمن، ا
جزائرية  –(*)  تحرير ا تحرير، وخال حرب ا جبهة ا ري  عس جناح ا لي(، ا وطني: )تنظيم هي تحرير ا -1094جيش ا
ون من 1017 تنظيم مع امتداد  0999، تحول من جيش من اأنصار يت انيات وا ى جيش تقليدي من حيث اإم مقاتل إ
ون من  مت فوج( ا حرب، تأسس على )نظام ا ى  0عمر ا برها يضم من  جنود 4إ ى  19أ مقاتل، وبعد انعقاد  79إ
ون من  فوج يت اآتي، نصف ا لت  رية، تش عس رتب ا صومام وتأسيس ا فوج من  9مؤتمر ا عنصر، منهم  11عناصر وا
فرقة من  فيلق يتضمن  0رقيب وجنديان أوان، ا إطار، أنظر: عاشور شرفي، مرجع  79تائب و 0أفواج واطارين وا
 .997سابق، ص




مبحث  جزائرا تحريرية با ثورة ا ثاني: تفجير ا ومات  8591نوفمبر  68ا ح ومواقف ا
ك  .اأوروبية من ذ
وين       ت جأو  ذين  خاصة ا منظمة ا مشرفين على ا دت في أذهان ا مسلح قد و فاح ا رة ا إن ف
فرنسي في  مجابهة ااستعمار ا وينهم سياسيا وعقائديا  ريا وت ميادينأعضائها بتدريبهم عس  (1)جميع ا
تي ببعد طول انتظار ج      حاسمة ا قرارات ا يلة اء اتخاذ ا تحريرية  ثورة ا مقتضاها تم اعان انداع ا
فاتح من نوفمبر  غرض إصاحها وتنظيفها ، (2)م 1094ا وقبيل هذا بأيام أخرجت اأسلحة من مخازنها 
ما تم توزيعها  ها،  د من مدى صاحية استعما تأ يصل وا وطني  تراب ا مناطق عبر ا على مستوى ا
توبر  عشر اأواخر من أ هم في ا ى عقد آخر اجتماع  ثورة إ مشرفون على تحضير ا  1094ا
عاصمة يه، حيث تمت فيه قراءة بيان أول نوفمبر(3)با ذي سبقت اإشارة إ ، إذ حرص فيه قادة (*)، وا
ثورة  ب  ومخططوهاا مطا برى محددة وواضحة ومفهومة اأهداف وا ون اانطاقة ا اأوائل على أن ت
مي عا عام ا رأي ا جزائري وا شعب ا سلطات (4) ،دى ا دى ا ون  ااستعمارية أي عذر في حتى ا ي
ة تش رجعة وتمنعها من محاو ي تقطع عليها خط ا بها، و مطا ويهها مقاومتها أو اامتناع عن ااستجابة 
حقيقة واقع وا ف ا مي بما يخا عا عام ا لرأي ا ية:(5)وتصوير أهدافها  تا نقاط ا بيان ا  ، وعليه تناول ا
 .قيادتها وطني  تحرير ا ثورة ضد ااستعمار ومياد جبهة ا  اإعان عن قيام ا
                                                           
مصرية، مصر،  -(1) تبة أنجلو ا م ثانية، ا طبعة ا عربي، ا مغرب ا عقاد، ا  .471، ص1001صاح ا
حاج  -(2) مسلحة، ترجمة: ا ثورة ا ى ا مية اأوى إ عا حرب ا جزائر من ا ثورية في ا وطنية ا ة ا حر أحمد محساس، ا
رى  لذ لمجاهد  وطني  متحف ا جزائر، مسعود ومحمد عباس، منشورات ا استقال، ا  .020، ص7997اأربعين 
جزائر،  -(3) بعث، ا ى، دار ا طبعة اأو جزء اأول، ا جديدة، ا جزائر ا  109، ص1001عمار قليل، ملحمة ا
لثورة، 1094بيان أول نوفمبر  –(*)  وطني، وهو بمثابة دستور  تحرير ا تي صدرت باسم جبهة ا ى ا وثيقة اأو : هو ا
وطني"، يتضمن مباد تحرير ا نداء من ثاث صفحات وستة مقاطع، بدايته بعد "جبهة ا ون هذا ا ئها وأهدافها ووسائلها ويت
رحمان بن  اما عند: عبد ا بيان  لمزيد: أنظر: نص ا وطني  تحرير ا جبهة ا عامة  تابة ا جزائري، ونهايته ا شعب ا أيها ا
جزء عام، ا جزائر ا ي، تاريخ ا جيا جزائر،  محمد ا خامس، دار اأمة ا  .799، ص7914ا
لثورة  -(4) سياسي واإداري  تنظيم ا جزائر، 1017-1094عقيلة ضيف اه، ا ى، ا طبعة اأو جديدة، ا بصائر ا ، ا
 .122، ص7910
لنشر،  -(5) قصبة  سام عزيزي، دار ا مآل، ترجمة: عبد ا رمز وا مصدر، ا جزائرية ا ثورة ا جزائر، محمد تقية، ا ، 7919ا
 .701ص




 تي عرفها حزب ثورة وخاصة منها اازمة ا قيام بهذ ا ى ا تي دفعت إ شعب  شرح اأسباب ا ا
زيين. مر يين وا مصا  وانقسامه بين ا
 .جزائر متمثلة في استقال ا وطنية ا سيادة ا ثورة هو استرجاع ا  هدف ا
 هدف اأّول قضية  ا تعريف با وطني ثم ا تحرير ا جزائري وراء جبهة ا شعب ا هو توحيد ا
خارج. جزائرية في ا  ا
  لوصو رية  عس سياسية وا وسائل ا هدف.استعمال جميع ا ى هذا ا  ل إ
  مبادئ اإسامية واحترام جميع ة جزائرية مستقلة ديمقراطية واجتماعية في اطار ا إقامة دو
حريات اأساسية دون تمييز عرقي أو عقائدي   (1)ا
  سيادة سلطات ااستعمارية فهو يطرح ثاثة شروط: )ااعتراف با تفاوض مع ا بخصوص ا
جزائرية من طرف فرنسا  وطنية ا جزائر أرض فرنسيةا تخلي عن زعمها بأن ا فتح مفاوضات  -وا
وطني تحرير ا جزائري يعني جبهة ا لشعب ا حقيقيين  ممثلين ا سراح جميع  قاطا -مع ا
سياسيين...( مسجونين ا معتقلين وا  (2) ا
  :تحرير ب ثقافية وااجتماعية واحترام اأشخاص " تلتزم جبهة ا فرنسية ا ح ا مصا إحترام جميع ا
عائات  مساواة –وا جزائر وفرنسا في اتفاق بينهما على أساس ا عاقات بين ا جميع  -تحديد ا
جزائرية،  جنسية ا فرنسية وا جنسية ا جزائر مخيرون بين ا بقاء في ا ذين يرغبون في ا فرنسين ا ا
ة اأ حا جزائريين اآخرينوفي ا واجبات مثل ا حقوق وا  (3) " خيرة فإنهم يتمتعون بجميع ا
ل قائد منطقة أن       ن  خمسة، بحيث يم مناطق ا قادة ا مطلقة  حرية ا ت ا في هذا ااجتماع تر
ثورة حسب ظروف منطقته. تفجير ا تي يراها مناسبة   (4) يتخذ اإجراءات ا
ل قائد انتهى ااجتماع     ثورة، وعاد  بااتفاق على عقد اجتماع تنسيقي بعد مدة احقة على تفجير ا
ى منطقته.  إ
 
                                                           
 .10-17زهير احدادن، مصدر سابق، ص ص  -(1)
جزائر،  -(2) بعث، قسنطينة، ا ى، دار ا طبعة اأو جزائرية من خال مواثيقها ا ثورة ا طمين، مسيرة ا جودي اأخضر بوا
 .11، ص1000
 
جزائرية، مصدر نفسه، ص -(3) ثورة ا طمين، مسيرة ا  .12جودي اأخضر بوا
 
ي، مصدر سابق، ص -(4) جيا رحمان بن محمد ا  .799عبد ا




ى )اأوراس(:  -أ منطقة اأو ثورة في ا  م: 8591نوفمبر  68تفجير ا
ثورة بثاثة أيام عين بااتفاق مع مجموعة     عاصمة، وقبيل انداع ا عيد من ا بعد عودة مصطفى بن بو
مناضلين انين  من ا نون من مراقبة  اجتماعم ناحية ااستراتيجية بحيث يتم فيهما وقد راعى فيهما ا
عّدو بسرعة ومن بعيد ان اأولفي  (1) ،ا م مناضلين  ا عيد وشيهاني بشير مع ا اجتمع مصطفى بن بو
جمعة  توبر  70يلة ا حمام،  1094أ ظهري قرب وادي ا خضر على سفح جبل ا ثم م، في دار بعزي 
سبت يلة ا توبر  09 انتقلوا  ى دار علي ب 1094أ تي تقع على سفح ين شام، إ بة بدشرة أواد موسى ا
جنود وتقسيم اأفواج اشمولجبل  حمام، وفيها تم توزيع اأسلحة على ا نقاط  (*)وادي ا ى ا وتوجيهها إ
صفر من  ساعة ا لهجوم عليها عند حلول ا محددة  ثانيفي ما أ، (2)1094نوفمبر  91ا ان ا م ان  ،ا ف
مسمَ  ان ا م حدادة با عيد بعد خنقة  ك قسم مصطفى بن بو ذ قواس، وفيها  اوين" بدار أحمد بو ى "تيبي
ك هي  ى أفواج ووزعت عليهم اأسلحة وتوجهت بذ مناضلين إ انتهائه من ااجتماع اأول مجموعة ا
ها محددة  ى ضرب اأهداف ا ي  (3)اأخرى إ لة في منطقة اأوراس يقدر بحوا مش ان مجموع اأفواج ا و
رة، خنشلة، عين مليلة، 19خمسة وثمانين ) ل من باتنة، آريس، بس ( فوجا، توزعت على 
ة،.....  (4)وبري
                                                           
 
جزائرية أحداث وتأمات،  -(1) ثورة ا ى "، ا سنوات اأو ى باأوراس في ا واية اأو ثورة في ا طاهر عزوي، واقع ا محمد ا
جزائر،  ثورة في اأوراس، مطبعة قرفي، باتنة، ا تخليد وحماية مآثر ا  .99، ص1004انتاج جمعية أول نوفمبر 
ومندوس في آريس –(*)  قيادة ثوار ا لقيادة هم: أحمد نواورة  ذين تم اختيارهم  رجال ا ثوار  -ان ا قيادة ا غرور  عباس 
ثوار  -في خنشلة قيادة ا رة، طاهر نويشي  ثوار في بس قيادة ا ثوار في باتنة ومروانة، حسين برحايل  قيادة ا قرين بلقاسم 
ذين قصر، أما اأشخاص ا انوا: في عين ا مدن ف ز ا ثوار في مرا يهم مهمة توجيه أفواج ا  أسندت إ
ية متابعة  رة، وبقي هناك رجال واجبهم ااضطاع بمسؤو لعمليات في مدينة بس عمليات باتنة، طيب خراز  رشيد بوشمال 
توجيه ثوا ي"  عمليات ومنهم "سي م ل اتجاهات مسارح ا عمليات، وتوسيع مجااتها وآفاقها في  وت، وسي محمد ا ر ت
ة،  توجيه ثوار بري توجيه ثوار شرق ميزاب، وسي محمد قنطرة  وهاب عسوفي  طوب، وسي عبد ا توجيه ثوار فم ا ناجي 
بنان،  نفائس، بيروت،  ى، دار ا طبعة اأو جزائر، ا بر.... وانطلقت ثورة ا عسلي، اه أ  .110، ص1017أنظر: بسام ا
 
وهاب عثماني،  -(2) م بارزة في ثورة نوفمبر عبد ا وين اأفواج" معا لثورة وت تحضير  ملتقى اأول بباتنة  1094"ا في ا
جزائر، 1010سنة  ثورة في اأوراس، مطبعة قرفي، باتنة، ا تخليد وحماية مآثر ا ، 1010، انتاج جمعية أول نوفمبر 
 .01ص
 
لثورة في -(3) ري  عس سياسي وا طاهر عزوي، اإعداد ا ى نوفمبر  1094اأوراس أول نوفمبر  محمد ا طريق إ م ، في ا
يلة نوفمبر  سياسية حتى  ات ا حر وطنية وا مقاومة ا مجاهدون، ا مطبوعات 1094ما يرويها ا جزء اأول، ديوان ا ، ا
نشر(، ص جزائر، )دون تاريخ ا جامعية ا  .792ا
 
ج -(4) تحريرية ا ثورة ا ري في ا عس تنظيم ا حديث 1091-1094زائرية، أمال شلي، ا تاريخ ا رة ماجستير في ا ، مذ
معاصر، جامعة باتنة  جزائر 91وا  .091، ص7991، 7999، ا




يد      درك ومحطات تو شرطة وا ح ا رية، مصا عس نات ا ث مقرر ضربها في ا وتمثلت اأهداف ا
بن ك ا ذ هرباء و ضيعات ا هرباء، وحرق ا هاتف وا ذا قطع أساك ا قطارات، و تي زين وا غابات ا وا
معمرو  خونةيتواجد بها ا  (1)ن وا
ية:     تا خسائر ا عدو ا بدت ا عمليات  عديد من ا ورة ا مذ صفر، شنت اأفواج ا ساعة ا  وعند حلول ا
لتموين وقت - ز  دائرة ومر نتين ومقر ا ريين اثنين.في باتنة: هاجموا ث  (2) لوا عس
ثاثة وأوثقوهم، وانتزعوا منهم  - زية وقبضوا على حراسها ا مر شرطة ا في خنشلة: هاجموا محافظة ا
رية، وقتلوا ضابطا وجرحوا شخصين، وقطعوا خط  عس نة ا ث هربائي وهاجموا ا د ا مو أسلحتهم وأحرقوا ا
هاتف  (3)ا
درك وأسروا ثمان - ز ا وت: هاجموا مر ( أطفال 99( نسّوة، وخمسة )94( رجال وأربعة )91ية )في ت
قرية تماما.  (4) وعزوا ا
حافلة  - طريق في آريس: اعترضوا ا رة بآريس، واعتقلوا قائد مشونش وجرحوا في ا تي تربط بس ا
ي ثمانون )بازوجته  ان بها حوا  (5) ( أوروبيا.19خطأ وعزوا قرية آريس ثاثة أيام و
رة: هاجموا - ين، وقطعوا  في بس سينيغا جنود ا نار على ا بترول، وأطلقوا ا مشحون با قطار ا عربة ا
هاتف  (6)خط ا
تي تصل  - هاتفية ا ز ااتصاات ا ما دمروا أيضا مر مواصات،  مجاهدون خطوط ا ة: دمر ا بري
ة بمدينة سطيف  (7)بري
 
 
                                                           
 
لنشر، سوريا،  -(1) جزائرية، دار طاس  ثورة ا عسلي، ا  .111، ص1014مصطفى طاس وبسام ا
 
طاهر حليس، قبسات من ثورة نوفمبر  -(2) حا 1094ا عقيد ا ما عايشها ا ى، منشورات دار م  واية اأو خضر قائد ا ج 
جزائر، )دـ ت، ن(، ص شهاب، ا  .14ا
 épeche quotidienne d’Algérie, N° 1776 du 2 novembre 1954, p01Dla -(3) 
 
عسلي، مرجع سابق، ص -(4)  .110مصطفى طاس وبسام ا
 
عسلي، مرجع سابق، ص -(5)  .17بسام ا
 
حسن زغيدى، مرجع  -(6)  .01سابق، صمحمد 
 
طمين، انداع ثورة فاتح نوفمبر  -(7) خضر بوا جودي  ى نوفمبر، 1094ا طريق إ ثورة، ا تاريخ ا وطني اأول  ملتقى ا ، ا
جزائر، )د, ت, ن(، ص جامعية، ا مطبوعات ا جزء اأول، ديوان ا مجلد اأول، ا  .042ا




قسنطيني(  -ب شمال ا ثانية )ا منطقة ا ثورة في ا  :8591نوفمبر  68تفجير ا
ان يتزعمها ديدوش مراد      ثورة، إذ  محدد انداع ا موعد ا م تتأخر عن ا منطقة هي اأخرى  هذ ا
مة" ل من باجي مختار على منطقة سوق أهراس وقا فيما توى (1)ونائبه زيغود يوسف، حيث تم تعيين 
دة ي فيما  فقد توى قيادة ناحية جيجل، (*)أما عبد اه بن طوبال (2)زيغود يوسف ااشراف على منطقة س
فل ديدوش مراد بنفسه ب ما عين عمار بن عودة على منطقة عنابة( 3)مدينة قسنطينةت  (4)وضواحيها، 
رية تمثلت في تحطيم       عس عمليات ا عديد من ا محدد، قامت هذ اأفواج بشن ا موعد ا وعند حلول ا
هجوم على  لبنزين بمنطقة قطار بمدينة سوق أهراس وا ما تمت مهاجمة مخزن  مة،  ناظور بقا منجم ا
 (5)خروب بضواحي قسنطينة
يلة أول نوفمبر بسبب ظروفها       رية  م تشهد عمليات عس ثانية  منطقة ا ى أن بعض نواحي ا نشير إ
دة و  ي نواحي مثل س ساح بل وانعدامه تماما في بعض ا تنظيم وقلة ا صعبة من حيث سوء ا  (6)جيجلا
برى( -ج قبائل ا ثة )ا ثا منطقة ا ثورة في ا  :تفجير ا
                                                           
 
مة، أض -(1) واية قا م اأثرية  معا تاريخ وا مة جمعية ا ثورة بمنطقة قا وطنية 1017-1094واء على تاريخ ا ة ا شر ، ا
جزائر،  توزيع، ا  .70، ص1004لنشر وا
 
قسنطيني من   -(2) شمال ا ثانية، ا منطقة ا رية في ا عس عمليات ا ى  1094نوفمبر  1عال بيتور، ا ، 1091أوت  79إ
علوم اإنسا لية ا معاصر،  تاريخ ا رة ماجستير في ا جزائر مذ جزائر، 7نية وااجتماعية، جامعة ا ، 7991-7992، ا
 .09ص
د بمدينة ميلة سنة  –(*)  خضر و مدعو أيضا  سياسي بصفوف 1070عبد اه بن طوبال: وهو سليمان ا ه ا ، بدأ نضا
وا  ذين شار ان أحد ا ثورة، و ذين فجروا ا ان من اأوائل ا خاصة، و منظمة ا شعب خال ااربعينيات، عضو با حزب ا
حفيظ بوصوف جزائرية بمعية عبد ا مخابرات ا عاصمة، أنظر محمد  7919أوت  71، توفي في في تأسيس ا جزائر ا با
واقع، مصدر سابق، ص وطني اأسطورة وا تحرير ا  .049حربي، جبهة ا
 
جزائر،  -(3) بعث ا ما شهدتها وقرأت عنها، دار ا جزائر  محات من ثورة ا طمين،  ، ص 1011جودي اأخضر بو ا
 .0-1ص
 
منظمة -(4) وطني وا تحرير ا ثقافة،  حزب جبهة ا تحرير منشورات قسم ااعام وا لمجاهدين، من معارك ثورة ا وطنية  ا
جزائر، )د. ت، ن(، ص  .24ا
 
جزائرية،  -(5) تحريرية ا لثورة ا عملية  تحضيرات ا ي، ا حسن ازغيدي وحسن بوما هدى، عين مليلة، 1094محمد  ، دار ا
جزائر،   .10-17، ص ص7917ا
 
حسن ازغيدي   -(6) ي، مرجع نفسه، صمحمد   .19وحسن بوما




ثورة تم عقد       ريم بلقاسم ونائبه عمر أعمران، وقبل شهر من انداع ا ثة  ثا منقطة ا ى قيادة ا تو
هاجتماعين  منطقة، ضما قادة اأفواج، أو ثاني يوم  90ما يوم با توبر، وا توبر  91أ م، وانعقد  1094أ
تقسيم اأفواج وتنظيمها داأخير بقرية أواهذا  ك  يا، وذ مواقع وتوزيع (1)قاسم، اأخضرية حا ، وتحديد ا
باد. ل ا انت واحدة في  تي  يات وحصر اأهداف ا مسؤو  ا
فاتح من نوفمبر        يلة ا وطن هجومات على  1094ففي  غيرها من مناطق ا قبائل  شهدت منطقة ا
فرنسي نار في مستودع اذ  ااستعمار ا درك، وأشعلوا ا ز ا لثوار على مر شهدت ناحية عزازقة هجوما 
، فزادت خسائر على  ميا غابات وا تابع إدارة مصلحة ا فرنان( ا بهش )قشور ا مليون فرنك  99ا
ة وآ(2)فرنسي س وبرج منايل وبورا ل من بوغني ود هاتف في  ر ق، وقطعوا أعمدة وأساك ا بو ومعس
م ثر ا ى أ خسائر إ ثاثاء، وارتفعت ا ميزان، وآخر في تيزي ا غابة في ذراع ا اريشال، وقتلوا أحد حراس ا
قبائل 799من   (3)مليون فرنك فرنسي في باد ا
جزائر وما جاورها( -د رابعة )منطقة ا منطقة ا ثورة في ا  :تفجير ا
منطقة توى قيادتها رابح بيطاط ونائبه سويداني       جزائر، وقد واجها منذ هذ ا بوجمعة وهما من شرق ا
فاتح من نوفمبر  يلة ا ة في هجومات  مشار بليدة ا لة عويصة وهي رفض مناضلوا ا بداية مش  1094ا
زيين. مر تي أجروها مع ا ى ااتصاات ا  (4) اعتبارات تعود إ
ى ا      قبائل إ مناضلين عيمما اضطر قيادة منطقة ا عمران بغية و لى رأسهم عمر أفاد مجموعة من ا
قاء أربعة وعشرون  ز  ان مر قصبة  مشترك، وفي احدى مقاهي مرتفعات حي ا عمل ا قيام با تنسيق وا ا
برى79( مناضا، عشرون )74) قبائل ا  (5)( منهم جاءوا من ا
                                                           
 
 .791عمار قليل، مصدر سابق، ص -(1)
 
جزائر، 1094محمد تزروين، "انداع ثورة فاتح نوفمبر  -(2) لمجاهدين، ا وطنية  منظمة ا ، 1011"، )محاضرة(، ا
 .74ص
 
تاريخية أول نوفمبر  -(3) ثة ا ثا واية ا ثورة في ا ى، دار اأمة م 1017مارس  10 -1094يحي بوعزيز، ا طبعة اأو ، ا
جزائر،  نشر، ا  .40، ص7994لطباعة وا
 
عدد  -(4) رة، ا ذا وطني" مجلة ا تحرير ا ى جبهة ا خاصة إ منظمة ا وطني 0عمار بوحوش، "تحويل ا متحف ا ، ا
جزائر،  جرائد، ا لمجات و ا جزائرية  مطبعة ا  .97، ص1009لمجاهد، ا
 
 .719سابق، صعمار قليل، مصدر  -(5)




يلة       منطقة  تي شهدتها ا مسلحة ا عمليات ا قيام بهجوم على1094نوفمبر  1ومن ا مخزن  : ا
لف م مجموعة ا ن تسرع ا خطة، إذأسلحة ببوفاريك، و مؤخرة أفسد ا قنابل  ة بحماية ا قامت بتفجير ا
لفة  م مجموعة ا ن ا م تتم عملية، و هذ ا ك تفطنت سلطات ااحتال  ليل بقليل وبذ قبل منتصف ا
عملية من ااست خسائر ايبا حداث بعض ا حرس، وا  ما قام اء إّا على أسلحة ا مخزن،  مادية با
ذي  مستودع ا ه بواسطة قنبلة، فاحترق ا لفوا هجوم على مخزن  منطقة أيضا با مجاهدون في نفس ا ا
لتصدير وقيمتها 99تبلغ قيمته خمسة ) معدة  خشبية ا صناديق ا ما احترقت ا ( مايين فرنك فرنسي، 
 .(1)( مليون فرنك فرنسي79خمسة وعشرون )
نيران.في بابا علي وق - مطافئ بعد جهد جهيد من اخماد ا نت فرق ا ورق وتم  (2)ع احراق معمل ا
مناضلون  - بليدة قام ا ريةفي ا عس نة بيزو ا نار مع قوات (3)بهجوم مسلح على ث ه إطاق ا وا خا تباد
عملية خسائر مادية معتبر  حقت هذ ا ما ا مناضلين واستشهاد آخر،  عّدو ما أسفر عن جرح أحد ا ة ا
عّدو وااست  (4) اء على بعض اأسلحة.يبا
جزائر، - جزائر فأحدثت به ضررا وقد  في مدينة ا انفجرت قنبلة من صنع محلي أمام بوابة راديو ا
سيد "موري"  ه ا ذي يمل وقود ا ة احراق في مستودع زيت ا م تنفجرا، ووقعت محاو وجدت قنبلتان 
بترول،  ذي يخزن ثمانية أطنان من ا نيران بهوا ك وأطفأوا ا ذ حرس  قد تبنه ا  (5)و
تزود       بير هدف ا ى حد  م تحقق إ رابعة  منطقة ا مناضلون في ا تي قام بها ا عمليات ا إن هذ ا
ثورة في  نها حققت نتائج جزئية على اأقل تمثلت في اعان بدأ ا مقام اأول  باأسلحة باعتبار في ا
فرنسي مستوطنات ا ى ا ك بثاثين )أو ان ذ و  جزائر أثناء ااحتال و تي عرفتها ا ( قطعة ساح 09ة ا
منطقة. ها مناضلو ا  (6) يمتل
                                                           
 
جزائر،  -(1) هدى، عين مليلة، ا ثائرة، دار ا جزائر ا ورتاني، ا فضيل ا  .111، ص7990ا
 
عسلي، مرجع سابق، ص -(2)  .179مصطفى طاس وبسام ا
 
يلة أول نوفمبر  -(3) جزائر، 1094رابح حيدوسي، حسين عبروس، متيجة  لنشر، ا حضارة  ى، دار ا طبعة اأو ، ا
 .12، ص7999
 
عسلي، مرجع سابق، ص -(4)  .119بسام ا
lgérie dosser et témoignages, editions la Auerre d’Gean, la Jlanchais Patrik et Pveno E-)5(
découverte journal le monde, Paris, 1989, p71.  
 
باحث، "أحاديث حول ا -(6) مجلة ا رابعة  واية ا مجاهد محمد حمدان من ا تحريرية حديث مع ا ثورة ا تسليح في عهد ا
باحث 1094-1017 جزائر، "، في مجلة ا لجيش، ا زية  مر مطبعة ا  .109، ص1012، عدد خاص، ا




جزائري وهران( -ه غرب ا خامسة )ا منطقة ا ثورة في ا  :تفجير ا
ك     ما عربي بن مهيدي ونائبه رمضان بن عبد ا تي توى قيادتها ا منطقة ا وهما من شرق  (*)هذ ا
ثر من ثلث ) ز بها أ منطقة يتمر جزائر، هذ ا ز 1/0ا مرا بر ا ي توجد بها أ تا ( اأوروبيين وبا
مؤسسات اأمنية وااستعامية رية وأهم ا عس  (1)ا
ك فإ      مناضلون ذ له فقد اجتمع ا رغم من هذا  خطر، وبا مسلحة أمر محدق با عمليات ا قيام با ن ا
هجوم على أهداف محددة  1094توبر أ 01يوم  مناضلين وفيه أعطيت اأوامر با ه أحد ا ان يمل في د
ى: صفر وقد وجهت اأفواج إ  عندما تحل ساعة ا
عملية فوج بقيادة أحمد زبانة - لف بتنفيذ هذ ا فوج  (*)تخريب مطار طفراوي:  ان مقررا أن يساعد ا و
ور مذ مجاهد سطر عبد اه، وتتمثل مهمته في تغطية ما يقوم به آخر من حمام بوحجر بقيادة ا فوج ا
عملية ا ان ا تحاق هذا اأخير بم عدم ا فوج اأول، ونظرا  ى ملتقى نا سحب فوج زبانة متوجها إ
قعدة متفق عليه مسبقا في مقبرة ا مجاهدين ا  (2)ا
نة  - هجوم على ث مج 11ا عملية فوج بقيادة ا لف بتنفيذ هذ ا شريف.لمدفعية:   اهد أشريط علي ا
هجوم على احدى مزارع سيق - قادر، غير ا مجاهد ابراهيمي عبد ا عملية فوج على رأسه ا ، وقام بهذ ا
مزر  د من عدم وجود اأسلحة با تأ مجاهدو أنه بعد ا عملية وانسحب ا غيت ا  (3)نعة ا
هجوم على مر - ذا ا اسان "و درك في  عملية دي علي واية ي" سcassaigneز ا مستغانم، وقام با
ز مر ي وتخريب ا هجوم على مقتل در ك، أسفر هذا ا ما  (4)فوج بقيادة رمضان بن عبد ا
                                                           
ك: ) -(*) ما ه 1094-1074رمضان بن عبد ا خاصة، تم اعتقا منظمة ا تحريرية، من عناصر ا ثورة ا ( أول شهيد في ا
فرار،  1090سنة  ن من ا نه تم قائد منطقة وهران، استشهد يوم مرتين،  نائب اأول  بعد أن  1094نوفمبر  94ان ا
واقع، مصدر سابق، ص وطني اأسطورة وا تحرير ا ة ضارية، أنظر: محمد حربي، جبهة ا  .19خاض معر
 
وطن"،  1094محمد قنطاري، "حقائق وثائق عن تحضير وتفجير ثورة أول نوفمبر  -(1) رةبغرب ا ذا عدد ، في مجلة ا ا
جزائر، 9 جرائد، ا لمجات وا جزائرية  مطبعة ا لمجاهد، ا وطني  متحف ا  .00، ص1009،ـ ا
د بوهران سجن في 1091-1071أحمد زبانة أو زهانا: ) – (*) ثاثين من عمر و مقصلة وهو في ا ( أول شهيد يعدم با
ممتدة ما بين ) فترة ا م اإعدام يوم 1090-1099ا عاصمة، ونفذ فيه ح م أنظر:  1091جوان  10( في سجن بربروس با
ج جزائر، ا صفصاف وآخرون، معجم أعام ا ريم بو ا ثاني، مرجع سابق، ص ص، عبد ا  .104-100زء ا
 
ي، مرجع سابق، ص -(2) حسن زغيدى، حسن بوما  .20محمد 
 lgérie, op.cit, p6.Aépeche quotidienne d’Dla -(3)  
 
 .40محمد قنطاري، مرجع سابق، ص -(4)




فلين، وقطع اأساك  حلفاء وا حقت أضرارا بليغة بمخازن ا ك سجلت عمليات أخرى ا ى جانب ذ ا
منط تي شهدتها ا عمليات ا معمرين وغيرها من ا هاتفية واتاف محاصيل ا ليلة.ا  (1) قة خال هذ ا
منطقة اأوراس، ونظرا       شرقية أسندت قيادتها  صحراء ا تي تضم ا سادسة ا منطقة ا أما ا
ون  ساح وأن ت لتموين با زا  صحراء مر واسعة فقد تقرر أن تبقى ا شوفة وا م جغرافية ا خصوصيتها ا
د ا لتطور، وهذا ما ستؤ مقدمةمشروعا قابا  ص تقارير ا تي 1091أوت  79ومام أثناء مؤتمر ا ، وا
معطيات من  ل ا وين1091-1094قامت بحصر  ت سادسة حديثة ا منطقة ا  (2)، ومنها أن ا
تحريرية   -و ثورة ا ومات اأوروبية من تفجير ا ح  :م 8591نوفمبر  68مواقف ا
تراب       ثورة عبر ا معلنة عن تفجير ا رية ا عس عمليات ا ان قد وزع بيان أول تزامنا مع ا وطني،  ا
توبر  01نوفمبر مساء  عرب 1094نوفمبر  91م، وأذيع في صبيحة  1094أ ، (*)عبر إذاعة صوت ا
مية عا اات اأبناء ا ك و مسائية ااستعمارية وتناقلته بذ صحف ا  (3)ونشرته ا
فرنسي أفتفاج      جزائري وا جانبان ا ك ا سواء  بذ انت تطبع مجريات على حد ا تي  لسّرية ا ، نظرا 
حدث طابعا  لثورة، وما أضفى على هذا ا تحضير  أن وردت بشأنه مواقف من مختلف بلدان خاصا ا
م. عا  ا
تحريرية    ثورة ا ومات اأوروبية من انداع ا ح انت مواقف ا يف  جزائر؟ 91/11/1094يا ترى   م، با
غربية من ا ومات أوروبا ا تحريرية مواقف ح ثورة ا  : 68/88/8591نداع ا
رين أحدهما شرقي شيوعي      م انقساما بين معس عا تحريرية جاء في وقت عرف فيه ا ثورة ا إن تفجير ا
ية،  ار ااشترا ه تتبنى اأف سوفياتي يضم دول شرق أوروبا ودوا أخرى تسير في فل بزعامة ااتحاد ا
                                                           
 
 .49محمد قنطاري، مرجع سابق، ص -(1)
 
)lgérienne, Aeur rapport à la révolution Lhidi, Men Bbane A-heddaKen Boucef Yen B-)2
editions dahlab, Alger, 2000, p88. 
عرب: تأسست في جويلية سنة –(*)  هدف من  1097إذاعة صوت ا ي في مصر، وا مل نظام ا م، عقب اإطاحة با
عربي إعاميا وسياسيا، أنظر: تحرر وااستقال ا  تأسيسها مناصرة قضايا ا
Charles Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, tom II, presses universitaire de 
France, Paris, 1964, p251. 
 
جزائر،  -(3) لنشر وااشهار، ا وطنية  مؤسسة ا ثانية، ا طبعة ا عربي، ا وطن ا تنمية في ا زبير سيف اإسام، ااعام وا ا
 .44، ص1011




وايات  ر غربي بزعامة ا ية، تتبنى وآخر معس شما ا ا ية ويضم دول غرب أوروبا وأمري متحدة اأمري ا
ثورة  غربية من تفجير ا ومات أوروبا ا يا ونستهل موضوعنا عن مواقف ح هي اأخرى نظاما رأسما
تحريرية  فرنسية بباريس: 1/11/1094ا ومة ا ح جزائر فموقف ا عامة با فرنسية ا ومة ا ح  م بموقف ا
ومة ا -8 ح جزائر:موقف ا عامة با  فرنسية ا
يونار       فرنسي روجي  عام ا م ا حا تي عمت تقريبا جميع  (*)بمجرد تلقي ا رية ا عس عمليات ا نبأ ا
وطن خطب عشية يوم ااثنين  فور إجراءات حازمة  91/11/1094أرجاء ا م قائا: "أتخذت على ا
مواجهة هذ اأحداث من بينها استدعاء ااحتياط حوادث وسريعة  فرنسية في مناطق ا قوات ا  (1) تدعيم ا
حال وضمان اأمن  تهدئة ا عام من إجراءات  م ا حا ذين وضعوا ثقتهم فيما يتخذ ا ان ا س ن ا وا 
هدوء وضبط اأعصاب في جميع أوساطهم..." مجرمة، قد سيطر عليهم ا قضاء على اأقلية ا  (2) وا
ها أن     تصريحات يبدو من خا فرنسية  هذ ا ومة ا ح ت ا جزائر أرب تي شهدتها ا رية ا عس عمليات ا ا
وقت ذاته  تصريحات في ا فيلة اخمادها، وهذ ا جزائر وأجبرتها على اتخاذ وسائل ترى أنها  عامة با ا
جرائد. جزائر وتقلل من هلعهم وفزعهم إزاء ما سمعو وقرأو في ا مستوطنين اأوروبيين با تطمئن ا  جاءت 
برمان       نائب في ا جزائر وا ي، رئيس بلدية مدينة ا ذي أردفه جاك شوفا تصريح ا نا هذا ا ما يدعم قو
ن  انت، بأي إرهاب فردي وا جماعي، وا  ن تقبل بأية صفة  فرنسية  ومة ا ح ه: "... إن ا فرنسي بقو ا
صارمة سوف تتخذ" تدابير ا  (3) جميع ا
                                                           
يونار: ) –(*)  د في 1012-1107روجي  جزائرية، 1107أفريل  17( و ثورة ا جزائر، شهد انداع ا يا با ان وا ، ببوردو، 
انه سنة  ومة منديس فرانس، جاك سوستيل م ح ود قاسم 1012جوان  12، توفي في 1099عين رئيس ا ، أنظر: مو
ية داخا وخارجا على غرة نو  فعل اأو جزائر، نايت بلقاسم، ردود ا فاتح نوفمبر دار اأمة، ا ، 7992فمبر أو بعض مآثر ا
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lger, 2014, p216.Algérie hors la loi, editions thala, Aeanson, l’JColette et francis  -(1) 
)2 (lgérie, edilions imprimerie officielle du gouvernement Auatre ans en Qeonard, Loger R-(2)
générale de l’Algérie, Alger, 1955, p133. 
 
جزائرية،  -(3) ثورة ا ي غربي، فرنسا وا غا توزيع، 1091-1094ا لنشر وا ممارسات ، غرناطة  سياسات  وا ، دراسة في ا
جزائر،   .171، ص7990ا




يلة اأول من نوفمبر في  لتقليل من أهمية اأحداث      جزائر  عديد من مناطق ا ها ا تي تعرضت  ا
جزائر"تريمود " ي واية ا تي ا يقوم بها إّا جبناء، trémoudنظر وا ، صرح قائا: "إن هذ ااعتداءات ا
ان فهؤاء هادئون فعا وبقوا هادئين س خلط بينهم ومجموع ا ن ا متعصبين ا يم  (1) قامت بها حفنة من ا
مواجهة      جزائر  عامة با فرنسية ا ومة ا ح ته ا ذي أو غ ا با د ااهتمام ا ر تؤ ذ فة ا سا مواقف ا هذ ا
ل مفاجئ. ل منظم ووقعت في فترة زمنية واحدة وبش  هذ اأحداث أن هذ اأخيرة جاءت بش
ثورة  -1 فرنسية بباريس من انداع ا ومة ا ح جزائريةمواقف ا  :8/88/8591 ا
ن بوسعها إخفاء حقيقة        م ي فرنسية بباريس من هذ اأحداث فإنها  ومة ا ح ى مواقف ا إذا انتقلنا إ
فرنسي خسائر  جانب ا بد ا تستر على وقائعها وخاصة بعد أن ت يلة عزة نوفمبر وا  معتبرما جرى في 
ومة ا ح ك أرغمت ا ذ رية  عس منشآت ااقتصادية وا فرنسية على اإعان عنها، مع في اأرواح وفي ا
معمرون  فرنسية، وعلى رأسهم ا مية وا عا دوائر ااستعمارية ا طمأنة ا ك  تقليل من شأنها وخطورتها وذ ا
داخلية "فرانسوا  سان وزير ا فرنسية من باريس على  داخلية ا جزائر، فأصدرت وزارة ا فرنسيون في ا ا
جزائري،  باغا جاء فيه: "وقعت عدة (*)ميتران" تراب ا ّليلة، في نقاط عدة من ا عمليات مسلحة في هذ ا
م  حا قد اتخذت إجراءات عاجلة من طرف ا وهي ناتجة عن أعمال فردية، أو مجموعات صغيرة منعزة و
هدوء يخيم على مجموع  شرطة، وأن ا جزائر، ووضعنا تحت تصرفه قوات إضافية من ا عام في ا ا
ان" س  (2) ا
فرنسية "فرونس منديسثم        ومة ا ح "قائا": هناك مواطنون شنوا حربا على  (**)يضيف رئيس ا
موقف، وأعددنا وجندنا  تي يقتضيها ا صارمة ا م يتبعهم وقد اتخذنا اإجراءات ا شعب  ن ا وطنهم، و
                                                           
 
ي غربي، مرجع سابق، ص -(1) غا  .172ا
د في  –(*)  توبر  79فرانسوا ميتران: و ومة  1042بمدينة جارناك، عين سنة  1011أ محاربين في ح قدماء ا وزيرا 
ومة انيال سنة  رابعة اثنا عشرة مرة، استقال من ح جمهورية ا ومات ا ، شغل 1090رمادي، شغل منصب وزير في ح
ومة مانديس فرانس ) داخلية في ح ى  1091ن (، وم1091-1094منصب وزير ا عدل،  1092إ شغل منصب وزير ا
لجنرال ديغول، أنظر: سعدي بزيان، جرائم  دودا  ان خصما  جزائر،  ت عن جرائم وقعت في ا وفي ظل منصبه هذا س
جزائر،  جنرال أوساريس، دار هومة، ا ى ا جنرال بيجو إ جزائر من ا  .117، ص7997فرنسا في ا
 
ية تطور وتوس-(2) ا جزائرية  جمال قندل، إش ثورة ا جزائر، 1091-1094ع ا توزيع، ا لنشر وا ار  جزء اأول، ابت ، ا
 .141، ص7910
يين، أنتخب سنة 1017-1092فرونس منديس: ) –(**)  فرنسيين ااشترا سياسيين ا برمان  1007( من ا نائبا في ا
سياسي إذ انتخب ما بين سنتي  ثانية عاود نشاطه ا ية ا حرب اامبريا فرنسي، وبعد ا لف 1091-1041ا  =نائبا برمانيا، 




فاندر حتى  جزائر هي فرنسا، من ا انيات حتى تتغلب قوة اأمة...، إن ا يس هناك جميع اإم ونغو  ا
دستور، وهذ ارادتنا، وا حق أي أحد أن يشك  إا قانون واحد، وأمة واحدة وبرمان واحد، هذا هو ا
ك أنه من غير ا صارمة، وذ مقبول أن يثور مواطن علىفيها...، وسنواصل اتخاذ اإجراءات ا  معقول وا
ذات..." ومة، وعلّي با ح دفاع عن وأضا( 1) وطنه، فاعتمدوا على ا ف: "ا تساهل عندما يتعلق اأمر با
جمهورية  ل جزء من ا جزائر تش جمهورية، إن مقاطعة ا أمة وعن وحدة وسامة ا داخلي  اأمن ا
فرنسية، إنها فرنسية منذ عهد طويل وبصورة ا رجعة فيها"  (2) ا
فرنسية قّزمت حقي      ومة ا ح تي صدرت عن ا تصريحات ا م ناحظ أن هذ ا تح دت ا ثورة وأ قة ا
قضية هي قضية داخلية على  مي، باعتبار هذ ا عا عام ا رأي ا قضاء عليها وحاوت تغليط ا فيها وا
تدخل في شؤونها ن أحد ا جزائر فرنسية ا يم رة ا  .أساس ف
شؤو        جنة ا فرنسي فرانسوا ميتران أمام  داخلية ا ن هذا من جهة ومن جهة أخرى صرح وزير ا
برمان داخلية في ا فرنسي يوم  ا ون هناك محادثات بين  ، قائا: "ا1094نوفمبر  99ا ن أن ت يم
مواطنين في  حوار مع ا نا نقبل ا تي تريد أن تحل محلها....، إنه إذا  متمردة ا عصابات ا ة وا دو ا
قانوني  معنى ا تين با لذين هما دو مغرب(، ا محميين )تونس وا بلدين ا ن مع ا ك غير مم لمة، فإن ذ ل
تي هي مقاطعة فرنسية وجزء ا جزائر ا  (3) .يتجزأ من فرنسا" ا
انية       تي أعلنت في بيان أول نوفمبر على ام وطني ا تحرير ا باب أمام جبهة ا ك ا فأوصد بذ
تفاوض وفق شروط محددة، حيث جاء فيه:"... مفوضين من طرف ا ممثلين ا شعب فتح مفاوضات مع ا ا
سيادة جزائري على اساس ااعتراف با جزائرية وحدة ا ا  (4) "أتتجز  ا
                                                                                                                                                                                     
ثق 1094سنة = فرنسية، سحبت منه ا ومة ا ح ومة  1099ة في شهر فيفري م برئاسة ا م، إّا أنه بقي عضوا في ح
ى غاية جانفي  جزائر، أنظر:1091إدغار فور إ جنرال ديغول اتجا ا  ، عارض فيما بعد سياسة ا
Le Petit Robert, Dictionnaire de culture générale française, Paris, 1993, p1188. 
 
لدراسات -(1) وطني  ز ا مر وطنية وثورة أول نوفمبر منشورات ا ة ا حر بحث في ا وطنية  1094وا مشاريع ا م، سلسلة ا
تحريرية،  ثورة ا تاب مرجعي عن ا جزائر، 1017-1094لبحث،  توزيع، ا لنشر وا  .09، ص7991، دار هومة 
 
جزائر،  -(2) قصبة، ا افي، دار ا مجاهد علي  رات ا  .01-02، ص ص1000مذ
 
(3)- 07.-Novembre, 1954.pp.037 -Le Figaro, 6 
 
عدد -(4) مجاهد، ا ي .9، ص1090أفريل  97، في 00ا جيا رحمان ا اما: عبد ا بيان  ، مصدر سابق، انظر نص ا
 .792ص




تحريرية  ثورة ا مواجهة ا فرنسية  ومة منديس ا  فيفري 61-8591نوفمبر  68اجراءات ح
8599: 
يلة    جزائر من احداث في  انت تدرك بان ما وقع في ا ومة منديس  ، هو 1094نوفمبر  91ان ح
امعمل تحرري منظم ومدبر  مواجهة هذ  أنه بأح جزائري وفي مدة زمنية واحدة، و قطر ا ل ا شمل 
ومة منديس فرانس نوعين من ااجراءات: اجراءات ق قضاء عليها في مهدها اتخذت ح معية ااحداث وا
                                           واجراءات اصاحية.
  تحريرية اجراءات ثورة ا خنق ا قمعية  ومة فرانس منديس ا  فيفري 61-8591نوفمبر  68ح
8599. 
صحف    ى مصادرة ا تحريرية بان بادرت ا ثورة ا قمعية اخماد ا ومة منديس اجراءاتها ا  استهلت ح
قاء وطنية وا قبض ا متعاطفين معها ا سيما منهم  ا مناضلين وا لحريات  أنصارعلى ا ة اانتصار  حر
شيوعي  حزب ا ديمقراطية وا يوان، واعتبرتهم بمثابة قادة أا مثال: مواي مرباح وبن يوسف بن خدة و
ثورية في  ة ا متهم في عام 1094ول نوفمبر ألحر نه أ، 1099، في حين تبين فيما بعد من خال محا
هم بتنظيم ثورة   (1) .ول نوفمبرأا عاقة 
معتقاتإ    سجون وا جزائريين في ا نظرية  ى جانب هؤاء زج بآاف من ا عقوبة، اتطبيقا  انتقام في ا
ة اانتصار  ديمقراطية، وهذا باصدار مرسوم بتاريخ حريات لما قامت بحل حزب حر نوفمبر  99ا
افة انحاء تراب 1094 ه، وتحريم نشاطه في  تابعة  منظمات ا هيئات وا ل ا ، يقضي بحله وحل 
جزائر(. جزائر )قسنطينة، وهران وا ثاثة في ا عماات ا ك ا فرنسية بما في ذ جمهورية ا  (2) ا
جزائر من      متواجدة في ا رية ا عس قوات ا ى  99.999رفع عدد ا جندي، عززت  19.999جندي ا
ل مايلزمها من عدة وعتاد حربي تمثلت في  جزائر وحشدت  ري با عس فرنسية تواجدها ا سلطات ا ا
                                                           
 
لدراسات -(1) وطني  ز ا مر جزائرية، منشورات ا ثورة ا تصفية ا فرنسي  عدو ا محمد اامين بلغيث وآخرون، استراتيجية ا
بحث في ا وطنية وثورة نوفمببر وا ة ا جزائر، 1094حر  .721، ص 7992، ا
 
حديث )-(2) جزائر ا بحث في تاريخ ا جزائر،1017 -1109ادريس خضير، ا غرب، ا ثاني، دار ا جزء ا ، ص 7999(، ا
21. 




فرنسية منديس فرانس قائا:" ومة ا ح وبتر حربية، وقد اعترف رئيس ا ن شنوا هناك مواطنو طائرات وهيلي
ذات". حربا على وطنهم...، وقد اتخذنا ااجراءات ومة وعلي با ح صارمة...، فاعتمدوا على ا  (1) ا
لفيف ااجنبي  :ااستعانة با
فرنسية بطاقات     ومة ا ح بير  استعانت ا رية  انات مادية وعس لفيف ةوام ، فقامت باستدعاء فرق ا
مدربة على  مغربية ا طوابير ا ميدان ااجنبي وا متواجدين في ا فرنسيين ا جنود ا معارك، ان ا خوض ا
حر  محقق وتجعل ا موت ا تمنع ابناء فرنسا من ا عصابات وهذا  خوض حرب ا ب تدور بين غير مهيئين 
فرنسي من ااجانب فقط، ويقصد بف علم ا ذين يحاربون تحت ا جنود ااجانب ا لفيف ااجنبي ا رق ا
مغاربة. "جنسيات مختلفة، منهم ا يون وا سنغا قوة وا مجندين با  (2) جزائريين ا
حلف ااطلسي  :مساعدات ا
غرب      ل دول ا ي على  تا حلف ااطلسي، وبا جزائر هي حرب ا قد اعتبرت فرنسا ان حرب ا
فرنسية  قيادة ا جنرال "اار"، عضو ا سان ا حرب، فجاء على  ى جانبها في هذ ا وقوف ا مساندتها في ا
حلف ااطلسي: غرب"، وبهذا تحصلت فرنسا  في ا فائدة ا ة تجري اان  جزائر هي اهم معر "ان حرب ا
ية وسياسية. رية وما حلف ااطلسي من اعانات عس وهذا ما سنفصله من خال مواقف  (3)على دعم ا
حلف ااطلسي. غربية في اطار ا ومات اوروبا ا  ح
قمع إجراءاتتطبيقا        تي فرنسا ا مداهمات ا ى جانب ااعتقاات وا يها سابقا  أشرناية قامت ا ا
رية  عس عمليات ا مواطنين وابرز هذ ا مئات من ا قرى وقتلت ا مداشر وا ت ا رية طا بعدة عمليات عس
 يلي: ما
فرنسي "هنري بورجو" قائا:1094نوفمبر  97بتاريخ      شيوخ ا "ينبغي دفن  ، صرح عضو مجلس ا
تمرد  هزيمة بهم".ا حاق ا عصابات وا بحث عن زعماء ا د، وينبغي ا  (4)اين يو
تمشيط منطقة ااوراس بتاريخ      ى  رية ااو عس عمليات ا ك بدأت ا ذ تي 1094نوفمبر  92تنفيذا  ، ا
ها فرنسا  ن 92999جندت  عملية قنابل "ا د، مستخدمة في هذ ا تمرد اين و دفن ا تي اتت اجندي  م" ا با
                                                           
 
 .711جمال قنان، قضايا ودراسات، مرجع سابق، ص -(1)
 
فرنسية -(2) سياسة ا عربي زبيري، "ا عدد محمد ا وطنية 97اتجا ثورة اول نوفمبر"، مجلة اول نوفمبر، ا منظمة ا ، ا
جزائر،   .99-91، ص ص،1011لمجاهدين، ا
 
حسن-(3) تحرير، مرجع سابق، ص  محمد  صومام وتطور ثورة ا  .794ازغيدي ، مؤتمر ا
 
ى غاية -(4) بداية إ جزائر من ا سياسي  تاريخ ا  .194ص  ،مرجع سابق، 1017عمار بوحوش، ا




تطهير وحصار  تفتيش وا ى ا رية ا عس عملية ا يابس في جبال ااوراس، وتهدف هذ ا على ااخضر وا
تسليم انفسهم وابادتهم. قانون  خارجين عن ا  (1)هؤاء ا
جنود      مداهمة من قبل اااف من ا تمشيط وا عمليات ا قبائل هي ااخرى  ما تعرضت منطقة ا
فرنسيين في  واس1094ديسمبر  09ا عملية اطلق عليها اسم "آ  (Aloés" (2-، هذ ا
رية إ     عس عمليات ا ىاستمرت ا طمأنينة ا ثورة واعادة ا مستوطنين ااوروبيين، حيث  خماد ا نفوس ا
رية اخرى يوم  عملية "بفيرونيك"1099جانفي  10شهدت منطقة ااوراس عملية عس تي (3) ، وسميت ا ، ا
جيوش  ثر من تلقت فيها ا عملية ا فرنسية اامر بتفتيش منطقة ااوراس، وقد شارك في هذ ا  9999ا
طائرات، مدرعات وا يت" في  (4)جندي مدعمين با رية اخرى باسم "فيو جانفي  70تلتها عملية عس
رة، شملت جبال "1099 محيطة بمدينة بس جبال ا ت ا تي ، طا عملية ا تيزا وفوشي"، واسفرت هذ ا
ضحايا.استهدفت  مئات من ا قرى وسقوط ا هذ ا عزل عن تدمير شامل  قرى ا ان ا  (5)س
تي      رية ا عس عمليات ا ل ا دراسة ان  مهم في هذ ا ها فا م نتطرق  رية أخرى  هناك عمليات عس
فترة  فرنسية خال ا ومة ا ح قضاء على  ،1099 فيفري 94-1094نوفمبر  91قامت ا ن من ا م تتم
ي. موا مبحث ا ما سنرى في ا ثورة بل ازدادت استمرارا واشتعاا   ا
  تحريرية ثورة ا ومة فرانس منديس افشال ا ح - 8591نوفمبر  68ااجراءات ااصاحية 
 :8599فيفري  61
قضاء عليها في مهدها، وقبل فوات ااوان قررت      ثورة وا ومة منديس فرانس  امام صعوبة احتواء ا ح
لمستوطنين ااوروبيين على ااقل من  نسبة  ة با مقبو ادخال بعض ااصاحات ااقتصادية وااجتماعية ا
ثورة من جهة اخرى.جهة وتساعد  وضع وافشال ا  على تهدئة ا
فرنسية منديس في       ومة ا ح خصوص اعلن رئيس ا ، امام اعضاء 1094نوفمبر  14في هذا ا
برم جزائريين في فرنسا وعلى ا عمال ا بؤس عن ا نظام سنزيل ا فرنسي واعدا انه:" بعد عودة اامن وا ان ا
                                                           
 
جزائريين، مصدر سابق، ص -(1)  .10محفوض قداش، جزائر ا
 
(2)-Teguia Mehamed, L’Algerie en Guerre, OP.cit,p 102. 
 
(3)-Francis et Colette Jeanson,OP.cit,P 198.   
 
ى، بيروت،  -(4) طبعة ااو نقاش، ا جزائري، دار ا وطني ا تحرير ا عسلي، جيش ا  .12، ص 1014بسام ا
 
جزائر، -(5) ثقافة، ا تحريرية، منشورات قسم ااعام وا ثورة ا لمجاهدين، من معارك ا وطنية  منظمة ا  .11، ص 1024ا




جزائر تساعد  ل شيء هو اقتصادي واجتماعي سنهيئ ظروفا في ا ل قبل  مش جزائريين في بادهم، فا ا
جميع ابنائها". تي تريدها فرنسا  رغدة ا حياة ا  (1)على ضمان ا
داخلية فرانسوا ميتران في: تنفيذا       وعود عرض وزير ا حملة من  1099جانفي  99هذ ا
لة  مش وزراء متفقا مع منديس فرانس على ان جذور ا ااصاحات شملت ميادين عدة على مجلس ا
 (2) ادية واجتماعية اغير.صاقت
ية: تا نقاط ا  تمحورت هذ ااصاحات حول ا
جزائر  إسراع، 1042سبتمبر  79تطبيق قانون  - ة ا مقو ك تحقيقا  جزائر في فرنسا وذ بدمج ا
 (3) جزء ا يتجزأ من فرنسا.
وطنية  تأسيس - مدرسة ا جزائريين  إدارةا ين ا مسؤو وين فئة من ا ك قصد ت جزائر وذ في ا
عمومي. وظيف ا  وتعيينهم في مناصب عليا في جهاز ا
ك قصد ا - جزائر في شرطة فرنسا وذ ى مراقبة دمج شرطة ا جزائر ا خضاع قوات اامن في ا
داخلية.  مستمرة من طرف وزارة ا
نظام وتطبيق قانون واحد  - مختلطة بهدف توحيد ا بلديات ا غاء نظام ا جميع مثلما هو  علىا ا
شان في فرنسا.  (4) ا
دوي       ومة منديس في مجلس اامن ا دبلوماسي قام مندوب ح صعيد ا ى انه على ا تجدر ااشارة ا
سعودية في  عربية ا ة ا ممل نظر  1099جانفي  99بابطال مفعول مشروع تقدمت به ا يقضي بضرورة ا
تاسعة ) دورة ا تي تعرض على ا ية ا دو قضايا ا جزائرية وادراجها ضمن ا قضية ا متحدة  أمم (90في ا ا
منعقدة في اواخر   (5) .1094ا
م تغير من اامر شيئا في  ما   ومة منديس  تي اتبعتها ح دبلوماسية ا خطوات ااصاحية وا ياحظ ان ا
يونار" وتعويضه "بجاك سوستيل" في  عام "روجي  م ا حا ى تنحية ا جزائر، فلجا ا  (6).1099جانفي  79ا
                                                           
 
(1)-Le Monde, 15 Novembre 1954, p 02.  
 
مخاض، مصدر سابق، ص محمد حربي،  -(2)  .70سنوات ا
 
 .119، 190عقيلة ضيف اه، مرجع سابق، ص ص،  -(3)
 
ثورة  -(4) مواجهة ا جزائر 1099مراد اعراب، خطة سوستيل  معاصر، جامعة ا حديث وا تاريخ ا رة ماجستير في ا ، مذ
جزائر، 97  .07، ص 7997-7991،ا
 
ي، اول نوفمبر  -(5)  .41نهاية، مرجع سابق، ص بداية ا 1094احسن بوما
 
 .04مراد اعراب، مرجع سابق ، ص  -(6)




ومة مندي واقع ان عجز ح قمعية ووعود ااا تحريرية باجراءاته ا ثورة ا قضاء على ا صاحية س في ا
انت سببا في اتهام رئيسها تي  معمرين بانه واهب  ا ياتمن قبل ا ومخرب اامبراطورية  ااستقا
فرنسية، ثوار( 1)ا انوا يخشون ان يتفاوض منديس مع ا معمرين  مغاربة،  ان ا تونسيين وا ما فعل مع ا
ومته في  ما لثقة منها وحلت 1099 فيفري 94عجل بسقوط ح فرنسية  وطنية ا جمعية ا ، بعد انتزاع ا
ومة "ادغارفور" في  لقضاء على  (2)،1099 فيفري70محلها ح هادفة هي ااخرى  تواصل سياستها ا
ي. موا مبحث ا ه في ا تحريرية وهذا ما سنتناو ثورة ا  ا
 
ومات ا -1 غربية في و مواقف ح تحريرية  إطارروبا ا ثورة ا حلف اأطلسي من انداع ا  8ا
 :8591نوفمبر 
ى أن هناك دول      خوض فيها نشير إ غربية، فقبل ا ومات أوروبا ا ى مواقف باقي ح أما إذا انتقلنا إ
حلف اأطلسي غربية،(*)عضوة في منظمة ا مانيا ا ى فرنسا نجد: " بريطانيا، أ دانمارك،  ، باإضافة إ ا
فرنسا أنها من  نظر عن تصريحاتها مساندة  انت في مواقفها بغض ا دول  ومات هذ ا يا،..." ح إيطا
تي تربطها بها. متعددة اأوجه ا سياسية ا حضارية وااقتصادية وا روابط ا م ا طبيعيين بح  (3) حلفائها ا
حلف       خامسة من ميثاق ا مادة ا ى أن ا تي جاء فيباإضافة إ لما اأطلسي ا حلف يجتمع  ها: "بأن ا
وطني" يرى أن سياسي وسامة ترابه ا ه ا  (4) واحدا من أعضائه مهدد في استقا
                                                           
 
جزائر) -(1) سياسي وااداري في ا تنظيم ا سياسية 1017-1094عقيلة ضيف اه ، ا علوم ا تورا في ا (، اطروحة د
جزائر ية، جامعة ا دو عاقات ا جزائر، ص 1وا  .110، ا
 
فر  -(2) سياسة ا زبيري، ا عربي ا  .91نسية اتجا ثورة اول نوفمبر، مرجع سابق، ص محمد ا
شمال اأطلسي سنة  –(*)  حلف اأطلسي: أنشئ حلف ا مشترك ضد أي 1040ا دفاع ا ، وهو حلف دفاعي ينص على ا
ية، وتعد فرنسا عضوا فاعا  متحدة اأمري وايات ا غربي، تقود ا ي ا رأسما ر ا معس خطر شيوعي، ويعتبر أحد أحاف ا
متحدة اأمري وايات ا ى ا حلف إضافة إ يا فيه، وضم هذا ا برتغال، أيسلندا، ايطا نرويج، ا ا، ا دول: "بلجي ية وفرنسا ا
حلف عام  ى ا يونان إ يا وا قد انضمت تر ندا، و سمبروغ، هو و دانمارك،ـ  ندا، ا غربية  1097بريطانيا،  مانيا ا م، أما أ
طبعة ا 1099فقد انضمت بعد اتفاق باريس عام  جزء اأول ا رية ا عس موسوعة ا عربية انظر: ا مؤسسة ا ى، ا أو
بنان،  نشر، بيروت،   .109-104، ص، ص1011لدراسات وا
 
جزائرية )-(3) تحريرية ا ثورة ا غربية وا دبلوماسية ا عدد 1017-1094عائشة حسيني، "ا مصادر، ا ز  74( في ا مر ،ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  جزائر، 1094ا  .121، ص7911، ا
 
عدد -(4) مجاهد، ا  .9، ص1090أفريل  97، في 00ا




ة      ون مشتر دفاع عنه ت ية ا خطر ما، فإن مسؤو ميثاق أنه إذا تعرض أحد أعضائه  د ذات ا ما يؤ
ل اأعضاء.  بين 
ومات وضعت ت      ح نها من مواجهة إذن فهذ ا تي تم انيات ا وسائل واام ل ا حت تصرف فرنسا 
فرنسا، إذن  جزائر تابعة  قضاء عليها، باعتبار أن ا جزائر وا ثورة في ا جزائر ا حلف فا تشملها معاهدة ا
 .اأطلسي
تحريرية  -1 ثورة ا حلف اأطلسي من انداع ا غربية خارج نطاق ا ومات اوروبا ا  8مواقف ح
 : 8591نوفمبر 
تحريرية سواء      ثورة ا غربية بتصرفاتها اانفرادية من انداع ا ومات أوروبا ا ك مواقف ح نقصد بذ
حلف اأطلسي  ى ا ومات تنتمي ا ح يه، أانت هذ ا ومف و ا تنتمي ا بريطانيا مثا أعلنت على ة ح
فرنسا دبلوماسيا وسياسيا، ك عن دعمها  حلف (1) هامش ذ ر في نطاق أعضاء ا على نحو ما أسلفنا ذ
 اأطلسي.
تحريرية  ثورة ا ية من انداع ا فيدرا مانيا ا ومة ا حسب جون بول إننا نجد  :8591نوفمبر  8موقف ح
خارجية وهن  عاقات ا شف أنه بداية من مطلع أن أرشيف ديوان ا ية  فيدرا مانيا ا انت 1094أ  ،
ها معلومات ما يسمح  مانية تملك من ا دبلوماسية اأ زية ا مر جزائر وخطورته  ا وضع با بإدراك حقيقة ا
فرنسية  هم بخصوص احتماات نجاح اإصاحات ا مانيا بباريس يخفون ش م يعد ممثلو أ على فرنسا 
جزائر، وا بقدر جزائر با متمردين با متخذة من طرف فرنسا اتجا ا ردعية ا تدابير ا  (2)ا
متعلقة      ز على عاقاتها ااقتصادية بفرنسا اسيما تلك ا ية تر فيدرا مانيا ا معلومات جعلت أ هذ ا
فيدرا مانيا ا تحريرية على اعتبار أن أ لثورة ا ى اهتماما  جزائر دون أن تو م باستثماراتها في ا ية وقتئذ 
ن عضوّ  حلف اأطلسي. ات  في ا
تحريرية  ثورة ا ومة إسبانيا من انداع ا ومات دول أوروبا  :8591نوفمبر  8موقف ح هناك بعض ح
غربية  حلف ااطلسي اا ى ا إسبانيا، هذ اأخيرة يختلف موقفها  تنتمي ا جزائرية  لثورة ا أبدت عدائها 
                                                           
 
غربية من  -(1) رية ا عس جزائر في ااستراتيجية ا عايب، "ا ى  1000معمر ا عدد 1017إ مصادر، ا ،  19"، في ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر جزائر، 1094منشورات ا  .191، ص7992، ا
 
اهن-(2) جزائرية ) -جون بول  ثورة ا ية وا فيدرا مانيا ا ر، جمهورية أ (، ترجمة: عبد 1017-1094اوس يرغن مو
جزائر،  معرفة، ا يفا، دار ا قادر   .74، ص7911ا




دول  ومات ا ها حدود عن باقي ح م أن اسبانيا  حلف اأطلسي، بح تي ا ترتبط بميثاق ا اأوروبية ا
قيام بنشاط معادي  تين وا دو تنقل بين ا خارج على ا مقيمين في ا جزائريين ا جغرافية مع فرنسا تساعد ا
رئيسية. مدن ااسبانية ا ومة باريس في ا  ح
ان معاديا     رسمي ااسباني  موقف ا ك فان ا تاريخي  ذ تحريرية منذ انداعها بسبب اارتباط ا لثورة ا
فرنسية وااسبانية. ومتين ا ح ديني بين ا  (1) واإقليمي وحتى ا
ومة ااستعمارية      ح ى تأييد ا سّباقة إ غربية ا دول اأوروبية ا ومة ااسبانية من ا ح انت ا بهذا 
جزائر جزء  تي تعتبر ا بها ا فرنسية في مطا فرنسيا تراب ا  (2)ا يتجزأ من ا
تحريرية  ثورة ا ومة سويسرا من انداع ا تي  إن :8591نوفمبر  8موقف ح ومة سويسرا ا موقف ح
سان قنصلها بباريس "جول آربر"  ى سلطات  jule arberتتبنى نظاما حياديا، فقد جاء على  ذي نقل إ ا
جزائر في  تي وقعت با ثاثين حادثا،  91/11/1094باد أخبار اأحداث ا م، قائا: وقع ما يقارب ا
سويسري بباريس  وزير ا فاقة، فجاء موقف ا جرحى وتوقيف بعض ا خلفت ثمانية قتلى وعددا من ا
« peter anton von salis ثوار ثورة "واصفا ا ثر تشددا من ا شيوعيين  أ خارج من ا بعماء ا
تي تقوم  تطهير ا د على عملية ا قاهرة...، وأ عربية وا جامعة ا مدعمين من ا مدربين جيدا وا يين ا مصا وا
فرنسية" سلطات ا   (3)بها ا
فرنسية وحدها"     ومة ا ح فرنسي تخص ا داخلي ا شأن ا قضية هي من ا  (4)وختم قائا: أن هذ ا
ن أن نق    انت مساندة يم حلف اأطلسي  لدول اأعضاء في ا غربية  ومات أوروبا ا ول أن مواقف ح
انت مواقفها  غربية اأخرى ف ومات دول أوروبا ا جزائر، أما باقي ح تحريرية با ثورة ا فرنسا عند انداع ا
ية آنذاك. دو حها ا  متباينة حسب ما تقتضيه مصا
                                                           
 
جزائرية، ) -(1) قضية ا ية من ا دو مواقف ا جزائر، 1017-1094مريم صغير، ا لنشر، ا مة  ح ، 7990( دار ا
 .449ص
 
 .441مريم صغير، مرجع نفسه، ص-(2)
1962), -lgerienne (1954Auisse et la guerre d’independance Sla  arron,Camien D -)3( 
editions dahlab, Alger, 2013, p85. 
, p85.ibid - (4) 




مؤرخين من يرى أن مواقف ح     جزائر من ا تحريرية با ثورة ا م ترد بشأن انداع ا غربية  ومات أوروبا ا
ود قاسم نايت بلقاسم يه مو ه وهو ما يذهب إ اد نجد ردود فعل علنية وخاصة إيجابية  : "افي قو ن
ان نوعها، في أ وميين أيا  ين ح م قاطبة، عدا فرنسامسؤو عا ية  ي بلد في ا تا ى ا في اأسابيع اأو
عهد، وبناءا على استقصائنا فيما وجدنا من صحافة، إذا 1094لفاتح نوفمبر  ك ا ر من ذ ، حسبما نذ
ة نصح أو انتقاد أو  ل محاو صارخ على  عنيف وااحتجاج ا لرد ا مرصاد  فرنسيون با مسؤوون ا ان ا
 (1)تنديد"
شرقية من ام -9 ومات أوروبا ا تحريرية واقف ح ثورة ا جزائر 68/88/8591نداع ا  با
سوفياتي وتعرف هذ      ذي يتزعمه ااتحاد ا شيوعي ا ر ا معس شرقية ما يعرف با ل دول أوروبا ا تش
ي دول أيضا بأنها تتبنى نظاما اشترا ي في اا رأسما استعمار اأوروبي ا ، وهذ اأخيرة مناهضة 
توبر سياساتها، وهذا منذ قيام  بلشفية في أ ثورة ا سوفياتي عقب ا شيوعي في ااتحاد ا نظام ا  1012ا
ية. دو ساحة ا سياسي على ا ها وزنها ا قوة  سوفياتي   (2) بروسيا، وظهور ااتحاد ا
ثانية عام      مية ا عا حرب ا ية  1049بعد نهاية ا دو عاقات ا م، نتج عنها تغيرات جذرية في واقع ا
ل  متحدة أثرت بش وايات ا غربي بزعامة ا رين ا معس م، بسبب تصارع ا عا مباشر على شعوب ا
سية،  مار مبادئ ا لدفاع عن ا سوفياتي، هذا اأخير سعى جاهدا  شرقي بزعامة ااتحاد ا ية وا اأمري
وجيتهواستطاع اقناع شعوب أخرى  ونيا،  بأيديو نازية مثل: بو على إثر تحريرها من قبضة ا
ه عاقات وطيدة بيوغسافيا وغيرها.تشي انت  ما  غاريا،  يا، بو  (3)وسلوفا
ناجمة عن      مخاطر ا يرها با ى تذ ه، فلجأ إ تسير هي اأخرى في فل عربية  دول ا ما حاول اقناع ا
عربي سنة  وطن ا تي قسمت ا و ا س بي  (4) . 1011معاهدة ساي
                                                           
 
ود قاسم نايت بلقاسم، مصدر سابق، ص -(1)  .120مو
 
جزائر، زهر بديدة، دراسات في تاريخ  -(2) توزيع، ا لنشر وا سبيل  ى، دار ا طبعة اأو جزائرية وأبعادها اافريقية، ا ثورة ا ا
 .29، ص7990
 
جزائرية ) -(3) تحريرية ا ثورة ا اساتها على ا باردة وانع حرب ا ي زقادة، ا شاذ علوم 1017-1094ا رة ماجستير في ا ( مذ
ية، جامعة باتنة دو عاقات ا سياسية، فرع ا جزائر، 1ا  .90، ص7997- 7991، ا
 
نشر، مصر،  -(4) لطباعة وا قومية  معاصرة، دار ا مية ا عا ات ا مش  .719، ص1011حافظ حمدي، ا




ذي انتهجه ااتحاد      نهج ا ه  ما أن ا سوفياتي سمح  ثانية وهو با مية ا عا حرب ا خروج من ا ا
تحر  اأقوى سياسيا ومعنويا، ات ا لحر ان مساندا  غربي آنذاك، ونه  تي ظهرت ضد ااستعمار ا رية ا
باردة قد بلغت  حرب ا انت ا شعبية، وفي هذ اأثناء  صين ا ذا با صينية و هند ا ثورة في ا فدعم مثا ا
ين أوجا بين سوفياتي ستا رئيس ا ن بوفاة ا شرقي، و غربي وا رين ا معس ، 1090مارس  99في  (*)ا
عاقات  سلمي، وهو ما مّيز ا تعايش ا تظهر ما يعرف بمحاوات ا صراع وخفت حّدته،  تغيرت معطيات ا
تحريرية في  ثورة ا ية عند إنداع ا دو جزائر. 1094نوفمبر  91ا  (1) با
ومة  سوفياتيموقف ح تحريرية  ااتحاد ا ثورة ا ى موقف أ :8591نوفمبر  8من انداع ا ما إذا عدنا إ
ار ومبادئ  ف أف توقعات ومخا س ا جزائر فنجد ع تحريرية با ثورة ا سوفياتي من انداع ا ااتحاد ا
تحررية، حيث بد قضايا ا تي تساند ا شيوعية ا سوفياتي غامضا في بد اا اية اأمر موقف ااتحاد ا
سوفياتية في نهاية  ومة ا ح ي ا م نجد في تصريحات مسؤو فرنسا حيث  ، 1099وبداية  1094ومساندا 
فرنسي وطني في اانتفاضة ضد ااستعمار ا تحرير ا د أحقية جبهة ا قضية داخلية  (2)ما يؤ بل اعتبروا ا
سوفياتي من تخوف ااتحاد ا ك إما  ية  تخص فرنسا وحدها، وقد يعود ذ متحدة اأمري وايات ا إحال ا
سلمي مع  تعايش ا رة ا تجسيد ف مبادرة حقيقية  ة تخلي فرنسا عنها أو يعتبر موقفه هذا  جزائر في حا با
موقف ناجم عن عدم وجود أي  جزائر فرنسية، وهذا ا رة ا ف مطلق  غربي، ما يثبت دعمه ا ر ا معس ا
سوفياتي وجبهة ا وطنيعاقة بين ااتحاد ا  (3)تحرير ا
                                                           
د في  –(*)  ين: و يه أمين  1120ديسمبر  11جوزيف ستا سلطة منذ تو ى ا روسية، بدأ صعود إ بمدينة جوزي بجورجيا ا
شيوعي، ثم أصبح حا حزب ا زمان، نقل عام ا ثر من عقدين من ا ينين، أ سوفياتي عقب وفاة  اتحاد ا تاتوريا  ما دي
ى، توفي في  مية اأو عا حرب ا نازية خال ا ى قوة عظمى، وساهم في هزيمة ا ة رجعية إ هما روسيا من دو  99خا
وفاق، تعريب: 1090مارس  باردة حتى ا حرب ا ز باون وبيترموني، من ا و طبعة اأوى ، أنظر:  صادق إبراهيم عودة، ا
توزيع، عمان، )د. س. ن(، ص لنشر وا شروق   .19دار ا
 
تحريرية، مرجع سابق، ص -(1) ثورة ا تاب مرجعي عن ا لبحث،  وطنية  مشاريع ا  .41سلسلة ا
 
ي،  أول نوفمبر  -(2)  .122، مرجع سابق، ص1094أحسن بوما
 
ثورية من -(3) جزائر ا ة، ا وطنية من  رابح عدا سيادة ا ى استرجاع ا نازية إ ى  1049سقوط ا ى، 1017إ طبعة اأو ، ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا مجتهد   .10، ص7914دار ا




صومام      ى مؤتمر ا تحريرية إ ثورة ا ممتدة من انداع ا فترة ا ها  1091عرفت ا م، بفترة اانتظار وخا
حزبين  جزائر ا ان مصدر معلوماتهم عن ا جزائر، و وضع في ا سوفيات مطّلعين جيدا على ا ن ا م ي
ى غاية جويلية  فرنسي إ جزائري وا شيوعيين ا  (1)م 1091ا
وماتها أي موقف       شرقي حسب ما اطلعنا عليه من معلومات فلم يرد عن ح ر ا معس أما باقي دول ا
جزائر.  تحريرية با ثورة ا  من انداع ا
سوفياتي وما يربطه بها من       دول سائرة في فلك ااتحاد ا ومات هذ ا ون ح ك  قد يرجع اأمر في ذ
ميثاق حلف وارسو رية اأوى  (*)مواثيق  عس تحريرية واعتبرت عملياتها ا ثورة ا أو أنها قلّلت من شأن ا
مستعمرات وعلى أية حال ف ان يحدث في ا ان ممجرد أحداث عارضة وهو أمر طبيعي عادة ما  هما 
نا هذا ما جزائرية عند انداعها وما يدعم قو لثورة ا م تعر أي اهتمام  شرقية  ومات أوروبا ا سبب فإن ح  ا
ن نجدها إّا فيما بعد  ية...، و ردود فعل علنية أو م نجد هناك صدى  ود قاسم نايت بلقاسم: "  جاء به مو
 (2)بمدة"
ى هناك من يذهب       م  ا غربي خاصة  شرقي وا م بأسر وأوروبا بشقيها ا عا ك فيرى أن ا أبعد من ذ
جزائرية، ثورة ا ون قد  وأن  (3)تبدي أي موقف انداع ا شرقية ت ومات أوروبا ا ك فان ح ذ ان اأمر 
                                                           
 
شعبية"  -(1) صين ا سوفياتي وا ية، مثال ااتحاد ا بلدان ااشترا جزائرية وا ثورة ا ح بلحاج، "ا مصادرصا  ،في مجلة ا
عدد  وطنية وثورة أول نوفمبر ،منشورات ا 19ا ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا جزائر، 1094مر ، 7992، ا
 .120ص
رية  –(*)  ين وهو منظمة عس مشتر تعاون ومساعدة ا صداقة وا رسمي، معاهدة ا حلف وارسو: أو معاهد وارسو اسمها ا
شيوعية، أسست عام  شرقية ا وسطى وا دول أوروبا ا ناشئة من أعضاء حلف شمال م،  1099سابقة  تهديدات ا تواجه ا
حلف اأطلسي بعد إقرار اتفاقات باريس، استمرت،  غربية  مانيا ا محفزات إنشائها هو انضمام أ ان من أبرز ا اأطلسي، و
سوفياتي  ك ااتحاد ا شيوعية اأوروبية وتف باردة حتى سقوط اأنظمة ا حرب ا منظمة في عملها خال فترة ا ، 1001عام ا
حلف رسميا في  دول تنسحب منها واحدة تلو أخرى، حل ا رية، مرجع سابق، 1001ووقتها بدأت ا عس موسوعة ا ، أنظر: ا
 .000-007ص
 
ود قاسم نايت بلقاسم، مصدر سابق، ص -(2)  .121مو
 
جزائر -(3) اساتها على مستقبل ا مصير وانع رحمان بوقارة ، سياسة تقرير ا رة ماجستير في 1017-1090)عبد ا (، مذ
معاصر، جامعة باتنة  حديث وا تاريخ ا جزائر، 91ا  .77، ص7919-7914، ا




ية تحريرية ضد اإمبريا ات ا حر تي تساند ا شيوعية ا ار ا عرض  (**)ضربت في مجملها بمبادئ وأف
جزائرية تحريرية ا ثورة ا حائط عند انداع ا  .ا
ثورة وتوسعها  ث: استمرار ا ثا مبحث ا ومات  ،م8599-م8591نوفمبر  8ا ح ومواقف ا
ك  :اأوروبية من ذ
يلة       جزائر  فرنسية أن ما وقع في ا سلطات ا انت تعتقد فيه ا ذي  وقت ا م،  1094نوفمبر  91في ا
قضاء عليها في أيام معدودات  ن ا قانون يم خارجين عن ا متمردين ا مجموعة من ا مجرد أحداث عابرة 
م ك دعاياتها اإعامية ا ذ جزائر إّا وسخرت  م حول ما يجري في ا عا تغليط ا مسموعة  توبة منها وا
شعب عن  رية وا عزل ا عس عمليات ا ن من إيقاف ا م تتم ك ان فرنسا  انت غير ذ حقيقة  أن ا
ثورة وتوسعها، ما  ك عاما محفزا استمرار ا ي ويعد ذ لوجيستي دعم ا عون وا ثّوار ومّدهم يد ا تواصل با ا
يا جعل بع و سلوفا يوغسافيا وتشي جزائر  تحريرية با ثورة ا ومات اأوروبية تراجع مواقفها من ا ح ض ا
مبحث. ه في هذا ا ية...، وهذا ما سنتناو فيدرا مانيا ا  وأ
تحريرية  -أ ثورة ا جزائري مع ا شعب ا  :8599-8591مدى تجاوب ا
ثورة نوفمبر       تحضير  مراحل 1094معلوم أن ا ري  بجميع ا عس تدريب ا ى ا ساح إ من جمع ا
ك فان انداع  ذ مناضلين و انت سّرية وا يعلم بها إّا عدد محدود من ا سياسي ومختلف ااتصاات  وا
ناس عامة ا ان وا شك مفاجئا  ثورة   (1)ا
ات مختلفة: جزائري تتخللها مشاعر وسلو لشعب ا ى  فعل اأو  هذا ما جعل ردود ا
قائمين بها.هناك فئة     رغبة في معرفة ا حيرة وااستفسار عن حقيقة اأحداث وا  تنتابها ا
قمع من اإدارة ااستعمارية في أي وقت  بطش وعمليات ا مستقبل، وتوقع ا خوف من ا فئة أخرى ينتابها ا
شعب وذاق مرارته طيلة فترة ااحتال آخرها مجازر   .1049ماي  1وهو أمر عرفه ا
                                                           
ية  –(**)  رأسما دول ااستعمارية ا حديث على يد أقدم ا عصر ا رية ظهرت في ا ية: ظاهرة اقتصادية وعس اامبريا
شعوب واأراضي د توسع وفرض سيطرتها على ا صناعية بغرض ا ون رضاها. أنظر: يحي نبهان، معجم مصطلحات ا
توزيع، اأردن،  لنشر وا تاريخ، دار يافا   .02، ص7999ا
 
 .014محمد تقية، مصدر سابق، ص -(1)




فئة     تفاؤل وا أما ا حرية واأملاأخيرة فيظهر على محياها ا تخلص من  استبشار ببزوغ فجر ا في ا
تي انطلقت  مغرب ا صينية وتونس وا هند ا ا فريقيا  شعوب في آسيا وا  فرنسي مثل عدد من ا ااحتال ا
تحرر. ات ا  (1) فيها حر
ثورة ومعرفة ا     مواطنين عن بعد ااطاع شيئا فشيا على مجريات تنظيم ا ين عنها عّبر أغلبية ا مسؤو
انيات  مجاهدين باإم ة في مساعدة ودعم ا لمشار لثورة، واستعدادهم  معنوي  مادي وا بشري وا تأييدهم ا
ديهم،  متوفرة  مناسبة اا شروط ا ثورة وتوسعها.، بما يضمن ا  (2) ستمرار ا
تأييد إّا من خا       م يأتي هذا ا وطني منذ إعانها وشاق ل عمل طويلو تحرير ا ، قامت به جبهة ا
نفوس،  امنة في ا دينية ا روح ا يزها على إيقاظ ا تحرير عملها هذا بتر ثورة، وقد استهلت جبهة ا ا
جهاد  ون ا يد على  تأ شعب يقبلون  مقدس فيا وطن من اايمان ما جعل أغلبية ا اإسام، وأن حب ا
ثوار ثورة ومساعدة ا  (3)ا
ميادين مثا: ل ا مختلفة في  ثورة ا  يتلخص هذا ااقبال بصفة عامة في تلبية حاجيات ا
محافظة عليها - ّلباس وا غذائية وا مواد ا تموين با  ضمان ا
وطني - تحرير ا تجنيد في جيش ا ذخيرة ثم ا متوفرة وا  تقديم اأسلحة ا
نواح - جهات وا ى مختلف ا تنقل وااتصاات إ ة ا ك نقل تسهيل حر وطن بما في ذ ي عبر ا
مختلفة. معلومات ا مراسات واأخبار وا  ا
تبليغ عنها - عّدو وأعوانه وا ات ا  (4)مراقبة تحر
ثورة  -ب جزائري أثناء ا شعب ا وطني وا تحرير ا تواصل بين جبهة ا  8599-8591وسائل ا
لتواصل مع       يب ووسائل  وطني عدة أسا تحرير ا سب تبنت جبهة ا ثورة  شعبية أثناء ا جماهير ا ا
عل أبرزها ما يلي.  تأييدهم ودعمهم، 
                                                           
 
جزائر، ص1094عمار مّاح، محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر  -(1) هدى، عين مليلة، ا  .09، دار ا
 
عام  -(2) رأي ا تحريرية )يلى تيته، تطور ا ثورة ا جزائري إزاء ا حديث 1017-1094ا تاريخ ا تورا في ا (، اطروحة د
معاصر، جامعة باتنة  جزائر، 91وا  .21، ص7910-7917، ا
 
جزائرية في مرحلتها اأوى ) -(3) ثورة ا ي، استراتيجية ا لمجاهد، 1091-1094أحسن بوما وطني  متحف ا (، منشورات ا
ا وطنية  مؤسسة ا جزائر، )د س ن (، صا نشر وااشهار، ا  .179تصال وا
 
 .01عمار مّاح، مصدر سابق، ص -(4)




مواطنين: - وطني وا تحرير ا مباشر بين ممثلي جبهة ا  ااتصال ا
جماهير       لتغلغل في أوساط ا ية  وطني نظاما ذو فعا تحرير ا ثورة أرست جبهة ا بعد انطاق ا
ز، وتأس مرا ى انشاء ا شعبية، فعمدت إ ان يرأسها ا تي  ثورية ا خايا ا شعبية، وتأسيس ا ّلجان ا يس ا
باس وأدوية وأسلحة  ل و وطني من أ تحرير ا جبهة، بهدف توفير احتياجات جيش ا مسؤوون من ا
 (1)ومعلومات واتصال وتنفيذ عمليات فدائية
وطن      تحرير ا مواطنين وممثلين عن جبهة ا مباشرة بين ا قرى انت ااتصاات ا ل سري با ي تتم بش
تي  حواجز ا موانع وا ة ا ة، وإزا حا مساجد حسب ا مواطنين أو با ك يتم بمنازل ا ان ذ موثوق فيها، و ا
خطابات  شرح وااقناع عن طريق ا ى عمليات ا تحرير إ جأ ممثلوا جبهة ا ثورة  مواطنين با تحام ا تعيق ا
مباشرة، بإستخدام خاص ا عام وا وطن، ااستقال..( لمات بسيطة يعرفها ا جبهة، ا ثورة، ا  استخدام )ا
(2) 
مواطنين: - وطني وا تحرير ا مباشر بين ممثلي جبهة ا  ااتصال غير ا
في       ري ا ي عس رصاصة اأوى أن اأسلوب ا وطني مقتنعة منذ انطاقة ا تحرير ا انت جبهة ا
مستعمر محددة في بيان  وحد اخضاع ا بها ا جماهير وتنوير  1/11/1094مطا م من جهة، وتعبئة ا
جزائرية من جهة ثانية. قضية ا ي با دو عام ا رأي ا  ا
مواطنين بغية إعامهم بحقائق مقنعة       جبهة تدرك مدى أهمية تنوع وسائل ااتصال با انت ا إذ 
ثورة وتوسعها، فاع ون أساسا ناجحا استمرار ا تأصيت دعامة  مباشر  ل تمدت على ااتصال غير ا
مواطنين ف دى ا ثوري  ر ا ف ى:ا  لجأت إ
رسائل - جزائري ا شعب ا ى فئات مختلفة من ا توبة إ وطني توجه رسائل م تحرير ا انت جبهة ا  :
تعامل  جيش ااستعماري، تحذرهم فيها بعواقب ا منضمون في صفوف ا جنود ا عّدو وا متعاونين مع ا ا
                                                           
 
جزائرية ) -(1) تحريرية ا ثورة ا جماهيرية أثناء ا تعبئة ا تجنيد وا ي، أدوات ا معرفة، 1091-1094أحسن بوما (، دار ا
جزائر،   . 49، ص7911ا
 
تحرير  -(2) ملتقى زهير احدادن، "دعاية جبهة ا ثورة، دراسات وبحوث ا تحريرية"، اإعام ومهامه أثناء ا ثورة ا أثناء ا
جزائر،  لنشر، ا قصبة  مضاد، دار ا وطني اأول حول اإعام واإعام ا  .02، ص7919ا




ى ا رسائل إ موثوق فيهم إباغ مثل هذ ا جبهة تختار اأشخاص ا انت ا ين يمعنمع ااستعمار، وقد 
 (1)بها
منشور: - اتصال غير  ا وسيلة  سياسي  منشور ا وطني ا تحرير ا مباشر ااعتمدت جبهة ا
وطني، وتفتح أمامهم  تحرير ا جزائر ومياد جبهة ا تحريرية با ثورة ا مواطنين، تبلغهم فيه بانداع ا با
ثّوار، وقد  لتعاون مع ا يها وتدعوهم  انضمام إ باب  وسيلة في نشر بيان أول نوفمبرهذ  اعتمدتا  (2)ا
ثورة: - دعم ا موجه   ااعام ا
تصريحات       شف عنها ا تي ت ارها ا ثورة في تبليغ أف وطني أثناء ا تحرير ا هو وسيلة ساعدت جبهة ا
عواصم اأجنبية  انوا يعقدونها في مختلف ا تي  صحفية ا ندوات ا ك ا ذ جبهة و ي بها ممثلو ا تي يد ا
مجاهد مثل: جزائر (*))جريدة ا عرب واإذاعة ا متنقلة ية، إذاعة صوت ا  (3) ...((**)ا
لثورة - داعمة  شعبية ا هيئات ا منظمات وا  انشاء ا
جبهة قاعدة شعبية       شعبي، حيث أقام قادة ا تاحم ا مرحلة أيضا على ا ثورة في هذ ا اعتمدت ا
ل منظم في  ي بش نضا تمارس دورها ا ك عن طريق انشاثورية  تحريرية، وذ اء هيئات ومنظمات ثورة ا
 شعبية تمثلت فيما يلي:
جزائريين مسلمين ا لطلبة ا عام  شمال :  ااتحاد ا مسلمين  طاب ا تأسس ااتحاد بمبادرة من جمعية ا
ممتدة من فترة ا تأسيسي في ا تحرير، وانعقد ااجتماع ا  افريقيا وبطلب من جبهة ا
                                                           
 
ى، مرجع سابق، ص -(1) جزائرية في مرحلتها اأو ثورة ا ي، استراتيجية ا  .101أحسن بوما
 
جزائر، )دون سنة أحمد حمدي، ا -(2) جامعية، ا مطبوعات ا ثوري، ديوان ا جزائرية وااعام، دراسة في ااعام ا ثورة ا
نشر(، ص  . 01ا
وطني ) –(*)  تحرير ا سان حال جبهة ا مجاهد:  لثورة 1017-1091جريدة ا وحيدة  جريدة ا (، شعارها أصبحت هي ا
تنفيذ، أع تنسيق وا جنة ا جزائرية، حسب باغ  ى من )ا ى  1دادها اأو ى 4إ عاصمة، ثم انتقلت إ جزائر ا ( صدرت في ا
مغربي، اأعداد من ) تراب ا ى  1ا عدد )19إ ى  11(، وابتداء من ا ( في تونس، أنظر: عاشور شرفي، مرجع سابق، 01إ
 .019ص
ها 1091في ديسمبر  –(**)  ان أول مذيع  حرة، "و جزائر ا مجيد مزيان، ومن ، تم افتتاح "إذاعة صوت ا سيد: عبد ا ا
انت اإذاعة تتلقى  قادر بن قاسي...(، و ذين عملوا بها: ) عيسى مسعودي، محمد بوزيدي، عبد ا مذيعين ا أشهر ا
ة، مرجع سابق، ص رباط أنظر: رابح عدا مقيمة في تونس وا صحافة ا اات ا برقيات وو جرائد وا  .191اأخبار من ا
 
ي رابح عمام -(3) قاهرة من تر عرب في ا جزائر من إذاعة صوت ا ى عام  1091رة، "صوت ا "، ااعام 1017إ
ثورة، مرجع سابق، ص  .790ومهامه أثناء ا




ى  1  ذي  (1) بباريس 1099جويلية  14إ قمع ا جزائريين با طلبة ا وخرج هذا ااجتماع ببرنامج ندد فيه ا
ممتدة من  فترة ا منعقد في ا ثاني ا جزائريين، وفي اجتماعهم ا فرنسية في حق ا قوات ا ى  74تمارسه ا إ
طلبة بعدة توصيات أهمها:1091مارس  09  ، خرج ا
تفاوض مع محاربة       ى ا فرنسية إ ومة ا ح جزائرية، ودعوا ا قضية ا ه ودعم ا ا ل أش ااستعمار ب
وطني تحرير ا دراسة 1091ماي  11وفي  (2) جبهة ا جزائريون على مغادرة مقاعد ا طلبة ا ، اتفق ا
وطني تحرير ا تحاق بصفوف جبهة ا ل حسب مجال  وشرع (4)(3) واا ثورة  ل واحد منهم في دعم ا
 اختصاصه.
جزائري: هال اأحمر ا جرحى 1091ديسمبر  70ظهر في  ا جة ا شهداء ومعا ، وتمثل دور في دفن ا
ية  دو مساعدات ا وطن حفاظا على أرواحهم، وتنظيم دخول ا ذين غادروا أرض ا اجئين ا وااعتناء با
باد. ى داخل ا خارج إ  (5) من ا
جزائريين: لعمال ا عام  ، حيث استطاع أن (*)برئاسة عيسات ايدير 1091تأسس في فيفري  ااتحاد ا
يه قبل نهاية سنة  ي  1091يجلب إ جزائريين، شارك إطارات ااتحاد  199حوا عمال ا ف منخرط من ا أ
                                                           
 
 .070عمار قليل، مصدر سابق، ص -(1)
, 1962), (CNRS-lgériens d l’université francaise )1880Atudiants Euy, les GPervillé  -)2(
France,1984, p120-  
 
طابية وثورة أول نوفمبر  -(3) ة ا حر قبي، "ا ح ابن ا عدد  1094صا مجلس اإسامي اأعلى، ا مجيدة"، مجلة ا ، 97ا
جزائر، جانفي   .492، ص1000ا
Pervillé guy, op.cit, p233. (4) 
 
ة، مرجع سابق، ص -(5)  .190رابح عدا
د عام  –(*)  ان  1010عيسات ايدير: و جزائريين،  لعمال ا عام  اتحاد ا من عائلة فاحية بتيزي وزو، وهو من مؤسسي 
سلطات ااستعمارية في يوم  قبض من طرف ا قي عليه ا فرنسي، ا ، 1091ماي  70ه صوات وجوات ضد ااستعمار ا
ى عدة محتشدات آخرها  نقابي ،حيث نقل إ لتعذيب مما اضطر إدارة بسبب نشاطه ا ان محتشد بئر تراريا حيث تعرض 
ري، توفي في  عس مستشفى ا ى ا محتشد نقله إ ه موجه  1091جويلية  71ا مسلط عليه، أثار اغتيا تعذيب ا متأثرا با
ثورة ، مصدر سا م، أنظر: زهير احدادن،مختصر في تاريخ ا عا سخط في أنحاء عدة من ا ار وا بق، واسعة من ااستن
 .11ص




فترة  حرة في ا لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا ل تنفيذية  لجنة ا ممتدة من في اجتماع ا ى  7ا  1091جويلية  0إ
جزائرية قضية ا ى دعم ا ة إ مشار وفود ا ا(، ودعا إطارات اإتحاد ا سل )بلجي  (1) في برو
جزائريين: لتجار ا عام  تأسيسي يومي  ااتحاد ا مؤتمر ا شرقي  1091سبتمبر  14و 10انعقد ا بنادي ا
ي، سعيد أ ل من عباس تر تبا ضم  ل م عاصمة، وش براهيم حجوط، وتمثل با وزقان، شريف موهوبي وا 
وطني بغية سّد حاجياتها  تحرير ا ى قادة جبهة ا ها إ تحريرية في جمع اأموال وارسا ثورة ا دور أثناء ا
ثورية  (2) ا
شافة اإسامية: شهيد محمد بوراس 1009تأسست سنة  ا تحريرية  (*)على يد ا ثورة ا عت ا وعندما اند
جبهة بشرية تحت تصرف ا مادية وا اناتها ا وطني ووضعت إم تحرير ا  (3) ّبت نداء جبهة ا
شعب بحق     وطني في إعام ا تحرير ا تها جبهة ا تي بذ مجهودات ا ثورة واقناعه انت ثمرة ا يقة ا
تحاق بها، شعب  ا ي بيؤدي واجبه أن اندفع هذا ا نضا ثورة ا ى صفوف ا ل إخاص وتفان، وانضم إ
مدن عندما و  ى ا جبال إ ثورة من ا ذي استطاع أن ينقل ا شعب ا معنوي، هذا ا مادي وا عون ا ها ا قدم 
ثورة  مدن بحقيقة ا محرمة" حيث استطاع أن يعرف أبناء ا مناطق ا أوجد ااستعمار فيما بعد ما يسمى "با
ل منظم داخل هيئات ومنظمات شعبية وأهدافها، نتج عنه  خلق تاحم شعبي ذو قاعدة ثورية في ش
                                                           
lgérien, Aissat idir document et témoignages sur le syndicalisme Aares, Fohamed M-)1(
editions zerieb, Alger, 2009, p90. 
 
 .020عمار قليل، مصدر سابق، ص -(2)
د يوم  –(*)  رياضية  1077بمدينة مليانة، في سنة  1091فيفري  71محمد بوراس: و لجمعية ا عاب انضم  أ
ترقي في سنة  ى نادي ا قوى، انضم إ قصبة. في 1009ا فاح" با تي أسس محمد بوراس فيها فوج "ا سنة ا ، ا
شفية اإسامية 1000سنة  ية ا لفيدرا ى  لبنة اأو ان بمثابة ا ذي  جزائر ا ي با فيدرا تنظيم ا ، نظم بوراس ا
مستق شفية ا جزائرية، دعى فيه جميع اأفواج ا ى اإتحاد، وبعد تلبية ندائه من طرف ا وطن إ لة على مستوى ا
تأسيسي في جويلية  مؤتمر ا شافة  1000اأفواج تم تنظيم ا مؤتمر مياد ا ان من نتائج ا عاصمة، و جزائر ا با
جزائرية، توفي في  عربي منور، نبيل دادوة،1041ماي  72اإسامية ا رصاص، أنظر، بشير باح، ا  ، رميا با
 .119مرجع سابق، ص
جزائرية ) -(3)  شافة اإسامية ا شيخ، محمد جيجلي ، ا لنشر، 1099-1009أبو عمران ا (، دار اأمة 
جزائر،   .499، ص7991ا




لثورة. داعم  ي ا نضا ل  (1) تمارس دورها ا ري وتوسعه في  عس تطور ا س إيجابا على ا وهذا ما انع
ما سنرى: وطن   مناطق ا
رية -ج عس عمليات ا جزائري  استمرار ا تراب ا  : 8599-8591وتوسعها عبر ا
ممتدة بين  حقق      لثورة ا ى  مرحلة اأو وطني في ا تحرير ا ، انتصارات عديدة 1091-1094جيش ا
خارجي، وتنوعت هذ اانتصارات بين معارك  داخلي وا صعيد ا ها تأثير واضح على ا ان  ومستمرة 
ان متعاونين مع ااستعمار، و خونة وا مائن خاطفة وعمليات تصفية ا ت معارك طويلة دامت عدة أيام، و
تي  عصابات ا ية خاصة في حرب ا قتا جزائري، أظهر فيها قدراته ا قطر ا ل ا تحرير قد عّمت  جيش ا
مناسب. وقت ا مباغتة واانسحاب في ا زمان وا ان وا م  تعتمد على حسن اختيار ا
ى )اأوراس( منظمة اأو رية وتوسعها في ا عس عمليات ا  :استمرار ا
قائد بن       ك أدرك ا ذ ل خاص،  منطقة اأوى بش ثورة عموما وا ذي يواجه ا تحدي ا عيد حجم ا بو
ذخيرة  بحث عن ا ى ا وقت نفسه إ ما سعى في ا مجاهدين،  حرص على رّص صفوف ا حرص أش ا
ساح ى احتفظت بمناضليها (2)وا منطقة اأو علم أن ا ة  في مع ا حر خاصة أو في خايا ا منظمة ا ا
وطنية، حر  حزبي نفوس هؤاء ا شقاق ا م يدخل ا تشف و م ي ديمقراطية، و لحريات ا ة اانتصار 
ري واقتناء اأسلحة  عس سياسي وا وين ا ت تجنيد وا تنظيم وا م يهتموا به واستمرت عملية ا مناضلين و ا
غرور وعاج عيد وشيهاني بشير وعباس  تي نظمها مصطفى بن بو انت اأفواج ا ذا  ذخيرة  ل عجول وا
تحريرية ة ا معر خوض ا محدد  موعد ا  (3)حاضرة ومجهزة في ا
تي        د شهادة عبد اه بن طوبال ا ما تؤ ثورة  ان اأوراس واعين سياسيا مقتنعين بمبادئ ا ان س
لمجاهدين في  وطنية  ذي عقدته اأمانة ا ملتقى اأول ا ى بها أثناء ا توبر  71أد م" : "يتميز  1011أ
بيرة" حربي بدرجة  ساح ا ى )اأوراس(، بامتاك ا منطقة اأو ان ا عيد يرسل  (4)س ما جعل بن بو
ه  ان  ثّوار، ف ان بضرورة وضع أسلحتهم تحت تصرف ا س منطقة إقناع ا ى مختلف أنحاء ا مساعديه إ
بدته خسائر  عّدو و تي أّرقت ا معارك ا س إيجابا على خوض عديد ا ك، ما انع عتاد ذ عدة وا بيرة في ا
                                                           
 .070عمار قليل، مصدر سابق، ص -(1) 
 
 .010جمال قندل، مرجع سابق، ص -(2)
 
 .21عمار ماح، مصدر سابق، ص -(3)
 
 .20، صنفسهعمار ماح، مصدر  -(4)




وموندوس ى من ا فرقة اأو ذي نصبته ا مين ا مسمى تيفرطاسين في جوان  (*)منها: ا ان ا م  1099با
رابط بين باتنة وآريس، واستوت على شاحنة  طريق ا حجاج، شرقي مدينة آريس على ا م، قرب قرية ا
مية من اأسلحة تتمثل  ل من فيها وغنمت  ( بنادق حربية ومسدس رشاش 92في سبع )لعّدو وقتلت 
مدة من جويلية 74من نوع  توبر  1099، ومعارك أخرى عرفتها ا ى غاية أ ك  1099إ م، بما في ذ
جرف ة ا لعّدو قدرت باسقاط وخلفت في مجمل (1)معر أسير،  491جريح،  192قتيل،  0141ها خسائر 
سيارة بين مصفحة وشاحنة، وجيب، وقد  49بتر، و" واثنان هيلوpiper cubطائرة منها واحدة نوع " 00
جزائر  شرقية بين ا حدود ا ية: )اأوراس، خنشلة، تبسة، وادي سوف، ا تا مناطق ا توزعت عبر ا
 (2)وتونس(
ذي قاد   جبار ا جهد ا تي بناها  جاء هذا ا متينة ا قاعدة ا شهيد شيهاني بشير مبنيا على ا ا
قبض يوم:  قي عليه ا ذي ا عيد ا نه فّر من و ، 1099فيفري  11مصطفى بن بو م عليه باإعدام  ح
بلح بحمر خدو، 1099سبتمبر  11يوم  ةيدسجن ا ة ايفرى ا يقود هو اأخر معر ثّوار  تحق با ، وا
منطقة بعد نوعا من  1091مارس 70، وقد استشهد في (3)م 1109جانفي  14و 10يومي  م، وعرفت ا
صومام قيادة ما حرمها من حضور مؤتمر ا فوضى في ا  (4)م 1091 أوت 79 ا
ب من عدة    ري مر منطقة اأوى بحصار عس ثورة وتوسعها با فرنسيون على استمرار ا رّد ا
عّدو بعملية  999وقوامها ، 1094عمليات احداها عملية ايشمول في ديسمبر  جندي فرنسي، أعقبها ا
رية أخرى في جانفي  قضاء على 1099عس ها ا املة، حاول خا ، تحت تسمية تيمقاد، دامت سنة 
ن بدون جدوى منطقة  ثورة با   (5)ا
                                                           
واية اأوى باأوراس في شهر جوان  –(*)  جزائرية في ا ثورة ا وماندو: وهي أول منظمة تأسست في ا ، في جبل 1099منظمة ا
ضاربة، أنظر: محمد  قوة ا ونطية أو ا فو زمان با ك ا ثورة في ذ غرور، وتسمى بمصطلح ا أوستيلي قرب تازوت تحت اشراف عباس 
طاهر عزوي، و  تخليد ا ها"، جمعية أول نوفمبر  قيادة وتف سنوات اأوى بين توحيد ا واية اأوى باأوراس في ا ثورة في ا اقع ا
جزائر،  جزائرية أحداث وتأمات، مطابع قرفي، باتنة، ا ثورة ا ثورة في اأوراس، ا  .11، ، ص1004وحماية مآثر ا
طاهر عزوي، -(1)   ". 17-92ص  -ص سابق،مصدر محمد ا
ثورة يوسف مناصرية، دراسات وأبحاث   -(2)  تحريرية )ا جزائر، 1017-10949ا  .10، ص7910(، دار هومة، ا
ثورة في اأوراس  -(3)  تخليد وحماية مآثر ا طاهر عزوي، "عظمة ثورة نوفمبر في عظمة شخصياتها"، جمعية أول نوفمبر  محمد ا
جزائرية، مصدر س ثورة ا عيد وا  . 70ابق، صمصطفى بن بو
 
ثورة ، مصدر سابق، ص  -(4)  .77زهير احدادن، مختصر في تاريخ ا
 
سنة اأوى ) -(5) رية خال ا عس ثورة ا تخليد وحماية 1099-1094يوسف مناصرية، "واقع ا (، جمعية أول نوفمبر 
جزائرية  ثورة ا عيد وا ثورة في اأوراس، مصطفى بن بو  .09، مرجع سابق، ص1094مآثر ا




قسنطيني(  شمال ا ثانية )ا منطقة ا رية وتوسعها في ا عس عمليات ا  :8599-8591استمرار ا
عاشرة، تقريرا بتاريخ قدمت    ناحية ا ثاني ا تب ا م فرنسية، ا ح ااستخبارات ا توبر  79مصا أ
لثورة 1099 ري  عس وضع ا مسلحة تضمن واقع وتطور ا قوات ا فرنسي وا وطني ا دفاع ا ى وزير ا ، إ
تحريرية منذ نوفمبر  توبر 1094ا ى غاية نهاية شهر أ  م.1099م، إ
ثورة ا       دت أن ا شمال أ ثورة في ا وطن منها: انتشار ا ن عديدة من ا جزائرية في توسع دائم في أما
بر من ناحية سطيف له باستثناء جزء صغير من ناحية عنابة وجزء أ قسنطيني   (1)ا
ساح أن عدد اأسلحة       لثورة بسبب نقص ا منطقة عرفت انطاقه محتشمة  رغم من أن هذ ا با
منط تي جمعتها ا مجندين في ا متزايد من ا عدد ا تغطية ا افية  ن  م ت قة ووصلتها من منطقة اأوراس 
تحرير عصابات وااغتياات  (2)صفوف جيش ا مائن وحرب ا يب ا ى أسا منطقة إ فلجأت قيادة ا
مو  ى توعية ا ساح اأبيض، باإضافة إ ثورة طنين بضورة مّد ابا ديهم، ما سمحا متوفرة   باأسلحة ا
ح بوبنيدر د صا ما يؤ منطقة  ثورة (*)بتنظيم ا ه: "تطلبت منا عملية تنظيم ا عرب بقو مدعو صوت ا ، ا
ثر من ) ثانية..."91أ منطقة ا  (3) ( ستة أشهر في ا
شعب يلتحق بوتيرة متسارعة        منطقة، أخذ ا انت تشهدها ا تي  تنظيمية ا عملية ا انطاقا من ا
ثورة رغم ن ة بصفوف ا معر عّل أبرزها ا معارك  عديد من ا منطقة شهدت ا ساح، غير أن ا قص ا
يا"، في  سمندو "زيغود يوسف حا ر قرب بلدة ا ر تي وقعت بواد بو بين  1099جانفي  11ااضطرارية ا
ي ) 12جندي فرنسي و 499 ة حوا معر وطني، دامت هذ ا تحرير ا ( خمس 99فردا من جيش ا
 (4)اد ديدوش مراد وستة من رفاقهساعات، خلفت استشه
                                                           
 
تحريرية، مرجع سابق، ص-(1) ثورة ا  .92يوسف مناصرية، دراسات وأبحاث حول ا
 
 .12عال بيتور، مرجع سابق، ص-(2)
يد  –(*)  ح بوبنيدر: من موا سياسي منذ  1070صا مة"، بدأ مشوار ا زناتي "قا شعب،  1049بوادي ا في صفوف حزب ا
ديمقراطية، وأصبح عضوا ف حريات ا ة انتصار ا خاصة، أعتقل سنة ثم حر منظمة ا ى غاية  1099ي ا ان من 1097إ  ،
عقيد  ان برتبة عقيد، خلف ا مناصب حتى صار عضو في قيادة اأر خروب، ترقى في ا تحريرية بمنطقة  ثورة ا مفجري ا
ى غاية ااستقال، توفي في  لواية إ ثانية، وهو آخر قائد  واية ا افي على رأس ا أنظر: مومني ، 7999ماي  72على 
عمري، مرجع سابق، ص  .774ا
 
مة، مرجع سابق، ص -(3) واية قا م اأثرية  معا تاريخ وا  .70جمعية ا
 
(4)- Ferhat Abbas, Autopsie d’une guerre, l’aurore ED garniers freres, Paris, 1981, p101. 




ثانية بهجومات         منطقة ا تي جاءت بعد فترة حرجة وصفت بأنها 1099أوت  79ما اشتهرت ا ، ا
فترة من أعمال تخريبية بمناسبة  منطقة، رغم ما تخلل هذ ا سّري با تنظيم ا هدوء وا فترة عرفت نوعا من ا
رى مجازر  قائد م، ثم توا 1049ماي  1حلول ذ ذي يتميز به ا وعّي ا منطقة، إّا أن ا عزة با صلت ا
ى قيام عمليات  ذي أفزر  1099أوت  79زيعود يوسف أفضى إ بير ا ضغط ا رد فعل على ا م، 
جبال اأوراس ثف  م تمشيط ا ري ااستعماري وعمليات ا عس تعزيز ا  (1)ا
تي قادها زي       رية ا عس عملية ا نجاح ا يدا  دة وعلى اثرها طلب  1099غود يوسف في جوان تأ ي بس
مفروض على منطقة اأوراس، فقرر  حصار ا فك ا رية  قيام بعمليات عس قائد شيهاني بشير ا منه ا
ى شرق مدينة  رية من شرق مدينة جيجل مرورا بقسنطينة إ عس عمليات ا مرة توسيع ا زيغود يوسف هذ ا
بحر شماا حاقا با مة و  (2)قا
فترة       دة في ا ي ى شيحاني بشير عقد زيغود يوسف اجتماعا بمدينة س ناحية اأو طلب قائد ا استجابة 
ثانية وما يزيد عن مائة ) 1099جويلية  1جوان و 71ما بين  منطقة ا ( مجاهد 199م، حضر أهم قادة ا
فرنسية قوات ا تنفيذ هجوما على ا  (3)وسطروا برنامجا 
ان مقرر  1009أوت  79بتاريخ         ما  ي ثاثة أيام و عملية في  ايدوم حوا فعل تم تنفيذ هذ ا ه با
فرنسي وهذا ما  لعّدو ا حيوية  ز ا مرا نهار، استهدفت خصوصا ا ساعة منتصف ا محدد وعلى ا يوم ا ا
عمل ثورة وتوسعها، حيث شملت هذ ا ثانيةيثبت استمرار ا منطقة ا ل قرى ومدن ا عّدو ، ما أر ية  بك ا
ب جرائم وحشية خلفت ما يفوق عن  ذي ارت فرنسي، ا ف 9917ا ، بين نساء وأطفال (4)شهيد مائتي أ
قرى. مداشر وا فرنسيون على حرق ا ما أقدم ا جزائريين،   وشيوخ في صفوف ا
صعيد  ك على ا وطني وذ تحرير ا هجومات حققت أهدافا عديدة رفعت من معنويات جيش ا  إا أن هذ ا
جزائر،  امل شرق ا ثورة في  حصار على منطقة اأوراس، توسع ا ر أبرزها: فك ا خارجي، نذ داخلي وا ا
ما  مي  عا عام ا رأي ا فت أنظار ا قضاء عليها،  ثورة وا قائلة بإخماد ا ذيب إدعاءات فرنسا ومزاعمها ا ت
                                                           
(1)- Yves Courierre, la Guerre d’Algérie, les fils de la toussaint, editions fayard, Paris, 1968, 
p550. 
 
جزائرية ) -(2) ثورة ا فرنسي من ا عام ا رأي ا ة 1017-1094أحمد منغور، موقف ا حر رة ماجستير في تاريخ ا ( مذ
جزائر،  علوم اإنسانية وااجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، ا لية ا وطنية،   99، ص7991-7999ا
(3)- Yves Courriere, le Temps des l léopards, éditions fayard, Paris, 1969, p206. 
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جمعية جزائر، وهذا قبل انعقاد ا عامة يحدث في ا متحدة ا تي أمم ا دول اآفروآسياو فيها تزعمت  ا ة يا
توصيات مؤتمر باندونغ أفريل   عاشرة تنفيذا  مناقشتها في دورتها ا جزائرية  قضية ا  (1)م 1099طرح ا
جزائر جاك سوستيل عام في ا م ا حا حقيقية،  (*)ما جعل ا حرب ا هجومات بمثابة بداية ا يصف هذ ا
قيام بها، وحسبه دائما فإن تاريخ  تي يجب ا فاتح  1099أوت  79وا ثر من تاريخ ا م، يفرض نفسه أ
اثرت وأخذت بعد1094نوفمبر  حوادث بعد ت لقوات  ا، أن سلسلة ا ثر تنظيما واستهدافا  آخر أ
فرنسية  (2)ا
ق      ذا استمر ا ثانية وتنظي ائد زيغودوه منظمة ا ى أن استشهد في ميدان يوسف في قيادة ا مها إ
مسمى  ان ا م ضبط في ا شرف وبا دة، على ا ي قرب من مدينة س ه إسيدي مزغيش با مين نصبه  ثر 
ك في تاريخ  ان ذ فرنسي و عدو ا شرح  1091سبتمبر  79ا منطقة اأوى  ى ا ان متوجها إ م، بعد أن 
صومام ميثاق  (3)مؤتمر ا
جبرية، في        بعض اآخر تحت اإقامة ا فرنسية باعتقاات جماعية ووضع ا سلطات ا ما قامت ا
فرنسي خسائر قدرت ب: مقتل  عدّو ا بد فيه ا ذي ت وقت ا  (4)آخرين 999جندي وجرح  179ا
ثة )منطقة  ثا منطقة ا رية وتوسعها في ا عس عمليات ا قبائل( )استمرار ا  :(8599-8591ا
ريم بلقاسم وعمر أو عمران    ل من  تي قادها  ثة ا ثا منطقة ا ثورة في ا يفية انداع ا تحدثنا سابقا عن 
عاصمة مساء  1094نوفمبر  91يلة  ستة با قادة ا توبر  79م، بعد آخر اجتماع عقد ا م،  1094أ
                                                           
 
جزائر،  -(1) تاب، ا ل وطنية  مؤسسة ا ثورة في عامها اأول، ا زييري، ا عربي ا  .149-09ص  -، ص1014ا
ى عدة مناصب هامة في باد منذ 1009-1017جاك سوستيل: ) –(*)  بارزين، تو فرنسيين ا سياسيين ا (: من ا
لجزائر ما بين  ما عاما  هذا تم 1091و 1099اأربعينات، عين حا جزائر، و سياسة ديغول في ا معارضين  ان من ا  ،
ى غاية  يا إ ى إيطا سياسي فيما ب1011نفيه إ يواصل نشاطه ا  .le petit robert, op. cit , p1693عد أنظر: ، 
 
تحريرية، مرجع سابق،  -(2) ثورة ا تاب مرجعي عن ا وطنية،  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر منشورات ا
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وطني -(3) مؤسسة ا لمجاهد، ا وطني  متحف ا جزائرية أمجاد وبطوات، منشورات ا ثورة ا طاهر عليه، ا لنشر عثمان ا ة 
جزائر،   .02، ص1001وااشهار، ا
 
جزائر،  -(4) بعث، ا ى، دار ا طبعة اأو عشرين، ا تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا ، 1019يحي بوعزيز، ثورات ا
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مجاه تفي ا م ي وطن،  مناطق اأخرى من ا ثورة باقي ا دون بهذ اانطاقة فحسب بل عملوا على نشر ا
لنيل من قوى ااستعمار. ك بغّية تعزيز تواجدهم  ذ منطقة فراحوا يخططون  امل أجزاء ا  وتوسيعها عبر 
ى عقد اجتماع يوم       ريم بلقاسم إ منطقة  غرض دعا قائد ا م حضر قادة  1094نوفمبر  79هذا ا
منطقة،  جماهمختلف نواحي ا سب ا لثورة، و قيام حّث فيه على إرساء نظام قوي  دعمها وا شعبية  ير ا
يد على استمرارها  من حين تأ ثورة وا رية ذات طابع استعراضي، هدفها إظهار قوة ا آخر بعمليات عس
 (1) وتوسعها.
تف 1099في بداية       شعب وا د من تاحم ا تأ مادية وا مال ااستعدادات ا ثورة، طلب م، است افه با
ثيف  جيش وت ان وتنظيم أفواج وفرق ا س صيد من ا منطقة جمع بنادق ا ريم بلقاسم من قادة نواحي ا
ثورة يل أرضية قوية تدعم استمرار ا تش رية،  عس عمليات ا  (2)ا
ثوري بعد هجومات       عمل ا منطقة مرحلة نشطة من ا شمال  1099أوت  79دخلت ا م، في ا
قسنطي منطقة ا ى حدود ا تحرير على توسيع نفوذهم إ تي ساعدت على رفع معنويات جنود جيش ا ني ا
تي قادها أحمد فضال  رية ا عس عمليات ا عل أبرزها: تلك ا ثيرة،  رية  قيام بعمليات عس شرقا وغربا وا
ي شما صومام ا ل من وادي ا منطقة في  منطقة وهما من قيادة ا ى  وسبايلة رزقي في شرق ا وصوا إ
ك سوق  ذ ثانية و منطقة اأوى وا حدود مع ا منصورية وخراطة وسطيف وهي نقطة ا ى ا بجاية ومنها إ
بحر بابور على شاطئ ا  (3)ااثنين في جبال ا
تي خاضها سي        بيرة ا ة ا معر ى ا م قرب وادي  1091قي سبايلة في شهر جانفي رز نشير هنا إ
ة دامت  لم 79أميزور على بعد  ى معر مين تحول إ ل  يومين بعد وصول من بجاية، بدأت على ش
نجدة حصار  ا ّوا ا مجاهدين، إّا أن هؤاء استطاعوا أن يف حصار على ا فرنسي وفرض ا جيش ا ى ا إ
ذخيرة ساح وا غنائم من ا ثانية، فانسحبوا حاملين معهم ا ّليلة ا  (4)في ا
                                                           
 
ثة، مصدر سابق، ص -(1) ثا واية ا ثورة في ا  .49يحي بوعزيز، ا
 
وا -(2) ثورة في ا ثة ، مصدر نفسه، صيحي بوعزيز، ا ثا  .90ية ا
 
نشر  -(3) لطباعة وا عيد دوان، اأمل  جزائرية، ترجمة: ا تحرير ا قبائل، حرب ا طوفان بباد ا أعمر أزواوي، جومال ا
جزائر،  توزيع، تيزي وزو، ا  .70، ص7914وا
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ج      ة تدخلت ا معر ذي في هذ ا وقت ا ية في ا قتا مجاهدين مهمتهم ا شعبية وسهلت على ا ماهير ا
رد فعل  ة  معر ة بقرية واد أميزور، ما جعل هذ ا حر وين فرق من ا فرنسية بت سلطات ا بادرت فيه ا
لثورة شعب   (1)قّوي وبرهان قاطع على موااة ا
طير اأزرق في فيفري  منطقة عملية ا فرنسي أوي "م،  1091ما شهدت ا جنرال ا " elyمفادها قيام ا
مجاهدين، فتظاهر  يقاوموا ا خفاء  ح فرنسا وتسليحهم في ا صا ي  ة بعض اأها بإرسال مخابراته استما
وطني بقبول  تحرير ا ذين يرأسهم "اعّزورن" وهو مناضل في جبهة ا ي ناحية "إفليسن" قرب "تغزرت" ا أها
تجنيد نزوا عند رغبة رة ا ذي أبلغ  ف وطني ا تحرير ا ن تحت رقابة جيش ا فرنسية، و مخابرات ا ا
عملية  (2)با
توبر          مينا في شهر أ رهم  ف ذ سا ان ا س فرنسية بمعية ا قوات ا حين نصبت ا عندما حان ا
عدّ  1091 ناحية ا ان ا فرنسي، حيث هاجم س عّدو ا عملية على ا مجاهدين، انقلبت ا مباغتة ا و من 
تحري انت جيدة بدل اإغارة على مجاهدي جيش ا تي  فرنسي بأسلحته ا ، وأوقعوا في صفوفهم ضحايا را
ي مقتل  حية 099بلغت حوا ذخيرة ا جيد وا ساح ا ثّوار با  (3)جندي فرنسي ما سمح بتدعيم ا
ن         مسا عملية عنيفا تمثل في هدم ا فرنسية على هذ ا سلطات ا رجال ان رد فعل ا وقتل ا
ثر من  مجزرة اأ انت حصيلة ا مزارع، و نساء وأحرقوا ا  (4)شهيد 199واأطفال وا
صومام في         تي احتضنت مؤتمر ا منطقة ا ذي يعد  1091أوت  79دون أن ننسى فضل ا م ا
تنفيذ  تنسيق وا جنة ا تحريرية بإنشاء  ثورة ا تنظيم مؤسسات ا ى  تي تعتبر في مقام بمثابة اأرضية اأو ا
ها تشريعية  سلطة ا ذي يعد بمثابة ا لثورة ا وطني  مجلس ا ذا ا تنفيذية و سلطة ا  (5)ا
عمليات ا رابعاستمرار ا منطقة ا رية وتوسعها في ا جزائر( عس  م:8599-8591ة )منطقة ا
                                                           
 
 .749احدادن، مصدر نفسه، صزهير  -(1)
 
جزائرية ومبدأ أخذ ساحك من عّدوك  -(2) تحرير ا عربي بلعزوز، "ثورة ا اديمية  ، نماذج ونتائج"،1090-10994ا اأ
عدد لدراسات ااجتماعية واإنسانية جزائر، جوان 79، ا شلف، ا  .              27، ص79911، جامعة جسيبة بن بوعلي ا
(3)- Alistair- Horne, Histoire de la guerre d’alg »rie, editions dahleb, 4 éme editions, Alger, 
2007, p266  
 
 .77أعمر أزواوي، مصدر سابق، ص -(4)
 
 .79أعمر أزواوي، مصدر نفسه، ص -(5)




جاهزية عشية انداع       تحضير وا ية من ا رابعة درجة عا منطقة ا تحريرية م تعرف ا ثورة ا  91ا
عاصمة ما جعل  1094نوفمبر  ونها قريبة من ا ثانية،  ى وا منطقتان اأو انت عليه ا ذي  قدر ا م، با
ز  فرنسي، فضا عن تمر ري إدارة ااحتال ا عس سياسي وا ز ا مر يها، فهي ا اأنظار مشدودة إ
سّري (1)مختلف وسائل ااعام بها تحضير ا شافلثورة  ما قد يعرض ا ى  إن بصورة سريعة ضف إ
وا على مخب ذين استو زيين ا مر منطقة وا ثورة بذات ا قائمين على تحضير ا قائم بين ا صراع ا ك ا  أذ
ثورة وضع عشية انداع ا بليدة ما زاد في تأزم ا  (2)أسلحة با
ثة       ثا منطقة ا ريم بلقاسم أن يرسل وفدا من ا ذي أجبر  منطقة  اأمر ا مساعدة ا بقيادة أو عمران 
ثورة ة في انداع ا مشار رابعة على ا ك سابق (3)ا ى ذ  .اما أشرنا إ
منطقة بقيادة سويداني بوجمعة وأحمد شعيب أن        نت ا ن اأوضاع بدأت تتغير شيئا فشيئا إذ تم
فاتح من نوفمبر  ز بعد عمليات ا شرقية من 1094تتمر ناحية ا مدية  م، في ا بليدة وا منطقة ما بين ا ا
هاتف  هرباء وا جسور واتاف أعمدة وخيوط ا طرق وهدم ا وطاباط وقامت بعمليات مختلفة من قطع ا
مائن معمرّين ونصب بعض ا  (4)وحرق مزارع ا
رابعة 1099أوت  79بعد هجوم       منطقة ا ثة استطاعت ا ثا منطقة ا تعزيزات من ا ، ووصول بعض ا
ناحية أن  ونشريس وبقيت ا زّار وا ل من متيجة وا ن جديدة شملت  ى أما ثّوري إ تّوسع نشاطها ا
دفلى تي تمتد من خط عين ا ى خط وهران -اأخرى ا عمليات  -تنس شرقا إ ية من ا ر غربا خا معس
وين خايا ثورية بها وطني بت تحرير ا ذي شرعت فيه جبهة ا وقت ا ثورية في ا رية ا عس  (5).ا
ومندوس، تحت قيادة علي خوجة ومساعد         ونت فرقة ا في ناحية اأخضرية وطاباط، ت
مين اأخضرية في  حل، وقامت بعمليات جريئة يتقدمها  م، ما أجبر  1091ماي  11مصطفى اأ
ّونت فرقة من ا ي ف ة بعض اأها ى استخدام أعوان مخابراتها استما سلطات ااستعمارية إ  (6) .ىحرا
                                                           
 
عربي منور، نبيل دادوة، مرجع سابق، ص -(1)  .104بشير باح، ا
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 .049جمال قندل، مرجع سابق، ص -(6)




ذي        وقت ا منطقةان في ا ، على إثر 1091أفريل  19سويداني بوجمعة قد استشهد في  فيه قائد ا
قليعة قرب من مدينة ا فرنسي با ر ااحتال ا نار بينه وبين عسا   (1)تبادل إطاق ا
حرة فإن       جزائر ا ى ناحية ا نواحي اأخرى، حيث  ثيرا عن باقيا يختلف وضعها أما إذا جئنا إ ا
ريم بلقاسم 1099بعد اعتقال رابح بيطاط في مارس  ، توى بها عبان رمضان زمام اأمور بتعيين من 
ذين يراقبون نشاط  فدائيين ا ونت عدة فرق جديدة من ا منطقة فت بحيث أخذ عبان رمضان ينظم ا
حمراء يد ا خونة ومنظمة ا معمرين وا  (2)ويردون عليهم بدقة. (*)ا
ة في        مشار ه شرف ا ان  ان، و س ما جعل سلطات ااستعمار تقوم باعتقاات عشوائية في وسط ا
صومام في  ثة 1091أوت  79تنظيم مؤتمر ا ثا منطقة ا  (3)با
خامسة )وهران(  منطقة ا رية وتوسعها في ا عس عمليات ا  8599-8591استمرار ا
خامسة عن باقي       منطقة ا منطقة تتميز ا شاف جغرافية ا ثورية وان خايا ا مناطق اأخرى بقلة ا ا
ثر من  ونها تضم أ عيون بها،  ثرة ا ما أشرنا سابقا، ما جعل هذ  1/0و فرنسيين  مستوطنين ا )ثلث( ا
ى غاية انطاق هجومات  هدوء إ منطقة تعرف نوعا من ا تي سهلت على  1099أوت  79ا م، ا
مجاهدين إعادة تنظيم ثورة ا تحاق با منطقة بضرورة اا ان ا  (4)أنفسهم، واقتناع س
ت      ثورة ا خامسة عند انداع ا منطقة ا ن با م ي مجاهدين، يتراوح  حريرية إّا عدد قليلحيث  من ا
ى مائة )19عددهم من ) م ينجو استشهد( فرد، 199( ستين إ ى  وأسر معظمهم و قليل باإضافة إ إّا ا
                                                           
 
جزائر،  -(1) لنشر، ا يق، ترجمة، حروش موهوب، موفم  جزائر، أحداث تاريخية وتعا ، 7910مسعود معداد، حرب ا
 .11ص
جنرال  –(*)  منظمة ا مضادة، اخترع ا جوسسة ا توثيق وا حمراء: شعبة في مصلحة ا يد ا سنة  poul grossinمنظمة ا
خاوة، 1091 تخريبية، أنظر: رشيد خطاب، أصدقاء ا بير من ااغتياات واأعمال اإرهابية ا حمراء رصيد  ليد ا ان  ، و
جزائر،  تاب، ا جزائرية، ترجمة مصطفى ماضي، دار ا وطنية ا تحرير ا ثورة ا مي  عا دعم ا  .947، ص7917ا
 
 191يلى تيته ، مرجع سابق، ص -(2)
 
عشرين، مصدر سابق، ص يحي -(3) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .              092بوعزيز، ثورات ا
 
 .024جمال قندل، مرجع سابق، ص -(4)




ساح ى  (1)نقص ا ثورية، فانتقل إ خايا ا تجديد ا فيلة  عربي بن مهيدي يبحث عن سبل  ما جعل ا
وعود م يحمل معه إّا ا منطقة و ى ا نه عاد إ تسليح و لة ا مش قاهرة بحثا عن إيجاد حل  مغرب وا  (2)ا
خامسة بزعامة بن مهيدي  منطقة ا ى ا ثوري إ نشاط ا توبر عاد ا فاتح من أ ، (*)ومساعد بوصوففي ا
هاتف  جسور واتاف أعمدة وخيوط ا طرقات وهدم ا منطقة عدة عمليات استهدفت قطع ا حيث شهدت ا
ية  شما جهة ا عمليات في ا ك من ا درك وغير ذ جيش وا نات ا هجوم على ث مزارع وا هرباء وحرق ا وا
لمنطقة غربية   (3)ا
عمليات        عدو يرد على هذ ا ثّوار  ما جعل ا م ينقص من عزيمة ا هدم، وهذا  قتل وا بااعتقال وا
ثر  عّدو أ عل ما أدهش ا تحريرية، و شعب بثورته ا تفاف ا ك زاد من ا نقيض من ذ منطقة بل على ا با
تي وقعت في شهر جانفي  رية ا عس عملية ا سبابنة بناحية سبدو تلمسان 1091هي ا ان  (4)في ا حيث 
تحاق منفذها ضابط جزائر  مجاهدون وأقنعو بضرورة اا رية فرنسية بعد أن اتصل به ا نة عس ي بث
ثورة، فقام هو اآخر بإقناع مائة ) ك199با ه ذ ان  نة، ف ث متواجدين معه بذات ا جزائريين ا ( 5)( من ا
نة واستو  ث موجودين با فرنسيين ا ضباط ا يلة مناسبة فقتلوا جميع ا تنفيذ هجومهم  وا على ما واختاروا 
فرنسي  لجيش ا عملية ضربة موجعة  انت هذ ا مجاهدين و تحقوا با ساح وخرجوا منها وا فيها من ا
ية قتا منطقة ا انت نصرا مبينا عزز قدرات ا ثقة في نفسه، و  (6)أفقدته ا
ية  -د دو محافل ا جزائرية في ا قضية ا لتعريف با وطني  تحرير ا نوفمبر  8جهود جبهة ا
 م: 8591-8599
                                                           
 
عسلي، مرجع سابق، ص -(1)  .              107مصطفى طاس وبسام ا
 
لن -(2) ة  وطنية، ترجمة: أحسن خاص، ثا عربي بن مهيدي رمز ا فة معمري، ا جزائر، خا توزيع، ا ، 7914شر وا
 .00ص
حفيظ بوصوف: ) –(*)  خاصة 1019-1071عبد ا منظمة ا ثورة أصبح عضوا في 1042(، من أعضاء ا ، وبعد انداع ا
تنفيذ سنة  تنسيق وا لجمهورية  1092جنة ا مؤقتة  ومة ا ح عامة في ا عاقات ا م، شغل منصب وزير اأسلحة وا
جزائرية، أنظر:   ا
Ben Jamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes Algériens 1926-1954, 
éditions l’harmatan, Paris, 1985, pp 327-328. 
 
جزائر، مصدر سابق، ص -(3)  .011يحي بوعزيز، ثورات ا
 
جزائرية، مصدر سابق، ص -(4) ثورة ا مختصر في تاريخ ا  .79زهير احدادن،ا
 
 .71زهير احدادن، مصدر نفسه، ص -(5)
 
فة معمري، مرجع سابق، ص -(6)  .49خا




متمثلة في قدرتها        داخلي ا مستوى ا تحريرية على ا ثورة ا تي حققتها ا نا اانتصارات ا بعد ان تناو
ثر من  تموين، بل أ تسليح وا ك صعوبات ا وطني متخطية بذ قطر ا امل ا توسع عبر  على ااستمرار وا
تف م ت ها، و جماهير حو بية ا تفاف غا ك استطاعت أن تضمن ا بهذا فحسب، بل ربطت جبهة  ذ
مسلحة تتحرك  ثورة ا خارجية حيث شرعت اثر تفجيرها ا داخلية بسياستها ا وطني سياستها ا تحرير ا ا
لجماهير، من أجل فك  تعبّوي  ري وا عس صعيد ا ما تقوم به على ا ل مواز  خارجي بش صعيد ا على ا
ثورة ا فرنسي على ا تي فرضها ااستعمار ا عزة ا  تحريرية.ا
داخل أنها        ري في ا عس مجهود ا خارجية على ا وطني في سياستها ا تحرير ا اعتمدت جبهة ا
لجبهة في  خارجية  سياسة ا ية، حيث أن ا سياسي أّية فعا مجهودها ا ون  ن ي انت تدرك أنه بدونه 
صعيد ا جزائرية على ا قضية ا تعريف با انت تتمثل في ا ثورة  ك حرص ممثلو جبهة بداية ا ذ ي،  دو
محافل  جزائرية في ا ثورة ا عرض وجهة نظر ا هم  وطني على عدم إضاعة أية فرصة تتاح  تحرير ا ا
جزائر. ه في ا تبرير أعما فرنسي  تي تستر وراءها ااستعمار ا مزعومة ا حجج ا ية، ودحض ا دو  ا
ن أحمد بن بلة في أفر       فرص هي تم ى هذ ا ناصر  1094يل انت أو م، من اقناع جمال عبد ا
جزائرية قضية ا ى جانب ا وقوف إ ك سابقا.( 1)ومحيطه بضرورة ا ى ذ ما أشرنا إ  فتلقى ردا إيجابيا، 
ل من )أحمد بن بلة، محمد خيضر وحسين آيت أحمد( وآخرون  مش خارجي ا وفد ا لّلت مجهودات ا  (2)ت
متحدة  أمم ا عامة  جمعية ا دى ا سعودية  عربية ا ة ا ممل ثورة أن تبنى مندوب ا بعد شهرين من انداع ا
طلبات  1099جانفي  99في  هيئة اأمم استجابة  تاسعة  دورة ا جزائرية في ا قضية ا م، طلب إدراج ا
وطني في:  تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا  1094م ونوفمبر  1094بر سبتم 99-م  1094جويلية  11ا
دورة بناء على احتجاجات مندوب فرنسا  جزائرية خال هذ ا قضية ا م تدرج ا م، غير أن هيئة اأمم 
نظر فيها هيئة اأمم ا جزائرية هي قضية فرنسية داخلية ا يحق  قضية ا  (3)ديها اعتبار أن ا
                                                           
 
 .12محمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق، ص -(1)
 
جزائر،  -(2) توزيع، ا لنشر وا وطنية  ة ا شر ث، ا ثا جزء ا جزائرية، ا ثورة ا ب ا فاح، مع ر مدني، حياة  أحمد توفيق ا
 .10-11، ص ص1017
 
ى، مرجع سابق، صأحسن بو  -(3) جزائرية في مرحلتها اأو ثورة ا ي، استراتيجية ا  .190ما




جبهة       خارجي  وفد ا سياسية حضر ا مساعيه ا وطني ممثا بمحمد يزيدمواصلة  تحرير ا  وحسين (*)ا
ى  11آيت أحمد من  ماحظ ضمن  1099أفريل  74إ منعقد بأندونيسيا  م، اشغال مؤتمر باندونغ ا
مصري وفد ا   (1)ا
رغم  )*(*مؤتمر باندونع دول اآفروآسياوية، با ن مدرجة ضمن من نظمته ا م ت جزائرية  قضية ا أن ا
مؤتمر، فقد  جزائرية على  حرصجدول أعمال ا قضية ا جزائري على طرح ا خارجي ا وفد ا ممثا ا
تونسي وا شعبين ا فرنسي وربطها بقضيتي ا محيط ا مجتمعين إخراجها من دائرة ا ك ما ذ غربي، و
متحدة طرحها في هيئة اأمم ا سعي   (2)ا
ية على فع     دو محافل ا سبها حلفاء يرافعون عنها في ا جزائرية أنه سي قضية ا بيرا ا ك انتصارا  د ذ
جزائرية في هيئة اأمم. قضية ا دول اآفروآسياوية عند تسجيل ا  نحو ما فعلته ا
ي  مؤتمر حوا معمورة، وتعبر عن أماني اإنسان 70حضر ا ان ا ة افريقية وآسيوية، تمثل ربع س ية دو
ا  برى من  دول ا يها ا شعوب، وتتقرب إ ل ا ل اأفراد و مساواة بين  حرية وا سلم وا جمعاء في ا
رين، أنها  معس م.ا عا تي تمثلها في ا هائلة ا معنوية ا قوة ا بير، وا تجمع ا   (3) انت تدرك قيمة هذا ا
                                                           
يد  –(*)  جمعية  1070أفريل  1محمد يزيد: من موا جزائري، ثم أمينا عاما  شعب ا بليدة، انخرط بصفوف حزب ا با
ديمقراطية 1042و  1041مسلمي شمال إفريقيا بين سنة  لحريات ا ة اانتصار  حر زية  مر لجنة ا ، وأصبح عضو في ا
وطني في  1094و 1099ما بين  تحرير ا توبر  72م، انخرط بجبهة ا جزائر سنة  1094أ يمثل ا قاهرة،   1099با
ا من سنة  لجبهة بأمري لثورة، ثم  1094بمؤتمر باندونغ، ثم ممثا  وطني  مجلس ا ى غاية ااستقال، عين عضوا با إ
مؤقتة من  ومة ا ح رسمي باسم ا ناطق ا ى غاية  1091سبتمبر  10وزير ااعام وا نوفمبر  97م، توفي يوم  1017إ
 .091، أنظر: عاشور شرفي، مرجع سابق، ص7990
 
عربي منور، نبيل دادوة، مرجع سابق، ص -(1)  .111بشير باح، ا
ى غاية  11مؤتمر باندونغ: انعقد من  –(**)  عناية  1099أفريل  74إ تي حددها: ا م بأندونيسيا، من جملة اأهداف ا
شعوب آسيا  نسبة  خاصة با ل ذات اأهمية ا مشا عنصرية با وطنية وبا سيادة ا تي تتعلق با ل ا مشا وافريقيا مثل ا
عمل  70وااستعمار وقد حضرته  هند، أندونيسيا، ...، أنظر: أحمد سعيود، ا ر منها: أفغانستان وبورما، مصر، ا ة نذ دو
وطني من  تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  ى غاية  1094نوفمبر  91ا رة ماجست1091سبتمبر  10إ ثورة، ، مذ ير في تاريخ ا
جزائر،  تاريخ، ا علوم اإنسانية، قسم ا  .97، ص7997-7991لية ا
 
)2(-Mohammed Harbi, les archive de la révolution Algérienne, op. cit, p173. 
 
وطني من  -(3) تحرير ا جبهة ا ديبلوماسي  عمل ا ى غاية  1094نوفمبر  91أحمد سعيود، ا رة 1091سبتمبر  10إ ، مذ
 .91ماجستير، مرجع سابق، ص




جزائرية على اثر تبنيه ائحة جاء فيها: "إن مؤتمر لقضية انت نتائج مؤتمرا باندونغ جد إيجابية       ا
ها مغرب وتونس في تقرير مصيرها بنفسها ونيل استقا جزائر وا دول اأفرآسيوية يؤيد حقوق ا   (1)ا
سياسة       ائحة هي بداية إخفاق ا تي رأت أن هذ ا فرنسية ا ما أثار حفيظة اأوساط ااستعمارية ا
فرنسية اتجا  ي.ا دو صعيد ا جزائرية على ا قضية ا  ا
تي خرج بها مؤتمر باندونغ، تقدمت أربعة عشر  ائحة ا ة افريقية آسيوية 14انطاقا من هذ ا ، (*)دو
بت 1099جويلية  71بتاريخ  متحدة طا أمم ا عام  ى اأمين ا رة إ جزائرية في  بإدراجفيها  هبمذ قضية ا ا
عامة خ جمعية ا عاشرةجدول أعمال ا دورة ا  (2)ال ا
لها ومضمو      رة في ش مذ لمادة انت هذ ا أمم  179نها موافقة  عامة  لجمعية ا داخلي  نظام ا من ا
ون  تسجيل في جدول اأعمال يجب أن ت ل قضية تعرض على ا تي تنص على أن: " متحدة، ا ا
ان بوثائق رئيسية أو مش رة ايضاحية وفي حدود اإم قرار رقم مصحوبة بمذ ى ا ما أشاروا إ روع قرار" 
حريات اأساسية 102 مصير وممارسة ا عامة بشأن حق تقرير ا جمعية ا ذي أقّرته أغلبية أعضاء ا  (3)ا
غربية من      منطقة ا قسنطيني وفي ا شمال ا وطني في ا تحرير ا ك مع انتصارات جيش ا تزامن ذ
جزائرية على  ة ا مسأ جزائر، ما فرض ا عاشرةا دورة ا  (4)أشغال ا
ذي حققته في مؤتمر  خارجي بعد ا صعيد ا وطني على ا تحرير ا جبهة ا ك ثاني انتصار  يعتبر ذ
 باندونغ.
                                                           
 
ى، مرجع سابق، ص  -(1) جزائرية في مرحلتها اأو ثورة ا ي، استراتيجية ا  .190أحسن بوما
يبيريا  –(*)  بنان،  عراق،  هند، اندونيسيا ايران، ا ة افريقية آسيوية: أفغانستان، بورما، مصر، ا ممثلي أربعة عشر دو
ثورة  مقاومة وا جزائر، ا يمن، أنظر: علي تابليت، بحوث في تاريخ ا سعودية، سوريا، تايلندا، ا عربية ا ة ا ممل ستان، ا با
ة، ثاني، دار ثا جزء ا تحررية ا جزائر،  ا  .010، ص7914ا
 
سياسية، جامعة  -(2) علوم ا رة ماجستير، فرع ا جزائرية، مذ لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح ية  دو سياسة ا أحمد بن فليس، ا
جزائر  جزائر، 7ا  .191م، ص 1019، ا
(3)-khelfa Mamri, les nations unis face à la question Algerienne (1954-1962) ; S.N.E.D, Alger, 
1969, p25.  
 
جزائر  1099أوت  79أحمد بوضربة، "صدى هجومات  -(4) قسنطيني من خال جريدة صدى ا شمال ا  l’achoبا
d’alger عدد متوسطي، ا حوار ا جزائر، 91، مجلة ا يابس، سيدي بلعباس، ا ي ا  .101، ص7990، جامعة جيا




عامة      لجمعية ا عاشرة  دورة ا جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا مجهودات بتسجيل ا للت هذ ا ت
متحدة في  فرنسي م بأغلبية صوت 1099سبتمبر  09أمم ا وفد ا يعبر عن غضبه  واحد ما جعل ا
دورة وفي هذا فرنسي  بانسحابه من ا وفد ا خارجي، إن انسحاب ا وفد ا صدد يقول محمد خيضر عن ا ا
ها عامة دعاية امثيل  جمعية ا  (1)من أشغال ا
عاشرة وا دورة ا جزائرية في ا قضية ا متحدة عدم مناقشة ا أمم ا عامة  جمعية ا ى دورات قررت ا رجائها إ
ريشنامون" في  هند " عامة  1099نوفمبر  79احقة بناءا على اقتراح تقدم به ممثل ا جمعية ا دى ا
جزائرية قضية ا متحدة بخصوص ا  (2)أمم ا
فرنسية       دبلوماسية ا هيئة حلوا سياسية مستوحاة عن صمتها ما أخرج ا وجعلها تتخوف من اقتراح ا
ي وميثاقها.من مبادئ  دو قانون ا  ا
لقضية      سلمي  حل ا فرنسية شعار ا ومة ا ح جزائرية رفعت ا دبلوماسية ا من أجل افشال مساعي ا
زيارة مصر يوم  ريستيان بينو"  جزائرية، ما حفز وزير خارجية فرنسا  ، بعد عودته من 1091مارس  99ا
ناصر مقترحا  ستان، تحدث مع جمال عبد ا هند وبا عليه تسهيل فتح محادثات سرّية مع وفد جبهة ا
قاهرة وطني با تحرير ا  (3).ا
انت تتغنى به منذ تصريح "فرانسوا  ما يبين      ذي  ري ا عس حل ا فرنسية عن ا ومة ا ح ك تراجع ا بذ
يه سابقا 1094نوفمبر  99ميتران" يوم  ذي أشرنا إ فعم، ا قاءات سرية بين ، وبا ل فقد انعقدت عدة 
يها احقا. فرنسي سنتطرق ا جزائري وا جانبين ا  ا
جزائر وتوسعها  -ه تحريرية با ثورة ا ومات اأوروبية بعد استمرار ا ح -8591مواقف ا
 م:8599
                                                           
 
 .140صمحمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق،  -(1)
 
)2( - United Nations, Official records, tenth session, first committee, 79 eh meting, 25 
novembre 1955, p203. 
.000نقا عن علي تابليت، مرجع سابق، ص  
 
قاهرة  -(3) وطني با تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا تاريخ1092-1042محمد خيشان، مهام ا رة ماجستير في ا  ، مذ
جزائر  علوم اإنسانية وااجتماعية، جامعة ا لية ا معاصر،  حديث وا جزائر، 7ا  .42، ص7997-7991، ا




فرنسية أن       ومة ا ح ان ا قائلة بأنه بإم ذوبة فرنسا ا وطني أن تفند أ تحرير ا استطاعت جبهة ا
تي ت مسلحة ا عمليات ا جزائر، في وقت قصير غير أن تقضي على ا متمردين في ا قوم بها مجموعة من ا
وطني زيادة على هذا  قطر ا امل ا نت من ااستمرار في ثورتها وتوسيعها عبر  وطني تم تحرير ا جبهة ا
انت اانطاقة من مؤتمر  ية، حيث  دو محافل ا عديد من ا جزائرية واقتحمت ا حدود ا له تخطت ا
منعق فترة ما بين باندونغ ا نت من اقناع ا 1099أفريل  74و 11د في ا تلة اآفروآسيوية م، وتم
ذا طرحها أمام هيئة اأمم  تحرر من ااستعمار، و ات ا جزائرية ضمن حر قضية ا بضرورة تبني ا
ك، عندما تبنتها أربعة عشرة ) ها ذ ان  متحدة، و رة بعثت بها إ14ا ة آفروآسيوية من خال مذ ى ( دو
هيئة في 1099جويلية  70اأمين اأممي في  دى ا جزائرية  قضية ا  1099سبتمبر  09، وتم تسجيل ا
فرنسية وافتة أنظار  لدبلوماسية ا محطة ضربة موجعة  انت هذ ا ك، و م، رغم رفض فرنسا وحلفائها ذ
جزائرية. قضية ا م نحو ا عا  ا
ومات ا     ح ل هذا، هل غيرت ا جزائرية وراجعت فيا ترى بعد  قضية ا أوروبية من مواقفها اتجا ا
جزائرية؟ ثورة ا يها عند انداع ا تي أشرنا ا ت متشبثة بمواقفها ا  حساباتها، أم أنها ما زا
جزائر وتوسعها  تحريرية با ثورة ا غربية بعد استمرار ا ومات أوروبا ا  م: 8599 -8591مواقف ح
ومات أوروبا       حلف اأطلسي دورا فعاا عبت ح ى ا خصوص إ تي تنتمي على وجه ا غربية ا ا
غرب بقاء فرنسا بشمال افريقيا  جزائر أنها ترى أنه من مصلحة ا فرنسا في حربها با وخطيرا في تأييدها 
جزائر فرنسية ما جعلها تّدعم فرنس رة ا ت تؤمن بف ما أنها ما زا منطقة،  شيوعي في ا مّد ا ا قصد منع ا
ك فيما يلي: ريا وسياسيا، ويتجلى ذ  عس
تحريرية وتوسعها  .8 ثورة ا فرنسية من استمرار ا ومة ادغار فور ا -8599فيفري  11موقف ح
 :8599جانفي  61
ومة ادغار فور       متاحة على غرار ما (*)انتهجت ح وسائل ا ل ا ثورة ب ،ـ استراتيجية هدفها قمع ا
جزائر  يان ا مهددة  تحريرية، بغية احتواء اأوضاع ا ثورة ا ومة منديس منذ انداع ا قامت به ح
                                                           
لفه هذا اأخير بمهمة رسمية 1011-1091أوت  11ادغار فور: ) –(*)  تحق بديغول،  ي، ثم ا ا رادي حزب ا تحق با (، ا
شعبية سنة  صين ا ية )، تسلم عدة مناصب منها1010في جمهورية ا ما خارجية 1091-1099: وزير ا  1099(، وزير ا
ومة فرنسا ) ي غربي، مرجع سابق، ص1091-1099ورئيس ح غا  .177( أنظر: ا




تمرد معتمدة على إجراءات  قضاء على ما وصفته با ة ا فرنسية، حيث قامت هذ ااستراتيجية بمحاو ا
ه في ما يلي:تتسم تارة ب قمع وتارة أخرى باإصاح، وهذا ما سنتطرق   ا
تحريرية  .أ ثورة ا لقضاء على ا قمعية  جانفي  61 -8599فيفري  11إجراءات إدغار فور ا
8599: 
جزائر، هذا       ما عاما في ا فرنسية على جاك سوستيل حا ومة ا ح قبل تطبيق هذ اإجراءات أبقت ا
ذي صّرح في  ك بقيامه  1099فيفري  70اأخير ا مقاطعة فرنسية، واتبع ذ جزائر  تمسك با بضرورة ا
تفقد اأوضاع  مشونش، خنشلة، قسنطينة وجيجل،  جزائر  ى عدة مدن من شرق ا بعدة زيارات قادته إ
سائدة هناك جزائر، فقررت ما (1)ا ل فعلي على ما يدور في ا ومة إدغار فور تضطلع بش ، ما جعل ح
 يلي:
جزائر من رفع  - متواجدة با فرنسية ا قوات ا ى ما  1099جندي وضابط خال جانفي  10999عدد ا إ
قناصة 1099جندي وضابط في جويلية  199999يفوق  مظليين وا ى زيادة عدد ا ، باإضافة إ
رية بعد هجومات  عس قوات ا بحرية، ثم تواصل رفع عدد ا ى ما يقرب  1099أوت  79وا يصل إ
 (2)1099جندي وضابط خال نهاية  799.999من 
جزائر 1099أوت  74في  - متواجدين با مدنيين ا فرنسية بتسليح اأوروبيين ا سلطات ا ، رخصت ا
ثّوار ة مهاجمتهم من قبل ا  (3)لدفاع عن أنفسهم في حا
فرنسية من وراء تطبيقها - سلطات ا تي تهدف ا تهدئة ا طوارئ، هو أحد وسائل ا ة ا ى  إقرار قانون حا إ
وطن مثل منطقتي  قانون في بداية اأمر على بعض مناطق ا ثوار، وأقرت هذا ا شعب عن ا عزل ا
مدة ستة ) ك  قبائل، وذ ها عدة تدابير في 91اأوراس وا مارس  10( أشهر، فاقترحت من خا
فرنسي في 1099 برمان ا دراسته، وصادق عليه باأغلبية 1099مارس  70، وعرضت على ا  ،
جزائري في أوت 1099أفريل  91صوت يوم  710صّوت ضد  020بــ تراب ا ل ا ، وعمم على 
طوارئ عدة تدابير نلخصها فيما يلي:1099 ة ا  ، ويتضمن قانون حا
 جبرية نفي واإقامة ا  ا
                                                           
تحريرية ) – (1) ثورة ا لقضاء على ا يات 1091-1099محمد شبوب، محمد بن موسى، "سياسة جاك سوستيل  (، حو
لعلوم ااجتماعية واإنسانية،  مة  عدد جامعة قا جزائر،  1049ماي  91، جامعة 71ا مة، ا  .777، ص7910قا
 .711جمال قنان، قضايا ودراسات، مرجع سابق، ص – (2)
 91عال بيتور، مرجع سابق، ص – (3)




 نهار ليل وا منازل با  تفتيش  ا
 ثقافية نشاطات ا صحافة وا  مراقبة ا
 مح مدنيين من قبل ا مة اأشخاص ا ريةمحا عس م ا  (1)ا
ثوري  مّد ا بيرة من جهة، وساهم في توسيع ا اب تجاوزات  فرنسي بارت جيش ا إدارة وا قانون  سمح هذا ا
ثر من احتوائه من جهة أخرى.  أ
محتشدات- وم عليهم إقامة ا : وتعرف بأنها عبارة عن مستوطنات أقيمت حديثا تظم مواطنين غير مح
ان، وقد طبقت هذ قضائيا تحيط بها أساك  س تجمع ا ز  ي فهو مر تا جنود، وبا ة ويحرسها ا شائ
ثورة على منطقة اأوراس سياسة في بداية ا تي استعملتها  (2)ا محتشدات من ااستراتيجيات ا تعتبر ا
حربي  مجهود ا جزائرية، فبعد أن تيقنت بأن ا ثورة ا لقضاء على ا فرنسي  سلطات ااحتال ا
تي تحققها وااستراتيج وحد أصبحت غير مجّدية أمام اانتصارات ا ري  عس عامل ا قائمة على ا ية ا
تي تمدها  شعبية ا قاعدة ا دت أن هذ اأخيرة تستمد قوتها من ا ثورة على مختلف اأصعدة وتأ ا
ه ا ل أش ي ب لوجستي دعم ا بشرية وا طاقات ا معلومات، فعمدت(3)با ك اأخبار وا ى عزل  ، بما في ذ إ
ثورة باتخاذها  شعب عن ا  .قمعياسلوب هذا اأا
متخصصة- ح اإدارية ا مصا فرنسية في اتباع نظام ا سلطات ا : هي عبارة عن أجهزة إدارية اتبعتها ا
سب ثقتهم وتعرف في اأرياف  ة  ان ومحاو س تقرب من ا ثورة من خال ا لقضاء على ا جزائر  ا
ح اإدارية  مصا متخصصةبا ح اإدارية (4)ا مصا حضارية فتسمى با مناطق ا مدن وا ، أما في ا
تقرب ااجتماعي  يب وطرق جّد متطورة تعتمد على ا متخصصة أسا حضرية، واتبعت هذ اأجهزة ا ا
مجاهدين، وقد تم  ر في قلوبهم اتجا ا يأس وا ثورة وزرع ا ة تحييدهم عن ا محاو مواطنين  نفسي من ا وا
                                                           
جزائر،  – (1) لنشر، ا مة  ح ثاني، دار ا جزء ا معاصر، ا جزائر ا زبيري، تاريخ ا عربي ا  .70، ص7914محمد ا
تحريرية ) – (2) ثورة ا جزائر خال ا فرنسية با محتشدات ا دين مقدر، "ا مجلد مجلة دراسات(، في 1017-1099نور ا ، ا
عدد 92 جزائر، 91، ا جلفة، ا   19، 0، ص ص، 7979، جامعة زيان عاشور ا
ي غربي، مرجع سابق، ص – (3) غا  .744ا
ث – (4) قمع ا فرنسية  مخططات ا دين غسال ، "ا متخصصة أنموذجا"، في نور ا جزائرية، اأقسام اإدارية ا مجلة ورة ا ا
تاريخية وااجتماعية لدراسات ا مغاربية  مجلد ا عدد 91، ا جزائر، 10، ا يابس سيدي بلعياس، ا ي ا جيا ، جامعة ا
 .01، ص7912




متخصصة بمقتضى مرسوم صدر في إن ح ا مصا تنفيذ في 1099سبتمبر  99شاء هذ ا ، ودخل حيز ا
 (1)1099سبتمبر  71
ثورة- جزائريين أثناء ا ان ا لس جماعية  ية ا مسؤو تبعات أي عمل إقرار مبدأ ا : بمعنى تحمل جماعي 
عقوبة بإ انوا أو مدنيين عند تسليط ا ريين  فرنسيين عس ب ضد ا تعويض واإصاح، ويعبر يرت زامهم ا
جبارهم على  متواطئين، وا  ان ا لس ية  مسؤو ه: "أنا موافق على تحميل ا مبدأ بقو جاك سوستيل عن هذا ا
ديهم مال نرغمهم على اأشغال وعلينا مصادرة مواشي وأماك  ن  م ي ن  تعويض وا  اإصاح وا
متمردين...."  (2) ا
ومة  .ب ح تحريرية اإجراءات اإصاحية  ثورة ا جانفي  61 -8599فيفري  11اوغارفور إفشال ا
8599: 
متمثلة في فراغ      تي عرفتها فرنسا وا سياسية ا فرنسي بعد اأزمة ا برمان ا ومة ادغارفور ثقة ا ت ح نا
عامة  ومة منديس فرانس، حينها قام إدغار فور بعرض سياسته ا ومي مدة ثاثة أسابيع من سقوط ح ح
فرنسية بما في  دفاع على وحدة اأراضي ا ومته با ز فيها على تمسك ح جزائر إذ ر تي سينتهجها في ا ا
ل اقتصادية واجتماعية ى مشا جزائرية مردها إ جزائر فرنسية مبديا رأيه أن أسباب اأزمة ا رة ا ك ف ، (3)ذ
ومة منديس، حيث أشرنا إ تي باشرتها ح  ى جانب منها سابقا.فعمل على تطبيق اإصاحات ا
عام جاك سوستيل بعدة زيارات وتفقدات      م ا حا واقع قام ا تجسيد هذ اإصاحات على أرض ا
باد وما تعانيه من تخلف  ثورة واطلع على أحوال ا ز فيها ا تي تتمر جزائري، ا شرق ا نواحي ا ميدانية 
منطقة تشهد ان واأرض ا  وفقر شديدين وبعدها صّرح قائا: "إن هذ ا س تزايدا ملحوظا في عدد ا
فرنسي أن  جيش ا فقر، فعلى ا ثورة سببها ا ة إرهابية، ويعني هذا أن ا منطقة حر ذا نرى في هذ ا في،  ت
م  تي  مناطق ا شعب، خصوصا في ا سب ثقة ا نما بعمليات سلمية، أي ي قتل، وا  ا يقوم بعمليات ا
سب هذ ثورة بعد، و ون بتطبيق إجراءات إدارية واقتصادية واجماعية" تشتعل فيها ا ثقة ي  (4)ا
                                                           
جزائرية ) – (1) ثورة ا لقضاء على ا فرنسي  مخابراتي ا عمل ا حفيظ إقنان ، "ا جوسسة أنموذجا"، 1017-1094عبد ا (، ا
مجلد في مجلة اإحياء عدد 79، ا جزائر، 71، ا خضر باتنة، ا حاج   .270، ص7979، جامعة ا
 .701-709محمد شبوب، محمد بن موسى، مرجع سابق، ص ص،  – (2)
 09راب، مرجع سابق، صمراد أع – (3)
لثورة، مرجع سابق، ص – (4) سياسي واإداري  تنظيم ا  .791عقيلة ضيف اه، ا




جانب        زا بصفة خاصة على ا فعل فقد بدأ جاك سوستيل في تطبيق تلك اإصاحات مر با
اآتي:  ااقتصادي وااجتماعي واإداري وهي 
أن هذا تقسيم إداري جديد يتمثل في انشاء عماات ودوائر جديدة وفي اعتقاد جاك سوستيل  -
مواطنين. ات ا مراقبة ويضبط تحر  اإجراء سيسهل عملية ا
نخبة  - ب ا مختلطة قصد إيجاد اانسجام اإداري، ومن أجل ااستجابة أحد مطا بلديات ا غاء ا ا
جزائر  (1)في ا
ثورة - تحاق بصفوف ا ى اأرض ومنعهم من اا جزائريين إ فاحة قصد شد ا ننة ا  (2)م
صناعات ا - ي امتصاص طوابير توسيع ا تا شغل وبا وظائف ومناصب ا خفيفة قصد خلق ا
ثورة. يهم يد ا عمل قبل أن تمتد إ عاطلين عن ا  (3) ا
تي تنادي  - ب اأساسية ا مطا ك استجابة أحد ا فرنسية، وذ دين اإسامي عن اإدارة ا فصل ا
جزائريين . مسلمين ا علماء ا  بها جمعية ا
عربية ف - لغة ا افة تعليم ا ل مطلبا تنادي به  نقطة تش علم أن هذ ا ومية مع ا ح مدارس ا ي ا
جزائر. وطنية في ا سياسية ا يات ا تش  ا
فرنسية - ى اأمة ا ثر إ جزائريين أ ك يقرب ا عل ذ فرنسية،  لغة ا  (4)محاربة اأمية بواسطة ا
شباب - لجزائريين حتى يشعر ا مهني  وين ا ت مساواة بينهم وبين أبناء بأن هناك  فتح أبواب ا
مستوطنين اأوروبيين.  ا
مستوطنين  - را على ا سلك ح ك ا عمومي حتى ا يبقى ذ وظيف ا تحاق با مسلمين من اإ ين ا تم
فرنسية  ثة تستفيد من خدمات اإدارة ا خلق قوة ثا ضرورية  شروط ا اأوروبيين وحتى تحضر ا
ثورة ب ا تحاق بر  (5) وترفض اا
بة ا - تي من شأنها أن توفر جّوا من مطا لمشاريع ااجتماعية ا مساعدة  ثيف ا وطن اأم بت
جزائر ان ا دى أغلبية س رضى   (1)اارتياح وا
                                                           
لثورة، مرجع نفسه، ص – (1) سياسي واإداري  تنظيم ا  .719عقيلة ضيف اه، ا
جزائر،  – (2) معرفة، ا مقاومة، دار ا حقائق ااستعمارية وا  .91، ص7992أحمد محساس، ا
تسلط ااستعماري، مصدر سابق، صيحي  – (3)  .117بوعزيز، ا
جزائرية اأخرى  – (4) ات ا حر جزائريين وعاقتها با مسلمين ا علماء ا صفصاف، جمعية ا ريم بوا ، 1049-1001عبد ا
جزائر،  نشر، ا لطباعة وا وطنية  مؤسسة ا  .710، ص1001ا
معاصر، ا – (5) جزائر ا زبيري، تاريخ ا عربي ا ثاني، مرجع سابق، صمحمد ا  .71جزء ا




م ينفذ منها وا نقطة وبقيت حبرا على ورق، وعند  تي  تلك هي أهم نقاط برنامج جاك سوستيل ا
يت وقانون  ثيرا عن ما جاء به مشروع بلوم فيو تأمل فيها نجدها ا تختلف   1044(*)ا
وطني حريصة على توعية  تحرير ا انت جبهة ا قمعية وااصاحية  موازاة مع هذ اإجراءات ا با
شع تي يرى فرحات عباس أنها ناقصة جدا ا مخططات ا مثل هذ اإصاحات وا رفض  ب بضرورة ا
ان أن نرحب بها في  ان باإم فلم يعد  1099، أما في عام 1000أو  1009أو  1079حين قال: "
مسلمين"  (2)ها صدى في وسط ا
جاك سوستيل جاء مت     مشروع اإصاحي  قول يتضح جليا أن ا وعي من هذا ا أخرا أمام تصاعد ا
جزائريين وهذا ما تجلى في هجومات  دى ا ثوري  ر ا ف وطني ونضج ا رد  1099أوت  79ا م، 
ان  وعي  وطني وما نجم عنها، فا تحرير ا فعل على رفض هذ اإصاحات من طرف جبهة ا
انت في مرحلة ااتساع واا ثورة  ثر من أي وقت مضى، خاصة وأن ا تشمل منتشرا يومها أ نتشار 
فرنسية خال  دبلوماسية ا تي تلقتها ا موجعة ا ضربة ا ك ا ى ذ وطن، يضاف إ مختلف مناطق ا
عاشرة ) 1099خريف  دورة ا جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا متمثلة في تسجيل ا أمم 19وا  )
ذا ا حلف اأطلسي و فرنسية إقناع دول ا دبلوماسية ا جهود ا متحدة رغم ا لوايات ا خاضعة  دول ا
مشروع. ية من أجل ابطال هذا ا متحدة اأمري  (3) ا
سقوط      فشل فاختارت بدل ا يأس وا ة ا ومة إدغارفور في حا ى ادخال ح ما أدى في نهاية اأمر إ
فرنسي واجراء انتخابات تشريعية في  برمان ا ى حل ا لجوء إ جزائر 1091جانفي  97ا م، واستثنت ا
ثورة فيها. من هذ هيب ا  (4) اانتخابات بسبب اشتداد 
                                                                                                                                                                                     
ي غربي، مرجع سابق، ص – (1) غا  .741ا
سلطات 1044مارس  2قانون  –(*)  رد فعل من ا لنخبة، جاء  فرنسية   مواطنة ا : أصدر ديغول، وهو قانون حق ا
فرنسية على بيان  خون1040فيفري  19ا جزائرية، أنظر: مسعود ا ذي قدمته مجموعة من اأحزاب ا موسوعة ، ا د، ا
بنان،  ندرية،  تبة اإس م عامة  هيئة ا عاشر، ا جزء ا جغرافية، ا تاريخية ا  .                                                                                      794، ص1002ا
جزائر  – (2) ى ا فرنسية إ جزائر ا صغير عباس، فرحات عباس من ا جزائرية )محمد ا رة ماجستير 1010-1072ا (، مذ
جزائر،  وطنية جامعة منتوري قسنطينة، ا ة ا حر  .01، ص7992-7991في تاريخ ا
 .41محمد خيشان، مرجع سابق، ص – (3)
عشرين، مصدر سابق، ص – (4) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .410يحي بوعزيز، ثورات ا




حزب       ي وا حزب اإشترا فت من ا تي تأ شعبية ا جبهة ا حملة اانتخابية ظهرت ا عندما بدأت ا
عمل على  ى ا جزائر ودعت إ لة ا زت حملتها على مش جمهوري ااجتماعي ور حزب ا ي وا ا رادي ا
ها، ووضع حد  دائرة هناكإيجاد حل سياسي  ما أسفر عند اجراء هذ اانتخابات على  .(1)لحرب ا
مقبلة من جانفي  فرنسية ا ومة ا ح ذي توى رئاسة ا ي" ا ي برئاسة "غي مو حزب ااشترا فوز ا
ى  1091 ث. 1092ماي  71إ ثا فصل ا ثورة في ا ى موقفها من ا تي سنتطرق إ  وا
 
غربية في نط -1 ومات أوروبا ا جزائر مواقف ح تحريرية با ثورة ا حلف اأطلسي بعد استمرار ا اق ا
 م: 8599 -8591وتوسعها 
تلة       ل ري  عس وجه ا ى تمثيل ا حلف اأطلسي ا غربية في اطار ا ومات أوروبا ا سارعت ح
عا ومةااستعمارية ا ح موافقة على طلب ا جأت في ديسمبر  مية، با تي  فرنسية ا ى  1094ا م، إ
ان  جزائر، ف حلف اأطلسي في حربها با طلب ترخيص استخدام وسائل ا ية،  متحدة اأمري وايات ا ا
ل ما تطلبه من مال ورجال وساح رّد إيجابيا بتزويد فرنسا ب  (2)ا
حلف اأطلسي      سادسة من ميثاق ا مادة ا ما تنص عليه ا جزائر جزءا من فرنسا: طبقا  ذي يعتبر ا ا
مسلح على أراضي أية واحدة  هجوم ا دول اأطراف، ا ثر من ا "... يعتبر هجوما مسلحا ضد واحدا أو أ
فرنسية" جزائر ا ية، وعلى وايات ا شما ا ا دول في أوروبا أو أمري  (3)من هذ ا
جزائر  1040ما تقرر أثناء توقيع معاهدة حلف شمال اأطلسي سنة       معاهدة تتضمن ا من أن ا
دستورية ناحية ا ل جزءا من فرنسا من ا تي تش فرنسية ا  (4)ا
تحرير      حلف اأطلسي، فإننا نجدها تعتبر أن جبهة ا سادسة من ميثاق ا لمادة ا إذا قمنا بتحليل بسيط 
قائمة  وطني ا غربية عامة ا تلة ا ل جزائر هي جبهة أجنبية أو تدعمها منظمات أخرى مناوئة  ثورة في ا با
                                                           
 .414يحي بوعزيز، مصدر نفسه، ص – (1)
 
رابعة  -(2) فرنسية ا جمهورية ا جزائرية وا ثورة ا امل جويبة، ا تاب، 1091-1094عبد ا ل واحة  ى، دار ا طبعة اأو ، ا
جزائر،   .014، ص7917ا
 
عسلي، مرجع سابق، ص -(3)  .941مصطفى طاس وبسام ا
 
سيد )تيو دور أشيل( في مدرسة دفاع منظمة حلف شمال اأطلسي، -(4) أنباء منظمة حلف اأطلسي:  محاضرة ا
علسي، مرجع سابق، ص70م، ص 91/94/1091  .942، نقا عن مصطفى طاس وبسام ا




مغرب وتونس، وعليه  ل من ا تحرر في  شيوعية أو منظمات ا منظمات ا فرنسا بصفة خاصة، مثل ا و
نما يعملون على تهديد  يسوا جزائريين، ا يرغبون في تحرير وطنهم وا  ثورة هم  قائمون با رنسا بشمال ففا
حلف اأطلسي ب تفي ا م ي منطقة.  غرب في ا ح ا قضاء على مصا نما افريقيا من أجل ا دعم فرنسا فقط وا 
حلف اأطلسي  أدخل مشرفين على ا جزائري، وهنا يبدو أن ا شعب ا جزائر في جهاز دون استشارة ا ا
ة ذات سيادة قبل سنة  جزائر باعتبارها دو بحر اأبيض  م، 1109تناسوا شخصية ا انت تسيطر على ا
غرب عند استخدامها  ك تفرض أتاوات على دول ا ثر من ذ بحري، بل أ ها ا متوسط بفضل قوة أسطو ا
ها  انت تصدر  ات جراء ما  فرن فرنسا بمليارات ا ما أنها دائنة  متوسط،  بحر اأبيض ا موانئها في ا
حلف اأطمن منتوجات زرا جزائر امتداد طبيعي ذهب لسي عية وغيرها، بل إن ا ك واعتبر ا أبعد من ذ
 فرنسا.
جزائر بمفردها، عمدت على سحب       ثورة في ا نها أن تقضي على ا عندما أحست فرنسا بأنها ا يم
حلف اأطلسي في صيف  جزائر 1099بعض قواتها من ا ى ا  (1)م وبعثت بها إ
حلف  1091في مارس       ان فرنسا سحب م، أصدرت منظمة ا اأطلسي بيانا توافق فيه على أنه بإم
بيان في سحب قواتها على دفعات  جزائر، واستمرت فرنسا بعد هذا ا ى ا ها إ مزيد من قواتها وارسا ا
لمنظمة  ية  ما حلف اأطلسي وافقت على إعفاء فرنسا من دفع أقساطها ا ومات ا ما أن ح ية،  متتا
جزائ  (2)روتخصيصها في حربها با
ى سحب      ك قيام با اقواته وحداتتوصل اأمر بفرنسا إ ى ذ جزائر، ضف إ ى ا ها إ رسا رية وا 
وبتر وبمعدات حربية أخرى هيل حلف اأطلسي بتزويد فرنسا بطائرات ا ومات ا  (3)ح
متحدة      تي قال عنها بأنها نفسها مبادئ اأمم ا حلف اأطلسي ناقض مبادئه اأساسية ا هنا يبدو أن ا
شعوب في تقرير مصيرها. متمثلة في ااعتراف بحق ا  وا
فرنسا بداية من       واضح  حلف اأطلسي ا ومات دول ا نا دعم ح منطلق يظهر  جوان  79من هذا ا
ي"، 1099 ورس وبتر من طراز "سي حصول على طائرات هيلو فرنسا في ا ، عندما منحت اأفضلية 
جزائريين، وفي مارس  حربية ضد ا لعمليات ا متحدة م أوصت  1091مخصصة  وايات ا فرنسا ا
                                                           
جزائرية  -(1) لثورة ا دبلوماسي  نشاط ا جزائر،  1019-1094عمر بوضربة، تطور ا  .917، ص7910، دار اإرشاد، ا
عدد  -(2) مجاهد، ا  .97، ص1092ديسمبر  19، 14جريدة ا
ى  -(3) جزائرية في مرحلتها اأو ثورة ا ي، استراتيجية ا  .071م، مرجع سابق، ص 1091-1094أحسن بوما




طائر99ية على خمسين )اأمري موز ا ين، تدعى "ا محر وبتر ذات ا سباق"،  "( طائرة هيلو أو "خيل ا
ى في جوان  دفعة اأو  (1)م 1091وقد تسلمت فرنسا ا
حلف اأطلسي عن        ة في ا مشتر غربية ا ومات أوروبا ا م تنقطع ح جزائرية  ثورة ا منذ إنداع ا
ا طرق واأش رية دعم فرنسا بشتى ا سنين متمثا في معونات عس دعم يتزايد على مّر ا ل، وظّل هذا ا
ية ودبلوماسية  (2)وما
تلة     عاشرة من طرف ا متحدة في دورتها ا جزائرية على هيئة اأمم ا قضية ا عندما عرضت ا
جزائرية في جدول أ قضية ا عمال اآفروآسيوية بناء على توصيات مؤتمر باندونغ طلبت فيها إدراج ا
تي انعقدت في خريف  متحدة ا أمم ا عامة  لجمعية ا عاشرة  دورة ا  (3) 1099ا
دت على ضرورة       تي أ جزائرية ا لقضية ا مؤيد  موقف ا تلة اآفروآسيوية بقوة في هذا ا ظهرت ا
شعوب  ية وأّن أي تقصير احترام مبدأ حق ا دو هيئة ا ين في تقرير مصيرها وهو مبدأ من مبادئ ا في تم
يين دو سام واأمن ا جزائري من حقه في تقرير مصير سيهدد ا شعب ا  (4)ا
ي، فإنه       دو صعيد ا وطني على ا تحرير ا جزائرية هدفا من أهداف جبهة ا قضية ا ان تدويل ا إذا 
ة  معر ل ثقلها في ا فرنسا خطرا جسيما، وهذا ما جعلها ترمي ب نسبة  ل با مقابل يش قضية با إبقاء ا
جتها على أساس أنها قضية فرنسية داخلية جزائرية داخل ااطار ااستعماري ومعا  (5)ا
ى  71بعد مداوات استمرت من      قضية  1099سبتمبر  09إ بون بتسجيل ا مطا م، انتصر ا
تلة متحدة وهم دول ا أمم ا عامة  لجمعية ا عاشرة  دورة ا جزائرية في جدول أعمال ا اآفروآسيوية  ا
سوفياتي ودول أخرى من شرق أوروبا بأغلبية صوت واحد مقابل نجد أن حلفاء فرنسا  (1)(*)وااتحاد ا في ا
                                                           
ي زقادة، مرجع سابق، ص-(1)  07شاذ
قانون -(2) جزائرية وا ثورة ا تاب،1011-1019محمد بجاوي، ا ل رائد  جزائر،  ، دار ا ثانية، ا طبعة ا  .7999ا
خارج، " أحمد مسعود سيد علي، "مساعي ج-(3) جزائرية في ا قضية ا تعريف با وطني في ا تحرير ا نائببهة ا ، في مجلة ا
جزائر،  شعبي، ا وطني ا مجلس ا  .122، ص7994عدد خاص، دورية يصدرها ا
عشرين، مصدر سابق، ص -(4) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .444يحي بوعزيز، ثورات ا
سابعة  -(5) رى ا ذ مؤقتة"،جمال قنان، "ا ومة ا ح تأسيس ا ثاثين  رةفي وا ذا عدد مجلة ا وطني 4، ا متحف ا ، ا
جزائر  جرائد، ا لمجات وا جزائرية  مطبعة ا  .127، ص1009لمجاهد، ا
ا،  -(*) وستاري بيضاء،  جزائرية: أفغانستان، اأرجنتين، بورما، روسيا ا قضية ا ح إدراج ا صا تي صوتت  دول ا ا
وسلوفا رانيا، تشي سعودية، سوريا، تاياندا، أو عربية ا ة ا ممل بنان، ا عراق،  هند، أندونسيا، ايران، ا يا، مصر، غواتياا، ا




قضية  ن من منع تسجيل ا م تتم حلف اأطلسي،  ة في ا مشتر غربية ا ومات أوروبا ا ومن ضمنهم ح
جزائرية، حيث صّوتوا ضد  جمعية (**)تسجيلهاا قضية في ، ما جعل ا متحدة تقرر تسجيل ا أمم ا عامة  ا
ها في  توبر  91جدول أعما  (2)1099أ
قضية       عامة بشأن ا جمعية ا ما أثار غضب مندوب فرنسا واعتبر أن أي توصيات تصدرها ا
عامة في  جمعية ا دورة، غيّر أن ا جزائرية تعد باطلة وانسحب من ا ، وبناءا على 1099نوفمبر  79ا
ى دورات أخرىمقترح  جزائرية وارجائها إ قضية ا هند، قررت عدم مناقشة ا  .(3)مندوب ا
انت تّدعم بمواقفها فرنسا      حلف اأطلسي بقدر ما  ومات دول ا ى أّن ح تجدر اإشارة هنا إ
متحدة،  هيئة اأمم ا عاشرة  دورة ا فرنسية خال ا دبلوماسية ا عن دبلوماسيا، فإنها ساهمت في اخفاق ا
ج قضية ا ح إدراج ا صا تي صوتت  يونان ا حلف وهما ا تين عضوين في ا زائرية في جدول طريق دو
ي متحدة، وا  تصويتاأمم ا تي امتنعت عن ا جزائرية رجّ  ما (*)سلندا ا قضية ا ح تسجيل ا صا فة  في ح ا
متحدة   -(4)هيئة اأمم ا
حلف -1 غربية خارج نطاق ا ومات أوروبا ا جزائر مواقف ح تحريرية با ثورة ا اأطلسي بعد استمرار ا
 م: 8599 -8591وتوسعها 
غربية:نستهلها ب     مانيا ا ومة أ  موقف ح
                                                                                                                                                                                     
يمن، يوغوسافيا، أنظر: يحي بوعزيز،  سوفياتي، اأوروغواي، ا فيليبين، بواندا، اإتحاد ا ستان، ا سيك، با م يبيريا، ا
تاس قرنين ا جزائر في ا عشرين، مصدر سابق، صثورات ا  .444ع عشر وا
جزائرية،   -(1) ثورة ا ية تطور وتوسع ا ا ثاني، مرجع سابق، ص1091-1094جمال قندل، إش جزء ا  .191، ا
تسجيل فعددها  –(**)  مّصوتة ضد ا دول ا وريا،  72ا ومبيا،  و شيلي،  ندا، ا برازيل،  ا، ا يا، بلجي ة وهي: استرا دو
بيرو،  اراغوا، باناما، ا جديدة، ني سمبورغ، هواندا، زياندا ا و هندوراس، إسرائيل،  دومينيك، فرنسا، هايتي، ا دانمارك، ا ا
يا، اتحاد جنوب افري سويد، تر ية، أنظر: يحي بوعزيز، ثورات ا متحدة اأمري وايات ا بريطانية، ا متحدة ا ة ا ممل قيا، ا
عشرين، مصدر سابق، ص تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .444ا
 .711عمر بوضربة ، مرجع سابق، ص -(2)
 .019علي تابليت، مرجع سابق، ص -(3)
تصويت فهي  –(*)  تي أمتنعت عن ا دول ا براجواي، أنظر: يحي : ا99ا فادور، اثيوبيا، اساندا، ا سا شعبية، ا صين ا
عشرين، مصدر سابق، ص تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .444بوعزيز، ثورات ا
جزائر،  -(4) توزيع، ا نشر وا لطباعة وا صّديق، قاهر ااستعمار، دار هومة  ح ا صا  .774، ص7917محمد ا




جزائر، حيث تراجعت من        فرنك في نوفمبر مليار  0.7فقد عملت على تخفيض استثماراتها با
ى م، 1094 تي قد تلحق ب تخوفا من ااضرار، وهذا 1099فرنك في جوان مليار  7.0إ حرب ا ها جراء ا
جزائر  (1)با
غربية  مانيا ا حلف اأطلسي في سنة تجدر اإشارة أن أ ى ا م، ما جعلها تتعرض  1099انضمت إ
ون مثا نصف  غربية ت مانيا ا جزائر، إذ نجد أ جبارها على مساعدتها في حربها با ضغوط فرنسا، وا 
ذين تستخدمهم فرنسا في حربها طيارين ا ك بداية من مارس  ا جزائر، وذ  (2)1091با
تيار       جزائرية يدعمها ا ثورة ا قائل بأن ا فرنسي ا موقف ا غربية أيّدت ا مانيا ا ومة أ ما أن ح
قائل أن  طرح ا مان معتقدين با شيوعي، بحيث صّرح اأ جزائريينا لثّوار ا و تقدم مساعدات   (3)موس
عاقات        د وزير ا ديمقراطي في فقد أ مسيحي ا تّيار ا مانية من ا خارجية اأ توبر  72ا م،  1099أ
جميع،  جزائر عن طريق مصر، سّر يعلمه ا مغرب وا ل من ا مساعدات  رملين ا ة تقديم ا أن مسأ
زمن امضيف تي تجاوزها ا سوفياتي يتخلص من اأسلحة ا ان اإتحاد ا طريقة   (4)أنه بهذ ا
ثورة ما يعني        شيوعي بقضائها على ا مّد ا تقف سدا منيعا أمام ا مانية تشجع فرنسا  ومة اأ ح أن ا
حلف اأطلسي. ة في ا مشتر دول ا ومات ا ي فهي تحذو حذو ح تا جزائر، وبا  في ا
دول       ى جانب ا تزمت في معظمها إ حلف اأطلسي، فقد ا غربية خارج ا ومات أوروبا ا أما باقي ح
عامين ندااس جزائر خال ا تحريرية با ثورة ا حياد اتجا ا سويد،نافية ا نمسا، اسلندا، ا يين مثل: ا   (5)اأو
تحريرية ثورة ا ومة سويسرا من ا تي اعتمدت بطبيعتها يسسو  إن  :8599-8591 موقف ح را ا
ثب،  جزائر عن  انت تتابع اأحداث في ا ك فإنها  رغم من ذ ية، با دو عاقات ا حياد في ا أسلوب ا
ومته في  juls arberحيث أشار جول آربر  ح جزائر في تقرير قدمه  سويسري با قنصل ا مارس  71ا
ى 1099 قضاء على  م، إ فرنسية في قرب ا سلطات ا س تفاؤل ا مواطنين ع دى ا متشائم  جّو ا ا
                                                           
اوس -(1) اهن،  ر، مرجع سابق، ص جون بول   .72يرغن مو
 .019محمد بجاوي، مصدر سابق، ص -(2)
عايب، مرجع سابق، ص -(3)  .199معمر ا
ر، مرجع سابق، ص -(4) اوس يرغن مو اهن،   .71جون بول 
 .000طاهر جبلي، مرجع سابق، ص -(5)




ّد في جوان سنة  جزائر، وأ ل با مش ك  1099ا ذ فاقة و وضع بفعل تزايد هجمات ا م على تفاقم ا
مدن ى اأحياء وضواحي ا عنف إ  (1)بسبب وصول ا
وضع عززت سويسرا قنصليتها في          جزائر بنائب افي خضم هذا ا ريمي  rémy godetقنصل ا
قنصل  تي زادت على ا متاعب ا  .jules arberجودية، بسبب ا
ثر مأساوية"  1099أوت  79في تقرير آخر عن أحداث  jules arberتحدث  يوم اأ ذي أسما ب "ا وا
تخريبية وا متمردين ازدادوا انتشارا وازدادت اأعمال ا ى أن ا صراع وأشار إ  (2)إرهابيةفي ا
قسنطيني،  1099ديسمبر  72بعد سقوط أول ضحية سويسرية في        شمال ا قّصر با م، في منطقة ا
صدد أعلن  جزائر، في هذا ا حماية رعاياها با سويسرية  ومة ا ح ظهرت أصوات تنادي بضرورة تدخل ا
فريد زاهندر   سويسرية أن حماية  alfred zehnder"أ خارجية ا سياسية في وزارة ا شؤون ا رئيس قسم ا
سويسرية قد اتخذ فيها ما يلزم ية ا جا ح ا  (3)مصا
جزائرية وتوسعها رغم حيادها إّا أنها       ثورة ا سويسرية من استمرار ا ومة ا ح هذا يعني أن موقف ا
تي يح متردية ا قلق إزاء اأوضاع ا جزائرتبدي نوعا من ا  .ياها رعاياها با
جزائريين في         ات ا جزائرية جعلت تحر ثورة ا مطلق من ا سويسرية ا ومة ا ح اظهار حياد ا
فرنسي في بيرن "ايتيان  لسفير ا ثورة، حيث جاء في تقرير  مجهر بعد شهور من انطاق ا سويسرا تحت ا
ز عمل 1099جوان  19في  etienne dennerezدينري  ى مر ن تسمح بأن تتحول إ : "أن سويسرا 
حدود قد تعززت جزائريين على ا  (4)شمال افريقيا وأن مراقبة ا
تحريرية ثورة ا ومة إسبانيا من ا   :8599-8591 موقف ح
م  أن إسبانيارغم من با       صريح  جزائرية إّا أن موقفها ا ثورة ا حلف اأطلسي أثناء ا ى ا ا تنتمي إ
ر  معس ا متزعمة ا فرنسا، خاصة أن أمري داعمة  غربية ا ومات أوروبا ا ن يختلف عن مواقف ح ي
ومة اإسبانية،  لح سياسي  توجه ا غربي مهيمنة على ا تي فرضت حصارا نسبيا على نشاط جبهة ا ا
تحر  فرنسية ا إدارة ا سياسية واإعامية  مقابل فتحت مجااتها اأمنية وا وطني على أراضيها في ا ير ا
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تعاون  تقارب وا ون بداية ا ت مستويات،  ل ا جزائرية على  قضية ا تي شنت حملة عدوانية شرسة ضد ا ا
بلدين فرنسا واسبانيا ري بين ا عس  (1)اأمني وا
ومة ا ح موقف من ا فرنسية وااسبانية تعمل على تثيبت هذا ا ومتين ا ح لتا ا اسبانية أمر طبيعي أن 
فرنسية في  مغربي وا ريف ا تين، ااسبانية في ا دو مصلحة ا تواجد اأوروبي في شمال افريقيا خدمة  ا
جزائر.  ا
جزائري      قضية ا ومة ااسبانية موقفا ضمنيا يدّعم ا لح وقت ذاته ناحظ أن  ة من خال غضها في ا
ك بعد  ان ذ جزائرية، و ثورة ا تي تخدم ا تصرفات ا نظر عن بعض ا ( شهور من 94مرور أربعة )ا
تحريرية  ثورة ا ومة ااسبانية بافراغ انداع ا ح ك من خال سماح ا ة، وتجلى ذ قطعة ساح  099 حمو
مغربية  ناظور ا ى ا ندرية، ومنها إ جزائر عبر اإس ى ا تحمل إ غربية  يا على سواحلها ا مهربة من إيطا
ك في منتصف مارس  ان ذ جزائر في  1099و ى ا شحنة إ تصل هذ ا ، وقد (2)1099نوفمبر  90م، 
مغربي بناء على طلب  خامس ا سلطان محمد ا ك بوساطة من ا رد إيجابيا تم ذ ان ا من أحمد بن بلة، ف
سلطات ااسبانية  (3)من ا
جزائرية في ربيع سنة      ثورة ا لتسليح ببرشلونة اإسبانية  1091نشير أيضا أن ا م، قد أسست قاعدة خلفية 
ذي عينه  وطني(، ا تحرير ا متعاون مع جبهة ا مقيمين بإسبانيا وا جزائريين ا برئاسة سي مصطفى )أحد ا
ذخيرة إنطاقا من ميناء برشلونة ات اأسلحة وا عربي بن مهيدي، هذا اأخير ربط عاقات مع شب  (4)ا
جزائر وتوسعها  تحريرية با ثورة ا شرقية بعد استمرار ا ومات أوروبا ا   م:8599-8591مواقف ح
معروفة      شرقية ا ومات أوروبا ا ر تميزت مواقف ح معس شيوعي في معظمها با شرقي أو ا ا
جزائر  تحريرية با ثورة ا غموض عند انداع ا ذيم،  1094نوفمبر  91با رغم من اانحياز ا  أبدا با
ذا تخوفه  غربي و ر ا معس تي تربطه با حه ا سوفياتي في مواقفه اتجا فرنسا حفاظا على مصا ااتحاد ا
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ية بشما متحدة اأمري وايات ا ذا رغبة منه في من إحال ا جزائر، و ة انسحاب فرنسا من ا ل افريقيا حا
ت غرب.ا سلمي مع ا تعايش ا رة  ف فعلي   جسيد ا
ممتدة بين       فترة ا جزائر وتوسعها داخليا وخارجيا خال ا ثورة با ى  1094نوفمبر  91ن استمرار ا إ
قضيةم،   1091غاية  اذبة بدعوى أن ا جزائرية تخص فرنسا وحدها على  أسقطت مزاعم فرنسا ا ا
شرقية من  ومات أوروبا ا تدخل في شؤونها، ما جعل معظم ح لغير ا اعتبار أنها قضية داخلية ا يحق 
جزائر هي  ثورة في ا د أن ا متحدة، تتأ أمم ا عاشرة  دورة ا مؤتمر باندونغ وا ية  دو محافل ا خال ا
جزائري في تقرير مصير  شعب ا ي فهي قضية حق ا تا فرنسية، وبا هيمنة ااستعمارية ا تخلص من ا  وا
ى مناهضة ااستعمار. تي ترمي في مجملها إ شيوعية ا مبادئ ا  ثورة تحريرية يحق مساعدتها طبقا 
جزائرية أم أّن      قضية ا شرقية واضحة وصريحة في دعم ا ومات أوروبا ا وعليه هل أصبحت مواقف ح
غموض ما زال يخيم ع   ليها؟ا
سوفياتي ومة ااتحاد ا تحريرية موقف ح ثورة ا  :8599-8591 من ا
يتين       سنتين اأو علنية خال ا رسمية وا سوفياتي بمواقفه ا جزائرية، يسعى ظّل ااتحاد ا لثورة ا
يين في فرنسا فرنسية خاصة من بروز ااشترا ومة ا ح صداقة مع ا وفي  (1)لمحافظة على عاقات ا
وقت سعى ضمنيا متعلقة بتأييد  نفس ا معلنة وا جزائري انطاقا من مبادئه ا شعب ا فاح ا لتعاطف مع 
ية مصير ومناهضة ااستعمار واامبريا شعوب في تقرير ا  (2)حق ا
م، ظهور مؤشرات إيجابية على اتجا بعض دول  1099، خال مؤتمر باندونغ (*)احظ خروتشوف     
م  عا فيتناما شعبية وا صين ا ا سياسي وااقتصادي  سوفياتي ا نموذج ا تي تأثرت با ث ا ثا ، وهذا ما (3)ا
ر  معس ك ضمان توسع ا شيوعية وبذ دول نحو ا سوفياتي بدور مؤشرا على توجه تلك ا اعتبر ااتحاد ا
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غرب  شيوعي على حساب ا تب فيا ها سوى ا انة  تي ا م ث ا ثا م ا عا رين، دول ا معس عية أحد ا
ث قبل أن يستحوذ عليه خصمه ثا م ا لعا مّد نفوذ  سوفياتي ضرورة فتح آفاق   (1)فأدرك ااتحاد ا
ي،       دو يه في اطار ا نظر إ سوفياتي با ومة ااتحاد ا تي يتماشى موقف ح ية ا دو ظروف ا مع ا
باردة حرب ا م في ظل ا عا حرب ، بداية )*(*ان يشهدها ا خروج أوروبا مدمرة جراء ا خمسينيات  ا
متزايد  ظهور ا ذا ا تي تحاول إعادة بناء ااقتصاد اأوروبي، و ية ا مشاريع اأمري ثانية وا مية ا عا ا
تحرر  ات ا خارجية تبقى خاضعة حر سوفياتي ا مستعمرة، إّا أن سياسة اإتحاد ا شعوب ا دى ا
تي تخدمه ح ا ثي (2)لمصا ى فا تي وصل فيها خروتشوف إ مرحلة ا متغيرات حصلت في تلك ا ر من ا
م،  ح سلميا تعايش ا غربي على مبدأ ا ر ا معس ، هذا ما جعل (*)حيث اعتمد هذا اأخير في عاقته با
تذبذب. غموض وا جزائرية تعرف نوعا من ا قضية ا  مواقفه من ا
سوفياتي      ن ما حدث هو أن هذا ا يعني أن موقف ااتحاد ا جزائرية،  ثورة ا انت ضد ا ة  دو
سوفياتي قوة  ون ااتحاد ا انت تعتقد أن ي تي  ث ا ثا م ا عا ى مستوى تطلعات دول ا م يرقى إ موقفه 
تحرر قضايا ا  (3)أمامية داعمة 
غموض استغلت فرنسا      سوفياتية اتجا ا ومة ا ح انا يميزان موقف ا لذان  تردد ا جزائرية، وا ثورة ا ا
فرنسية  ومة ا ح تي قام بها رئيس ا زيارة ا ك على إثر ا ى جانبها وذ لوقوف إ فحاوت استدراجه سياسيا 
يه" و في ماي  )*(*"غي مو سوفياتي يرغب في وجود  1091موس ان ااتحاد ا م، ومن جهة أخرى 
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يين ع ى جانب ااشترا شيوعيون إ ومة فرنسية يشترك فيها ا دائم نحو ح لى أمل أن يغيّروا اتجا فرنسا ا
حلف اأطلسي ية، واضعاف ا متحدة اأمري وايات ا  (1)ا
متعارضة      ح ا مصا ذا خدمة ا سوفياتي و فرنسي وا جانبين ا ل من ا ذات  فرض ا إذن فهي زيارة 
 لطرفين.
سياسية    حه ا مصا سوفياتي  زيارة بتغليب ااتحاد ا وجية،  انتهت هذ ا ح اأيديو مصا وااستراتيجية على ا
وتوف"، على هامش  سوفياتي "مو جزائرية، حيث صرح وزير خارجية ااتحاد ا ثورة ا ك على حساب ا ان ذ و
سوفياتي هي أن  ن رغبة ااتحاد ا فيتنام، و جزائر ما حدث في ا رر في ا زيارة: "إننا ا نّود أن يت هذ ا
جزائ لفرنسيين معا"تبقى فرنسا في ا جزائري و لشعب ا تسوية مرضية  ون ا  (2)ر، بشرط أن ت
جزائري     فرنسي وا جانبين ا سب ا تصريح يريد  سوفياتي من خال هذا ا ما يعني أن موقف ااتحاد ا
ر  د تصريح ا حه، وهو ما يؤ و في آن واحد بما يتواقف مع مصا جريدة " سوفياتي خروتشوف  موند ئيس ا
فرنسية" في جويلية  ننا متيقنون  1091ا جزائري من تعقيد، و ل ا مش ه: "نحن نفهم جيدا ما في ا م بقو
لة تس مش يفية سليمة"أن هذ ا  (3)تطيع بدورها أن تحل ب
يه       س ما ينظر إ جزائر وفرنسا، ع تين، ا ية تتعلق بدو جزائرية هي قضية دو قضية ا هذا يعني أن ا
ة داخلية.خروتشوف في  جزائرية هي مسأ قضية ا سابقة أن ا  تصريحاته ا
جزائر       جزائرية إا أن ا قضية ا سوفياتية من ا ومة ا ح تنف موقف ا ذي ما يزال ي غموض ا رغم ا
لّي  ايسجلت تطورا نوع نفي ا مساواة مع فرنسا بعد ا ةمن خال وضعها على قدم ا دو جزائر   وجود ا
لتحرر.  تسعى 
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عاشرة        دورة ا جزائرية من خال ا قضية ا سوفياتية يدعم ا ومة ا ح ل هذا نجد أن موقف ا رغم 
متحدة في خريف  أمم ا عامة  دى هيئة اأمم  1099لجمعية ا سوفياتي  مندوب ا م، على اثر تصويت ا
ان  عاشرة، و دورة ا جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا ح إدراج ا صا متحدة  ك فيا                 ذ
تحرر في  (1)م 1099سبتمبر  09 ات ا حر داعمة  سوفياتي على مواقفه ا د بقاء ااتحاد ا وهو ما يؤ
شرقي. ر ا لمعس جماعية   اطار اإرادة ا
دراك      جزائرية وا  قضية ا شرقية فإننا نجدها تقترب شيئا فشيئا من ا ومات أوروبا ا أما باقي مواقف ح
ك جليا من خال ما يلي:حقيقتها  م تتوان في دعمها دبلوماسيا ويبدو ذ ك  ذ تحررية،   ا
يا وسلوفا ومة تشي تحريرية موقف ح ثورة ا  :8599-8591 من ا
جزائرية أنها تدرك حقيقة ااستعمار وما      قضية ا ى دعم ا ية ا وسلوفا تشي ومة ا ح تعانيه سارعت ا
مستعمرة جراء ما شعوب ا نازي ذاقتها عدوان ا ثانية، فعبرت  خال ا مية ا عا حرب ا ذي اجتاحها خال ا ا
متحدة  أمم ا عامة  لجمعية ا عاشرة  دورة ا تصويت خال ا جزائرية با لقضية ا يا عن تأييدها  وسلوفا تشي
جزائرية في جدول أعمال هيئة اأمم 1099سبتمبر  09في  قضية ا ح إدراج ا صا  ما ستصبح (2)م، 
جزا ثورة ا بر مموني ا يا من أ وسلوفا ساح عبر مصر، وهو ما سنر تشي فصل ئرية با ث، ا في ا ثا ا
ك فترة  وذ  م.1091-1091خال ا
ومة يوغوسافيا تحريرية موقف ح ثورة ا  :8599-8591 من ا
ذي خرج       بيان ا ك من خال ا جزائرية، ويبدو ذ قضية ا ى دعم ا رؤساء سارعت هي اأخرى إ به ا
ناصر مصري جمال عبد ا رئيس ا يوغسافية وهم: )ا مجتمعون "ببيروني" ا ثاث ا رئيس  (*)ا وا
                                                           
عشرين -(1) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .444، مصدر سابق،ـ صيحي بوعزيز، ثورات ا
 .444يحي بوعزيز ، مصدر نفسه، ص -(2)
ناصر: ) –(*)  سلطة من عام  1029-1011جمال عبد ا ى ا م  1094م(، هو ثاني رؤساء مصر بعد محمد نجيب، تو
م، وبدء عهد جديد في  1097، وهو قائد ثورة جويلية 1029حتى وفاته سنة  ح ملك فاروق عن ا تي انتهت بخلع ا م، ا
تي تضمنت فترة قصيرة من ا عربية، وا قومية ا ، 1017و 1091وحدة بين مصر وسوريا ما بين عامي مصر وااهتمام با
توزيع،  لنشر وا تاريخ، اأهلية  حسن، أعظم شخصيات ا متحدة، أنظر: عيسى ا عربية ا جمهورية ا تي عرفت باسم ا وا
 .109، ص7919اأردن، 




يوغسافي جوزيف بروزتيتو هندي نهرو(، يومي (**)ا رئيس ا م، حيث بحثوا 1091جويلية  10و 11، وا
غ اأهمية  جزائرية واعتبروها أمرا با قضية ا قضايا منها ا عديد من ا بيرا من وجهة نظريتا  طلب اهتماما 
شعب  رغبة ا تام  ختامي عن تعاطفهم ا جزائري، حيث عّبروا في بيانهم ا لشعب ا طبيعية  حقوق ا ا
حرية، جزائري في ا جزائر يجب حماية  (1)ا بير من اأوروبيين في ا هم أن هناك عدد  رغم إدرا
رؤساء ا ك عائقا في طريق ا ون ذ حهم، دون أن ي لشعب مصا مشروعة  لحقوق ا ثاثة عن تأييدهم 
جزائرية بطريقة سليمة قضية ا ى حل ا تي تهدف إ جهود ا ل ا جزائري، مع مناشدتهم   (2)ا
موافقة على احتضان       ى ا يوغسافية إ ومة ا ح جزائر بادرت ا لمزيد من إدراك حقيقة ما يجري في ا
جز  وفدين ا قاءات شبه رسمية بين ا ها في ثاث  فرنسي على أراضيها: أّو م،  1091جويلية  71ائري وا
ثها في  1091أوت  12وثانيها في  وران سبل  1091سبتمبر  77م، وثا مذ طرفان ا هما ا م، تباحثا خا
فرنسية جزائرية ا لقضية ا لقاء، (3)إيجاد حل  انن ا ثاث انتهت دون جدوى، و ومة  ات ا ح موقف ا
يوغوسافية  جزائرية دبلوماسيا و دعم  قدا قضية ا متحدة ا أمم ا عامة  لجمعية ا عاشرة  دورة ا ك خال ا ذ
دورة  1099سبتمبر  09عندما صّوت مندوبها في  جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا ح ادراج ا صا م 
متحدة أمم ا عاشرة   (4)ا
م تتوان في دعم       شرقي  ر ا معس ومات أخرى من ا ونيا هناك ح بو جزائرية دبلوماسيا  قضية ا ا
جزائرية في جدول أعمال و وأ قضية ا ح إدراج ا صا لها صّوتت  ومات  ح بيضاء، هذ ا رانيا وروسيا ا
متحدة في  أمم ا عامة  لجمعية ا عاشرة  دورة ا ثورة ( 5)م، 1099سبتمبر  09ا ف على مساعدة ا وستع
ما سنرى م جزائرية ماديا ومعنويا   ستقبا.ا
                                                           
هز  7515م  54، توفي يو 7159م  51جوزيف بروز تيتو: ولد يو  –(**)  ، بطل قومي وثور 11عن عمر ن
، ث أصبح 7595ورجل دولة يوغسافي، ابن أسرة فاحية متواضعة، انض إل الحز الشيوعي اليوغسافي سنة 
حز الشيوعي، وفي ع  جنة المركزية ل م 7591عضوا في ال لي عين سكريتيرا ع جنة المركزية، وفي الع الت  في ال
ل، وانتخ رئيس  رش ومة برتبة م ئد اأع لقوا المق ز وأصبح الق ومة البطولية لاحتال الن حمل لواء المق
ورية ع  جم ، ص 7599ل ب لي، مرجع س  .199، أنظر: عبد الوه الكي
ية و  -(1) فرنسية اأمري عاقات ا عايب، ا جزائرية، مرجع سابق، صمعمر ا ة ا مسأ  .121ا
عايب ، مرجع نفسه، ص -(2)  .121معمر ا
 .40محمد خيشان، مرجع سابق، ص -(3)
وطني من  -(4) تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا ى  1094نوفمبر  91أحمد سعيود، ا ، مرجع 1091سبتمبر  10إ
 .14سابق، ص
 .14أحمد سعيود، مرجع نفسه، ص -(5)




ما اعترضت تم     تي طا صعوبات ا ديمقراطية من تجاوز ا حريات ا ة انتصار ا حر ثوري  جناح ا ن ا
خاصة سنة  لمنظمة ا فرنسيين  تشاف ا ثورة، انطاقا من ا صراع  1099سبيله أثناء تحضير ا ى ا م، إ
قا مئا زيين وا مر ى نقصم بين ا حزب، وصوا إ يين داخل ا مال  صا ساح، غير أنه بفضل اإرادة ا وا
فواذية تم جزائر بنجاح.ا تحريرية في ا ثورة ا ثوري من تفجير ا جناح ا  ن ا
انت      لثورة أنها  تحضير  م ترد بشأن مرحلة ا ومات اأوروبية  ح ى أن مواقف ا تجدر اإشارة إ
و  ثورة بادرت ح ن بعد تفجير ا مطلقة، و ّسرية ا تي تشترك في تتميز بطابع ا غربية ا مات أوروبا ا
ومة  ح جزائر، واأمر ذاته ينطبق على ا ل ما تحتاجه في حربها ضد ا حلف اأطلسي بتأييد فرنسا ب ا
ى  ندنافية إ دول ااس ومات ا حلف اأطلسي وح غربية خارج ا ومات أوروبا ا ااسبانية، أما باقي ح
شرقية، فقد ات ومات أوروبا ا ومة جانب معظم ح جزائرية، عدا ح قضية ا تحفظ اتجا ا سمت مواقفها با
غربي. ر ا معس تي تربطها با حها ا مصا فرنسا خدمة  منحازة  تي تميزت بمواقفها ا سوفياتي ا  ااتحاد ا
تحريرية ن إ     ثورة ا ومات  وتوسعهاستمرار ا خارجي جعل معظم مواقف ح داخلي وا مستويين ا على ا
جزائري من قبضة ااستعمار  شعب ا ى تحرير ا انت تسعى إ تي  ثورة ا شرقية تدرك حقيقة ا أوروبا ا
عاشرة  دورة ا ى تأييدها دبلوماسيا خال ا ك سارعت إ ذ فرنسي،  متحدة في خريف ا م، ما  1099أمم ا
ى تسجيل ا ومة أفضى إ منظمة اأممية دون مناقشتها، باستثناء ح جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا
ذي واصلت  وقت ا تردد، في ا غموض وا سياسية نوعا من ا ان يشوب مواقفها ا تي  سوفياتي ا ااتحاد ا
ريا ودبلوماسيا، في حين ب فرنسا عس حلف اأطلسي دعمها  غربية في اطار ا ومات أوروبا ا قيت فيه ح
حلف اأطلسي دول اأوروبية خارج ا ومات ا ندنافية متحفظة في  ح دول ااس ومات ا ى جانب ح إ
جزائري  جانبين ا سب ا انت تعمل على  تي  ومة ااسبانية ا ح جزائرية باستثناء ا قضية ا مواقفها اتجا ا
فرنسي.  وا
جزائر أن تلج مرحلة جد       تحريرية في ا لثورة ا ممتدة بين ما سمع  فترة ا  1091أوت  79يدة خال ا
ى  تي تمخضت عن مؤتمر 1091سبتمبر  10م إ قرارات ا تنظيم نتيجة ا تطور وا ، عرفت بمرحلة ا
منعقد في  صومام ا دبلوماسي في  1091أوت  79ا نشاطها ا وطني  تحرير ا ثيف جبهة ا ذا ت م، و
وم ح مزيد من مواقف ا سب ا ثورة، أوروبا سعيا منها  ح ا صا ك نتساءلات اأوروبية   :ذ
وطني في أوروبا فيما تتمثل أبرز أ - تحرير ا تي اعتمدتها جبهة ا دبلوماسي ا عمل ا يات ا
 ؟1091-1091




فترة  - ثف في أوروبا خال ا م دبلوماسي ا وطني بفضل نشاطها ا تحرير ا وما مدى نجاح جبهة ا
ى  1091 دعم ا 1091إ سب حلفاء جدد  تحررية؟في   ثورة ا
ي. موا فصل ا ه في ا  هذا ما سنتناو
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ثاني: فصل ا  ا
لتعريف   وطني  تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا يات ا آ
جزائرية  قضية ا  م 8591-8599أوروبا في با
 
ومات  ح سب تأييد ا وطني  تحرير ا جبهة ا خارجي  لوفد ا دبلوماسية  مساعي ا مبحث اأول: ا ا
فترة  جزائرية خال ا لقضية ا  :8591-8599اأوروبية 
ات - وف تحر وطني ا تحرير ا جبهة ا خارجي  ومات اأوروبية  منلتقرب د ا ح قضية ا قصد دعم ا
جزائرية   م 1091بداية عام ا
تحرير  - وفود جبهة ا دبلوماسية  جوات ا ى أوروبا ا وطني إ  م 1092-1091ا
ثانية عشر خال  - حادي عشر وا متحدة ا وطني دورتي اأمم ا تحرير ا حضور وفد جبهة ا
 م 1091-1092
وطني بأوروبا  تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا جماهيرية في اثراء ا منظمات ا ثاني: دور ا مبحث ا ا
8599-8591: 
دور - دبلوماسي  ا جزائريين ا مسلمين ا لطلبة ا عام   م.1091-1091بأوروبا إتحاد ا
دبلوماسي  - دور ا جزائريين بأوروبا ا لعمال ا عام   1091-1091اتحاد ا
دبلوماسي  - دور ا  1091-1091بأوروبا  اخرى منظمات جماهيريةا
وطني بأوروبا  تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا ث: دور ااعام في دعم ا ثا مبحث ا -8599ا
8591: 
دعائيدور ا -  .1091-1091إذاعة بأوروبا  ا
دور - دعائي ا جزائرية واأوروبية بأوروبا  ا  1091-1091لصحافة ا
دور  - دبلوماسيا دعائي وا وطني  ا تحرير ا اتب جبهة ا   .1091-1091 أوروبافي م
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فترة ) تحريرية خال ا ثورة ا تي وصلتها ا مرحلة ا مشرفين عليها  1091-1091إن ا م( تطلبت من ا
سياسي  جانبين ا مزيد من تطوير وتنظيم ا حرص على ا خارجي، ا داخلي وا مستويين ا ري على ا عس وا
ك برسم خطة عامة  صومام في  تتاءموذ ك انعقد مؤتمر ا ذ مرحلة،  ذي  1091أوت  79مع هذ ا م ا
انت عند مستوى طموح  بية خرج بنتائج  ثورة داخليا بخلق غا جزائري وتطلعاته، حيث نظم ا شعب ا ا
ما  ى وايات ومناطق ونواحي وقسمات بقيادة ذاتية،  باد إ ما قسم ا ي،  جيش نظامي ذي مستوى عا
صعيد  تنفيذ، أما على ا تنسيق وا جنة ا لثورة و وطني  مجلس ا خرج بقيادة وطنية مّوحدة تمثلت في ا
مؤتمر خارجي، أوصى ا مسلح،  ا نزاع ا ذي يعجل بتسوية هذا ا شيء ا جزائرية ا قضية ا بضرورة تدويل ا
لثورة، ما جعل  معنوي  مادي وا تأييد ا ن من ا بر قدر مم لحصول على أ سعي  ما أوصى بوجوب ا
م عامة وأوروبا على وجه  عا دبلوماسي عبر مختلف ربوع ا ثف نشاطها ا وطني ت تحرير ا جبهة ا
خصوص، ف ما رأينا سابقا في مؤتمر باندونغ قد ا وطني  تحرير ا انت دبلوماسية جبهة ا مجال  ي هذا ا
دى هيئة  جزائرية  قضية ا لوا سندا قويا ساهم في تسجيل ا حظيت بدعم حلفاء من إفريقيا وآسيا، حيث ش
عاشرة خريف  متحدة في دورتها ا نت دبلوماسية  1099اأمم ا دورة تم تحرير م، وخال ذات ا جبهة ا
قضية  تي دعمت ا شرقية، ا ومات دول أوروبا ا سب حلفاء جدد تمثلت أساسا في ح وطني من  ا
وطني  تحرير ا جزائرية دبلوماسيا وهو ما زاد في تقوية عزيمة جبهة ا ي علىا دبلوماسي في تر ز نشاطها ا
حصولأوروبا إ جزائرية، قصد ا قضية ا ة ا وماتها بعدا ي  قناع باقي ح لوجيستي على تعاطفها ودعمها ا
جزائر فرنسية وأن ما يحدث  تي مفادها أن ا واهية ا فرنسية ا حجج ا جزائرية ودحض ا ثورة ا بما يخدم ا
تدخل فيه وعليه:فيها شأن فرنسي داخل لغير ا  ي ا يحق 
ومات  - ح مزيد من ا ة ا وطني في استما تحرير ا ية دبلوماسية جبهة ا دعم ما مدى فعا اأوروبية 
فترة ) جزائرية خال ا ثورة ا  (؟ 1091-1091ا
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سب تأييد  وطني  تحرير ا جبهة ا خارجي  لوفد ا دبلوماسية  مساعي ا مبحث اأول: ا ا
جزائرية  لقضية ا ومات اأوروبية  ح فترة ا  8591-8599خال ا
تي     واجهة ا خارجية، ويعتبر ا تنفيذ سياساتها ا دول  يها ا دبلوماسي أداة عملية تلجأ إ نشاط ا يعد ا
عامة ضمن  رؤية ا دبلوماسية تنطلق من ا ات ا تحر خارجي، فا دول وتطبع نشاطها ا ات ا تتسم بها سلو
ة، ابتداًء م لدو سياسية وااقتصادية خطة اأهداف ااستراتيجية  ى اأهداف ن اأهداف ا وصوا إ
ة تحررية  وطني باعتبارها حر تحرير ا ان هدف جبهة ا ما  ثقافية، و استرجاع  هدفهاااجتماعية وا
بيان أول نوفمبر  وطنية طبقا  سيادة ا ن  1094ا تي يم دبلوماسي باعتبار اأداة ا عمل ا ى ا جأت إ م 
م ها اقناع ا م من خا عا ومات دول ا سب تعاطف ح ى  ة قضيتها، مما يؤدي إ ي بعدا دو جتمع ا
تحرير  مي بجبهة ا عا ى ااعتراف ا ي باإضافة إ لوجيست دبلوماسي وا دعم ا ذا حشد ا ثورة و ح ا صا
جزائري،  لشعب ا شرعي  وحيد وا ممثل ا وطني على أنها ا ثو ا تحرير بلوغ هذ اأهداف  فت جبهة ا
ز في ا قاري، ونر ي واإقليمي وا دو صعيد ا دبلوماسي على ا دراسة وطني نشاطها ا بصفة خاصة  هذ ا
فترة  ذي قامت به في أوروبا خال ا وطني ا تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا ، 1091-1091على ا
ومات أوروب جزائرية من قبل ح قضية ا ذي حظيت به ا دبلوماسي ا دعم ا شرقية خال خاصة بعد ا ا ا
متحدة خريف  أمم ا عاشرة  دورة ا يز نشاطها 1099ا تر وطني  تحرير ا ، ما زاد في تقوية عزيمة جبهة ا
حلف اأ تي تدّعم فرنسا بمقتضى ميثاق ا وماتها سواء تلك ا دبلوماسي بأوروبا اقناع باقي ح طلسي أو ا
دبلوماسي حياد، إما بفعل تأثير ا تزمت ا تي ا جزائرية تلك ا قضية ا م تطلع بعد على ا تي  فرنسية أو ا ة ا
جزائرية وعليه:  قضية ا اف بضرورة مناصرة ا ل   بش
دبلوماسي  - تفعيل نشاطها ا وطني  تحرير ا تي اعتمدتها جبهة ا دبلوماسية ا مساعي ا فيما تمثلت ا
فترة   م؟ 1091-1091في أوروبا خال ا
نشاط  هناك مساعي دبلوماسية عديدة      وطني ساهمت في تفعيل ا تحرير ا جبهة ا خارجي  لوفد ا
فترة  دبلوماسي بأوروبا خال ا ومات اأوروبية من فهم  1091-1091ا ح ها ا نت من خا م، تم
انت تتستر عليها  ثيرا ما  تي  حقائق ا شف ا ك ب جزائريين وذ ب ا جزائرية وااطاع على مطا قضية ا ا
فرنسية سلطات ا مساعي ما يلي: ا عل أبرز هذ ا  و
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ومات اأوروبية قصد دعم  .أ ح لتقرب من ا وطني  تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا ات ا تحر
جزائرية  قضية ا  :م 8599بداية عام ا
وط      تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا ل من قيادييعد ا مياد ني جهازا دبلوماسيا تش ى  لحظة اأو ي ا
قاهرة وتمّرس طوال سنوات قبل  عربي با مغرب ا تب ا ثورة، وجد مأوا في م ون 1094ا ي م وما بعدها 
وطن ويقوم بمهام اإعام  ها أرض ا دخا لحصول على اأسلحة وا  جهازا دبلوماسيا حقيقيا يعمل 
مختلفة ويشا عواصم ا دول ويقوم بجوات في ا ل سنة وااتصال با ية ويرسل وفدا  دو مؤتمرات ا رك في ا
متحدة.  أمم ا عامة  جمعية ا ة في دورات ا  (1)لمشار
دعم       ذي تتلخص مهمته في تحقيق ا ثورة من أحمد بن بلة ا ون في بداية ا ان يت حيث 
ي لوجيستي قامة  ا خارج وا  جزائريين في ا لف محمد خيضر بمهمة تنظيم ا ساح، و لثورة وعلى رأسها ا
جزائر، أما  مبعوثين من ا مهاجرين أو ا بلدان بواسطة هؤاء ا وطني في هذ ا تحرير ا جبهة ا ممثليات 
لثورة ودبلوم خارجية  عاقات ا ّلف با خارجية م ان بمثابة وزير ا اسيتها بفعل اتقانه حسين آيت أحمد ف
مية آنذاك، ومنها  عا ّلغات ا  (2) اإنجليزية.بعض ا
ى      تي انضمت إ وطنية ا ة ا حر يشمل عناصر أخرى من مختلف تيارات ا خارجي  وفد ا ثم توسع ا
وطني بداية من سنة  تحرير ا جزائري وجمعية 1091صفوف جبهة ا لبيان ا ديمقراطي  ااتحاد ا  ،
م علماء ا ديمقراطية.ا حريات ا ة انتصار ا حر زية  مر لجنة ا  (3) سلمين، وأنصار ا
دورة       ومات شرق أوروبا خال ا جزائرية من قبل ح قضية ا ذي حظيت به ا دبلوماسي ا دعم ا يعد ا
متحدة خريف  أمم ا عاشرة  سلطات م، و  1099ا مغربية في اقناع ا مصرية وا وساطة ا ذا نجاح ا
ما أشارنا سابقا حافزا  جزائرية  ثورة ا ح ا صا ساح  طرف عن بعض عمليات ادخال ا اإسبانية بغض ا
قاهرة سنة  سفارة ااسبانية با لترقب من ا محاوات  قيام ببعض ا م، حيث  1091محمد خيضر على ا
                                                           
 .09، 04محمد خيشان، مرجع سابق، ص ص،  -(1)
288.-Benjamin stora, op.cit, pp 271-(2) 
صومام بشير  -(3) جزائرية،1091أوت  79سعيدوني ، "مؤتمر ا ثورة ا مختلفة على مسار ا اساته ا  ، ظروف انعقاد وانع
دراسات اافريقية، في عدد  مجلة ا جزائر 91ا جزائر، 97، جامعة ا  .99، ص7911، ا
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ها طلبا يقضي بتسه دول قدم  لتشاور معها حول ما يحدث في ا ومة ااسبانية  ح يل ااتصال با
مغاربية.  (1) ا
ها       تي  جغرافية في أوروبا ا تاريخية وا ى خصوصية اسبانيا ا خطوة إ يعود سر اإقدام على هذ ا
ذي يقطع ثاث  ذخيرة، ا ثورة باأسلحة وا عاقة مباشرة مع شمال افريقيا، انطاقا من خط مسلك تموين ا
خامسة منطقة ا مغرب وا  (2)محطات هي اسبانيا، ا
سفير       ى ا ة إ ّرة من خال بعث رسا خصوصية شجعت محمد خيضر على معاودة ا هذ ا
ومته  دى ح وسيط  سنة راجيا فيها أن يلعب دور  قاهرة في نفس ا وفد  إقناعهاااسباني با بمنح فرصة 
ى مد لقيام بزيارة مجاملة إ وطني  تحرير ا يها، قصد اطاعهم على تطجبهة ا لقاء مسؤو ورات ريد 
نجاح. لل با م ت مساعي  ن هذ ا جزائر،  وضع في ا  (3) ا
حقوقيين في      نشطين ا صحفيين وا تواصلت مجهودات محمد خيضر وغير من زمائه اقناع بعض ا
تي تصدر ببلدائهم مثل "جون سيمون"،  جرائد ا جزائرية على صفحات ا قضية ا أوروبا بضرورة تبني ا
شخصيا بر ا ية، وناشط حقوقي في وهو من أ دو عاقات ا فاعلة في مجال حقوق اإنسان وا ت ا
سل، تعرّ  قضية برو جريدة اف على ا جزائرية من خال مقاات صحيفة  مجاهد، هذا اأخير بادر ا
وطني، محمد خيضر ية بمراسلة شخص تحرير ا لقيام بأي مهمة باسم جبهة ا ه فيها عن استعداد  أقر 
ل أعضاء جبهة  ك أعلن  ذ م،  امل نضا ي أن أحّدثك، فإني مفعم ومعجب ب حيث قال: "اسمح 
م أنني أحمل  م، أعلم م في حدود ما أستطيع عمله من أجل قضيت وطني، إنني تحت تصرف تحرير ا ا
تورا في ا م شهادة د تعاون مع معمقة، أرغب في ا ية ا دو سياسية ا دراسات ا حقوق، متخصص في ا
نافذة في  عديد من اأوساط ا تي تربطني با ى أبعد ما تريدون، إذا ما وظفت عاقتي ا م إ ايصال مساعي
م ببرو م واستقبال ممثل عن ون سعيدا بلقائ ني سأ ي وا  حا وقت ا تي تحتاجونها في ا سل أوروبا، وا
 (4)ترتيب ما تريدونه مني من مساعدات"
                                                           
تحر -(1) ثورة أمال بن صويلح ، "جبهة ا دوي حول ا ملتقى ا نتائج اإيجابية"، ا دبلوماسية وا مساعي ا وطني بين ا ير ا
برى  تحريرية ا جزائر،  1049ماي  1دراسة قانونية وسياسية، جامعة  في ،1017-1094ا مة، ا  .701، ص7917قا
مغربية ودورها في -(2) ة ا ممل ساح با ك ا سعيد قاصري، "معابر ومسا جزائرية محمد ا ثورة ا  في ،1011-1091تسليح ا
علوم ااجتماعية عدد مجلة ا جزائر، 79، ا  .710، ص7912، جامعة اأغواط، ا
 . 701أمال بن صويلح ، مرجع سابق، ص-(3)
أرشيف، علبة  -(4) وطني  ز ا مر سل، 97ا ى محمد خيضر، برو ة جون سيمون إ  .91م، ص 1091مارس  77، رسا
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مجاهد مقاات عديدة حول      م ا جريدت ة ثانية: "فمن جهتي فإني حررت  وأضاف قائا في رسا
ل" غربية  ا وأوروبا ا وطني في بلجي تحرير ا  (1)وضعية جبهة ا
ة شا    ذي رّد عليه برسا مراسلتان قبوا من قبل محمد خيضر ا را فيها إيا على هذ قيت هتان ا
مجهودات.  (2) ا
خطوة إيجابية أنها تم     جزائرية في هذ ا قضية ا ة ا تعريف بعدا وطني من ا تحرير ا ن جبهة ا
ية فاعلة  سل هي عاصمة سياسية تضم مقرات منظمات دو عاصمة برو ية خاصة وأن ا بلجي اأوساط ا
ذي  حلف اأطلسي ا جزائر.في أوروبا مثل منظمة ا ز ثقل دعم فرنسا في حربها با ل مر  يش
ان حسين آيت أحمد هو اآخر قام بعدة اتصاات دبلوماسية في نيويورك بمندوبي       سنة ذاتها  في ا
مندوبي: اسبانيا متحدة،  دى هيئة اأمم ا ومات أوروبية  انت  -ايرندا -اسلندا -عدة ح تي  نمسا، ا ا
ت فرنسية ا رؤية ا مناقشتها في تؤيد ا جزائرية  قضية ا حادية عشر )اي مفادها عدم طرح ا ( 11دورة ا
مزعم عقدها خال خريف  متحدة، ا ومات  1092م ومطلع سنة  1091أمم ا ح م، محاوا اقناع هذ ا
 (3)لعدول عن موقفها
ديفي ه     صدد يقول حسين آيت أحمد " دول اأخرى ستؤ  ذا ا دة أن ا يد مشروع معرفة شبه مؤ
متحدة، باستث هيئة اأمم ا قادمة  دورة ا جزائرية في ا قضية ا ذي  ل من ناء سفيريمعارضة طرح ا ايرندا ا
ي عند أبدى ارتي ي جملة من  قائي بهاحه  قضيتنا، ثم رفع  مماثلة  قضايا ا جزائري مظهرا اهتمامه با
مستقبل في أي مسعى توصيات حثني على اأخذ بها في ا ية، أما  ا متحدة اأمري وايات ا تبنا با ينشد م
فرنسية" رؤية ا دعم ا خط  ي من غير أن يخفي أي تردد تحمسه على طول ا سفير ااسباني أبدى   (4)ا
وطني     تحرير ا ذي قام به وفد جبهة ا تحرك ا لوصول  ختزالبنيويورك خطوة إيجابية إهذا ا طريق  ا
لسياسة اأوروبية  ة  محر مقررة وا يا وبريطانيا واسبانيا، ا يطا مانيا وا  أ برى  دول اأوروبية ا ى ممثلي ا إ
                                                           
ز ا -(1) مر أرشيف، علبة ا سل، 97وطني  ى محمد خيضر، برو ة جون سيمون إ  .91م، ص 1091ماي  0، رسا
ز  -(2) مر أرشيف، علبة ا وطني  ة 97ا قاهرة، ، رسا ى جون سيمون، ا ر من محمد خيضر إ ، 1091ماي  1ش
 .91ص
د حسين، مرجع سابق، ص -(3) شريف و  .04محمد ا
أرشيف، علب -(4) وطني  ز ا مر  .91، ص1091مارس  71، تقرير حسين آيت أحمد، من نيويورك، 91ة رقم ا
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متحدة جلب انتباهها على مستوى هيئة اأمم ا لسياسة اأطلسية   (1)و
وطني بنيويورك في خطوة ثانية ا     تحرير ا ومتي نفس اأسباب تحرك وفد جبهة ا ستقطاب وفدي ح
توقف عن دعم  متحدة، من أجل اقناعهما با ا وبريطانيا على مستوى هيئة اأمم ا طرح ل من بلجي ا
ثانية مادة ا فرنسي انطاقا من ا سابعة  ا فقرة ا تي تقضي بمناصرة قضايا ، ا متحدة ا من ميثاق اأمم ا
شعوب في تقرير مصيرها"  (2)حق ا
ى أوروبا شهري  .ب وطني أول بعثة دبلوماسية فعلية إ تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا ارسال ا
 م: 8599جويلية  -جوان
ل من فرحات  1091في جوان       قاهرة  متواجد با وطني ا تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا لف ا م، 
ل فعلية  بداية ا لتا ا ى أوروبا ش جزائرية فيها:عباس وأحمد فرانسيس، بمهمتين إ دبلوماسية ا  جوات ا
ة اأوى هي توجه أحمد فرانسيس       جو سل  (*)انت ا ية برو بلجي عاصمة ا ى ا وفرحات عباس إ
ي" في مؤتمر  1091جوان  71في  فرنسية "غي مو ومة ا ح رّد على خطاب رئيس ا م، من أجل ا
مزمع انعقاد في  فرنسي ا ي ا حزب ااشترا يل  1091ة جويلي 91ا ن  lilleم في مدينة  فرنسية،  ا
فرحات عباس وأحمد فرنسيس من طرف وزارة  مقررة  صحفية ا ندوة ا املة بسبب منع ا م تنجز  مهمة  ا
ندوة شرح  ان غرض ا ية حيث  بلجي صحافة ا ندوة على ا توزيع نص ا ية، ما أضطرهما  بلجي عدل ا ا
جزائر وفضح  تجاوزاتما يجري في ا ى طردهما ا ية تلجأ إ بلجي ومة ا ح فرنسية، ما جعل ا  (3)ا
يوغسافية يوم مفيما قادته      ى بريوني ا ثانية إ ة ا جو ل  1091جويلية  79ا ا تحقا بهما  ان قد ا م و
ل من: جمال عبد  ذي جمع  ك على إثر انتهاء مؤتمر بريوني ا مين دباغين" ومحمد يزيد"، وذ من "
ناصر وفد  تيتو -ا قمة عقد ا جزائر، وبعد انتهاء هذ ا فرنسية في ا سياسة ا ذين أدانوا ا ونهرو، ا
                                                           
ي زقادة، مرجع سابق، ص ص-(1)  .00-07شاذ
أرشيف، علبة رقم -(2) وطني  ز ا مر  .91م، ص 1091جوان  71، تقرير حسين آيت أحمد، من نيويورك، 91ا
يد  –(*)  مهنة بمدينة  1017أحمد فرانسيس: من موا طب من جامعة باريس ومارس ا تورا في ا د م بغليزان تحصل على شهادة ا
سياسية رفقة  جزائر بدأ نشاطاته ا ى ا با وهذا في اطار جمعية طلبة شمال افريقيا،  وبعد عودته إ ان طا ه عندما  سطيف، بدأ نضا
قي قبض  فرحات عباس، أ صحراء وبعدعليه ا ى ا ديمقراطي، شارك في تأسيس حزب 1041اطاق سراحه سنة  ونفي إ  ااتحاد ا
جزائري وفي مطلع سنة  لحزب ا جزائري، وعين ممثا  وطني  1091لبيان ا مجلس ا ثورة، عين عضوا إضافيا با تحق بصفوف ا ا
شريف أنظر: م، بجنيف،  1011في سنة لثورة، شارك في مفاوضات ايفيان اأوى، تو  د محمد ا  .09حسين ، مرجع سابق، صو
صغير عباس ، -(3)  .00-01، ص صمرجع سابقمحمد ا
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شعب  مي بأماني ا عا عام ا رأي ا يعرف ا مية  عا صحافة ا جزائري عدة ندوات صحفية ببريوني مع ا ا
جزائري  (1)ا
سل: ى برو  عودة فرحات عباس ا
ية بدعوة من نشطاء حقوقيين 1091 جويلية 71في       بلجي سل ا ى برو م، عاد فرحات عباس إ
ن فرحات عباس في  يه سابقا، مما م ذي أشرنا إ م من تنظيم  1091جويلية  70يتقدمهم "جون سيمون" ا
وطني  تحرير ا تي حددتها جبهة ا شروط ا ذا ا جزائر و ل ما يجري في ا ندوة صحفية تعرض فيها 
ح تي إيقاف ا ية ا بلجي ومة ا ح ندوة أحرجت ا فرنسي، هذ ا عدّو ا أقدمت على طرد فرحات رب ضد ا
 .عباس من جديد
ى سويسرا:  توجه فرحات عباس ا
ا      متمثلة في  (2)اختار وجهته سويسرا بعد طرد فرحات عباس من بلجي سياسية ا خصوصيتها ا
تي  مشروعة، ا حقوق ا فرنسية حاما تصورا دعائيا يعرف با ومة ا ح حياد، بعيدا عن أنظار ا تزامها ا ا
سويسري من  مدني ا مجتمع ا عله يحضى بمساندة ا خارج  داخل وا جزائريون في ا افح من أجلها ا ي
م، ما قد  منظمات حقوقية نشطه في مجال حقوق اانسان عا ة في ا عاد قضايا ا شعوب وا دفاع عن ا وا
جزائرية قضية ا سويسرية على حيثيات ا ومة ا ح  (3)يطلع ا
جبهة في سويسرا ل فرحات عباس زاو      خارجي  وفد ا قاءات مع أعضاء ا تنظيم  عدة نشاطات 
مدني ذي جمعه بأحمد توفيق ا لقاء ا موسع، مثل ا وطني ا تحرير ا شيخ  وعباس (*)ا حسين وأحمد بن ا ا
                                                           
ثو  -(1) وطنية وا ة ا حر مين دباغين، حضور ودور في ا فتاح سنوسي، محمد  تحريرية )عبد ا م(،  7990-1012رة ا
ر  عليا مذ مدرسة ا معاصر، ا حديث وا تاريخ ا جزائر، ة ماجستير في ا علوم اإنسانية بوزريعة، ا أستاذة في اآداب وا
 .14م، ص 7992-7991
تحريرية ) -(2) ثورة ا غربية أثناء ا جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  اطروحةم(،  1090-1091محمد خيشان، جبهة ا
تاريخ تورا في ا جزائر د معاصر، جامعة ا حديث وا جزائر، 7)ا قاسم سعد اه، ا -01، ص ص 7912-7911(، أبو ا
00. 
 .49، صمرجع نفسه محمد خيشان،-(3)
د بتونس سنة  –(*)  مدني: و ثورة سنة  1100أحمد توفيق ا تحق با جزائريين، ا مسلمين ا علماء ا م أحد قادة جمعية ا
سنتي  1091 لثورة  وطني  مجلس ا ى، شغل 1092و 1091م، عضو ا مؤقتة اأو ومة ا ح ثقافية في ا لشؤون ا ، وزيرا 
توبر  11م، توفي في  1017مناصب هامة بعد سنة   .benjamin stora, op.cit, p348م، أنظر:  1010أ
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دبلوماسي  عمل ا يفية مباشرة ا لتباحث حول  رون" بجنيف،  فرانسيس وقدور ساطور، في ساحة "مقهى ا
ك  ى ذ سويسرية، ضف إ سلطات ا انت تفرضها عليهم ا تي  رقابة ا جزائرية، رغم ا قضية ا بما يخدم ا
ان يخص به تي  صحفية ا تصريحات ا مقابات وا ديموقراطي"ا جريدة ا   (1)ا عدة جرائد سويسرية "
ى اأوساط      تغلغل إ مي تعد بمثابة مفتاح ا عا رأي ا تي ظهر بها فرحات عباس أمام ا طريقة ا هذ ا
قاهرة، هذا اأخير قرر استدعاء فرحات عباس من جديد  خارجي با وفد ا اأوروبية ما نال إعجاب ا
طرق  خارجي.لتباحث معه حول ا لعمل ا ية  ثر فعا مستقبل مجاا أ تي تفتح في ا نة ا مم دبلوماسية ا  ا
(2) 
صومام        معطيات انعقد مؤتمر ا موازاة مع  1091أوت  79في  (**)في خضم هذ ا ذي نظم با م، ا
دبلوماسي، حيث أ عمل ا داخلي ا جهد ا جهود  حا سب على ضرورة مواصلة ا دبلوماسية،  مزيد من ا ا
صا دعم  ومات اأوروبية حا ح جزائرية خاصة من قبل ا قضية ا م يمضي شهران على انعقاد (3)ا ، إذ 
طائرة  خمسة(*)حتى احت في اأفق قضية اختطاف ا جزائريين ا زعماء ا تي تقل ا ى  (**)ا مغرب إ من ا
                                                           
مدني، مصدر سابق، ص ص،  -(1)  .111-119أحمد توفيق ا
تحريرية ) -(2) ثورة ا غربية أثناء ا جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا م(، مرجع سابق،  1090-1091محمد خيشان، جبهة ا
 .41ص
صومام بقرية ايفري أوزاقن بغاب –(**)  ان في مستوى طموح انعقد مؤتمر ا مؤتمر أنه  فادو ببجاية، ومن نتائج ا بية ة أ غا
ى وايات  باد إ ما قسم ا جيوش،  ثورة بخلق جيش نظامي في مستوى سائر ا شعب وتطلعاته حيث استطاع أن ينظم ا ا
ما خرج بقيادة وطنية رأس ومناطق ونواحي وقسمات، وعلى  موحدة تمثلت في ل منها قيادة تشرف على تنظيم شؤونها 
تنسيق. جزائرية وهيئة تنفيذية سميت بلجنة ا لثورة ا وطني  مجلس ا  ا
ث أنظر: صومام وتطور ا حسن أزغيدي ، مؤتمر ا جزائرية، مرجع سابق، صمحمد   .102ورة ا
ى ) جزائرية في مرحلتها اأو ثورة ا ي، استراتيجية ا  .01(، مرجع سابق، ص1091-1094وأنظر: أحسن بوما
صومام عام -(3) ية تجسيد قراراته"، 1091محمد يعيش، "مؤتمر ا ا دراسات، فيم واش بحوث وا عدد  مجلة ا ، جامعة 74ا
جزائر،  وادي، ا خضر، ا شهيد حمه   .002م، ص7912ا
طائرة ختطافارتبطت قضية إ –(*)  خمسة في ا جزائريون ا قادة ا تي وقع ضحيتها ا توبر  77، ا م، بموعد  1091أ
تي  عدوانية ا فرنسية مؤامرتها ا ومة ا ح موعد دبرت ا حادثة وا ذي تقرر عقد في تونس، وبين ا مغاربي ا مؤتمر ا ا
جنرال "فراند فرنسية ا جّوية ا قوات ا تي تحمل رقم frandon وناستهدفت بأمر من قائد ا مغربية ا طائرة ا ، DC3، اجبار ا
رباط إ خمسة من ا لقادة ا مقلة  فل بتنفيذ وا ت بيضاء، وقد تم ا دار ا هبوط ااضطراري بمطار ا تونسية على ا عاصمة ا ى ا
وريللو  جنرال " ل من ا مؤامرة  وجون LORILLOTتلك ا س  جنرال "ما طيار غريلي MAX LEJEUNE، وا ، وا
GRELIER 
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مخاب جزائرية من قبل ا لة ا لمش سلمي  حل ا حضور ندوة ا ك في تونس  ان ذ فرنسية، و  77رات ا
توبر   (1)م1091أ
اته في       وطني في مواصلة تحر تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  جهاز ا م يثني من عزيمة ا ك  غير أن ذ
م وباأخص في أوروبا. عا  مختلف ربوع ا
متحدة من  أمم ا حادي عشر  دورة ا وطني ا تحرير ا  8599نوفمبر  81ج. حضور وفد عن جبهة ا
ى   : م8597مارس  1م إ
حادية عشرة  نإ         متحدة في دورتها ا أمم ا عامة  جمعية ا جزائرية من طرف ا قضية ا مناقشة ا
منعقدة من  ى  1091نوفمبر  17ا عوامل عدة منها  نتيجة تحققإنجاز  هو، 1092مارس  91م إ
عربي واآفروآسياوي، حيث عززت جبهة  دبلوماسي ا دعم ا تب نيويورك وا اثف جهود أعضاء م ت
تحرير  تب جبهة ا ى محمد يزيد مسؤول م دبلوماسي بنيويورك، باإضافة إ وطني تواجدها ا تحرير ا ا
لجبهة  خارجي  وفد ا قادر شندري، أوفد ا وطني هناك ونائبه عبد ا ا من فرحات عباس وأحمد ا
ى  ممتدة من منتصف جانفي إ فترة ا عامة خال ا جمعية ا متابعة أشغال ا فرانسيس، وهو تدعيم نوعي 
وطني بنيويورك خال أشغال  ساهم في إنجاحما (2)م 1092منتصف فيفري  تحرير ا مهمة وفد جبهة ا
دورة هو إضراب ثمانية أيام يه 91) (*)هذ ا ذي دعت إ جزائر ( ا وطني في ا تحرير ا  منجبهة ا
                                                                                                                                                                                     
 , BERNARD DROZ , HISTOIRE DE LA GUERRE D’ALGERIE 1954- 1962 ED SEUILأنظر: 
PARIS , 1991 , PP 100-101 
ذين اختطفوهم: أحمد بن بلة، محمد خيضر، محمد بوضياف، حسن آيت أحمد ومصطفى  –(**)  خمسة ا زعماء ا ا
ي هناك أبرع  تا جزائرية، وبا لثورة ا يس زعيما سياسيا  اأشرف، ومن خال رواية بن بلة، يعد اأشرف صحفيا جزائريا و
انوا ع شف عن أسرار زعماء سياسيين  رئيس بن بلة ي طائرة وبصحبتهم صحفي جزائري، أنظر: أحمد منصور، ا لى متن ا
بنان،  ى،  طبعة اأو توزيع، ا نشر وا لطباعة وا جزائر، دار ابن حزم   .141، ص7992ثورة ا
توبر  -(1) خارج أ جزائرية با ثورة ا مجلة عصور  في م"، 1091بن عتو بلبروات، "تداعيات اختطاف طائرة زعماء ا
جديدة، عددان،  ا جزائر، 17-11ا  .091، ص7914-7910، جامعة وهران، ا
(2)- Rédha Malek, l’Algérie à Evian, histoire des négociations secrètes (1956-1962), 
editions dahlab, Alger, 1995, p29. 
تحرير 1092أيام  1اضراب  –(*)  يه ونظمته جبهة ا وطني من  م: دعت إ ى  71ا م،  1092فيفري  94جانفي إ
وطني، شمل ااضراب  تحرير ا جبهة ا جزائري  شعب ا متحدة بهدف ابراز انضمام ا هيئة اأمم ا دورة ااستثنائية  بمناسبة ا
جزائرية(، وبلغت نسبة ية ا جا وطن وحتى خارجه )ا ه ل ا عم%09 اإستجابة  ح ا مصا ومية ، سواء في اإدارة أو ا
مواد. ين ومقاطعة شراء ا ا د رسمية وتجلت مظاهر في غلق ا  ا
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ى غاية  1092جانفي  71  جزائري حول 1092فيفري  94إ شعب ا تفاف ا د هذا ااضراب ا ، حيث أ
وطني تحرير ا ب جبهة ا رامية مطا ى  ا ك إ متحدة، وذ جزائرية في هيئة اأمم ا دبلوماسية ا مساعدة ا
جزائر بمساهمة ا ثورة من قلب ا عمل باسماع صوت ا جزائري اأعزل سياسيا بعيدا عن ا شعب ا
بحت ري ا عس  (1)ا
حادية عشر )       دورة ا نقاش في ا ن ا بعد 11م ي متحدة يدور حول ا أمم ا عامة  لجمعية ا  )
ان حول بعدها اإنساني  مصير وااستقال(، بل  حق في تقرير ا جزائرية )ا لقضية ا قانوني  سياسي وا ا
معاناة بشرية(، وخ )ا خسائر ا ين أعربوا في وا مشار قول أن ا بيتهم عن أملهم في حل سلمي اصة ا غا
متحدة يوم  أمم ا عامة  جمعية ا نجاح بصدور ائحة ا د هذا ا جزائرية، وتأ لقضية ا  19وديموقراطي 
جزائرية على نحو ما نص عليه ميثا 1092فيفري  لقضية ا سلمي  حل ا ق اأمم م، تقضي بوجوب ا
متحدة بعد نقاش استمر من  ى غاية 1092فيفري  94ا  (2)م 1092فيفري  10م إ
ى بلدان أوروبا  يوان" إ رحمان  وطني "عبد ا تحرير ا مبعوث جبهة ا دبلوماسية  جوات ا د. ا
ندنافية خال فيفري   : م 8597ااس
حادية عشرة  إثرعلى        دورة ا جزائرية على مستوى ا قضية ا خاصة بمناقشة ا جلسات ا انتهاء ا
خارجي وفد ا ليف من ا متحدة وبت أمم ا عامة  رحمان  لجمعية ا وطني، توجه عبد ا تحرير ا جبهة ا
ة منه (*)يوان  ندنافية محاو ى بلدان أوروبا ااس جزائرية هناك وشاإ قضية ا تي  رحتعريف با اأوضاع ا
                                                                                                                                                                                     
جزائرية ) ثورة ا فرنسي من ا عام ا رأي ا لنشر، 1017-1094أنظر: أحمد منغور، موقف ا تنوير  ى، دار ا طبعة اأو (، ا
جزائر،   . 14-17، ص ص، 7991ا
ثمانية أيام ) -(1) جزائرية، 1092فريفي 94-جانفي 71سهام بن غليمة، اضراب ا ثورة ا اساته على مسار ا رة( وانع  مذ
جزائر،  معاصر، جامعة وهران، ا حديث وا تاريخ ا  .44م، ص 7919ماجستير في ا
دبلوماسية  -(2) ر عطاء اه فشار، دور ا جزائرية، مذ ثورة ا معاصر، جامعة في انتصار ا حديث وا تاريخ ا ة ماجستير في ا
جزائر ) جزائر، (، أبو 7ا قاسم سعد اه، ا  .79، ص7997-7991ا
حريات عام  –(*)  ة انتصار ا رتارية حر شعب، عضو في س ان محاميا وعضوا في حزب ا يوان:  رحمان   1094عبد ا
ييه(، اعتقل في نوفمبر  عاصمة )جاك شوفا رئيس بلدية ا ثاني  نائب ا ان ا م،  1099وأطلق سراحه في مارس  1094م، 
وطنينادى با تحرير ا ى جبهة ا ان آخر من انضم إ تام،  بة بااستقال ا مطا ذاتي عوض ا زيين استقال ا مر ، من ا
ي عام  مفاوضات مع مبعوثي غي مو ين عام  1091شارك في ا مؤقتة في ب ومة ا لح خاص، عين سفيرا  م، باسمه ا
م يلعب أي دور بعد 1011 ثورةم، و لوظيفة اا جزائرية،  1024عمومية عام ، أصبح مديرا  ثورة ا م، أنظر: محمد حربي، ا
مخاض،   .114سابق، ص  مصدرسنوات ا
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تعتيم ييح انت تتسم با ثيرا ما  تي  فرنسية ااستعمارية ا سياسة ا جزائريون في بلدهم وفضح ا اها ا
غموض.  وا
رخمان  سويد:يزيارة عبد ا ى ا  وان ا
سويدي        عام ا رأي ا ان ا سويد، حيث  ة ا دبلوماسية هذ بدو يوان جواته ا رحمان  استهل عبد ا
عل مهيء من  جزائرية هناك و لقضية ا ترويج  وا ا ثيرا ما حاو ذين  جزائريين ا مهاجرين ا قلة من ا قبل ا
ة دعائية عبر  وطني في جو تحرير ا ه شرف مرافقة مبعوث جبهة ا ان  ذي  يي ا رحمان حا أبرزهم عبد ا
سويدي تراب ا  (1)ا
قاء        ذا  جزائرية، و قضية ا ة إجراء أحاديث صحفية مع صحفيين سويديين حول ا جو تخللت هذ ا
سيد: بيرغستوم  سويدية ا خارجية ا يوان بأحد مسؤوي وزارة ا رحمان  رة  bergstomعبد ا وسلمه مذ
ي ا لحزب ااشترا عام  قاء باأمين ا ه أيضا  ان  ما  وطني،  تحرير ا سويدي، باسم جبهة ا ديمقراطي ا
م زفين أسبلينغ  حا حزب ا تي سبق تسليمها  sven asplingا رة ا مذ وسلمه هو اآخر نسخة من ذات ا
ى  تحدث إ م وا هو قاء محاضرة في جامعة ستو فرصة بإ ه ا ما سنحت  خارجية،  ى مسؤول وزارة ا إ
هم بقضيت جزائر وتنوير عقو محطات طلبتها ومثقفيها حول ما يجري في ا م تمر هذ ا ة،  عاد ها ا
ى عقد ندوة صحفية هاجم  سويد إ تي سارع سفيرها في ا فرنسية ا سلطات ا ها ا دعائية دون أن تتفطن  ا
وطني تحرير ا  (2)فيها جبهة ا
رحماننشاط  نرويج: عبد ا  يوان في ا
نرويج، وهناك حظي      ى ا دبلوماسية إ ته ا يوان جو رحمان  ين  واصل عبد ا مسؤو باستقبال عديد ا
نرويجية "أنستنس خارجية ا سياسي في وزارة ا قسم ا نرويجيين، يتقدمهم رئيس ا رسميين ا  " نا
M.ansteensen  ،جزائرية قضية ا رة وتقارير حول ا لقاء مذ واثنين من معاونيه، سلمه بموجب هذا ا
سيد "أندرس قاء آخر جمعه با يوان  رحمان  عبد ا ان  عاقات  M.Andersenون ما  رئيس مصلحة ا
سيد  ا نرويج  هامة في ا شخصيات ا قاء مع بعض ا ه  ان  ما  نرويجية،  ومة ا ح خارجية في رئاسة ا ا
                                                           
 .110عمر بوضربة، مرجع سابق، ص -(1)
مرجع نفسه، ص ص،  -(2)  .114-110ا
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لنرويج في اأمم Fin Mouفين مو  سابق  دائم ا ممثل ا برمان وا خارجية في ا عاقات ا جنة ا ، رئيس 
ه تأييد است ذي أبدى  متحدة، ا جزائرا  (1)قال ا
دنمارك: ى ا يوان ا رحمان   توجه عبد ا
دنمارك، وفيها واجه عبد       ى ا دبلوماسية بزيارة قادته إ ته ا يوان جو رحمان  نرويج اختتم عبد ا بعد ا
تي قام بها هناك بسبب تدخل فرنسا بواسطة سفيرها  يوان صعوبات جمة في ااتصاات ا رحمان  ا
دانمارك، هذا  فرنسية با ضغوط ا رغم من ا جزائر، وبا ة مبعوث ا اأخير عمل جاهدا من أجل افشال جو
يوان من ماقا رحمان  ن عبد ا تي مارستها تم ي  ةا دانمار ديمقراطي ا ي ا لحزب ااشترا عام  اأمين ا
ارسون  سيد  ية، وقد M.karlssonا دانمار ومة ا ح ى رئيس ا رة إ يوان مذ ذي سلمه  يوان ، ا وصف 
لقاء بأنه جد متحفظ  (2)هذا ا
بيرا في      جزائرية اهتماما  قضية ا ندنافية، بأن اقت ا باد ااس ى ا دبلوماسية إ ة ا جو للت هذ ا ت
فات جزائرية عدة مؤ قضية ا ندنافية، حيث صدرت بشأن ا مجتمعات ااس تها بنوع من  أوساط ا تناو
تفص تحليل وا سويدي ا صحفي ا تاب ا عل أبرزها  متمردون" svensteيل و ، وفيه قدم صاحبه شرحا "ا
جزا لقضية ا يوافيا  سيد نورد  نرويجي ا ذا ا تابا بعنوان m.nordlingنغ ئرية، و ذي أصدر  بعد  "ا ا
جزائرية لقضية ا اجئين "اإنساني  جزائريين تناول فيه مأساة ا بيرا في و ، ا ه صدى  ، ما أسهم ان  بلد
جزائري شعب ا تعاطف مع ا  (3)في تزايد ا
غربية خال  مانيا ا ندنافية وأ باد ااس ى ا وطني إ تحرير ا وفد جبهة ا دبلوماسية  جوات ا ه. ا
 م: 8597أوت  –شهري جويلية 
يوان      رحمان  تي قام بها عبد ا دبلوماسية اأوى ا جوات ا ذي حققته ا نجاح ا بلدان  بعد ا ى ا إ
ندنافية خال فيفري  جزائرية حظيت  1092ااس قضية ا ى مضمونها سابقا، تبين أن ا تي أشرنا إ م وا
دن اأوساط  ى بإهتمام من  تحرير إ مدني، ما دفع جبهة ا ذا تعاطف مجتمعها ا بلدان و هذ ا رسمية  ا
مان ى أ ذا إ بلدان و هذ ا ثانية  لمرة ا دى ارسال وفدا آخر  جزائرية  قضية ا تأثير با تعميق ا غربية  يا ا
ك خال شهري جويلية وأوت  ان ذ دول، ف هذ ا مدنية  رسمية منها وا شرائح ااجتماعية ا مختلف ا
                                                           
(1)- Mohamed Harbi, les Archive de la révolution Algérienne, op.cit, p18. 
(2)- Mohamed Harbi, ibid, p20. 
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يوان وأحمد فرانسيس، حيث استها جواتهما  1092 رحمان  جزائرية عبد ا بعثة ا م، حيث ضمت ا
دبلوماسية:   ا
ى  وطني ا تحرير ا  فلندا:توجه بعثة جبهة ا
ى فلندا يوم        جزائرية إ بعثة ا انت تعاني من أزمة  1092جويلية  71وصلت ا ة  دو م، هذ ا
رسمية  مقابلة اأوساط ا جزائرية  بعثة ا فرنسية تقف حائا أمام ا ضغوط ا سياسية واقتصادية ما جعل ا
بلد خشية أن تخسر فلندا ان يربطها بفرنسا، ما جعل  بهذا ا ى مشروعا تجاريا  جزائرية تلجأ إ بعثة ا ا
سيد: ل من ا ة، حيث حظيت بمقابلة  دو مدني في هذ ا مجتمع ا عام  pitsinkiي نبيتسي ا اأمين ا
بعثة في اختتام  ما حظيت ا فلنديين،  طلبة ا ذا بممثل عن جمعية ا ديمقراطي، و ي ا لحزب اإشترا
ى فلندزيارته فلندية،  1092جويلية  71تنظيم ندوة صحفية يوم  ا بشرفا إ م أمام وسائل اإعام ا
بلد. عمل نجاحا دبلوماسيا بهذا ا جزائرية، ويعد هذا ا قضية ا مختلف جوانب ا  (1) تطرقت فيها 
سويد: ى ا وطني ا تحرير ا  زيارة بعثة جبهة ا
مرة         ها هذ ا ندنافية حيث حطت رحا بلدان ااس دبلوماسية في ا جزائرية جواتها ا بعثة ا واصلت ا
ك يوم  ان ذ سويد و ة ا جزائرية باستقبال حار من طرف  1092جويلية  71بدو بعثة ا م حيث حظيت ا
جز  ية ا جا مطار، تما متواجدة هناك با يوان من مقابلائرية ا ين رسميين ن أحمد فرانسيس و ة مسؤو
سيد "أديلستام"  1092جويلية  01سويديين يوم  خارجية  Adelstamم، مثل ا مسؤول قسم افريقيا بوزارة ا
لصحافة بشأن هذا ااستقبال وهو ما  سويدية بيانا  لقاء أصدرت وزارة اإعام ا سويدية، وبعد انتهاء ا ا
يوان رحمان  لقاء حسب عبد ا رسمي  طابع ا د ا  .(2)يؤ
ذي         لقاء ا سويدي منهم: ا مجتمع ا قاءات مع ممثلي ا عدة  جزائرية  بعثة ا ى اجراء ا باإضافة إ
لصليب اأحمر مية  عا رابطة ا سويدي وعضو ا لصليب اأحمر ا عام  أوت  97يوم  جمعهما مع اأمين ا
م 1092 جزائرية ووعد برفع حجم ا قضية ا ذي أبدى تضامنه مع ا مخصصة م، ا اجئين لعونات ا
يوان وفرانسيس يوم  ما أستقبل  جزائريين،  نقابية 1092أوت  90ا زية ا لمر عام  م، من طرف اأمين ا
                                                           
تحريرية -(1) ثورة ا دوي حول ا متلقي ا وطني، "ا تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا م،  1017-1094مياء مجدوب ، "ا
جزائر،  1049ماي  1دراسة قانونية وسياسية جامعة  مة، ا  .112م، ص 7917م قا
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ارسن  سيد  سويدية ا لمعلومات واأخبار  carlssanا جزائريان بفتح أعمدة جرائد  مبعوثان ا ذي وعد ا ا
جزائرية قضية ا متعلقة با  (1)ا
صحفي "فيند        سويديين، يتقدمهم ا صحفيين ا بر ا جزائرية اتصاات بأ لبعثة ا ان  " vindeما 
جرائد واإذاعة  بريات ا عديد من  ندنافية مراسل ا بر جريدة يومية اس ذا مدير أ سويدية، و  Dagensا
Nyheter  سيد "هيربيرت "تينغستن قضية حيث أبدى هذا اأخير اهتما Herbert tengstenا مه بأبعاد ا
جزائرية  (2)ا
وفد زيادته بتنظيم ندوة صحفية يوم  ختم      سويدية بحضور مختلف  1092أوت  99ا فنادق ا م بأحد ا
ندوة  تي قامت بتسجيل ا فرنسية ا ة اأنباء ا ا صحافة اأجنبية بما فيها و ذا ا سويدية و وسائل اإعام ا
تي وصف صحفية ا وطنيها أعضاء بعثة ا تحرير ا ة  جبهة ا حدود، رغم محاو ى أبعد ا بأنها ناجحة إ
وطني على  تحرير ا زيارة من وجهة نظر جبهة ا عموم فإن تقييم ا ير أجوائها، على ا فرنسية تع سفارة ا ا
جزائرية قضية ا تعريف با  (3)أنها تطور يخدم عملية ا
نرويج: ى ا وطني ا تحرير ا  توجه بعثة جبهة ا
نرويج ا       ة ا ى دو ندنافية بتوجهها إ بلدان ااس ى ا دبلوماسية إ جزائرية جواتها ا بعثة ا ختتمت ا
إطاع على ما يجري في  تي أبدت تحمسها  نرويجية ا صحافة ا وفيها حظيت باستقبال من طرف ا
ك يوم  ان ذ جزائر و جزائرية يوم  1092أوت  91ا لبعثة ا ان  ما  قاءا مع  1092أوت  90م،  م 
سيد أنستنس نرويجية ا خارجية ا سياسي بوزارة ا قسم ا  (4)رفقة موظفين سامين nsteensenA نرئيس ا
نرويجي،  مدني ا مجتمع ا قاءات مع مختلف وسائل اإعام وممثلي ا جزائرية عدة  لبعثة ا انت  ما 
اجئين  مادي واإنساني  عون ا زت في اأساس حول تقديم يد ا خارج، من ضمن هذ تر جزائريين با ا
لقاءات:  ا
                                                           
جزائرية )-(1) ثورة ا خارجية،1017-1094إسماعيل دبش، ا جزائر ا شعب"  في (، مرجعية ومنطق سياسة ا ، جريدة ا
عدد  جزائر، يوم 11919ا  .91م، ص 7914نوفمبر  11، ا
يات واأهدازهر بدي-(2) شهادات )اأهمية واأسس واآ وثائق وا جزائرية من خال ا لثورة ا دبلوماسي  عمل ا في ف، دة، "ا
لعلوم اإسامية قادر  مجلد "مجلة جامعة اأمير عبد ا عدد 97، ا  .494م، ص 7910جوان  09، قسنطينة، 90، ا
 .492، صنفسهمرجع  زهر بديدة،  -(3)
وطني  -(4) تحرير ا تدويل من خال مواثيق وتجارب جبهة ا علوم في م"،  1091-1094عمر بوضربة، "ا مجلة ا
عدد نية، ااجتماعية واإنسا جزائر، جوان 17ا مسيلة، ا  .717، ص7912، جامعة محمد بوضياف ا
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صحافة يوم  -  م 1092أوت  90قاء مع ا
ينغ يوم  - في  م 1092أوت  17عقد ندوة صحفية بفندق ا
قاء مع 1092أوت  10في  - سيد إيفانغ عقد  نرويجية ا صحة ا  evang مدير ا
صم، تم استقبال بعثة  1092أوت  14 - وطني من قبل رئيس ا تحرير ا ليب اأحمر جبهة ا
نرويجي  ا
بعثة     تي تقوم بها ا ات ا تحر فرنسية عن ا دبلوماسية ا م تغفل ا عادة  نرويج حيث  ا جزائرية في ا ا
قضية  ل ما يتعلق با ذا تفنيد ادعاءاتها بخصوص  بعثة و عادة تشويه سمعة ا ما جرت ا حاوت 
جزائرية  (1)ا
مانيا وطني بأ تحرير ا غريبة: حلول بعثة جبهة ا   ا
لجزائريين      غريبة باعتبارها منطقة عبور  مانيا ا ى أ ندنافية متوجة إ باد ااس جزائرية ا بعثة ا غادرت ا
ك يوم  ان ذ ا، و غربية من  1092أوت  77من وجهتين رئيسيتين فرنسا وبلجي مانيا ا م، وعلى اعتبار أ
جزائرية بعثة ا تفت ا فرنسا ا طبيعيين  حلفاء ا معتمدة  ا تسعة ا عربية ا سفارات ا قيام بزيارة ا في "بون" با
ها شرف تنظيم ندوة صحيفة يوم  ان  ما  مانيا،  ى  1092أوت  71بأ عرب إ سفراء ا م، حضرها ا
مانيا خرقا  ى أ جزائرية إ بعثة ا تي قامت بها ا زيارة ا مانية، وتعد هذ ا  جانب مختلف وسائل اإعام اأ
مجا ثير أحد ا فرنسية ما جعل ا لديبلوماسية ا حيوية  متتبعين يصفونها بأنها ناجحةات ا  (2)من ا
متحدة من وفد و. حضور  أمم ا ثانية عشر  دورة ا وطني ا تحرير ا ى  87جبهة ا  81سبتمبر إ
 م: 8597ديسمبر 
وطني        تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا عامة  ستصداربعد إم تتوقف جهود ا جمعية ا ائحة عن ا
حادية عشرة يوم  متحدة في دورتها ا منظمة اأممية عن 1092فيفري  19أمم ا تي تعرب فيها ا ، ا
هدف  ى ا وصول إ سير حثيثا من أجل ا جزائرية فحسب، بل واصل ا لقضية ا ها في إيجاد حل سلمي  آما
                                                           
تحرري"، -(1) فاح ا ل وجه اآخر  جزائرية، ا دبلوماسية ا ك زغبة، "ا ما شعب في عبد ا عدد جريدة ا جزائر، 12214، ا ، ا
توبر  09يوم   .92، ص7911أ
(2)- Abderrahemane Kiouane, les Débuts d’une diplomate de guerre, Edition dahlab, Alger, 
2000, p92. 
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صومام، و  ذي رسمه بيان أول نوفمبر أوا ثم مؤتمر ا ى حل ا توصل إ جبهة وهو ا ذي انتهجته سياسة ا ا
سيادة على أرضهم، واستمر في  هم بااستقال وا مشروط بااعتراف  فرنسية ا جزائرية ا لقضية ا عادل 
ثانية عشرة من  لدورة ا جديدة تحضيرا  سب اأصوات ا دعاية و ى  1092سبتمبر  12مساعيه با إ
 م. 1092ديسمبر 
تشهير اعتمدت جبهة ا     دى هيئة اأمم خطة ا عّدو ومناوراته  ائد ا وطني من أجل مجابهة م تحرير ا
ي  تا فرنسية، وبا قوات ا جزائري على أيدي ا شعب ا هما ا لذين يتعرض  وحشيين ا قمع ا تعسف وا با
جز  لقضية ا متحدة بإيجاد حل سلمي عادل وديمقراطي  يفية تجاهل فرنسا توصيات اأمم ا ائرية إظهار 
عربية ودول  دول ا جزائرية ومن حذا حذوها من ا دبلوماسية ا متحدة، ما جعل ا ميثاق اأمم ا وفقا 
ية يحذوها اأمل  ساحة اأممية بمعنويات عا دبلوماسي على ا معترك ا مجموعة اآفروآسياوية تدخل ا ا
جزائرية قضية ا فائدة ا مزيد من اأشواط   (1)في أن تقطع ا
لدخول في مفاوضات معها تقدمتا      ى إجبار فرنسا  داعي إ وطني ا تحرير ا  ستجابة اقتراح جبهة ا
ي ة 77 حوا مجموعة اآفروآسياوية بطلب يوم  (*)دو عام اأممي،  1092جويلية  11من ا ى اأمين ا م إ
ث دورة ا جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا ى تسجيل ا عامة إ جمعية ا انية عشرة، مشيرة في تدعو فيه ا
صادر يوم  متحدة ا تطبيق قرار اأمم ا فرنسية  ومة ا ح ى عدم استعداد ا ، 1092فيفري  19طلبها إ
جزائرية لقضية ا سلمي  حل ا ذي يقضي با  (2)ا
                                                           
مؤقتة -(1) ومة ا ح قاهرة وا ثورة بين مؤتمر ا ر م(،  1091سبتمبر  -1092)أوت  رجاء مسعودي، ا ة ماجستير في مذ
جزائر ) معاصر، جامعة ا تاريخ ا جزائر، 7ا  .09، ص7911-7919( أبو قاسم سعد اه، ا
يابان،  77 –(*)  عراق، ايران، ا هند، أندونيسيا، ا سعودية، سيان، مصر، أثيوبيا ا عربية ا ة آفروآسياوية: أفغانستان، ا دو
يمن، بورما، أنظر: سودان، سوريا، تونس، ا ستان، فليبين، ا مغرب، نيبال، با يبيا، ا  بنان، 
Sammaan Boutros Farajallah, le Groupe afro-asiatique dans le cadre de nations unies, 
libraairie droz Genève suisse, 1963, p251. 
متحدة -(2) جزائرية في اأمم ا قضية ا ريل، "ا قادر  عدد ، في م 1011-1099عبد ا ار وأفاق، ا ، جامعة 91" مجلة أف
جزائر،  يابس سيدي بلعباس ا ي ا  .21، ص7911جيا
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ك بعثت جبهة        موازاة مع ذ وطني يوم با تحرير ا ى اأمين  1092أوت  19ا رة تدعيميه إ م بمذ
لدورة  سياسية  لجنة ا جزائرية أمام ا قضية ا مناقشة ا وية  ها إعطاء اأو ب من خا عام اأممي تطا ا
متحدة أمم ا عامة  لجمعية ا ثانية عشرة   (1)ا
مجموعة اآفروآ       طلب ا عامة  جمعية ا وطني عندما وافقت استجابت فعا ا تحرير ا سياوية وجبهة ا
ثانية عشرة يوم  دورة ا جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا م، دون عرضه 1092سبتمبر  79على إدراج ا
دراسته سياسية اأوى  لجنة ا مجموعة اآفروآسياوية على ا تصويت وقامت بعرض مشروع ا  (2)على ا
ذي        جزائرية ا قضية ا متحدة على دراسة مشروع ا أمم ا سياسية اأوى  لجنة ا بت ا عندما ان
ان من طرف  14م على مدى  1092نوفمبر  72شرعت فيها يوم   12جلسة، تلقت مشروعين اأول 
بنان،  عراق، اأردن،  ة آفروآسياوية وهي: )أفغانستان، سيان، مصر، أندونيسيا، إيران، ا يبيا، دو
يمن( تحت رقم  سودان، تونس، سوريا، ا سعودية، ا عربية ا ة ا ممل ستان، ا مغرب، نيبال، با ك  104ا وذ
متحدة  1092ديسمبر  99يوم  ى ضرورة تدخل اأمم ا قرار إ دول صاحبة مشروع ا م، تصر فيه هذ ا
ى قرار  مصادق عليه يوم  1917 هابااستناد إ ذي  1092فيفري  19ا فرنسية، م، ا ومة ا ح م تحترمه ا
م يرسخ بعد في  عامة ضمنيا  جمعية ا ذي اعترفت به ا جزائري ا لشعب ا نسبة  مصير با وأن مبدأ تقرير ا
فرنسيين  ين ا مسؤو جزائرية، ، (3)أذهان ا لة ا مش عامة بعد أن ناقشت ا جمعية ا وهذا نصه: " إن ا
ى قرارها في  م يتحقق، م  1092فيفري  19وباإشارة إ ذي عبرت عنه في قرارها ذاك  تأسف أن اأمل ا
جزائر تستمر في  ة في ا حا جزائري، وتاحظ أن ا شعب ا مصير ينطبق على ا تعترف بأن مبدأ تقرير ا
ى حل يتفق مع مبادئ  وصول إ ى ا ى مفاوضات تؤدي إ زيادة اآام وخسائر في اأرواح، وتدعو إ
متحد   (4)ة"وأهداف ميثاق اأمم ا
دومينيك،         برازيل، ا يا، إسبانيا، ا ثاني فتقدمت به سبع دول وهي: )اأرجنتين، إيطا مشروع ا أما ا
مفاوضات من  ى ا نزاع: "إ عامة تدعو طرفي ا جمعية ا يوم ونص على أن ا بيرو(، في نفس ا وبا، ا
                                                           
ثو  -(1) تحريرية من خال تصريحات قادتها )أحمد عصماني، مسيرة ا رة(، 1017-1094رة ا ماجستير في تاريخ  مذ
جزائر ) ثورة، جامعة ا جزائر، 7ا قاسم سعد اه، ا  .111، ص7991(، أبو ا
جزائرية )-(2) قضية ا ية من ا دو مواقف ا صغير، ا  .019(، مرجع سابق، ص1017-1094مريم ا
ريل، مرجع  -(3) قادر   .27سابق، صعبد ا
عدد  -(4) مجاهد، ا  .91م، ص 1092 ديسمبر 14،91ا
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ى حل سلمي وديمقراطي وصول إ انية ا تعاون وعن  جديد معربة عن أملها في إم وعادل بروح من ا
متحدة" مبادئ ميثاق اأمم ا ة وطبقا  معقو وسائل ا  (1)طريق ا
ي من       موا يوم ا ذا تقدمت في ا ي،  دو مجتمع ا م يناا رضى ا مشروعين  غير أن نصي هذين ا
نرويج(  1092ديسمبر  91إيداعهما تحديدا يوم  ندا، ايرندا، ا بمشروع تعديل ترا م، ثاث دول وهي: )
فرنس طرح ا واقع يخدم ا نه في ا جزائري، إذ إمنطقيا، و شعب ا دول صاحبة هذا ي ويهدم آمال ا قترحت ا
مشروع ادخال تعديلين:   ا
ذي تقدمت به مجموعة  .أ مشروع ا تعديل اأول ا فقرة  12يستهدف ا ة آفروآسياوية ويقضي حذف ا دو
مصي متعلقة بااعتراف بتقرير ا ها بفقرة: "بأن يقرر مستقبله بطرق ا جزائري واستبدا لشعب ا ر 
 ديمقراطية".
ى  .ب ى مفاوضات تؤدي إ سبعة "تدعو إ دول ا ذي تقدمت به ا مشروع ا توصية اأخيرة من ا حذف ا
ها بفقرة وهي: "تقترح مناقشات  متحدة" واستبدا ى حل يتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق اأمم ا وصول إ ا
ة من ي فعا حا مضطرب ا موقف ا ى حل يتفق مع مبادئ وأهداف اأمم  أجل حل ا وصول إ ومن أجل ا
متحدة"  (2)ا
مجموعة اآفروآسياوية     ية، وحسن  إا أن دول ا دول ااشترا تعديات بدعم من ا قد رفضت بشدة هذ ا
عامة بأغلبية نسبية وبفارق  جمعية ا لتصويت عليه فقد رفضته ا معدل  مشروع ا حظ عند تقديم هذا ا ا
تصويت  (3)صوت واحد، سبعة وثاثين صوت، ضد ستة وثاثين صوت، فيما امتنعت ستة دول عن ا
جزائرية، أمام تهاطل مشار        لقضية ا مؤيدين  جانبين ا سياسية من ا لجنة ا تب ا لوائح على م يع ا
عقدة جرت عدة اتصاات  فك ا سياسية نفسها في طريق مسدود، و ّلجنة ا ها، وجدت ا معارضين  وا
مشروعين معنية با دول ا وفود خاصة وفود ا ى تبني (4)ومشاورات فيما بين ا عامة إ جمعية ا ، توصلت ا
صادر في  ر بقرارها ا جزائر، تذ ة ا عامة بعد أن ناقشت مسأ جمعية ا فيفري  19توصية جاء فيها: "إن ا
 م اأخير: 1092
                                                           
 .049علي تابليت، مرجع سابق، ص -(1)
عدد  -(2) مجاهد، ا  .92، صمصدر سابق، 14ا
 .179أحمد عصماني، مرجع سابق، ص -(3)
 .07رجاء مسعودي، مرجع سابق، ص -(4)
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جزائر. - ة في ا حا ها با  تعبر من جديد عن انشغا
مغرب ورئيس تونس. - ل من ملك ا تي تقدم بها  حميدة ا مساعي ا  تسجيل عرض ا
تعاون ا - فيلة تعبر عن رغبتها في روح ا محادثات، وأن تستخدم وسائل أخرى وّدية  فعال بأن تبدأ ا
متحدة."  (1) بإيجاد حل يطابق أهداف ومبادئ ميثاق اأمم ا
توصية من خال بيان أصدرته ومما جاء فيه: "... إن جبهة        وطني بهذ ا تحرير ا رحبت جبهة ا
عامة  جمعية ا وطني تسجل ما ورد في قرار ا تحرير ا ثانية عشرة...،ا متحدة في دورتها ا تعرب  أمم ا
متحدة  ى حل يتفق مع ميثاق اأمم ا وصول إ مفاوضات هو ا هدف من ا ون ا عن رغبتها في أن ي
خامس ذي أصدر محمد ا مشترك ا بيان ا ذي حدد ا حبيب  (*)ومبادئها...، وعلى اأساس ا سيد ا وا
جزائر، وهو ااعتراف بإستقال (**)بورقيبة  (2)ا
جزائرية أخذت         قضية ا وطني ما دامت ا تحرير ا جبهة ا ثا  دورة تعتبر انتصارا ثا ك فإن ا مع ذ
فرنسية في  دبلوماسية ا ي فهي خيبة أمل أخرى منيت بها ا تا عامة وبا جمعية ا بيرا من مناقشات ا حيزا 
دول  فاشلة في اقناع بعض ا قضية رغم محاواتها ا جنوبية بما أسمته هذ ا ا ا اآسياوية ودول أمري
قضية  ى جانب ا تلة اآفروآسيوية إ فشل بسبب وقوف ا ل جهودها باءت با ن  قانوني  باإطار ا
ية وتحطيم  دو محافل ا جزائرية في ا اذبة ادعاءاتهاا  (3)ا
 
                                                           
ثور محمد  -(1) مغرب اأقصى وا جزائرية ودوع ، ا معاصر، جامعة  م(، أطروحة 1017-1094)ة ا تاريخ ا تورا في ا د
جزائر ) جزائر، 7ا قاسم سعد اه، ا  .14-10، ص، ص، 7910-7917(، أبو ا
خامس: )–(*)  سلط0111-1090محمد ا ى ا مغرب تو مغرب عام  1072ة عام (، من ملوك ا ا على ا م، أعلن نفسه مل
توزيع، عمان، 1092 لنشر وا ث، دار أسامة  ثا جزء ا رية، ا عس سياسية وا موسوعة ا بيطار، ا لمزيد أنظر: فراس ا م، 
 .011-019، ص ص، 7990اأردن، 
حزب –(**)  تونسية منذ ااستقال، أسس ا لجمهورية ا حبيب بورقيبة: أول رئيس  جديد عام  ا دستوري ا م، أسس  1004ا
عربي في مصر أثناء اقامته هناك ) مغرب ا تب ا جزء 1099-1040م سياسية، ا موسوعة ا بيطار، ا (، أنظر: فراس ا
ثاني، مرجع   .119، صسابقا
عسلي مصطفى طاس -(2)  .010-017، مرجع سابق، ص ص، وبسام ا
عدد -(3) مجاهد، ا  .79، ص1092نوفمبر  91، 11ا
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دبلوماسي  نشاط ا جماهيرية في اثراء ا منظمات ا ثاني: دور ا مبحث ا تحرير ا جبهة ا
وطني بأوروبا   م 8591-8599ا
تي         نقابي ا ثقافي وا رياضي وا طابع اإنساني وااجتماعي وا جماهيرية ذات ا منظمات ا عبت ا
بيرا  خارجي دورا  وفد ا موازاة مع جهود ا وطني با تحرير ا جبهة ا تنظيمية  ائز اأرضية ا ل احدى ر تش
جزائري قضية ا مي عموما واأوروبي خصوصا، وهي ممثلة في في دعم ا عا مستويين ا ة دبلوماسيا على ا
طابع  ية ذات ا دو مؤتمرات ا ه ا رياضية...، على غرار ما تتناو نسوية وا نقابية وا طابية وا منظمات ا ا
ل مجال على حد متخصصة ب مية ا عا ك من خال انخراطها في مختلف ااتحادات ا سياسي، وذ  ةا
س إيجابا و  انت تخرج بتوصيات تنع ثيرا ما  تي  تي تنظمها هذ ااتحادات ا تظاهرات ا تها في ا مشار
مساعدتها ماديا ومعنويا وسياسيا جزائرية  قضية ا  :على ا
  توبر لصليب اأحمر في أ ية  دو لجنة ا جزائريين  1092نداء ا اجئين ا م من أجل مساعدة ا
تابة تقرير حول  جزائرو متزايدة في ا مزرية وا محتشدات ا  .ا
   جزائر في لتضامن مع ا مي  بلدان اآفروآسيوية 1091مارس  09اعداد يوم عا  .م في ا
  جزائرية قضية ا صديقة أسابيع تضامنية مع ا بلدان ا  .تنظيم ا
  وطني تحرير ا جبهة ا قدم  رة ا فريق   .قاءات رياضية 
ن         لتفضيل في ا مثال و زنا في دراستنا هذ على سبيل ا جماهيرية ر لمنظمات ا دبلوماسي  شاط ا
مسلمين  لطلبة ا عام  حصر على ااتحاد ا هما ا ا ما  جزائريين،  لعمال ا عام  ذا ااتحاد ا جزائريين، و ا
برا م وا  عا وطني عبر ا تحرير ا بة اأحداث وفي توسيع سمعة جبهة ا ز معاناة من دور أساسي في موا
ب  جماهيرية اأخرى في دعم مطا منظمات ا عبتها ا تي  جزائري دون أن نقلل من شأن اأدوار ا شعب ا ا
ت منظماتجبهة ا ا وطني،  تي سنتطرق إ حرير ا حقوقيه ا رياضية وا  ها بايجاز.يا
جزائريين بأوروبا  .أ مسلمين ا لطلبة ا عام  إتحاد ا دبلوماسي  دور ا  :م8591-8599ا
جزائريين في جويلية          مسلمين ا لطلبة ا عام  يه في  1099يعتبر تأسيس ااتحاد ا ذي أشرنا إ م )ا
طلبة توحيد  ه استطاع ا جزائرية، فمن خا طابية ا ة ا حر فصل اأول(، ميزة هامة في مسار ا ا
ثانوي وطني خاصة طلبة ا تحرير ا تحاق بصورة جماعية بجبهة ا فرنسية.صفوفهم واا جامعات ا  ات وا
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وطني          تحرير ا تحرير وجيش ا طلبة بصفوف جبهة ا تحاق ا يات وأعمال إن ا يعني قيامهم بمسؤو
اتحاد  ان  سياسية، زيادة على هذا  نقابية وااجتماعية وا تعليمية وا رية وا عس مختلفة ومتعددة منها: ا
جزائريين نشاط عل مسلمين ا لطلبة ا عام  ية ا دو ساحة ا ه على ا دبلوماسي برز من خا صعيد ا ى ا
مية  عا طابية ا ة ا حر ية، وأصبح عنصرا بارزا في ا دو منظمات ا سب اعتراف ااتحادات وا واستطاع 
تعريف بها. جزائرية وا لقضية ا مي  سب صدى عا  بهدف 
مسلمين نسج عاقات وطيدة        لطلبة ا عام  لطلبة ساعدت استطاع ااتحاد ا مية  عا بااتحادات ا
لطلبة  مية  عا ندوة ا شرقية، وا تلة ا ل ممثل  لطلبة ا مي  عا اإتحاد ا دبلوماسي،  مجال ا على بروز في ا
لطلبة (*) عام  اتحاد ا حياد اايجابي  مبنية على مبدأ ا مضبوطة ا لسياسة ا غربية طبقا  تلة ا ل ممثل  ا
مسلمين ا تعامل مع ااتحاد جزائريينا  ين دون تفضيل.في ا
جزائريين في فرنسا: - مسلمين ا لطلبة ا عام   نشاط ااتحاد ا
عام        ى منذ تأسيسه ااتحاد ا لوهلة اأو مسلميسعى  جزائريين في مطلع سنة لطلبة ا م 1091ن ا
ى  تعرف على جامعاتها إ تي يدرسون بها مما سهل عليهم ا ة ا دو تجسيد نشاطاته في فرنسا باعتبارها ا
ذين  عربية منها واأجنبية ا طابية ا تنظيمات ا عديد من ا هم با ا انوا يزاوون دراستهم هناك، وفي واحت
وطني تحرير ا ية جبهة ا انت فيدرا وقت ذاته  ثير من بفرنسا قد تأسست  (**)ا هي اأخرى ما جعل ا
جزائرية ثورة ا تتبع تطورات ا ها  مهاجرين يلتفون حو طلبة ا  (1)ا
وطني بفرنسا تمثلت أساسا:      تحرير ا ية جبهة ا ف ااتحاد على تقديم خدمات في اطار فيدرا  ع
                                                           
يا في  –(*)  وسلوفا ى في مدينة براغ بتشي مية اأو عا حرب ا مي غداة ا عا طابي ا أوت  72تأسست نواة ااتحاد ا
لطاب بلندن سنة 1011 مي  عا مجلس ا مية في 1041م، وبعد مياد ا جنة تحضيرية عا نوفمبر  12، انبثقت عنه 
ذي عق1049 مي ا عا لت ااتحاد ا تي ش لجنة هي ا ه في نيجيريا بإفريقيا أنظر:، وهذ ا  د أول جلسة 
Guy pervillé, op.cit,pp.54-55.  
وطني بفرنسا تأ- (**) تحرير ا ية جبهة ا مصادر بأن فيدرا حقيقة برئاسة عم 1092سست في منتصف سنة ترى بعض ا ر بوداود، إّا أنه في ا
تاريخ مع ظهور نجم شمال افريقيا سنة  قاء إنشاء تنظيم م، ف 1072ظهرت قبل هذا ا فرنسي بينجامين ستورا بأن أول  مؤرخ ا ي حين يرى ا
لثورة: أنظر ى  شهور اأو ى ا لجبهة بفرنسا يعود إ  سياسي تابع 
Benjamin Strora, ils Venaient d’Algerie, l’immigration d’Algérie en France (1912-1992), Edition fayard, Paris, 
France, 1992, p154. 
قضية حمد مريأ -(1) طابية ودورها في ا ة ا حر تحرير وش، ا وطنية وثورة ا معاصر، جامعة ، أطروح1094ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا ة د
جزائر  جزائر، 7ا قاسم سعد اه، ا  .401م، ص7991-م 7999، أبو ا
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ب اابراهيمي - فرنسية على نحو ما فعل أحمد طا لغة ا مقاات با ين تتاب من خال (*)تابة ا ه مقا
مقاومة جزائرية (**)جريدة ا قضية ا ة ا  (1)عبر فيهما عن عدا
طلبة اإتحاد اقناع - حثيث  سعي ا تماس  ا تحريرية وا ثورة ا مثقفين بشرعية ا فرنسين وبعض ا طلبة ا ا
تي أصدرها ااتحاد في  عريضة ا ى جانبها على نحو ما تضمنته ا وقوف إ  (2)م 1091ديسمبر  19ا
جزائريين في ربيع  مسلمين ا لطلبة ا عام  اتحاد ا تنفيذي  تب ا م ذا توجيه ا طلبة 1092و ى ا م نداء إ
فرنسيي ها ا تي يتعرضون  وحشية ا جزائريون واأعمال ا طلبة ا تي يحياها ا مزرية ا ة ا حا ن يصف فيه ا
خارج، من داخل وا سلطات ااستعمارية في ا وحشيةاشمن قبل ا تنديد بهذ اأعمال ا  (3)دين إياهم ا
لعمل في صف واحد من خال عقد عدة ا - جهود مع طلبة شمال افريقيا  ة توحيد ا جتماعات محاو
ذي عقد في  ذي تناول باأساس آخر  1091جانفي  09ا م بمقر ااتحاد بسان ميشال بفرنسا ا
تي عرفتها جمعية طلبة شمال افريقيا تطورات ا لطلبة  (*)ا عام  اتحاد ا فرنسية  داخلية ا تنديد بحل ا ذا ا و
جزائريين في  مسلمين ا  (4)1091جانفي  71ا
ى جانب قيامهم       تي نظموهاإ تلك ا فيفري  94في  بمظاهرات احتجاجية على قرار حل ااتحاد 
ى جانبهم م، شارك 1091 مي  11فيها إ عا طابي ا تضامن ا س ا مية، مما يع منظمة طابية عا
جزائريين مسلمين ا طلبة ا ى جانب ا واسع إ طابي  (5)ا نشاط ا ز ا على أية حال فقد ظلت باريس هي مر
                                                           
د في  –(*)  ب اابراهيمي: و قرب من  1007جانفي  99أحمد طا م، أنتخب  1097سنة  le jeune musulmanسطيف، مؤسس جريدة م، با
مؤتمر ا جزائريين خال ا مسلمين ا لطلبة ا عام  اتحاد ا تحق ب 1099أول في جويلية رئيسا  يةم، ا وطني فيدرا تحرير ا فرنسا في مارس ب جبهة ا
يات ب 1091 خارج، تقلد عدة مسؤو عاقات مع ا خزينة ثم با لف با لطلبة م، حيث  عام  ليمون هنري مور، ااتحاد ا عد ااستقال، أنظر: 
جزائريين ) مسلمين ا لنشر، 1017-1099ا قصبة  نز، ترجمة:/ مسعود حاج مسعود، دار ا (، شهادات، سلسلة جدل يشرف عليها اأستاذ علي ا
جزائر،   .210-217، ص ص، 7917ا
توبر –(**)  وطني في أ تحرير ا جزائرية: جريدة أصدرتها جبهة ا مقاومة ا مغرب وتونس، تم منعها من  1099جريدة ا م بثاث إصدارات بفرنسا وا
فرنسية، في  سلطات ا مغرب، ثم ابتداء من جويلية  1092مارس  71قبل ا جزائرية با مقاومة ا  1091بتونس، في جوان  1092م ثم إصدار نشرة ا
تحرير سريا أصدر  تت جبهة ا مجاهد ا لثور  تي أصبحجريدة ا زي  مر لسان ا جزائرية، أنظر: عاشور شرفا جزائرية، مرجع ة ا ثورة ا ي، قاموس ا
 .712سابق، ص
(1)-Ahmed Taleb, Mémoires d’un Algérien, tom 1 : rêves et preuves (1932-1965), éditions casbah, Alger 
2006, p215. 
عدد  -(2) مقاومة، ا  .92، ص1092ماي  1، 14جريدة ا
جزائريين إبان ثورة نوفمبر  -(3) طلبة ا جزائر،  1094عمار هال، نشاط ا نشر افوميك، ا ى، دار ا طبعة اأو  .90-91، ص ص 1011م، ا
ليمون مور هنري، مرجع سابق، ص1072تأسست جمعية طلبة شمال افريقيا بمدينة باريس في سنة  –(*)   .299، أنظر: 
فرنسي -(4) جامعة ا جزائريون في ا طلبة ا لي، ع .(، ترجمة م1017-1119ة )غي برفيلي، ا لنشر،  .حاج مسعود، أ. ب قصبة  بلعريبي، دار ا
جزائر،   .797، ص7992ا
عدد  -(5) مجاهد، ا  .90، ص1091فيفري  19، 11جريدة ا
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جزائري  تي  1091-1091خال فترة ا ية ا دو مناسبات ا مسلمين ا طلبة ا ثيرا ما استغل اتحاد ا م، ف
قضية  ة ا ها عدا يمرر من خا م  عا طابية من مختلف ربوع ا منظمات ا عديد من ا انت تحضرها ا
ه في اآتي: جزائرية وهذا ما سنتطرق   ا
جزائريي - مسلمين ا لطلبة ا عام  باد نشاط ااتحاد ا متحدة وا ن على مستوى هيئة اأمم ا
 8591-8599اأوروبية 
دول       ى باقي ا تتوسع إ فرنسية  حدود ا جزائريين ا مسلمين ا لطلبة ا عام  تعدت نشاطات ااتحاد ا
نشاطات مايلي:وقاأوروبية وأر  عل أبرز هذ ا متحدة، و  ة اأمم ا
مسلم - لطلبة ا عام  رية أن نجاح ايمانا من ااتحاد ا عس سياسية وا هيئات ا غير من ا جزائريين  ين ا
خصوص أ ي، وبهذا ا ه من سند دو داخلي بل ابد  مستوى ا جزائرية ا يتوقف على ا قضية ا رسل ا
اتحاد  تنفيذي  تب ا م متحدة في سنة ا ى هيئة اأمم ا محاوات  1092برقية إ رها فيعا با م، يذ
طمس هوية  فرنسية  جزائرية.ا  (1) اأمة ا
سبه عطف  - باد اأوروبية ما أ تي تنظم عبر ا ندوات ا ة في مختلف ا مشار دأب ااتحاد على ا
ية مثل: دو منظمات ا عديد من ا  ا
ها ببرين من  - تي تمت أشغا لشباب ا مية  عا جمعية ا ى  79حضور ااتحاد مجلس ا  أوت 79إ
استعمار  1091 جزائريين ونادت بوضع حد  لطلبة ا مساعدة  منظمة حينها بمد يد ا م وتعهدت هذ ا
جزائر  (2)في ا
منعقد ببراغ - لطلبة ا مي  عا اتحاد ا رابع  مؤتمر ا ة ااتحاد في ا سبتمبر  94أوت حتى  71من  مشار
مطامح  1091 جزائر وتحقيق ا حرب في ا بة بإنهاء ا مطا ذي خرج بتوصية تتضمن ضرورة ا م، وا
جزائري لشعب ا مشروعة   (3)ا
                                                           
عدد  -(1) جزائرية، ا مقاومة ا  .91، ص1092مارس  11، 90جريدة ا
لطلبة ) -(2) مية  عا منظمات ا جزائريين وا مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد عقيب، "ااتحاد ا  في (،1017-1099محمد ا
عدد  دراسات، ا بحوث وا جزائر، ، جامعة حمه 4"مجلة ا وادي، ا  .174، ص7992خضر ا
 .740غي برفيلي، مرجع سابق، ص  -(3)
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تابة  - دعوة  عام  تي أدرجت قضية استجاب ااتحاد ا غربية ا وطنية ا تنسيق بين ااتحادات ا جنة ا
جزائريين في جدول أ طلبة ا ندن ما بين ا تي احتضنتها  ندوة ا ها، من خال ا أفريل  11و 12عما
ندوة ما يزيد عن  1091 بريطانيين، حضر هذ ا لطلبة ا وطني  اتحادا وطنيا  77م بطلب من ااتحاد ا
ما  جزائري في محنته،  طابي ا ى ضرورة مساندة ااتحاد ا مجتمعون إ يا، دعى فيها ا أوروبيا وأمري
جنة حقوق اانسان ومجلدعت خال  ندوة  ي أي يعيرا اهتمامهذ ا دو املهس اأمن ا قرارات  ما ا
جزائرية قضية ا ندوة بخصوص ا تي أصدرتها ا ائحة ا  (1)ا
سنة      ك فقد تحصل خال ذات ا طابي وبذ اتحاد ا ية  دو مساندة ا ندن اتسعت ا من خال ندوة 
مية ما شجعه على زيادة نشاطاته 07على تأييد   (2)منظمة طابية عا
م  - عا مية في باقي دول ا عا طابية ا مؤتمرات ا جزائريين ا مسلمين ا لطلبة ا عام  حضور ااتحاد ا
8599-8591: 
بلدان اأوروبية      متحدة وا جزائريين على هيئة اأمم ا مسلمين ا لطلبة ا عام  م يقتصر نشاط ااتحاد ا
م من خال  عا جزائرية عبر مختلف أنحاء ا قضية ا ك إسماع صّوت ا ى أبعد من ذ فحسب بل ذهب إ
م عا طابية ا منظمات ا تي تنظمها ا مية ا عا طابية ا مؤتمرات ا ر:حضور ا مؤتمرات نذ  ية ومن هذ ا
ى  11شارك ااتحاد في ندوة سيان من      لطلبة  1091سبتمبر  71إ مية  عا ندوة ا تي تنظمها ا ا
جزائري لشعب ا مصير  ب بحق تقرير ا تصويت على ائحة تطا  (3)وفيها تم ا
لطلبة بنيجيريا من     ميا  ى  11 حضر ااتحاد مؤتمرا عا مية  م، نظمته 1092سبتمبر  77إ عا ندوة ا ا
تعليم في  ة ا جزائريين وحا طلبة ا حاضرين بوضعية ا يعرف ا ة  مشار لطلبة، حيث استغل ااتحاد هذ ا
جزائر.  ا
عل أبرز ما جاء فيها:     مؤتمر بعدة توصيات   خرج هذا ا
                                                           
 .999وش، مرجع سابق، صأحمد مري -(1)
عدد  -(2) مجاهد، ا  .91، ص1091ماي  2، 70جريدة ا
تحرير ) -(3) جزائريين خال ثورة ا مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد عقيب، دور ااتحاد ا ق (، دار سنجا1017-1099محمد ا
جزائر،  تاب، ا ل دين   .710، ص7990ا
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م أجمع عل      عا طابية في ا لطلبة حث جميع ااتحادات ا عام  لتضامن مع ااتحاد ا ى تنظيم أسبوع 
ك من  جزائريين وحدد ذ مسلمين ا ى  94ا مؤتمر 1092نوفمبر  11إ سياسي فإن ا مجال ا ، أما في ا
جزائري على أساس  ل ا لمش ى حل عادل وسريع  فرنسي إ جزائري وا طرفان ا يأمل أن يتوصل ا
وطني  (1)ااعتراف بااستقال ا
ذي جرت        لطلبة وا مي  عا ذي نظمه اإتحاد ا خامس ا مؤتمر ا ندوة شارك ااتحاد في ا وبعد هذ ا
ين" خال شهر سبتمبر  صينية ب عاصمة ا ه با ية  1091أشغا نفدرا مؤتمر عرضت  م، من خال هذا ا
فر  سياسة ا جزائر جراء ا سائدة في ا وضعية ا لطلبة تقريرا عن ا شمال اافريقي  تعسفية وبناءا ا نسية ا
فرنسا  مادية  دبلوماسية وا مساندة ا تنديد با مؤتمر بتوصيات أهم ما جاء فيها: ا مقدم خرج ا تقرير ا على ا
شعب  طلبة وا ل ا رسمي  مؤتمر دعمه ا د ا حلف اأطلسي، ويؤ من طرف حلفائها في منظمة ا
جزائري في ثورته من أجل ااستقال  (2)ا
دبلو  .ب دور ا جزائريين بأوروبا ا لعمال ا عام  اتحاد ا  :8591-8599ماسي 
وطني مثل:      تحرير ا جزائريين من قبل مناضلي جبهة ا لعمال ا عام  يوسف بن يعد تأسيس ااتحاد ا
لجبهة من خال  (**)وعبان رمضان ومحمد درارني(*)بن خدة  صلبة  أرضية ا يد  وعيسات إيدير تأ
نقابات  ات وا حر رد فعل على ا تنظيم  ثورة، وقد جاء تأسيس هذا ا خدمة ا ي مجند  انشائهم تنظيم عما
جزائرية ) لنقابات ا عام  فرنسية، مثل ااتحاد ا ية ا عما لشغل )u.g.s.aا عامة  ية ا ونفدرا (، C.G.T( وا
                                                           
عدد  -(1) مجاهد ا  .91، ص1092نوفمبر  19، 17جريدة ا
لطلبة ) -(2) مية  عا منظمات ا جزائريين وا مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد عقيب، "ااتحاد ا  .172( "، مرجع سابق، ص1017-1099محمد ا
برواقية –(*)  يد ا ة سنة بن يوسف بن خدة: من موا صيد مدية، تحصل على دبلوم في ا جزائري ثم 1091، ا شعب ا ، انخرط في صفوف حزب ا
جزائرية في سنة  لثورة ا ديمقراطية، انضم  حريات ا ة انتصار ا تنفيذ  1099في حر تنسيق وا جنة ا لثورة و وطني  مجلس ا عضو في ا م، تم تعينه 
وطني، في أوت  تحرير ا جبهة ا تابعة  مؤقتة، أنظر: بن يوسف بن خدة، شهادات  1011ا جزائرية ا ومة ا لح ون رئيسا  ي وقع عليه ااختيار 
جزائر،  توزيع، ا نشر وا لطباعة وا ة دار اأمة  طبعة اأوى، شر  . 10-12، ص ص، 7992ومواقف، ا
 لمزيد أنظر: 
Mabrouk Belhoucine, le Courrier d’Alger- le caire 1954-1956, édition casbah, Alger, 2000, pp, 88-89. 
بيض في أوت -(**) د با ى فرنسا وعمل بمصانع بيجو1070محمد درارني: و ديمقراطية ثم ، هاجر إ لحريات ا ة اانتصار  ية ، مناضل بحر فدرا
جزائريين بفرنسا خال سنتي  لعمال ا عامة  ودادية ا وطني بفرنسا، أمين عام ا تحرير ا ودادية 1091و 1092جبهة ا ربط ما بين ا لف با م، و
ى تونس في عام  مسيحيين، انتقل إ لعمال ا فرنسية  ية ا ونفدرا جزائريين،  1091وا لعمال ا عام  اتحاد ا خارجية  بعثة ا م، وأصبح عضوا في ا
 أنظر:
Mohamed Fares, op.cit, p120.  
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تنظ سلبي اانتهازيهذ ا ى سياسة اادماج ا وطني وتدعو إ انت تستبعد ااستقال ا ، في (1)يمات 
لعمال نقابي  رد فعل مباشر على تأسيس ااتحاد ا وقت ذاته جاء  جزائريين ا ة  (USTA) ا لحر ي  موا ا
جزائرية وطنية ا ية(، MNA) (***)ا مصا ة ا حر نقابي(، )ا تنظيم ا  1091فيفري  14في  تأسس هذا ا
ة  يمحاو عما طبقة ا قائجلب ا مبدأ ا حها قصد اضعاف ا صا ممثل ة  وطني هي ا تحرير ا ل بأن جبهة ا
جزائري على نحو ما نص عليه بيان أول نوفمبر  لشعب ا شرعي  وحيد وا و  1094ا ن ا س  اقعم،  ع
ك  .(2)ذ
جزائريين تحتف      لعمال ا عام  عب ااتحاد ا  1091فيفري  74قيادة عيسات إيدير منذ تأسيسه في  قد 
تحريرية ثورة ا خدمة ا جزائر وخارجها  شغيلة في ا طبقة ا بيرا في تنظيم ا ك من خال . م دورا  وتجلى ذ
خارجي داخلي وا مستويين ا  نشاطه على ا
جزائر   جزائريين في ا لعمال ا عام   : 8597 - 8599نشاط ااتحاد ا
ممتدة من             فترة ا داخلي خال ا مستوى ا جزائريين نشاطه على ا لعمال ا عام  استهل ااتحاد ا
ى فيفري  1091فيفري  جزائر  بإصدار، 1092إ عامل ا *)( LE TRAVAILLEURيصحيفة ا
                                                           
نقابي  فيصل-(1) نضال ا ته ، "قراءة في ا خارجي فا داخلي وا مستويين ا جزائريين على ا لعمال ا عام  اتحاد ا سياسي  وا
تحريرية  ثورة ا علوم اإنسانية وااجتماعية في ،1017-1094إبان ا باحث في ا عدد مجلة ا خضر 1، ا ، جامعة حمه 
جزائر،  وادي، ا  .97، ص7919ا
ر  –(***)  جزائرية: تنظيم سياسي وعس وطنية ا ة ا حر لحريات ا ة اانتصار  حاج بعد انقسام حر ي ا وطني، أنشأ مصا تحرير ا جبهة ا ي مناوئ 
تابه  ان محمد تقيه في  مؤرخون في تاريخ نشأته، فإذا  ديمقراطية، اختلف ا ى L’ALGERIE EN GUERREا " يرى أن تاريخ تأسيسه يرجع إ
ى ديسمبر ، فإن افينو وبانشيس وستورا، وايف 1094نوفمبر  91يوم  م، أنظر: جمعة بن زروال ،  1094وربير، فيرجعون تاريخ تأسيسه إ
تحريرية  ثورة ا جزائرية وموقفها من ا وطنية ا ة ا حر معاصر، جامعة باتنة 1017-1094ا حديث وا تاريخ ا رة ماجستير في ا جزائر، 1، مذ ، ا
 .77، ص7997-7990
مغاربية بين  محمود آيت -(2) نقابية ا ة ا حر ر 1017-1049مدور، ا جزائر وتونس نموذجا، مذ تاريخ ، ا ة ماجستير في ا
جزائر،  جزائر، بن يوسف بن خدة، ا معاصر، جامعة ا  .19م، ص 7991-7992ا
انت تظه –(*)  جزائريين، جريدة أسبوعية،  لعمال ا عام  سان حال ااتحاد ا جزائري:  عامل ا ل يوم جريدة ا بداية  ر في ا
جزائري، ومنذ حظر هذ اأخيرة بعد  شيوعي ا حزب ا سان حال ا جمهورية  جزائر ا جريدة ا خامسة  صفحة ا ثاثاء داخل ا
شيوعي، ظهرت في أربع صفحات ثم بدأت تسحب في اثنتا عشر صفحة وقد وصل عدد ما سحب منها في  حزب ا حل ا
توبر  ي اثنا عشر  1099شهر أ ف عدد.حوا  أنظر: أ
Abdelmadjid Azzi, le Mouvement syndical algérien à l’épreuvee de l’indépendance, éditions 
liveres, Alger, 2012, p37. 
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ALGERIEN  تي تعتبر وسيلة إعامية  1091في أفريل تنظيم وا هذا ا عمال بضرورة اانضمام  إقناع ا
عمال ل ا مشا حل اأنجع  وطني باعتبار ا عمل على استبدال ااقتصاد ااستعماري بااقتصاد ا ذا ا   (1)و
ية ومدرسية وجامعية من  اما دع            ى تنظيم إضرابات عما جزائريين إ لعمال ا عام  ااتحاد ا
لثورة ومن بين هذ اإضرابات، اضراب  شعبية  طبقات ا م،  1091جويلية  99أجل إظهار مساندة ا
ى تنظيم اضراب (2)م 1091أوت  19اضراب  داعي إ وطني ا تحرير ا نداء قيادة جبهة ا ما استجاب 
خارج من عام  داخل وا ى  71وشامل في ا فترة مع مناقشة  1092فيفري  94جانفي إ تزامن هذ ا م، 
ين  مشار فت أنظار ا حادية عشر قصد  متحدة في دورتها ا جزائرية على مستوى هيئة اأمم ا قضية ا ا
جز  شعب ا ى حق ا جزائرية باعتبارها قضية تحررية تهدف إ قضية ا ى ا دورة إ ائري في تقرير في هذ ا
 (3)مصير
فرنسية على سلطات ا جزائر  رد فعل ا جزائريين في ا لعمال ا عام   : 8597 - 8599نشاط ااتحاد ا
جزائريين  إن        لعمال ا عام  تي قام بها ااتحاد ا نشاطات ا جزائر ا سلطات في ا م تلق ترحاب ا
انت ردة  سياسية، ف رية أو ا عس فرنسية سواء ا نقابيا ن ونشطاء ااتحاد يفعلها عنيفة حيث تصرفت مع ا
ماحق ى ااعتقال وا عديد منهم إ زجر، فقد تعرض ا قمع وا ما أمرت بوقف صحيفبا يسية،  بو ة ات ا
صدور في جويلية  جزائري عن ا عامل ا خارج 1091ا هم با ، ما أجبر مناضلي ااتحاد على فتح فروع 
مغرب وفر  ل من تونس، ا ى قلب ،نسا هروبا من ااضطهاد في  ثورة إ مستعمراونقل ا ما  (4)بلد ا
 سنرى في اآتي:
جزائريين في أوروبا  - لعمال ا عام   8591-8599نشاط ااتحاد ا
                                                           
تحريرية"، -(1) ثورة ا جزائري ودور أثناء ا نقابي ا مجال،في بغداد خلوفي ، "ااعام ا عدد  مجلة اانسان وا ز 91ا مر ،ا
جزائرجامعي ا بيض، ا بشير ا  .99، ص7919، أفريل نور ا
جزائر،  -(2) نعمان، ا جزائرية ثورة أول نوفمبر، دار ا ثورة ا  .12، ص7917بوعام بن حمودة، ا
ى مبنى نيويورك،اسمية -(3) جزائر إ ثمانية أيام يرفع صوت ا دراسات " في وافي ، "اضراب ا لبحوث وا معارف  مجلة ا
تاريخية، عد ا نشر(، ص90د ا جزائر، )دون سنة ا وادي، ا حضر ا  .20، جامعة حمه 
جزائر بين عامي  عزيز سعد توفيق-(4) نقابية في ا ية وا عما ة ا حر بزاز ، "تطور ا تربية  في "،1017-1109ا مجلة ا
علم مجلد وا عدد 10، ا عراق، 99، ا موصل، ا  .117-111، ص ص، 7917، جامعة ا
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حسبان أمر مهم يتمثل في       عام في فرنسا خاصة وفي أوروبا عامة أخذ في ا لة ااتحاد ا إن هي
ى أوروبا أما في إيجاد منصب عمل يقلل من  هجرة إ مرغمين على ا جزائريين ا وجود مئات اآاف من ا
انوا يعانونها في بلدهم تي  عيش ا  (1)صعوبات ا
عامة ودادية ا جزائريينلعمال  تأسيس ا  : م 8597فيفري  89في فرنسا  ا
جزائريون      عمال ا هم في فرنسا ان ا لة توحد صفوفهم وتنظمهم وتثمن نضا ى هي بحاجة ماسة إ
لجزائريين في فرنسا أمرا  يل نقابة  ان تش ما  جزائر، و جزائريين في ا لعمال ا عام  نشاط ااتحاد ا ملة  م
جزائريين اهتدوا اعتماد لعمال ا عام  وطني وااتحاد ا تحرير ا عمال ومن ورائهم قيادة جبهة ا  صعبا فإن ا
ل ودادية ي في ش  (2)تجمع عما
مغتربين       عمال ا ان بدافع تنظيم ا مهاجرين في فرنسا  عمال ا ل ا حيث أن قرار إنشاء ودادية تضم 
جبهة واأمانة  قرار بااتفاق بين قيادة ا وطني، واتخذ هذا ا تحرير ا ذي تقود جبهة ا تحرري ا عمل ا في ا
لعمال ا عام  اتحاد ا وطنية  ن توقيف عيسات إيدير في 1091جزائريين منذ أفريل ا ماي  74، 
مناضلين أخرت أمر انشاء هذ  1091 فرنسية ضد باقي ا سلطات ا انت تشنها ا تي  ماحقات ا وا
ى غاية  ودادية إ  (3)م 1092فيفري  11ا
ي      تاريخ  ةحيث قامت فيدرا وطني في هذا ا تحرير ا عامة بإنشاءجبهة ا ودادية ا جزائريين  ا لعمال ا
مادية وااجتماعية،  دفاع عن حقوقهم ا ك من أجل ا فرنسية وذ نقابات ا دى ا ناطق باسمهم  تي تعتبر ا ا
لرأي  حقيقية  صورة ا لفت بنقل ا تي  وطني ا تحرير ا جبهة ا سياسي واإعامي  دعم ا مستفيدة من ا
دائرة حرب ا فرنسي حول ا عام ا جزائري ا عامل ا شهرية ا جزائر من خال جريدتها ا  (4)في ا
                                                           
)1) – Kamel Bouchama, la Mouvement ouvrier et syndical en Algérie (1884-1962), Edition 
elmaarifa, Alger, 2014, p168. 
مغاربة بين  -(2) نقابية ا ة ا حر جزائر،  1017و  1049محمود آيت مدور، ا جزائر وتونس نموذجا، دار هومة، ا م، ا
 .02، ص7910
قصبة،  -(3) لي، دار ا رات مناضل، ترجمة: أحمد بن ب وطني، مذ تحرير ا ى جبهة ا شعب إ عمر بوداود، من حزب ا
جزائر،   .119، ص7992ا
Boualem Bourouiba,les syndicalistes Algériennes,leur combat de l’éveil a libération (4)   
national ,1936/1962,Edition Dahleb ,Alger,2009, pp380-381.-  
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ودادية منذ نشأتها في فيفري        وطني عملت ا تحرير ا ية جبهة ا م 1092بناء على توجيهات فيدرا
فرنسي، و تراب ا ل ا صافي بعلى تغطية  ودادية برئاسة ا ل من نهار  (*)وديسهانت هذ ا وعضوية 
لعمال و  أمين  ود أعضاء، واتخذت مقرارابح  دعاية وبن علي عبد اه وابن مو لف با سعيد م  وارشي ا
 (1)شارع مابيون باريس 11ها 
جزائريين بفرنسا )انشاط  - لعمال ا عامة  ى أوت 8597فيفري 89ودادية ا  :م(8591م إ
متعاونين مع جبهة       جزائريين ا لعمال ا مي  ز ا تمر ودادية جغرافيا على أساس ا يتوزع نشاط ا
لودادية هي:  ثر نشاطا  مدن اأ ن ا جنوب،  شرقي وا شمال ا منطقة باريس، ا وطني،  تحرير ا ا
يون، غرونوبل ومارسيليا. ي،  ا  (2) باريس، بلفور، بادو
ري: ما يشمل نشاطها مجاات     عس سياسي وا  عدة، ااجتماعي منها وا
جزائريين بفرنسا: لعمال ا عامة  لودادية ا نشاط اإجتماعي   ا
ودادية اجتماعا  - عمل دون تمييز ينشطت ا حق في ا بة با لمطا جزائريين  مهاجرين ا  ن غيرهم،عحث ا
مساواة في اأجر بمعنى عمل مع ا مساواة في ا  احترام مبدأ ا
ودا - تحريريةحرص ا لثورة ا ات شهرية دعما  عمال اشترا عامة على دفع ا  .(3)دية ا
نزول من ميناء  - ى بعد ا مهاجرين ويرصدون خطواتهم اأو ية يتقصون فئة ا فيدرا ان مناضلو ا قد 
يقدم  ى منطقتهم اأصلية  يهم اأقرب إ هم ويبعثون إ قطار ثم يتقصون أصو مارسيليا صوب محطات ا
                                                           
د بتاريخ  –(*)  صافي بوديسة: و شافة اإسامية ثم انخرط في صفوف  1070أوت  77ا بليدة، انخرط في صفوف ا با
لعمال  عامة  ودادية ا ما ساهم في تأسيس ا تحرير بفرنسا،  ية جبهة ا شعب، أسس مع أحمد محساس فيدرا حزب ا
قيادة ااتحاد  جزائريين، ثم انضم  تحرير سنة ا تحق بصفوف جيش ا جزائريين، ثم ا لعمال ا عام  محافظة 1019ا ّون ا ، و
وطنية، مرجع سابق، ص سياسية، أنظر: محمد عباس، رواد ا  .491ا
تحريرية )-(1) ثورة ا جماهيرية في ا منظمات ا جزائريين نموذجا، 1017-1091محمد قدور، دور ا لعمال ا عام  (، ااتحاد ا
جزائراطروحة د معاصر، ا حديث وا تاريخ ا جزائر، 7تورا في ا قاسم سعد اه، ا  .112، ص7919-7914، أبو ا
arse, op.cit, p173.FMohamed -(2) 
جزائريين  -(3) لعمال ا عامة  ودادية ا جزائرية، ا ثورة ا جزائريين في أوروبا إبان ا عمال ا أحمد مسعود سيد علي، "اسهامات ا
علوم ااجتماعية واإنسانية،"، في 1017-1091 بفرنسا نموذجا عدد  مجلة ا مسيلة، ا ، 90جامعة محمد بوضياف ا
جزائر،   .00، ص7919ا
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حصول على منصب عمل، حينما يطلب منه دفع  ى غاية ا مأوى وأجر رمزي إ عون متمثلة في ا هم يد ا
ة رفضه تتم تصفيته جسديا اته بانتظام، وفي حا خ.(1)اشترا   ...ا
جزائريين بفرنسا: - لعمال ا عامة  لودادية ا سياسي  نشاط ا  ا
ودادية على تحقيق مطا - سياسي عملت ا مجال ا شعبية أما في ا جماهير ا متعددة منها: تحريك ا بها ا
مستمر  حفاظ على ااتصال ا ونها، ا تي يمل وسائل ا ل ا تحرري ودعمه ب فاح ا هم بفاعلية في ا اشرا
مستعمر فاح ضد ا ذي يخوض ا شعب ا بلد وا خ.،....(2)مع ا  ا
ودادية  هوجهت نداء- جزائريين ا عمال ا ى ا فرنسيين في ا عمال ا ى ا ، بعد وصول 1091ماي  09بيانا إ
جزائريين وا  فرنسية ا يهم ا مؤسسات ا دفاع عن ا رة هؤاء بأن ا م بفرنسا مذ ح ى ا جنرال ديغول إ ا
فرنسيين أمام عدّو واحد  جمهوريين ا نهم وجدوا أنفسهم وا نهم أن يختاروا بين ديغول وشخص آخر و يم
 (3)جزائروهم متطرفو ا
ري  عس نشاط ا عامة بفرنسا:ا  لودادية ا
وطني        تحرير ا جبهة ا معارضة  ريا بفرنسا نجم عن تعدد اأطراف ا ودادية نشاطا عس عرفت ا
جزائريين  لعمال ا نقابي  معروف بااتحاد ا ها ا ي  موا تنظيم ا ية وا مصا ة ا حر بسبب مزاحمة ا
(U.S.T.A عاملة( على ااستئثار طبقة ا سياسي  با خلفية في مشروعها ا حيوية وا تي تعتبرها قاعدتها ا ا
مهجر يملك  جزائرية با ية ا جا جزائر وأن من يملك ا وطني في فرنسا وا تحرير ا في نزاعها مع جبهة ا
طرفين نصر وعلى هذا اأساس شهدت فرنسا أحداثا دموية بين ا  (4)مقّومات ا
                                                           
 .199أحمد مسعود سيد علي، مرجع سابق، ص -(1)
وطني بين  -(2) تحرير ا جزائر وفرنسا ودورها في ا جزائرية في ا ية ا عما ة ا حر ران، ا ي ت جيا ، 1017-1049ا
جزائر  معاصر، جامعة ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا جزائر، 7اطروحة د قاسم سعد اه، ا ، 7910-7917، أبو ا
 .729ص
مرجع نفسه، ص-(3) ران، ا ي ت جيا  .721ا
حاج"، في فتح  -(4) ي ا مصا جزائرية  وطنية ا ة ا حر وطني وا تحرير ا مواجهة بين جبهة ا دين بن أزوار، "ا مجلة ا
علوم ااجتماعية واإنسانية عدد ا مسيلة، ا جزائر، جوان 19، جامعة محمد بوضياف ا  .17-11، ص، ص ، 7911، ا
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خصوص ع      ت شخصيات ذات في هذا ا جانبين طا رفت ااغتياات منحى تصاعدي بين ا
يتين بدعوى أن ) مصا نقابة ا ة وا حر يات رفيعة في هرم ا ( MNA( ظلت غطاء ل )U.S.T.Aمسؤو
لعمال اافريقيين. عام  ى ااتحاد ا فرنسية وانضمامها إ شرطة ا  (1)مع ارتباطها با
تحرير      ت أفواج من جبهة ا وطني أحد مؤسسي )إذ اغتا سبتمبر  79( محمد شماس في USTAا
مساعد ل ) 1092 عام ا ي اأمين ا توبر  92( في USTAوعبد اه فيا ة 1092أ حر ، ما جعل ا
وطني في منطقة  تحرير ا ية جبهة ا تا شباب محسوبين على فيدرا يتين تردان بعنف إذ اغتا مصا نقابة ا وا
 (2)، وغيرهما1091، حسين بوصفر في مارس 1091ب في أفريل شمال فرنسا وهم: مبروك بوعرا
نزاع بين اافان  وا  ( بفرنسا:MNA) ـمحاوات حل ا
جبوقعت محاوا        صراع بين ا يين في اطار ت عدة خال فترة ا مصا لتفاهم بين إيجاد حل هويين وا
طرفين خال سنة  لصراع مع عبد اه  1092ا وطنية م، ووضع حد  ة ا حر ي أحد مسيري ا فيا ا
جزائرية إّا أ م يحدث، في خريف ا يةجنة  اجتمعت 1092ن ااتصال  وطني  فيدرا تحرير ا جبهة ا
مدة شهر وهي مبادرة من  بفرنسا، جزائرية  وطنية ا ة ا حر مسلحة ضد ا عمليات ا ان موضوعه وقف ا
ة  طرف حر ن ا ل اأوساط،  سّرية في  منشورات ا مقترح بواسطة ا وطني، تم توزيع ا تحرير ا جبهة ا
مسلحة ضد مناضلي  جزائرية واصلت هجماتها ا وطنية ا وطنيا تحرير ا  (3)جبهة ا
ية        فيدرا رية وحيوية ضربت بها ا رية شملت أهداف اقتصادية عس فترة تميزت بعمليات عس  هاته ا
عديد  تحاق ا ية واضحا، إذ سجلت ا مصا ان تراجع ا تحرير فرنسا، هنا  من مناضليها بصفوف جبهة ا
تحرير  تحقوا بجبهة ا ذين ا جزائرية ا وطنية ا ة ا حر تب ا حال حتى بمعظم أعضاء م ك ا ذ وطني،  ا
منظمة وطني، فقد قام مسؤول ا ية ا مصا لجنة  ا سابقة  اتها ا أحمد نسبة بتسليم أرشيفها واشترا
ية فيدرا  (4)ا
                                                           
و -(1) تحرير ا مسلح بين جبهة ا صدام ا ستار حسين، "ا جبهويين(، عبد ا ين وا مصا جزائرية )ا وطنية ا ة ا حر طني وا
جغرافيا"، في 1099-1017 تاريخ وا يات ا عدد مجلة حو جزائر، 19، ا وين اأساتذة بوزريعة، ا ت عليا  مدرسة ا ، ا
 .12، ص7911
Ali Haroun, op.cit, p328.-(2) 
 .111عمر بوداود، مصدر سابق، ص -(3)
 .114نفسه، صعمر بوداود، مصدر  -(4)
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جزائرية خ     وطنية ا ة ا حر قول بأن ا ن ا فرنسية تعتبرها حليفا سوعليه يم رهان ما جعل اإدارة ا رت ا
ثر بجبهة ا جزائرية بفرنسا أ ية ا جا ذي ساهم في تمسك ا وطني، اأمر ا تحرير ا تحرير ها ضد جبهة ا
وطني.  ا
عامة  ودادية ا جزائريين حل ا  :8591أوت  بفرنسالعمال ا
خارج أن  قد حتم     داخل وا سياسية وااجتماعية في ا ثورة ا ل ا جزائر على هيا تطور اأوضاع في ا
ذي أثر على عمل  وطني وشرعية قيادته، اأمر ا فاح ا تضاعف من أنشطتها إبراز صدى مصداقية ا
ثانية في فرنسا في  جبهة ا جزائريين بفرنسا غداة فتح ا لعمال ا عامة  ودادية ا م،  1091أوت  79ا
ية بل حتى على أجهزة اأمن  مصا ة ا حر يس فقط على ا رية  عس عمليات ا قيام با متمثلة في ا وا
فرنسية رسمي وحلها بحجة توزيع (1)ا علني وا نشاط ا ودادية من ا فرنسية بمنع ا سلطات ا ك قامت ا ذ  ،
تي  جزائري ا عامل ا جريدة ا عام تصدرهاانت عدد خاص  ودادية ا جزائر، ة ا بفرنسا بعد منع صدورها با
ك في  مانيا 1091أوت  79ان ذ سّري متوجهين نحو أ نشاط ا نقابيون في ا ك دخل ا ، على إثر ذ
ا   (2)وأغلبهم نحو تونسوسويسرا وبلجي
دول اأوروبية  - جزائريين في باقي ا لعمال ا عام   م. 8591-8599نشاط ااتحاد ا
ى         دخول إ سبق في ا ت ا تي نا ى ا وطنية اأو هيآت ا جزائريين من ا لعمال ا عام  يعتبر ااتحاد ا
رعيل اأول  تي فتحها ا نافذة اأوى ا وطني وا تحرير ا ل جبهة ا ية عن بقية مؤسسات وهيا دو ساحة ا ا
افح م جزائر ا غربي ايصال صوت ا م ا عا وطنيين على ا نقابيين ا فرنسية، من ا ة وتفنيد اادعاءات ا
ل  تش ثير من اأحيان ساحة  دول اأوروبية في  ا وسويسرا وغيرها من ا مانيا وبلجي انت أ حيث 
ية منها وطنية خاصة ااستقا ار ا حريات  اأحزاب وتبلور اأف فل ا ما تتوفر عليه من قوانين ت
جماعات أفراداأساسية  جزائر ذ وا ثر من ا جزائريون ياتهأ عمال ا هم ا، ما جعل ا لدفاع تخذونها ماذا 
تعسفية ،وقد  فرنسية ا سياسة ا لعمال عن حقوقهم ااجتماعية هروبا من ا عام  ساعد على نشاط ااتحاد ا
م  عا جزائريين في أوروبا خاصة وا دا ية ا نفدرا ى ا فترة أجمع انضمامه إ حرة خال ا لنقابات ا ية  و
ممتدة  ى 91من ا مية في منتصف  1091جويلية  90إ عا نقابات ا ية ا وطيدة بفيدرا ذا عاقته ا م، و
ميتان. 1092عام  عا هيئتان ا تي تنظمها هاتان ا مؤتمرات ا ته في ا  م، من خال مشار
                                                           
iba, op.cit, p384.uBoualem Bouro-(1) 
, p390.ibid -(2) 
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حرة ) .8 لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا ل جزائريين  لعمال ا عام  -CISL )8599انضمام ااتحاد ا
 م 8591
جزائريين في  لعمال ا عام  ية 1091فيفري  74بمجرد تأسيس ااتحاد ا نفدرا ى ا ، قدم طلبا إ
حرة لنقابات ا ية  دو يها، يعلن فيه رغبته (*)ا لعمال   في اانضمام ا نقابي  ان ااتحاد ا وقت ذاته  في ا
تي وقعت في حرج اختيار احدى  مية ا عا هيئة ا ى ذات ا طلب إ جزائريين هو اآخر قد قدم نفس ا ا
جزائريتين نقابتين ا عضوية نقابية  (1)ا ترخيص  ها با ية يسمح  نفدرا ل داخلي  قانون ا على اعتبار أن ا
فترة من  حرة بعد 1091من سنة جويلية  90ى إ 91واحدة وفي ا لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا ، خلصت ا
تنظيمي لعمالدراسة ملفي ا جزائريين يحوز على  ن  لعمال ا عام  ى نتيجة مفادها أن ااتحاد ا جزائريين إ ا
ية  نفدرا ى ا منخرطين فيه، ما جعله يفوز باانضمام إ عمال ا بر عدد من ا ية أ دو حرة ا لنقابات ا
جزائريين لعمال ا نقابي  جزائريين  ، يبرر(2)مزيحا من طريقة منافسة ااتحاد ا لعمال ا عام  ااتحاد ا
غربي بعدة حجج أهمها: ر ا لمعس ية  موا حرة ا لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا ى ا  انضمامه إ
جزائري - لعمال ا عام  قائلة بأن ااتحاد ا ين منظمة نقابية شيوعية تقف عائقا أمام دحض مزاعم فرنسا ا
حرة. لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا ى ا حاج إ ي ا مصا ي  موا جزائريين ا لعمال ا نقابي   انضمام ااتحاد ا
حرة ا يقلل من تـأييد دول  - لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا ى ا جزائريين إ لعمال ا عام  انضمام ااتحاد ا
شرقية ا تلة ا جزائر.ا  ستقال ا
                                                           
 (*)– CISL ية سل تعادي فيدرا ية مقرها برو حرة هي منظمة ذات ميول أمري لنقابات ا ية  دو ية ا ونفدرا : منظمة ا
مية ) عا نقابات ا نقابية IRVING BROVN( أسسها وينشطها "FSMا زيات ا مر ية في أوروبا، تضم ، مندوب ا اأمري
فريقية منها نقابة )19ستون مليون ) ية وا  فرنسية و)FO( منخرط، وتضم نقابات أمري تونسي و)UGTT( ا ( UMT( ا
جزائر ) مغربي ويمثلها في ا م تتلقى دعما من )FOا ة ربط اتصاات مع CISL( و مغرب محاو س تونس وا ( ع
سياسيين بغرض انشاء نقاب ين ا مسؤو  ، أنظر: 1090ديسمبر  94ة وطنية في ا
MOHAMED FARES , OP.CIT , P116. 
تحريرية ) -(1) ثورة ا جزائرية ونشاطها أثناء ا ية ا عما ة ا حر تاريخ 1017-1094خلوفي بغداد، ا تورا في ا (، اطروحة د
جزائر،  معاصر، جامعة أحمد بن بلة وهران، ا حديث وا  .711م، ص 7919-7914ا
ران، مرجع سابق، ص-(2) ي ت جيا  .100ا
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تونسيين ) - لعمال ا عام  لشغل UGTTوجود نقابتين مغاربيتين هما: ااتحاد ا مغربي  ( وااتحاد ا
(UMTشامل مغاربي ا تحرر ا إسهام في ا يل جبهة مغاربية موحدة   (1)(، يتطلب تش
ية نفدرا ل جزائريين  لعمال ا عام  حرة ) مزايا إنضمام ااتحاد ا لنقابات ا ية  دو -CISL )8599ا
 : م 8591
نته من     غة، م حرة أهمية با لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا ل جزائريين  لعمال ا عام  ان انضمام ااتحاد ا
خارجي  م ا عا شعه إيصالاقتحام ا عمال وا ية موم وانشغاات وآهات ا دو هيئات ا ل ا ى  جزائري إ ب ا
حلف وأن يحرج فر  ها على نحو دول منظمة ا ية  انت تعتبرها قواعد مناصرة وموا تي  ن ا نسا في اأما
 (2)اأطلسي
ه      جزائريين من خال هذا اإنضمام من تبرعات ومساعدات قدمتها  لعمال ا عام  ما استفاد ااتحاد ا
ر منها: حرة نذ لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا  ا
ية  1092خال سنة  - نفدرا ل ية  ما مصلحة ا ي قّدر خمسمائة )بم قامت ا ف 999منح مبلغ ما ( أ
ى ااتحاد وفي يوم  ود قاسم نايت  1092أوت  71فرنك فرنسي قديم إ سيد مو مصلحة ا م أعلمت نفس ا
جزائريين 402.210بلقاسم بتونس بأن مبلغ  لعمال ا عام  اتحاد ا تبها  فرنك فرنسي ستدفع  من طرف م
لشغل. تونسي  عام ا اتحاد ا جاري  بريدي ا حساب ا  (3) بباريس عن طريق ا
جزائريين  - لعمال ا عام  منخرط في ااتحاد ا شباب ا ح ا صا وينية نقابية  ية دروسا ت نفدرا نظمت ا
ى غاية  ل تربص امتد من شهر سبتمبر إ مغرب وتونس، على ش جزائر، ا م،  1092ديسمبر  79با
حرة. لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا سل بمقر ا  (4) ببرو
ى  12من  - سيد "براون ايروين 1091جانفي  77إ ية مع اأمين م، تحادث ا دو ية ا نفدرا غ" رئيس ا
زية  لمر منتمية  إطارات ا تنظيمية  ل ا مشا ود "قايد" حول ا جزائريين "مو لعمال ا عام  اتحاد ا عام  ا
                                                           
(1)- Ben Youcef Benkhadda, UGTA et le rôle de Issat idir quotidien D’Algérie, 04/05/2011, 
p06. 
 .71بوعام بن حمودة، مصدر سابق، ص -(2)
تحريرية  -(3) ثورة ا جزائرية ونشاطها أثناء ا ية ا عما ة ا حر ، مرجع 1017-1094خلوفي بغداد، ا تورا ، اطروحة د
 .700سابق، ص
ران، مرجع سابق، ص -(4) ي ت  .710جيا
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مدة ستة ) وينية، وقد تم برمجة تربصات  انية مباشرة تربصات ت م جزائرية وا  نقابية ا ل 91ا ( أشهر في 
ية بداية من شهر أفريل  متحدة اأمري وايات ا سل وا   (1)م 1091من برو
جزائريين نشاط      لعمال ا عام  اتحاد ا ان  سو  اما  ته يعلى اأراضي ا مشار لقاء في سرية  ا
ذي نظم بجنيف يومي  مغاربي ا نقابيون اأوضاع  1091مارس  90و 91ا قادة ا م، وعلى اثر تناول ا
ساحة  جزائريين ا لعمال ا عام  ك اقتحم ااتحاد ا جزائرية وبذ قضية ا عربي وأهمها ا مغرب ا راهنة في ا ا
انته فيها ية وأخذ م دو نقابية  ، حيث تدعمت(2)ا ات ا لحر معنوي  مادي وا دعم ا زت بفضل ا وارت
جزائرية،  قضية ا قاء جنيف متشددا إزاء ا ان  ي، وقد  دو صعيد اإقليمي وا ه على ا مساندة  مغاربية ا        ا
تي  جرائم ا حرة على تقصير في ادانة ا لنقابات ا ي  دو اتهام ااتحاد ا حيث خرج بتوصيات هامة: 
ب جزائرترت  (3)ها فرنسا با
حرة بأن دافعت       لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا ى ا جزائريين إ لعمال ا عام  ما ساهم انضمام ااتحاد ا
فرنسية حيث  ومة ا ح دى ا جزائرية  قضية ا عديد منهذ اأخيرة عن ا عرائض قدمت ا اوي ا ش في  وا
مهضومة جزائريين ا فرنسية استرجاع حقوق ا ومات ا ح دى ا عديدة   (4)تدخاتها ا
واد       ات سياسية تحت  جزائريين من تحر لعمال ا عام  نقابي استفاد ااتحاد ا عمل ا موازاة مع ا با
حرة، حيث قامت هذ اأخيرة بارسال لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا متحدة  ا أمم ا عامة  لجمعية ا مراسلة 
منعقدة في دورتها  حادية عشر بتاريخ ا بتها  1092فيفري  91ا سلطات ومطا ضغط على ا بضرورة ا
جزائري لشعب ا شرعيين  ممثلين ا  (5)ااستعمارية واقناعهم من أجل فتح حوار جّدي مع ا
ممتدة ما بين      فترة ا جزائريين م، قام  1092سبتمبر  70و 19في ا لعمال ا عام  وفد ااتحاد ا
موصات  بريد وا عمال ا ية  دو ية ا فيدرا ة في أشغال مؤتمر ا مشار يابا ب بضرورة توحيد  بإيطا وفيه طا
جزائر. ح استقال ا صا نقابية  جهود ا  (6) ا
                                                           
جزائرية ) -(1) ثورة ا جزائرية أثناء ا نقابية ا ة ا حر سعيد، "ا ية"1017-1091حسن ا عما صحافة ا ، (، من خال ا
مرشدفي عدد مجلة ا جزائر، 97، ا جزائري، ا رياضي ا رهان ا  .17، ص1011، مطبعة ا
تة ، مرجع سابق، ص-(2)  .19فيصل فا
تة ، مرجع نفسه، ص-(3)  .17فيصل فا
 .119محمود آيت مدور، مرجع سابق، ص -(4)
72.-ares, op. cit, pp71FMohamed -(5) 
 .197محمد قدور، مرجع سابق، ص -(6)
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مية   عا نقابات ا ية ا جزائريين بفيدرا لعمال ا عام   :م  8591 -8597عاقة ااتحاد ا
مقتضيات اأساسية      ان من بين ا قضاء على ااستعمار خاصة منذ قد  مية ا عا شيوعية ا ة ا لحر
ثة  ثا غربية و انشاء اأممية ا سيادة ا ك من أجل إنهاء ا ن من في بلدان افريقيا وآسيا واذ ذي تم طرف ا
نقابية قرارات ا هذا  (*)تطبيق ا مية، و عا نقابات ا ية ا ية دون عناء هو فيدرا انت ااتصاات بين ااشترا
شرقية منذ منتصف  تلة ا جزائريين مع ا لعمال ا عام   م متزايدة. 1092ااتحاد ا
ذي نظم في       ية ا دو ية ا جزائريين في مؤتمر ااشترا لعمال ا عام  ة ااتحاد ا ك بمشار حيث تجسد ذ
نمسا في مطلع  حرب 1091ا ب جميعها بوقف ا جزائرية تطا لقضية ا ، وأتخذت فيه قرارات ذات أهمية 
جزائري في تقرير مصير. شعب ا  (1) وااعتراف بحق ا
ية ا      فيدرا جزائرية وجعلت يوم تفاعلت ا قضية ا مية مع ا عا ل سنة يوما  91نقابية ا مارس من 
ك ابتداء من  م وذ عا جزائر عبر ا تبرعات 1091مارس  91لتضامن مع ا يوم جمع ا ، ويتم في هذا ا
ية ما مؤونة  ا دواء وا مابس وا عام وا إتحاد ا عام  مجلس ا د ا خصوص يؤ جزائري، وبهذا ا لشعب ا
تضامن وتؤيد  ة ا ل مبادرة من أجل تطوير حر مية تقوم ب عا نقابية ا ية ا فيدرا جزائريين بأن ا لعمال ا
جزائرية نقابات ا  (2)نشاط ا
ي امبارك 1091في جويلية           جزائريين بتونس جيا لعمال ا عام  اتحاد ا عام  أن  م، أعلن اأمين ا
جزائريين وأول مرة يتلقى  لطلبة ا دراسية  منح ا ن من ا بر عدد مم مانية ستقدم أ ية اأ فيدرا جمهورية ا ا
وينا ( شباب جزائريين 91ثمانية ) مانية، في نفس ات جامعات اأ ة في ا ة مهندسي دو ا يوم أعلنت و
                                                           
ية ) –(*)  عما نقابية ا ية ا فيدرا منعقد من FSMا ى  0(: نشأت في مؤتمر باريس ا توبر  1إ م، تجمع ثاث  1094أ
لشيوعية وتيار معتدل وسط تتزعمه ) سوفياتي، تيار معادي  فرنسية ومؤتمر GGTتيارات: تيار قريب من ااتحاد ا ( ا
صناعية ) منظمات ا ها و" Walter litrine( وأصبح CIOا ية louis saillantرئيسا  فيدرا ها، وقد عملت ا " أمينا عاما 
ى  نقابات من اانضمام إ مسيحية على منع ا لنقابات ا ية  دو ية ا نفدرا لشغل وا ية  شيوعيون على  FSMاأمري ،سيطر ا
FSM فرنسية مقرها بباريس واتخذ ومة ا ح سوفيات، أغلقت ا ها، وأصبحت تتلقى أوامرها من ا ت من براغ مقرا جديدا 
 أنظر:
Clementine Markides, Fonds Fédération syndicale internationale (FSI) 1919-1945, Edition 
Fayards, Paris, 2007, p02. 
وطني، من  -(1) تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا ى غاية  1094نوفمبر  91أحمد سعيود، ا رة 1091سبتمبر  10إ ، مذ
 .01تير، مرجع سابق، صماجس
ournal d’Alger du 27/06/1957.JLe -(2) 
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مانيا جزائريي اأنباء بأ نقابيين ا شرقية أن عددا من ا و ا وين مهني في تشي ن سوف يتحصلون على ت
تاسع من جويلية  مجر، وفي ا يا وا مجلس 1091سلوفا م، أعلنت إذاعة براغ أنه بناء على دعوة من ا
ية سيقوم واحد وعشرون ) وسلوفا تشي عمال ا نقابات ا زي  مر ات 71ا شر وين في ا ت ( نقابي جزائري با
تش  .(1)يهيا
مية في براغ يوم  من أجل تقديم دعم     عا نقابات ا ية ا جزائري قررت فيدرا لشعب ا بر  جويلية  79أ
جزائري1091 شعب ا عمال وا لتضامن مع ا ية  جنة نقابية دو  .(2)م، انشاء 
انت فيه أوروبا       ذي  وقت ا ديمقراطية تجاوز تستقطب في ا مانيا ا جزائريين، ففي أ عددا هائا من ا
عدد  جزائريين تتخذ عدة 1090-1091جزائري بين  7999ا لعمال ا عام  ، مما جعل قيادة ااتحاد ا
عمل على مساعدتهم ماديا، اجتماعيا ونفسيا  ديمقراطية با مانيا ا جزائريين في أ اهتمام با إجراءات 
مجت جزائريةاندماج في ا قضية ا ة دعم ا ماني ومحاو  .(3)مع اأ
ان نشاط اات      جزائريين حثيثحيث  لعمال ا عام  جبهات، حاد ا ديمقراطية على مختلف ا مانيا ا ا في أ
توبر  صافي بوديسة 1091ففي أ جزائريين بقيادة ا لعمال ا عام  قاء هام ضّم ممثلي ااتحاد ا  حدث 
حرة  مانية ا نقابات اأ ية ا مانية )فيدرا نقابة اأ قضية FDGBوقيادات من ا وا وعدا بدعم ا (، أين افت
لتضامن  ما تم إصدار طابعا بريديا  جزائريين،  لعمال ا عام  معادن بااتحاد ا جزائرية واعتراف نقابة ا ا
جزائر  (4)مع ا
جزا     لعمال ا عام  فترة سيزداد نشاط ااتحاد ا ديمقراطية خال ا مانيا ا ، وهو 1017-1090ئريين في أ
جزائرية في أوروبا  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسية  مساعي ا ه في ا  م. 1017-1091ما سنتناو
منظمات جماهيرية اخرى بأوروبا ج.  دبلوماسي  دور ا  :8591-8599ا
                                                           
جزائريين بين -(1) لعمال ا عام  ي امبارك، "ااتحاد ا نقابية UGTAمجلة م"، في  1017-1092جيا ة ا حر  من تاريخ ا
جزائرية جزائر، ا ى، ا طبعة اأو  .172، ص1010، ا
تحريرية  -(2) ثورة ا جزائرية ونشاطها أثناء ا ية ا عما ة ا حر ، مرجع 1017-1094خلوفي بغداد، ا تورا ، اطروحة د
 .097سابق، ص
 .129محمد قدور، مرجع سابق، ص -(3)
 .122محمد قدور، مرجع نفسه، ص -(4)
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عبت       جماهيرية  منظمات ا رنا سلفا بأن ا وطني  ذ تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا دورا هاما في ا
فترة  جزائريين 1091-1091بأوروبا خال ا مسلمين ا لطلبة ا عام  ز على ااتحاد ا م، وأشرنا بأننا سنر
تي ساهمت  جزائري ا مجتمع ا ونهما يضمان فئات واسعة من ا جزائريين  لعمال ا عام  ذا ااتحاد ا و
ل فعال في ا تي بش جماهيرية اأخرى، ا منظمات ا عبته ا ذي  دور ا تحريرية، دون أن نقلل من ا ثورة ا
عل  ثرتها، و خوض في نشاطها  بعض اآخر دون ا ر ا تفي بذ ى بعض منها باختصار ون سنتطرق إ
دراسة: تي تستوقفنا في هذ ا جماهيرية ا منظمات ا  من أبرز هذ ا
جزائ  .1 هال اأحمر ا  ري:منظمة ا
يها سابقا بأنها تأسست في         عبت هي اأخرى دورا هاما في  1092جانفي  11أشرنا إ تي  م، وا
تي نحن بصدد دراستها في هذا  فترة ا وطني بأوروبا اسيما في ا تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا ا
ممتدة من  مبحث وا م1091-1091ا ظروف ا فترة با اجئين م، حيث اهتمت خال هذ ا زرية 
مغ تونسية وا حدود ا متواجدين على ا جزائريين ا قا ما اهتمت بظروف اأسرى ا سجون ربية،  ابعين في ا
ي دو مستويين اإقليمي وا تنفيذ على ا تنسيق وا جنة ا ها  تي حددتها  مهام ا ك وفق ا فرنسية وذ  (1)ا
ي  دو مستوى ا جزائري على ا هال اأحمر ا ثورة جهود ا جزائريين إبان ا لتخفيف من معاناة ا
تحريرية   م8591-8597ا
قانوني     حاجز ا رغم من ا ن  (*)با ية، تم دو شرعية ا جزائري من ا هال اأحمر ا جنة ا ذي حرم  ا
لصليب اأحمر ية  دو لجنة ا سب ثقة ا جزائري من  هال اأحمر ا ثيف (**)ا ت مجال  ، مما فسح ا
                                                           
عدد -(1) مجاهد، ا  .10، ص1091ديسمبر  91، 00جريدة ا
عضو أساسي  –(*)  جزائري في رفض اعتمادها  هال اأحمر ا انت تعانيه منظمة ا ذي  ي ا دو قانوني ا حاجز ا يتمثل ا
دوي  صليب اأحمر ا منصوص عليها في ندوة ا شروط ا ونها ا تتوفر على ا لصليب اأحمر  ية  دو ّلجنة ا في ا
م سنة  هو جم 1041بستو متمثلة في: وجوب استقرار ا ها م ا ى حصو عية اإنسانية على تراب بلدها اأصلي باإضافة إ
م تحصل على اعتماد من  تي  جزائري ا هال اأحمر ا يه منظمة ا ومة بلدها اأصلي وهو ما تفتقد إ على اعتماد من ح
فرنسية. أنظر: ومات ا ح  ا
Benatia Farouk, les Actions humanitaires pemdant la lutte de libération (1954-1962), Edition 
Dahleb, Alger, 1997, p80. 
لصليب اأحمر: تم تأسيسها في عام  –(**)  ية  دو لجنة ا حفاظ على قدر من  1110ا ى ا منظمة إ م، تسعى هذ ا
تي=  ام ا جنود، وتعرض مجموعة اأح سلوك ا قائل بوضع حدود  مبدأ ا حروب، يسترشد عملها با اإنسانية في خضم ا
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ّل سندا قويا  جزائر، ما ش فرنسية في ا تجاوزات ا تي تبين فيها ا تظلمات ا عديد من ا ديها برفع ا مساعيه 
هال اأحمر  جنة ا بة  مطا فرنسية  ومة ا ح ضغط على ا لصليب اأحمر من أجل ا ية  دو لجنة ا
مثل في قضية اأ معاملة با ية بتطبيق مبدأ ا دو لجنة ا جزائري من ا فرنسيينا جزائريين وا  (1)سرى ا
فرنسيين بما جاء في اتفاقية جنيف        أسرى ا شأن بمعاملته  جزائري في هذا ا طرف ا تزم ا حيث ا
ثة ثا مبرمة سنة (***)ا مدنيين ا حرب ا خاصة بمعاملة أسرى وجرحى ا م، في حين تجاهلتها  1040، ا
سجون  ى مختلف ا ذين ساقتهم قواتها إ معتقلين ا ك مصير اآاف من ا فرنسية وتجاهلت بذ سلطات ا ا
تعذيب بأبشع صورة تعسفي، اإعدام، ا ان يطبعها اإعتقال ا تي  ز ااحتجاز ا  (2)ومرا
لصليب اأحمر أثناء زيارت        ية  دو لجنة ا توصيات ا جزائر في طبقا  ى ا  (3)م1091جانفي  09ها إ
وطني  تحرير ا فرنسيين، قامت جبهة ا أسرى ا وطني  تحرير ا تي تقضي بوجوب حسن معاملة جبهة ا ا
توبر  79في  تونسي، 94م بإطاق سراح أربعة ) 1091أ هال اأحمر ا ( أسرى منهم في حفل بمقر ا
لجنة سلطا  حضر ممثان عن ا ت فيه ا ذي مازا وقت ا لصليب اأحمر، في ا ية  دو فرنسية تعمل  تا ا
ن عنها  جزائريين في ظروف أقل ما يم ان ا س مزيد من ا  (4)مزريةأنها على سجن وتهجير وحشد ا
                                                                                                                                                                                     
م ت عا ل أمم ا تي أقرتها  مبدأ وا ى هذا ا ل اتفاقيات جنيف =وضعت استنادا إ ذي تش ي اإنساني، ا دو قانون ا قريبا با
 حجر أساسه، أنظر: 
Hans Haug, Humanité pour le Mouvement international de la croix- rouge et du croissant 
rouge, institut-henry du nant haupt, suisse, 1993, pp, 33-34. 
تحرير )-(1) م محمد، 1017-1049فاروق بن عطية ، اأعمال اإنسانية أثناء حرب ا رحمان، سا ابوية عبد ا (، ترجمة: 
جزائر،   .172، ص7919دار دحلب، ا
ذين أسروا معاملة  –(***)  مسلحة ا قوات ا متعلقة بحماية اأسرى: على حسن معاملة أفراد ا ثة ا ثا تنص اتفاقية جنيف ا
دانة اأشخاص إنسانية دو  ه وا  ا قتل بجميع أش بدنية خاصة ا سامة ا حياة وا ن أي تمييز، ويحظر ااعتداء على ا
لصليب  ية  دو ّلجنة ا حرب(، منشورات ا حماية في زمن ا لصليب اأحمر )ا ية  دو لجنة ا عدامهم، أنظر: تعرف على ا وا 
 .71-79م، ص، ص،  7999اأحمر، جنيف، سويسرا، 
تحريرية ) محفوظ -(2) ثورة ا جزائري أثناء ا هال اأحمر ا لصليب اأحمر وا ية  دو لجنة ا -1094عاشور، دور ا
جزائر 1017 معاصر، جامعة ا تاريخ ا رة ماجستير في ا جزائر، 7م(، مذ قاسم سعد اه، ا ، 7990-7991، أبو ا
 .70ص
جزائر، من خا-(3) ّرعب أثناء حرب ا رات ا لصليب اأحمر، ترجمة: مصطفى خياطي، معس ية  دو ّلجنة ا ل تقارير ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا  .791، ص7911قندوز عباد فوزية، دار هومة 
جزائري يوم:  -(4) لتلفزيون ا قناة اأرضية  توبر  09شريط وثائقي ُبّث على ا ساعة:  7979أ ، بمناسبة 10:99م، على ا
رى  ذ ثورة  11ااحتفال با تحريرية.انداع ا  ا
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لصليب اأحمر ما  ية  دو لجنة ا دى ا مصداقية  مزيد من ا جزائري ا هال اأحمر ا سبت ا عملية أ هذ ا
ت ب ا مطا مزيد من ا جزائري على رفع ا هال اأحمر ا  ي تمثلت في:شجع ا
معتقلين. - مثل في قضية اأسرى وا معاملة با  تطبيق ا
ز - مرا سجون ومختلف ا تعذيب في ا  تحسين ظروف ااعتقال ومنع ا
ن احتجازهم  - موقوفين واأسرى وأما جزائري بقوائم ا هال اأحمر ا  اباغ ا
هم - وقوف على حا لعائات بزيارة أسراها وا سماح   ا
فرنسي. - جيش ا ة وفي ا حر نفسية ادماج اأسرى في فرق ا ضغوط ا توقف عن ممارسة ا  ا
هم.عز   - مناسب  عاج ا مرضى وتقديم ا  ل اأسرى ا
قصر - أطفال وا  (1)مراعاة سن اأسرى وتخصيص جناح 
لصليب      ية  دو ّلجنة ا دى ا تظلمات  جزائري بتوسيع دائرة ا هال اأحمر ا و ما قام ا اأحمر يش
جزائر: فرنسية في ا تجاوزات ا  فيها ا
نابااستخ - قنابل ا فرنسي  جيش ا يا.دام ا محرمة دو  م ا
وطني. - تحرير ا جنود جيش ا عاج  ذين قدموا ا ة ا صياد مة اأطباء وا  اعتقال ومحا
م اإعدام  -  اصدار ح
معتقات. - سجون وا تعذيب في ا  ممارسة ا
ي       دو مجتمع ا ى ا نداءات اإنسانية إ عديد من ا جزائري على توجيه ا هال اأحمر ا ما سهر ا
منظمات اإنسانية اأوروبية،  ر هنا: ا ذ مية اإنسانية ونخص با عا منظمات ا فيها تقديم  يناشدهموا
ابد ذين ي جزائريين ا اجئين ا بيرة من ا جموع ا عون إنقاذ ا مساعدة وا مشاق، بل ويعيشون خطر ا ون ا
تي تنعدم  لجوء ا ز ا بطيء في مرا مرحلي وا موت ا عيش أبسط شروط  فيهاا ريمةا من ، و  (2)اإنسانية ا
                                                           
 .19محفوظ عاشور، مرجع سابق، ص -(1)
جزائريين"، في -(2) اجئين ا ي  دو دعم ا تاريخيةهجيرة سامي ، " ا دراسات ا لبحوث وا معارف  عدد مجلة ا ، 79، ا
جزائر، أفريل  وادي، ا خضر ا  .199، ص7911جامعة حمه 
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مانيا  غربية، أ مانيا ا ر: أ جزائري نذ هال اأحمر ا تي تلقت نداءات اإغاثة من قبل ا دول اأوروبية ا ا
نمسا،  بانيا، ا شرقية، أ يا،... وغيرهاا مجر، إيرندا، إيطا يونان، ا  (1)بلغاريا، فلندا، روسيا، ا
جزائري - هال اأحمر ا يا نتائج جهود ا تحريرية  دو ثورة ا جزائريين أثناء ا -8597إغاثة ا
 م 8591
ومات      ح عديد من هذ ا نداءات بأن استجابت ا جزائري من خال هذ ا هال اأحمر ا لل نشاط ا  ت
تي تمثلت أساسا في:  جزائريين وا اجئين ا ان وا س لتخفيف من معاناة ا اأوروبية وقدمت مساعدات 
ومات اأوروبية  ح خارج ومن أبرز ا جزائريين با لطلبة ا صحية، تقديم منح  رعاية ا مواد غذائية، وسائل ا
جزائري بعد تأسيسه سنة  لهال اأحمر ا تي قدمت مساعدات إنسانية   م نجد:1092ا
بانيا قدمت  - قماش وصندوقان من اأدوية، 4999أ  متر من ا
غربية قدمت   - مانيا ا  موزعة بين أدوية وأقمشة.ومساعدات أخرى دوار  191أ
شرقية: قدمت سيارات - مانيا ا لجراحة،  ينأ ياس من  91صناديق أقمشة،  91إسعاف، أدوات  أ
 اأغطية ومابس متنوعة.
نمسا قدمت : - لنقل. 7917لغ حليب،  019 ا أطفال، سيارتان   لغ مواد غذائية 
ويت،  172بلغاريا:  - ر،  14صندوق بس  برميل مسحوق حليب. 77يس س
دوار،  9999طن أدوية ومابس مختلفة،  179متر قماش،  71999غطاء،  7999روسيا:  -
ر. 179  طن س
حم مصب 999يا: مابس وأعطية، إيطا -  حليب. علبة 999ر، علبة 
سمبورغ:  - ل  دوار 499دوار،  799ا
نرويج:  -  (2) لغ موزعة بين مابس وأحذية. 0911غطاء،  199غطاء،  099دوار،  1220ا
                                                           
 .017عمار قليل، مصدر سابق، ص -(1)
ثورة محمد محمدي ، -(2) جزائريين إبان ا مدنيين ا ح ا صا لصليب اأحمر وجهود اإغاثة اإنسانية  ية  دو لجنة ا "ا
تحريرية ) تراث في"م(1017-1099ا عدد مجلة ا جزائر، 91، ا جلفة، ا عاشر، جامعة زيان عاشور ا مجلد ا ماي  11، ا
 .071م، ص ص،  7979
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 دوار. 490دوار،  299بريطانيا:  -
سويد:  -  خيمة. 91صندوق حليب مصبر،  7704طن صابون،  09ا
ر،  19سويسرا:  - س بسة 19طن صابون،  7طن من ا  قديمة. طن أغطية وأ
يا:  - ر. 79تر س  طن من ا
متنوعة. - مصبرات ا ندا: صندوقان من ا  هو
 دوار. 914رومانيا:  -
ونيا:  -  غطاء 999بو
مجر بااشتراك مع ورمانيا وبلغاريا:  - غذائية،  141ا مواد ا  7271يس أرز،  124صندوق من ا
مستعملة. مابس ا  لغ من اأغذية وا
يا:  - وسلوفا مابس واأحذية واأغذيةلغ من  091114تشي  (1)ا
جزائري      هال اأحمر ا جزائرية، فقد استطاع ا قضية ا ي مع ا دو مجتمع ا أما على صعيد تضامن ا
جزائريين في شهر نوفمبر أن يحصل  اجئين ا فائدة ا مؤتمر  1092على ائحة  م على إثر انعقاد ا
هي ا صليب اأحمر بد هيئة ا ي  دو تاسع عشر ا تي ا مادية ا مساعدات ا جديدة تفيد بضرورة تقديم ا
حرب متضررون جراء مأساة ا جزائريون ا ان ا س اجئون وا يها ا  (2)يحتاج إ
يفية محدودة في مساعدة        ك وب ذ متحدة قامت  أمم ا تابعة  ية ا دو غوث ا جنة ا ما أن 
تهم بنفسه،  د من حا يتأ مغرب  ل من تونس وا اجئين ب ز ا منظمة مرا يل هذ ا اجئين، وقد زار و ا
وح تي تعتبر نفسها بعد مرور خمس سنوات أنها ا فرنسية ا ومة ا ح د من زعم ا حق وأن يتأ ها ا يدة من 
ناس على اعتبار أنهم مواطنيها فل بهؤاء ا ت  (3)با
تحريرية  ثورة ا جزائريين اثناء ا لصليب اأحمر في مساعدة ا ية  دو لجنة ا  :8591-8599دور ا
                                                           
 .072محمد محمدي ، مرجع سابق، ص-(1)
عدد  -(2) مجاهد، ا  .19، ص71/17/1090، 91ا
عدد  -(3) مجاهد، ا مصدر نفسه، ص 91ا  .19، ا
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جزائري        ري ا عس نزاع ا متضررين من ا بير في إعانة ا لصليب اأحمر دور  ية  دو لجنة ا ان 
جزائريون على اثر  تي يحياها ا مزرية ا وضعية ا ثيرة بعد أن عاينت ا فرنسي، حيث قدمت مساعدات  ا
جزائر من  ى ا لصليب اأحمر إ ية  دو لجنة ا ي عشر زيارات قام بها وفود ا ى  1099فيفري  71حوا م إ
ر منها:(1)م 1017جوان  70  ، نذ
ى أعضاء  - محتجزين توجيه نداءات إ اجئين وا ي من أجل إغاثة اأسرى وا دو مجتمع ا ا
بلدان اأعضاء فيها  عام ا تحسيس وا  بعثات اإنسانية  مصابين وضرورة إرسال ا مرضى وا وا
م فئة من ا هذ ا مساعدة  عون وا حدود مع بضرورة تقديم ا لجوء عبر ا ز ا موزعين بمرا دنيين ا
مغرب  (2)تونس وا
فرنسية من جهة  - سلطات ا قائم بين ا ري ا عس نزاع ا فاعلة في ا عمل من أجل حمل اأطراف ا ا
تقيد باحترام وحماية اأفراد  وطنيين من جهة أخرى على ضرورة ا تحرير ا وجيش وجبهة ا
ة فيها مثل:  مشار رية أو توقفوا عن ا عس ون في هذ اأعمال ا ذين ا يشار واأشخاص ا
جرحى و  جزائريا فرنسي أو ا طرف ا فئات من ا انت هذ ا خ، سواء  مرضى واأسرى...ا  (3)ا
ن من اإعانات  - بر قدر مم حصول على أ لصليب اأحمر وسهرها في ا ية  دو لجنة ا اجتهاد ا
عريضة من  فئات ا ح ا صا خارجي وتوجيهها مباشرة  م ا عا ية من ا دو هبات ا مساعدات وا وا
اجئين  جزائريينا  (4)ا
واسع       ي ا دو مجتمع ا جزائري عن تضامن ا هال اأحمر ا تي تلقاها ا مساعدات ا  معتعبر هذ ا
ناجم عن نجاح دبلوماسية جبهة  جزائرية ا قضية ا ضمني با جزائري، إذن فهي بمثابة ااعتراف ا شعب ا ا
فترة من  وطني بأوروبا خال ا تحرير ا ى  1091ا فت 1091إ ن اعتبارها  تي يم ومات انظأ ام وا ح ر ا
                                                           
معراجي  -(1) دوي، ترجمة: محمد ا صليب اأحمر ا جزائر حسب أرشيف ا محتشدات أثناء حرب ا مصطفى خياطي، ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا معراجي، دار هومة   .101، ص7911وعمر ا
ثورة فيصل مقدم،" -(2) ي اإنساني إبان ا دو قانون ا رقابة على مدى تنفيذ قواعد ا لصليب اأحمر في ا ية  دو ّلجنة ا دور ا
جزائرية"، في  قانونيا لبحث ا اديمية  مجلة اأ مجلد ا رحمان ميرة بجاية، ا عدد 10، جامعة عبد ا جزائر، 91، ا ، ا
 .022، ص7911
عدد  -(3) مجاهد، ا  .11، ص1091ماي  0، 74جريدة ا
دوي اإنساني"، في -(4) قانون ا رقابة على قواعد ا لصليب اأحمر في ا ية  دو ّلجنة ا علوم محمد نعورة ، "دور ا مجلة ا
سياسية قانونية وا عدد ا جزائر، جانفي 91، ا وادي، ا خضر ا  .102، ص7911، جامعة حمه 
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تها في دها من مدى صدقها وعدا جزائرية وتأ قضية ا حلف  اأوروبية اتجا ا ك ا مقابل تعتبر بداية تف ا
زائفة. واهية وا فرنسية بحججها ا سلطات ا انت تتستر خلفه ا ذي  طبيعي ا  ا
صعيد  .1 جزائري على ا دبلوماسي ا نشاط ا قدم في إثراء ا رة ا وطني  تحرير ا دور فريق جبهة ا
 :8591اأوروبي 
تي من بينها إن     صومام وا وطني، من بعد صدور قرارات مؤتمر ا تحرير ا جبهة ا شاء تنظيمات تابعة 
تحرير  جزائريين، رأت قيادة جبهة ا لعمال ا عام  جزائريين وااتحاد ا مسلمين ا لطلبة ا عام  بينها اإتحاد ا
لرياضة من  ما  ية،  دو محافل ا ها في ا ون سفيرا  وطني ضرورة انشاء تنظيم رياضي يحمل اسمها وي ا
مستو  شعبية على قدا رة ا مي وخصوصا  عا اعبين ها في م، فقررت تأسيس فريقا ى ا قدم من ا رة ا
تحاق ب ا اعبين  ى هؤاء ا فرنسية، ووجهت نداء إ ة ا بطو ى ا منتمين إ جزائريين ا ان صاحب ا ثورة،  ا
رة محمد بو  ف وطني (*)مزراقا تحرير ا  (1)وهو عضو في جبهة ا
قدم تأسيس - رة ا وطني  تحرير ا  :8591أفريل  81 فريق جبهة ا
سياسي      ناشطين ا مفروض على ا حصار ا فك ا وطني عن سبل  تحرير ا ن يبحثت قيادة جبهة ا
فرنسية، فاقترح محمد بومزراق سلطات ا رين بعد انداع ثورة أول نوفمبر من طرف ا عس تأسيس  وا
قدم سنة  رة ا جزائري  منتخب ا ان مقرها  1091ا تي  وطني ا تحرير ا ية جبهة ا م، عن طريق فيدرا
ة 19بفرنسا بااتصال مع عشر ) بطو ناشطين في ا محترفين من أصول جزائرية وا اعبين ا ( من أبرز ا
فرنسية آنذاك  (2)ا
منظم     لشباب ا مي  عا مهرجان ا ك خال ا و، حيث طلبت منهم قيادة  1092عام  حدث ذ بموس
ى تونس توجه إ وطني مغادرة فرنسا سرا وا تحرير ا  (3)جبهة ا
                                                           
د في محمد بومزراق –(*)  رة قدم ومدرب جزائري و شلف توفي عام  1071جوان  10: هو اعب  ، إشتغل 1010با
فرنسي خال ) رة  1049-1040اعب وسط ميدان في نادي بوردو ا جزائري  منتخب ا م(، معروف عنه أنه مؤسس ا
قدم في تونس عام  ح 1091ا مهندس ا تحرير م، أنظر: مداخلة محمد معوش، "محمد بومزراق هو ا فريق جبهة ا قيقي 
جزائر، يوم  مجاهد، ا ة يومية ا شهيد بمشار وطني"، منتدى جمعية مشعل ا  .7912أفريل  12ا
 .014عمار قليل، مصدر سابق، ص -(1)
 .019عمار قليل، مصدر نفسه، ص -(2)
عدد  -(3) مجاهد، ا  .19، ص1091أفريل  19، 77جريدة ا
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وطني بفرنسا، بعدها 1091في أفريل       تحرير ا ية جبهة ا جزائريون بمقر فيدرا اعبون ا ، اجتمع ا
وطني  تحرير ا يل فريق جبهة ا تش مدعويين  اعبين ا ى قسم قدور بخلوف ا قدم إ ثاث رة ا
ى تغادر فرنسا عبر  عزيز بن تيفور ومجموعة ثانية تغادر فرنسا مجموعات، مجموعة أو روما بقيادة عبد ا
ا بقيادة محمد معوش ثة تغادر فرنسا عبر بلجي ل  (1)عبر سويسرا بقيادة مختار عريبي، ومجموعة ثا وبش
جميع  تحق ا تحرير مقر بمتسارع ا ية جبهة ا وطنيفدرا تحرير بتونس  ا وهناك تم تأسيس فريق جبهة ا
قدم في  رة ا وطني  تي  1091أفريل  10ا بيرة ا اسب ا م فوائد وا م، حيث استوعب فرحات عباس ا
سب  فريق سي جزائرية من مشروع محمد بومزراق، وحينما قال فرحات عباس: "إن هذا ا قضية ا ستجنيها ا
جزائرية عشرة سنوات  قضية ا وجود"ا  (2)من ا
قدم  رة ا وطني  تحرير ا يل فريق جبهة ا فرنسية عن تش سلطات ا  : 8591أفريل  81رد فعل ا
محترفين من فرنسا سنة       جزائريين ا اعبين ا ل هروب ا تحاقهم  1091ش تحرير م، وا بفريق جبهة ا
ان مقبا  فرنسي  منتخب ا فرنسية، خصوصا وأن ا قدم ا رة ا رياضة  قدم ضربة موجعة  رة ا وطني  ا
سوّيد صائفة  مزمع تنظيمه با م ا عا أس ا ة في نهائيات  مشار منتخب 1091على ا م، اسيما وأن ا
ان يضم في صفوفه اعبين جزائريين وهما: رشيد مخل فرنسي  ر ا ان يف وفي ومصطفى زيتوني، فيما 
عزيز بن تيفور  (3)في احتمال ضم عبد ا
مي هروب رافق قرار     عا مستوى ا بير على ا ى تونس صدى اعامي  جزائريين من فرنسا إ اعبين ا ا
قدم  رة ا ى تسيير وتنظيم شؤون  تي تتو مية ا عا منظمة ا دى ا فرنسية تتدخل  ومة ا ح  ""فيفاما جعل ا
لدول أو اأندية  وطنية  فرق ا تي تستقبل فريق جبهة  ،سواء على مستوى ا بلدان ا تطلب منها معاقبة ا
ك قصد عرقلة مسيرة  ية وذ دو هيئة ا طرد من ا ى حد ا وطني وتسليط عقوبات صارمة قد تصل إ تحرير ا ا
جزائري  فريق ا هاا دوي، خاصة  إدرا مستويين اإقليمي وا جزائرية على ا قضية ا تي ستحققها ا اسب ا م ا
جزائري شعب ا فاح ا جزائري وصورا تبرز  علم ا انوا يحملون ا وطني  تحرير ا  (4)وأن اعبي فريق جبهة ا
                                                           
لجزائر"، حصة بثتها قناة فرانس  -(1) رة قدم، قميص  ساعة 7911أفريل  74، يوم 74عاوة مزياني، "  .12:04، على ا
وطني"، في  -(2) تحرير ا رة تأسيس فريق جبهة ا شعبسهام  بوعموشة، "محمد بومزراق صاحب ف عدد جريدة ا ، ا
 .92، ص7911أفريل  19، 12119
et Djamel Ben Fares, la Glorieuse Equipe du FLN, Edition ENAL,  Rabah Saadallah -)3(
Alger, 1986, p215. 
ibid, p217.-(4) 
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وطني قدمت في ماي  تحرير ا انت قيادة جبهة ا مقابل  ى "ا 1091في ا ن م طلبا باانضمام إ فيفا"، 
رفض وحتى  ى طلبها قوبل با رة  ااتحادانضمامها إ فرنسي  تدخل ااتحاد ا م ينجح"  اف"  اإفريقي "
عب منتخباتها مع فريق جبهة  عقوبات في حال  قدم، حيث أن ااتحاد اافريقي هدد أيضا أعضاء با ا
وطني تحرير ا  (1)ا
قدم : رة ا وطني  تحرير ا فريق جبهة ا فعلي  نشاط ا  ا
قدم، شارك       رة ا مي واافريقي  عا ى ااتحادين ا عضوية إ ناجمة عن طلب ا في خضم اإخفاقات ا
تونسي بمناسبة  نادي اافريقي ا تي نظمها ا ية ا روية ااحتفا دورة ا وطني في ا تحرير ا فريق جبهة ا
م عا يوم ا لشغل ا ه ضد "نادي  1091ماي  91ي  جزائري أول مباراة  فريق ا م بتونس، حيث خاض ا
ذي أمر  حبيب بورقيبة ا تونسي  رئيس ا ى جانب ا عقيد عميروش إ دورة ا مغربي"، حضر نهائي ا فاس ا
ة بمثابة مشار يبيا،  وتعتبر هذ ا مغرب وتونس و ل من ا ى جانب راية  جزائري إ علم ا اانطاقة  برفع ا
قدم رة ا وطني  تحرير ا فريق جبهة ا بير وهام  مشوار  حقيقية  لقضية (2)ا ، ما منح متنفسا جديدا 
سويد أصدرت قرار  منظمة با م ا عا أس ا فيفا" بعد نهائيات  ية، رغم أن "ا دو محافل ا جزائرية عبر ا ا
جزائري، إا فريق ا تي تواجه ا بلدان ا ل ا جزائرية يقضي بمعاقبة  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  أن ا
اإتحاد  شرقية  ى بعض دول أوروبا ا وّدية إ زيارات ا حاجز على اثر ا استطاعت أن تتخطى هذا ا
سوفياتي ويوغوسافيا في ديسمبر  جزائري على اجراء ما يفوق 1091ا وطني ا فريق ا  49م، ما ساعد ا
شرقية بداية من  ى سنة  م 1090 أفريلمباراة ضد دول أوروبا ا موضوع  (3)م 1017إ سنفصل في ا
جزائرية بأوروبا  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسية  لمساعي ا  م. 1017-1091حينما نتطرق 
تي صاحبت فرار         ضجة اإعامية ا صدد هي تلك ا اعبين غير أن ما يهمنا في هذا ا ا
ي  مقدر عددهم بحوا فرنسية ا ة ا بطو جزائريين من ا محترفين ا ية اااعب 00ا ما غ ا مبا مغرية ، رغم ا
فارين اعبين ا منصوص عليها في عقود ا مقدرة ا ي  وا  (4)مليون فرنك فرنسي قديم  199آنذاك بحوا
                                                           
رى   -(1) ذ جزائرية، بمناسبة ااحتفال با وطنية ا إذاعة ا ى،  قناة اأو رة"، حصة بثتها ا  17مصطفى بويفر، "منبر ا
قدم،  رة ا وطني  تحرير ا ساعة 7979أفريل  17يوم تأسيس فريق جبهة ا  . 11:99، على ا
ثورة، في  -(2) منفوخ أداة حاسمة في خدمة ا جلد ا ذا جعل فريق اأفان ا ح سعودي، "ه يوميصا شروق ا عدد ا ، ا
 .91، ص7979نوفمبر  91: 1172
عدد   -(3) مجاهد، ا  .91، ص1090نوفمبر  09، 91جريدة ا
ح سعودي، مرجع سابق، ص -(4)  .91صا
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فريق     ر فيه اسم ا فيفا" ذ ك صدور قرار من ا ى ذ م أجمع  إضافة إ عا جزائري ما جعل ا وطني ا ا
فيفا"  ذي جعل "ا باعث ا جزائرية وتحاول معرفة ا قضية ا ى ا ومات اأوروبية بصفة خاصة تلتفت إ ح وا
قضية  انت معروفة، ما يجعل ا جزائري رغم أن اأسباب  فريق ا تي تواجه ا بلدان ا تتخذ قرار معاقبة ا
متابعة ون جديرة با جزائرية ت مية. ا عا ومات اأوروبية وا ح  من قبل ا
وطني بأوروبا  تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا ث: دور اإعام في دعم ا ثا مبحث ا ا
 م 8599-8591
ما يخلفه من آثار وهزيمة على نفسية        ثورات من أخطر اأسلحة  حروب وا يعتبر اإعام في ا
عّدو،  مقاومة وتعبئة ى فإن من جهة ومن جهة أخر ومعنويات ا ااعام يعد وسيلة أخرى من وسائل ا
جنود من أي اختراق معنوي خارجي،  جماهير وحماية ا ك ا جزائرية في تجربة ذ نخبة ا ت ا فقد أدر
ى  سياسية إ مقاومة ا وطنية وا ة ا معر برى أهمية ااعام ودور في ا تحريرية ا ثورة ا وطنية وا ة ا حر ا
عمل جانب اأحز  مسلح وا فاح ا لثورة بعد ا ث  ثا بعد ا ية، حيث اعتبر ا نضا جمعيات ا اب وا
دبلوماسي.  ا
حها ا        صا دوي  عام ا رأي ا سب ا نصر و وطني مقتنعة أن تحقيق ا تحرير ا انت جبهة ا
شعب وتعبئته وتوعيته وتدويلايتحققان إا با دعاية وااعام وتجنيد ا جزائر واسماع  عتماد على ا قضية ا
محطات اإذاعية وانتشرت  خارج وبرزت ا داخل وا ثورة با ية فظهرت جرائد ا دو محافل ا صوتها في ا
عربية واأجنبية اسيما اأوروبية. دول ا وطني في ا تحرير ا اتب جبهة ا  م
مس        فوتوغرافية، ا صور ا ى ا تي تتعدى إ وسائل اإعامية ا سينما واأغنية رغم تنوع ا رح، ا
ثر شيوعا منها  ن اأ شعبية وغيرها،  فترة ا ها  1091-1091خال ا ما  صحافة  م، اإذاعة منها وا
ثورة  متتبعين آنذاك، حيث ساهمت هاتان اأخيرتان في نجاح ا ثير من ا دى ا من صدى وتأثير 
فرنس سلطات ا ذي تفرضه ا حصار اإعامي ا رسمي منه دبلوماسيا وخرق ا رأي اأوروبي ا ية وتنوير ا
ز ك تجدنا نر ذ جماهيري،  مسلحة  وا ثورة ا تي خدمت ا وسائل اإعامية ا في موضوعنا هذا على ا
فترة  وطني بأوروبا خال ا تحرير ا اتب جبهة ا م دور اإعامي  صحافة وا دبلوماسيا وهي اإذاعة وا
دراسة ااعام ا 1091-1091 جلب انتبا م، ونخص با ونهما اأقرب  جزائري واأوروبي دون غيرهما 
جزائرية. قضية ا سب تعاطفها مع ا ومات اأوروبية و ح  ا
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دور  .أ دعائيا  .8591-8599إذاعة بأوروبا  ا
ثورة تجربتها ااذاعية عبر محطة متنقلة تبث بر        لعمل اإذاعي بدأت ا نسبة  امج إعامية دعائية با
ح  موجات اصا خارجي ساعتين اثنتين يوميا على ا داخلي وا لرأيين ا جزائرية موجهة  قضية ا قصيرة ا
عربية واأمازيغي لغات ا برامج، نشرات إخبارية تتناول أحداث وبا انت تضم هذ ا فرنسية حيث  ثورة، ة وا ا
بعث  دوي، وأناشيد وطنية  رأي ا سب ا ذا  جماهير و تجنيد ا ثوار بث نداءات  حماس في نفوس ا ا
رفع من معنوياتهم.  وا
سّري مع تطور       جهاز اإعامي ا متنقلة أسباب تقنية وعدم مائمة هذا ا سرية ا بعد توقف اإذاعة ا
ثوري عمل ا  (1)ا
مغربية تعويض      ناظور ا وطني محطة إذاعية با تحرير ا متنقلة  اأنشأت قيادة جبهة ا سرية ا إذاعة ا
تحريرية ثورة ا ح ا صا دور  مهام وا  (2)لقيام بنفس ا
ها       تي تطلع من خا نافذة ا ثورة حيث اتخذتها ا ما جعل اإذاعة منبر إعامي ثابت عند قيادة ا
ثورة وانجازاتها دوي على واقع ا وطني وا عام ا رأي ا  (3)ا
شقيق بلدان ا تحريريةمساهمة إذاعات ا ثورة ا صديقة في خدمة ا  :  ة وا
شقيقة، حيث تم بث      بلدان ا لثورة من خال مساندة إذاعات ا عمل اإذاعي  برامج بخصوص  تتدعم ا
جزائر" من اذاعتي طرابلس وبنغاري  جزائر من تونس، "صوت ا ي: "صوت ا توا جزائرية على ا قضية ا ا
قاهرة جزائر من ا  (4)بليبيا، "صوت ا
                                                           
فرنسية من  -(1) لدعاية ا جزائرية،  تحريرية ا ثورة ا بصرية أثناء ا سمعية ا يفية تصدي وسائل ااعام ا ار،   1091فائزة ب
ى  جزائر 1017إ تورا في علوم اإعام وااتصال، جامعة ا جزائر، 90، اطروحة د ، 7911-7912، إبراهيم شيبوط، ا
 .191ص
صادق -(2) ثورة، دراسات دهاش، "مقتطفات من  ا برى، ملتقى اإعام ومهامه أثناء ا تحريرية ا ثورة ا اإعام في ا
وطنية  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر مضاد، ا وطني اأول حول ااعام وااعام ا ملتقى ا وبحوث حول ا
جزائر، 1094وثورة أول نوفمبر   .191، ص1001، ا
تحرير"، في اأمين بشيشي، "دور اإ -(3) ة ا ثقافةعام في معر جزائر، سبتمبر194، عدد مجلة ا توبر  -، ا ، 1004أ
 .01ص
قاهرة من عام  -(4) عرب من ا جزائر من إذاعة صوت ا ي رابح عمامرة، "صوت ا ى  1091تر متلقي  1017إ م"، ا
لدراسات  وطني  ز ا مر ثورة، ا وطني اأول حول ااعام ومهامه أثناء ا وطنية وثورة أول نوفمبر ا ة ا حر بحث في ا وا
جزائر، 1094  .109م، ص 1001، ا
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بلدان      جزائري من دعم محطات إذاعية أوروبية من ا عمل اإذاعي ا ى جانب هذ اأصوات استفاد ا إ
بانيا، حيث ظلت إذاعة "بودابست  مجر وأ ا ية  انت "، budapest –ااشترا تي  سرية ا سام" ا راديو ا
ك بداية من ان ذ حرية"، و ى غاية  1099عام  تذيع برامجها تحت عنوان "صوت ااستقال وا م، إ
غرس روح  ة  انت أداة فّعا جزائرية خير خدمة، ف ثورة ا برامج اإذاعية ا ااستقال، وقد خدمت هذ ا
خارج وحشدها وراء  داخل وا جزائرية في ا جماهير ا نصر ورفع معنويات ا نضال وتقوية اإيمان با ا
ثورة، ى جانب إذاعة (1)ا جزائرية إ ثورة ا قادة ا دبلوماسي  عمل ا تمرير ا انت أيضا خير وسيلة  و
مجربة، أقدمت إذاعة تيرنا  بانية بداية من عام Tirnaبودابست ا م على تخصيص حصص  1091، اأ
شع مخاطبة ا فرنسية واانجليزية  عربية وا بانية وا لغة اأ جزائرية با ثورة ا وب اأوروبية عديدة حول ا
مغرضة ذيب ادعاءات فرنسا ا جزائريين وت ظهار انتصارات ا م وا  عا  (2)وا
جزائر على مصادر إخبارية مستقاة      خاصة بثورة ا مختلفة ا متعددة وا تعتمد هذ اأصوات اإذاعية ا
 من جهات مختلفة أهمها:
وايات  - رية على مستوى ا عس قيادات ا وافدة من ا نواحي.اأخبار ا مناطق وا  وا
يب  - يفها ونقدها وفق ما تتطلبه أسا عدو بعد ت اات اأنباء اأجنبية بما فيها باغات ا ما تناقلته و
نفسية. حرب ا  ا
جزائرية. - ثورة ا رسمي باسم ا ناطق ا مجاهد" باعتبارها ا  (3) ما ينقل عن صحيفة ا
مضاد   فرنسي ا  :8591-8599رد فعل ااعام ا
وطني أم      عام ا رأي ا بر من ا عدد أ جزائرية واستقطابه  لثورة ا تابع  بث اإذاعي ا ام تنامي ا
جزائرية،  ثورة ا ي، اضطرت فرنسا ااستعمارية أن تنشأ إذاعة مضادة إذاعات صوت ا دو واإقليمي وا
                                                           
عدد  -(1) يومي، ا شروق ا ثورة"، في جريدة ا توبر  09، 1711اأمين بشيشي، "دور اإعام إبان ا  .19، ص7994أ
ز  -(2) مر ملتقيات، ا شرقية، سلسلة ا تلة ا ث وا ثا م ا عا جزائرية في وسائل إعام ا ثورة ا شريف سيدي موسى، "ا محمد ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  لنشر، 1094ا قصبة  ثورة، دار ا ، ااعام ومهامه أثناء ا
 .071، ص7919
جزائرية أحمد بن جابو، "ا -(3) ثورة ا منعطف حاسم في ا ثورية  وطني 1017-1094دعاية ا تحرير ا ، دعاية جبهة ا
وطني اأول حول اإعام  ملتقى ا ثورة، دراسات وبحوث حول ا تحريرية"، ملتقى اإعام ومهامه أثناء ا ثورة ا أثناء ا
مضاد، مرجع سابق، ص ص  .00-07واإعام ا
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فر  اسمأطلقت عليها  وز ا زها بمدينة تو باد" مر ها "صوت ا انيات ضخمة وجننسية، حشدت  ها ّدت إم
ثورة(أصوات متنوعة ) ت صوت ا برامج اإذاعية   (1) شبه أصوات معلقي مختلف ا
صوت      أنها صوت آخر يضاف  فرنسية تبث برامجها يوميا و انت انت هذ اإذاعة ا ما  ثورة،  ا
تغلي جزائرية  وطنية ا مزيفة تمرير اأناشيد ا اذبة وا جزائري عتتخلل برامجها ا عام ا رأي ا لى ط ا
يك في مصداق تش ى ا خصوص ودفعه إ عّدوا نصر على ا ية في احراز ا قتا ثوري وقدراته ا عمل ا  (2)ية ا
دور  .ب دعائيا جزائرية واأوروبية بأوروبا  ا  : 8591-8599لصحافة ا
مبادئ         جزائرية أحد ا قضية ا دبلوماسي وتدويل ا عمل ا ل ا وطني يش تحرير ا جبهة ا اأساسية 
تي أعلنت عنها في بيان أو  صومام 1094ل نوفمبر ا ، وراحت تعمل على 1091،وفي قرارات مؤتمر ا
مادة  دبلوماسي في ا عمل ا صدفة أن يحظ مجال ا ن من باب ا م ي ذا  ل جّدية وحزم، وه نشرها ب
تي مية ا عا صحف ا منشورة على ظهر صفحات ا صدد،  اإعامية ا دراسة في هذا ا نخص منها با
مجتمع اأوروبي ما يسهل في نظرنا  صحافة اأوروبية"، باعتبارها اأقرب من ا جزائرية وا صحافة ا "ا
جزائرية. قضية ا دعم ا ومات اأوروبية  ح ة مواقف ا وصول بسرعة استما  ا
وطني .8 تحرير ا جزائرية في خدمة دبلوماسية جبهة ا صحافة ا  : م 8591-8599بأوروبا  دور ا
شعب و ديوإن إي       وطني حاوت بناء إعام متماسك يتجاوب مع تطلعات ا تحرير ا جية جبهة ا
علني في وسائل  نضال ا ه وهذا باتباع استراتيجية ا ذي يبحث عن تقرير مصير واستقا جزائري ا ا
تقاري نشرات وا خارج عن طريق إعداد ا داخل وا درجة اأوى اإعام في ا مطبوعات وااعتماد با ر وا
مجاهد بوصفها في منتصف عام  مقاومة وصحيفة ا جزائري، صحيفة ا عامل ا صحيفة ا صحف  على ا
وطني 1092 تحرير ا جبهة ا زي  مر جوهري وا ّلسان ا  (3)م، ا
تحريرية  ثورة ا جزائرية أثناء ا صحافة ا  : 8591-8599مهام ا
                                                           
ثورة ا -(1) جزائر، أحمد حمدي، ا جامعية، ا مطبوعات ا  .92-42، ص، ص1009جزائرية وااعام، ديوان ا
عدد  -(2) جزائري، ا جيش ا مسلحة"، في مجلة ا ثورة ا جيش 401أحمد عظيمي، ااعام وااتصال خال ا ، مؤسسة ا
جزائر، نوفمبر  شعبي، ا وطني ا  .79، ص1000ا
ثوري-(3) نور ناجي ، "دور اإعام ا تحريرية  عبد ا لثورة ا ي  دو متلقي ا برى"، ا تحريرية ا لثورة ا دبلوماسي  نصر ا في ا
برى، دراسة قانونية وسياسية جامعة  جزائر،  1049ماي  1ا مة، ا  .711، ص7917قا
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داخلي وتنوير تتلخص مهام       عام ا رأي ا تجنيد ا جزائرية باعتبارها وسيلة إعامية موجهة  صحافة ا ا
جزائر بما يلي: ي عما يجري في ا دو عام ا رأي ا  ا
جزائري واعامه واباغه بحقيقة ما يجري  - شعب ا ثورة من ااتصال با ن ا صياغة مادة إعامية تم
فرنسي جيش ا جزائري. من صراع مسلح مع ا شعب ا تنوير ا انيات  ة هامة أنها توفر إم  وهي مسأ
انيات بشرية ومادية متطورة،  - تي تمتلك إم مهيمنة وا فرنسية ا دعاية ا جماهير وحمايتهم من ا تعبئة ا
شعب  قناع ا تحرروا  جزائري بضرورة ااستقال وا  (1)ا
انت  - تي  راهنة ا سائدة وا رد عليه بحقائق اأوضاع ا فرنسي وا عّدو ا عام ا فرنسية وا  دعاية ا مواجهة ا
فرنسية. سلطة ا ممنهج من طرف ا عنف ا  تتسم با
جزائريون من  - تي يحياها ا مي عموما واأوروبي بوجه خاص بحقيقة اأوضاع ا عا عام ا رأي ا تنوير ا
عايفد صحخال تزوي مقاومة واإصرار على ااستقم بمعلومات و ي ا خاصة بعد ااعتراف  (2)ال،صور ا
متحدة سنة  ّرس في ميثاق اأمم ا م شعوب في تقرير مصيرها وا م، اسيما وأن نسخا من  1049بحق ا
انت  تي  جزائري ا عامل ا انت تصدر في أوروبا مثل صحية ا جزائرية بمختلف عناوينها  صحافة ا ا
جزائر من أفريل تصدر ب ى غاية فيفري  1091ا م، وبعدها أصبحت تصدر بفرنسا بعد إنشاء  1092م، إ
ل ا ى مشا درجة اأو جزائريين وتتناول موضوعات تخص با لعمال ا عامة  ودادية ا عمال وما يتعرضون ا
ل ه من قمع وحش مشا ك ا ى ذ فرنسية، ضف إ سلطات ا ااجتماعية ي يمارس عليهم من قبل ا
عامل  جزائر أو فرنسا، وتوقفت صحيفة ا قاطنون با جزائريون بصفة عامة سواء ا تي يعيشها ا سياسية ا وا
صدور يوم  جزائري عن ا مقاومة(3)م1091أوت  79ا ذا صحيفة ا ية جبهة  ، و انت تعّدها فيدرا تي  ا
مسلمي لطلبة ا عام  وطني بفرنسا بمساهمة ااتحاد ا تحرير ا طلبة ا ان ا ثيرا ما  جزائريين، حيث  ن ا
تحرير  ب جبهة ا جزائرية ومطا قضية ا ة ا م عدا لعا صحفية يشرحون فيها  هاته ا تبون مقاات  ي
وطنية سيادة ا تي تدور في مجملها حول استعادة ا مشروعة ا وطني ا صومام بعشرة ،(4)ا بعد مؤتمر ا
                                                           
جزا -(1) تاب، ا ل وطنية  مؤسسة ا جامعية، ا مطبوعات ا علوم ااعام وااتصال، ديوان ا ئر، )دون زهير إحدادن، مدخل 
نشر(، ص  .14سنة ا
 .19زهير احدادن، مصدر نفسه، ص -(2)
Abdelmadjid AZZI, op.cit, p59. -(3) 
leb, op.cit, p210.aAhmed T -(4) 
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مقاومة ا غاء طبعات جريدة ا مغرب وتوحيدها أشهر تم ا انت تصدر في فرنسا وتونس وا تي  جزائرية ا
زي مر لسان ا مجاهد واعتبارها ا  (1)في جريدة ا
تحريرية   ثورة ا مجاهد اثناء ا  :8591-8599مواضيع جريدة ا
قول أن موادها اأخبارية تطرقت     ن ا ى مواضيع متنوعة يم مجاهد" إ زت على  صحيفة ا ارت
جزائري وعلى  شعب ا ة ا براز أصا وطني وا  تحرير ا ار جبهة ا تعبير عن أف دفاع وا متعلقة با محتويات ا ا
ج قضية ا عّدو أمامتدويل ا يب ودعاية ا مي زائرية بفضح أسا عا محلي وا عام ا رأي ا م انفتحت على ث (2)ا
لهوية  جديدة  مفاهيم ا تشمل ا بشرية وااهتمام بحقوق اإنسان تصورات اتسعت  وطنية وتحرير ا ا
نهضة ث وا ثا م ا عا  (3)وبخصوصية اانتماء إفريقيا وا
ثاني     عدد ا ثورة، ففي ا حديث عن أهداف ا مي با عا عام ا رأي ا مجاهد بتنوير ا ما اهتمت صحفية ا
سيادة وا جزائر واسترجاع ا تحرير ا فاح  تبت عن أسباب ا  (4)حياة ااجتماعيةمنها 
رية ومختلف ردود        عس سياسية وا قضايا ا لحديث عن اأحداث وعن ا ما خصصت صفحات 
ية  دو قضايا اأفعال ا جزائر مع ا جزائرية وتضامن ا قضية ا جمعيات مع ا دول وا وتضامن بعض ا
اننا ة، وبام عاد ية ا دو ى بعض اأعداد  ا قارئ إ في أن نوجه ا ن ي ك  ثيرة عن ذ أن نقدم أمثلة 
صادرة منها:  ا
عدد  - جزائري"، ا جهاد ا دة من ا مجاهد "صفحات خا  م  1092أوت  9، 91جريدة ا
عدد  - مجاهد "رجال صدقوا ما عاهدوا اه عليه" ا  م 1092أوت  90، 79جريدة ا
مجاهدة "جنوب افريقيا آخ - عدد جريدة ا استعمار"، ا  م.1092أفريل  94، 19ر قلعة 
                                                           
عدد  -(1) مجاهد، ا  .91م، ص 1092أوت  99، 91ا
تحريرية، سلسلة -(2) ثورة ا نفسية إبان ا حرب ا مجاهد ودورها في ا ونيسي، "ا ملتقيات، ااعام ومهامه أثناء إبراهيم  ا
ثورة، مرجع سابق، ص  .170ا
ونيسي، مرجع نفسه، ص -(3)  .170إبراهيم 
جزائرية  -(4) ثورة ا صحافة ا جزائر، دراسة تحليلية  عربية في ا صحافة ا رحمان، ا م،  1017-1094عواطف عبد ا
جزائر،  تاب، ا ل وطنية  مؤسسة ا  .90م، ص 1091ا
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سلوجون،  - طات ما رد على مغا ديغول، ا سلوجون  جزائرية من ما صحراء ا مجاهد "ا جريدة ا
عدد   م. 1011أفريل  19، 00"ا
مجاهد على نقل بعض ا     ثوريةما عملت جريدة ا حديث عن بعض اأفام  صور ا ى وا  يجرنا إ
ى بع ة إ ان جيش اإحا تعاون بين قيادة أر ذي جاء  جزائر تشتعل" وا ز عليها فيلم "ا تي ر ار ا ض اأف
مانيا  فيلم في جمهورية أ يب ا إنتاج وقد تم تر وطني وبين مجموعة ديف ستوديو  تحرير ا ا
ديمقراطية  (1)ا
مخرج ر      مجاهد أن عبان رمضان استقبل ا نشرة ا  René Voutierفوتتيه  نييهو قد جاء في بيان 
استعمار في ماي  ذي انجز أفاما مناهضة  لقيام بإنجاز أفام حول جبهة  1092ا ترخيص  م ومنحه ا
فرنسية دعاية ا مواجهة ا وطني  تحرير ا  (2)ا
وماسو"، "جاك ساربي، "و      ليمنت" ويان  ل من بيار  عبه  ذي  دور ا ن أن نهمل ا حي مما ا يم
تزويد  مجاهد  ها في مختلف طبعات ا مجاهدين واستعما تصوير ا ذين أنجزوا أفاما  دين موساوي"، ا ا
دعائي عمل ا صور من أجل مواصلة ا  (3)وسائل ااعام اأجنبية با
تحريرية إعاميا  .1 ثورة ا صحافة اأوروبية في خدمة ا  :م 8591- 8599دور ا
صحافة اأوربية      نما سارعت منذ  م تنتظر ا تب عنها وا  تحريرية حتى ت ثورة ا وهلة تطور ا اأوى ا
ى م، وأخذت  1094نوفمبر  91انداعها في  تتبع مجرياتها وأحداثها وتعلق عليها وتحلل وقائعها إ
ثورة باعتبار فرنسا طرف فيها تب عن أحداث انداع ا طبيعي أن ت تي من ا فرنسية ا  .جانب مثياتها ا
تحريرية  تابات  ثورة ا فرنسية عن إنداع ا صحافة ا  :8591-88-68ا
فرنسيةعملت       صحافة ا تابات  ا تقليل من شأنها وهو ما ناحظه مثا في  ثورة وا على تقزيم ا
جزائر  فرنسية صدى ا صحيفة ا ، حيث ظهرت (4) 1094نوفمبر  97ابتداء من  L’Echo D’Algerا
                                                           
ثورة، مرجع محمد -(1) ملتقيات، ااعام ومهامه أثناء ا ثوري، سلسلة ا مجاهد ودورها في ااعام ا دبوب ، "صحيفة ا
 .147سابق، ص
جزائر، )دون  -(2) ثانية، ا طبعة ا لمجاهد، ا وطني  متحف ا جزائرية وااعام، منشورات ا تحريرية ا ثورة ا أحمد بجاوي، ا
نشر(، ص  .11سنة ا
 .10أحمد بجاوي، مرجع نفسه، ص  -(3)
: 15674, 02 November 1954, p01. L’Echo d’Alger, N°-(4)  
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جزائر أعماا تخريبية صادرة عن ارهابيين  مسيطرة معتبرة ما حدث في ا بيرة إثارة رأي اأقلية ا بعناوين 
ن على  ل قوة وبأسرع وقت مم رد ب جيش ااستعماري ا بة ا ردع مطا وقطاع طرق ورأت ضرورة ا
مجاهدين وقطع رؤوسهم  (1)ا
جزائر "     تبت "جريدة ا صفحة اأوى جاء فيه:  le journal D’Algerما  يوم مقاا في ا في ذات ا
حماية من اارهابيين درك ا جيش وا ان اأوروبيين يطلبون من ا س  (2)"إن ا
م        عا تبت جريدة "ا سياق  فزع، فطيلة اأيام  le Mondeفي نفس ا هلع وا مستوطنون ا قد عرف ا
شرطة  اتب محافظي ا ساح من طرف اأوروبيين على م مت طلبات ترخيص ا تي تلت اانفجار ترا ا
دوائر" مستوطنين (3)ورؤساء ا خوف على ا  (4)واصفة عامات ا
جنون فقد       هلع وا تي أصيبت هي اأخرى با يمين ا  la Dépêcheتبت جريدة "فضا عن صحافة ا
de Constantine  نظر ذي يلفت ا مادية  قبلمقاا جاء فيه: "إن ا خسائر ا ثر من ا شيء فيما حدث أ
دقيق، مما يدل على وجود مخطط تنفيذي  ان، هي فجائية هذ اأحداث وتزامنها ا ل م باهضة في  ا
 (5)صممته وأنجزته منظمة منضبطة
تب في        منادين بااستقال فراحت ت دى ا جزائر فرنسية  رة ا ريس ف يسار ت فيما حاوت صحافة ا
جمهورية  جزائر ا سياق جريدة ا تحريرية تحت عناوين  Alger Republicanهذا ا ثورة ا عن انداع ا
خبر". عمل وا جزائر باأمس"، "نريد ا  بيرة: "اعتداءات عبر عماات ا
تي  libertéحذوتها جريدة " ما حذت      ى اأمور ا جزائر إ تي شهدتها ا حوادث ا أرجعت أسباب ا
خ ة ونقص ااستثمارات...ا بطا متمثلة في ا سيئة وا مادية ا  (6)ا
                                                           
ملتقيات، ااعام ومهامه أثناء  -(1) ة في ااعام ااستعماري"، سلسلة ا مبار تحريرية ا ثورة ا بوضرساية بوعزة، "صدى ا
ثورة، مرجع سابق، ص  .741ا
قسنط -(2) برقية ا ة، ا يا جزائرية نجية  ثورة ا معاصر، جامعة  1017-1094ينية وا تاريخ ا رة ماجستير في ا م، مذ
جزائر،   .09م، ص 7911-7919منتوري قسنطينة، ا
: 3045, 02 Novembre 1954, p01. le Monde,N°-(3) 
ة، مرجع سابق، ص -(4) يا  .01نجية 
جزائري -(5) ثورة ا مستوطنون اأوروبيون وا ى،  1017-1094ة حسينة حماميد، ا طبعة اأو حبر، ا م، منشورات ا
جزائر،   .111، ص7992ا
ي، أول نوفمبر  -(6) فرنسية، مرجع سابق، ص 1094أحسن بوما جزائر ا خرافة ا نهاية   .194بداية ا
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تحريرية  تابات ثورة ا صحافة اأوروبية عن إنداع ا  :8591-88-68ا
يشمل ربوع أوروبا       تحريرية فرنسا  ثورة ا عديد من و تعدى حدث انداع ا شأن نجد ا في هذا ا
تحفظ أو  تاباتها تتسم بطابع ا انت  تي  مانية وا سويسرية واانجليزية واأ صحافة ا ا صحف اأوروبية  ا
فرنسية ااست سياسة ا ر أحيانا بعض جوانب ا انت تستن ن  تعاطف مع فرنسا وا  جزائر أو ا عمارية في ا
فرنسا. مباشر  نصح غير ا ى حد ا  تتعدى أحيانا أخرى إ
سويسرية     وزان ا سياق "اغازيت دي  ، 1094نوفمبر  90في   la gazette de Lausanneفي هذا ا
ة ا جزائرية تغذيها حا وطنية ا رة ا شامل، إن ف عام بل ا شغب ا جزائر في دوامة من ا ؤس ب"ها قد دخلت ا
صارخ".  وااجحاف ااجتماعي ا
تبت " صحيفة ا سويس": واأحسن أن تحل سياسة إصاحات اجتماعية واقتصادية      مجال  في هذا ا
قوة..."   وسياسية محل سياسية ا
تبت "مجلة ااقتصادية "      صحافة اإنجليزية  سياسة  the economisteأما عن ا خداع  مديح ا "إن هذا ا
فرنسيون شيئا" غاة ا م يتعلم منها ا صينية ذهبت عبثا وسدى و هند ا قوة يبرهن على أن سابقة ا   (1) ا
موضوع        ة بان جريدةفي ذات ا دايلي تلغراف  اضاف رابح عدا اإنجليزية  daily telegraph"ا
محافظة: " يرجى أن يعمد منديس فرانس في ك في ماي  ا ما حدث ذ قوة  ى ا جزائر إ ، بينما 1049ا
مغرب وطنيين في تونس وا حة مع ا مصا  (2) يحاول سلوك سياسة ا
جزائر        ثير في ا قد أنجزت فرنسا ا ية"...  اثو تر" ا تبت "جريدة راين بفا مانية ف صحافة اأ أما ا
يوم في هذ  ة عما يجرى ا مسؤو و هي ا ن موس باد من اضطرابات...و  (3) ا
ساعات        عصيان خال ا ة من ا جزائر حا سوفياتية طاس: "شهدت ا ة اأنباء ا ا في حين نشرت و
فاتح نوفمبر  ى من ا ر، ونتج 1094اأو عسا يس وا بو ، سقط على اثرها عدد من اأوروبيين ورجال ا
 (4) عنها تخريب منشآت اقتصادية
                                                           
ية  – )1( فعل اأو تابه ردود ا ود قاسم نايت بلقاسم من خال  دى مو ثورة  تاريخ ا رؤية اإعامية  دي، "ا حميد خا عبد ا
ثورة، مرجع سابق، ص1094داخا وخارجا على غرة نوفمبر  ملتقيات، ااعام ومهامه أثناء ا  .019، سلسلة ا
ة، مرجع سابق، ص – )2(  .09رابح عدا
ود قا – )3( ية على غرة نوفمبر داخليا وخارجيا، مصدر سابق، صمو فعل اأو  .119سم نايت بلقاسم، ردود ا
ة، مرجع سابق، ص – )4(  .                                                             01رابح عدا
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مواقف        جزائرية هذ ا ثورة ا ن تباينت في وجهات نظرها عن حدث انداع ا صحفية وا  نوفمبر  91ا
دعاية ه، فإنها سا1094 تضليل وا تعتيم وا سرت حاجز ا جزائرية في أوروبا و قضية ا تعريف با مت في ا
خارج، غير أنه بعد مرور ثورة عن ا انيات إعامية ضخمة من أجل عزل ا ها فرنسا إم تي سخرت   ا
وطني 14أربعة عشر شهرا ) تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  جهاز ا تسب ا تحريرية ا ثورة ا ( من انداع ا
دبلوماسي بأوروبا بداية من  ثف عمله ا دبلوماسي، فراح ي دعائي وا م،  1091خبرة في مجال اإعام ا
متحدة وقيامه  دورات هيئة اأمم ا دائم  يات تتمثل في: حضور ا بجوات دبلوماسية ونشر بتسخير آ
تابعة  جماهيرية ا منظمات ا ما أن ا بلدان اأوروبية،  عديد من ا وطني في ا تحرير ا اتب جبهة ا م
ل حسب  مية  عا منظمات ا دبلوماسي من خال انخراطها في ا جهاز ا لجبهة ساهمت بدورها في دعم ا
ية ا دو ندوات اإقليمية وا ذا حضور ا تحرر، هذ مجال تخصصها، و تي تنضم بخصوص قضايا ا
جزائرية وهو ما يعد  قضية ا تتبع مجريات ا صحافة اأوروبية حماسا إعاميا فياضا  دى ا يات خلقت  اآ
مضاد  وطني، رغم اإعام ا تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  جهاز ا يا استفاد منه ا سبا دو مساهمة وم
ثورة  تي تزعم أن ا فرنسية ا تحرير قد هزم هزيمة لصحافة ا رية وأن جيش ا عس ناحية ا قد انتهت من ا
نفوذ أثر. م يعد   قاسية و
صحافة اأوروبية   جزائرية في ا ثورة ا  :8591-8599ا
مقام زار عدة إ      فرنسية، وفي هذا ا صحافة ا م تتأثر بما تدعيه ا صحافة اأوروبية  ن بعض ا
تبوا ع جزائر و مجاهدين في صحفيين أوروبيين ا تي عايشوها وشاهدوها مع ا ثورة واأحداث ا ن ا
انت تنشر  ما  خصوص أعّدوا مقاات مغايرة  فرنسي، وبهذا ا عّدو ا تي دارت بينهم وبين ا هم ا معار
تي  تاباتها ا صحافة اأوروبية في  ل مادة إعامية دسمة استغلتها ا صحافة ااستعمارية مما ش ا
ترويج جزائرية. ساهمت في ا  لقضية ا
جزائر نذ      ذين زاروا ا صحفيين اأوروبيين واأجانب ا مصورين وا صحفي من أبرز هؤاء ا ر: ا
يوغسافي "ز.ر  اتب ا و وا صحفي  فاد مصور ا ي"، وا امينس فو  مصور اأرجنتيني" أدو ار" وا بي
بودو فيتشي" يوغسافي "ستيفان   (1) ا
                                                           
حرب"، في   - )1( مصوري ا جز محمد بونيل، "وقفة احترام وتقدير  يوم ا عدد ائريةمجلة أخبار ا جزائر، 1111، ا ، ا
 .71، ص7910
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صحافة      فعال من ا ها اأثر ا ان  تحريرية وربما  لثورة ا لجوانب اإيجابية  تي تعرضت  اأوروبية ا
فترة:  و ضمنيا خال ا جزائرية و قضية ا دعم ا ومات اأوروبية  ح ة مواقف ا  1091-1091في استما
ر: ما يلي:  نذ
ي         تي أعّدت سلسلة من حوا يوغسافية ا حدث فيها عن ما يجري في مقاا تت 79صحفية بوربا ا
مجاهد"  جزائر، نقلت منها "جريدة ا انت تدور بين 91ا تي  ات ا  مقاات تتحدث فيها عن ااشتبا
تي أظ فرنسيين، وا جزائريين وا جزائريون تفوقهم رغم تهر فيها جنود ا عتاد، ا ا عدة وا فرنسيين في ا فوق ا
ذي يمتد  ى تبسة، ويصور قصة خط موريس ما تحدث في مقال آخر عن خط موريس ا من عنابة إ
تأييد  جزائرية تتغذى أساسا من ا ثورة ا انت تحاول فرنسا ترويجها وهي أن ا تي  فاشلة ا ة ا محاو ا
جزائر ها جذور في داخل ا يس  خارجي و  (1) ا
ص1092خال سنة         تبه ا ورييرى دي ترياست"، مقاا  ية "ا صحيفة اإيطا حفي ، نشرت ا
قوية  ر فيها اإرادة ا وطني،" يذ تحرير ا "ماريو جيوفانا"، تحت عنوان: "تحقيق صحفي جديد مع جيش ا
ة معر سب ا رهان على  فرنسية وا قوات ا مواجهة ا رية  عس سياسية وا تي تتحلى بها قيادتها ا  (2) ا
تب جبهة ا شف م وطني بروما بأن صحافة اما  يتحرير ا جزائرية، يسار اإيطا قضية ا ة مهتمة با
فرنسية  قمع ا يب ا تابات نقدية أدانت فيها أسا ل  حيث خصصت مساحات واسعة عبر صفحاتها في ش
جزائر  (3) في ا
ومة       له يعلم ويسّلم بأن ح م  عا مستقلة: "... إن ا ية ا ع في صحيفة "استينا" اإيطا ك نطا ذ
ف (*)غايار ومة ضعيفة، ا ن ماذا عسانارنسية ح ن  و ضعيفة و أن نجني من سرد أخطائها ونقاطها ا
متوقع أن يعصي  قد صار من ا جيش،  ر على اأقل أهم نقاط ضعفها وهي ا هذا ا يمنعنا من أن نذ
                                                           
عدد  – )1( مجاهد، ا  .19، ص1091ديسمبر  91، 00ا
عدد  – )2( مجاهد، ا  .92-91، ص، ص1091جانفي  19، 11ا
تحريرية مرجع سابق، ص– )3( ثورة ا غربية أثناء ا جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  . 111محمد خيشان، جبهة ا
ومة بورجيس في –(*)  س غايار بعد سقوط ح ومة فلي برمان  1092سبتمبر  09جاءت ح ومة غايار ثقة ا سبت ح م، 
فرنسي يوم  فرنسي يوم  1092نوفمبر  99ا برمان ا ذي صادق عليه ا  70م، أدخل عدة تعديات على قانون اإطار ا
جديد 1092نوفمبر  جزائر في la loi nouvelle cadre 9، وأصبح يعرف بقانون ااطار ا أنظر: يحي بوعزيز، ثورات ا
عشرون، مصدر سابق، ص ص،  تاسع عشر وا قرنين ا  .411-412ا
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ى تخلي فرنسا عن  قرارات ترمي إ انت هذ ا ة عنه إذا  مسؤو ومة ا ح تي تصدرها ا قرارات ا جيش ا ا
تطرف وايس  (1) عناد"اسة ا
ح        مصا تصادم مع ا متوسط من غير ا حها في ا بريطانية على مصا ومة ا ح حرصا من ا
دايلي تيليغراف"  تبت صحيفتا" مانشيستر قارديان" وا فرنسية،   monchester guardien et dailyا
télégraphe  بريطانيتان في أواخر عام دفاع ع 1092ا ين تقاسمتا فيهما ا بريطانية م، مقا ح ا مصا ن ا
غربية وأن  ح ا مصا تي تمر بتعقيدات حادة أن تمس با جزائرية ا قضية ا ية: "ا نريد من ا تا جملة ا في ا
ى ااضطرابات" ونزة إ من في عدم تعرض مناجم ا ي ت حا وقت ا  (2) مصلحة بريطانيا في ا
سو 1091أفريل  99في          صحيفة ا وزان" مقاا يسرية "اقاز ، نشرت ا ى  تتطرقيت دي  فيه إ
تسير وهذا مقتطف منه:"... إن  ضعف وسوء ا ناجمة عن ا فرنسية وا ومة غايار ا تي تعيشها ح معاناة ا ا
ناتجة عن ارتفاع اأسعار عامل آخر يضاف  ةدخول فرنسا في مرحلة جديد من اأزمات ااجتماعية ا
ومة  تي تواجهها ح عديدة ا مصاعب ا ى ا ية بين فرنسا وتونس إ وساطة اأمري ن مشروع ا غايار...، 
جزائرية يحرج فرنسا أنها ترى فيه بداية تدويل  تونسية ا حدود ا ذي يقضي بوضع قوات أممية على ا ا
يمين، وتت ية وخاصة أحزاب ا حا ومية ا ح جزائرية وهذا ماا يسر اأغلبية ا قضية ا حرز منه تونس ا
جزائريين"تن أنها ا تريد أن ثوار ا  (3) قطع عن مساعدة ا
دائر بين جبهة       صراع ا جزائرية وتهتم با قضية ا تب عن ا ا فإننا نجد صحافتها ت ى بلجي إذا ذهبنا إ
تي تصلها بخصوص هذا  معلومات ا تحقيق في ا ية في أوروبا وتحاول ا مصا ة ا حر وطني وا تحرير ا ا
تي مفادها: "قبول موضوع ا ا في أوت  ا فرنسي ببلجي سفير ا تب ا دخول في هدنة مؤقتة،"  تين ا حر ا
ا"، مفندا فيها تلك  1092 جزائريين في بلجي ل ا جرائد تحت عنوان: "مشا ته هذ ا م ملخصا عما تناو
جزائرية،  وطنية ا ة ا حر وطني وا تحرير ا يس هناك هدنة بين جبهة ا جمل قائا: " معلومات في هذ ا ا
ه أجرته معه  رة في حوار  ف ى ا جزائرية أشار إ وطنية ا ة ا حر ل ما في اأمر أن هناك عضوا من ا
ية مطلع أوت من عام  ها".1092جريدة بلجي ي بتفاصيل دقيقة حو  (4) ، من غير أن يد
                                                           
ية  – )1( دو صحافة ا جزائرية في ا ثورة ا ى، 1091عبد اه شريط، ا طبعة اأو مجاهدين، ا جزء اأول، منشورات وزارة ا ، ا
نشر(، ص جزائر )دون سنة ا  41ا
تحريرية، مرجع سابق، صمحمد  – )2( ثورة ا غربية أثناء ا جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .171خيشان، جبهة ا
سابق، ص – )3(  .29عبد اه شريط، مرجع ا
تحريرية، مرجع سابق، ص – )4( ثورة ا غربية أثناء ا جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .109محمد خيشان، جبهة ا
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تحرير ا     موضوع قائلة": فرضت جبهة ا بورصة" تدقق في ا ية" صدى ا بلجي جريدة ا وطني ما جعل ا
دم" ساح وا جزائرية بلغة ا قضية ا صاحبة حق في تمثيل ا  (1) نفسها 
جزائرية      قضية ا صحافة اأوروبية عن ا تبتها ا تي  مقتطفات ا جهاز  وهيهذ بعض ا تدل على نجاح ا
م على وجه عام  عا ها عبر ا ترويج  جزائرية وا قضية ا تعريف با وطني في ا تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  ا
جزائر. تتبع حيثيات ما يجري في ا مختلفة   وأوروبا بصفة خاصة ومدى اهتمام اأوساط اأوروبية ا
دور ج.  دبلوماسيا دعائي وا تحرير ا اتب جبهة ا وطني  م  :8591-8599أوروبا في ا
تف    فترة ) م ي دبلوماسي بأوروبا خال ا وطني في نشاطهم ا تحرير ا ( 1091-1091مناضلو جبهة ا
ذا  ى بعض منها سابقا و نا قد أشرنا إ قارة،  ى عدة بلدان من هذ ا تي قادتهم إ دبلوماسية ا جوات ا با
ى  أب متحدة فحسب بل ذهبوا إ أمم ا عامة  جمعية ا دائم أشغال دورات ا ك على أمل حضورهم ا عد من ذ
دبلوماسي، فراحوا ي ية عملهم ا مزيد من فعا ريس ا اتب جبهة ؤ ت سسون ممثليات أو بعثات عرفت بم
يزة قريبة من مختلف اأوساط ااجتماعية اأوروبية اسيما منها  ل ر وطني في أوروبا تش تحرير ا ا
م ما تتمتع به هذ اأخيرة من قدرة فانظا ومية  ح لتأثير علىمات غير ا بلدان اأوروبية  علة  ومات ا ح
مستض تعاطف معها.فيا جزائرية وا قضية ا ي بضرورة تأييد ا تا اتب وتقنعها با م هذ ا  ة 
  وطني في أوروبا تحرير ا اتب جبهة ا  م:8591-8599تأسيس م
وطني تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا ل من )محمد خيضر ارتأى اعضاء ا مش بلة وحسين أحمد بن  -ا
عربية  عواصم ا وطني في بعض ا تحرير ا جبهة ا ز حضور دائمة  آيت أحمد( في بداية اأمر إقامة مرا
جزائرية، وأطلق على هذ  لثورة ا خليفة  قواعد ا طبيعي وا حليف ا لت ا تي ش واإسامية خصوصا وا
شأن عل وطني، وفي هذا ا تحرير ا اتب وبعثات جبهة ا ز اسم م مرا حصر، عين ا مثال ا ا ى سبيل ا
                                                           
(1) – l’echo de la bourse, 22 septembre 1958, p01. 
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حميد مهري  ذا (*)عبد ا رباط، و دين في ا شيخ خير ا وطني بدمشق، وا تحرير ا تب جبهة ا على رأس م
رتا خضر اإبراهيمي في جا صديق بن يحي يساعد   (1)محمد ا
بلدان و      ل فعال ما جعل ا منوطة بها بش مهام ا اتب في أداء ا م نجاح هذ ا مستضيفة مصدر نظرا  ا
ثورة دبلوماسيا في  ذا تأييد ا جزائريين و اجئين ا ها، إيواء ا دعاية  جزائرية سواء من حيث ا لثورة ا دعم 
متحدة. أمم ا عامة  جمعية ا دورات ا ية  دو محافل ا  مختلف ا
ك قرر      دول اأذ ى آفاق أبعد وأعمق باتجا ا توجه إ وطني ا تحرير ا تي تعتبر وفد جبهة ا وروبية ا
ومات اأوروبية  ح سب أصواتا جديدة من مختلف ا فرنسا، عساها ت في معظمها جبهة حليفة طبيعية 
سب مساحة إضافية في  فرنسي وت طرف ا وطني وتفضح ممارسات ا تحرير ا تدعم مواقف جبهة ا
متعاقبة. فرنسية ا ومات ا ح دبلوماسي بينها وبين مختلف ا صراع ا  ا
ج     تب  طموحات تأسس أول م هذ اآفاق وا وطني في مارس تجسيدا  تحرير ا م 1091بهة ا
قادر  ذي عين على رأسه آيت أحمد وخلفه محمد يزيد فعبد ا ية، ا متحدة اأمري وايات ا بنيويورك في ا
هذا ، رغم أن هذ(2)شندري مدينة خارج أوروبا إا أن  تب صدى واسع في ااتصال وا ا م اك ا احت
تي يوجد مقرها بنيويورك،  متحدة ا دى هيئة اأمم ا تي تمثلها  ومات اأوروبية ا ح بمندوبي مختلف ا
صادرين عن حسين آيت أحمد في مارس وجوان  تقريرين ا يهما  1091على نحو ا لذين أشرنا إ م وا
 سابقا.
تحرير        اتب أخرى استهلها وفد جبهة ا ت عمليات تأسيس م ذي بدأ عمله توا تب روما ا وطني بم ا
ك في  ان ذ ل خلية إعامية بسيطة و يصبح في منتصف سنة 1091جوان  94في ش  1092م، 
                                                           
خروب يوم  –(*)  د با حميد مهري: و مشهود 1071فيفري  90عبد ا سياسيين ا شعب وا مثقفين داخل حزب ا ، من أهم ا
مؤق ومة ا ح شؤون شمال افريقيا في ا ثورة عد انداعها مباشرة، عين وزيرا  تحق با ثورة وما بعدها، ا تة هم أثناء مرحلة ا
ى بعد سنة  ثانية تو مؤقتة ا ومة ا ح لشؤون ااجتماعية في ا ى، ثم وزير   عدة مناصب سياسية. 1017اأو
                 .Mohammed Harbi, le FLN mirage et réalité Ed NAOD, Alger, 1993, p402أنظر: 
جزائرية، عمر بوضربة –)1(  لثورة ا دبلوماسي  عمل ا وطني في ا تحرير ا اتب جبهة ا م"،في 1017-1099، "دور م
جدي عدد ةدمجلة عصور ا جزائر، 90، ا وطني، جامعة وهران، ا  90، ص7910، عدد خاص بخمسينية ااستقال ا
73.-Rédha Malek, op.cit, pp 72 – )2(  
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وطني اأخرى، عين  تحرير ا اتب جبهة ا ح محبيضاهي في عمله م وبي على رأسه في بداية اأمر صا
طيب بوحروف  (1)(*)فا
وطني  افتتحتما       تحرير ا تب جبهة ا عل أبرزها: م اتب في دول أوروبية  ك عدة م موازاة مع ذ با
وزان بسويسرا  تب  يرمان، وم غربية على رأسه حفيظ  مانيا ا تب بون بأ ّلو، وم بلندن على رأسه محمد 
تب  تب مدريد بإسبانيا بقيادة مسعود بوقادوم، وم م على رأسه عمر خوجة وطيب بوحروف، وم هو ستو
شريف ساحلي ى رئاسته محمد ا سويد تو وطني في فرنسا  (*)(2)با تحرير ا ية جبهة ا انت فيدرا ، فيما 
ا ل من: بلجي اتب  ك  -تدير م ى جانب ذ مانيا، إ سار بأ قليم ا سبورغ وا  اتب أخرى  افتتحتي م
و )روسي -بفلندا يا(، بلغراد ) يوغسافيا(، موس و سلوفيا ل وجودا (3) ا(براغ )تشي اتب تش م ، هذ ا
عربية  دول ا بلدان متخذ من سفارات ا وطني في هذ ا تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  لعمل ا دائما ومستمر 
تحرير  تمثيل جبهة ا رسمي  لطابع غير ا مغرب، نظرا  سفارتي تونس وا ها  لثورة مقرات  داعمة  ا
انوا يبتع وطني في أوروبا فإن ممثليها  نسج عاقات مع اأوساط ا سر  علن ويعملون في ا دون عن ا
طابية نقابية وا سياسية وااقتصادية وا  (4)ا
                                                           
طيب بوحروف:–(*)  د يوم  ا مة، توفي يوم  1070 افريل 90و ناضل في صفوف حزب  ،7999جوان  71بوادي زناتي واية قا
جزائري  شعب ا ديمقراطية من PPAا لحريات ا ة اانتصار  حر زية  مر لجنة ا ثانية، ثم أصبح عضوا  مية ا عا حرب ا ، خال ا
ى  1091 وطني في فرنسا  مث 1094إ تحرير ا جبهة ا ية  فيدرا لجنة ا جبهة في سويسرا  1092-1091عضوا   1091م، ثم ممثل ا
بيرو، أنظر:1017-1090ثم في روما  يا ثم في يوغسافيا فاارجنتين وا لجزائر في إيطا  ، ثم سفيرا 
Mohammed Harbi, FLN Mérage et Réalité, op.cit, p396. 
غربية، مرجع  –)1(  جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .21سابق، صمحمد خيشان، جبهة ا
(2)  -Gilbert Myinier, op.cit, p596. 
د سنة  –(*)  شريف ساحلي، و سور 1091محمد ا فلسفة من جامعة ا يسانس في ا ى صفوف ب، تحصل على  فرنسية، انضم إ ون ا
فرنسية وفي صحيف مجات ا تابة مقاات تاريخية سياسية في ا لف ب شعب،  ى حزب ا برمان،  تينجم شمال افريقيا وبعدها إ اأمة وا
يا، توفي وسلوفا صين، تشي ل من: ا لجزائر بعد ااستقال في  وطني في بلدان شمال أوروبا، عين سفيرا  تحرير ا  في مثل جبهة ا
ي  1011جويلية  99 شريف بن دا تاريخ من ااستعمار، ترجمة محمد هناد ومحمد ا شريف ساحلي، تخليص ا م، أنظر: محمد ا
جزائر، حسين، منشو  مجاهدين، ا استقال، وزارة ا رى اأربعين  ذ  .110، ص7997رات ا
(3) – Ali Haroun, la 7 ieme wilaya, edition rahma, Alger, 1992, p171. 
جزائرية في بلدان غرب أوروبا،  –)4(  لقضية ا دعم  وطني في حشد ا تحرير ا اتب جبهة ا -1099عمر بوضربة، "دور م
عدد "، في 1019 لدراسات ااجتماعية واإنسانية، ا اديمية  جزائر، 79اأ شلف، ا ، 7911، جامعة حسيبة بن بو علي ا
 .09ص
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تب يمارس     ل م ى دول مجاورة أخرى ان ممثل  معين فيه وقد يتجاوز إ بلد ا مثل نشاط  مهامه في ا
قادر شندري محمد يزيد وعبد ندا في ا اتينية و ا ا ى بلدان أمري ية إ متحدة اأمري وايات ا ان (1)ا و
ان  وطني بأوروبا يمارسون مهامهم تحت هوية دبلوماسية مستعارة، فمثا  تحرير ا اتب جبهة ا ممثلو م
ان أعضاء بعثة جنيف بمثابة  متحدة، و ى اأمم ا سوري إ لوفد ا أعضاء بعثة نيويورك مستشارين 
ندن أعضاء ف مقيمون في روما ومدريد و مندوبون ا متحدة، وا أمم ا تب اأوروبي  م ى ا يمن إ ي وفد ا
خ مغربية...ا تونسية أو ا سفارات ا  (2)أعضاء في ا
  وطني بأوروبا تحرير ا اتب جبهة ا م دبلوماسية  مهام ا  م: 8591-8599ا
فل  اتب ا تتمتع بطابع قانوني ي م تي تتو على اعتبار أن هذ ا بلدان ا تحرك في ا جد فيها اها ا
تي تتلخص في اآتي: سّرية في أداء مهامهم وا ى ا قائمين عليها يلجؤون إ ل علني ما جعل ا  بش
جزائرية. - قضية ا فائدة ا دعاية   اإعام وا
جزائريين - يتامى ا اجئين وا مساعدات   جلب ا
جزائريين - لطلبة ا منح  مساعدات وا حصول على ا دماجهم في أنشطتها. ا  وا 
جزائرية في  - قضية ا دول من أجل دعم ا لقاءات مع سفراء ا قيام بمهام دبلوماسية مختلفة: عقد ا ا
مختلفة. ية ا دو ندوات ا ة في ا مشار متحدة، ا  هيئة اأمم ا
سفر  - جوازات ا لجزائريين  خروج  دخول وا لحصول على رخص ا سعي  ا قيام بمهام قنصلية  ا
ت  أشيرات.وا
جانب  - ز في نشاطها على ا تي تر حقوقية ا جمعيات ا منظمات وا تواصل مع مختلف ا ا
 (3)اإنساني
                                                           
مياء، مرجع سابق، ص –)1(   .101مجدوب 
لثورة  –)2(  دبلوماسي  عمل ا وطني في ا تحرير ا اتب جبهة ا "، مرجع سابق، 1017-1099عمر بوضربة، "دور م
 .91ص
وطني بلوزان وموقف سويسرا منه، أمينة  –)3(  تحرير ا تب جبهة ا مجلة  م"، في1090-1091شعبوني، نشاط م ا
تاريخية وااجتماعية لدراسات ا مغاربية  مجلد ا عدد 90، ا جزائر، 90، ا يابس سيدي بلعباس، ا ي ا جيا ، جامعة ا
 .101، ص7911
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  وطني في أوروبا تحرير ا اتب جبهة ا  :م8591-8599إنجازات م
تبي بلغراد      ان م تي تتواجد فيها، فإذا  بلدان اأوروبية ا اتب باختاف ا م تختلف إنجازات هذ ا
نسبة وبراغ  ك با نقيض من ذ جزائرية، فإنه على ا قضية ا تواجدهما بدول تؤيد ا يتمتعان بحرية نسبية 
فرنسا في قضيتها مع  تي تعد بمثابة حصن طبيعي  غربية ا تي تتوزع عبر مختلف دول أوروبا ا اتب ا لم
جزائر سنة، أن معظ(1)ا تي تأسست فيها إذ ا تزيد عن ا فترة ا ك قصر ا ذ اتب تأسست في ، و م م ا
ثاني من سنة  نصف ا ن 1091م ومطلع سنة  1092ا اد تنعدم وا  م، مما جعل نشاطاتها وانجازاتها ت
ود قاسم نايت بلقاسم ر منها: مو غربية (*)وجدت فهي قليلة جدا، نذ مانيا ا تب بون بأ ان عضوا بم ذي  ا
جامع محاضرات في ا عديد من ا قاء ا قضية هذا اأخير وفق في ا ها أبعاد ا مانية، شرح من خا ات اأ
جزائرية حرية (2)ا تنقل بنوع من ا ه ا يرمان، سهل  حفيظ  تب عبد ا م ذا رئيس ا فترة (3)و ، وخال هذ ا
ذي سهل  يوغسافي ا هال اأحمر ا ا منظمات اإنسانية  تب بلغراد بيوغسافيا من اقناع ا ن م تم
جز  اجئين ا همعملية إيواء ا مقدمة  معونات ا  ( 4)ائريين بها ووعد برفع حجم ا
ذات يعد إنجازا في حد ذاته      فترة با وطني بأوروبا خال هذ ا تحرير ا اتب جبهة ا ما أن تأسيس م
ن من خرق سيادات دول أوروبا  وطني، وتم تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  جهاز ا أنه ساهم في توسيع ا
تي تعتبرها غربية ا فترة بمثابة مرحلة تهي ا ما تعد هذ ا جزائرية،  قضية ا ها ضد ا  ئةفرنسا قواعد خلفية 
دبلوماسي اتب تطور أدا ةاأجواء ا م دول، غير أن هذ ا ها فيما بعد خاصة عندما قام محمد ؤ في هذ ا
                                                           
جز  –)1(  ثورة ا ساح خال ا طاهر جبلي، اامداد با  .019، مرجع سابق، ص1017-1094ائرية ا
د في   -(*)  ود قاسم نايت بلقاسم: و ديمقراطية نشط في  1072جانفي  1مو لحريات ا ة اانتصار  حر م بأقبو، انضم 
عربي  مغرب ا تب ا تحرير وفي 1094م دراسة وتمثيل جبهة ا مواصلة ا يا  وسلوفا ى تشي لعمل  1092، انتقل إ انتقل 
تب  ى غاية في م مانيا إ تحرير ببون بأ رئيس بعثة بون من 1091جبهة ا ى  1091، وأصبح نائبا  ، ثم شغل 1011إ
ى غاية  م إ هو منصب في ستو دينية، توفي 1017نفس ا شؤون ا تعليم اأصلي وا ، بعد ااستقال شغل منصب وزير ا
ى، منشورات بلوتو، م، أنظر: عبد اه مقاتي، قاموس أعام شهداء وأبطال ا1007في  طبعة اأو جزائرية، ا ثورة ا
جزائر،   .911-912، ص، ص7990ا
جزائر،  –)2(  ى، ا طبعة اأو تاب ا ل وطنية  مؤسسة ا ثاني، ا جزء ا ية؟ ا ية أم انفصا ود قاسم نايت بلقاسم، أصا مو
 .414، ص1001
لقضية  –)3(  دعم  اتب ج، ت، و، في حشد ا جزائرية في بلدان غرب أوروبا عمر بوضربة، "دور م ، 1019-1099ا
 .01مرجع سابق، ص
وطني من  –)4(  تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا ى غاية  1094نوفمبر  1أحمد سعيود، ا ، مرجع 1091سبتمبر  10إ
 .110سابق، ص
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لجبهة في جويلية  خارجي  وفد ا ى رئاسة ا ذي يتو ت شملت م بأحداث تغييرا 1091مين دباغين ا
ى رئاستها بنفسه خارجية، تو شؤون ا دبلوماسي، حيث استحدث فيه مصلحة ا جهاز ا  (1)ا
تغيير       ية تمثلت في  (*)بموجب هذا ا وطني آنذاك على خطوة استعجا تحرير ا أقدمت قيادة جبهة ا
واسعة  دراية ا سياسية وا ة ا حن خبرة وا ها من ذوي ا خارجية باختيار مناضلين  اتبها ا لة م إعادة هي
م وفرن عا باأخص  سابشؤون وخصوصيات دول أوروبا حتى يسهل عليهم تحقيق نتائج سريعة تشعر ا
مواقف اأوروبية على أن   (2)هناك ثمة تغيرا حدث في ا
جزائرية من       لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ك ميدانيا في عهد ا ى 1091سبتمبر  10تجسد ذ  11م إ
محور في  1017مارس  لخوض في هذا ا فصلم، وسنعود  رابع ا  .ا
  وطني بأوروبا تحرير ا اتب جبهة ا م دور اإعامي   :8591-8599ا
دبلوماسي في أوروبا خال       عمل ا وطني رفعت من وتيرة ا تحرير ا سبق وأن أشرنا بأن قيادة جبهة ا
فترة  قضية  1091-1091ا دعم ا وماتها  ة مواقف ح غربية منها استما جهة ا م، اسيما في ا
فرنس ل حليفا طبيعيا مؤيدا  انت تش غربية  ومات أوروبا ا جزائرية، خاصة وأن ح ك بداية من ا ذ ا، 
ى مطلع عام  1092منتصف عام  تحرير  1091إ تسبتها جبهة ا تي ا دبلوماسية ا ة ا حن م، وبفعل ا
و وبلغراد،  ية مثل: براغ وموس بلدان اأوروبية ااشترا عديد من ا اتبها في ا نت من نشر م وطني تم ا
ا، اسبانيا سويد، بريطانيا، بلجي غربية مثل: ا بلدان ا قضية وا لتعريف با خ،  يا...ا يطا غربية وا  مانيا ا ، أ
يها  تي أشرنا إ بلدان وا دبلوماسي في هذ ا تي تراها مناسبة أداء عملها ا يب ا جزائرية مستخدمة اأسا ا
مهام  دعائية وأداء هاته ا ناحية اإعامية وا ثورة من ا ها مهمة خدمة ا لت  ك أو موازاة مع ذ سابقا، با
تصريحات بنجا نشرات وا مجاهد وا اتب بتوزيع نسخ من صحيفة ا م قائمون على هذ ا ح، يسهر ا
                                                           
فتاح سنوسي، مرجع سابق، ص –)1(   .19عبد ا
وطني في أوروبا جويلية  –(*)  تحرير ا اتب جبهة ا تي مست م تغييرات ا ح محبوبي  1091ا تب روما استبدل صا م، م
يرمان  حفيظ  تب بون استبدل عبد ا وهاب، م طيب بوحروف بمحمد عبد ا وزان استبدل ا تب  طيب بوحروف، م با
صديق  لو بمحمد ا ندن استبدل محمد  تب  تب اسبانيا، استبدل مسعود بوقادوم بأمزيان آيت حسن، م بن يحي، م
ح محبوبي، أنظر: صا  با
Mohammed Harbi, le FLN Mirage et Réalité, op.cit, p399. 
تحريرية  –)2(  ثورة ا غربية أثناء ا جزائر وجهودها في أوروبا ا ، مرجع سابق، 1090-1091محمد خيشان، جبهة تحرير ا
 .17ص
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مقدمة في اإذاعة وتوزيع اأخبار  تعليقات ا فرنسية واانجليزية واعداد ا عربية وا لغات ا رسمية با ا
صحف وا ما يعّدون نشرة يومية توزع على ا مية  عا محّلية وا صحف ا رية على ا عس سفارات ويقومون ا
مغرضة فرنسية ا دعايات ا لّرد على ا مؤتمرات وندوات صحيفة   (1)بعقد ا
م امتدادا خارجي      عا منتشرة عبر دول ا وطني ا تحرير ا اتب جبهة ا قومي  اتمثل م لوجود اإعامي ا
وطني  تحرير ا جبهة ا دائم  حضور ا ريس ا تي تتواجد بها، حيث وت مناطق ا جزائر في ا أنها نافذة ا
صادقة عن جبهة وجيش  حقائق ا تي تعطي فيضا متواصا من ا مي وا عا عام ا رأي ا مفتوحة على ا ا
تي تسعى  فرنسي وا تي يبثها ااعام ا ار ا لرد على اأف وسيلة  مختلفة،  وطني وأنشطتهما ا تحرير ا ا
م عا ى اقناع ا ها إ جز  من خا مجاهدين أشخاص خارجين ائر أجمع بأن ما يجري في ا شأن داخلي وأن ا
شمال اافريقي بلبلة في منطقة ا ى زعزعة ااستقرار وزرع ا فرنسي ومتمردين يسعون إ قانون ا  (2)عن ا
تي نص عليها بيان أول نوفمبر       مبادئ ا وطني في نشاطها من ا تحرير ا انطلقت ديبلوماسية جبهة ا
تي تقضي بضرورة تد1094 دبلوماسي ، وا عمل ا م يقتصر ا هدف  تحقيق هذا ا جزائرية، و قضية ا ويل ا
ان  يات أخرى  ى آ متحدة فحسب، بل تعدا إ جزائرية ضمن دورات اأمم ا قضية ا لجبهة على ادراج ا
فترة  وطني بأوروبا خال ا تحرير ا بيرا في تفعيل دبلوماسية جبهة ا م، تمثلت  1091-1091ها دورا 
ل جوات دبلوماسية شملت مختلف  أساسا لجبهة في ش خارجي  وفد ا تي قام بها ا حثيثة ا مساعي ا في ا
ان  تي  جماهيرية ا منظمات ا يشمل ا دبلوماسي  عمل ا غربية، وتوسع ا شرقية منها وا دول اأوروبية ا ا
مجتمع اأوروبي بمعان بيرا هي اأخرى في تحسيس شرائح واسعة من ا جزائريين، إذ دأبت ها دورا  اة ا
انت  ل حسب مجال اختصاصها، فعادة ما  تي تنظم  ية ا دو مية وا عا مؤتمرات ا على حضور مختلف ا
ون فيها عن  مشار ان يعبر ا ثيرا ما  مؤتمرات، إذ  جزائرية تندرج ضمن جدول أعمال هذ ا قضية ا ا
ى  جزائري إ شعب ا اتب اهتمامهم بها ووقوفهم وتضامنهم مع ا عبت فيه م ذي  دور اإعامي ا جانب ا
وطني  تحرير ا جزائرية، جبهة ا قضية ا تعريف با بيرا في ا عواصم اأوروبية دورا  منتشرة عبر مختلف ا ا
ل من  ذي ساهمت به  فّعال ا دور ا موازاة مع ا ها با معنوي  مادي وا دعم ا عمل على حشد ا ذا ا و
ى مختلف أرج جزائر إ ان يجري في ا حقيقية عما  معلومات ا صحافة من أجل إيصال ا اء اإذاعة وا
جزائرية تحتل حيزا هاما ضمن  قضية ا م بصفة عامة، ما جعل ا عا خصوص وا أوروبا على وجه ا
                                                           
رحمان، مرجع سابق، ص -(1)  .92عواطف عبد ا
بنان،  –)2(  توزيع،  لنشر وا علم واايمان  تطبيق، دار ا نظرية وا جماهير بين ا عا، فن ااتصال با محمد علي أبو ا
 .119، ص7914
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ذي اتخذ منها مادة دسمة يغذي بها أذهان اأوروبيين واقناعهم  اهتمامات وانشغاات ااعام اأوروبي ا
تعاطف معها.  بضرورة دعمها وا
عمل       رغم من أن ا ى أنه با وطني ختجدر اإشارة إ تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  م،  1091ال سنة ا
تعث ها صدى إيجابي في قد سجل بعض ا ان  ب أحرز انتصارات  غا ّر وااخفاق أحيانا، غير أنه في ا
 أوروبا.
ل مصدر       غربية أنها تش بيرة في أوروبا ا وطني بدرجة  تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا ز ا تر
ومة ا لح جزائرية، فيما قّل بأوروبا دعم  لقضية ا سب دعمها  حلف اأطلسي أما في  فرنسية بواسطة ا
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نتائج  :على ضوء هذ ا
تحري       تغيير مواقفها اتجا هل نجحت دبلوماسية جبهة ا ومات اأوروبية  ح وطني في اقناع ا ر ا
فترة  جزائرية خال ا ثورة ا تحريرية إما باانحياز 1091-1091ا ثورة ا انت تتميز عند انداع ا ، بعدما 
حياد؟ تحفظ وا ى فرنسا أو ا  إ











ومات اأوروبية من تطور الثورة التحريرية  الجزائرية مواقف الح
0400-0400 
 
ومات أوروبا الغربية من الثورة التحريرية   :0400-0400المبحث اأول: مواقف ح
تحريرية  .أ ثورة ا متعاقبة من ا فرنسية ا ومات ا ح   :1091 -1091مواقف ا
ومة بورجيس ي، ح ومة غي مو ومة ف ح س غاياريمونوري، ح  . لي
تحريرية  .ب ثورة ا حلف اأطلسي من ا غربية في إطار ا ومات أوروبا ا  1091-1091مواقف ح
تحريرية  .ج ثورة ا حلف اأطلسي من ا غربية خارج نطاق ا ومات أوروبا ا  :1091-1091مواقف ح
يا، ية، سويسرا، إيطا فيدرا مانيا ا ا، أ غربية  بريطانيا، اسبانيا، بلجي ومات أوروبا ا باقي ح
 اأخرى.
ومات بلدان أوروبا  ندنافية من الثورة التحريرية المبحث الثاني: مواقف ح  :0400-0400ااس
نرويج، فلندا، اسلندا دنمارك، ا سويد، ا  ا
ومات أوروبا الشرقية من الثورة التحريرية   :0400-0400المبحث الثالث: مواقف ح
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معلن       وطني ا تحرير ا جبهة ا خارجي  عمل ا ويات ا جزائرية إحدى أو قضية ا ة تدويل ا تحتل مسأ
ى مسارها 1094عنها في بيان أول نوفمبر  ثورة إ ذي أعاد ا داخلي ا عمل ا ى جانب ا طبيعي بعد ، فإ ا
وطن تذبذب محطات  1099أوت  79في انطاقتها، إذ تعد هجومات  اأن شهدت بعض مناطق ا احدى ا
تي  بارزة ا دتا م أجمع انتشار  ا لعا فرنسي و ك توجهت لعدو ا موازاة مع ذ جزائر، با ثورة واستمرارها با ا
ي بأن  دو مجتمع ا خارج إقناع ا ى ا وطني إ تحرير ا جزائر يندرج ضمن قضايا جبهة ا ما يدور في ا
حصول على دعم مادي ودبلوماسي م أما في ا عا تحرر في ا وق ا جزائرية، في ا قضية ا ح ا ت صا
ت  ذي ما زا تراب فيه ا داخلية، وتعتبر ا فرنسية ا شؤون ا جزائر من ا فرنسية تعتبر أن حرب ا سلطات ا ا
جمهورية  جزائري جزء ا يتجزأ من ا فرنسية، و  ا فرنسي. انا شعب ا جزائري جزء من ا شعب ا  ا
طرح فعبرت      هذا ا وطني رافضا  تحرير ا باطلة، جاء رد فعل جبهة ا فرنسية ا تفنيد هذ اادعاءات ا
ة  مسلح مع فرنسا هو حا نزاع ا دت أن ا مستقلة وأ يات دبلوماسية حرب، فجهزت نفسها عن هويتها ا بآ
فترة من من شأنها أن تق انت ا ي بصفة عامة وأوروبا بصفة خاصة، ف دو مجتمع ا ى  1091رع آذان ا إ
دبلوماسية  1091 فعلية  جوات هي بمثابة اانطاقة ا وطني في اوروبا على اثر ا تحرير ا جبهة ا
دبلوماسية  اتبها عبر أو ا انت توزعها م تي  نشريات اإعامية ا ذا ا تي قام بها وفودها و با، ضف رو ا
دائم  ك حضورها ا ى ذ متحدةإ  .أشغال دورات  اأمم ا
جزائرية خاصة وأن       قضية ا ى ا ومات اأوروبية إ ح يات وغيرها من شأنها أن تلفت أنظار ا هذ اآ
حرب قد انتقلت مع مطلع سنة  ى ق 1092ا تحرير  لبم إ جبهة ا ري  عس عمل ا فرنسا، ما يجعل ا
وطني  فرنسا، ا مجاورة  لدول ا داخلي  ل خطرا وتهديدا على اأمن ا ك فان يش دولذ ومات هذ ا  ح
انها ان تراجع تي قد تنجر عنها. بإم أخطار ا جزائرية، تجنبا  قضية ا  مواقفها اتجا ا
وقت     ية فإنه بمرور ا دول اإشترا ومات ا غربي، أما ح ر ا معس ومات دول ا  هذا فيما يخص ح
شعبية،  صين ا فيتنام وا جزائر هو قضية تصفية استعمار، شبيه بما شهدته ا بدأت تقتنع بأن ما يدور في ا
جزائرية وعليه: قضية ا دعم ا منطلق  بدأت تعزز مساعيها   ومن هذا ا
فترة  - دبلوماسية بأوروبا في ا وطني من خال مساعيها ا تحرير ا نت جبهة ا -1091هل تم
تحريرية؟من استما 1091 ثورة ا دعم ا ومات اأوروبية  ح  ة مواقف ا
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ومات أوروبا الغربية من الثورة التحريرية   م 0400-0400المبحث اأول: مواقف ح
ما ينص عليه بيان أول نوفمبر      ريسا تدويل ، على ضرورة 1094طبقا  جزائرية وت قضية ا ك اقر ا ذ
صومام  ى  ؛توصيات عدةمؤتمر ا ثيف تتناول إ داخل، ضرورة ت رية في ا عس جهود ا جانب تنظيم ا
سب  دبلوماسي  عمل ا ومات ا جزائر أو تتعاطف معها، أو ح تي تؤيد فرنسا في حربها ضد ا دول ا ا
ة مواقف هذ  جزائر بغية استما اف وواف على ما يجري با ل  م تطلع بش تي  دول ا ومات تلك ا ح
جزائر  قضية ا نصر ا ومات  ح وطنيا تحرير ا غرض اعتمدت قيادة جبهة ا تحقيق هذا ا يات  على ية، و آ
غربي منها،  ر ا معس م أجمع وأوروبا بوجه خاص، اسيما ا عا دبلوماسي، شملت ا عديدة في عملها ا
حلف  ى ا إتفاقية اانتماء إ ر ترتبط بفرنسا بعدة اتفاقيات،  معس ومات دول هذا ا على اعتبار أن ح
ةاأطلسي  مشتر منظمة ااقتصادية اأوروبية ا ى ا جوار أو اتفاقية اانضمام إ ، (*)أو اتفاقيات حسن ا
ار اتجا ما يدور في  تقارب في اأف غربية نوعا من ا ومات أوروبا ا يات خلقت بين فرنسا وح هذ اآ
جز  قضية ا ومات بحجج مفادها أن ا ح انت تقنع هذ ا جزائر، خاصة وأن فرنسا  ائرية هي شأن داخلي ا
جزائر، سخرت جبهة  فرنسا شف فضائح فرنسا با ّلبس و ة ا تدخل فيها، وإزا تحرير ا يحق أحد ا ا
يات وطني آ تفنيد ا يها سابقا،  قضية  عديدة أشرنا إ ومات بأن ا ح قناع هذ ا انت تّدعيه فرنسا وا  ما 
جزائري في تقرير  شعب ا ى حق ا تي تهدف إ تحرر ا جزائرية هي قضية تندرج ضمن مصاف قضايا ا ا
 مصير وعليه.
ومات أوروبمامدى تجاوب       تحريريةمواقف ح ثورة ا غربية مع تطلعات ا فترة  ا ا جزائرية خال ا ا
 ؟1091 -1091
ومات الفرنسية المتعاقبة لمواجهة الثورة التحريرية  .أ  :0400-0400مواقف الح
قضاء      ى ا فترة انتهجت سياسة تهدف بها إ تي توت تسير شؤون فرنسا خال هذ ا ومات ا ح ل ا
شعب عنها،  ثورة أو عزل ا سياسو على ا صاحية تارة و ة اتخذت إجراءات قمعية تارة تفعيل هذ ا أخرى، ا 
نحو اآتي:وهذا ما سن  فصل فيه على ا
                                                           
بدء بين ستة )1092هي منظمة اقتصادية تأسست بموجب معاهدة روما في مارس  –(*)  ( دول: فرنسا، 91، جمعت في ا
تشمل دوا أخرى، أنظر، عمر بوضربة، تطور  سمبورغ(، ثم توسعت  و ا و ندا، بلجي س )هو بينيلو يا، ودول ا مانيا، إيطا أ
جزائرية ) لثورة ا دبلوماسي  نشاط ا  .911مرجع سابق، ص(، 1019-1094ا
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ومة غ  ماي  00 -0400جانفي  00ي مولي الفرنسية في مواجهة الثورة التحريرية موقف ح
 :م 0400
تي جرت بفرنسا في       تشريعية ا ي  1091جانفي  97أفرزت اانتخابات ا حزب ااشترا م فوز ا
مجلس  تي حضيت بموافقة ا ومة ا ح يل ا حق في تش ه ا ي"، ما خول  فرنسي بزعامة "غي مو وطني ا ا
جزائر(1) 1091جانفي  71في  ومته فيما يتعلق با هو   ، وأول اجراء قام به "غي موي" على رأس ح
اترو جنرال  م عام وتعويضه با حا ي في (2)، (*)تنحية جاك سوستيل من منصبه  ورغبة من غي مو
سائدة جزائر حل بها في زيارة رسمية يوم  اإطاع على اأحوال ا م، فقوبل  1091فيفري  91في ا
ه عن رغبتهم في إب ذين أعربوا  مستوطنين اأوروبيين ا ار شديدين من ا اترو أنه بغضب واستن عاد 
جزائر، وحيال رغ ل في نظرهم خطرا على استقرار اأوروبيين في ا ي" إا يش م يجد غي مو بتهم هذ 
ي اإ موا يوم ا مطلبهم وقام في ا وستبنصياع  ذي باشر وزيرا مقيما با (*)تعيين روبير ا  جزائر وا
ل رسم  (3) 1091فيفري  19ي في مهامه بش
تي اتبعن سياسة م ت      ثيرا عن تلك ا وست" تختلف  ثورة "روبير ا ها جاك سوستيل في مواجهة ا
جزائر فرنسية رة ا ى ضرورة اإبقاء على ف تي تهدف باأساس إ تحريرية وا  (4)ا
جزائر وما أفرزته من نتائج في بيان صدر      ى ا ي" إ وطني على زيارة "غي مو تحرير ا علقت جبهة ا
مدة 1091عنها في نهاية فيفري  لجزائر  فرنسي  وزراء ا ، جاء فيه ما يلي: "إن زيارة رئيس مجلس ا
                                                           
)1(  -Boudrel Philippe, la Derniére chance de l’algerie francaise, 1956-1958, Edition Albin Michel, 
Paris, 1996, p21. 
اترو: ) –(*)  جنرال ديغول في سنة 1001-1122جورج  ة ا ى حر منضمين إ ، معروف عنه بانفتاحه على 1049م( من اأوائل ا
حضارة  بنان سنة ا عربية، قاد مفاوضات استقال سوريا و طيب عبدو، مواقف فرانسوا م1041ا جزائر ، أنظر: ا -1094يتران من ا
ر 1009 جزائر ، مذ معاصر، جامعة ا تاريخ ا جزائر، 7ة ماجستير في ا  .21، ص7910-7917، ا
: 16067, du 29/01/1956, p05. Echo d’alger, N°-(2)  
وست: ) –(*)  نازي، أصبح وزيرا 1010-1101روبير ا مقاومة ااحتال ا ة فرنسا  لجنرال ديغول في حر ان ممثا   ،)
ي وزيرا مقيما في  رابعة، عينه غي مو جمهورية ا ومة ديغول شغل منصب وزير عدة مرات في ظل ا حربي في ح إنتاج ا
جزائر من  ى  1091فيفري  19ا جزائرية. ، صاحب1091فيفري  19إ ثورة ا لقضاء على ا ربع ساعة اأخير  ة ا  مقو
 .119أنظر: سعدي بزيان، مرجع سابق، ص
 .191محمد تقية، مصدر سابق، ص – (3)
ي غربي، مرجع سابق، ص – (4) غا  .794ا
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جزائر 1091أسبوع في بداية فيفري  قضية ا ح ا صا ر  م تتمخض عنها أية نتيجة تذ سوى طمأنة  ةي، 
جزائر ستبقى فرنسية" معمريين بأن ا  (1)اأوروبيين ا
جزائر يجب       انت مقتنعة بأن ا تي سبقتها،  فرنسية ا ومات ا ح غيرها من ا ي " ومة "غي مو إن ح
غي  طرح في تصريح  ن تتخلى عن هذا ا فرنسية وأنه  مجموعة ا طبيعي أي ضمن ا انها ا أن تبقى في م
ي" أما مجموعة مو انها بصورة نهائية، أي مندمجة في ا جزائر ستبقى في م محاربين قائا" إن ا م قدماء ا
ى اأمام" سير إ جيش ا ن تعرف أي تغيير أو تخليا أو انفصاا، ويجب على ا فرنسية، و  (2)ا
وطني، ما        تراب ا امل ا تحريرية قد شهدت استمرارا وتوسعا عبر  ثورة ا انت ا في هذ اأثناء 
ومة منديس وادغارفور(،  سابقتين )ح فرنسيتين ا ومتين ا ح انت وراء سقوط ا تي  ل أحد اأسباب ا ش
تحريرية نجاحا دبلوماسيا  ثورة ا ك حققت ا ى جانب ذ داخلي، إ مستوى ا مستوى هذا على ا آخر على ا
منعقدة في خريف  عاشرة ا دورة ا متحدة خال ا ها أروقة اأمم ا خارجي بدخو ذي م. 1099ا  اامر ا
لقضية  ى حل سلمي  وصول إ تفاؤل يطبع سياستها بشأن ا ان ا تي  ي" ا ومة "غي مو جعل ح
هدو  ما أن اأمن وا ك ضئيا طا ى ذ لوصول إ جزائرية، تدرك أن اأمل  عمل ا م يستعادا بعد، وأن ا ء 
دماء في بداية اأمر. مزيد من ا ك سفك ا ن استلزم ذ  يبقى ملحا حتى وا 
مصادقة على قانون      ومة غي "موي " با م قامت ح ل مح تحريرية بش ثورة ا قصد مواجهة ا
ذي صادق عليه في  فرنسي ا برمان ا سلطات ااستثنائية وعرضه على ا ودخل  ،1091مارس  17ا
نفاذ في  تدابير ااستثنائية 1091مارس  11حيز ا ل ا فرنسية أن تتخذ  ومة ا لح قانون يرخص  ، هذا ا
حفاظ على اإقليم من جهة ومن جهة  ات وا ممتل من أجل إعادة اأمن ومن أجل حماية اأشخاص وا
تنمية فرنسية أن تتخذ إجراءات تتعلق با ومة ا لح قانون  ااقتصادية وااجتماعية  أخرى يسمح هذا ا
تهدئةو  (3) واإصاحات اإدارية وست" بسياسة ا ه ":  (*)هو ما اصطلح عليه "روبير ا تي يعرفها في قو        ا
                                                           
Henri Allage, la Guerre d’Algérie, tomes II, temps actuel, Paris, 1981 ,p531. -(1)  
: 16078, du 07/02/1956, p03. lger, NAcho d’E-(2)  
lanchais, op.it, p98.Pean Jveno et EPatrick -(3)  
ان –(*)  س تي وضعت من أجل توحيد وتنسيق عمل وجهود ا وسائل ا عبارة تعني جميع اأدوات وا سام(: هذ ا تهدئة )إحال ا ا
جزائر ضد تأثير  فرنسي في ا جيش ا مسلمين مع ا هدف اأخير من ورائها هو إحال ا فرنسية يبقى ا لسلطة ا معارضين  وعراقيل ا
جزائر أنظر: سلم في ا تهدئة وا قائمون عليها تعليمات تصب في محتواها إحال ا عادة بعث أرضية خصبة، فتلقى ا ثقة وا   جّو من ا
Yves Courrière, la Guerre d’Algérie, dictionnaire et documents, tome 05, Edition SGED, Paris, 2001, 
p56. 
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ل جهدنا  رية، وسنعمل  عس وسائل ا جزائر هي سياسة تهدئة عامة با طمأنينة إعادةإن سياستنا في ا  ا
تحقيق  جزائري، و مجتمع ا تي تفصل اآن بين عناصر ا سحيقة ا فجوة ا ملء ا جميع، و نفوس ا
جزائر في  وضع نظام ا حرة  ومة بعد إجراءات اانتخابات ا ح ر بها ا تي تف ازمة ا مفاوضات ا ا
مستقبل على أن هذ  سياسية تتطلب أسا يسا ة  مسأ رغم من أن ا رية ثابتة، وبا ة إعادة سا عس ت مسأ
فرنسية إرسال  ومة ا ح ى ا ضروري أن أطلب إ نني رأيت من ا عنف، و قيام بأعمال ا جزائر أو ا فتح ا
نظر في  ى ضرورة إعادة ا خ، باإضافة إ لجزائر وأسلحة جّوية جديدة... ا رية  قوات إضافية عس
انياتها  استفادة من أحسن ام مسلحة  وحدات ا وسائل وتنظيم ا ييف قوانا ا ت جزائر، و لقتال في ا
بلد ك ا محيطة بذ خاصة ا متوافرة وفق اأحوال ا عامة ذا  (1)،ا تهدئة ا فإن من مستلزمات سياسة ا
عناصر  معمرين( وا تي تنحدر من أصول أوروبية )ا فرنسية ا عناصر ا ى وسيط عادل بين ا ام إ ااحت
مسلمين،  فرنسية من ا سياسية و ا ميادين تقضي ا ى تطبيق اإصاحات اأساسية في ا مبادرة إ ورة ا مذ ا
يقين بأننا عازمون حقا على  ثقة وا عنصر اإسامي ا منح ا زراعية، ااجتماعية، ااقتصادية واإدارية،  ا
سبب ذاته، طلبت  هذا ا ة و ك يتطلب سلطة ثابتة وقوية وعاد تحرر، إن جميع ذ رغبته في ا ااستجابة 
خامسة )منح  مادة ا ومة سلطات مهمة وواسعة حسب نص ا ح مقدم، 99ا قانوني ا مشروع ا ( من ا
مختلفة واتخاذ أي اجراء استثنائي نرا ضروريا، و  سلطات ا ومة أوسع ا ح قاضي بمنح ا م  يخفى اوا علي
م نص ا رية في وقت واحد، وسيطبق ا جزائر هو شخصية مدينة وعس عام في ا م ا حا ور على بأن ا ذ
سواء" عصاة وغيرهم من مثيري ااضطرابات على ا  (2)ا
فترة من      تحريرية خال ا ثورة ا مواجهة ا ي"  ومة غي مو نا أن سياسة ح تصريح يتضح   71من هذا ا
ى  1091جانفي  اآتي: 1092ماي  71إ  تنطوي على إجراءات قمعية وأخرى إصاحية نفصلها 
ومة غي مولي لمواجهة الثورة التحريرية ااجراءات القمعية  -  00 -0400جانفي  00في عهد ح
 :0400ماي 
ي" في مارس     ومة " غي مو ذي استصدرته ح خاصة ا سلطات ا ذي  1091بمقتضى قانون ا م، وا
قمعية  ها تشديد اإجراءات ا سلطات  إيقافيخول  تحريرية عززت ا ثورة ا ااستعمارية زحف وانتشار ا
                                                           
تحريرية  – (1) ثورة ا لقضاء على ا وست   مجلة قضايا تاريخية"في م"،  1091-1091محمد بن موسى، "سياسة روبير ا
عدد  جزائر، 97ا أساتذة بوزريعة، ا عليا  مدرسة ا  .120م، ص 7911، ا
 .119محمد بن موسى، مرجع نفسه، ص – (2)
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جبرية قصد  ى توسيع نطاق ااعتقال وفرض اإقامة ا ثف باإضافة إ ل م جزائر بش ري با عس تواجدها ا
ية: تا قمعية اتخذت اإجراءات ا سياسة ا تطبيق هذ ا تحريرية و ثورة ا شعب عن مناصرة ا  عزل ا
ى سّدة  - ي" إ ومة غي مو جزائر من بمجرد وصول ح جنود في ا م رفعت عدد ا ح ى  799.999ا إ
جزائر على 1091جندي في جويلية  499.999 ى ا هم إ ذين تم ارسا ، باستدعاء اأفراد ااحتياطيين ا
 (1)دفعات
د - حلف اأطلسي على تقديم ا عدة عوافقت معظم دول ا جزائر من ا فرنسا في حربها ضد ا مطلق  م ا
حلف في مارس  عتاد واأموال خال اجتماع عقدته دول ا  .1091وا
فرنسي بأحدث  - جيش ا ية وطائرات دمن م معداتتجهيز مختلف وحدات ا رعات ومروحيات قتا
 (2)حربية
محرمة، فاأوى  - مناطق ا محتشدات وانشاء ا ثانية فيرحل منها رفع عدد ا ان أما ا س يجمع فيها ا
مناطق  ان ا عمليات س ت هذ ا ان إخائها قصد قصفها وقنبلتها، وقد طا س جبلية.ا  (3) ا
وفد جبهة  - مقلة  مغربية ا طائرة ا ت ا تي طا جّوية ا قرصنة ا فرنسية بعملية ا مخابرات ا قيام جهاز ا
حبيب  ثاني وا حسن ا ل من ا عقد قمة ثاثية مع  ى تونس  ان متوجها إ ذي  وطني، وا تحرير ا ا
ها بطر  جزائرية، قصد إيجاد مخرج  قضية ا بحث آفاق ا يقة سلمية، غير أن عملية اختطاف بورقيبة، 
رامية  ي" ا ومة غي مو قمة من جهة، ومن جهة أخرى أجهضت محاوات ح طائرة أبطلت انعقاد هذ ا ا
قاءات رسمية عقدت  د عبر عدة  ك قد تأ وطني، خاصة وأن ذ تحرير ا حوار مع جبهة ا ى فتح باب ا إ
ى سبتمبر  طرفين من أفريل إ ومة، ما جعل ا1091بين ا ثورة  ح ون مجبرة على مواجهة ا فرنسية ت ا
ريستيان بينو"، بأن عملية  صدد يقول وزير خارجية فرنسا " رية، وفي هذا ا تحريرية بوسائل عس ا
جزائرية حرب ا جزائري هي نقطة تحول حاسمة في ا وفد ا تي تقل ا طائرة ا  (4)اختطاف ا
                                                           
Patrick Eveno et Jean Planchais, op.cit, p112.-(1)  
عدد  – (2) مجاهد، ا  92، ص1091أوت  71، 71ا
بطيء وصمة عار في جبين فرنسا ااستعمارية"  – (3) موت ا ز ا ي، "مرا عدد في مجلة المصادرأحسن بوما ، 91، ا
لدراسات  وطني  ز ا مر جزائر ا وطنية وثورة أول نوفمبر، ا ة ا حر بحث في تاريخ ا  .41، ص7990وا
جزائرية في  – (4) ثورة ا يس اختطاف طائرة ا وا توبر  77بن عتو بلبروات، وقائع و في مجلة عصور " ، 1091أ
عدد الجديدة جزائر، 90، ا وطني، جامعة وهران، ا  .129، ص7910، عدد خاص بخمسينية ااستقال ا
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داخلي  - مستوى ا تحرير على ا جزائري عن ثورة ا شعب ا سلطات ااستعمارية بعزل ا تفي ا م ت
ة  شائ ك بإنشاء حاجز من اأساك ا خارجي وذ مستوى ا نما حاوت عزها حتى على ا فحسب وا 
غربية في أواخر سنة  شرقية وا حدود ا هربة على ا م مل في سبتمبر  1091وا ، يضاف  1092واست
ساحليةإ لمناطق ا صحراوية، وبحرية  لمناطق ا   (1)يها مراقبة جّوية مستمرة 
ك في تخلي  - جزائرية، تمثل ذ لثورة ا وضع حد  فرنسية  رية ا عس لمؤسسة ا مطلقة  سلطات ا منح ا
فدائية في  عمليات ا وقوف في وجه ا لجيش بغية ا شرطة  عاصمة عن جميع صاحيات ا جزائر ا ي ا وا
مدن  مؤرخ في ا وست" وا صادر عن "روبير ا جزائر، وبموجب اأمر ا ، 1092جانفي  92منها مدينة ا
جنرال جاك ماسو" تي يقودها ا لمظليين ا عاشرة  فرقة ا تنظيم (*)منحت ا لقضاء على ا مطلقة  سلطة ا ، ا
وطني تحرير ا جبهة وجيش ا ري  عس سياسي وا   (2)ا
وست يوم       ري...،  1091جويلية  97صرح روبير ا يس مجرد غزو عس تهدئة  قائا: "إن عمل ا
قلوب ا نفوس وا نفسي يتطلب جذب ا عمل ا شعإن ا قطيعة بين ا ى إحداث ا ثورة".رامي إ  (3)ب وا
حرب ا وسائل واأجهزة في ا عديد من ا ى استخدام ا سلطات ااستعمارية ا جأت ا ك  ذ تي تبعا  نفسية ا
مراقبة تزام وا حماية واا ثاثية: "ا ز على ا ثورة ومن هذ "ترت شعب وابعاد عن ا ، وهذا قصد إرهاب ا
عمرانية حماية ا عمل(**)اأجهزة، جهاز ا ز ااستعامات وا تدخل من أجل  (***)، مر وجهاز ا
وقاية   (****)ا
                                                           
ة،  – (1) شائ نموذج اأساك ا تحريرية  ثورة ا مخططات ااستعمارية في مجابهة ا في"مجلة العلوم وهيبة بشرير، "ا
عدد القانونية وااجتماعية نشر، ص، ص91، ا جزائر، دون سنة ا جلفة، ا  .729-721، جامعة زيان عاشور ا
عب دورا أسا7997-1091جاك ماسو: ) –(*)  ري فرنسي،  جزائر على رأس فرقة (، عس ة ا سيا ومهما خال معر
عاشرة، أنظر: مظليين ا  ا
François Malyie et Benjamin Stora, François Mitterrand et la guerre SEDIA, Edition 
d’Algérie, Alger, 2010, pp 203-204.  
ي غربي، مرجع سابق، ص – (2) غا  .720ا
 .092وآخرون، مرجع سابق، ص محمد اأمين بلغيث – (3)
وست يوم  –(**)  ح روبير ا اني سواء 1092مارس  94تأسس من طرف مصا ل منزل أو مجمع س ، مهمته مراقبة 
ثورة  فرنسية ورد فعل ا نفسية ا حرب ا جزائريين أنظر: محمد بن دارة، ا ات ا أوروبي أو جزائري وهذا من أجل مراقبة تحر
جزائرية  جزائر، ، أ1019-1099ا معاصر، جامعة ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا  .171، ص7991-7992طروحة د
تدخل 1092 أفريل 11تأسس يوم  –(***)  دوائر، هدفها تحقيق ااستمرار وا : هو عبارة عن أجهزة تمتد على مستوى ا
تحرير=  معلومات من أجل قمع خايا جبهة ا بحث عن ا ل جهاز قائد يقوم با مخابرات، على رأس  ح ا مصا موحد  ا
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ومة غي مولي "إفشال الثورة التحريرية  -  -0400جانفي  00اإجراءات اإصاحية في عهد ح
 :0400ما ي 00
قيام     تهدئة يتوجب ا ي "أنه إتباع سياسية ا ومة غي مو قمعية، رأت ح مخططات ا تدابير وا ى جانب ا إ
سياس ميادين: ا ك قررت تطبيق إصاحات في مختلف ا ذ ية واإدارية وااقتصادية بإصاحات شاملة 
مق وعود ا جزائريين بهدف تجسيد ا ح ا صا فرنسية في مساعيها دوااجتماعية  هم من طرف اإدارة ا مة 
ثورة. ذي يقضي على ا سم ا ون هذ اإصاحات في نظرها بمثابة ا ك ت صفها وبذ سبهم   جلبهم و
صادر في      خاصة ا سلطات ا قانون ا تشريعية  نصوص ا ، أصبح من حق 1091مارس  17حسب ا
ومة  توسع ااقتصادي، "ح ك في ميادين ااستصاح، ا ومية، وذ جزائر بمراسيم ح غي موي" أن تسير ا
رواتب توظيف، ا زراعية، ا قروض ا ومية، وفي ذا ،ا ح ح ا مصا ل ا عادة تنظيم هيا تصنيع وا   تا
سياق جزائر وتعديلها إذا  ا عمل في فرنسا على ا جاري بها ا قوانين ا فرنسي على تطبيق ا برمان ا وافق ا
 (1) اقتضى اأمر.
برما      ي" أمام ا فرنسية غي مو ومة ا ح صدد صّرح رئيس ا ك سوف في هذا ا ذ فرنسي قائا...  ن ا
ضرور ن ن عاجلة ا قيام باإجراءات ا عمل على تأخر في ا مجال ااقتصادي وااجتماعي خاصة ا ية في ا
ك  ذ فقر، و افحة ا منسوجات بهدف م غذائية وا لمواد ا منظم  توزيع ا عمومية وا تطوير وترقية اأشغال ا
زراعي" إصاح ا برى  ومة أهمية  ح  (2)تعطي ا
ي"        ومة غي مو تي بادرت بها ح ت اإصاحات ا ك فقد طا ذ جزائر عدة مجاات حيوية  تبعا  في ا
 منها:
 المجال السياسي: اإجراءات اإصاحية في  -
                                                                                                                                                                                     
جزائر، أنظر: رشيد  منظمة أعماا وحشية في عدة جهات من ا وطني، مارست هذ ا زبير، جرائم فرنسا ااستعمارية في =ا
رابعة ) واية ا جزائر، 1017-1091ا ثانية، ا طبعة ا لنشر، ا مة  ح  .90، ص7917(، دار ا
،  7591أنشئ سنة  –(****)  سي والجسد الذ يعتمد ع التعذي ية والضغط الن سي والدع ل العنف الن رس كل أشك ، م
هد ، العدد   59، ص7595بر نوفم 79، 99أنظر: المج
ى غاية  – (1) بداية إ لجزائر من ا سياسي  تاريخ ا  .411، مرجع سابق، ص1017عمار بوحوش، ا
جزائرية، مرجع سابق، ص – (2) ثورة ا فرنسي في مواجهة ا عسلي، ااستعمار ا  .40بسام ا
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ذي رسمته       خط ا جزائري عن ا ل ا مش ي" في ممارسة سياستها اتجا ا ومة غي مو م تخرج ح
مجتمع  سابقة، بحيث ظلت مقتنعة اقتناعا عميقا بخيار ااندماج وذوبان ا فرنسية ا ومات ا ح ا
مسلمي جزائريين ا ان ا س مساواة بين ا سلمي وا تعايش ا فل تحقيق ا جزائري في فرنسا بما ي ن ا
مستوطنين   (1)واأوروبيين ا
جزائري يوم        مجلس ا غاء ا ي" إ ومة غي مو جزائر قررت ح سياسية با  11مواصلة اجراءاتها ا
ما قررت  1091أفريل  جزائرية،  ثورة ا بعض منهم با تحاق ا جزائريين وا نواب ا ة معظم ا بعد استقا
جزائر سياسة جديدة ي أن تنتهج با ومة غي مو نار،  ح تقوم على ثاث محاور رئيسية وقف اطاق ا
نار  وقف اطاق ا مسلمين واأوروبيين في مرحلة احقة  واجراء اجراء انتخابات في نظام مّوحد بين ا
جد منتخبين ا جزائرمفاوضات مع ا م في ا ح تحديد نظام ا  (2)د 
جزائريين، قامت بعدة اتصاات سرية مع قادة         حسنة اتجا ا ي" نواياها ا ومة غي مو د ح تأ
وطني بداية من  تحرير ا ذي  1091أفريل  17جبهة ا قاهرة بين قورس وبيقارا ومحمد خيضر، ا في ا
قاءات أخرى في   (3)1091أفريل وفي أول ماي من سنة  09و 71و 79أجرى 
قاءاتفي شهر جويلي        ومان" وايرب ة جرت  و من جهة وأمحمد يزيد وأحمد في بلغراد بين "بيار
قاء في  ل  1091سبتمبر  0و 7فرانسيس من جهة أخرى، ثم  فرنسي  جانب ا بروما، شارك فيه عن ا
ومان و  يمن  يوان وأحمد فرانسيسا  ل من يزيد و وطني  تحرير ا  (4)ربو وغزال، في حين شمل وفد جبهة ا
 المجال ااقتصادي وااجتماعي:  اإجراءات اإصاحية في -
وضعية ااجتماعية       ى تحسين ا جزائر إ تهدئة با ومة غي موي" في إطار سياسة ا سعت ح
تعليم  صحة وا ثورة، فاختارت ميادين ا بؤس، بهدف فصلهم عن ا فقر وا ان بما يخفف عنهم ا لس
ك و  تحقيق ذ تشغيل أرضية  ومة غي مو في هذوا  (5) :لىع يا ااتجا عملت ح
                                                           
عدد  – (1) جزائرية، ا مقاومة ا  .1-2، ص ص، 1092مارس   1، 90ا
ى غاية  – (2) بداية إ لجزائر من ا سياسي  تاريخ ا  .471،مرجع سابق، ص1017عمار بوحوش، ا
 .44رجاء مسعودي، مرجع سابق، ص – (3)
 .44رجاء مسعودي، مرجع نفسه، ص  – (4)
ثورة ) – (5) اساتها على ا جزائر وانع فرنسية في ا سياسة ا جزائر، 1091-1091إبراهيم طاس، ا هدى، ا ، 0791(، دار ا
 .419-499ص، ص، 
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فاءتها من بين  - وائها و تي هجرت من طرف موظفيها بعناصر مختارة  شاغرة ا مناصب ا سد ا
ملتحقين. ان ا س  ا
عمل. - عاطلين عن ا تشغيل جموع ا  فتح ورشات عمل ميدانية 
حيوية في حياة  - منشئات ذات اأهمية ا مباني وا مدارس إعادة تهيئة بعض ا ا ان  س ا
خ. مستوصفات... ا  وا
 تقديم اعانات ومساعدات مادية وفي بعض اأحيان نقدية. -
مجانية. - طبية ا مساعدة ا ان اأرياف تحت إشراف فرق ا ح س صا  تقديم خدمات طبية 
لحياة. - ضرورية  مرافق ا ن ريفية جديدة تتوفر على ا  بناء مسا
أجور في ا - نظام ااجتماعي   (1) قطاعات اأخرى.تحسين ا
  الميدان ااقتصادي:اإجراءات اإصاحية في 
انياتبهدف تحقيق قفزة نوعية        س إيجابا على  إم تي تنع صناعية ا زراعية وا ااقتصادية وا
صادر في مارس  خاصة ا سلطات ا ي في اطار قانون ا ومة غي مو جزائري فقد قامت ح فرد ا ا
 (2) بما يلي: 1091
سلطات ااستعمارية من  رفع - دى ا عامل  لجزائري ا نسبة  قاعدي اأدنى با فرنك  049اأجر ا
ى   فرنك فرنسي. 449إ
جزائريين بمنحهم ما يزيد عن  - فاحين ا زراعية على ا تار على  199.999توزيع اأراضي ا ه
 عائلة. 19.999
ريفي مع نها - ية وااستغال ا مل لحصول على ا  .1091ية سنة استخدمت صندوق 





                                                           
 .417إبراهيم طاس، مرجع سابق ، ص – (1)
Alistaire Horne, op.cit, p157.- (2)  
Bernard Droz, op.cit, p96. - (3)  
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  المجال اإداري:اإجراءات اإصاحية في  
صادر في      خاصة ا سلطات ا ومة غي 1091مارس  17بمقتضى ا ح تهدئة  متعلق بسياسة ا ، ا
جزائر، صدر مرسوم في  ي" في ا يه  1091أفريل  17مو ذي أشرنا ا جزائري ا مجلس ا يقضي بحل ا
جمهورية  ل سلطات ا ذي أصبح يتمتع ب مقيم ا لوزير ا افة صاحياته واختصاصاته  سابقا ونقل 
ةباستث عدا تعليم وا  (1)ناء ا
ك صدر مرسوم آخر تحت رقم       مؤرخ في 141-91عما بذ ، يتضمن عدة 1091جوان  71، ا
مجال اإداري من أبرز ما جاء فيه:  إصاحات في ا
مر  - سلطات ا عام فتدرج سلم ا مندوب ا تي يعلوها ا عماات ثم يليهم رؤساء  اأقسامزية ا  وات ا
مفوضة ف إدارة ا عموميين  مفتشين ا قبوا با خاصة، وتعيين واة مفوضين  عادة على و اإدارية وا ق ا
جزائ ثاث )وهران، قسنطينة وا مناطق اإدارية ا  (2) (ررأس ا
ى غاية اأما على  - عماات إ زي فقد تم رفع عدد ا امر ى  10مستوى ا يصل إ ة  ة في  19عما عما
ية ومنطقة ، ت1090نوفمبر  شما مناطق ا ى ثاث مناطق إدارية رئيسية وهي ا جزائر إ قسيم ا
ون من  عمومية وتعويضها بلجان إدارية مؤقتة تت س ا مجا صحراء، حل ا عليا ومنطقة ا هضاب ا ا
بلديات ذات  مختلطة وانشاء ا بلديات ا غاء ا ثاث أعضاء معينين مؤقتا في انتظار اانتخابات، ا
صاحيات ي  ا ى حوا جزائر إ يرتفع عددها في ا املة  ز بلدي 1441ا  .(3)مر
جزائر افشال      ي في ا ومة "غي مو ح واقع أن هذ اإجراءات اإصاحية  تحريرية خال  ا ثورة ا ا
فترة من  ى غاية  1091جانفي  71ا ة إعامية وحملة ترويج  1092ماي  71إ م، وما صاحبها من ها
ة يائسة  ن سوى محاو م ت خارج،  جزائر وفي ا جزائر بأسلوب آخر، بحيث قوبلت  إعادةها في ا غزو ا
مستوطنين اأوروب قاطع من قبل ا رفض ا ونه يساوي بينهمهذ اإجراءات با مسلمين  يين،  وبين ا
جزائريين، ما ي منتخبةا سياسية ا مؤسسات ا بلد اأصليين على جميع ا  (4)عني في نظرهم سيطرة أبناء ا
                                                           
تحريرية  – (1) ثورة ا لقضاء على ا وست   .119"، مرجع سابق، ص1091-1091محمد بن موسى، "سياسة روبير ا
لثورة، مرجع سابق، ص – (2) سياسي واإداري  تنظيم ا  .719عقيلة ضيف اه، ا
تحريرية  – (3) ثورة ا لقضاء على ا وست   .111"، مرجع سابق، ص1091-1091محمد بن موسى، "سياسة روبير ا
لثورة، مرجع سابق، ص – (4) سياسي واإداري  تنظيم ا  729عقيلة ضيف اه، ا
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وحيد يتمثل في أن تعلن فرنسا بأما ج حل ا وطني رفضت مشروع غي موي "وأعلنت أن ا تحرير ا هة ا
جزائر،  سياسيين اوتعلن عفوا عرسميا اعترافها باستقال ا مبعدين ا معتقلين وا ما وتطلق سراح جميع ا
رية  عس عمليات ا سام وتوقف جميع ا ن أن يسود ا جزائر، عندئذ يم فرنسي في ا جيش ا تي يقوم بها ا ا
جزائر  (1)بين فرنسا وا
وم         تي اعتمدتها ح قمعي واإصاحي( ا تهدئة بشقيها )ا ي" في ما يعني أن سياسة ا ة غي مو
فترة  جزائر خال ا ى غاية 1091جانفي  71ا فشل، إذ 1092ماي  71 إ  فيم تفلح  م، باءت با
تحدي بتحقيق عدة انتصارات، إن على  تي ا تزال في تطور وتوسع دائمين، رافعة ا ثورة ا قضاء على ا ا
ة  ذي حققته في معر ري ا عس مستوى ا ثانية بتاريخ اا تي جرت في  (*)1091ل أفري 1جرف ا بعد تلك ا
تي دامت تسعة أيام ) 1099سبتمبر  شعبي من خال  (90وا مستوى ا شعب إأو على ا ستجابة ا
جزائري إضراب  فترة من  91ا وطني في ا تحرير ا يه قيادة جبهة ا ذي دعت إ ى  71أيام، ا  94جانفي إ
 (2) .1092فيفري 
شعب حول         تفاف ا د ا دبلوماسي بحي،ثورته ما يؤ مستوى ا قضية  ثأو على ا تمت مناقشة ا
جزائرية  لقضية ا سلمي  حل ا متحدة وصدرت بشأنها توصية بضرورة ا جزائرية على مستوى هيئة اأمم ا ا
حاد دورة ا ك في ا ان ذ  (3)1092( سنة 11ة عشر )يو
وضع ويضع حدا       ن أن يهدئ ا ي "قد فشلت في احداث أي تغيير يم ومة غي مو ون ح بهذا ت
ي" في  ومة غي مو ريا واقتصاديا، فسقطت ح فرنسية سياسيا وعس سلطات ا تي أرهقت ا جزائر ا حرب ا
                                                           
لجزائر، مرجع سابق، ص – (1) سياسي  تاريخ ا  .479عمار بوحوش، ا
ثانية: جرت يوم  –(*)  جرف ا ة ا فرنسية خسائر فادحة في اأرواح 1091أفريل  1معر قوات ا بدت فيها ا ، في تبسة، ت
عتاد، حيث قتل  مجاهدون ست ) 024وا ري، وأسقط ا ي 91عس ورس ، وطائرة مطاردة من ( طائرات عمودية من نوع س
مجاهدون  حربية، وغنم ا معدات ا ميات معتبرة من ا جنود، ودّمروا  نقل ا رشاشا  79نوع تندربلت، وأحرقوا سبع شاحنات 
ية ومدفعان من عيار  2و ، وأربع بنادق رشاشة من نوع ماط 40بنادق رشاش من نوع ماط  92ملم و 19بنادق أوتوماتي
مسدسات وأ01 مية من ا مقابل استشهد ، و ية، وبا جانب  71مجاهدين و 91ربعة أجهزة اتصال اسل جريح من ا
وطني، مرجع سابق، ص، ص تحرير ا عسلي، جيش ا جزائري، أنظر: بسام ا  .170-177ا
وافي سمية، مرجع سابق، ص – (2)  .22ا
عدد  – (3) مجاهد، ا  91، ص1092ديسمبر  19، 14ا
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ومة فرنسية جديدة (1)صوت 710صوت ضد  799ب  1092ماي  71 يل ح تش باب  ، ما فتح ا
 جيس مونوري.برئاسة بور 
ومة بورجيس مونوري الفرنسية في مواجهة الثورة التحريرية  سبتمبر  01 -جوان 00موقف ح
0400: 
ليف بورجيس        وتي" ت فرنسي روني  جمهورية ا ومة غي موي، قرر رئيس ا بعد سقوط ح
ومة فرنسية (*)مونوري يل ح ي"، بتش ومة غي مو دفاع في عهد ح ان يشغل منصب وزير ا ذي  ، ا
فرنسي يوم  وطني ا مجلس ا تي تحصلت على ثقة ا صوت ضد  749ب  1092جوان  17جديدة، وا
سياسة سابقة " غي موي"، حيث أبقى على  104 صوت، وما سياسة بورجيس مونوري إّا استمرار 
م وست حا جزائر، وعيّن أندري موريس" وزيروبير ا ل من بورجيس ا عاما با ذا فإن  لصحراء، وه را 
جزائر جزءا ا  رة ا جزائر وف أوروبيين في ا مؤيدين  وست، هم من ا وجون وروبير ا س  مونوري، ما
فرنسي تراب ا  (2)يتجزأ من ا
ل رسمي تعهد بورجيس مونوري      ممارسة مهامه بش مجلس 1092جوان  17يوم  بداية  ، أمام ا
جزائر  رة ا ذين يهددون وحدة فرنسا ويرفضون ف ثّوار ا ثورة وعلى ا قضاء على ا فرنسي با وطني ا ا
مفاوضات مع قادتها، تدعيم اأساك  وطني وعدم اجراء ا تحرير ا فرنسية، عدم ااعتراف بجبهة ا ا
داخل  ثورا با حدود بقصد عزل ا ة على ا شائ رة قيام سلطة تشريعية في ا غاء ف خارج، إ عن قادتهم في ا
ل سياسية وا   لمسلمين، وضع هيا ون اأغلبية فيها  جزائر ت  ننو دارية جديدة في اطار ما يسمى بقاا
رسمية أن تتصرف بحرية تامة في وضع  لسلطات ا سماح  ذي يسمح بوضع قواعد تنظيمية وا ااطار ا
لقانون حس نهائية  صيغ ا ظروفا  (3)بما تقتضي ا
                                                           
عدد  – (1) مجاهد، ا  .99، ص1091فمبر نو  91، 01ا
عدوان –(*)  تدبير ا متحمسين  ان من ا ما  ي،  ومة غي مو دفاع في عهد ح بورجيس مونوري: شغل منصب وزير ا
ثاثي على مصر في  توبر  01ا فرنسية من 1091أ ومة ا ح ى غاية  17، شغل منصب رئيس ا سبتمبر  09جوان إ
 ، أنظر: 1092
سياسي  تنظيم ا لثورة، مرجع سابق، ص، صعقيلة ضيف اه، ا  .719-721واإداري 
 .110أحمد عصماني، مرجع سابق، ص – (2)
لثورة، مرجع سابق، ص، ص – (3) سياسي واإداري  تنظيم ا  .721-722عقلية ضيف اه، ا
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وست" بتقديم عرض مفصل عن برنامج مشروعه اإصاحي       جزائر روبير ا مقيم با وزير ا قام ا
ية: تا محاور ا ذي يتضمن ا فرنسي وا برمان ا  أمام ا
يم تتمتع باستقال ذاتي إداري واسع. - ى عدة أقا جزائر إ  تقسيم ا
 حقوق اأقليات. إقامة نظام انتخابي مّوحد يتضمن حماية -
مسلمين واأ - توسط بين ا ى فرنسا مهمة ا  (1)روبيينو تتو
رغبات        انت تعمل بقصد إدخال إصاحات سياسية تستجيب  تي  يمينية ا ومة ا ح ن هذ ا
وت، بمجرد أنها اقترحت ص 790صوت ضد  720بأغلبية  1092بر سبتم 09اأوروبيين سقطت يوم 
ج سيادة على اأوروبيين في ا قامة برمان محلي يعمل في إطار ا جزائر، وا  م في ا ح زائر تغيير نظام ا
فرنسية  .(2)ا
ومة "بورجيس مونوري" في م         واقع أن سقوط ح مستوطنا يل على قوة ا ين اأوروبيين دة قصيرة، د
سيا مهم في ا فرنسية مرة أخرى في أزمة سوتح جمهورية ا فرنسية، وقد أغرقت ا سياسية تمثلت في ة ا
ي  مدة حوا ومي  ومة فرنسية جديدة  09فراغ ح يل ح س غايار" هو اآخر تش يوما، قبل أن يتوى "فيلي
 .1092نوفمبر  99يوم 
س غايار الفرنسية لمواجهة الثورة التحريرية  ومة فلي أفريل  00 -0400نوفمبر  10موقف ح
0400: 
ومة بورجيس مونوري       رابعة في و ، 1092سبتمبر  09" في بعد سقوط ح فرنسية ا جمهورية ا بقاء ا
مدة  ومي  فرنسية روني ليوما، انتهت بت 09أزمة سياسية تمثلت في فراغ ح جمهورية ا يف رئيس ا
س غايار" تي حضيت (*)وتي" فلي ومة فرنسية جديدة وا يل ح فرنسي في  تش وطني ا مجلس ا بثقة ا
                                                           
 .419إبراهيم وطاس، مرجع سابق، ص – (1)
عشرين، – (2) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .411مصدر سابق، ص يحي بوعزيز، ثورات ا
د بباريس سنة  –(*)  س غايار: و ية سنة 1010فلي لما ان  1040، عين مفتشا  فرنسية،  ومة ا لح م، ثم مفّوضا عاما 
ي، عين سنة  ي ااشترا ا رادي تيار ا ى ا ومة شهر نوفمبر من سنة  1042ينتمي إ لح ية، ثم أصبح رئيسا  لما وزيرا 
ي بفرنسا، أنظر: ، انتخب1091وفي عام  1092 ا رادي لحزب ا  رئيسا 
Le grand Larousse encyclopédique, volume 05, Edition Larousse mon trange, France, p327. 
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ومة عن اتباع (1)صوتا،  120صوت ضد  002 بأغلبية 1092نوفمبر  99 ح م تخرج سياسة هذ ا إذ 
جزائرية قضية ا متعصبة اتجا ا تقليدية ا سياسة ا قانون ااطار ت، وقدما ذي قدمته  نفس مشروع ا ا
ومة غي موي" مع ادخال بعض  تعديات ح س إقليمية ا طفيفة عليه، تمثلت أساسا في: انشاء مجا ا
ى وضع ل إقليم  تهدف إ ون  جزائر، بحيث ي جماعات اأوروبية في ا حماية حقوق ا ضمانات إضافية 
جزائريين ويعرف باسم مجلس  ف مناصفة بين اأوروبيين وا مجلس أعلى بمثابة مجلس شيوخ يتأ
طوائف.  ا
ومة  - ل إقليم ح ون  طوائف، وي س ا وست" تعيين أعضاء مجا مقيم "روبير ا وزير ا ى ا يتو
برمان عن تنفيذ قراراتهامس ة أمام ا   (2)ؤو
جديد - مّوحد في مشروعه ا نظام اانتخابي ا وست با مقيم روبير ا وزير ا  (3)احتفاظ ا
فرنسي يوم  برمان ا جديد بمصادقة ا  710بأغلبية  1092نوفمبر  70حظي مشروع قانون ااطار ا
 (4)صوت 799صوت ضد 
ومة         ، فاأوروبيون حقدوا على ح ن هناك أي إنسان مقتنع بمحتوا م ي م يطبق و قانون  ن هذا ا
قانون سمح  رابعة، أن هذا ا فرنسية ا جمهورية ا لعمل ضدها وااطاحة با وا  س غايار" وتحر فلي
نيابي مع اأوروبيين، وقادة جبهة  تمثيل ا مساواة في ا وطني لمسلمين أن يحصلوا على ا تحرير  ا ا
ذي يحاربون من أجله فرنسا ما يلغي مطلب ااستقال ا جزائر خاضعة   (5)رفضو أنه ينص على إبقاء ا
فرنسية             سياسية ا متفق عليها مع اأحزاب ا قاعدة ا فرنسي قد خرج عن ا جيش ا ان ا في حين 
جزائر وتقضي  تي تقضي بتجسيد سيادة تحقق طموحات اأوروبيين في ا جديدة ا ومة ا ح يل ا قبل تش
فرنسي في  جيش ا ك بقيام ا ثوار، وذ ثورة وا ، ما بقصف ساقية سيدي يوسف 1091فيفري  91على ا
                                                           
تحريرية  – (1) ثورة ا قمع ااستعماري في مواجهة ا ال ا قيزي، أش تاريخ 1017-1094رقية ا رة ماجستير في ا ، مذ
جزائر  معاصر، جامعة ا جزائر 97ا  .91، ص7917-7911، ا
 .                    110أحمد عصماني، مرجع سابق، ص – (2)
لثورة، مرجع سابق، ص – (3) سياسي واإداري  تنظيم ا  .717عقيلة ضيف اه، ا
قيزي، مرجع سابق، ص – (4)  .90رقية ا
لثورة، مرجع سابق، ص – (5) سياسي واإداري  تنظيم ا  .709عقيلة ضيف اه، ا
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تي حققتها من  ى اانتصارات ا ية تضاف إ جزائرية شرعية دو قضية ا ، بحيث أصدر مجلس قبلأعطى ا
ك ااعتداءساقية اأمن عقب حادثة   (1)سيدي يوسف قرارا يدين فيه فرنسا على ذ
س غايار" يوم       ومة "فلي ى سقوط ح مطاف إ ، بعد سحب 1091أفريل  19ما أدى في نهاية ا
مجل ثقة منها بأغلبية ا فرنسي ا وطني ا ومة  779صوتا ضد  071س ا ك تنتهي آخر ح صوتا، وبذ
فرنسا، خاصة بعد عجز  ى خلق أزمات خانقة  رابعة، ما أدى إ فرنسية ا جمهورية ا شرعية في عهد ا
ى غاية مواف متأزم إ وضع ا ومة جديدة، واستمر هذا ا يل ح فرنسيين عن تش سياسيين ا قادة ا جنرال ا قة ا
ومة فرنسية جديدة  يل ح فرنسي يوم  حظيتديغول على تش وطني ا مجلس ا ، 1091جوان  91بموافقة ا
فترة  (2) تحريرية خال ا ثورة ا مواجهة ا ها هي اأخرى مواقف  انت  تي  ، وهذا ما 1017-1091وا
ي. موا فصل ا ه في ا  سنتناو
ومات الدول أوروبا الغربية   -ب اطار الحلف اأطلسي من الثورة التحريرية في  مواقف ح
0400-0400: 
حرب       لحلف اأطلسي في أوروبا أثناء فترة ا دفاعية  زا أساسيا في ااستراتيجية ا احتلت فرنسا مر
ي، ر ااشترا معس دفاعية ضد ا ية محور خطتها ا متحدة اأمري وايات ا باردة، حيث مثلت ا وهذا ما  ا
فر  ساسة ا ية جعل ا متحدة اأمري وايات ا ذي تتزعمه ا لحلف اأطلسي ا نسيين يعتقدون أن انتماء فرنسا 
حها في مستعمراتها اء فرنسا داخل  (3)هو ضمان أمنها وسامة مصا وعلى هذا اأساس فإن شر
حل وسائل، اأطلسي وجدوا أنفسهم مضطرين  فمنظومة ا ل ا جزائر ب دعم فرنسا في حربها ضد ا
دعم فرنسا بطريقة غير مباشرة وفي سرّية  غربي استطاع خلق قاعدة واسعة  تعاون ا ي فإن نظام ا تا وبا
دبلوماسية رية وا عس سياسية وا مجاات ا دعم ا  .(4)تامة، وشمل هذا ا
ري  دعم الحلف اأطلسي لفرنسا  :0400-0400في المجال العس
                                                           
(1)- Yves Courrière, la guerre d’Algérie : l’heure des Colonels, Edition Rahma, Alger, 1992, 
p217.  
عشرين، مصدر سابق، ص – (2) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .470-412ص -يحي بوعزيز، ثورات ا
(3)  – Hartmut Elsenhans, la Guerre d’Algérie (1954-1962) la transition dune France a une 
antre, le passage de la IV ala V république, Edition bublisud, Paris, 1999, p109 
عدد  – (4) مجاهد، ا  .90، ص1092ديسمبر  14، 14ا
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تحريرية  استمرت      ثورة ا متعاقبة أثناء ا فرنسية ا ومات ا ح متزايد ما ها ا واصل تبريراتها استعما
نظام واأمن  ري بدعوى استتباب ا عس دعم ا مزيد من ا ري اأطلسي واستمرارها في طلب ا عس لعتاد ا
غربية وهذا حسب و  ح ا مصا دفاع عن ا ومة جهة نظر رئفي شمال افريقيا، وهذا من أجل ا ح يس ا
سابق مندي  (1)س فرانسا
حلف       مّوجه من منظمة ا دعم ا غربية ا دول ا ومات ا م تعارض ح خصوص   اأطلسيفي هذا ا
فر  ومات ا ح فترة ما بين نفرنسا، حيث بلغت مشتريات ا ساح  1091 -1092سية في ا م من ا
ي  طيران حوا ي، خاصة عتاد ا سفير (2)مليون دوار 999اأمري ان ا ي  قبل هذا  دوغاس "اأمري
قاها في باريس شهر مارس  جزائر  1091ديليون" قد صّرح في محاضرة أ م قائا: "إننا نساعد فرنسا في ا
متحدة  جزائرية في هيئة اأمم ا قضية ا دبلوماسي عارضنا تسجيل ا مجال ا ريا، وفي ا دبلوماسيا وعس
ري أمددنا فرنسا  عس مجال ا تجهيزات..."وفي ا وسائل وا عمودية وغيرها من ا رية ا عس طائرات ا  (3) با
جزائر في و تم تز  ما        يين يقيمون با ية بمدربين أمري متحدة اأمري وايات ا يد فرنسا من قبل ا
ما ية،  لها أمري غيار  معطل علما أن قطع ا عتاد ا بير وبوفاريك وبجاية"، مهمتهم إصاح ا مرسى ا  ا
غربية مانيا ا جزائر جزءا من مدة تدريبهم بأ عاملون في ا فرنسيون ا طيارون ا  (4)يقضي ا
حربي ويحلق          طيران ا في ساعة من ا ل يوم بأ فرنسي يقوم  طيران ا ان ا ف ساعة في  19إذا  أ
خصوص  ى طائراته وبا فضل إ حلف اأطلسي ويعود ا ك بفضل إعانة ا شهر، فذ أما  B29، T6،T28ا
فرنسية من نوع  طائرات ا غربية  6Tا مانيا ا ى أ تي بها أعطاب فيتم نقلها إ عادة تأهيلها إن  إصاحهاا وا 
نا ك مم جزائر. (5)ان ذ فرنسا في حربها ضد ا ري  عس دعم ا  هذا فيما يتعلق با
 :0400-0400دعم الحلف اأطلسي لفرنسا دبلوماسيا 
                                                           
(1)  – Samya El Machat, les états Unis et la guerre d’Algérie de la méconnaissance a la 
recommaissance (1954-1962) Edition l’harmattan ,Paris, 1996, p36. 
عسلي، مرجع سابق، ص – (2)  .991مصطفى طاس وبسام ا
ي زقادة، مرجع سابق، ص – (3) شاذ  .27ا
عشرون، مصدر سابق، ص، ص  – (4) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .100-107يحي بوعزيز، ثورات ا
امل جويبة، مرجع سابق، ص – (5)  .074عبد ا
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دبلوماسي يظهر      دعم ا جزائر ا ى فرنسا في حربها ضد ا موجه ا متحدة ضغط في  ا وايات ا ا
ية  حلف اأطلسي  على دولاأمري متحدة  ةعرقلا أمم ا عاشرة  دورة ا جزائرية في ا قضية ا مناقشة ا
حادية عشرة، وفيها تم بحثها من  دورة ا ى ا ى  94وتأجيلها إ ا ودول  ، رغم قيام1092فيفري  19إ أمري
ي،  نفوذ اأمري واقعة تحت ا دول ا ضغط على مختلف ا حلف اأطلسي مرة أخرى بتأييد فرنسا وا ا
ا بيرو...  (1)بعض دول أمري برازيل، اأرجنتين وا اتينية مثل ا  ا
حلف اأطلس       مي ضد ا عا عام ا رأي ا متحدة أثارت ا فرنسا في اأمم ا داعمة  له جهودهم هذ ا ي 
يس أداة حفظ  شعوب و حلف اأطلسي باعتبار أداة عدوان على ا ونها فضحت ا ا ضد فرنسا وحدها، 
تحرر وتقرير مصيرها شعوب من ا ين ا تم سام   (2)ا
 :0400-0400ماليا  لفرنسا دعم الحلف اأطلسي
فرنسا     سماح  حلف اأطلسي في ا دول ا ي  ما دعم ا ية  بان يتجلى ا ما حلف ا تقوم بتحويل اعتمادات ا
منظمة على اعتبار  هاوفرق ة في هذ ا مشتر دول ا جزائر دون أن تلقى أية معارضة من ا ى ا رية إ عس ا
ها وأن أعدت عدة مشاريع  تي سبق  ية ا متحدة اأمري وايات ا زعامة ا انت تخضع  أن هذ اأخيرة 
ثانيةاقتصادية إعادة بناء واعمار أوروب مية ا عا حرب ا جوانب جراء ا تي خرجت منهارة من جميع ا  (3)ا ا
 :0400-0400رد فعل جبهة التحرير الوطني اتجا دعم الحلف اأطلسي لفرنسا 
وطني       تحرير ا حلف اأطلسي حاوت جبهة ا ذي تتلقا فرنسا من منظمة ا مطلق ا دعم ا أمام هذا ا
غربية تلة ا ناشئة  احداث شرخ في ا تناقضات ا حرص على إبراز واستغال ا فرنسا من خال ا مساندة  ا
غربي ر ا معس  (4)داخل ا
تجد نفسها عاجزة        حرب،  مجاهد: "... إن فرنسا تبلع مواردها في ا تبت جريدة ا صدد  في هذا ا
جزائر ا تضر بفرنسا عمليات في ا قيام بواجباتها في أوروبا، فمتابعة ا ن تؤذي من حيث  عن ا فقط و
باد اأوروبية" نتيجة مجموعة ا  (5)ا
                                                           
عدد  – (1) مجاهد، ا  91، مصدر سابق ، ص14جريدة ا
مجاهد، مصدر نفسه، ص  – (2)  91جريدة ا
جزائرية، مرجع سابق، ص – (3) ثورة ا ساح خال ا طاهر جبلي، اامداد با  . 701ا
شيخ، مرجع سابق، ص – (4)  .440سليمان ا
عدد  – (5) مجاهد، ا  . 90، ص1091فيفري  19، 11ا
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هذ اأخيرة في  ذي تقدمه  دعم ا غربي عن فرنسا، واقناعها بأن ا ر ا معس مقصود هنا هو إبعاد باد ا ا
حها في شمال إفريقيا. ى اإضرار بمصا طويل إ مدى ا جزائر يوشك أن يؤدي على ا  حرب ا
غربية        ومات أوروبا ا يك مواقف ح ى تف رامية إ وطني أهدافها ا تحرير ا قصد تحقيق جبهة ا
فرنسا، سعت  داعمة  أضعف اإيمان، هي اأخرى ا سب حيادها  حلف اأطلسي أو  ة أعضاء ا استما
عربية بتاريخ  ناطقة با فرنسية عن إذاعة طنجة ا تي م،  1092أوت  91حيث نقلت ااستخبارات ا ا
قد  وطني قائا: "...  تحرير ا ناطق باسم جبهة ا أذاعت خبر ندوة صحفية صّرح فيها عباس فرحات ا
حق وصيانة  ية، وطلبنا منهم حماية ا متحدة اأمري وايات ا غربية ومنها ا قوى ا طرقنا جميع أبواب ا
ى نداءاتنا وصرخاتنا ور  غربية ااستماع إ قوى ا ذا رفضت ا ة، وا  عدا عون ورفضت ا نا يد ا فضت أن تمد 
ة بخصوص قضيتنا، عدا لبحث عن حريتنا" سماع صوت ا و  ى موس توجه إ  (1)فإننا ا نتردد في ا
ى ذ       حلف اأطلسي باإضافة إ وطني أنه أجل اضعاف دعم ا تحرير ا ت قيادة جبهة ا ك أدر
دبلوماسي في اأراضي اأمر  تبها بنيويورك فرنسا يتطلب تحرك جهازها ا ى تأسيس م ك سارعت إ ذ ية  ي
تحقيق هدفين اثنين: 1091في مارس  ك  اتبها بأوروبا وذ  م، قبل نشر م
دول اأو  - ى ممثلي ا لوصول إ طريق  هما: اختزال ا يا،أو إسبانيا، إيطا برى   ،روبية ا
جلب انتباهها على مستوى  لسياسة اأطلسية  لسياسة اأوروبية و ة  محر مقررة وا بريطانيا، ا
جزائرية. قضية ا متحدة، قصد تغيير مواقفها اتجا ا  هيئة اأمم ا
لضغط هماثاني - ة إقناعه  جزائر ومحاو ي بما يجري في ا عام اأمري رأي ا : يتمثل في اطاع ا
ي سلطات اأمري جزائرعلى ا فرنسية في ا لسياسة ا متواصل  عدول عن دعمها ا  (2)ة قصد ا
ية تجا القضية الجزائرية   :0400-0400موقف الوايات المتحدة اامري
تبها بنيويورك تزايد       وطني من خال م تحرير ا جبهة ا ثف  م دبلوماسي ا عمل ا موازاة مع ا با
جزائر، حيث بدا  وضع في ا حلف تدهور ا جزائرية تهدد سامة ا ة ا مسأ يف أصبحت ا واضحا 
متحدة في نهاية  وايات ا ير في تغيير موقفها تدريجيا اتجا  1091اأطلسي وهذا ما أدى با تف ى ا إ
جزائر بعد أن تأ فرنسية في ا سياسة ا شيوعي ا مّد ا ه عاقة با يست  جزائر  دت أن ما يحدث في ا
                                                           
امل جويبة، مرجع سابق، ص، ص – (1)  .072-071عبد ا
تحريرية، مرجع سابق، ص – (2) ثورة ا غربية أثناء ا جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .20محمد خيشان، جبهة ا
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منطقة سيناتور وقد تج (1)،با فرنسية في تصريحات ا سياسة ا ية اتجا ا مواقف اأمري لت بداية تراجع ا
ي يوم  شيوخ اأمري خارجية بمجلس ا شؤون ا جنة ا نيدي" رئيس  ديمقراطي "جون  ي ا  97اأمري
لفرنسيين وإدارة ايزنهاور 1092جويلية  تي أحدثت صداعا  ونغوس ا ثي(*)م أمام ا را ، وهذا ما أرضى 
لقضية فو  وطني بنيويورك(، عندما تعرض بإسهاب  تحرير ا تب جبهة ا جزائرية في نيويورك )م ثورة ا د ا
ها بوسائل ثورية،  ت استقا ية نفسها نا متحدة اأمري وايات ا ى أن ا نظر إ جزائرية قائا: "... إنه با ا
جزائر، بدا ون سياستنا واضحة ومؤيدة استقال ا جزائري في استرجاع  ينبغي أن ت شعب ا من عرقلة ا
ى فقدان صداقة فرنسا... و أدى اأمر إ ك حتى   (2)"سيادته، وذ
غ        جزائر، وتنفق مبا ف مقاتل في ا ون من أربعين أ وأضاف قائا: ... إن فرنسا قد جندت جيشا يت
ة اخضاع  ري في محاو عس عتاد ا ثيرا من ا مال وتتلقى  تي أصبحت طائلة من ا جزائرية وا ثورة ا ا
حلف اأطلسي من جهة أخرى" فرنسية ومعها ا جمهورية ا رئيسي في ضعف ا سبب ا  (3)ا
سان وزير خارجيتها          ية على  قي معارضة من قبل اإدارة اأمري يندي  جون "غير أن خطاب 
ومته ا تعارض  1092جويلية  97فوسطن دااس" في  قوات في حيث صرح بأن ح استخدام فرنسا 
ك من خال حادثة ساقية سيدي يوسف (4)شمال اأطلسيحلف  د ذ تي 1091فيفري  91يوم  (*)وتأ ، ا
ية من طراز  طائرات اأمري ت باأطفال أثناء خروجهم من   B26استخدمت فيها فرنسا ا تي فت وا
                                                           
Samya El Machat, op.cit, p38.-(1)   
يت دافيد: ) –(*)  ية، في عام  1010-1109ايزنهاور دو متحدة اأمري لوايات ا ثاثون  رابع وا رئيس ا  1097م( ا
لجم فترة رئاسية ثانية عام أنتخب رئيسا  جمهوري، جدد انتخابه  لحزب ا مرشح  ثاثي على  1091هورية  عدوان ا بعد ا
ي،  يا وهاب ا عرب، أنظر: عبد ا ان فرنسا وبريطانيا، فرفضه ا ا م حلول أمري وسيلة  مصر، طرح مشروع ايزنهاور 
جزء اأول، ص سابق، ا مرجع ا  .402ا
ية ) – (2) جزائرية اأمري عاقات ا ريم بلخيري، ا جزائر، 1019-1094عبد ا مجاهدين، ا (، ترجمة سمير حشاني، وزارة ا
 .17، ص7992
جزائرية،  – (3) ثورة ا ية اتجا ا متحدة اأمري وايات ا ، 10-17، مجلة اأصالة العددانفي شارل ل. قيدز: سياسة ا
توبر  ثقافة، أ  .199، ص1021نوفمبر  –منشورات وزارة ا
ريم بلخيري، مرجع سابق، ص  – (4)  .11عبد ا
لثورة 1091فيفري  91وقعت أحداث ساقية سيدي يوسف يوم  –(*)  تونسي  لدعم ا رد فعل  تونسية،  جزائرية ا حدود ا ، با
فرنسي على  عدوان ا لوب، "ا تونسيين. أنظر حبيب حسني ا جزائريين وا شهداء ا عديد من ا تي سقط فيها ا جزائرية وا ا
جزائرية، في ، جريمة إنسان1091فيفري  91ساقية سيدي يوسف  ثورة ا نتائج على ا تداعيات وا مجلة البحوث ية ا
مجلد التاريخية عدد 91، ا جزائر، سبتمبر 97، ا مسيلة، ا  .799-749، ص، ص7912، جامعة محمد بوضياف ا
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حادثة تحدث جون فوسطن داا مدرسة، وعلى اثر هذ ا سفا بريطاني في أمريس" مع ا دا ير ا ه ا مؤ
قانون اإطار ان يعلقها على ا تي  ه ا فرنسي  (**)خيبة أما متحدة  إنجاحا وايات ا ه أن ا د  تهدئة وأ ا
نها أن ية ا يم جزائرية تغفل  اأمري قضية ا ىعن تطور ا تقدمت بمعية إنجلترا بمشروع ما ا نهاية، ف إ
حفظ  وساطة مفاد قوات اأممية  تونسية رغبة منها في قيام ا جزائرية ا حدود ا سام بحماية ا حفاظ ا ا
حها في شمال افريقيا على  (1)مصا
ية موقفها من  1091فيفري  12في       ومة اأمري ح صرح دااس في ندوة صحفية قائا... قد تغير ا
ذي  يوم ا جزائرية..."، ثم أضاف بأن ا ة ا مسأ م يحن بعد"ا ك   (2)سيحدث فيه ذ
واق وهو ما تجسد على أرض        ح ا صا تصويت  ية عن ا متحدة اأمري وايات ا ع عندما امتنعت ا
ثة عشرة ) ثا دورة ا منعقدة 10فرنسا في ا متحدة ا أمم ا ى(   .(3)1091مبر ديس من سبتمبر إ
ة في الحلف اأطلسي  ومات اأوروبية المشتر انيات الحلف في فرنسمن تصرف موقف الح ا في إم
 :0400-0400لجزائر ا حربها ضد
جزائر         فرنسية في ا سياسة ا حلف اأطلسي اتجا ا ة في ا مشتر بلدان ا ن تطور موقف ا م ي
دول من تعنت فرنسا ف عادي، بل استغربت هذ ا شيء ا حلف اأطلسي، با عتاد ا مفرط  ي ااستخدام ا
استعمار  ية مناهضة  ومة عما ها ح نرويج  حها، فمثا: ا مبادئها ومصا فا  ك مخا فهي ترى بأن ذ
يبيا، في حين اسبانيا  حها في تونس و يا تخشى على مصا يطا ها قضية استعمار في قبرص وا  يونان  وا
حرب اأهلية ) اقتصادياضعيفة  ثانية"1000-1001جراء ا مية ا عا حرب ا ما أن تصرف فرنسا (4)( وا
                                                           
ون من  –(**)  فرنسي يت ومة مونري بورجي 729قانون ااطار ا جزائرية باقتراح من ح ثورة ا س، مادة، جاء إضعاف ا
فرنسي يوم  برمان ا ومة بورجيس في 1092سبتمبر  09عرض على ا مصادقة عليه، ما أدى بسقوط ح ذي رفض ا ، ا
عشرون، مصدر سابق، ص، ص تاسع وا قرنين ا جزائر في ا يوم ذاته، أنظر: يحي بوعزيز، ثورات ا  .412-411ا
 .71عبد اه شريط، مرجع سابق، ص – (1)
عدد  – (2) مجاهد، ا  .90، ص1091مارس  91، 10جريدة ا
ية  – (3) دو صحافة ا جزائرية في ا ثورة ا جزائر، 1091عبد اه شريط، ا لمجاهد، ا وطني  متحف ا ، 1009، منشورات ا
 .124ص
ية  – (4) دو صحافة ا جزائرية في ا ثورة ا جزء اأول مرجع سابق، ص1091عبد اه شريط، ا  .110، ا
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مغرب اأقصى، ما أدى بتشويه صورة  ل من تونس وا ية في  متحدة اأمري وايات ا ح ا هذا عرقل مصا
تحرر ى ا تي تسعى إ متحررة أو تلك ا شعوب ا دى ا حلف اأطلسي   (1)ا
د في         منعقد من  ةمؤتمر طنجوهذا ما تأ ى  72ا ذي خرج بقرارات عبر  1091أفريل  09إ م وا
تي تقدمها  ما عبروا عن استيائهم من اإعانات ا جزائرية،  قضية ا حاضرون عن تضامنهم مع ا فيها ا
جزائر فرنسا في حربها ضد ا حلف اأطلسي  حلف اأطلسي ترى أن حرب  (2)دول ا ما جعل بلدان ا
فرنسا منذ عام  دول من تحذيراتها  لحلف، وخطورة هذا اأمر فقد ضاعفت هذ ا ل تهديدا  جزائر تش ا
مله 1091 غربي بأ ر ا معس حلف اأطلسي وا ثقة بين أعضاء ا  (3)م، خوفا من غياب ا
ومات دول أوروبا الغربية خارج نطاق الحلف اأطلسي من الثورة التحريرية  مواقف -ج -0400ح
0400: 
ومات دول        ومة على حدى من ح ل ح مواقف اانفرادية  دراسة ا جانب من ا نتناول في هذا ا
صدد حاوت قيا حلف اأطلسي، وفي هذا ا ى ا انت تنتمي أو ا تنتمي إ غربية سواء  دة جبهة أوروبا ا
حلف اأطلسي مع  ذي أبدا أعضاء ا متحيز  ا وضع ا حها أمام ا صا فة  وطني ترجيح ا تحرير ا ا
وطني تعبئة اقصى ما في حوزتها من  تحرير ا ك قررت جبهة ا مواجهة ذ جزائر، و فرنسا في حربها مع ا
غربية عامة، مس باد ا قرار في ا ى مختلف مستويات ا لوصول إ انيات  يات إم ناتخدمة آ قد  عديدة 
ساحة  جزائرية أن تفرض نفسها على ا قضية ا ك استطاعت ا دبلوماسي، وبذ يها سابقا في عملها ا أشرنا إ
ن جبهة  م تتم ن  ومة فرنسا، بمعنى وا  غربية نفسها تتحدى ح شعوب ا تدريج أصبحت ا ية، وبا دو ا
دول ا ومات ا ة مواقف ح وطني من استما تحرير ا جزائرية بمواقف ا قضية ا تغيير نظرتها حول ا غربية 
منظمات  نقابات وا تأييد من بعض ا واء وا سب ا عام فيها و رأي ا مقابل هّز ا رسمية، فإنها استطاعت با
غربية ومات دول أوروبا ا ناها سابقا، وجاءت مواقف ح تي تناو ومية ا ح تحريرية  غير ا ثورة ا من ا
ن 1091-1091  حو اآتي:على ا
ومة البريطانية من الثورة التحريرية  -  :0400-0400موقف الح
                                                           
 .190محمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق، ص – (1)
وطني من  – (2) تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا ى غاية  1094نوفمبر  91أحمد سعيود، ا رة 1091سبتمبر  10إ ، مذ
 .191ماجستير، مرجع سابق، ص
جزائرية، مرجع سابق، ص – (3) ثورة ا ساح خال ا  .702طاهر جبلي، اامداد با
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ومة          ح معروف أن ا بريطانيةمن ا فرنسية خال  ا ومة ا ح لة ا انت على شا هي اأخرى 
ر  معس م تواجدها أيضا ضمن ا تان استعماريتان، وبح ونها دو عشرين، في  تاسع عشر وا قرنين ا ا
حلف اأطلسي مما ا يدع مجاا غربي وترتبطان بميثاق ا لشك فيه بأن بريطانيا منحازة في مواقفها  ا
جزائ ك من خال مواقف (1)رفرنسا في حربها ضد ا طائرة  ويظهر ذ رسمية على إثر اختطاف ا سياستها ا
حل  ذي يتناول ا مؤتمر ا حضور أشغال ا ى تونس  وطني إ تحرير ا تي تقل زعماء جبهة ا مغاربية ا ا
لقضية  سلمي  ك في ا ان ذ جزائرية و توبر  77ا بريطانية أي اهتمام 1091أ ومة ا ح م تبد ا ، إذ 
سيد  طلب سفير تونس ببريطانيا ا م تستجب  جزائرية، و ثورة ا طائرة واعتقال زعماء ا بقضية اختطاف ا
ثر من ذ ى أ وطني، بل ذهبت إ تحرير ا سعي إطاق سراح زعماء جبهة ا طيب سليم " بشأن ا ك "ا
ثاثي  عدوان ا ت في ا توبر  70على مصر يوم (*)وشار ى تض 1091أ ان يهدف إ ذي  خناق يا يق ا
جزائرية وقطع مصادر دعمها ثورة ا  (2)على ا
قواتها من قواعد         فرنسا على اثر نقل هذ اأخيرة  د دعمها  بريطانيا موقفا رسميا يؤ ان  ما 
مان مرابطة بأ حلف اأطلسي ا وايات ا ذي أنتجته مصانع ا حربي ا عتاد ا جزائر ومعها ا ى ا غربية إ يا ا
ية وبريطان متحدة اأمري ومة قائا: "بأن ح 1092جويلية  2، صرح سفير بريطانيا في باريس بتاريخ  ايا
مدنيفرنسا ف باد ترغب في أن يستتب اأمر نشر ا  (3)ة"ي شمال إفريقيا 
ومتين             ح جزائر صدر باغ مشترك بين ا فرنسية با لسياسة ا بريطانية  ومة ا ح تجسيد تأييد ا
فرنسية يوم  بريطانية وا ومة 1092نوفمبر  71ا ح مليان" رئيس ا د ما ل من "هارو سان  ، على 
جزائرية شأن قضية ا فرنسية، جاء فيه أن حل ا ومة ا ح س غايار رئيس ا بريطانية، وفلي داخلي يخص  ا
بتها فرنسا إثر عدوانها على  تي ارت جرائم ا بريطانية ا ومة ا ح م تدن ا فرنسا وحدها، ومن جهة أخرى 
ك1091فيفري  91ساقية سيدي يوسف يوم   (4)، بل تحفظت على ذ
                                                           
جزائرية مري – (1) قضية ا ية من ا دو مواقف ا صغير، ا  .474، مرجع سابق، ص1017-1094م ا
سرائيل على مصر في عام  –(*)  ل من بريطانيا وفرنسا وا  ناصر بتأميم 1091هي حرب شنتها  ، اثر قيام جمال عبد ا
لمزيد أنظر: سويس،   قناة ا
Christian Pineau, 1956 Suez, Edition Robert Laffont, Paris, 1976, pp, 85-86. 
ديب، مصدر سابق، ص – (2)  .721فتحي ا
عسلي مصطفى طاس – (3)  .007، مرجع سابق، صوبسام ا
عدد  – (4) مجاهد، ا  .97، ص1019سبتمبر  99، 21ا
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وطني بلندن أواخر عام  تحرير ا تب جبهة ا بريطانية وضعت عراقيل افتتاح م ومة ا ح  1092ما أن ا
قانون  هم باإقامة على أراضيها، ومن ثم فإن ا ديهم وثائق تسمح  يست  جبهة  م، بحجة أن أعضاء ا
قيام بأي نشاط على أراضيها، وطني ا تحرير ا بريطاني ا يسمح أعضاء جبهة ا ما اضطر جبهة  ا
تسجيل  وطني  تحرير ا مدعو "محمد أحد مناضا استفادة من لوليها ا بريطانية  جامعات ا " بإحدى ا
جبهة  عرب  بافتتاحشهادة اإقامة تسمح أعضاء ا طلبة ا ها وهو ما تم تحت غطاء جمعية ا تب  م
وطني بلندن من ممارسة نش تحرير ا تب جبهة ا ن م مسلمين، وقد تم سب ا ه ب ل سمح  اطه بش
بريطانية  ة ا ممل بر رجاات ا سيد بيفن" من أ ا نافذة في بريطانيا  سياسية ا شخصيات ا تعاطف بعض ا
جزائر ذي صرح بضرورة استقرار ا  (1)ا
متحدة من           أمم ا عامة  جمعية ا ما دأبت بريطانيا على دعم فرنسا دبلوماسيا من خال دورات ا
ممتدة من سبتمبر  فترة ا منعقد خال ا ثة عشرة ا ثا دورة ا ى ا عاشرة إ دورة ا ى ديسمبر  1099ا  1091إ
تي تخدم مصلحة فرنسا لقرارات ا انت بريطانيا تصّوت دائما   (2)م، إذ 
تي عقدها            ندوة ا جزائريين من حضور ا طلبة ا بريطانية ا ومة ا ح م تمنع ا من جهة أخرى 
بريطانيين بلندن ما بين  لطلبة ا وطني  تي تلقاها 1091أفريل  11و 12ااتحاد ا دعوة ا ، على اثر ا
تنسيق بين اات لجنة ا تابة  جزائريين من ا مسلمين ا لطلبة ا عام  تي ااتحاد ا غربية ا وطنية ا حادات ا
جزائريين طلبة ا ها قضية ا  (3)أدرجت في جدول أعما
فتة           لجنة  في  دعوة ا جزائرية استجابت  لقضية ا ل دعما إيجابيا  بريطانية تش ومة ا لح أخرى 
اجئين  سد حاجيات ا قاضية بضرورة تقديم اعانات  لصليب اأحمر ا ية  دو جزائريين وبهذا ا ا
ية قدرها:  غ ما بريطانية على دفعتين بمبا ومة ا ح خصوص ساهمت ا  (4)دوار، 440دوار و 299ا
وطن تحرير ا ومة  يوهو ما شجع جبهة ا ح دبلوماسية بلندن بعد تأسيس ا على مواصلة نشاطاتها ا
جزائرية في  لجمهورية ا مؤقتة   م.1091سبتمبر  10ا
                                                           
فترة ما بين  – (1) جزائرية سياسيا وتنظيميا خال ا ثورة ا ثورة، 1019-1092زهر بديدة، ا رة ماجستير في تاريخ ا ، مذ
جزائر،   .711-712، ص، ص7991-7999جامعة بن يوسف بن خدة، ا
 .012علي تابليت، مرجع سابق، ص – (2)
 .999أحمد مريوش، مرجع سابق، ص – (3)
 .072ابق، صمحمدي محمد، مرجع س – (4)
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ومة اا -  :0400-0400سبانية من الثورة التحريرية موقف الح
ذا          جغرافية و حدود ا م تقارب ا فرنسا بح ومة اإسبانية مؤيدا  ح ون موقف ا متوقع أن ي من ا
سياسي  توجه ا ية على ا ذا هيمنة اإدارة اأمري مغرب اأقصى، و نزعة ااستعمارية في ا تقاسم ا
ومة مدريد، باعتبارها من بين دول  واقح غربي، غير أنه في ا ر ا معس ان موقفا ومة ااسبانية  ع  ح ا
وطني، وتار  تحرير ا ما على نشطاء جبهة ا جزائرية، فتارة تضرب حصارا مح قضية ا  ةمزدوجا من ا
ح  صا لساح  جزائريون على أراضيها من تهريب  نشطون ا طرف عما يقوم به هؤاء ا أخرى تغض ا
ها، إذ تش ن اعتبارها قاعدة خلفية  ي يم تا تحريرية، وبا ثورة ا ساح يربط بين اسبانيا ا ل خط امداد با
نا هذا ما يلي: د قو ى وهران وعل ما يؤ  وجدة وصوا إ
تصريح          جزائر نجدها في ا فرنسية في ا لسياسة ا داعمة  ومات ااسبانية ا ح بخصوص مواقف ا
ت ممثل م متحدة في نيويورك  دى اأمم ا ومة ااسبانية  ح ى به مندوب ا ذي أد تحرير ا ب جبهة ا
قضية  دعم ا ة موقف باد  ان يجري محادثات معه قصد استما ذي  وطني هناك حسين آيت أحمد" ا ا
دورة ا جزائرية في ا متحدة، وفي خضا أمم ا سفير ااسباني منحادية عشرة  محادثات أجابه ا  م هذ ا
فرنسية في ا غير أن يخفي أي تردد بأنه متحمس رؤية ا  (1)جزائرتأييد ا
جزائرية من خال من جهة أخرى ن           قضية ا ومة ااسبانية في دعم ا ح يونة ورغبة من ا احظ 
ى تونس في  وطني إ تحرير ا تي تقل زعماء جبهة ا مغربية ا طائرة ا  77موقفها على إثر اختطاف ا
توبر  حفاظ1091أ لمساهمة من أجل ا بداية  مختطفين،  ، بإبداء استعدادها منذ ا قادة ا على حياة ا
إفراج عن فرنسية  سلطات ا دى ا سعي  ووا جنرال فران ما قابل ا مصري بمدريد  franco (*)هم  سفير ا ا
توبر  79يوم  زعماء 1091أ جزائر وا بير بقضية ا مختطفين، مظهرا اهتمامه ا تقديم  ا وأبدى استعداد 
شأن  (2)أية مساعدة في هذا ا
                                                           
 .91، مصدر سابق، ص1091مارس  71تقرير حسين آيت أحمد من نيويورك،  – (1)
و بوها موند –(*)  و فوان د يوم فرانثيس تاتور اسباني أحد قادة انقاب سنة 1107ديسمبر  94: و  1001، جنرال ودي
تاتوريا بدءا من  ما دي حرب اأهلية ااسبانية ح ى ا تي أدت إ ثانية ا جمهورية ااسبانية ا ى  1000إحاطة با ، 1029إ
ة حتى وفاته سنة  زعيم وبقي رئيس دو وديو أو ا  : ، أنظر1029ملقبا نفسه با
Bartolomé Bennassar, Histoire des espagmoles XVIII-XX siécle, edition armond lollin ; Paris, 
1985, p98. 
 .019بن عتو بلبروات، مرجع سابق، ص – (2)
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وطني           تحرير ا سلطات ااسبانية في غض بصرها عن جهود مناضلي جبهة ا ما استمرت ا
جزائر، وتوصل  ساح نحو ا تهريب ا لون خايا في اسبانيا  ساح ما جعلهم يش تحريرية با ثورة ا إمداد ا
ى استخ و بهم اأمر إ سفينة ااسبانية "خوان إ ندرية إدام ا ساح من اإس شحن ا مغربيةاس"   ى سبتة ا
سيادة اسبانيا خاضعة  سلطات ااسبانية بسبب ، حيث 1092في جوان  ا شحنة من قبل ا حجزت هذ ا
مغربي ميناء ا سفينة عند عملية اانزال من طرف عمال ا ذي طال ا مقصود ا تخريب ا  سفي نف (1)ا
ساح  ان ا جزائر،  مغرب وا ل من ا ساح وتهريبه من اسبانيا نحو  سياق بخصوص طريقة شراء ا ا
ه عاقات مع  تونسي اأصل، على اعتبار أن  ان يسهر على شرائه حافظ إبراهيم ا يجلب من اسبانيا و
تي يتم ة ا حن ذين يقومون بجلب اأسلحة من أوروبا بفضل ا ة من بعض ااسبان ا تعون بها، حيث شب
سيارات أو ضمن  ذخيرة في خزانات وقود ا حذر من خال إخفاء اأسلحة وا حيطة وا انوا يتوخون ا
خ لها... ا ى خاسيراس ومنها تتوجه نحو طنجة ثم تيطوان (2)هيا انت تنقل اأسلحة من برشلونة إ ، و
تموين أو عبور اأسل لعلم فعملية ا جزائر،  ى ا ذا حتى تصل إ ثير من اأحيان وه انت تتم في  حة 
سلطات ااسبانية  (3)تحت رقابة ا
مخابرات          جزائر من قبل ا شف أمر تسرب اأسلحة من اسبانيا نحو ا ى أن ان ذا إ فرنسية ه  ا
مثل 1092في أواخر  سلطات اإسبانية أجل وضع حد  دى ا تدخل  ى ا فرنسية إ سلطات ا ، ما دفع با
سلطات اإسبانية  حين أصبحت ا ك ا فرنسية ااسبانية ومنذ ذ عاقات ا ى ا تي تسيء إ تصرفات ا هذ ا
وطني تحرير ا ات مناضلي جبهة ا  (4)تراقب حدودها وتتابع تحر
وطني في إذا          تحرير ا شرطة ااسبانية في هذ اأثناء وبسرية تامة بغلق مقرات جبهة ا قامت ا
حثيثمدر  تي جرت بين يد وبرشلونة رغم ااتصاات ا جبهةة ا خارجية ااسباني في صيف  ا ووزير ا
وطني 1091 تحرير ا ة جبهة ا سماح بمزاو ك نشاطها عبر اأراضي ااسبانية إا أن تلمن أجل ا
فشل  (5)ااتصاات باءت با
                                                           
قادر، مرجع سابق، ص – (1)  .120يخلف حاج عبد ا
سعيد قاصري، مرجع سابق، ص – (2)  .717محمد ا
جزائرية، مرجع سابق، ص – (3) ثورة ا ساح خال ا طاهر جبلي، اامداد با  .000ا
 .712عمار قليل، مصدر سابق، ص – (4)
 .111-112محمد عباس، ثوار... عظماء، مرجع سابق، ص، ص – (5)
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جزائر،      فرنسية في ا سياسة ا ثيرا ا م يخدم  ومة اإسبانية  ح دبلوماسية فإن موقف ا ناحية ا أما من ا
س إيجا حياد وهو ما انع ان يتسم في أغلب اأحيان با جزائرية ويتجإذا  قضية ا ك با على دعم ا لى ذ
أمم  عامة  جمعية ا ثة عشرةمن خال دورات ا ثا دورة ا ثانية عشرة وا عاشرة وا دورة ا متحدة منها: ا  (1)ا
حادية عشرة )       دورة ا فرنسا خال أشغال ا ومة اإسبانية داعما  ح ان موقف ا أمم 11فيما   )
تي جّرت في  متحدة ا ا  1092فيفري  10ا ذي أعّدته دول أمري مشروع ا من خال مساهمتها في ا
ذي  تلة اآفرو آسياوية وا ذي جاءت به ا لمشروع ا معّدل  يا ا اتينية بمعّية إيطا ان يصب محتوا في ا
جزائرية قضية ا ح ا مشروعين سابقا.(2)صا ى هذين ا قد أشرنا إ  ، و
ية من الثورة التحريرية  - ومة البلجي  :0400-0400موقف الح
سر          مع ا من دول ا فرنسا وترتبط معها بعاقات في مجاات عدة،  تعد بلجي مجاورة  غربي ا ا
منظمة ااقتصادية اأوروبية  مجال ااقتصادي في إطار ا ذا ا حلف اأطلسي و مجال اأمني في ا ا
جزائر، خاصة  فرنسا في حربها ضد ا ية منحازة  بلجي ومة ا ح ون ا ي فا غرابة أن ت تا ة، وبا مشتر ا
تي دو ونغو.وأن ا نزعة ااستعمارية في افريقيا إذ تحتان معا منطقة ا  ن تشجعان ا
ية تعمل على تأييد فرنسا في سياستها        بلجي ومة ا ح تاريخية وغيرها جعلت ا خلفيات ا هذ ا
ية في جويلية  بلجي شرطة ا ك في قيام ا جزائر، ويتجلى ذ ية باعتقال مئات  1094با موا اإطارات ا
حاج على إثر عقد مؤامصا ة   hornouهم بمدينة هورنو تمر ي ا ية في ظل تفاقم أزمة انقسام حر بلجي ا
زيين. مر يين وا مصا ديمقراطية بين ا لحريات ا  (3) اانتصار 
تحريرية في       ثورة ا ية استخدام فرنسا  1094نوفمبر  91عند انداع ا بلجي ومة ا ح م تعارض ا م 
حلف  ية في عتاد ا متحدة اأمري وايات ا ى ا جأت فرنسا إ جزائر عندما  اأطلسي في حربها ضد ا
تحريرية. 1094ديسمبر  ثورة ا مواجهة ا حلف اأطلسي  ها باستخدام وسائل ا  (4) بطلب ترخيص يسمح 
ل م        قاهرة  متواجد با وطني ا تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا ليف ا ن فرحات ما أنه على إثر ت
جبهة  دبلوماسي  عمل ا ثيف ا سل في إطار ت ية برو بلجي عاصمة ا ى ا توجه إ عباس وأحمد فرانسيس با
                                                           
عشرين، مصدر سابق، ص، ص – (1) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .441-449يحي بوعزيز، ثروات ا
 .197-191محمد علوان ، مصدر سابق، ص، ص   – (2)
عمري، مرجع سابق، ص – (3)  .771مومن ا
امل جويبة، مرجع سابق، ص – (4)  .019عبد ا
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وطني بأوروبا في  تحرير ا فرنسية غي 1091جوان  71ا ومة ا ح ّرد على خطاب رئيس ا ، من أجل ا
مزمع إنعقاد في  فرنسي ا ي ا حزب اإشترا ي" في مؤتمر ا يل"  1091جويلية  91مو م في مدينة "
فرحات عباس وأحمد فرانسيس من  مقررة  صحفية ا ندوة ا املة بسبب منع ا م تنجز  مهمة  ن ا فرنسية  ا
صحافة  ندوة على ا توزيع نص ا ية، ما اضطرهما  بلجي عدل ا ان  غرض طرف وزارة ا ية، حيث  بلجي ا
ندوة  فر ا تجاوزات ا جزائر وفضح ا ى شرح ما يجري في ا ية تلجأ إ بلجي ومة ا ح نسية، ما جعل ا
 (1) طردهما.
ية فرنسا من خال         بلجي ومة ا ح انت تدعم به ا ذي  دبلوماسي ا دعم ا ى جانب ا هذا إ
عاشرة ) دورة ا متحدة من ا حها في دورات اأمم ا صا تصويت  ثة عشرة )19ا ثا دورة ا ى ا ( 10( إ
فترة من  منعقدة في ا ى  1099ا جزائرية.1091إ لة ا مش  (2)، عندما يتعلق اأمر بطرح ا
ا        ون بلجي داخلي،  ل تهديدا أمنها ا جزائرية تش قضية ا ية ترى أن ا بلجي ومة ا ح ما أن ا
صراع  ك في انتقال ا ة، وقد تجسد ذ ي بسهو بلجي تشترك في حدودها مع فرنسا ما يسهل اختراق اأمن ا
فترة ) ية خال ا مصا ة ا حر وطني وا تحرير ا مسلح بين جبهة ا فرنسي ( 1091-1091ا تراب ا من ا
ا. ية وسويسرا وبلجي فيدرا مانيا ا أ جوار  ى دول ا ية (3) إ مصا ة ا حر ، هذ اأخيرة قام عناصر ا
علمي في  مناضل معاش ا ما جرح محمد صحراوي وهو  1091نوفمبر  91باغتيال ا في مدينة سوفريه، 
وطني في مارس  تحرير ا رد  (4) م. 1092مناضل من جهة ا وطني عن ا تحرير ا وقد امتنعت جبهة ا
صراع، وقد أصدرت  ة صديقة في ا زج بأراضي دو طريقة رافضة ا ية بنفس ا مصا ة ا حر على عناصر ا
يين  مصا ل عنف ضد ا ي واستبعاد  بلجي قانون ا ى عدم خرق ا جبهة إ ها يدعوا مناضلي ا في بيان 
ا  (5) .في بلجي
ي "بيارفير استقبل وزير امن جهة أخرى       ي ااشترا بلجي  pierre vermeylenميان" داخلية ا
عزيز بن ميلود" يقضي بوقف  وطني عبد ا تحرير ا مبادرة بصدر رحب وعقد اتفاق مع ممثل وفد جبهة ا ا
عمليات  جبهة بوقف ا ا مقابل تعهد ا وطني في بلجي تحرير ا يسية ضد عناصر جبهة ا بو ماحقات ا ا
                                                           
صغير، مرجع سابق، ص، ص – (1)  .00-01عباس محمد ا
 .144-140محمد علوان، مرجع سابق، ص، ص  – (2)
aroun, op.cit, p345.Hli A-(3)  
تحريرية  جمعة بن زروال – (4) ثورة ا جزائرية وموقفها من ا وطنية ا ة ا حر  .19، مرجع سابق، ص1017-1094، ا
aroun, op.cit, p346.Hli A-(5)  
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وطني ا تحرير ا ية جبهة ا ي، وقد وجهت فيدرا بلجي تراب ا ية على ا مصا ة ا حر رية ضد مناضلي ا عس
ية  بلجي موجودين على اأراضي ا جبهة خصوصا ا مهاجرين ومناضلي ا عمال ا ى ا بفرنسا نداء إ
ية:بضرورة  تا بنود ا  تطبيق ا
بلج - ة ا دو ي وقوانين ا بلجي شعب ا ة صديقة.ضرورة احترام ا ية باعتبارها دو  ي
نقابية. - سياسية وا ية ومنظماتها ا بلجي ية ا عما طبقات ا سب صداقة ودعم ا سعي   ا
شقاق. - تفرقة وا وحدة واابتعاد عن أسباب ا تماسك وا ى ا دعوة إ  (1) ا
لنشاط         ا مناخا مناسبا  وطني ببلجي تحرير ا سياسي خاصة من جهة أخرى فقد وجد ممثلو جبهة ا ا
تحريرية وت ثورة ا ي بعد مرور عامين من انداع ا بلجي عام ا رأي ا معلومات طور موقف ا منها على إثر ا
ص ندوات ا ان يتلقاها من ا تي  شرح حيثيات حا ا  وطني ببلجي تحرير ا تي يعقدها ممثلو جبهة ا فية ا
تي نشطها فرحات عباس في  تلك ا جزائرية  قضية ا نشطاء  1091يلية جو  70ا سل، بمساعدة ا في برو
يين. بلجي حقوقيين ا ندوة سابقا. (2) ا  وقد فصلنا في نص ا
ا      صحيفة بلجي جزائرية  قضية ا ية حول ا بلجي صحافة ا تي تنشرها ا معلومات ا ك ا ى ذ ضف إ
بلج عام ا رأي ا يها سابقا، ما جعل ا تي أشرنا إ بورصة ا حرة وصحيفة صدى ا ل ضغطا على ا ي يش ي
ية  جنة بلجي لت  وطني، داخل أراضيها، بحيث تش تحرير ا تسهيل تنقات مناضلي جبهة ا ومته  ح
سام" جزائرية تسمى بلجنة ا قضية ا  george (**)برئاسة "جورج ابيرش 1091سنة   (*)تساند ا
laprche  جزائرية ثورة ا متعلق با معلوماتي ا لجانب ا نسبة  ا با ل مصدرا هاما ببلجي تي أصبحت تش ا
                                                           
(1) –Mohammed Harbi, Une Vie debout mémoires politiques, (1945-1962), tom I Edition de 
la découverte, Paris, 2001, pp 213, 214. 
غربية، مرجع سابق، ص – (2) جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .01محمد خيشان، جبهة ا
جزائر –(*)  سام في ا لجنة من أجل ا من  1091تأسست في جانفي   la Comité pour la paix en Algérie"ا
وجراف  يينpierre le grèveطرف )بيار  لتروتس بارزة  وجود ا لقاءات وقدم  ( وهو من ا عديد من ا ا، نظم ا في بلجي
ية، أنظر: بلجي حدود ا عبور ا جزائريين  لمناضلين ا  مساعدة 
Benamara Kader et Keller fritz, Solidarité en action soutien européen à la résistance 
algérienne (1954-1963), Edition barkai, Alger, 2013, p46 
ضل في لجنة الس سنة جورج  -(**) ريخ وعضو من دة الت ذ م ر 7591ابيرش: أست ج ل عن طري ان ، تعرض لاغتي
، ص ب رنسية. أنظر: عمر بوداود، مصدر س لح السرية ال خخ، أعّد له من طرف المص  .741طرد م
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حها  صا وطني  تحرير ا ذي وظفته جبهة ا جزائرية،  إقناعوا قضية ا ية بضرورة دعم ا بلجي ومة ا ح ا
مؤن. مغرب بمختلف ا اجئين في تونس وا جزائريين ا انت تساعد ا  (1) ما 
يين       بلجي محامين ا شباب ا صادرة  )**(*ما ساهم مجمع من ا تعليميات ا تزام باتباع ا في إطار اا
لقانون  جبهة  تي تقضي بضرورة احترام مناضلي ا وطني بفرنسا ا تحرير ا ية جبهة ا من إدارة فيدرا
ا أو في شمال وشرق فرنسا بل وأحيانا  جزائريين في بلجي مساجين ا دفاع عن ا انت مهمته ا ي، و بلجي ا
جزائر.  (2) في ا
ا المؤيد للقضية الجزائرية  ومةموقف ح  :0400-0400بلجي
مجاهد علي هارون      تحريرية أشاد ا ثورة ا ا اتجا ا عبته بلجي ذي  دور اإيجابي ا  (*)أما فيما يخص ا
د أن  مؤ ا جزء من تاريخها، ومن ا تي تلقيناها في بلجي مساعدات ا ية قائا: إن ا بلجي مساعدات ا با
ة ااستعمارية  حر بلد باعا في ا ي قد شارك إفريقياهذا ا بلجي شعب ا بيرا من ا مفرح أن جزءا  ن ا ، و
 (3) في تحرير بادي.
ومة ألمانيا الفيدرالية من الثورة   :0400-0400التحريرية موقف ح
ثانية منهزمة، فع      مية ا عا حرب ا مانيا خرجت من ا حلفاء على تقسيمها، مما هو معروف بأن أ ل ا
شرقية أما اأقسام مانيا ا سوفياتي يدعى أ اتحاد ا وايات  قسم تابع  ل من ا ثاثة اأخرى فهي تابعة  ا
ية، هذ اأخيرة تعمل تحت وصاية  فيدرا مانيا ا ل ما يعرف بأ ية فرنسا وبريطانيا، تش متحدة اأمري ا
                                                           
)1(  –Jacques Charpy, les Porteurs d’espoir, Edition Casbah, Alger, 2004, pp253-258. 
يين.  –(***)  بلجي محامين ا ل مجمع ا لدفاع عن مناضلي 1092في  Le Collectif des avocats belgesتش  ،
محامين )سارج مورو  وطني، ويضم ا تحرير ا ية جبهة ا وك Serge moureauxفيدرا ( marc de cock(، )مارك دو
 ( أنظر:andré merchie(، )أندري مارشي cécile draps )سيسيل دار
Benamara Kader et Keller Fritz, op.cit, p47. 
 .142عمر بوداود، مصدر سابق، ص – (2)
د سنة  –(*)  وطني، و تحرير ا جزائر  1072علي هارون: سياسي ومحامي جزائري، مناضل سابق في صفوف جبهة ا با
عاصمة، عين سنة  فترة من  1091ا تحرير بفرنسا، وفي ا ية جبهة ا فدرا ى  1019مسؤول سياسي  ، أصبح 1017إ
جزائرية، بعد ااستقال أصبح نائ لثورة ا وطني  مجلس ا تأسيسي من عضوا في ا مجلس ا ى  1017با في ا ، 1010إ
فرنسي  تراب ا تحرير داخل ا سابعة، حرب جبهة ا واية ا لنشر، 1017-1049أنظر: علي هارون ا قصبة  ، دار ا
جزائر،   .94، ص7992ا
 .191عمر بوداود، مصدر نفسه، ص – (3)
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ومتها تطبق ما تمليه  تي تراها مناسبة، ما جعل ح قرارات ا سيادة في اتخاذ ا حلفاء مما جعلها ناقصة ا ا
برى ا اعليه دول ا غربية مرغمة على تي ا مانيا ا ومة أ ى اانحيازتراقب تسيير شؤونها، وعليه فح  إ
ومة  لح ية  موا جرائد ا تي تقلتها ا رسمية ا مواقف ا د ا جزائر، وهو ما تؤ فرنسا في حربها ضد ا
مانية في ربيع  ثير ف1092اأ قد أنجزت فرنسا ا تز:  تبت جريدة راين بفا مقام  جزائر ، وفي هذا ا ي ا
باد من اضطرابات". يوم في هذ ا ة عما يجري ا مسؤو و هي ا  (1) ن موس
سياق تضيف     سياسية في  في نفس ا مة ا ح فورتر ترايتونع: "على فرنسا أن تبرهن على ا جريدة فران
شمال اإفريقي". جة قضايا ا  (2) معا
ى فرنسا في تأ     منحاز إ مانيا ا ومة أ على أثر فشل مساعي وفد جبهة  1092أوت د موقف ح
حصول على موعد بوزارة خارجيتها. غربية في ا مانيا ا ى أ تي قادته إ ته ا وطني في جو تحرير ا  (3) ا
ماني في عام  إزداد    نظام اأ فرنسا بحيث قام ا داعم  غربية ا مانيا ا ومة أ بقيادة حملة  1091موقف ح
نقد  ي من صندوق ا ي مليار دوار أمري ي قدر بحوا فرنسا تمثلت في تقديم قرض ما دعم ومساندة مادية 
تي فرضتها  يف ا ا ت فرنسي من تغطية ا ن إدارة ااحتال ا ي، حتى تتم دو جزائرية.ا ثورة ا  (4) عليها ا
ذا       تحريرية و ثورة ا مانيا ضد ا فرنسية في أ دعاية ا ترث با م ت وطني  تحرير ا غير أن جبهة ا
نشاط مانية من أجل وضع حّد  ومة اأ ح تي تفرضها على ا ضغوط ا وطني  ا تحرير ا مناضلي جبهة ا
ها بب تبا  جبهة وفتحت م رمان" 1092ون" في منتصف على أراضيها، فراحت ا حفيظ  ، بقيادة عبد ا
تب بعض  م تونسية، وقد أنجز ا قنصلية ا سنة، تحت غطاء ا توبر من ذات ا ذي بدأ نشاطه في أ ا
وطني في بون" على  تحرير ا ز عمل ممثلي جبهة ا دعاية وااعام، وارت متعقلة بمجال ا اأعمال ا
اجئين باعتبارها قضية ة حماية ا تضامن معها. مسأ جميع ا  (5) إنسانية تستدعي من ا
غربية 1091في ربيع       مانيا ا ى أ وطني بفرنسا نقل مقرها إ تحرير ا ية جبهة ا ، قررت إدارة فيدرا
مانيا قام ممثلو  جبهة بفرنسا، وفي أ ية ا لقائمين على شؤون فيدرا فرنسية  شرطة ا هروبا من ماحقات ا
                                                           
ية على غرة أول نوفمبر، مصدر سابق، ص – (1) فعل اأو ود قاسم نايت بلقاسم، ردود ا  .119مو
جزائرية، مرجع سابق، ص – (2) قضية ا ية من ا دو مواقف ا صغير، ا  .409مريم ا
A.Kiouane, op.cit, p92.-(3)  
جزائرية، مرجع سابق، ص – (4) قضية ا ية من ا دو مواقف ا صغير، ا  .401مريم ا
امل جويبه، مرجع سابق، ص، ص  – (5)  .012-011عبد ا
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وطني تحرير ا جزائر جبهة ا تحرري في ا نضال ا ة ا ها عدا وهذا قصد  بعدة ندوات شرحوا من خا
يها هناك جزائرية بتسهيل تنقات ممثلي تحسيس مسؤو قضية ا دعم ا ، ما حّرك شعور عدة شخصيات 
ن مانية، ومن ضمن هؤاء ا وطني على اأراضي اأ تحرير ا ي هانس بورغى جبهة ا ائب اإشترا
لغة ابورغ، ما سمدينة هامب ي نائويشناوس وطني با تحرير ا تب جبهة ا م عد على انشاء نشرية 
حرة،  جزائر ا مانية سميت با تحريرية وتفنيد ما  freies algérieاأ ثورة ا متعلقة با معلومات ا نقل ا
فرنسية. رسمية ا سلطات ا  (1) انت تبثه ا
تحرير ا      مانيا ما أنشأت جبهة ا لدوطني بأ زا  غربية مر عاية وشراء اأسلحة على رأسه "حاج ا
ذي بع ى تونس وطنجعلي" ا ل قاعدة خلفية  (2) ،ةث بعدة شحنات أسلحة إ غربية تش مانيا ا مما جعل أ
تحريري ثورة ا تشف أمر تسريبإمداد ا ساح بعد أن ا  (3) م. 1092ها عبر إسبانيا في أواخر عام ة با
ثف       م مانية ونشاطهم ا وطني على اأراضي اأ تحرير ا ى أن تواجد ممثلي جبهة ا تجدر اإشارة إ
قضية  جزائر، ما جعلها تدعم ا غربية تدرك حقيقة ما يجري في ا مانيا ا جزائرية، جعل أ قضية ا لتعريف با
جزائريين على إثر قي طلبة ا جزائرية في عدة مجاات تتصدرها استقبال ا فرنسية بحل ا سلطات ا ام ا
جزائريين في  مسلمين ا لطلبة ا عام  ك بتوفير 1091جانفي  71ااتحاد ا منحة دراسية في  72، وذ
تخصصات.  (4) مختلف ا
مجتمع ما استجابت ح         ى ا موجه إ لصليب اأحمر ا ية  دو لجنة ا نداء ا غربية  مانيا ا ومة أ
ي في نوفمبر  دو جزائريين بما يحتاجونه، وبمقتضى هذا 1092ا اجئين ا ذي يقضي بضرورة دعم ا ، وا
ي  ية قدرت بحوا غربية مساعدات ما مانيا ا نداء قدمت أ ما يعني بداية (5) ، دوتش مارك.199.999ا
تفا فرنسا. تا انت تبديه  ذي  تحيز ا جزائرية واابتعاد عن ا قضية ا ى ا غربية إ مانيا ا  أ
ومة الس  :0400-0400سرية من الثورة التحريرية يو موقف الح
                                                           
 .141عمر بوداود، مصدر سابق، ص – (1)
مدني، مصدر سابق، ص – (2)  .011أحمد توفيق ا
 .17وهيبة سعيدي، مرجع سابق، ص – (3)
تحرير، مرجع سابق، ص، ص  سعيد عقيب، دور اإتحاد – (4) جزائريين خال ثورة ا مسلمين ا لطلبة ا عام   .119-120ا
 .10فاروق بن عطية، مرجع سابق، ص – (5)
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ومات اأوروبية           ح خارج بغية دفع ا وطني في ا تحرير ا جبهة ا دبلوماسية  ضمن ااستراتيجية ا
قضية  رية، خصوصا في دعم ا يل خايا إعامية، سياسية وعس ثورة على تش جزائرية، عمل قادة ا ا
دول  انت سويسرا من بين أهم ا جزائر، و غربي بما يجري في ا ر ا معس تنوير ا دول اأوروبية  ا
ماني ا وأ فرنسا، بلجي ثورة إضافة  وطني مع بداية ا تحرير ا تي اهتمت بها جبهة ا انت  ااأوروبية ا حيث 
مادي خاصة باأموال مو  سويسرا عبارة عن ملتقى لدعم ا انت قاعدة  ما  جزائريين  نشطاء ا عبور ا زا  ر
ك. نا ذ عدة مواقف تبرز  تحرير، وسنتطرق   جيش ا
ة          ومة دو غربية منها، بأنها ح دول اأوروبية ا ومات ا سويسرية عن باقي ح ومة ا ح تختلف ا
عمليات اإنسانية محادية، أ ية باستثناء ا دو صراعات اأوروبية وا تدخل في ا ي أنها ترفض ومنذ قرون ا
تي اتب سياسة ا ن أن عوذات ا ل ما يم انت حريصة على تجنب  جزائرية، حيث  قضية ا تها حيال ا
ير عاقاتها مع فرنسا، وهذا مايسبب في ت وطنية. ع شخصيات ا تي تعاملت بها مع ا صرامة ا  يفسر ا
تي اتخذت (1) شخصيات فرحات عباس، أحمد بيوض، بوجملين  وا ها، ومن هؤاء ا من سويسرا مقرا 
سويسرية عن سبب تواجدهم بسويسرا يوم  ية ا فيدرا شرطة ا ذين استجوبتهم ا أفريل  17وأحمد فرانسيس"، ا
نشاط م، وتحججوا بأنهم م 1091 سلطات قد تغاضت عن ا انت ا ن  تواجدون أغراض سياحية، وا 
وطني على أرا تحرير ا جبهة ا سياسي  م تسمح أبدا بغيا ك، حيث تم مثا طرد أحمد ضيها، إا أنها  ر ذ
سويسري بسبب تجارة اأسلحة. تراب ا  (2) بيوض وبوجملين" من ا
تي ترى  عم        فرنسية ا جزائريين في سويسرا، تزايدت اانتقادات ا لنشطاء ا سياسية  ات ا تحر تزايد ا
با فا ينبغي أن تسمح باستضافة  انت جيدة غا ن  بيبأن حيادية سويسرا وا  مجازر. مرت وردا على  (3)ا
نها أن سويسري بباريس: "... بأن سويسرا ا يم سفير ا تمييز ضد  هذ اانتقادات تحدث ا تمارس ا
جزائريين خاصة وأنهم يحملون جو   (4) زات سفر فرنسية.اا
                                                           
غربية ) – (1) جزائرية في أوروبا ا ثورة ا ات دعم ا حديث 1017-1092شعبان ايدو، شب تاريخ ا تورا في ا ( اطروحة د
يابس سيد ي ا معاصر، جامعة جيا جزائر، وا  .799، ص7911-7912ي بلعباس، ا
(2)  – Rapport de la police fédérale concernant l’affaire du « bureau suisse du front de 
libération nationale », 25 septembre 1959. 
(3)  –Farhat Abbas, autopsie d’une guerre, op.cit, p108. 
(4)  –Benamara Kader et keller Fritz, op.cit, p100. 
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تي قد تجعلها تتغاضى  في       سويسرية عن بعض اأسباب ا عمومية ا وزارة ا سياق، صرحت ا نفس ا
يست  سويسرية  شرطة ا وطني على أراضيها، منها أن ا تحرير ا مناضلي جبهة ا سياسي  نشاط ا عن ا
تعامل ديها  حذر في ا وقت، وأهم هذ اأسباب ا ل شخص جزائري طوال ا متابعة  افية  انيات ا اإم
عاجل. قريب ا بيرة في ا ديها أدوارا  ون  ذي أصبح  (1) مع شخصيات جزائرية قد ت مثل فرحات عباس ا
جزائرية. افيما بعد رئيس لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا   لح
سل      ان تساهل ا تبها ربما  م وطني  تحرير ا جزائريين وراء فتح جبهة ا نشطاء ا سويسرية مع ا طات ا
ي بن تام1092بلوزان" في أفريل  ذي يدير جيا جزائري ا هال اأحمر ا ي، حيث ، تحت غطاء منظمة ا
م جزائرية في اأوساط عب هذا ا قضية ا تعريف با بيرا في ا طيب بوحروف دورا  تب برئاسة ا
قضية  عام بها يتعاطف مع ا رأي ا سويسرية ما جعل ا جزائريةا ى  ا سويسريين إ بل وصل اأمر با
تجنيد جزائرية في اطار ش ا قضية ا ح ا فرنصا ان يديرها ا تي  دعم ا ة ا  (2) .(*)فرانسيس جونسن يسب
جزائرية       قضية ا ك أصبحت ا ى جانب ذ سويسرية إ جرائد ا عديد من ا تحتل حيزا هاما في صفحات ا
تي أدارت حوارا مع فرحات عباس في جانفي " Die Tat "صحيفة مانية وا ناطقة باأ ، شرح من 1092ا
ى جريدة  فرنسي، باإضافة إ فاحهم ضد ااحتال ا جزائريين في  ها صمود ا  la gazette deخا
Lausanne  ر قامته وتذ تي أصبحت تدير حوارات مع فرحات عباس مثا بجرأة وتظهر صورته وا  ا
حوار ع ان ا سابقة معم انت تعتمد في مقااتها ا عديد من ع س ما  حوار، ما جعل ا ان ا ر م دم ذ
                                                           
(1)  – Damien Carron, op.cit ; p226. 
د ببوردو في  –(*)  تحرير 1077جويلية  92فرانسيس جونسون: صحفي وفيلسوف فرنسي، و جبهة ا ، مشهور بدعمه 
تحريرية في سنة  ثورة ا وطني خال ا تشفت 1092ا تي أ ة جونسون ا م عليه غيابيا ب 1019في سنة  م أسس شب ، ح
عظمى في سنة  19 خيانة ا  بباريس أنظر: 7990أوت  91، توفي في 1019سنوات سجنا بتهمة ا
Marie Pierre Ulloa, Francis Jeanson une intellectuel en dissidence de la résistance à la 
guerre d’Algérie, Edition berg international, Paris 2001, pp 177-178. 
(2)  –Charles Henri Favrod, Quelques remarques en marge de la négociation franco-
algérienne et les bons offices suisses, les retentissement de révolution algérienne, Centre 
national d’études historiques, ENAL, GAM, (colloque international d’Alger, 24-28 novembre 
1984), p321. 
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جريدة بباريس، وفي سويسرا اع فرنسيين يتظاهرون أما مقر مراسل ا متتبعين أنها تساهل ا تبرها بعض ا
جزائريينسا سويسرية اتجا ا  (1) .لطات ا
س       انت تفرضها ا تي  رقابة ا رغم من ا جزائريين بأراضيها، إا با نشطاء ا سويسرية على ا لطات ا
م جزائريين  مقر وممر أن ا تحرير  يتأخروا في استغال سويسرا  وطني خاصة باأموال ادعم جيش ا
ل من فرنسا،  تجار في  عمال وا ا جزائريين  مهاجرين ا ات ا انوا يجمعونها من اشترا تي  ماا ا، ينأ
ا   (2) .وسويسرابلجي
تغلغل في         بداية با جمع انت ا ة  سويسري من خال ربط عاقات ونسج شب مجتمع ا أوساط ا
مرحلة اأوى  شراء اأسلحة خاصة في ا يها  وطني بحاجة ماسة إ تحرير ا انت جبهة ا تي  اأموال ا
لجزائريي نسبة  ن مجانية با م ت مخاطرة  مغامرة وا ثورة، إّن هذ ا ست نتائجها بسرعة انداع ا ن، بل انع
لفت  عناء، و تعب وا ثير من ا جزائريين ا لفت ا رغم من أن عملية جمع اأموال  واقع با على أرض ا
ي  مطاف من جمع مبلغ قدر بحوا نوا في نهاية ا متابعة، إا أنهم تم بعض اآخر اإعتقال وا ا
فترة  77.992.999  (3) .م1091-1092فرنك فرنسي قديم خال ا
جزائريون ثغرات في         شراء اأسلحة استغل ا وطني  تحرير ا ى جيش ا توصيل هذ اأموال إ
ية، بحيث أن  ما تعامات ا انت تتساهل في ا تي  سويسري ا قانون ا تي حصلت عليها  قيمةا اأموال ا
تحويلها حتى ت تحرير في أوروبا يتوجب إيجاد قنوات رسمية  مجال اختار فادي تجبهة ا حجز، وفي هذا ا ا
جبهة مجموعة م فترة من قادة ا بنوك في ا ح 1091-1091ن ا صا م بسويسرا تقوم بتحويل اأموال 
تعامات  ذي يضمن سرية ا سويسري ا ي ا فيدرا قانون ا بنوك خلف ا تحرير، حيث تختبئ هذ ا جبهة ا
ر: بنوك نذ حاات ومن بين هذ ا  في مثل هذ ا
Volkasbank, banque Commerce de Genève, Crédit suisse, l’union 
du banques suisse, Handels bank su Zurich  
                                                           
غربية، مرجع سابق، ص – (1) جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .12-19ص -محمد خيشان، جبهة ا
 .149أمينة شعبوني، مرجع سابق، ص – (2)
وطني في سويسرا  – (3) تحرير ا سويسري، 1019-1094محمد قدور، "نشاط جبهة ا : دراسة في بعض وثائق اأرشيف ا
ار وأفاق مجلد في مجلة أف عدد 92، ا جزائر 97، ا جزائر، 97، جامعة ا  .97، ص7910، ا
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ي         بنوك بتحويل مبلغ قدر حوا فائدة جبهة 1091مليار فرنك فرنسي سنة  11وقد قامت هذ ا  ،
وطني عبر حساباتها بتونس. تحرير ا  (1) ا
يها بعد قيام          ذين قدموا إ جزائريين ا طلبة ا دى ا مفضلة  ن ا من جهة أخرى تعد سويسرا من اأما
مسلمين  لطلبة ا عام  فرنسية بحل اإتحاد ا سلطات ا جزائريين ا ل  (2) . 1091في جانفي ا وهناك وجدوا 
سيد "علي  ر ا سياق يذ سويسرية، وفي هذا ا جامعات ا دراسة في ا مواصلة ا تسهيات  اوي" أحد  عبدا ا
سويسريين استطاع يقياد طلبة ا مسلمين وسفير سابق أنه: "بفضل دعم اتحاد ا لطلبة ا عام  ي ااتحاد ا
جامع جزائريين في ا طلبة ا حصول على تعهد بتسجيل ا سويسرية حتى قبل وصول ملفاتهم، وقيام ا ات ا
فرنسية  جامعات ا بة ا سويسرية فيما بعد بمطا جامعات ا هاا  (3) ".بإرسا
جزائريون          طلبة ا ذا بدأ ا وزان ومدن أخرى،  1092منذ شهر ديسمبر  يتوافدونه على جامعات 
مسجلين آنذاك  با، وفي فيفري  190حتى بلغ عدد ا مسلمين  1091طا لطلبة ا عام  اتخذ ااتحاد ا
ه. وزان مقرا  جزائريين من   (4) ا
جزائإ           اجئين ا دعم اإنساني  م يمنعها من تقديم ا ة سويسرا  دو حياة  ن ن طابع ا ريين حتى وا 
فئات  ها بل هو تضامن إنساني مع ا ك ا يعد موقفا مؤيدا  جزائر في حرب ضد فرنسا أن ذ انت ا
تي  اجئين ا عليا  لمحافظة ا تنفيذية  لجنة ا ميثاق ا حرمان وامتثاا  بؤس وا تي تعاني ا ضعيفة ا هشة وا ا
م تتأخر في ااست ك فهي  ذ عليا تعد عضوا فيها مثل فرنسا،  محافظة ا ذي وجهته ا نداء اإغاثة ا جابة 
توبر لصليب اأحمر في أ تاسع عشر  هي ا م على اثر إنعقاد مؤتمر نيود عا ل دول ا  -اجئين 
خصوص قدمت سويسرا 1092نوفمبر  جزائريين في مواجهة خطر محدق، وبهذا ا اجئين ا ، إغاثة ا
ي  يا قدر بحوا  (5)سري.فرنك سوي 20999مبلغا ما
                                                           
وطني في سويسرا  – (1) تحرير ا  .90، مرجع سابق، ص1019-1094محمد قدور، نشاط جبهة ا
 .174عمر بوداود، مصدر سابق، ص – (2)
وطني في سويسرا  – (3) تحرير ا  .11، مرجع سابق، ص1019-1094محمد قدور، نشاط جبهة ا
جزائريين، مرجع سابق، ص – (4) مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد عقيب ، دور ااتحاد ا  .119ا
ثورة، مرجع سابق، ص – (5) جزائري أثناء ا هال اأحمر ا لصليب اأحمر وا ية  دو لجنة ا  .11محفوظ عاشور، دور ا
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تي بنت عليها مواقفها ان         تي يسهل إقناعها أو تحييدها عن مبادئها ا يست بتلك ا ومة سويسرا  ح
جزائرية  قضية ا ة، إّا أن ا شائ قضايا ا حياد في ا تي يطبعها ا خارجية ا خاصة ما تعلق منها بعاقاتها ا
سويسري يحتضنها  شعب ا ك ما جعل ا ك سابقا.انت أقوى من ذ ى ذ ما أشرنا إ  ويعمل على نصرتها 
ومة اإيطالية من الثورة التحريرية  -  م. 0400-0400موقف الح
غربية من          ومات ا ح ية يصب في نفس اتجا ا ومة اإيطا ح ون موقف ا مفروض أن ي من ا
ية، و  متحدة اأمري وايات ا انت تخضع أوامر ا ونها  جزائرية،  قضية ا ي فإن ا تا ون با موقفها ي
ل اأعضاء  تي يجبر ميثاقها  حلف اأطلسي ا م عضويتها في منظمة ا فرنسية بح ومة ا ح ح ا صا
ريا أي عضو من اأعضاء  امحدود سياسيا وعس دعم ا ذي با انت أم ا ل داخلية  تواجهه مشا
شيوعي وزحفه على منطقخارجية، خاصة إذا ما تعلق اأ خطر ا شمال اإفريقي.مر با  ة ا
تحريرية غير       ثورة ا ية من ا ومة اإيطا ح واقع تميز موقف ا فترة  أنه في ا ، 1091-1091خال ا
وطني على  تحرير ا طرف عن تحرك جبهة ا رسمي، مع ممارسة يغلب عليها غض ا تحفظ ا بنوع من ا
مزدوج تجلى في مطلع سبتمبر موقف ا ى حد ما، هذا ا لقائين  1091 أراضيها إ م، بمناسبة احتضانها 
ية بتوقيف  شرطة اإيطا وطني وفرنسا، حيث قامت ا تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا سريين بين عناصر ا
تور اأمين دباغين د وفد رغم أنه أحد بمطار روما ا تفاوض مع  عناصر ا لف با م لجبهة ا خارجي  ا
مرافق ا سفرن وفد ا سماح أعضاء ا فرنسي.، مع ا وفد ا ماقات ا ى أراضيها  دخول إ  (1) ه با
ية وافقت عام       ومة اإيطا ح وطني في  1092ما أن ا تحرير ا جبهة ا تب اعامي  على فتح م
ذي  عاصمة روما، ا يخلفه في سنة  هترأسا ح محبوبي،  طيب بوحروف،  1091في بداية اأمر صا م، ا
صناعية،  سياسية منها، ا ية ا ذي استطاع أن يربط اتصاات وعاقات بمختلف اأوساط اإيطا ا
ي  تي تلقاها من رجل اأعمال اإيطا بيرة ا مساعدات ا ى ا نفوذ إ نقابية، ويرجع هذا ا ية وا و اثو ا
مست سيد: ماتيي وا بترول ا سياسية اتجا  Anrico atteiM(*)ثمر في ميدان ا ذي ظهرت انشغااته ا ا
صدد صرح مات ية، وفي هذا ا بترو بلد ا جزائر قبل أن يهتم بثروات هذا ا ل ا جريدة يمش  il giornoي 
                                                           
 .011محمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق، ص – (1)
ة –(*)  يا ورئيس شر بترول في إيطا ي يعد قطب ا و ماتيي، رجل أعمال إيطا سيد طيب  ENIأنري ربطته عاقات با
 بوحروف، أنظر:
Saad Dahlab , Mission accomplie , Edition dahlab, Alger, 1990, pp 110-112. 
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تي أسسها في  فاح مشروع على  1091أفريل  71ا جزائر ضد فرنسا  ل م قائا: إن حرب ا غرار 
افحة ضد ااستعمار...". م م ا عا  (1) شعوب ا
ية تحترم وا         ومة اإيطا ح متحدة، فإن ا تضامن مع أما على مستوى منظمة اأمم ا جبها في ا
ي حول عدم اختصاص فرنسا وتؤيد  تا جزائر وبا واقعة في ا أحداث ا داخلي  طابع ا طروحاتها حول ا
متحدة في مناقشة  جزائر ااأمم ا متحدة نوفمبر  يةقضية ا أمم ا عاشرة  دورة ا وهذا ما تبنته خال ا
ى غاية مارس  1099 ى جانب اسم، 1091إ اتنية إ ا ا بانيا ا ساهمت في مشروع أعدته دول أمري
جزائرية. قضية ا تي تؤيد بمقتضا ا تلة اآفروآسياوية ا نص  (2) يقضي بتعديل مشروع تقدمت به ا
يه سابقا مشروع اشرنا ا منعقدة في نوفمبر  ا متحدة ا أمم ا حادية عشر  لدورة ا  1091عندما تعرضنا 
ى غاية فيفري   م. 1092إ
وطني        عام ا رأي ا جز ن إزاء تعاطف ا قضية ا متنامي مع ا ، أصبح 1099فة ائرية منذ صائا
ث جزائر يجد ا منتهجة في ا فرنسية ا لسياسة ا داعم  ومات بروما ا ح صعوبات، فبعد يموقف ا ر من ا
جزائر، بدأ  ل ا طوارئ في  ة ا عانها حا فرنسية بباريس وا  سلطات ا تي قامت بها ا يسية ا بو عمليات ا ا
عام اإ رأي ا وطني في ا تحرير ا جزائر مقتنعا بشرعية مطلب جبهة ا متطورة في ا ي يتابع اأحداث ا يطا
 (3) ااستقال.
جزائرية بخروجهم في 1099في شهر أوت         قضية ا امل مع ا يون تعاطفهم ا ، يبدي اإيطا
فرنسية. دبلوماسية ا مقرات ا وق(4) مظاهرات احتجاجية أمام ا ية ت ذاته وافوفي ا صحافة اإيطا قت ا
شأن ي، حيث بدأت هي اأخرى تهتم با وطني اإيطا عام ا رأي ا جزائري موقف ا  1091بداية من عام   ا
ك  مستقلةبم، ونستدل على ذ ية ا جريدة اإيطا م بنشر  1092سبتمبر  09في " iltempo " ما قامت به ا
وطني مع مبادئ  تحرير ا ى تطابق مبادئ جبهة ا ذي تطرق فيه إ نص حوار أجرته مع فرحات عباس ا
                                                           
(1)  – Mohamed Harbi, le FLN Mirage et Réalité , op.cit , p396. 
لمحروقاتبرونابانياتو – (2) ة ماتيي  قوى ااجتماعية وشر ومة، اأحزاب، ا ح جزائر: ا يا وحرب ا وزارة  ENI، "إيطا
توزيع،  لنشر وا سام عزيزي، غرناطة  وطني، ترجمة: عبد ا تحرير ا جزائر خال ثورة ا و ماتيي وا مجاهدين، أنري ا
جزائر،   .71، ص7919ا
 .792شعبان إيدو، مرجع سابق، ص – (3)
 .09برونابانياتو، مرجع سابق، ص – (4)
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حديثة، وفي  ية ا نهضة اإيطا تاب  1091نة سا ومو فيلترينلي" قد طبع  ي "جيانجيا  ناشر اإيطا ان ا
خارجة ع lgérie hors la loiAيحمل عنوان  جزائر ا قانون".ا  (1) ن ا
ه تأثير         ان  جزائرية  قضية ا ي بمختلف توجهاته إزاء ا عام اإيطا رأي ا ذي أبدا ا تضامن ا هذا ا
جزا قضية ا تي بدأ موقفها يشهد تعاطفا متناميا مع ا ية ا ومة اإيطا ح غ اأهمية على ا ئرية من خال با
تي بدأ ي تسهيات اأهمية ا ثير من ا ومته ا ية، حيث قدمت ح ومة اإيطا ح ها "فنفاني" رئيس ا يها  و
إستقبال فرحات عباس سنة  وطني،  تحرير ا جزائرية 1091فائدة قادة جبهة ا ومة ا ح ، باعتبار رئيس ا
مؤقتة على أراضيها. ي غرانشي" على ا(2) ا رئيس اإيطا ى جانب ا ة فنفاني" إ ذا مشار رغم من و
فرنسية في فع توبر اااحتجاجات ا ذي تم تنظيمه في أ متوسطي ا مؤتمر اأول ا م ببلدية  1091يات ا
جزائري محامي ا تنديد  على فلورانس من قبل رئيسها "جيورجيو ابيرا" حيث شارك فيه ا بومنجل، وقد تم ا
جزائر. تي تشنها فرنسا ضد ا حرب ا مؤتمر با ريم بلقاسم في أوت وقد  (3) في هذا ا عندما  1091صدق 
جزائرية". قضية ا  (4) قال: "إن روما بصدد تعديل موقفها من ا
ومات دول أوروبا الغربية من الثورة التحريرية  -  م. 0400-0400مواقف باقي ح
غربي ترتبط فيها بينها بعاقات تعاون        ر ا معس دراسة بأن دول ا عديد من محطات هذ ا رأينا في ا
اد تتطابق، إذ تتسم في  وماتها ت جوار ما يجعل مواقف أغلب ح ذا عاقات حسن ا اقتصادية وأمنية و
جزائر، غير أن بعض منها فضل ا ى فرنسا في حربها ضد ا ما هو معظمها بطابع اانحياز إ حياد 
سبانيا،  يا وا  ل من إيطا ما رأينا مع  بعض اآخر موقفا مزدوجا  سويسرا في حين تبنى ا نسبة  حال با ا
تحريرية. ثورة ا ك منذ إنداع ا جزائرية وذ قضية ا نمسا تثبت موقفا تحفظيا من ا ومة ا  غير أن ح
م تؤيد اأ       تي  تحفظ من خال مواقفها ا فرنسية أثناء دورات اأممفتجلى هذا ا متحدة  ار ا ا
غربي.1099-1091) شرقي وا رين ا معس تام في عاقاتها مع ا حياد ا تزمت ا  (5) (، على اعتبار أنها ا
                                                           
ية  – (1) دو صحافة ا جزائرية في ا ثورة ا جزء اأول، مرجع سابق، ص1091عبد اه شريط، ا  .00، ا
جزائرية، مرجع سابق، ص – (2) قضية ا ية من ا دو مواقف ا صغير، ا  .449مريم ا
 .70برونابانياتو: مرجع سابق، ص – (3)
(4) –Mohamed Harbi, les archives de la révolution Algériennes, op.cit, p168. 
 .01محمد علوان، مرجع سابق، ص – (5)
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زاما عليهم  ان  هم، إذ  نمساوية منطقة انطواء  وطني يتخذون اأراضي ا تحرير ا ما جعل قادة جبهة ا
حفاظ عليها بأي ثمن  نمساوية. من هذا، ا ومة ا ح ل خاف محتمل مع ا منطلق وجب تجنب   (1) ا
ح         فت انتبا ا وطني على  تحرير ا جزائوما ساعد جبهة ا قضية ا نمساوية تجا ا رية، ومة ا
لفيف اأجنبيا فارين من ا نمساويين ا ثورة  (*)جنود ا نمساوي اتجا ا وعي ا نوا من ايقاظ ا ذين تم ا
جزائر وتعود  تحريرية با ى سنة هذ اا ة إ تق 1099مسأ لفيف اأجنبي م، عندما ا ت فئة من جنود ا
زينغر  ية  Reimer Holzingerبأبرز شخصية نمساوية "ريمر هو شبيبة ااشترا ة ا عضو في حر
نمساوية" في ملتقى سياسي في م جنود  insbruckدينة أنسبروك ا نمساوية، واطلعو على وضعية ا ا
يسار  يفية انخرط ا سريع بهم، وبهذ ا فل ا ت لفيف اأجنبي وحثو على ا فارين من ا نمساويين ا ا
شبي ة ا نمساوي ممثا أساسا في حر يةة با ثورة  ااشترا نمساوي في دعم ا ي ا حزب ااشترا نمساوية وا ا
جزائر   (2)ية.ا
لفيف اأجنبي جعلت         فارون من ا نمساويون ا جنود ا تي يعيشوها ا مأساوية ا وضعية ا هذ ا
فترة  تحريرية خال ا ثورة ا ى ا نمساوية تنحاز نوعا ما إ ومة ا ح ك في  1091-1091ا م وتجلى ذ
را رسمية مثل  شخصيات ا حرية خاصة على صعيد ا معنوي بنوع من ا مادي وا دعم ا ذي تقديم ا سي" ا
ي  لحزب ااشترا ورة قبل أن يصبح مستشارا وزعيما  مذ فترة ا خارجية خال ا ان يتوى منصب وزير ا
تسهيات  ى ا وطني إضافة إ تحرير ا عدد من جنود جيش ا عاج  نمساوي، حيث أشرف على تقديم ا ا
جزائرية. قضية ا لتعريف با محاضرات  قاء ا مقدمة ا  (3) ا
                                                           
(1) – Benamara Kader et Fritz Keller, op.cit, p39. 
لفيف اأجنبي  –(*)  جيش  هم جنود مرتزقة مؤجرين، قاموا بابرام les légion étrangèreا حاق بصفوف ا عقود اا
جنود  تي قد يرفض ا قذرة، ا مهمات ااستعمارية ا تائب خاصة بهم، وتستخدمهم فرنسا عادة في تنفيذ ا فرنسي ضمن  ا
خ:  مانية، نمساوية ومجرية، ... ا لفيف اأجنبي من جنسيات مختلفة: سويسرية، أ قيام بها، وينحدر جنود ا فرنسيين ا ا
 أنظر:
جزائرية يلر فري ثورة ا نمساوي و ا يسار ا ، ترجمة: يوسف أعراب، دار خطاب 1017-1091تز، تضامن اأممية، ا
جزائر،   .41-44، ص ص 7917ا
 .729-710شعبان ايّدو، مرجع سابق، ص، ص – (2)
ي زقادة، مرجع سابق، ص،  – (3)  .191-199شاذ
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نمساوية فما        ومة ا ح قساهمت ا جزائريين ا اجئين ا تونسية ي مساعدة ا حدود ا ابعين على ا
مغربية في سنة   (1) دوار. 9999قيمتهما من حليب وأغذية  شحنتينم بمنح:  1092وا
تحريرية في سنة        ثورة ا نمساوي مع ا تضامن ا ي 1091توسع ا نمساوي شم،  عام ا رأي ا مل ا
جزائرية في  لقضية ا نمساويين في مظاهرات مساندة  ك بخروج ا نوفمبر  91بمختلف أطيافه وتجسد ذ
انت ، بمناسبة ااحتفال بمرور أربع سنوات عن 1091 جزائرية، و ثورة ا مبادرة من انطاق ا هذ ا
مظاهرات نظمت حم نمساوي، وخال هذ ا ي ا حزب ااشترا اجئين ا فائدة ا ية  ما تبرعات ا جمع ا لة 
ية". دو مساعدة ا مجاهد في مقال تحت عنوان "ا جزائريين، حسب ما أوردته جريدة ا  (2) ا
ومة اليونانية من الثورة التحريرية   م: 0400-0400موقف الح
انت في دورات اأمم          جزائرية على اعتبار أنها  لقضية ا يونانية مساندا  ومة ا ح ان موقف ا
منعقدة خال ) متحدة ا جزائرية، وهذا تجسيدا 1091-1099ا لقضية ا داعم  طرح اآفروآسياوي ا ( تؤيد ا
ونها تعاني من قضية استعمار ف استعمار،  مناهضة  يونانية ا ومة ا ح د مبادئ ا ي قبرص، وهذا ما تأ
منعقدة في خريف  عاشرة ا متحدة في دروتها ا دى اأمم ا يونانية  ومة ا ح سان مندوب ا م،  1099على 
م، وابد من  عا ن من إيقاف ااستعمار في ا جزائرية قائا: "... ا شيء  يم قضية ا عندما تحدث عن ا
سبب هذا ا لماضي،  دماء  إدانته فصيغة ااستعمار تعود  شامل بسفك ا ّدمار ا يوناني با وفد ا يندد ا
فترة قصيرة. و  نظام ااستعماري و ية من أجل استمرار ا ما خسارة ا  (3) وا
ومة   م: 0400-0400من الثورة التحريرية  اإيرلنديةموقف الح
فترة )         جزائرية خال ا قضية ا ومة اايرندية اتجا ا ح ته ا منهج سل م( إذ  1091-1091ذات ا
متحدة حيث صرح  جزائرية على مستوى اأمم ا لقضية ا مؤيد  طرح اآفروآسياوي ا أيدت هي اأخرى ا
ومة اايرندية منددا على نطاق واسع  ح حادية عشمندوب ا دورة ا لجمعية 11ة )ر بموقف فرنسا في ا  )
عامة اأممية  منعقدة في خريف ا عديدة  1091ا ها ا تي تمتعت أجيا دول اأوروبية ا ثير من ا م قائا: "
انت في أصلها مبدأ  وطنية  دول أن ا غربية وتناست هذ ا لقومية ا مفرط  لعبء ا انت عرضة  حرية،  با
                                                           
 .10فاروق بن عطية، مرجع سابق، ص – (1)
عدد  – (2) مجاهد، ا  .10، ص1091ديسمبر  91، 00ا
 .01-09محمد علوان، مرجع سابق، ص، ص – (3)
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فرنسية ن ثورة ا تاريخ أوروبي وانفجرت بقوة فضيعة...، فا لمة )إرهاب( وا ة سياسية ب فسها قدمت دا
تعصب. عنف أو ا  (1) اأوروبي ا يفتقر ا
شعوب في         سر حق ا يوم تعمل على  ثيرا ما نادت بحقوق اانسان هي ا تي  ما يعني أن فرنسا ا
جرائم في حقها. اب أبشع ا  تقرير مصيرها بارت
ية من الثورة  ومة التر  م: 0400-0400التحريرية موقف الح
ذي          بلد اإسامي ا هذا ا فرنسية  ضغوط ا ية"، يعبر بحق عن تلك ا تر ومة ا ح ان موقف "ا
م تتأخر في  تي  بلدان اإسامية ا ومات ا تحريرية عن مواقف باقي ح ثورة ا اختلفت مواقفه في بداية ا
مو  عل ما يفسر ا جزائري، و شعب ا فاح ا فرنسية خاصة على تأييد  لطروحات ا مؤيدة  ية ا تر اقف ا
انت عضوا في  ونها  غربي،  ر ا معس امل في ا اندماج ا انت تسعى  متحدة، أنها  مستوى اأمم ا
فرنسا من  مؤيد  ية ا تر ومة ا ح فرنسا، وتجلى موقف ا قوي  ري ا عس سند ا ل ا ذي ش حلف اأطلسي ا ا
فترة ما بين )خال تصويت مندوبها في اأ منعقدة في ا متحدة خال دوراتها ا م(  1092-1099مم ا
فرنسي طرح ا ح ا  (2)صا
ية من أجل تغيير موقفها من          تر ومة ا ح وطني تحاول إقناع ا تحرير ا ما جعل قيادة جبهة ا
يا عام  تحريرية بمناسبة انعقاد مؤتمر دول حلف بغداد في تر ثورة ا ن دون جدوى 1099ا  (3)م، 
زي        مبادرة على إثر ا ية ا تر ومة ا ح وقت أخذ "عدنان مندريس"، رئيس ا تي قادته مع مرور ا ارة ا
يبيا سنة  ى  تطلب من ابن حليم" 1092إ فرصة  وطني ا تحرير ا   (*)م، حينها انتهزت جبهة ا
                                                           
 .091علي تابليت، مرجع سابق، ص – (1)
جزائرية ) – (2) ثورة ا ية تجا ا دو مواقف ا عربية وا سياسية ا توزيع، 1017-1094إسماعي دبش، ا لنشر وا (، دار هومة 
جزائر،   .197، ص7990ا
لتوزيع، م – (3) تونسية  ة ا شر معاصر، ا ية، صفحات من تاريخنا ا دو ي، مواقف وعبر في سياستنا ا جما حمد فاضل ا
 .720، ص1020تونس، 
ثر من ثاث سنوات حاسمة في  –(*)  ومة باد أ يبيا، استطاع أن يقود ح وزراء  ابن حليم مصطفى أحمد: ثاني رئيس 
بناء وحدة  سعي  جزائر، وا عربية مع مصر وتونس وثوار ا ّود ا رئيسية تقوية عاقات ا ان من مظاهرها ا  ، تاريخ باد
جزائرية، وتقييد  ثورة ا ماسة إعاناتها ااقتصادية، شمال افريقيا، ودعم ا حاجة ا رغم من ا غربية على ا قوى ا عاقات مع ا ا
ليبية اأسبق  ومة ا ح رات رئيس ا سياسي، مذ يبيا ا أنظر:  ابن حليم مصطفى أحمد، صفحات مطوية من تاريخ 
قاهرة،  تجارية، ا  .017-011، ص، ص1007مصطفى أحمد بن حليم، مطابع اأهرام ا
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ليبية مساعدتها ومة ا ح جزائرية، فأرسلت وفدا  رئيس ا قضية ا دعم ا ية  تر ومة ا ح سب موقف ا على 
ا من )دباغين ى طرابلس مش وطني في  توفيق -إ تحرير ا مدني وأحمد بودة(، حيث قدم وفد جبهة ا ا
يا عن إعانة  ب وهي: أن تقلع تر ليبيين ثاثة مطا ين ا مسؤو ي عن طريق ا تر وزراء ا رئيس ا طرابلس 
عدل  مبادئ ا م اإسامي  عا ومات ا غيرها من ح ية  تر ومة ا ح جزائر، ان تنتصر ا فرنسا ضد ا
ديهاواانصاف، وأن تر  موجودة  لجزائر عددا من اأسلحة ا  (1)سل 
ي استقباا     تر وفد ا جزائرية، حيث استقبل ا لثورة ا ليبي عن مناصرته  شعب ا زيارة برهن ا خال هذ ا
ي أنها خا وفرسميا فاترا، إذ بدت شوارع طرابلس و انها مما أثار انتبا ا ذي أعلم من ة من س ي ا تر د ا
فرنسا  مؤيد  يا ا شعبي من موقف تر غضب ا ك تعبيرا عن ا لبيين أن ذ مناهضقبل ا جزائرية وا  (2)لثورة ا
ليبية  ومة ا ح ي خص رئيس ا موا يوم ا ية  "إبن حليم"في ا تر ومة ا ح " بلقاء عدنان مندريس"رئيس ا
ليبية، وقد أثمرت  وساطة ا تحريرية عن طريق ا ثورة ا تعاون مع ا جهود ثنائي في منزه وأقنعه بضرورة ا ا
قضية  ح ا صا ية بتغيير موقف باد  تر ومة ا ح لقاء بوعد رئيس ا ليبية خال هذا ا دبلوماسية ا ا
ن بش جزائرية، و جهود تؤتيا لها ل تدريجي، وبدأت هذ ا ية  أ تر ومة ا ح فعل عندما قدمت ا با
وطني تمثلت في  تحرير ا جيش ا ليبية  وساطة ا رية سّرية عن طريق ا قطعة  1140مساعدات عس
ذخيرة مية هامة من ا  (3)ساح عبارة عن مدافع هاون ورشاشات و
تغ          د ا جزائرية تأ قضية ا ح ا صا ية  تر ومة ا ح موقف ا تدريجي  جبهة ير ا عندما سمحت 
وطن تحرير ا ها 1091ي في بداية ا تب  ورتاني م بفتح م شيخ فضيل ا ان على رأسه ا ، ما (*)بأنقرة 
ن تعادي مواقفها حلف اأطلسي  عضو في ا يا ا انت تعتقد أن تر تي   (4)أثار غضب فرنسا ا
                                                           
مدني، مصدر سابق، ص أحمد – (1)  .099توفيق ا
مدني، مصدر نفسه، ص – (2)  .091أحمد توفيق ا
 .017-011ابن حليم مصطفى أحمد، مصدر سابق، ص، ص  – (3)
د في جوان  –(*)  ورتاني، و ما ومصلحا وثائرا في وجه  م ببني ورتيان 1099فضيل ا ان سياسيا وعا بسطيف، 
لتعريف بحق  يا ومصر،  مسلمين، وزار بلدان عدة منها تر علماء ا فرنسي، ويعد أحد أبرز أعام جمعية ا ااستعمار ا
نحو  تحرر، وفي أواخر أيامه استقر بأنقرة  فضيل1090مارس  17عاما وفيها مات ودفن في  71باد في ا  ، أنظر ا
ورتاني، مصدر سابق، ص، ص،   .49-47ا
جزائرية، مرجع سابق، ص – (4) ثورة ا ية اتجا ا دو مواقف ا عربية وا سياسة ا  .117إسماعيل دبش، ا
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جزائرية منذ عام  لقضية ا داعم  ية ا تر ومة ا ح م، حيث سجلت عدة مناسبات  1091تعزز موقف ا
دول اإسامية ية بين ا تر صداقة ا جنة ا جزائر، وقامت  ية مع ا بدور هام في احتضان  ومظاهر احتفا
جزائرية ثورة ا تضامن مع ا ك في ماي  (1)وتأطيرا ا تحرير 1091تجلى ذ ، عندما استطلعت جبهة ا
ية من عقد مؤ  تر ومة ا ح وطني موقف ا لتضامن ا جزائرتمر  رمة، فجاء رّد  اإسامي مع ا م ة ا في م
ية  تر ومة ا ح مؤتمر" إيجابياا لجزائر تحضر ا ومتنا مواقفة، مؤيدة  صيغة اآتية: "ح  (2)وبا
س است    تحريرية.عمما يع ثورة ا ى جانب ا لوقوف إ ية استغال أية فرصة سانحة  تر ومة ا ح  داد ا
ل من       ومات  ى أن ح سمبرغتجدر اإشارة إ ل لطرح ا ل مطلق  برتغال مؤيدة بش ندا وا ، هو
جزائر وهذا  فرنسي في ا متحدة ا ومات على مستوى اأمم ا ح ما يبدو من خال تصويت مندوبي هذ ا
فترة ما بين )  منعقدة في ا ك على اعتبار (3) (1091-1099خال دوراتها ا أن  وا غرابة في ذ
سمبرغ ل أمن ا جزائر تهديدا  فرنسا يرى في حربها ضد ا ل من  هبلد مجاور  داخلي ، في حين تعد  ا
ندا ها محميات بجنوب افريقيا في حين توسعتو  هو ندا  دول ااستعمارية، فهو برتغال من ا برتغال  ا ا
ا ذا في دول من امري اتينية على حساب انغوا في افريقيا و برازيل. ا  ا
ندنافية من الثورة التحريرية  ومات بلدان أوروبا ااس -0400المبحث الثاني: مواقف ح
 م0400
تحريرية،          ثورة ا جزائرية عند انداع ا قضية ا ندنافية متحفظة من ا انت مواقف بلدان أوروبا ااس
جزائر، أو  اف وواف عما يجري في ا ل  م تضطلع بش ونها  فرنسية اإعامية إما  دعاية ا بسبب ا
تحريرية، ما جعل جبهة  ثورة ا قائمين با م وتعمل على تشويه ا عا انت تضلل ا تي  وااستخباراتية ا
صومام  وطني عقب مؤتمر ا تحرير ا مجتمعات اأوروبية  1091ا توغل في ا تفي بمحاوات ا م، ا ت
ل وماتها  جل ح رسمي  تأييد ا غربية رغم ا ى توسيع دائرة ا ثورة، بل سعت إ فرنسي مع بداية ا موقف ا
دانمارك،  نرويج، ا سويد، ا تي تشمل )ا ندنافية ا سياسية واإعامية نحو دول أوروبا ااس نشاطاتها ا
                                                           
معاصر، جامعة  – (1) حديث وا تاريخ ا رة ماجستير في ا جزائرية، مذ قضية ا عربية من ا دول ا مريم صغير، مواقف ا
جزائر،  جزائر، ا  .17، ص1001-1009ا
مدني، مصدر سابق، ص – (2)  .010أحمد توفيق ا
 .09محمد علوان، مرجع سابق، ص – (3)
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، وتبعتها بجوات أخرى في جويلية 1092لتها بجوات دبلوماسية بداية من فيفري أيسلندا(، استهفنلندا، 
سنة.وأوت من ذات   ا
ومات         جزائر رغم اتمخض عنها إطاع ح ندنافية على حقيقة ما يجري في ا بلدان ااس
قضية  بلدان اتجا ا ومات هذ ا ى تغيير نوعي في مواقف ح ك ما أدى إ ذ مضادة  فرنسية ا محاوات ا ا
فترة ) جزائرية خال ا ما سنوضح1091-1091ا  في اآتي: ه(، 
ومة  -  :0400-0400السويد من الثورة التحريرية موقف ح
تحريرية        ثورة ا م عند انداع ا عا تي اجتاحت ربوع ا فرنسية ا دعاية ا نت  ا  1094نوفمبر  91تم
ن مناقشته على  جزائر شأن فرنسي داخلي ا يم سويدية بأن ما يجري في ا ومة ا ح م، من اقناع ا
متحدة، وقد تجس قناعة مستوى هيئة اأمم ا سويد  فيدت هذ ا ومة ا تصويترفض مندوب ح ح  ا صا
منعقدة في خريف  عاشرة ا دورة ا متحدة خال ا دى هيئة اأمم ا جزائرية  قضية ا  (1)م 1099تسجيل ا
دى اأوساط          جزائرية  قضية ا لتعريف با سّويد  ة ا وطني تقتحم دو تحرير ا ما جعل جبهة ا
ذين هيأوا  جزائرية ا ية ا جا عناصر من ا ك تواجد بعض ا عامة، مستغلة في ذ رسمية منها وا سويدية ا ا
سويد مرتين خال سنة  ة ا ذي حّل بدو وطني ا تحرير ا جّو استقبال وفد جبهة ا للت  1092ا م، ت
ما سبقت  سويدية،  خارجية ا وطني على مستوى وزارة ا تحرير ا وفد جبهة ا ين رسميين  زيارتان باستقبا ا
ورة يوم  مذ وزارة ا ثاني منهما بإصدار بيان صحفي من ا لقاء ا ك، وقد توّج ا ى ذ جويلية  01اإشارة إ
سويدية مع ام، عّبرت فيه  1092 ومة ا ح تحرريةعن تضامن ا  (2)جزائريين في قضيتهم ا
وفد على أراضيها            سويدية تسهيات سمحت بتنقل ا ومة ا ح قاءات ما قدمت ا عقد  ل حرية  ب
شعبي  رسمي وا موقفين ا سويدي من أحزاب وهيئات طابية، نجم عنها تطابق ا مدني ا مجتمع ا مع ا
جزائرية، قضية ا متعاطفين مع ا سويديين ا ها  ا تب  ى فتح م وطني إ تحرير ا وهو ما أدى بجبهة ا
م" في منتصف عام  هو عاصمة ستو شريف ساحلي، يشرف على تنظيم  1092با م، توى رئاسته محمد ا
                                                           
وطني من  – (1) تحرير ا جبهة ا ديبلوماسي  عمل ا ى غاية  1094نوفمبر  91أحمد سعيود، ا رة 1091سبتمبر  10إ ، مذ
 .90ماجستير، مرجع سابق، ص
نشاط   – (2) جزائرية عمر بوضربة، تطور ا لثورة ا دبلوماسي   .112، مرجع سابق، ص1019-1094ا
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دول  جزائرية عبر مختلف ا قضية ا تعريف با ى ا رامية إ وطني ا تحرير ا وتوجيه نشاطات جبهة ا
ندنافية  (1)ااس
جزائرية، تد        قضية ا تعريف با سويدية قصد ا وطني على اأراضي ا تحرير ا عيم نشاط جبهة ا
ها  سويد بإصدار جريدة  مقيمة با يتنا ا سويدية، أسم 1091سنة قامت جا لغة ا حرة"، م با جزائر ا تها "ا
متحدة جزائرية في هيئة اأمم ا ة ا مسأ جت فيها تطورات ا  (2)عا
سويدية            صحافة ا عبت ا سويدي  مجتمع ا دى ا جزائرية  لقضية ا سب صبغة إعامية واسعة 
ي  جزائر من أحداث، حيث نشرت حوا بيرا في إيصال ما يجري با نشرية، دون أن ننسى  999دورا 
تور فيند مشهور بباريس" في سويدي ا مراسل ا ذي ساهم به ا جهد اإعامي ا ذ victor vind -ا ان ا ي 
لمجتمع  بيرا في حملة تحسيسية  عب دورا  سويدية، حيث  يشغل صحفي ورئيس تحرير باإذاعة ا
تاب في  خصوص نشر  جزائرية، وفي هذا ا قضية ا تعاطف اتجا ا مزيد من ا سب ا سويدي قصد  ا
ج 1091سنة  ثورة ا ى م، تحت عنوان )ا جزائزائرية( وهو عمل يتضمن تقارير عن رحلته إ  (3)را
متزايد         سويدي ا دعم ا فرنسي عاجزة عن إقناع أمام ا ومة ااستعمار ا جزائرية بقيت ح لقضية ا
نظا ى جانبها، مما وقوف إ سويدي با دعايتها م ا امل  فشل ا فرنسية با دبلوماسية ا ى إصابة ا ا أدى إ
جزائرية  قضية ا مغرضة ضد ا ومتهبا ان يثق في موقف ح ذي  سويدي، ا مجتمع ا  (4)ين أوساط ا
رأي           فرنسية في تحريض ا دبلوماسية ا د فشل ا صليب اأحمر قد تأ سويدي بأن قام ا عام ا ا
ي  جزائريين قدرت بحوا اجئين ا ية  سويدي بتقديم مساعدة ما ورون سويدية، على إثر نداء  99.999ا
دو  ّلجنة ا توبرا لصليب اأحمر في أ اجئين 1092نوفمبر  -ية  مساعدة ا رامي  جزائريين، ا  (5)ا
                                                           
جزائر،  – (1) ثورة، دار هومة، ا اب ا  .790، ص7994محمد عباس، مثقفون في ر
جزائرية، مرجع سابق، ص – (2) قضية ا ية من ا دو مواقف ا  .497مريم صغير، ا
(3)  – Tuomo Melasuo, les Payes nordiques et la guerre de libération d’Algérie , in CNEH , 
Edition ENAL Alger, 1983, p329. 
جزائرية، مرجع سابق، ص – (4) قضية ا ية من ا دو مواقف ا  .497مريم صغير، ا
 .10فاروق بن عطية، مرجع سابق، ص – (5)
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ذي ا       جزائرية بموقف مندوبها ا قضية ا سويدية مع ا ومة ا ح د تضامن ا تصويت ما تأ متنع عن ا
ح مشروع فرن ثة عشرة ) اسصا ثا دورة ا جزائرية خال ا قضية ا عدم مناقشة ا رامي  هيئة اأمم 10ا  )
منعقدة في خريف  متحدة ا  (1)1091ا
جزائرية على        لقضية ا سويد  مقدمة من قبل ا مساعدات ا وطني فإن ا تحرير ا وباعتراف من جبهة ا
مادية دبلوماسية وا سياسية منها، ا ومة وشعبا مختلف اأصعدة ا بلد ح ه هذا ا ذي يبذ مجهود ا ، تبين ا
م ترضخ  تي  قليلة ا بلدان ا حرية وااستقال وهي من ا جزائريين في ا مساعدة تطلعات ا ومجتمع مدني 
فرنسية ضغوطات ا  (2)لدعاية اإعامية وا
ومة الدانمارك من الثورة التحريرية  -  .0400-0400موقف ح
ها معها روابط،  مما ا شك فيه         تي  دول ا ل ا فرنسي أخذت بعين ااعتبار  أن إدارة ااحتال ا
دانمارك ضمن قائمة  انت ا انت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية، وعلى هذا اأساس  سواء 
نظام ا تغليط ا تي ابد على فرنسا أن تلعب فيها دبلوماسيتها دورا هاما  ندنافية ا دول ااس م عن ا حا
جزائر دانمارك ترتبط مع فرنسا باتفاق أمني في اطار ميثاق (3)حقائق اأحداث داخل ا ، على اعتبار أن ا
جزائرية  قضية ا ية بأن ا دنمار ومة ا ح فرنسية تنجح في اقناع ا دبلوماسية ا حلف اأطلسي، ما جعل ا ا
ف طرح ا ح ا صا ك راح مندوبها يصّوت  ذ عاشرة شأن فرنسي داخلي،  متحدة )ا رنسي خال دورات اأمم ا
فترة ) منعقدة خال ا ثانية عشرة(، ا حادية عشرة وا  (4) م( 1092-1099وا
جبهة      دانمارك ضمن مساعي ا ة ا حسبان دو وطني يأخذون في ا تحرير ا ذي جعل قادة جبهة ا اأمر ا
دبلوماس وماتها ا ة موقف ح قضية ية بغية استما تحرير دعم ا سياق خصت جبهة ا جزائرية، وفي هذا ا ا
دانمارك بزيارتين دبلوماسيتين خال سنة  وطني ا تي قاد1092ا ى ا انت اأو يوان ،  رحمان  ها عبد ا
ما  للت بلقاء مع رئيس فاشلة  رغم من أنها ت ها با فرنسية  دبلوماسية ا يها سابقا بسبب تصدي ا تطرقنا إ
دن ي ا حزب ااشترا وطنيا تحرير ا ح جبهة ا صا م يسفر عن أية نتيجة  لقاء  ي إا أن هذا ا في ، (5)مار
                                                           
وطني، – (1) تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا رة ماجستير، مرجع سابق، ص أحمد سعيود، ا  .01مذ
, p31 , op.cit Abdrrahmane kiouane- (2)  
جزائرية، مرجع سابق، ص – (3)  قضية ا ية من ا دو مواقف ا  .499مريم صغير، ا
 010-010علي تابليت، مرجع سابق، ص، ص،  – (4)
جزائرية مرجع سابق، – (5) لثورة ا دبلوماسي  نشاط ا  .100ص عمر بوضربة، تطور ا
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جبهة في  وفد ا ثانية  زيارة ا انت ا وفد من  1092سبتمبر  11حين  ها ا ن خا ناجحة نسبيا حيث تم
ان متحفظا جدا ذي  تشريفات ا ية بمقابلة مع مدير ا دانمار خارجية ا س (1)اختراق وزارة ا ، وهو ما يع
انت تدرك تمام  تي  ية ا دانمار ومة ا لح متحفظ  موقف ا قضية  اإدراكا تسيها ا تي ت حساسية ا مدى ا
ل  انت تتعامل مع  ك  ذ يا،  جزائرية إقليميا ودو  (2)بحذر شديد معطياتهاا
فرنسية       مخابرات ا تي قادتها أجهزة ا دانمارك ا قّوية في ا فرنسية ا دعاية ا رغم من ظهور ا على ا
ل  م تنسجم بش ية  دانمار ومة ا ح جزائرية على أساس أنها شأن داخلي فرنسي، إا أن ا قضية ا تشويه ا
دي حزب ا تي يقودها ا ومة ا ح فرنسي، بحيث سمحت ا طرح ا ذي امل مع هذا ا مقراطي ااجتماعي ا
ل هبات بشرط أن يان  مغرب في ش جزائريين في تونس وا اجئين ا مساعدات اإنسانية  فضل تقديم ا
متحدة، أمم ا تابعة  اجئين ا عليا  مفّوضية ا مثال ا (3)تمر عبر ا ر على سبيل ا صدد نذ وفي هذا ا
دانمار ومة ا ح تي قدمتها ا مساعدة ا حصر تلك ا حليب  1092ية في نوفمبر ا مية من ا متمثلة في  ا
تاسع عشر  01999بقيمة  ي ا دو لصليب اأحمر في مؤتمرها ا ية  دو لجنة ا نداء ا دوار، استجابة 
جزائريين اجئين ا رامي إغاثة ا  (4)ا
ية         دانمار ومة ا ح م توافق ا قضية على من جهة أخرى  ى عدم مناقشة ا رامي إ فرنسي ا طرح ا ا
ثة عشرة ) ثا دورة ا جزائرية في ا منعقدة في خريف 10ا متحدة ا أمم ا م، بحيث امتنع مندوبها  1091( 
تصويتعن  دورة ا ح فرنسا خال هذ ا  (5)صا
جزائ         قضية ا دانمارك من ا ومة ا قول بأن موقف ح ن ا فترة ما على هذا اأساس يم رية خال ا
تحفظ، إ 1091-1091بين ) سويدية خال م( يتميز بنوع من ا ومة ا ح ذا ما قورن بموقف نظيرتها ا
فترة.  ذات ا
ومة النرويجية من الثورة التحريرية  -  :0400-0400موقف الح
                                                           
 071محمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق، ص – (1)
iouane, op.cit, p35.KAbdrrahmane (2)  
 .707شعبان ايدو، مرجع سابق، ص – (3)
 .10فاروق بن عطية، مرجع سابق، ص – (4)
عشرين، مصدر سابق، ص، ص  – (5) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .010-017يحي بوعزيز، ثورات ا
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تي ترتبط مع          دول ا نرويج من ا دراسة بأن ا عديد من محطات هذ ا سبق وأن عرفنا من خال ا
ية  ومة عما نرويج هي ح تي تدير ا ومة ا ح ن ا حلف اأطلسي وا  فرنسا باتفاق أمني في إطار ميثاق ا
استعمار وقد تجسدت  ومة مناهضة  واقع بأن تغّيب مندوب ح رة اأخيرة على أرض ا ف نرويج عن ا ا
متعلقة ب تصويت ا لجمعية حضور جلسة ا عاشرة  دورة ا جزائرية من عدمه في مناقشات ا قضية ا تسجيل ا
منعقدة في خريف  متحدة ا هيئة اأمم ا عامة   (1)م 1099ا
فرنسية، على          دبلوماسية ا جزائرية على حساب ا لقضية ا تغيب بمثابة تأييد ضمني  يعد هذا ا
حها حفاظا على  صا حلف اأطلسي ستصّوت  ومات دول ا انت تعتقد بأن ح اعتبار أن هذ اأخيرة 
مواد:  ره1- 9-4سامة أمن فرنسا وفق ما تنص عليه ا تي سبق ذ حلف اأطلسي ا ا ، من ميثاق ا
ح تسجيل  صا تفوق في عدد اأصوات  جزائرية.اآنفا، ما منح ا  قضية ا
ك،           م تفلح في ذ م، إا أنها  حا نظام ا نرويج إقناع ا فرنسية في ا دعاية ا هذا اأمر حّرك ا
نرويجية تؤمن بمبدأ تصفية ااستعمار ومة ا ح ومة(2)على اعتبار أن ا ح  ، حسب ما عبر عنه رئيس ا
م وحث على تصفيته  عا نرويجية "اينار هنري جرهاردسن"، بأن باد تعارض استمرار ااستعمار في ا ا
متحدة  (3)مثلما ينص عليه ميثاق اأمم ا
نرويج بزيارت         ة ا حهم، فخصوا دو صا مبدأ  توظيف هذا ا تحرير  ين ما حفز قادة جبهة ا
وطني من قب، تميزت م 1092دبلوماسيتين خال سنة  تحرير ا زيارة اأول باستقبال وقد جبهة ا ل ا
نرويجية على مستوى رسمية ا نرويجية اأوساط ا ومة ا ح خارجية ورئاسة ا ك ( 4)وزارة ا ما فصلنا في ذ  ،
لت  زيارة أيضا أن تش نرويجي، وقد نجم عن هذ ا برمان ا سابقا، ناهيك عن استقبال آخر على مستوى ا
نرويج تي  في ا سيد: "غوتورم جيسينغ" وا جزائرية برئاسة ا قضية ا مساندة ا حملت على عاتقها جنة 
ية تعريف  جزائريةمسؤو قضية ا نرويج با  .(5)مجتمع ا
                                                           
رة ماجستير، مرجع سابق، ص – (1) وطني، مذ تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا  .14أحمد سعيود، ا
جزائرية، مرجع سابق، ص – (2) قضية ا ية من ا دو مواقف ا  491مريم صغير، ا
 .700شعبان ايّدو، مرجع سابق، ص – (3)
جزائرية، مرجع  – (4) لثورة ا دبلوماسي  نشاط ا  .114سابق، صعمر بوضربة، تطور ا
جزائرية، مرجع سابق، ص – (5) لثورة ا ي  لوجستي دعم ا ات ا طاهر جبلي، شب  .701ا
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نرويج بزيارة ثانية خال ذات      وطني، جعلها تخص ا تحرير ا ذي حققته جبهة ا باهر ا نجاح ا هذا ا
سنة تميزت هي اأخرى بأن عقد خارجية، استغرقت قرابة  ا جبهة بأوسلو" جلسة عمل بوزارة ا وفد ا
انت في طليعة مستقبلي تي  جزائر" ا جنة ا وفد مفاجأة سارة تمثلت في "  (1)هساعتين، حيث وجد ا
وطني من قبل بعض ممثلي اأحزاب           تحرير ا وفد جبهة ا زيارة باستقبال آخر  ما توجت هذ ا
حزب  نرويجية في مقدمتها ممثل ا سياسية ا يا نرويجي أن امتد (2)ااشترا جزائري ا تقارب ا ونتج عن ا
ية، ففي سنة  يشمل اأممية ااشترا جزائرية  قضية ا قضية ا1092تأييد ا انت ا جزائرية من بين ، 
حزب  مي، إذ بدأ ا عا ية ا تي استحوذت على أشغال ومناقشات مؤتمر ااشترا ية ا دو قضايا ا يا  ااشترا
نرويجي بهجوم عنيف ندد سياسة  ا يةفيه با ب أن تعترف فرنسا بحق  ااشترا جزائر، وطا فرنسية با ا
جزائر في ااستقال   (3)ا
نرويجيين      ّلجنة  تواصل تأييد ا نداء ا نرويجي  صليب اأحمر ا جزائرية من خال استجابة ا لقضية ا
منعقد بين  تاسع عشر، ا ي ا دو جزائريين في مؤتمرها ا اجئين ا رامي إغاثة ا لصليب اأحمر ا ية  دو ا
توبر ونوفمبر  ي 1092أ ك بمنح مساعدة ما ي م، وذ  (4) ورون نرويجي 19.999ة قدّرت بحوا
لقضية         نرويجي  صليب اأحمر ا ية بل  م يتوقف دعم ا ما مساعدة ا جزائرية عند حّد هذ ا ا
وم عليهن باإعدام  مح جزائريات ا سجينات ا ك بأن عّبر عن تضامنه مع ا ى أبعد من ذ ر ذهب إ نذ
على إثر غيرهن، منهن: جميلة بوحيرد، جميلة بوعزة، جميلة بوباشة، صفية بازي، فضيلة مسلي... و 
لصليب اأحمر يوم  ية  دو لجنة ا ى ا ة بعث بها إ توبر  91رسا راسة 1091أ انت ، مرفقة ب حول ما 
ي اإنساني تعاني دو قانون ا تطبيق ا تدخل  ى ا مجاهدات في سجون ااستعمار، قصد دفعها إ ه ا
لصليب اأ ية  دو ّلجنة ا د، وقد اطلعت ا مؤ موت ا نقاذهن من ا رسوا  ة يوم حمر على هذ ا توبر  01ا أ
م  هاّدت برفضبجنيف، ور  1091 جزائريات ح سجينات ا مجاهدات ا قضية بحجة أن ا تدخل في هذ ا ا
مدني قانون ا فرنسي وفق ا قضاء ا  (5)عليهن باإعدام من طرف ا
                                                           
 .071محمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق، ص – (1)
 .099شعبان ايدو، مرجع سابق، ص – (2)
ي زقادة، مرجع سابق، ص – (3)  .194شاذ
 .10فاروق بن عطية، مرجع سابق، ص – (4)
لصليب اأحمر ) – (5) ية  دو ّلجنة ا دى ا جزائريات  لسجينات ا نرويجي  صليب اأحمر ا -1092محفوظ عاشور، "دعم ا
عدد مجلة معارف(، في 1091 جزائر، 12، ا بويرة، ا حاج ا لي محند أو  21، ص7914، جامعة آ
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ك ا       فرنسية فإن ذ لضغوط ا م ترضخ  نرويجية  ومة ا ح أنها مستعدة  يعنيعندما نقول بأن ا
ذي تل تذبذب ا رة في ا ف جزائرية، وقد تجسدت هذ ا قضية ا ضحية بعاقاتها مع فرنسا من أجل ا
طرح  ح ا صا متحدة، فتارة يصّوت مندوبها  نرويجية على مستوى اأمم ا ومة ا ح احظنا على موقف ا
ثانية عشر ) فرنسي على نحو ما قام به في دورتها ا منع17ا ع نمتي ، وتارة أخرى1092قدة في سنة ( ا
ثة عشرة  ثا جزائرية على نحو ما قام به في دورتها ا قضية ا ضرورة ا تصويت وهو ما يخدم با عن ا
منعقدة في خريف 10)  ,(1)م 1091(، ا
فترة          تحريرية خال ا ثورة ا نرويجية من ا ومة ا ح نا أن موقف ا مما سبق عرضه يتضح 
سويدي  1091-1091) موقف ا شعبي وقريب جدا من ا رسمي وا مستويين ا ان متناغما على ا م(، 
مؤاز  ل ما بوسعها  نرويج  ت ا صدد بذ جزائرية، وفي هذا ا لقضية ا مؤيد  جزائريين في ر ا ضد  حربهمة ا
فرنسي.  ااستعمار ا
ندنافية من الثورة التحريرية  - ومات الدول ااس  0400-0400مواقف باقي ح
افة       جزائرية عبر  قضية ا لتعريف با تها  تبليغ رسا متواصلة  وطني ا تحرير ا في سياق جهود جبهة ا
ل من فنلندا وا انت  دول اأوروبية فقد  وطني، يسلا تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا  ندا ضمن أجندة ا
 :0400لندا ة وفد جبهة التحرير الوطني الى فنزيار 
ى فنلندا م قام وفد        يوان وأحمد فرانسيس بزيارة دبلوماسية إ رحمان  ل من عبد ا مش جبهة ا  71ن ا
ى  رسمية  م، حاول 1092جويلية  71إ قاء مع اأوساط ا زيارة إجراء  جزائري خال هذ ا وفد ا ا
فرنسية على فنلندا ضغوط ا ن بدون جدوى بسبب ا فنلندية   (2)ا
ت قد        مشاريع ااقتصادية ا فنلنديون بتخوفهم من فشل ا مسؤوون ا انت تربط بادهم  يتحجج ا
جزائري بفرنسا، ما جعل وفد ا فنلندي، حيث خص بلقاء من قبل  ا مدني ا مجتمع ا ى ا يغير وجهته إ
حزب  يا وفد زيارت ااشترا فنلنديين، واختتم ا طلبة ا ذا بممثل عن جمعية ا فنلندي و ه بتنشيط ندوة ا
فنلنديين بما يجصحفية  ها ا جزائرية  ير عرف من خا قضية ا حين أصبحت ا ك ا جزائر، ومنذ ذ في ا
                                                           
 .749أمال قبائلي ، مرجع سابق، ص– (1)
دبل – (2) نشاط ا جزائرية، مرجع سابق، ص عمر بوضربة، تطور ا لثورة ا  .111وماسي 
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ية منها فنلندية وخاصة اإشترا صحف ا شعبية (1)ضمن أعمدة ا بلد تندد في  ما جعل اأوساط ا في هذا ا
جزائر فرنسي في ا جيش ا بها ا ان يرت تي  جرائم ا قمع وا ومة ، (2)مظاهرات با ح ذي أثر على ا اأمر ا
ك من خال رفض تصويت مندوبها  د ذ جزائرية وتأ قضية ا لعدول عن موقفها باإيجاب إتجا ا فنلندية  ا
ث متحدة في دورتها ا منعقدة في خريف 17انية عشرة )على مستوى هيئة اأمم ا طرح  1092(، ا ح ا صا
فرنسي، منعقدتين من خريف  (3)ا حادية عشرة ا عاشرة وا دورتين ا س ما قام به في ا ى ربيع  1099ع م إ
فرنسي1092 طرح ا ح ا صا ها  فرنسية ترى في موقف ، (4)، حيث صّوت خا ومة ا ح ما جعل ا
ف ومة ا ح سنلندية بأنه غير ا ريستيان  لدعوة صائب أنه معا فرنسية  خارجية ا تي أطلقهما وزير ا ا
متحدة يوم  قا على منبر هيئة اأمم ا حلفاء بلد من  ام، دع 1092ديسمبر  9بينو" في خطاب أ
يقبلوا  وطني بنيويورك  تحرير ا تب جبهة ا ضغط على مناضلي م ومات اأوروبية قصد ممارسة ا ح ا
ذي  (*)اإطار ثاثية قانون نار، تنظيم انتخابات نا ومة غي موي " )وقف إطاق ا يهة ثم ز جاءت به ح
تفاوض(،  عمل  إيقاعا تي حققها ا اسب ا م ل ا وطني في مأزق سياسي يبخر  تحرير ا قيادة جبهة ا
فترة ما بين ) مسلح في ا  (5) (1091-1094ا
ة ا       انت دو عمل سلندا هي اأخرى يفي حين  ندنافية ضمن استراتيجية ا دول ااس باقي ا
جبه دبلوماسي  م تخصا ن  وطني، حتى وا  تحرير ا ندنافية ة ا دول ااس ما فعلت مع باقي ا ها بزيارة 
تحرير  تب جبهة ا تي يشرف على توزيعها م هو اأخرى إا أن نشرياتها ا وطني بستو ى ا م وصلت إ
فترة ما بين )يا  (6) م( 1091-1091سلندا خال ا
ك فقد ظبا        ومة اارغم من ذ ح جزائرية من خال يل موقف ا قضية ا حياد من ا سلندية يتميز با
ك في  جزائرية وقد تجسد ذ قضية ا تي تتعلق با جلسات ا تصّويت في ا ومتها عن ا امتناع مندوب ح
                                                           
ي زقادة، مرجع سابق، ص، ص – (1)  .190-197شاذ
ية، مرجع سابق، ص – (2) دو موافق ا عربية وا سياسية ا  .799إسماعيل دبش، ا
غربية، مرجع سابق، ص – (3) جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .701محمد خيشان، جبهة ا
رة ماجستير، مرجع سابق، صأحمد سعيود،  – (4) وطني، مذ تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا  .14ا
فرنسي بأغلبية  –(*)  وطني ا مجلس ا مجاهد: نصف 799صوتا مقابل  710قانون اإطار صادق عليه ا ، أنظر: جريدة ا
عدد  سياسي، ا شهر ا  .11م، ص 1091ديسمبر  91، 10ا
ثا – (5) رى ا ذ جزائري"، في بن يوسف بن خدة، "ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تأسيس ا ، عدد مجلة أول نوفمبرثون 
جزائر، 01-02 لمجاهدين، ا وطنية  منظمة ا  .90، ص1011، ا
ي زقادة، مرجع سابق، ص – (6)  .197شاذ
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حادية عشر  عاشرة وا دورة ا متحدة )ا ثةدورات اأمم ا ثا ثانية عشر وا منعقدة ما بين ) وا -1099عشرة( ا
عامل 1091 جزائرية أن هذا ا قضية ا وطني عاما إيجابيا يخدم ا تحرير ا م(، ما اعتبر قادة جبهة ا
و من حيث  فرنسي و طرح ا حها على حساب ا صا تفوق  حيادي يمنح ا عدد، ويعتبر من جهة أخرى ا ا
فرنس لديبلوماسية ا انت ية ، أن صفعة  حلف اأطلسيأمني في إطار  باتفاق بإيسلندافرنسا   (1)ميثاق ا
ندنافية خال سنة         دول اإس وطني ا تحرير ا تي خصت بها جبهة ا دبلوماسية ا زيارات ا ت ا تر
جزائرية، حيث س1092 قضية ا ذا وسائل اإعام ، آثارا إيجابية على ا رسمية بها و أوساط ا محت 
نتهم من فهم  ما هي، حيث م جزائر  ى ااطاع على حقيقة اأوضاع في ا سياسية إ وبعض اأحزاب ا
بيتها  فرنسية في حرب منظمة وهادفة، ما جعل غا ومة ا ح جزائريين يثورون ضد ا تي جعلت ا اأسباب ا
واهية. فرنسية وحججها ا رؤية ا  يرفضون ا
ومات أوروبا   0400-0400الشرقية من الثورة التحريرية المبحث الثالث: مواقف ح
تحريرية         ثورة ا ى انداع ا ثاثة اأو سنوات ا وطني أن تتحاشى خال ا تحرير ا رأت قيادة جبهة ا
ر منها: عدة أسباب نذ ن  شيوعي ما أم ر ا معس دخول في عاقات علنية مع ا  ا
ذي يعطي أهمية - وطنية ا ة ا لحر تقليدي  موقف ا عربي اإسامي ا  (2)لعمق ا
م - عداء ا ثاثينيات خاصة عندما بدأ حزبا شيوعيين منذ منتصف ا وطنيين وا شعب  ستفحل بين ا ا
ذي استقل نظاميا عن  جزائري ا شيوعي ا حزب ا ى ائتاف وطني إصاحي دون ا جزائري يدعو إ ا
توبر  فرنسي في أ شيوعي ا حزب ا  (3)1001ا
شيوعيين في ربيع  - ة ا ثر من أيام  1091محاو م تصمد أ تحرير،  جيش ا ة مسلحة موازية  وين حر ت
جزائري  لبيان ا ديمقراطي  جبهة على نحو ما فعله ااتحاد ا تحاق با معدودة، حيث اضطرت عناصرها اا
جزائريين مسلمين ا علماء ا ذا جمعية ا  (4)و
                                                           
عشرين، مصدر سابق، ص – (1) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .011-091ص  -يحي بوعزيز ثورات ا
معاصرة بين ااتفاق وااختاف  – (2) جزائر ا رية في ا ف تيارات ا ونيسي، ا تورا في 1094-1079رابح  م، أطروحة د
جزائر،  معاصر، جامعة ا حديث وا تاريخ ا  .92، ص7994-7990ا
(3)  – Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien, tome 2, 2eme Edition, ENAL, 
Alger, 1993, pp 397-398. 
جزائرية، مرجع سابق، ص – (4) لثورة ا مضادة  جزائرية ا ات ا حر  .199-21ص -جمعة بن زروال، ا
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وطني منذ ب- تحرير ا قضية حرصت جبهة ا طرح ا شيوعية تفاديا  تحريرية تجنب تهمة ا ثورة ا داية ا
فرنسي حجة واهية  ذي اتخذت منه إدارة ااحتال ا غرب ا شرق وا قائم بين ا صراع ا جزائرية في اطار ا ا
وقت في تضليل عدة  اوبرهان غربية، وقد نجحت دعاية ااحتال بعض ا ومات ا ح تضليل ا قاطعا 
ما رأينا سابق فرنسي  لطرح ا سب تأييدها  غربية قصد  ومات أوروبا ا   .اح
معس- دبلوماسي نحو ا نشاطها ا وطني  تحرير ا ل ميتوجيه جبهة ا غربي على إعتبار أنه يش دان ر ا
رئيسي مواجهة ا وطني يعبّرون عن فتور عاقتهم  ا تحرير ا فرنسي، ما جعل مسؤوي جبهة ا عّدو ا مع ا
ر  معس شيوعيبا عدو وحلفائه ا تواجد قرب ا  (1)بأنهم في حرب تستوجب منهم ا
تغيير في ربيع         م يلبث وأن بدأ يعرف نوعا من ا وطني  تحرير ا جبهة ا موقف  إا أن هذا ا
لّدعم  1091 ذا حاجتها  خارج و داخل وا ثورة وتوسعها في ا يبسبب استمرار ا لوجستي دبلوماسي ما  ا وا
تلة ومات دول ا انت ح مقابل  دعم، في ا فل هذا ا بحث عن منابع جديدة ت ت  يتحتم ا شرقية قد أدر ا
تحرر في  جزائر على أنها ثورة تستهدف تصفية ااستعمار تندرج ضمن قضايا ا حقيقة ما يدور في ا
م، على نحو يوافق مبادئ  عا يةا تلة اآفروأسياوية على ااشترا ذي تقدمت به دول ا طرح ا ، من خال ا
مؤتمرات  ه في بعض ا متحدة أو ما تم تناو مؤتمر مستوى اأمم ا جزائرية  قضية ا ية بشأن ا دو ا
تحريرية بداية من عام 1091في جويلية  "بيروني" ثورة ا دعم ا قي هذا 1092، ما جعلها تستجيب  ، و
صدد يقول عبان رمضان" نعتقد أن  وطني، وفي هذا ا تحرير ا دعم استحسانا من قبل قادة جبهة ا ا
ديمقراط ف مع ا تحا جزائر تقتضي ا غرب"مصلحة ا شرقية ضد ا  (2)يات ا
ك في صائفة         تقارب تجسد ذ شرقي نوعا من ا ر ا معس وطني با تحرير ا عرفت عاقات جبهة ا
وطني  1091 تحرير ا ة جبهة ا ما يلي: محاو شيوعية  تلة ا جبهة موقفها من ا م، أين بلورت ا
ر معس ومات ا ن من مساعدات ح شرقي  ااستفادة ما أم رية دون أن ا عس دبلوماسية وا مادية منها وا ا
شيوعية مع  شعوب ا سب تعاطف ا خصوص يقول فرحات عباس: "إن  شيوعية، وبهذا ا ار ا تتبنى أف
شيوعي" ر ا معس ى ارتباط با  (3)قضيتنا ا ينبغي أن يتحول إ
                                                           
مدني، مصدر سابق، ص – (1)  .791ـأحمد توفيق ا
elhoucine, op. cit, p187.BMabrouk -(2)  
(3)- Mohamed Harbi, les Archives de la révolution Algérienne, op.cit, p300 
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سياق يضيف        سوفياتية في نفس ا تلة ا ي  ريم بلقاسم قائا: إن نوايا ا تا حسنة نحونا، ... وبا
لمستقبل من جانبنا" تزام أو رهن  ن أن نستفيد من هذا ااستعداد دون أي ا  (1)يم
لدخول في عاقات براغماتية مع          افية  قابلية ا ها ا وطني  تحرير ا مما يعني أن جبهة ا
است ومات مناهضة  ح ية على اعتبار أن هذ ا دول ااشترا ومات ا تحرر ح ات ا حر عمار ومساندة 
صين و م على نحو ما قامت به في ا عا ملحوظ ضمن دائرة  في ا دول، ونجاحها ا فيتنام وغيرها من ا ا
د منطلقاتها غربي يؤ ر ا معس ذي أحبط مساعي  ا شيوعي اأمر ا ر ا معس سلمية في تحديد عاقاتها با ا
وطني ومناضليها، قصد  تحرير ا صاقها بجبهة ا انت تحاول ا تي  شيوعية ا فرنسا إقناع حلفائها بتهمة ا
جزائر. ها في حربها ضد ا حلف اأطلسي   ااستمرار في ااستفادة من مساعدات ا
شرقية تغيرا ملحوظا اتجا على ضوء        تلة ا ومات ا يها سجلت مواقف ح تي أشرنا إ معطيات ا ا
فترة  تحريرية خال ا ثورة ا ما يلي: 1091-1091ا  وهذا ما سنفصل فيه 
ومة ااتحاد السوفياتي من الثورة التحريرية   -  :0400-0400موقف ح
رنا       سوفياتي ع ذ ومة ااتحاد ا تحريرية في سلفا بأن موقف ح ثورة ا نوفمبر  91ند انداع ا
تعايش 1094 رة ا ّرس ف تي ت غربي ا ر ا معس ى فرنسا حفاظا على عاقاته با ان يتميز بانحياز إ  ،
ين سنة  تي بدأت تظهر مامحها بعد وفاة ستا رين ا معس سلمي بين ا ومة ااتحاد  1090ا م، إّا أن ح
جزا قضية ا سوفيتاتي ساندت ا عاشرة )ا متحدة خال دورتها ا منعقدة في خريف 19ئرية في اأمم ا ( ا
م1099 عا منتشرة عبر ا تحرر ا قضايا ا استعمار وتشجيعا  مناهضة  ية ا مبادئ ااشترا ريسا   (2)، ت
جزائرية أسباب تتعلق  تأخر دعم        لثورة ا معلن  ري ا عس مادي وا سوفياتي ا ومة ااتحاد ا ح
لحلف  حيوي  مجال ا قائمة في ا جزائرية ا ثورة ا سلبية على ا اساتها ا باردة واحتمال انع حرب ا با
ومة ااتحاد  حلف من جهة ثانية، وظل موقف ح برى عضوة في ا ة  اأطلسي من جهة، وضد دو
سوفياتي فترة ) ا ش1092-1099خال ا حزبين ا غموض أما في حصول تقارب بين ا يوعي ( يتسم با
                                                           
rchives de la révolution Algérienne, op.cit,  p301.AMohamed Harbi, les  -(1)  
متحدة ) – (2) جزائرية في اأمم ا قضية ا ي 1091-1099رمضان بورغدة ، "ا دو ملتقى ا تدويل وتحدياتها، ا ة ا ( معر
برى  تحريرية ا ثورة ا جزائر، ماي  1049ماي  91معة ، دراسة قانونية وسياسية، جا1017-1094حول ا مة، ا قا
 .112م، ص 7917
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يل  فرنسيين وتش ي ا م في فرنساوااشترا ح تي تسببت (1)جبهة شعبية تتوى ا ي اأزمات ا على اثر توا
ى سنة  70في اسقاط ما يقارب من  ثانية إ مية ا عا حرب ا ومة فرنسية من نهاية ا ما  (2) 1092ح
تي  دعم ا حلف وتخفيف منابع ا ى اضعاف هذا ا حلف اأطلسي ما يؤدي إ ساعد على عزل فرنسا عن ا
حلف على  ل دول ا جزائريين على اعتبار أنها حرب تهم  معلنة ضد ا تسيير حربها ا تتلقاها فرنسا معه 
 حسب ما تقضي به مواد ميثاقه.
شيوعي في فرنسا  ، وبعد فشل استمرار1092ابتداء من سنة        ي وا حزبين ااشترا تقارب بين ا ا
ثاثي على مصر عدوان ا ك ا ذ ان عاما حاسما ومنعطفا تاريخيا في مواقف 1091 (3)و ك  ل ذ  ،
رية  ية وعس تحريرية على اثر تقديم مساعدات ما ثورة ا ى ا تي بدأت تنحاز شيئا ما إ سوفياتي ا ااتحاد ا
ل غير مباشر ب عربية سرية بش دول ا يا وبلغاريا أو بعض ا وسلوفا حليفة مثل تشي دول ا واسطة بعض ا
جزائرية ثورة ا طلب دعم ا و  حسنة بموس انت تستغل عاقاتها ا تي  عراق ا وتجلى  (4)مثل مصر وا
ومة اا رئيس خروتشوف في تموقف ح سان ا ل رسمي على  تحريرية بش لثورة ا داعم  سوفياتي ا حاد ا
ثانية عشر ) دورة ا منعقدة في خريف 17ا متحدة ا أمم ا م، عندما قال: "أشعر بأنه حان اأوان 1092( 
ية هامة  ة دو ما أنها تعتبر مسأ قلق،  ة أثارت ا مسأ جزائر، أن هذ ا جارية في ا مناقشة اأوضاع ا
 (5)وخطيرة
سوفياتي بأن ما يدو ما يعن      ومة ااتحاد ا يست شأنا فرنسيي في نظر ح جزائر من أحداث   ار في ا
فصل فيها بجدية دون إنحياز  ذين يتعين عليهم ا دوي ا مجتمع ا ل أعضاء ا ية تهم  ة دو نما هي مسأ وا 
ان.   وا واء أي طرف 
تحريرية على إثر حادثة ساقية سيدي       لثورة ا داعمة  سوفياتي ا ومة ااتحاد ا تواصلت مواقف ح
جزائري و  1091فيفري  91 يوسف في شعبين ا بت فرنسا جرائم في حق ا تونسي مدعومة ام، أين ارت
ي. حربي اأمري طيران ا  با
                                                           
عدد  – (1) مجاهد، ا  .94، ص1091مارس  91، 10ا
عشرين، مصدر سابق، ص، ص،  – (2) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .412-419يحي بوعزيز، ثورات ا
(3)- Henri Allage, op.cit, pp 550-551. 
 .199مرجع سابق، ص محمد عباس، نصر با ثمن،ـ – (4)
عدد   – (5) مجاهد، ا  .94، مصدر سابق ، ص10ا
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هذ مندد  سوفياتي عن موقفها ا ومة ااتحاد ا حادثة عبّرت ح ك، وعقب هذ ا ى ذ  ما سبقت اإشارة إ
شنيعة، حيث جاء فيه إ نها نتيجة دي يوسف ايساقية س حادثةن اأعمال ا صدفة، و يست نتيجة ا دامية 
فرنسية عندما وجدت نفسها عاجزة عن سحق قوات  سلطات ا لها في شمال إفريقيا، فا فرنسية  سياسة ا ا
ثائرين مجاورة خصوصا تونس بإغاثة ا بلدان ا جزائرية، صارت تتهم ا تحرير ا  (1)ا
سوفياتي بباريس  تبعا      ك قام سفير ااتحاد ا وزير 1091فيفري  12"فينوقرادوف يوم ذ ، بزيارة 
جزائر عقب  تي تدور في ا ومته باأحداث ا ه فيها عن انشغال ح ريستيان بينو" عبر  فرنسية  خارجية ا ا
جزائر سلم في ا سوفياتي بعملية إحال ا  (2)قصف ساقية سيدي يوسف واهتمام ااتحاد ا
سوفياتي ردود        موقف ا تي بدأت تتحدث عما أثار هذا ا فرنسية وا وسائل اإعام ا فعل مناهضة 
شهر من  ما تزامنت مع وصول باخرة سوفياتية خال ذات ا شيوعي في شمال إفريقيا،  ز ا تمر أسمته با
مساعدة  سنة محملة باأغذية واأدوية،  قابعين في تونسلذات ا جزائريين ا  (3)اجئين ا
سوفي    لرئيس ا ها: "أن 1091مارس  14وموند يوم  جريدةاتي حّص به في تصريح  ، عبّر فيه 
فرنسيين انتهجوا سياسة  قادة ا سوفياتي وأن ا اتحاد ا نسبة  جزائر غير واضحة با فرنسية في ا سياسة ا ا
صينية... وقال أيضا بأن ااتحاد  هند ا حرب مثلما حدث في ا جزائر وأن فرنسا سوف تخسر ا مدمرة في ا
سوفياتي ينا ل ر حاصا جزائريين في حقهم بااستقال"مصحيحا  جزائرية من شأنه أن ينصف ا ة ا  (4)سأ
ناصر  انت زيارة       مصري جمال عبد ا رئيس ا و في سنة ا سوفياتي  1091موس اتحاد ا فرصة 
وم رت فيه ح زيارة ببيان مشترك استن ثورة، حيث توجت هذ ا دى قادة ا ن متوقعا  م ي ة تسجيل موقف 
جزائري شعب ا تي تقوم بها فرنسا ضد ا وحشية ا حرب ا سوفياتي رسميا ا ، وقررت رسميا ااتفاق ااتحاد ا
ف دويمع مصر  عام ا رأي ا حرب ت نظر ا  (5) .هذ ا
                                                           
عدد  – (1) مجاهد، ا  .99، ص1091فيفري  19، 11ا
وطني  – (2) ز ا مر جزائرية، منشورات ا ثورة ا تصفية ا فرنسي  عدو ا لبحث، استراتيجية ا وطنية  مشاريع ا سلسلة ا
وطنية وثورة نوفمبر  ة ا حر بحث في ا جزائر، 1094لدراسات وا مجاهدين، ا  .47، ص7992، طبعة خاصة بوزارة ا
عدد   – (3) مجاهد، ا  .90، مصدر سابق، ص10ا
مج – (4) عدد ا  97، ص1091مارس  19، 79اهد، ا
عدد  – (5) مجاهد، ا  97، ص1091ماي  70، 74ا
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ذي عبرت عنه في باغ مشترك بينها       تحريرية ا لثورة ا داعم  سوفياتي ا ومة ااتحاد ا د موقف ح تأ
ثة عشر ) ثا دورة ا ذي تقدم به خروتشوف على اثر انعقاد ا طلب ا مصرية في ا ومة ا ح ( 10وبين ا
متحدة في خريف  سوفياتي في مجلس اأمن ب 1091هيئة اأمم ا ب ااتحاد ا قضية م، طا أن تدرج ا
جزائر مدمرة في ا حرب ا ها وأن تنظر في ا جزائرية في جدول أعما  (1)ا
طابية، حيث        و اجتماعا ضخما ضم فرق ااتحادات ا جماهيري فقد انعقد بموس صعيد ا أما على ا
مؤتمر عن استن ة في هذا ا مشار وفود ا لجزائريين في ثورتهم، وأعربت ا قيت خطب تأييد  لحرب ا ارها 
جزائر تي تخاض ضد ا  (2)ا
سوفياتية،        شبيبة ا تحريرية من خال بيان أذاعته ا لثورة ا داعم  سوفياتية ا جماهير ا تواصل موقف ا
شبيبة ا بت فرنسا أن تعترف بإأعربت فيه عن تضامنها مع ا ك  ستقالجزائرية وطا ان ذ جزائر، و ا
جزائرية في  قضية ا تضامن اافريقي اآسياوي مع  ا ذي نظم من  1091مارس  09بمناسبة يوم ا م، ا
جزائر ذي أصبح يعرف بيوم ا لشعوب اإفريقية واآسياوية وا تضامن  تب ا يوم (، 3)قبل م قي هذا ا حيث 
سوفياتي، بأن  بيرا في مدن ااتحاد ا تضامني نجاحا  بيرة وعقد اجتماع ا نظمت مظاهرات ضخمة و
دول  ل ا مصريين وطلبة من  صينيين وا طلبة ا ل من ا روس  طلبة ا ى جانب ا و حضر إ بجامعة موس
لسام" محبة  ها،  (4)ا تحقيق استقا سبت قوة جديدة  تاريخي قد  يوم ا جزائر في هذا ا ون ا ك ت وبذ
شعب ا جزائرية، وعليه فإن موقف ااتحاد تتمثل في مواقف مختلف شرائح ا لثورة ا داعم  سوفياتي ا
تحريرية في سنة  ثورة ا تحفظ من ا غموض وا سوفياتي تميز با ومة  1091ا ها ح م، ثم أصبح مساندا 
فترة  ى غاية وصول 1091-1092وشعبا خال ا سوفياتي إ اتحاد ا موقف اأخير  ، واستمر هذا ا
ى سّدة جنرال ديغول إ م في جوان  ا ح ي بأنه يحمل  1091ا دو عام ا رأي ا ذي حاول إيهام ا م، وا
ك بتريث  جزائر، إذ قوبل ذ تي تعاني منها فرنسا في ا ل ا لمشا استراتيجية جديدة يستطيع بها إيجاد حل 
سوفياتي ومة ااتحاد ا  (5)وانتظار من قبل ح
 
                                                           
جزائرية، مرجع سابق، ص – (1) قضية ا ية من ا دو مواقف ا  .019مريم صغير، ا
شيخ، مرجع سابق، ص، ص  – (2)               .                                                                  499-494سليمان ا
عدد  – (3) مجاهد، ا  .90، ص1091أفريل  91، 71ا
مصدر نفسه، ص – (4) مجاهد، ا  .92ا
امل جويبه، مرجع سابق، ص – (5)  .009عبد ا
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ومة اليوغسافية من الثورة التحريرية  -  :0400-0400موقف الح
ك فإن        وجية، ومع ذ م اأيديو شرقية أوروبا بح تلة ا ل ا تي تش دول ا تعد يوغسافيا إحدى ا
خارجية، بحيث اتخذت مواقف متشددة من  سياسة ا متميز فيما يتعلق با ها ا ومتها تعبر عن استقا ح
سياسية وااستراتيجية مع فرنس ح ا مصا عبة ا فرنسي بعيدة عن توظيف  نت من ااستعمار ا ا، بحيث تم
ى أن  حازمة إ سياسة ا وصول بهذ ا غرب معا، وأبا تحضىا شرق وا رين حترام ا معس ن تحصل من ا
ك بقيت يوغسافيا تنتهج سياسة عدم  رغم من ذ رية قيمة جدا، وبا على مساعدات اقتصادية وعس
رين معس ى أي من ا  (1)اانحياز إ
قا       خارجية ا تلة أو ما جعل سياستها ا ى  ل انحياز إ فعال ورفض  تعايش ا ئمة على مبدأ ا
ر، مقيمة تق تي وجدت في سياسة يوغسافيايمعس وطني ا تحرير ا دى جبهة ا بيرا  يما جيدا  تشابها 
و  تحرير ا دوي. على اعتبار أن جبهة ا ميدان ا ون سياستها في ا طني هي اأخرى تحاول أن ا ت
مصاض عبة ا رين ححية  لمعس سياسية وااستراتيجية   (2)ا
بلدين في اتباع           وطني رأت في يوغسافيا شبها آخر يتعلق باشتراك ا تحرير ا ما أن جبهة ا
جزائر  انت يوغسافيا مثل ا تخلص من ااستعمار، حيث  هما وا نيل استقا تحريرية  ثورة ا أسلوب ا
دو  مباشر وهيمنة ا تي استوت ضحية ااستعمار ا مجر وبلغاريا، وا يا ا مانيا، إيطا أ برى  ل اأوروبية ا
يوغسافية منذ   (3)1041جوان  72على اأراضي ا
مقاومة          مسّلح وا عمل ا ور تنبت ا مذ تخلص من ااستعمار ا ك فإن يوغسافيا بهدف ا ذ
محور انت تمارسها دول ا تي  جماعية، ا شعبية ضد اإبادة ا مانيا، على نحو ما تقوم به  ا بقيادة أ
ن أن نضيف عاما آخر يجسد بصفة  فرنسي ويم لتخلص من ااضطهاد ا تحريرية  جزائر في ثورتها ا ا
جزائرية  لثورتين ا شعبي  طابع ا بلدين ضد ااستعمار وهو ا فاح ا ذي يتميز به  تشابه ا جّلية مدى ا
يو  مقاومة ا ك جيش ا ذ يوغسافية،  يوغسافي بقيادة منظمة وا تحرير ا ان يسمى جيش ا غسافية 
                                                           
شيخ، مرجع سابق، ص – (1)  .417سليمان ا
شيخ، مرجع نفسه، ص – (2)  .410سليمان ا
عدد  – (3) مجاهد، ا  .97، ص1091ماي  92، 70ا
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تحريرية  ثورة ا تي نجدها في تنظيم ا تسمية ا يوغسافية وهي ذات ا شعبية ا تحرير ا تسمى جبهة ا
جزائر  (1)با
غطرسة ا       بلدين ضد ا فاح ا تي تنم عن تشابه  عوامل وغيرها ا ومة هذ ا استعمارية، جعلت ح
جزائرية.1091منذ  يوغسافيا لقضية ا تحريرية تتبنى مواقف مساندة  ثورة ا  ، أي بعد توسع ا
ك عاقاتها        ريا ودبلوماسيا، مستخدمة في ذ تحريرية سياسيا وعس ثورة ا ك جليا في دعم ا يتضح ذ
لتأث ثنائية  مثيا جزائرية،  قضية ا دول من أجل مساندة ا ومةر على ا ك حاوت ح  يوغسافيا ال على ذ
جزائر  فرنسية بضرورة اانسحاب من ا ومة ا ح تي تربطها بفرنسا أن تقنع ا من خال عاقاتها ا
يوغسافي تيتو"  رئيس ا تي قام بها ا زيارات ا جزائري أثناء احدى ا شعب ا وااعتراف باستقال وحرية ا
ومته ا ي" حيث حاول إقناعه بأن ح ومة غي مو ى فرنسا في عهد ح ي فإن سياسة إ تا ية وبا شترا
حزب  يا قضايا ااستعمارية ااشترا يمين، خاصة اتجا ا حزب ا فة ومنافية  ون مخا  (2)يجب أن ت
جزائري، ما جعل        شعب ا قمعية ضد ا م توقف سياسة فرنسا ا سياسية  إّا أن محاوات يوغسافيا ا
وم جزائر قائا: "إّن وجو تيتو" يصرح في احدى خطاباته منددا بسياسة ح ية في ا ي" ااشترا ة غي مو
فرنسيين أصبحت تحمل قاذورات يصعب جدا تنظيفها" يين ا   (3)ااشترا
فترة )       تحريرية خال ا ثورة ا انت تعيشها ا تي  تسليح ا ن محمد 1092-1091اثر أزمة ا ( تم
مية من اأسلحة، 1092مين دباغين "سنة  حصول على  دعم  من ا ومة يوغسافيا  بعثت بها ح
تحريرية، يتمثل أساسا في:  لثورة ا ري  مدفع رشاش  1999قطعة ساح، منها  79999عس
(F.M.M.G.34 et.M.G 42تونسية حدود ا تحرير با ى جيش ا تي سلمت إ  (4)( ا
ومة يوغسافيا  ثورة ناهيك عن ارسال ح دعم ا جزائرية، منها ما عدة بواخر محملة باأسلحة  تحريرية ا ا
انت في رحلة من أوروبا ا تي  يوغسافية، ا سفينة "سلوفينيا" ا بحر  فرنسية في عرض ا قوات ا عرضته ا
موجهة  م تنجح في إيصال شحنة اأسلحة ا ية، إذ  متحدة اأمري وايات ا ى ا مغرب وصوا إ مرورا با
قوات ا تحريرية، حيث احتجزتها ا ى مرفأ وهران، وعن 1091جانفي  11فرنسية في لثورة ا ، واقتادتها إ
                                                           
جزائرية، مرجع سابق، ص – (1) ثورة ا ية اتجا ا دو مواقف ا عربية وا سياسة ا  .119إسماعيل دبش، ا
 .111إسماعيل دبش،ـ مرجع نفسه، ص – (2)
جزائرية، مرجع سابق، ص – (3) ثورة ا ساح خال ا  .007طاهر جبلي، اامداد با
قادر، مرجع سابق، ص – (4)  119يخلف حاج عبد ا
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ى  ذخائر، وعندما تم  141شحنتها يقال أو وزنها يصل إ انت مملوءة باأسلحة بما فيها ا طن، ومخازنها 
 رشاش موزر، 799تفريغها بميناء وهران، تبين أن سفينة سلوفينيا تحمل أنواع عديدة من اأسلحة منها: 
ا، رشاش مو  1999موزر،  بندقية 4999  (1)رصاصة مايين  4نييبازو
ميدان ااجتماعي        يوغسافية في ا ومة ا ح تحريرية بدعم ا ثورة ا حيث قدمت في هذا ما حظيت ا
مجال اعانات  مجاهدين تمثلت أساسا في مواد غذائية وأدوية وعناية صحية ا ذا ا جزائريين و اجئين ا
ز طبية لجرحى من عناصر جيش وطني ومستشفيات ومرا تحرير ا   (2)ا
طبع        جزائرية،  ثورة ا ح ا صا يوغسافية بعدة أعمال  ومة ا ح دعاية فقد قامت ا أما في مجال ا
مجاهد في ثاثة ) عديد من اأفام 90مجموعة ا يوغسافية ا سنيما ا ما أنتجت مصلحة ا ( أجزاء، 
تي تعمل على  وثائقية ا جزائر، وقامت ا تحرري في ا نضال ا جزائرية وتبرز شرعية ا قضية ا تعريف با ا
جزائريينضأي سينمائيين ا مصورين وا عديد من ا وين وتدريب ا   (3)ا بت
مسلمين         لطلبة ا عام  فرنسية بحل ااتحاد ا سلطات ا يوغسافية عند قيام ا ومة ا ح ما سمحت ا
جزائريين في  جامعات  74، باستقبال 1091جانفي  71ا مواصلة دراستهم في ا با جزائريا  طا
يوغسافية جزائرية على مس(4)ا قضية ا انت تحضى به ا ذي  دبلوماسي ا دعم ا توى هيئة دون أن ننسى ا
منعقدة خال سنوات ) متحدة في دوراتها ا ومة  1091-1099اأمم ا ح ان مندوب ا م(، حيث 
ر ااستعماري ف تي تنبذ ا جزائرية وا قضية ا تي تخدم ا مشاريع ا يوغسافية يصّوت دائما على ا  .(5)ا
فترة )إ        ر خال ا ذ فة ا سا يوغسافية بمواقفها ا ومة ا ح ى 1091-1091ن ا ون قد وقفت إ ( ت
ومات  لح ريا ودبلوماسيا، وقدمت أروع اأمثلة  جزائرية من حيث تدعيمها سياسيا وعس قضية ا جانب ا
عيش بسام، ويتواصل دعم  شعوب وحقها في ا ى حرية ا داعية إ استعمار وا مناهضة  ومة ا ح ا
ى غاية ااستقال وهو ما  تحريرية إ لثورة ا يوغسافية  ها ي. سنتناو موا فصل ا  في ا
                                                           
 .171وهيبة سعيدي، مرجع سابق، ص – (1)
عدد  – (2) مجاهد، ا  .97، ص1090جوان  14، 44ا
جزائرية، مرجع سابق، ص – (3) ثورة ا ساح خال ا  .000طاهر جبلي، اامداد با
جزائريين، مرجع سابق، ص – (4) مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد عقيب ، دور ااتحاد ا  .119ا
يك سلوبودن وسافي – (5) تيب رقم ي تحرير،  جزائري من أجل ا شعب ا و، يوغسافيا ونضال ا ، قسم 0991ك بران
 .10-92ص -، ص1017ااعام بلغراد، يوغسافيا، 
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ية من الثورة التحريرية  - وسلوفا ومة التشي  :0400-0400موقف الح
نازي، شأنها شأن         استعمار ا شرقية أوروبا تعرضت  تلة ا غيرها من دول ا يا  وسلوفا إن تشي
ت جزائر ا يا ا وسلوفا انت تشي ذي  فرنسي، واأمر ذاته ا لتخلص من سيطرة ااستعمار ا انت تقاوم  ي 
انت سببا في  تي  مانية ا لتحرشات اأ ثانية من خال تعرضها  مية ا عا حرب ا قد عايشته قبيل وأثناء ا
ى بمقتضى مؤتمر ميو  يا مرتين، اأو وسلوفا ثانية بمق1001نخ سنة تجزئة تشي عان انفصال تضى إ، وا
يا في  يا عن سلوفا ل  (1)م 1000مارس  19تشي ي هو مش وسلوفا تشي يان ا يك ا سبب في تف وا
سوديتية حرب (*)اأقليات ا ى قيام "هتلر" عند انداع ا مانية ما أدى في نهاية اأمر إ ناطقة باأ ، ا
ثانية في سبتمبر  مية ا عا حين  1000ا ك ا مانيا، ومنذ ذ ى أ املة إ ية  وسلوفا تشي بضم اأراضي ا
يين من ويات ااستعمار  وسلوفا تشي مانيبدأت معاناة ا حرب  اأ ى غاية نهاية ا مية وحلفائه إ عا ا
 (2)م 1049ثانية في ا
ك        ك فا ذ ية تدرك مدى خطورة ااستعمار، وبذ وسلوفا تشي ومة ا ح جزائر ن ا ى ا فقد توجهت إ
نواحي  ثورة بدعم شمل ا يوغسافية اتجا ا ومة ا ح دبلوماسية على نحو ما فعلته ا رية وا عس سياسية وا ا
ومة  ح تحريرية، ويتجلى موقف ا فترة )ا تحريرية خال ا ثورة ا ية من ا وسلوفا تشي ( في 1091-1091ا
ية: تا مبادرات ا  ا
ة في           مشار جزائريين با مسلمين ا لطلبة ا عام  وفد ااتحاد ا ية  وسلوفا تشي ومة ا ح سمحت ا
منعقد ببراغ من  لطلبة ا مي  عا اتحاد ا رابع  مؤتمر ا انت فرصة 1091سبتمبر  94أوت حتى  71ا ، و
جزائرية و  قضية ا تعريف با جزائري قصد ا طابي ا لوفد ا وسلوفاسانحة  تشي ومة ا ح ما جلب انتبا ا ية 
                                                           
)1(  –Zinovieff Fithnal, Chemiments Tchécoslovaquie,edition publication sud, Paris, 1991, 
p68. 
سوديت –(*)  ان إقليم ا مانيا ضم  يقصد به س ل في رغبة أ مش مانية ويتلخص هذا ا لغة اأ ناطقون با يا، ا وسلوفا بتشي
لمزيد أنظر:  مانية،  لسيادة اأ مانية واعتبارها خاضعة  لغة اأ ناطقون با ان ا س تي يقطنها ا ية ا وسلوفا تشي يم ا  اأقا
Joseph Chenelar, le Problème allument en Tchécoslovaquie, Edition fochova Prague, 
Tchécoslovaquie, 1936 ; p11. 
(2)  – Kavka Frantisek, la Tchécoslovaquie, histoire lointaine et récente, Edition Orbis Prague, 
Tchécoslovaquie, 1963,p110. 
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جزائري من اضيعانيه ا مؤتمر بتوصية تتضمن شعب ا خصوص خرج ا فرنسي، وبهذا ا طهاد ااستعمار ا
جز  حرب في ا بة بإنهاء ا مطا مطامضرورة ا لشعائر وتحقيق ا مشروعة  جزائريح ا  (1)ب ا
جزائريين قصد مواصلة دراستهم       لطلبة ا ية بمنح  وسلوفا تشي ومة ا ح ك بادرت ا على إثر ذ
لطلبة  عام  فرنسية بحل ااتحاد ا سلطات ا ية بعد قيام ا وسلوفا تشي جامعات ا مسلمين با جزائريين في ا ا
ومة 1091جانفي  71 ح ي م، حيث استقبلت ا سنة حوا ية خال ذات ا وسلوفا تشي ب 70ا  اطا
 (2)اجزائري
تحريرية بشحنات         ثورة ا م تتوان في دعم ا ية  وسلوفا تشي ومة ا ح ري فإن ا عس مجال ا أما في ا
ها سنة  انت أو ساح،  يل  1092عديدة من ا و صدد يقول ا مصرية، وفي هذا ا سلطات ا عن طريق ا
تجاري يس أمرا جديدا علينا، واستدرك قائا: بأن  ا يا ومصر  وسلوفا ي": إن تعامل تشي وسلوفا تشي ا
جزائر، وأضاف  ى ا مراد إبرامها معهم سوف تتجه إ صفقة ا ية على علم تام بأن ا وسلوفا تشي سلطات ا ا
ى مين نما يتم أوا إ جزائر، وا  ى ا ون قائا: بأن شحن اأسلحة ا يتم بواسطتهم إ اء مصري ومن ثم ي
يفما تشاء" تصرف  حق في ا  (3)لقاهرة ا
ى من اأسلحة في: دفعة اأو  تمثلت ا
ملم،  0رشاش قصير  0999ملم،  17هاون  M34- 199رشاش  42M- 199رشاش  999
عشرة مايين طلقة ذات حجم ،ملم 0مسدس  999، 2.07بندقية عيار  1999قنبلة يدوية،  09.999
لهاون ،ملم 2.07 ف طلقة ذات حجم دانات  بمبلغ  ملم 0مايين طلقة ذات حجم  9،ملم 17عشرون أ
ي مليون دوار ي قدر حوا  (4)إجما
ودا"       ة "س وطني تتعامل بصفة مباشرة مع شر تحرير ا حين أصبحت جبهة ا ك ا منذ ذ
مانية عن  تي ورثت انقاض مؤسسة موزر" اأ ية إنتاج اأسلحة ا وسلوفا تشي طريق جهاز يدعى ا
وحيد"اأ ان همه ا ذي  سوفياتي ببراغ وا له ااتحاد ا ل من يستطيع أن يد منيبول" ش ع، فبيع اأسلحة 
                                                           
لطلبة  – (1) مية  عا منظمات ا جزائريين وا مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد عقيب، "ااتحاد ا ، مرجع 1017-1099محمد ا
 .174سابق، ص
 .79عمار هال، مرجع سابق، ص – (2)
ديب، مصدر سابق، ص – (3)  .070فتحي ا
ديب، مصدر نفسه، ص – (4)  .072فتحي ا
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شيوعية مبادئ ا حائط با متعلقة بضرورة استتباب اأ ضاربا عرض ا ما عا ل ا ، بحيث أصبحت من في 
لثورة باأسلحة ممّونين  بر ا يا من أ وسلوفا  (1)تشي
تي        قرارات ا مشاريع وا ية تؤيد ا وسلوفا تشي ومة ا ح دبلوماسي، فقد ظلت ا دعم ا أما فيما يتعلق با
منعقدة في تتخذ على  جزائرية خال دوراتها ا قضية ا ح ا صا تي تصب  متحدة وا مستوى هيئة اأمم ا
فترة )  (2) ( 1091-1091ا
ية بمواقفها هذ        وسلوفا تشي ومة ا ح انت ا جزائرية وموافق وعليه  لقضية ا مبادئها مساندة  ة 
تي تقضي بمناهضة ااستعمار ووجوب تصفيته. ية ا  ااشترا
ومات أوروبا الشرقية من الثورة التحريرية  -  :0400-0400مواقف باقي ح
انت تتلقا          ذي  دعم ا موازاة مع ا خارجي با داخلي وا مستويين ا تحريرية على ا ثورة ا أمام تطور ا
ان على ج تحريرية،  ثورة ا دحض ا غربي  ر ا معس وطني أن فرنسا من حلفائها في ا تحرير ا بهة ا
صمود في بحث عن ت تحدي وا رفع ا لحصول على دعم مادي وسياسي ودبلوماسي  حلفاء ناجعين 
جبهة  حقيقيين  شرقية اأصدقاء ا ومات أوروبا ا لت ح مضمار ش مواجهة فرنسا وحلفائها، وفي هذا ا
ومة ااتحاد ا ما رأينا في مواقف ح مجاات،  ما تقدمه من عون في مختلف ا وطني  تحرير ا سوفياتي ا
لحفاظ على عاقاتها بفرنسا وتارة أخرى بدعم ومساندة  تحفظ  انت تتسم تارة با تي  تحريرية ا ثورة ا من ا
قضاء على ااستعمار وتصفيته، في  ى ا تي ترمي إ ية ا تحريرية وفق ما تمليه مبادئ ااشترا ثورة ا ا
شرقية د تلة ا ومات دول أخرى من ا ذي نجد فيه ح وقت ا تحريرية ا ثورة ا ل مطلق ا خال عمت بش
فترة ) يا وعلى نفس ( على نحو 1091-1091ا وسلوفا ومتي يوغسافيا وتشي ما رأينا مع موقفي ح
ورة مذ فترة ا تحريرية خال ا ثورة ا شرقية في مواقفها اتجا ا ومات أوروبا ا نهج سارت باقي ح   .ا
مساند          انياتها  ل إم درجة اأوى حيث سخرت  متمثل با مادي ا دعم ا في: تها من خال ا
خ. جزائريين... ا لطاب ا جرحى ومنح دراسية  جزائريين وعناية با اجئين ا  أسلحة، أغذية، أدوية 
                                                           
جزائر – (1) جزائر،  محمد اأمين بلغيث، تاريخ ا ى، ا طبعة اأو توزيع، ا لنشر وا باغ  معاصر، دراسات ووثائق، دار ا ا
 .129، ص7991
شيخ، مرجع سابق، ص، ص – (2)  .417-411سليمان ا
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فترة )      تحريرية خال ا لثورة ا شرقية  تلة ا ومات ا ون دعم ح شأن ي ( قد 1091-1091في هذا ا
 طال مجاات عديدة.
م تتأخر في تقديم       تي  شرقية ا مانيا ا ومة أ مثال في ح مجال ااجتماعي تجسد على سبيل ا في ا
فترة ) تحريرية خال ا لثورة ا ثيرة  انت على أعلى مستوى، بل 1091-1091مساعدات مادية  (، حيث 
شرقية عن ا مانيا ا ومة أ جماهيرية، فمثا أعربت ح تنظيمات ا ى ا ستعدادها استقبال معطوبي تجاوزته إ
جنة  تي ترسلها  مصابين ا أشخاص ا قوائم ااسمية  ك من خال ا وطني، وذ تحرير ا وجرحى جيش ا
ل شخص ة إصابة  يها، مع وصف حا ية إ دو صليب اأحمر ا  (1)ا
لصليب اأحمر         ية  دو لجنة ا تحريرية عبر وساطة ا لثورة ا هال ما قدمت مساعدات أخرى  أو ا
جزائري بعد تأسيسه في   تمثلت في: 1092جانفي  11اأحمر ا
لجراحة، سيارات  ياس أغطية ومابس متنوعة،  1صناديق أقمشة ،  91إسعاف، أدوات   1499أ
لغ  99صندوق أدوية،  14معطف،  199أغطية،  19طرد ذو  4719طرد متنوع،  117غطاء، 
ر، 111يس أرز،  114مصبرات،   (2)غطاء وأقمشة 211 يس س
ل من: ف     ومات  سياق قدمت ح مجري ذات ا ر. 40لغ دقيق،  0049لغ أرز،  0179: ا  لغ س
ومة بلغاريا:     ويت،  172ما قدمت ح ر 14صندوق بس  برميل مسحوق حليب. 77 ،يس س
ومة رومانيا:     ونيا قدمت  914قدمت ح ومة بو  (3) غطاء. 999دوار وح
جزائريين     طلبة ا شرقية عدد ا بأس به من ا ومات أوروبا ا ك استقبلت باقي ح ى جانب ذ إ
مسلمين  لطلبة ا عام  اتحاد ا فرنسية  سلطات ا محرومين من مواصلة دراساتهم بفرنسا على اثر حل ا ا
جزائريين في  سنة، على 1091جانفي  71ا تحاق بجامعاتها خال ذات ا هم باا نحو ما ، وسمحت 
ونيا استقبلت  ومة بو ل من: ح ومات  مجر استقبلت  99فعلته ح ومة ا ومة  91طلبة، ح طلبة، ح
                                                           
 .419فاروق بن عطية، مرجع سابق، ص – (1)
جزائرية ) – (2) ثورة ا جزائريون في تونس ودورهم في ا اجئون ا ح عسول، ا رة ماجستير في (، م1017-1091صا ذ
معاصر، جامعة باتنة  تاريخ ا جزائر، 1ا  .02، ص7990-7991، ا
ح عسول، مرجع نفسه، ص – (3)  .01صا
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بانيا استقبلت  90بلغاريا استقبلت  ومة أ ومة رومانيا استقبلت  99طلبة، ح ومة  91طلبة، ح طلبة، ح
شرقية مانيا ا ب 197 إستقبلت أ  (1)طا
ري فعلى غ       عس مجال ا تحريرية خال أما في ا لثورة ا يا  وسلوفا ومة تشي ذي قدمته ح دعم ا رار ا
فترة ) ثورة 1091-1091ا ح ا صا ساح  ومة بلغاريا هي اأخرى عدة شحنات من ا (، أرسلت ح
وطني بااتصال بشخص يدعى )نايدانوف  تحرير ا مغرب على إثر قيام جبهة ا تحريرية عبر ا ا
NAIDANOVان يرسلها من ميناء  ( أحد مهربي اأسلحة ساح، إذ  بيرة من ا ها شحنات  ذي دبر  ا
ضبط ميناء  مغرب وبا حقيقية ا ان وجهتها ا جنوبية، في حين  ا ا بلغاري محددا وجهتها أمري فارنا ا
جزائر ى ا ترسل بعدها إ ناظور   (2)ا
جزائرية على        قضية ا انت تؤيد ا شرقية  ومات أوروبا ا دبلوماسي فإننا نجد ح مستوى ا أما على ا
تي تعمستوى اأمم  دورات ا متحدة من خال ا فترة )ا عامة في ا ( حيث 1091-1099قدها جمعيتها ا
ية تصوت جملة واحدة  ومات ااشترا ح خدمة ا انت هذ ا تي تصب  مشاريع ا ح ا قضية صا
جزائر  شعب ا ي بضرورة مساندة ا دو مجتمع ا جزائرية وتناشد ا ى ااستقالا رامي إ فاحه ا  .(3)ي في 
شرقية اتجا         ومات أوروبا ا ل مواقف ح انت تش تي  دعم ا تضامن وا ال وصور ا هذ بعض أش
فترة ) تحريرية خال ا ثورة ا لوهلة اأ1091-1091ا انت تبدو  ن  ت مجاات محددة، (، وا  ى قد طا و
فترة ) شرقي خال ا ر ا معس وطني وا تحرير ا عاقات بين جبهة ا ى فتور في ا ك يرجع إ -1094فإن ذ
قضية 1091 وطني اأمر ورأت ان استراتيجية تدويل ا تحرير ا ت قيادة جبهة ا ك تدار (، وبعد ذ
فترة ) جزائرية خال ا رين في انحياز إ( يقتضي منها عدم ا1091-1091ا معس ى أي من ا
وجيته ون ضحية أيديو مصالا، حتى ا ت بحث  حبعة ا ز استراتيجيتها على ا سياسية، بل يجب أن ترت ا
تحريرية. لثورة ا ن  بر دعم مم  عن أ
                                                           
تحريرية،  – (1) ثورة ا جزائر أثناء ا تعليم في ا جزائرية "حول ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح أرشيف، تقرير ا وطني  ز ا مر ا
وثيقة، رقم 72علبة رقم   .90، ا
 .10وهيبة سعيدي ، مرجع سابق، ص – (2)
قادر، مرجع سابق، ص ك أنظر: يخلف حاج عبد ا ذ  .124و
شيخ، مرجع سابق، ص  – (3)  .419سليمان ا
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ل       جزائري يبحث عن صداقة  شعب ا مجاهد صريحة، إذ تقول: "أن ا انت جريدة ا مجال  في هذا ا
شعوب تي نعانيها يوميا منذ ثاث سنوات  ا ون صريحة ونزيهة، فحرب اإبادة ا دون تمييز، شريطة أن ت
لدفاع عن  ية  مبادئ اأو ك فان ا ثر من ذ ون انتقائيا بخصوص أصدقائه، وأ ا تعطيه مجاا أن ي
شائع: "أصدقاء أ قول ا نفس ترغمه على أن يطبق ا تي هم أعداؤنا، وأن يدين علن عدائناا دول ا ا تلك ا
انت،تصر على دعم ا تلة  فرنسية من أي  شرقية  (1)سياسة ا تلة ا ومات ا وقد أخذت مواقف ح
تحريرية تتزا لثورة ا داعمة  فترة )يا ه احقا.1017-1091د وتتطور خال ا  (، وهذا ما ستنعرض 
داخ        مستويين ا وطني على ا تحرير ا فترة مع تزايد انتصارات جبهة ا خارجي خاصة خال ا لي وا
واحدة تلوى اأخرى بسبب دخلت (، 1091-1091) وماتها ا فرنسا في مأزق سياسي تمثل في سقوط ح
ن  عجزها عن إيجاد حل انهاء قمعية وااصاحية  افة اإجراءات ا جزائر رغم اتخاذها  حرب في ا ا
ى  رامي إ دبلوماسي واإعامي ا وطني من نشاطها ا تحرير ا ثفت جبهة ا ك  موازاة مع ذ دون جدوى، با
غربي من أجل تأييدها ومدها  ر ا معس ومات ا تي تتخذها من نشاطها ذريعة اقناع ح اذيب ا فضح اأ
جزائرية من  يد قضية ا نت ا ك تم جزائر، في خضم ذ عون في حربها ضد ا اجتياح مختلف دول أوروبا ا
تي تشغل  قضايا ا وطني، وأضحت من بين ا تحرير ا تي تبنتها جبهة ا دبلوماسي ا عمل ا يات ا بفضل آ
جماهيرية. رسمية منها وا  بال اأوساط اأوروبية ا
فترة )ما جعل مواقف          تحريرية خال ا ثورة ا ومات اأوروبية اتجا ا ح ( تتسمم 1091-1091ا
ريا في إطار  فرنسا ودعمها عس غربي انحيازها  ر ا معس ومات ا تباين وهو أمر طبيعي، إذ واصلت ح با
متحدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حققت  ك دبلوماسيا على مستوى اأمم ا ذ حلف اأطلسي، و ا
وطني تطور جبهة  تحرير ا تحريرية مع  انوعي اا لثورة ا ها على مواقف ضمنية داعمة  من خال حصو
يس بو ماحقات ا ف عن ا غربي تمثلت أساسا في ا ر ا معس ومات ا تحرير بعض ح مناضلي جبهة ا ية 
وطني  غربية، سويسرا، ناه ينلناشطا مانيا ا ا، أ حال في بلجي ان ا ما  ها على أراضيها،  يك عن حصو
جزائريين اجئين ا ح ا صا متمثل في تقديم   على دعم إنساني  لصليب اأحمر وا ية  دو لجنة ا عبر ا
ومات بريطانيا، أدوية، مواد غذائية، أغطية وأفرشة، على نحو ما ماني قامت به ح غربية، أ نمساا ا ، ا
يا، ن  باإضافة إيطا ى تم تحرير  إ وطني من جبهة ا ناشطة بدول ا ات تهريب اأسلحة ا اقناع شب
رية، حيث أضحت اأسلحة عس ل احتياجاتها ا ثورة ب تي أصبحت تمد ا غربي وا ر ا معس تتدفق من  ا
                                                           
عدد  – (1) مجاهد، ا  .91، مصدر سابق، ص79ا
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ز عبور وتخزين هذ  ل مرا ا وسويسرا تش مانيا، بلجي ندا، اسبانيا، وأصبحت أ يا، هو ل من إيطا
جزائر عبر اأسلحة ى ا تي يتم شحنها إ ل جماعات ضاغطة تهدد  ا ات تش شب مغرب، فأصبحت هذ ا ا
تصرفات، فيما نجد نظر عن هذ ا وماتها أحيانا على غض ا غربي ما يجبر ح ر ا معس  أمن دول ا
دانمارك ومتي ا ح شأن  ان ا ما  فرنسا  ندنافية تراوحت بين منحاز  دول ااس ومات ا لندا، نوف مواقف ح
نر  ومتي: ا ومة افيما أبدت ح تحريرية، فيما بقيت ح ثورة ا دعم ا سويد استعدادهما   سلندا محايدة.يويج وا
تحريرية من         لثورة ا شرقية، حيث تضاعف دعمها  ذي تطورت فيه مواقف دول أوروبا ا وقت ا في ا
فترة ) 1091دعم دبلوماسي خال سنة  ى دعم مادي وسياسي خال ا قفزة 1091-1091إ (، هذ ا
ة  وطني في استما تحرير ا تي سجلتها جبهة ا نوعية ا ومات اأوروبية ا ح مزيد من مواقف ا ثورة ا دعم ا
شرقي، تعبر عن مدى نجاعة ااستراتيجية  ر ا معس غربي أو ا ر ا معس تحريرية إن على مستوى ا ا
ك انشاء جهازين سياسيين  ى جانب ذ تي تبنت إ صومام وا تي تضمنتها مقررات مؤتمر ا دبلوماسية ا ا
تنفيذ  تنسيق وا لثورة وهيئة ا وطني  مجلس ا ثور  إدارةهما: ا تي تحوت على اثر شؤون ا ة، هذ اأخيرة ا
تي سعت  هي اأخرى إعطاء  جزائرية، ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ى ا ثورة ا تي عرفتها ا تطورات ا ا
دبلومالنفس جديد  عمل ا داخل وا ري في ا عس عمل ا خارج، قصد تحقيق ثورة برفع وتيرة ا سي في ا
هدف ا  منشود وهو ااستقال وعليه:ا
جزائرية على إثر مساعيها ه - لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح دبلوماسية بأوروبا خال ل نجحت ا ا
فترة ) جزائرية؟1017-1091ا قضية ا دعم ا ومات اأوروبية  ح  ( في اقناع ا
ي. موا فصل ا ه في ا   وهذا ما سنتناو
فصل  رابعا  :ا
تحريرية بعد انشاء   ثورة ا ومات اأوروبية من ا ح مواقف ا
دبلوماسية  جزائرية ومساعيها ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ا
فترة   8591-8591بأوروبا خال ا
 
جزائرية  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح مبحث اأول: مياد ا  8591سبتمبر  85ا
خارجية .أ داخلية وا ظروف ا جزائرية في  ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تي أحاطت بتأسيس ا ا
 8591سبتمبر  85
جزائرية .ب لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  أهداف ا
جزائرية  .ج لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  8591سبتمبر  85تأسيس ا
جزائرية  .د لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح فرنسية من تأسيس ا ومة ا ح جزائري وا شعب ا موقف ا
 .8591سبتمبر  85
جزائرية  .ه لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ي  با دو مارس 85-8591سبتمبر  85ااعتراف ا
8591. 
جزائرية في أوروبا  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسية  مساعي ا ثاني: ا مبحث ا سبتمبر  85ا
 .8591مارس  8591-85
مؤقتة في أور -أ     ومة ا لح دبلوماسية  ات ا تحر  .8591مارس   85 -8591سبتمبر  85وبا ا
ثة عشر) - ثا دورة ا متحدة 10حضور ا أمم ا  .1091ديسمبر  10-سبتمبر  11( 
 .1091حضور ندوة فلورنس سبتمبر  -
و ديسمبر  - ى موس  .1091زيارة إ
ى يوغسافيا من  - ى  91زيارة إ  .1090جوان  17إ
شرقية من  - ى أوروبا ا ى إ بعثات اأو ى  جويلية 92ا  .1090أوت  70إ




توبر  - شرقية أ ى أوروبا ا ثانية إ بعثات ا  .1090ا
غربية من  - مانيا ا ى أ ى  14بعثة إ  .1090جويلية  11إ
رابعة عشر) - دورة ا متحدة 14حضور ا أمم ا  .1090ديسمبر  13-سبتمبر 19( 
و من  - ى موس ى  79زيارة إ  .1019ماي  74إ
مؤ  - ومة ا ح لقاء بين ا ومةتجدد ا ح سوفياتية  قتة وا  .1019سبتمبر  71ا
حلف اأطلسي  - ى دول ا رة إ  .1019سبتمبر  10إرسال مذ
غربية ديسمبر  - مانيا ا ديمقراطية في أ شبيبة ا ة ا  .1019حضور ندوة حر
خامسة عشر ) - دورة ا متحدة 19حضور ا أمم ا  .1019ديسمبر  79 –سبتمبر  79( 
ية أحمد فران - ما ى عدة دول أوروبية في مارس زيارة وزير ا  .1011سيس إ
يوغسافي '' تيتو'' بتونس  - رئيس ا رئيس فرحات عباس وا  .1011أفريل  90قاء بين ا
 .1011سبتمبر  91-91حضور بن يوسف بن خدة مؤتمر دول عدم اإنحياز ببلغراد: -
سادسة عشر) - دورة ا متحدة 11حضور ا أمم ا  .1017فيفري 70-1011سبتمبر  10( 
مؤقتة -ب ومة ا ح جماهيرية بأوروبا في عهد ا لمنظمات ا دبلوماسي  دور ا سبتمبر  85ا
 .8591مارس 8591-85
جزائريين في أوروبا ا -/1 مسلمين ا لطلبة ا عام   .1017مارس  10-1091سبتمبر  10اتحاد ا
جزائريين في أوروبا ا -/7 لعمال ا عام   .1017مارس  10-1091سبتمبر  10اتحاد ا
قدم في أوروبا -/0 رة ا وطني  تحرير ا فريق جبهة ا دبلوماسية  دعائية وا مساهمة ا سبتمبر  10ا
 .1017مارس  1091-10
مؤقتة في أوروبا -جـ/ ومة ا ح دبلوماسي في عهد ا دعائي وا نشاط ا  85مساهمة اإعام في ا
 .8591مارس 85-8591سبتمبر 
دبلوماسية -/1 دعائية وا مساهمة ا تحريرية ا ثورة ا مارس  10-1091سبتمبر  10إذاعة أثناء ا
1017. 
مؤقتة بأوروبا -/7 ومة ا لح دبلوماسي  دعائي وا عمل ا صحافة في ا -1091سبتمبر  10مساهمة ا
 .1017مارس  10
مؤقتة في أوروبا -/0 ومة ا ح اتب ا م دبلوماسي  دعائي وا عمل ا مارس  10-1091سبتمبر  10ا
1017. 




تحريرية  ثورة ا ومات اأوروبية من ا ح ث: مواقف ا ثا مبحث ا  .8591-8591ا
تحريرية -أ/ ثورة ا غربية من ا ومات أوروبا ا  .8591-8591مواقف ح
تحريرية -/8 ثورة ا ومة ديغول من ا  .1017مارس  10-1091جوان  91موقف ح
حلف اأطلسي من -/7 غربية في نطاق ا ومات أوروبا ا تحريرية مواقف ح ثورة ا  .1017-1091ا
تحريرية -/0 ثورة ا حلف اأطلسي من ا غربية خارج نطاق ا ومات أوروبا ا -1091مواقف ح
1017. 
ومات -ب/  دولمواقف ح تحريرية  ا ثورة ا ندنافية من ا  .8591-8591اإس
سويد. -/1 ومة ا  ح
نرويج. -/7 ومة ا  ح
دانمارك. -/0 ومة ا  ح
ومة فنلندا. -/4  ح
ومة إيسلندا. -/9  ح
تحريرية -ج/ ثورة ا شرقية من ا ومات أوروبا ا  .8591-8591مواقف ح
سوفياتي. -/1 ومة اإتحاد ا  ح
ومة يوغسافيا. -/7  ح
يا. -/0 وسلوفا ومة تشي  ح
مجر. -/4 ومة ا  ح
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صومام، حيث         تي أعقبت مؤتمر ا مرحلة ا يتها في ا ى أوج فعا جزائرية إ ثورة ا قد وصلت ا
تاحم بين  دبلوماسي واإعامي، وزاد ا ري وا عس سياسية واتسع مداها ا رية وا عس لها ا اتضحت هيا
وطني تحرير ا شعب وجيش ا ثورية اا شرعية ا ى ا واء واانتماء إ ما حدد قادة ا قناعات ،  ضوابط وا
تي تعطي  مشاعر ا معتقدات وا مؤسسات في تفعيل وترجمة مجموعة ااتجاهات وا بخصوص دور ا
تي نّصت  صومام ا مؤسسات بمقتضى مقررات مؤتمر ا ثورية فاستهلوا تفعيل هذ ا لعملية ا نظاما ومعنى 
لثورة بمث وطني  مجلس ا لثورة وهما: ا تنسيق على انشاء هيئتين تنظيميتين  تشريعية وهيئة ا سلطة ا ابة ا
دا مستويين ا ثورة على ا انت انتصارات ا ما  تنفيذية، و سلطة ا تنفيذ بمثابة ا خارجي في تزايد وا خلي وا
م تنحصر  مستمر، إذ ما أنها  مدن أيضا،  جبلية بل شملت ا مناطق ا داخل على ا ثورة في ا م تقتصر ا
دول  بعض ا داخلي  ل خطرا يهدد اأمن ا ك تش ى فرنسا وأصبحت بذ جزائر فقط بل تعّدتها إ في ا
غربية، على  مانيا ا ا وأ بلجي فرنسا،  اعتباراأوروبية  قض ناهيكأنها مجاورة  جزائرية عن أن ا ية ا
متحدة خال دوراتها. بيرا في جلسات اأمم ا تي تشغل حيزا  ة ا شائ قضايا ا  أصبحت ضمن ا
جز          لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح حيثيات وغيرها جعلت إنشاء ا  1091سبتمبر  10ائرية في هذ ا
عملحتميا يؤ  ك بتعزيز ا ثورة نحو تحقيق مطلب ااستقال، وذ ري بمجهود سياسي  د تقدم ا عس ا
وناتها  قانونية بجميع م جزائرية وشخصيتها ا ة ا دو مؤسسة عن هوية ا ودبلوماسي، حيث تعبر هذ ا
سياسي  فرنسي أو من خال عملها ا طرف ا ثقافية وااجتماعية، وهذا سواء في تعاطيها مع ا حضارية وا ا
م عموما وأوروبا عل عا دبلوماسي في مختلف دول ا عمل وا يات ا خصوص، برفع وتيرة نشاط آ ى وجه ا
جزائرية، على اعتبار  قضية ا دعم ا بلدان اأوروبية  ومات ا ة مواقف ح مختلفة قصد استما دبلوماسي ا ا
تحر أنها تندرج ضمن  قضايا ا ك تضفى ا جزائري في تقرير مصير، وبذ شعب ا ى حق ا رية وتهدف إ
جز  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح جزائرية ا ة ا دو بناء ا مسلح، تمهيدا  فاح ا ل سياسية  شرعية ا ائرية ا
حديثة بمعايير وقيم  شرعي موجود ومستعد ا جزائري ا مفاوض ا مي بأن ا عا عام ا رأي ا قناع ا جزائرية وا 
لقضية ى حّل سلمي  لوصول إ فرنسية  ومة ا ح جزائرية، وتضع حدا  لدخول في مفاوضات رسمية مع ا ا
ما ت فرنسية في مناسبات عدة من أنها ا تجد أمامها ممثا فاصا  ومة ا ح تفاوضه رسميا  شرعيادعيه ا
 وعليه:
جزائرية في  - لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ى تأسيس ا تي دعت إ ضرورات ا  10ما هي ا
 ؟1091سبتمبر 
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مؤقتة  - ومة ا ح تي اعتمدتها ا دبلوماسي ا عمل ا يات ا جزائرية في فيما تتمثل آ لجمهورية ا
فترة مساعيها بأوروبا   ؟ 1017-1091خال ا
مزيد  - سب ا جزائرية في  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسية  مساعي ا ية ا ما مدى فعا
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مبحث اأول: مياد  جزائرية ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  م 8591سبتمبر  85ا
جزائرية ظهرت أول مرة من صلب مشروع اقترحه        لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح رة تأسيس ا إن ف
عاصمة في منتصف عام  جزائر ا لثورة با زية  مر تنفيذية ا قيادة ا خارجي على ا وفد ا ، 1091عناصر ا
ت رسائل ا تي اقترحها من خال ا رة ا ف ونها فيما بينهم، وجوبهت تلك ا انوا يتباد ل من محمد آي  نذاك 
يل  رة تش بيرا من ف ذي أبدى امتعاضا  شديد من طرف عبان رمضان، ا رفض ا خيضر وأحمد بن بلة با
خارج داخل وا عاقات بين ا ى ااحتقان في ا منفى، ما أدى إ ومة جزائرية في ا  (1)ح
جزائرية في        لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح رة تأسيس ا ك قائا: "بأن ف ر رضا ما سياق يذ ذات ا
خمس يوم  زعماء ا توبر  77بدأت تتبلور بعد اختطاف ا عدوان  1091أ رد على هذا ا م، بهدف ا
جزائرية ثورة ا قضاء على ا ذي استهدف ا فرنسي ا رة (2)ا ف ثر جدية سنة ، ثم تطورت ا ل أ ،  1092بش
وطني  لمجلس ا ثاني  مؤتمر ا قاهرة من خال جلسات ا منعقد با جزائرية ا ى  79لثورة ا أوت  71إ
ومة جزائرية حينما 1092 تنفيذ بتأسيس ح تنسيق وا لجنة ا تفويض  ، واتخذ على إثر قرارا تم بموجبه ا
ك ذ مواتية  ظروف ا  (3)تحين ا
جنة 1091في فيفري       جزائرية، وراحت ، قررت  لجمهورية ا ومة مؤقتة  تنفيذ تأسيس ح تنسيق وا ا
خارج؟ وطني أو في ا تراب ا ون بداخل ا يلها، هل ت ة تش  (4)تبحث عن مسأ
مغاربي في مؤتمر طنجة        صعيد ا لنقاش على ا ومة مؤقتة جزائرية  رة تأسيس ح طرحت ف
منعقد من (*) ى  72ا وطني وممثلين عن حزب ااستقال 1091أفريل  09إ تحرير ا ، بين ممثلي جبهة ا
                                                           
تحريرية  – (1) لثورة ا قيادية  هيئات ا نور خيثر، تطور ا معاصر، أطروح، 1017-1094عبد ا تاريخ ا تورا في ا ة د
جزائر  جزائر، 7جامعة ا  .110، ص7991-7999، ا
نشاط وردة  – (2) لجمهوريةهشماوي ، "قراءة في تفعيل ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  سياسي وا جزائرية ا ثورة  ا خال ا
تحريرية،  قرطاسفي ا عدد مجلة ا جزائر، 91، ا ر بلقايد تلمسان، ا  .191، ص7912، جامعة أبي ب
وطنية وثورة أول نوفمبر  – (3) ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر مجاهدين وا ر 1094وزارة ا ذ خمسون ، "ا ى ا
جزائرية  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  print service، منشورات 7991سبتمبر  10-1091سبتمبر  10تأسيس ا
mondial ،جزائر   .11، ص7991، ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  – (4) ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر مجاهدين وا خمسون 1094وزارة ا رى ا ذ ، "ا
جزائرية  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  . 11، صنفسه، مرجع 7991سبتمبر  10-1091سبتمبر  10تأسيس ا
تحري1091أفريل  09- 72مؤتمر طنجة، من  –(*)  ذي ضم جبهة ا مغربي وحزب ، ا وطني وحزب ااستقال ا ر ا
تونسي،  جديد ا دستور ا مغربا مغرب ووحدة ا جزائر وتصفية مخلفات ااستعمار بتونس وا  =بحث مواضيع حرب ا
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مغرب وتونس من  ومتي ا تونسي، وقد تم ااتفاق على اجراء مشاورات مع ح جديد ا دستور ا مغربي وا ا
منفى ومة مؤقتة جزائرية في ا تنفي(1)أجل إقامة ح تنسيق وا جنة ا انت   94ذ قد أعلنت في ، بعد أن 
جنة  1091أفريل  انت  ك  موازاة مع ذ ح وزارية، با يل ثمانية مصا مؤقتة بتش ومة ا ح عن انشاء نواة ا
تي  جزائرية، وا لجمهورية ا ومة مؤقتة  وين ح انية ت رة إم دراسة ف جنة  تنفيذ قد أسست  تنسيق وا ا
مقدمة به بإجراءستقوم  تقارير ا خضر بن استشارات ودراسة ا ريم بلقاسم،  سادة:  خصوص من قبل ا ذا ا
ى سبتمبر  ممتدة من جويلية إ فترة ا  (2)1091طوبال، أعمر أوعمران وفرحات عباس، وهذا خال ا
لجمهورية     ومة مؤقتة  ى شبه إجماع على ضرورة تأسيس ح ّلجنة إ تقارير توصلت ا بعد دراسة هذ ا
رة تأس ك أصبحت ف جزائرية، وبذ انت ا ما  واقع، و لتجسيد على أرض ا مؤقتة قابلة  ومة ا ح يس ا
رة في قرار  ف ك فقد تجسدت ا ذ ية مائمة  دو داخلية وا ظروف ا ذي يقضي 1091سبتمبر  10ا ، ا
ومةاإب ح ى أذهاننا عدة تساؤات:(3)عان عن تأسيس هذ ا موضوع تتبادر إ خوض في دراسة ا  ، قبل ا
ظروف  - لجمهورية ما هي ا مؤقتة  ومة ا ح تي أحاطت بتأسيس ا خارجية ا داخلية وا ا
جزائرية في  ى تحقيقها؟ 1091سبتمبر  10ا ومة إ ح تي تسعى هذ ا  ؟ وما هي اأهداف ا
مؤقتة  - ومة ا ح فرنسية قرار اإعان عن تأسيس ا ومة ا ح جزائريون وا يف استقبل ا
جزائرية   ؟1091سبتمبر  10لجمهورية ا
ومة عقب اإعان عن تأسيسها في  - ح باعتراف  1091سبتمبر  10هل حظيت هذ ا
ي؟  دو
تفصيل       تحليل وا خوض فيها بشيء من ا تي نحاول ا ل محور دراستنا ا تساؤات وغيرها تش هذ ا
نحو اآتي:  على ا
                                                                                                                                                                                     
عربي خرج بتوصية مفادها انشاء اتحاد = يونفا لمؤتمر، أنظر: مصطفى طاس يدرا تب دائم  عربي وبإقامة م  لمغرب ا
عسلي  .042، مرجع سابق، صوبسام ا
جزائرية: تدخل فرحات عباس، اجتماع:  – (1) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح أرشيف، محاضر اجتماعات ا وطني  ز ا مر ا
90/92/1090 ،G004 
جزائرية سبتمبر  – (2) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  نشاط ا مة 1019جانفي  -1091عمر بوضربة، ا ح ، دار ا
جزائر،  لنشر،  .49، ص7919ا
rchives de la Révolution, op.cit, p219A, les  arbiHohamed M-(3)  
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لجمهورية ا .أ مؤقتة  ومة ا ح تي أحاطت بتأسيس ا خارجية ا داخلية وا ظروف ا جزائرية في ا
 :8591سبتمبر  85
فاتح نوفمبر        يلة ا جزائرية منذ انداعها  ثورة ا وطنية  1094شهدت ا سيادة ا ى غاية استرجاع ا وا 
رية، إن  1017في جويلية  عس سياسية منها أو ا أحداثا وتطورات هامة على مختلف اأصعدة، سواء ا
داخلي أو ا مستوى ا ها على ا ان  بير في سيخارجي،   رها واستمراراها.تأثير 
جزائرية يوم        لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح أحد أبرز اأحداث  1091سبتمبر  10يعتبر تأسيس ا
ظروف وعوامل عاشتها  حدث حصيلة  ن اعتبار هذا ا تحريرية، حيث يم ثورة ا تي تخللت سير ا هامة ا ا
ثورة داخليا وخارجيا، ووفق هذا نمّيز بين ومة  ا ح ظروف داخلية وأخرى خارجية ساهمت في ظهور ا
جزائرية: لجمهورية ا مؤقتة   ا
جزائرية  .8 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تأسيس ا داخلية  ظروف ا  :8591سبتمبر  85ا
تي تتخلل         ها من تأثير مباشر على سير اأحداث ا ما  غة  داخلية أهمية با ظروف ا تسي هذ ا ت
ثورة  داخلية فيما يلي:ا ظروف ا ن حصر هذ ا مؤقتة، ويم ومة ا ح تحريرية ومنها تأسيس ا  ا
سياسية  - ظروف ا مؤقتة في ا ومة ا ح تي أحاطت بتأسيس ا  :8591سبتمبر  85ا
  صومام وطني 1091أوت  79بموجب قرارات مؤتمر ا مجلس ا تنفيذ وا تنسيق وا جنة ا ، تم إنشاء 
غرض قيادة  ثورة وتنظيمها.لثورة   (1) ا
  ى تونس في سنة وطني إ تراب ا تنفيذ ا تنسيق وا جنة ا جزائر  1092مغادرة  ة ا بسبب فشل معر
ثورة فرنسية على ا لسلطات ا عنيف  فعل ا  (2)ورد ا
  صراعات بين صراع ظهور ا ر ا ذ ثورة ونخص با ريم بلقاسم (*)قادة ا وعبان رمضان في سنة  بين 
جنة 1092 رجلين مؤقتا بااتفاق على توسيع  صراع بين ا ، وبفضل وساطة فرحات عباس تم حل ا
جزائرية وهذا في مؤتمر  لثورة ا وطني  مجلس ا تنفيذ وا تنسيق وا قاهرة 1092أوت  79ا  (3)با
                                                           
صومام  – (1) حفيظ أمقران، "مؤتمر ا عدد مجلة أول نوفمبرفي ، إعدادا وتنظيما ومحتوى، 1091أوت  79عبد ا ، 11، ا
جزائر،  لمجاهدين، ا وطنية  منظمة ا  .01ـ ص1004ا
غربية، مرجع سابق، ص محمد خيشان، – (2) جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .74جبهة ا
ريم بلقاسم  –(*)  ان  ري، و عس سياسي على ا وية ا خارج وأو داخل على ا وية ا تخلي عن مبدئي أو صراع تمثل في ا ا
لقيادة  ثورة  ية ا رة اسناد مسؤو قرار، وطرح ف حرصين على تجسيد هذا ا ونيسي، من أشد ا تاريخية، أنظر: إبراهيم  ا
وطني ) تحرير ا سياسي داخل جبهة ا صراع ا جزائر، 1017-1094ا  .20، ص7992(، دار هومة، ا
وطني ) – (3) تحرير ا سياسي داخل جبهة ا صراع ا ونيسي، ا  .20(، مرجع سابق، ص1017-1094إبراهيم 
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 تنفيذ  اغتيال عبان رمضان وما أنجز عنه من آثار سلبية على نفسية بقية أعضاء تنسيق وا جنة ا
ثقة بينهم  (1)تمثلت في غياب ا
  فرنسية يوم ومة ا ح جنرال ديغول على رأس ا سياسية 1091جوان  91عودة ا ، على اثر اأزمة ا
س غايار" في  ومة "فيلي ها فرنسا منذ سقوط ح تي تعرضت  ، ما دفع بقيادة 1091أفريل  19ا
قادة اأوروبيين جيش باإتفاق مع ا ذين  ا يين ا ديغو جزائر وا متمردين في ا تسلل في ا نوا من ا تم
ري يوم  قيام بانقاب عس ى ا جيش إ تي (2)م 1091ماي  10ا رابعة ا جمهورية ا نهاء مسلسل ا وا 
انت تحذو إرادة سياسية قوّية  ذي  ان ديغول من أحد قادتها ا تي  خامسة ا جمهورية ا حّلت محلها ا
حثيث  ىمن خال سعيه ا جزائر فرنسية من خال  ا رة ا ريس ف متعددة اأوجه ت سياسية ا مناوراته ا
تي يندرج ضمنها إقرار دستور جديد  إستفتاء عليه يوم ا شعب  ، 1091سبتمبر  71فرنسا ودعوة ا
تي تهدف  تدابير اإصاحية ا ذي يتضمن جملة من ا مشروع قسنطينة ا ذا مشاريعه ااقتصادية  و
جزائريين ان ا س ى تحسين معيشة ا  (3)في نظر إ
جزائرية  - لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تي أحاطت بتأسيس ا رية ا عس ظروف ا سبتمبر  85ا
8591: 
موضوع على أن اأوضاع       تي تناوت هذا ا تاريخية ا دراسات ا اد تجمع مصادر اأرشيف وا ت
جزائرية خال سنوات  لثورة ا رية  عس ر بعض منها 1091-1092ا ن ذ انت جّد حرجة وصعبة يم  ،
 فيما يلي:
                                                           
سياسية ا – (1) قيادة ا ثورة وا وانت، ا يام ب.  دراسات واأبحاث 1011-1094جزائرية )و ز ا (، ترجمة ونشر: مر
رية، دمش عس  .10، ص1011سوريا، ق ا
(2) - Max Gallo, de Gaulle, le premier des francais tome 03, Edition robert la ffront, Paris, 
1998, p187. 
سياسة ااستعمارية  – (3) اسات ا ح زعمو سعاد يمينة شبوط، "نتائج وانع جزائرية، قضية سي صا ثورة ا ية على ا ديغو  ما
رابعة ) واية ا قرطاسفي ( نموذجا، 1011-1019في ا عدد مجلة ا جزائر، 91، ا ر بلقايد تلمسان، ا ، جامعة أبي ب
 .071، ص7917
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  عزل غربية  شرقية وا حدود ا مقام على ا مال دخول خط موريس ا خدمة بعد است ثورة خارجيا حّيز ا ا
ذي دعم فيما بعد بخط شال سنة  1092إنجاز سنة  وأصبحا يعرفان بخطي شال وموريس، ما  1090وا
ثّوار بير من ا ثورة واستشهاد عدد  ى خلق أزمة تسليح ا  (1)أدى إ
 بحر اأ يوغسافية في عرض ا سفينة سلوفينيا ا فرنسية  مخابرات ا متوسط يوم مصادرة ا  19بيض ا
جزائر ما زاد في حدة 1091جانفي  ثورة با دعم ا انت تحمل شحنة هائلة من اأسلحة مّوجهة  تي  ، وا
تسليح لة ا  (2)مش
  عدة أسباب وطني وعدم اانضباط بين ضباطه،  تحرير ا تي سادت في صفوف جيش ا فوضى ا ا
ريم بلقاسم على فتح باب  وطني عل من أبرزها إقدام  تحرير ا ل جيش ا سامية في هيا مناصب ا ا
جهوية وفقدانه يتع ريم بلقاسم تهمة ا لسيد  حدود، هذا ااجراء جلب  لرائد "إيدير مسؤوا على جيش ا ينه 
حدود   (3)نفوذ شيئا فشيئا في جيش ا
  رية ااستعمارية على ساقية سيدي يوسف يوم عس سلطات ا ا خّلفته وم 1091فيفري  91هجومات ا
تونسيمن شهداء  جزائري وا شعبين ا  (4)وجرحى في صفوف ا
ها تأثير مباشر على  هذ عينة         تي نرى أن  رية ا عس سياسية منها وا داخلية ا ظروف ا من ا
جزائرية في  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ى تأسيس ا جأوا إ لذين  ثورة ا  1091سبتمبر  10أذهان قادة ا
ية ريمؤسسة قادرة على تسي ثر تنظيما وفعا ل أ ثورة بش انت عليه من قبل إ ا ى جانب على نحو ما 
ما سنرى. ومة  ح رة تأسيس هذ ا تي ساهمت هي اأخرى في بلورة ف خارجية ا ظروف ا  ا
جزائرية في  .1 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تي أحاطت بتأسيس ا خارجية ا ظروف ا سبتمبر  85ا
8591: 
                                                           
مغربية وتأثيراتهما على ا – (1) تونسية وا جزائرية ا حدود ا جزائرية )جمال قندل، خطا موريس وشال على ا -1092ثورة ا
جزائر، 1017 ى، ا طبعة اأو توزيع، ا لنشر وا ضياء   .40، ص7991(، دار ا
 .171وهيبة سعيدي ، مرجع سابق، ص – (2)
جزائرية، فرحات عباسحسين  – (3) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح دى أعضاء ا سياسية  ثقافة ا بن يوسف بن  -مجاود ، ا
ي أطروحخدة نموذجا،  جزائرية، جامعة جيا ثورة ا وطنية وا ة ا حر تورا في تاريخ ا جزائر، اة د يابس سيدي بلعباس، ا
 .790، ص7911-7912
تحريرية، مرجع سابق، ص – (4) ثورة ا تاب مرجعي عن ا لبحث،  وطنية  مشاريع ا  .04سلسلة ا
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تي تنتظر       ة ا شائ قضايا ا ما رأينا أصبحت من ضمن ا جزائرية  قضية ا م ا شك أن ا عا من ا
مجتمع  تي تطال ا ل اأحداث واأزمات ا ها، وعليه فإنها تتأثر ب ى جانبها قصد إيجاد حل  وقوف إ ا
جزائرية في  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تي أحاطت بتأسيس ا خارجية ا ظروف ا ي، ومن ا دو  10ا
 ما يلي: 1091سبتمبر 
 ل ية تهتم ب هيئة دو متحدة  ثانية،  تأسيس هيئة اأمم ا مية ا عا حرب ا قة بعد ا عا مية ا عا قضايا ا ا
شعوب في تقرير مصيرها، مما  ية، حيث نجد في ميثاقها حق ا منها قضية ااستعمار وجعلها قضية دو
ي ااستعماري  نظام اامبريا ة ااستعمارية، حيث بدأت تظهر بوادر انهيار ا حر س سلبا على ا انع
ستان واندونيسيا،بظهور دول وطنية جديدة  هند، با ها فتية مثل: ا نت من تحقيق استقا  (1)بعدما تم
   م من عا تحررية في ا ة ا حر ما  19، حيث نال 1091-1044تصاعد ا ه  بلد آسياوي استقا
ها مغرب وتونس من نيل استقا سودان، ا يبيا، مصر، ا نت دول افريقيا مثل:   (2)تم
  قضية ذي تلقته ا دعم ا ية بدءا من مؤتمر باندونغ في أفريل ا دو محافل ا جزائرية في مختلف ا ا
تضامن1091ي في جوان ثم مؤتمر بيرون 1099 ، 1092اافريقي اآسياوي في ديسمبر  ، مؤتمر ا
مستقلة بأم دول اافريقية ا  (3)1091را عام ؤتمر ا
  أحد تضحيات  1091فيفري  91أحداث ساقية سيدي يوسف في تونسية  جزائرية ا حدود ا نضال با ا
منطقة مشترك بين شعوب ا ضغط ا جزائرية، هذ اأحداث زادت ا لثورة ا تونسي  لدعم ا رد فعل  ، وجاء 
مغرب اأقصى من  عربي مما عجل بتنظيم مؤتمر طنجة با مغرب ا ى  70على أقطاب ا أفريل  09إ
ومة جزائرية مؤقتة 1091 مؤتمر بضرورة تأسيس ح  (4)وأوصى ا
  جيش يعد خامسة بدعم من ا جمهورية ا رابعة ومجيئ ديغول على رأس ا فرنسية ا جمهورية ا انهيار ا
فرنسي، أن ديغول أصبح يسعى جاهدا من أجل عزل معطى جديدا  جزائري ا صراع ا سيغير وقائع ا
                                                           
ج – (1) عشرين، ا قرن ا ية في ا دو عاقات ا صمد، ا نشر، بيروت، رياض عبد ا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا زء اأول، ا
 .19، ص1010بنان، 
تقدم، روسيا،  – (2) ضامن، دار ا ية، ترجمة: خيري ا لرأسما عامة  لوف، تفاقم اأزمة ا  .171، ص1029تريبي
عدد  – (3) مجاهد، ا ية"، مجلة ا دو محافل ا جزائر في ا سعيد، "صوت ا جزائر، ، مطابع ا1140هارون ا ثورة اافريقية، ا
 .19-27ص،  -، ص1017
ves Courrière, l’heure de Colonels, op.cit, p310.Y-(4)  
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وطني تحرير ا عربي، وتزامن هذا مع تزايد نشاط جبهة ا مغرب ا ثر    في ا فرنسية أ جزائر ا ى ا دعوة إ ا
تحرير (1)من أي وقت مضى مغرب وعزل جبهة ا سب نظامي تونس وا ، وفي هذا اإطار ومن أجل 
بلدين، ففي  ح ا صا وطني عنهما، قام ديغول بتقديم تنازات  ز  1091جوان  14ا مرا وافق على إخاء ا
مغرب، وفي ا فرنسية في غرب وجنوب ا رية ا سنة وقع ديغول اتفاقا حول  12عس شهر وا من ذات ا
قوات  ومتي انسحاب ا فرنسية ستدفع ح تنازات ا تونسي باستثناء بنزرت"، هذ ا تراب ا ل ا فرنسية من  ا
وطني في مرحلة تحرير ا تخلي نوعا ما عن دعم جبهة ا ى ا مغرب إ ضغط  ل من تونس وا ى، ثم ا أو
ها عن نفس ثان وطني أن تبحث  تحرير ا  (2)عليها في مرحلة ثانية، هذ اأوضاع دفعت بجبهة ا
تعجيل في        ثورة با قادة ا خارجي وفرت جّوا مائما سمح  مستوى ا ظروف وغيرها على ا هذ ا
جزائرية في  لجمهورية ا ومة مؤقتة  ل 1091سبتمبر  10تأسيس ح تحريرية ، تش لثورة ا دعامة قوية 
ك باإسراع في تحقيق مطلب  ذي أحرزته وذ تقدم ا ون قادرة على تفعيل ا ية ت دو ساحة ا على ا
ح  صا دوي  تأييد ا مزيد من ا حشد ا متاحة  وسائل ا ل ا ااستقال عن طريق مواجهة سياسة ديغول ب
متح جزائرية سواء على مستوى هيئة اأمم ا قضية ا ية، وتنظيم ا دو محافل ا دة أو في مختلف ا
جماهير  رية خاصة داخل فرنسا إثارة ا عس عمليات ا ثيف ا ذا ت لتنديد بسياسته و شعبية  مظاهرات ا ا
فرنسي  طرف ا تفاوض مع ا ة ا جلوس على طاو جزائر أو ا مستوطنين اأوروبيين با رباك ا فرنسية وا  ا
ومة ح تي تحددها ا شروط ا ك. وفق ا ذ جزائرية  لجمهورية ا مؤقتة   ا
جزائرية: .ب لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  أهداف ا
جزائرية في         لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح جزائرية  1091سبتمبر  10يعتبر تأسيس ا أمة ا سبا  م
ثر من ربع قرن من ااستعمار، وتعيد زرع روح  انتها بعد قرابة قرن وأ لجزائر اعتبارها وم وواجهة تعيد 
ك بفتح قناة شرعية توا طامحة وذ جزائري ا شعب ا دى فئات ا تفاؤل واأمل  ها إحراز ا ثورة من خا صل ا
حفاظ  ى جانب ا نجاحات إ مزيد من ا فاح، ا ماضية من ا محققة طوال اأربع سنوات ا اسب ا م على ا
مزايا  تحقيق هذ ا م من جديد، و عا جزائرية على خريطة ا ة ا دو ى إعادة بعث ا حال إ ما يؤدي بطبيعة ا
ما تخلص من رواسب ا ثورة ا لوطنان على قادة ا عامة  منفعة ا ضيقة وتغليب ا ح ا مصا هذا ضي وا ، و
ى تحقيق  فإن  جزائرية يرمي إ لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح شعب تأسيس ا منفعة على ا أهداف تعود با
                                                           
تحريرية، مرجع سابق، ص – (1) ثورة ا تاب مرجعي عن ا لبحث،  وطنية  مشاريع ا  .00سلسلة ا
تحريرية،  – (2) ثورة ا تاب مرجعي عن ا لبحث،  وطنية  مشاريع ا  .00مرجع نفسه، صسلسلة ا
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ن تلخيصها في  خارجي، ويم داخلي أو ا مستوى ا ة إن على ا عاد ذا على قضيته ا جزائري و نقاط اا
ية: تا  ا
  سعي نحو فرنسي في ا تي تهدمت تحت معاول ااستعمار ا حديثة ا جزائرية ا ة ا دو إعادة بناء ا
وسائل  ل ا سعي وراء تحقيق مطلب ااستقال ب ك با تاسع عشر، وذ قرن ا نصف اأول من ا ا
منشودة مفقودة وحريته ا جزائري سيادته ا لشعب ا متاحة حتى تعيد   (1)ا
 قيادة بتحقي ل ا ة حل مش ما محاو تي طا وحدة ا تنسيق  دتهاافتقق نوع من اانسجام وا جنة ا
تنفيذ  (2)وا
  سلطات وطني خاصة بعد إقامة ا تحرير ا جيش ا رية  عس قدرات ا تسليح وتقوية ا ل ا مش إيجاد حل 
مغرب ل من تونس وا جزائرية مع  حدود ا خطي شارل وموريس على ا فرنسية   (3)ا
  ة دو قانون اإعادة بعث ا شخص من أشخاص ا جزائرية  تي افتقا ي ا سنة من  171دتها طوال دو
فرنسي  (4)ااستعمار ا
  مغرب ومصر على خارجية من طرف تونس وا وصاية ا ل محاوات فرض ا عمل على وضع حد  ا
تحررية جزائري وقضيته ا شعب ا  (5)جهاد ا
 شا خارجية  سياسة ا انت تعاني ل ديغول واستعادة ر مواجهة ا تي  صعوبات ا مبادرة منه وتدارك ا ا
ظهور بو  ثورة داخليا بتحقيق انتصارات دبلوماسية وا ساحمنها ا ة جه قانوني جديد معترف به على ا
ية دو ية يحرج عاقات فرنسا ا دو  (6)ا
 ك ذ مائمة  شروط ا ة توفر ا فرنسية حا ومة ا ح لتفاوض مع ا  (7)تهيئة إطار رسمي 
                                                           
(1) -Nicole Grimaud, la politique extérieure de l’Algérie,Edition Rahma,Alger, 1994,  
p-p174-185.  
رية، علبة رقم  – (2) عس وضعية ا خارجية، تقرير عن ا أرشيف، وزارة ا وطني  ز ا مر  97، وثيقة: 14، ملف 99ا
دي – (3) انة قرار  نصر ا جزائرية،  1091مبر سبت 10عوج، م ثورة ا لدراسات في مسار ومصير ا ناصرية  في مجلة ا
تاريخية مجلد ااجتماعية وا عدد 90، ا جزائر، 91، ا ر، ا  .010، ص7911، جامعة معس
قانون، م – (4) جزائرية وا ثورة ا  .111سابق، ص صدرمجمد بجاوي، ا
lger, 1986, pp. 08, 09.AYousf Benkhada, la Crise de 1962, Edition dahleb, -(5)  
صومام، مرجع سابق، ص – (6) حسن أزغيدي، مؤتمر ا  .121محمد 
لثور  – (7) سياسي واإداري  تنظيم ا  .401، مرجع سابق، ص1017-1094 ةعقيلة ضيف اه، ا
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 ة صراع اإيديووجي بين  محاو ناجم عن ا ي آنذاك ا دو وضع ا وطني ااستفادة من ا تحرير ا جبهة ا
متحدة  وايات ا ي بزعامة ا رأسما ر ا معس سوفياتي وا شيوعي بزعامة ااتحاد ا رين ا معس ا
دع رين، أي ااستفادة من ا معس جزائر أي من ا ك تبعّية ا ية، دون أن ينجّر عن ذ مادي اأمري م ا
جزائري سياسي ا قرار ا ية ا محافظة على استقا ية مع ا لدول ااشترا دبلوماسي   (1)وا
 ية دو محافل اإقليمية وا جزائر في مختلف ا  (2)تمثيل ا
جزائرية في       لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تأسيس ا مناسب  لت اإطار ا  10هذ اأهداف وغيرها ش
بير في تحقيقها، ، بحيث 1091سبتمبر  ى حد  دبلوماسية إ سياسية وا ساهمت هذ اأخيرة بجهودها ا
جزائري  شعب ا محافظة على وحدة ا ل تام مع ا وطنية بش سيادة ا متعلقة منها باسترجاع ا خاصة تلك ا
 .1094ووحدة أرضه على نحو ما ينص عليه بيان أول نوفمبر 
ج لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  8591سبتمبر  85زائرية ج. تأسيس ا
قاهرة بتاريخ        جزائرية في ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ان اإعان عن تأسيس ا سبتمبر  10قد 
تطو 1091 ل منعطفا هاما في ا م، يش تحريرية وي لثورة ا سياسي  ة ر ا ها منعطف في ا ن هذا ا
سياسية  داات ا حدث أو في ا تي رافقت ا ثورةاإعامية ا ان يعبر عنها انتقال ا تي  من مرحلة  ا
ى امتاك واجهة سياسية عريضة ومعلنةإ ّسرية إ ثورية ا قيادة ا ومة مثل مرحلة   شراف ا ح أن تأسيس ا
جماهيري  حضور ا ى ا ل حرب عصابات تفتقد إ تي بدأت في ش تحريرية ا لثورة ا سياسي  نضج ا ا
سياسي داخليا، وتفتقر  ى من بدايتها، واإجماع ا ثاثة اأو سنوات ا خارج في ا دعم واإسناد في ا ى ا إ
واء قضية وطنية وتحضى  1091نها أصبحت في خريف  ة سياسية تقودها نخبة عريضة تحمل  حر
ل من وحدات شبه نظامية. يبدعم جماهير  ريا مش  معتبر وتمتلك ذراعا عس
لجمه       مؤقتة  ومة ا ح جنة قد تجسد تأسيس ا واقع بمقتضى قرار  جزائرية على أرض ا ورية ا
مؤرخ في  تنفيذ ا تنسيق وا مجاهد:1091سبتمبر  10ا  ، مفاد ما جاء في افتتاحية جريدة ا
تنفيذ      " تنسيق وا جنة ا ى  جزائرية إ لثورة ا وطني  مجلس ا ها ا تي خّو لسلطات ا شعب، ونظرا  باسم ا
جزائرية، 1092أوت  71ائحة  – لجمهورية ا ومة مؤقتة  ّوين ح تنفيذ قد قررت ت تنسيق وا جنة ا ، فإن 
                                                           
شيخ، مرجع سابق، ص – (1)  .410سليمان ا
لثورة  – (2) سياسي واإداري  تنظيم ا  .407، مرجع سابق، ص1017-1094عقيلة ضيف اه، ا
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ى غاإن هذ اأخيرة سوف تتوى  جزائرية إ ة ا لدو تنفيذية  مهمة ا وطنية، وقيام ية تحريا ر اأراضي ا
ة...اأجهز  لدو نهائية   (1) ة ا
جمعة        جزائرية يوم ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ان 1091سبتمبر  10تم اإعان عن مياد ا ، و
ك بمقر  تب ذ وطني في "م تحرير ا قاهرة"، وقرأ  94جبهة ا تحرير، حي قاردن سيتي با شارع مديرية ا
سيد فرحات  خاص ا مجاهد في عددها ا يه جريدة ا ذي أشارت إ مؤقتة ا ومة ا ح نص بيان تأسيس ا
ريم بلقاسم ومحمود شريف وفي نفس  199عباس أمام ما يقرب  ل من  صحفي، ونفس اإعان قرأ 
يوم  وطني بتونس، بينما قام عبد ا تحرير ا اتب إعام جبهة ا ك من م شيخ خير ذ حفيظ بوصوف وا ا
دين  مغرب اأقصى ا رباط في ا مهمة با  (2)بنفس ا
جزائرية       ة ا لدو نهائية  مؤسسات ا معلن عن تأسيسها بأنها مؤقتة أن حق تعيين ا ومة ا ح وصفت ا
انت  ثورة  شعب، وا ى ا باد وانتزاع حقه في يعود إ لشعب بعد تحرير ا لمة  تؤمن بضرورة إعادة ا
شرعية ية ا تز ل حرية وهو صاحب ا تعبير عن رأيه ب  (3)ا
مؤقتة - ومة ا ح يلة ا ى تش جزائرية  ااو  :8591سبتمبر  85لجمهورية ا
ان يظن فيه       ذي  وقت ا مؤقتة سوف ريم في ا ومة ا ح يه باعتبار من بلقاسم بأن رئاسة ا تسند إ
لثورة وتفجيرها، إا أن بوصوف وبن طوبال اعتراضا طريقه ورفضا تعي تحضير  مساهمين في ا نه على يا
ون سلطته أعلى من سلطتهما مؤقتة حتى ا ت ومة ا ح    (4)رأس ا
ان فرحه       محمد ذا من جهة، ومن جهة أخرى  مؤقتة  ومة ا ح ات عباس قد اقترح أن تسند رئاسة ا
ان رئيس  قاهرة منذ سنة مين دباغين على اعتبار أنه  خارجي با وفد ا ، غير أن اقتراحه (5)م 1092ا
خصوص من طرف أحمد بن بلة سجناء وبا زعماء ا   (6)هذا اصطدام باعتراض ا
                                                           
مجاهد، عدد خاص،  – (1)  .91، ص1091سبتمبر  10ا
تحريرية  – (2) ثورة ا جودي بخوش، دور بن يوسف بن خدة في ا رة ماجستير في 1017-1094ا ، دراسة تاريخية، مذ
جزائ معاصر، جامعة ا تاريخ ا جزائر، ا  .110-111، ص، ص7992-7991ر يوسف بن خدة، ا
قانون، مصدر سابق، ص – (3) جزائرية وا ثورة ا  .20محمد بجاوي، ا
299.-; 298 Benjamin Stora et Zakiya Daoud, op.cit, pp-(4)  
utopsie d’une guerre, op.cit, p244.AFarhat Abbas, -(5)  
 .41صحسين مجاود ، مرجع سابق،  – (6)
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جزائرية        لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح مطاف تم ااتفاق بااجماع على أن تسند رئاسة ا في نهاية ا
وطني  تحرير ا ك أسباب استراتيجية سياسية، تتمثل خاصة في اقتناع قادة جبهة ا فرحات عباس، وذ
متب عناصر ا سياسي وقدرته على أن يسيطر على ا ميدان ا رجل وخبرته في ا فاءة ا معتدل منها ب اينة، ا
ا في ميدان  بقا ومحن جبهة يعتبرونه سياسيا  ما أن أغلب قادة ا يلة،  تش متطرف داخل هذ ا وا
ى  منجزة" أن سبب هذا ااختيار يعود إ مهمة ا تابه "ا شأن يرجع سعد دحلب في  مفاوضات، وفي هذا ا ا
تفاوضي، ظهور معطيات تطلبت بروز رجل سياسي يؤمن  حل ا ان ينتهجها با تي  سياسة ا وهي ذات ا
جزائري لبيان ا ديمقراطي  حزب ااتحاد ا ان رئيسا  ثورة في ربيع سنة (1)عندما  تحاقه بصفوف ا قبل ا
لقضية 1091 فرنسية إيجاد حل توافقي  سلطات ا ثورة وا ه مبادرة توسط بين قادة ا انت  ، حيث 
ى  قاطرة إ ز على إعادة ا جزائرية، يرت صداما حرب وا سام بدل ا حوار وا ة ا  (2)س
قي معارضة من بعض          جزائرية  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ي فرحات عباس رئاسة ا غير أن تو
شأن يقول أحمد  تي حاوت أن تفرض رئاسة أحمد بن بلة، وفي هذا ا مغرب ومصر ا ا عربية  دول ا ا
مصريين  قادة ا مدني: "بأن ا م توفيق ا ونوا يثقون بفرحات عباس، وهو من جهته ا يثق بهم، إنهم  م ي
عربية  لم با فرنسية معه، ويرون فيه رأيا حاسما  يتفاهموا معه أصا، فا هو يت لمون با معهم وا هم يت
فرنسا" ثورة، عميل   (3)قاطعا: أنه رجل دخيل على ا
مؤقتة في ظروف ديمقراطية، إذ       ومة ا ح ل هذا فقد تم اختيار فرحات عباس على رأس ا رغم من  با
رية دون حدوث أي  فاءة سياسية وعس مؤقتة  ومة ا لح ى  يلة اأو تش تي سيرتها ا فترة ا شهدت ا
جبهة، وهذا ما رئاسة من طرف قيادات ذات أهمية با ن أن يحتج به على هذ ا أهل فرحات  اعتراض يم
جزائرية  لثورة ا وطني  لمجلس ا ث  ثا مؤتمر ا ى أن يعاد انتخابه مرة أخرى خال انعقاد ا  (4)عباس إ
                                                           
ission accomplie, op.cit, p96.MSaad Dahlab, -(1)  
فرنسية  – (2) سلطات ا تحرير وا لتوسط بين جبهة ا في مجلة "، 1091-1094عيسى بن تبي، "مبادرة فرحات عباس 
عدد معارف جزائر، 70، ا بويرة، ا حاج ا لي محند أو  .197، ص7912،ـ جامعة آ
مدني، مصدر  – (3)  .000سابق، صأحمد توفيق ا
جزائرية ما بين  – (4) تحريرية ا ثورة ا نفسية في ا حرب ا تخطيط ااستعماري 1091-1094سهام بن غليمة ، ا ، بين ا
جزائر،  ر بلقايد تلمسان، ا معاصر، جامعة أبي ب حديث وا تاريخ ا تورا في ا جزائرية، أطروحة د فعل ا فرنسي وردود ا ا
 .797، ص7911-7912
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جزائرية عند تأسيسها في  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح لت ا ( 10من تسعة عشر ) 1091سبتمبر  10تش
وطني تحرير ا موجودة في جبهة ا لوحدة عضوا، يمثلون مختلف ااتجاهات ا ثورية  لجنة ا ، وهي: "ا
علماء، فيما تم  جزائري وا لبيان ا ديمقراطي  ديمقراطية وااتحاد ا لحريات ا ة اانتصار  عمل وحر وا
جزائري منها شيوعي ا حزب ا  (1)استبعاد ا
ثاث: )اأمين خان، عمر أو         ة ا دو تاب ا ك من خال  ذ داخل  يشمل ا فيما وسع تمثيلها 
خمسة بفرنسا، في سجناء ا ما شملت ا ذي استبعدت فيه أعمر  صديق ومصطفى اسطنبوي(،  وقت ا ا
ثانية، فيما ضمت عضوين جديدين هماأو  تنفيذ ا تنسيق وا جنة ا : بن يوسف بن خدة عمران أحد أعضاء 
ى، ومح ان عضوا في اأو ثانية بعدما  تنفيذ ا تنسيق وا جنة ا ذي تم استبعاد من  ان ا ذي  مد يزيد ا
جبهة بنيويورك تب ا  (2)يرأس م
جزائرية عند تأسيسها في       لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح فت من 1091سبتمبر  10وعليه فإن ا ، تأ
يلة اآتية: تش  (3) ا
ومة      فرحات عباس  - لح  رئيسا 
مسلحة          ريم بلقاسم - قوة ا رئيس وزير ا  نائب ا
رئيس        أحمد بن بلة  -  نائب ا
داخلية         خضر بن طوبال -  وزير ا
حفيظ بوصوف - عامة        عبد ا مواصات وااتصاات ا  وزير ا
خارجية         محمد اأمين دباغين -  وزير ا
شريف  - تسليح       محمد ا  وزير ا
حميد مهري  - شمال اافريقي        عبد ا  وزير شؤون ا
شؤون ااجتماعية       بن يوسف بن خدة  -  وزير ا
مدني - ثقافية        أحمد توفيق ا شؤون ا  وزير ا
ية        أحمد فرانسيس - ما  وزير ا
                                                           
وطني"، جم – (1) تحرير ا مؤقتة نقلة نوعية في ديبلوماسية جبهة ا ومة ا ح يل ا رةال قنان، "تش ذا عدد في مجلة ا ، 94، ا
جزائر  لمجاهد، ا وطني  متحف ا  .70، ص1001ا
183.-; 182 ; pp Mohamed Harbi, les archives de la révolution, op.cit-(2)  
96.-Saad Dahlab, op.cit, 95-(3)  
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 وزير ااعام       أمحمد يزيد  -
ة       محمد بوضياف  -  وزير دو
ة        حسيت آيت أحمد  -  وزير دو
ة         محمد خضير -  وزير دو
ة         رابح بيطاط  -  وزير دو
ثانية          اأمين خان - واية ا ة عن ا  اتب دو
رابعة         عمر أو صديق  - واية ا ة عن ا  اتب دو
خامسة        مصطفى اسطنبوي - واية ا ة ا  اتب دو
جزائرية منذ تأسيسها في          لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ى أّن ا  1091سبتمبر  10تجدر اإشارة إ
ى سقوطها في  ضرورة 1017إ لما دعت ا ومية  ح يلة ا تش انت تتغير ا يات إذ  ، عرفت ثاث تش
لمرة  مؤقتة  ومة ا ح ر أن تجديد ا ك، فنذ ى ذ وطني  اأوىإ مجلس ا منعقدة ان خال دورة ا لثورة ا
ليبية من  ى  1090ديسمبر  11بطرابلس ا تي وهذا (1)1019جانفي  11إ هدف تصحيح اأخطاء ا
عموري  قضية  ادت تعصف بها  تي تسببت في ظهور أزمات  ومية اأوى وا ح يلة ا تش وقعت فيها ا
ومة أنفسهم في صائفة  1091في نوفمبر  ح داخلية بين أعضاء ا ذا اأزمة ا ، على اثر اغتيال 1090و
قاهرة في جانفي  مؤقتة با ومة ا ح ذي وجد مقتوا أمام مبنى ا ك فشل (2)1090"عميرة عاوة" ا ذ و
مساعدات  ذا ا حدود و دّسة على ا م داخل بمختلف اأسلحة ا ثورة في ا مؤقتة في تموين ا ومة ا ح ا
صديقة شقيقة وا دول ا تي تتلقاها من مختلف ا  (3)ا
مؤقتة فأثرت عليه ما تطلب إعادة          ومة ا ح ها على عمل ا قت بضا هذ اأزمات وغيرها أ
فترة  برنامج عملها خال ا عريضة  خطوط ا ومة من جديد وضبط ا ح يل ا نظر في تش مقبلةا  (4)ا
ت        يلة ا تش ف من ا ثانية تتأ جزائرية ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ية:وأصبحت ا  (5) ا
وزراء         فرحات عباس -  رئيس مجلس ا
خارجية        ريم بلقاسم - شؤون ا مجلس ووزير ا  نائب رئيس ا
                                                           
ث، مرجع سابق، ص – (1) ثا جزء ا معاصر ا جزائر ا زبيري، تاريخ ا عربي ا  .111محمد ا
جودي بخوش، مرجع سابق، ص – (2)  .141ا
ثورة  – (3) ساح خال ا غربية في مجال اامداد با شرقية وا حدود ا ان با أحمد مسعود سيدي علي، دور قيادة اأر
دراسات، في 1091-1019 بحوث وا عدد مجلة ا جزائر، 14، ا وادي، ا حضر ا  .700، ص7917، جامعة حمه 
عدد  – (4) مجاهد، ا  .90، ص79/91/1019، 19ا
عين جبائلي،  – (5) حسن زغدار ومحل ا جزائر، اتفاقيات ايفيان، تعريب:  تحرير في ا بن يوسف بن خدة، نهاية حرب ا
مطبوعات  حسين، ديوان ا شيخ ا يم بن ا ح جزائر، مراجعة عبد ا جامعية، ا  .90، ص1012ا
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مجلس       أحمد بن بلة  -  نائب رئيس ا
ة      حسين آيت أحمد  -  وزير دو
ة       رابح بيطاط  -  وزير دو
ة        محمد بوضياف -  وزير دو
ة        محمد خيضر -  وزير دو
سعيد  - ة        محمد ا  وزير دو
حميد مهري  - ثقافية         عبد ا شؤون ااجتماعية وا  وزير ا
عامة عبد - تسليح وااتصاات ا حفيظ بوصوف         وزير ا  ا
شؤون ااقتصادية - ية وا ما  أحمد فرانسيس        وزير ا
 أمحمد يزيد        وزير ااعام  -
داخلأخضر بن طوبال       وزير ا -  يةا
ومة من       ح ثانية أنها أبقت فرحات عباس رئيسا وقلّصت عدد أعضاء ا يلة ا تش ياحظ على هذ ا
ى  10 ة )اأمين خان، عمعضوا، حيث استبعدت  10إ لدو ثاث  تاب ا ر أو صديق ومصطفى ا
م ي( إذ  فة اسطنبو سا مؤقتة ا ومة ا ح ن مهامهم واضحة في ا مين دباغين ما انسحب مح (1)ت مد 
م يعد من  سابقة حول قضية اغتيال "عميرة عاوة" في حين  مؤقتة ا ومة ا ح بسبب خاف مع أعضاء ا
شريف  ذي عين بمعيه محمد ا مدني ا ل من: أحمد توفيق ا مؤقتة  ومة ا لح ثانية  يلة ا تش أعضاء ا
م ومة ا ح قاهرة في حين انسحب بن يوسف بن خدة بعد رفض اقتراحه ؤ مبعوثا ا إدارة  بإنشاءقتة با
مؤقتة هي اأخرى عرفت عقبات في أداء نشاطها  (2)لداخلية ومة ا لح ثانية  يلة ا تش غير أن هذ ا
عامة ان ا صراع بينها وبين هيئة اأر ل (*)بسبب ظهور ا خاف بينهما يتعلق بصاحيات  ان ا ، و
ون تحت  منهما اهما أراد أن ت داخل ف وايات في ا ذا حول ااشراف على ا حرب و في تسيير ا
                                                           
قانون، مصدر سابق، ص– (1) جزائرية وا ثورة ا  .194-197ص -محمد بجاوي، ا
مؤقتة )– (2) ومة ا ح تحريرية، أزمات ا ثورة ا اديمية (، 1090-1091محمد شبوب ، "صفحات من مسار ا في مجلة اأ
عدد ااجتماعية واإنسانية لدراسات جزائر، ، جامعة حسيبة 11، ا شلف، ا  .40-47، ص، ص7911بن بوعلي ا
فترة ) –(*)  لثورة بطرابلس خال ا وطني  لمجلس ا ث  ثا عامة: تم انشائها خال ااجتماع ا ان ا ديسمبر  11هيئة اأر
ى  1090 ه واتخذت 1019جانفي  11إ دين زراري معاونون  ( تحت قيادة هواري بومدين وعلي منجلي، قايد أحمد وعز ا
ها، وبدأت عملها  دماء بتونس مقرا  حدود 1019جانفي  70رسميا في من بلدة غار ا جيش على ا ، عملت على تنظيم ا
افي، مصدر سابق، ص وائها، أنظر: علي   .791وتوحيد تحت 
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تها يوم  (1)رقابته مؤقتة أن تقدم استقا ومة ا لح ثانية  يلة ا تش أوت  19ما اضطر في نهاية اأمر ا
فترة ما بين  1011 منعقدة في ا لثورة أثناء دورته ا وطني  ى  90لمجلس ا ، وفي ذات 1011أوت  72إ
ية: تا يلة ا تش ف من ا تي أصبحت تتأ ومة مؤقتة جديدة ا دورة تم تعيين ح  (2) ا
ية - ما وزارة ووزير ا  ابن يوسف بن خدة          رئيس مجلس ا
داخلية - رئيس ووزير ا  ريم بلقاسم           نائب ا
وزراء نائب أحمد بن بلة          -  رئيس مجلس ا
وزراءرئيس بوضياف محمد         نائب  -  مجلس ا
ة - دو سعيد          وزير ا  محمد ا
ة - دو  رابح بيطاط         وزير ا
ة - دو  محمد خيضر        وزير ا
ة  - دو  حسين آيت أحمد          وزير ا
عامة - تسليح وااتصاات ا حفيظ بوصوف          وزير ا  عبد ا
ةاأخضر بن طوبال         وزي - دو  ر ا
خارجية - شؤون ا  سعد دحلب         وزير ا
 امحمد يزيد        وزير ااخبار -
ت فرحات عباس      جزائرية أنها استبد لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح ثة  ثا يلة ا تش ما ياحظ على هذ ا
ي منصب اب يلة عودة رئاسة بن يوسف بن خدة في تو تش ومة، تجسد خال هذ ا ح ى ا زيين إ مر ا
مؤقتة. ومة ا ح حساسة في ا مناصب ا واجهة بشغلهم ا  ا
ة        ّس ى ا ثورة إ عادة مسار ا صفوف وا  مؤقتة تنظيم ا ومة ا لح ثة  ثا يلة ا تش حاوت هذ ا
ى اتفاق وقف اطاق  تي أفضت إ فرنسية ا ومة ا ح مفاوضات مع ا صحيحة من خال ااستمرار في ا ا
نار في  صراع بينها وبين هيئة 1017مارس  11ا ك اصطدمت هي اأخرى بعودة ا موازاة مع ذ ، با
                                                           
عامة  – (1) ان ا مؤقتة وقيادة اأر ومة ا ح صراع بين ا ، مجلة قضايا تاريخية"، في 1017-1019مريم شويحات ، "ا
عدد  أساتذة بوزريعة،91ا عليا  مدرسة ا جزائر،  ، ا  .704، ص7911ا
جزائرية )– (2) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح جزائرية، جامعة 1017-1019فتاح شباح، ا ثورة ا رة ماجستير في تاريخ ا ( مذ
جزائر، 91باتنة   .192، ص7990-7997، ا
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نار وأصبحت تعرف بأزمة صائفة  وقف اطاق ا احقة  مرحلة ا ذي تطور خاصة في ا عامة ا ان ا اأر
باد إل حرب أهلية تجهل عواقبها 1017 ادت تجر ا تي   (1)وا
ومة ا ح جزائري وا شعب ا جزائرية د. موقف ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  85فرنسية من تأسيس ا
 :8591سبتمبر 
مؤقتة في       ومة ا ح سياسي  1091سبتمبر  10إن حدث تأسيس ا ري وا ف نضج ا هو تعبير عن ا
دبلوماسي  سياسي وا ري وا عس مجهود ا وطني، رغبة منها في تعزيز ا تحرير ا ذي بلغته قيادة جبهة ا ا
فرنسي بما  مجتمع ا جزائري في ا شعب ا ى ادماج ا رامية إ فرنسية ا سياسة ا تجسيد مواجهة ا يحقق ا
م في  ح ى ّسدة ا جنرال ديغول منذ عودته إ تي يسعى ا فرنسية ا جزائر ا رة ا ف فعلي   1091جوان  91ا
ومة مؤقتة في خريف  ى انشاء ح وطني إ تحرير ا جأت جبهة ا ك  ذ واقع،  ريسها على أرض ا ى ت إ
رامي إ 1091 جزائري ا شعب ا فاح ا ها سلطة ااشراف على  ون  ه تحت اشراف ت ى استرجاع استقا
لثورة،  وطني  مجلس ا جزائري يتوافق مع ا شعب ا ون موقف ا طبيعي أن ا ي وعلى هذا اأساس فمن ا
نا جليا في اآتي: ما يظهر  جزائرية،  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح فرنسية من تأسيس ا ومة ا ح  موقف ا
جزائري  .8 شعب ا ومة اموقف ا ح جزائرية في من تأسيس ا لجمهورية ا  85مؤقتة 
 : 8591سبتمبر
ر         جزائري ذ لشعب ا مؤقتة وجه رئيسها فرحات عباس خطابا  ومة ا ح يلة ا بعد اإعان عن تش
تي عمل ااستعمار على طمسها منذ سنة  جزائرية ا ة ا دو بعث ا مؤقتة ستظل وفية  ومة ا ح فيه بأن ا
جزائري1109 شعب ا عمل  ، ودعم ا وطني، وا تحرر ااجتماعي وا ة وا عدا حرية وا فاحه من أجل ا في 
ما رسمها بيان أول نوفمبر  ثورة  تزام بثوابت ا بية  اأسس وغيرها جعلتهذ ( 2)،1094على اا غا
حفات في  جزائرية بفرح وسرور، وأقام ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح جزائري يستقبل نبأ تأسيس ا شعب ا ا
حاسم على  نصر ا ثر من أي وقت مضى بقرب يوم ا جزائري، وأصبح يؤمن أ قطر ا ل جهة من ا
                                                           
ى سبتمبر  – (1) جزائرية من مارس إ لثورة ا ية  مرحلة اانتقا هدى1017عمار ماح، ا جزائر، ، دار ا ، عين مليلة، ا
 .127، ص7999
عدد  – (2) مجاهد، ا توبر  19، 09ا  .91، ص1091أ
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مجندين   فرنسا، ك على اثر قيام ا د ذ فرنسي وتأ جيش ا جزائريين في صفوف ا فرار منه  منا ا
وطني  تحرير ا ى جيش  ا  ( 1)واانضمام إ
مؤقتة عاما أدى اإ        ومة ا ح جزائري ن عن تأسيس ا عام ا رأي ا وعي في صفوف ا ى زيادة ا إ
ذي حظي  تأييد ا رغم من ا ى أنه با ومته، وتجدر اإشارة هنا إ غ مبادرات ح ذي أصبح يتابع باهتمام با ا
م يخلو من معارضة بعض  حدث  جزائري، إّا أن هذا ا شعب ا مؤقتة من قبل ا ومة ا ح به تأسيس ا
وايات في  قادة ا جهات  تنفيذ جملة من ا تنسيق وا جنة ا خارج ممثلة في  ذين أخذوا على قيادة ا داخل ا ا
مآخذ منها  (2) :ا
موضوع. - داخل حول ا وايات في ا  عدم استشارة قادة ا
مؤقتة من ط - ومة ا ح م يتخذأن قرار تأسيس ا تنفيذ  تنسيق وا جنة ا بطريقة قانونية،  رف 
لثورة. وطني  مجلس ا هذا يدخل ضمن صاحيات ا  حيث أّن أمر 
ذين عارضوا طريقة ا        قادة ا ر على سبيل من هؤاء ا مؤقتة، نذ ومة ا ح تخاذ قرار تأسيس ا
و  مجلس ا افي بصفته عضو في ا مثال: على  واية طا ذي يشرف على ا داخل ا لثورة وأحد قادة ا ني 
طريقة اتخاذ قرار  رغم من معارضته  ر أنه با قسنطيني(، فيذ شمال ا ثانية )ا مؤقتة، تا ومة ا ح أسيس ا
فرنسية بم قوات ا جزائرية وانتقاما من عار إنزال ا ة ا لدو ك حدثا تاريخيا وبعثا  يناء سيدي إّا أنه اعتبر ذ
جزائريو فرج،  شعب ا رامة ا  (3) ردا 
مؤقتة أتخذ بدون استشارة بعض أعضاء        ومة ا ح مجلس انحن بدورنا نرى أن قرار تأسيس ا
فرنسية عملت  سلطات ا ما رأينا سابقا بأن ا ك ف ن تسمح بذ م ت داخل  ظروف في ا لثورة أن ا وطني  ا
ثورة وعزها  غام بهدف خنق ا هربة واأ م لجزائر باأساك ا غربية  شرقية وا حدود ا  عنعلى تطويق ا
ومة ا ح خارج هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قرار تأسيس ا تنسيق  رفطمؤقتة من ا جنة ا
تنفيذ جاء بناء قاهرة من  على تفويض وا لثورة في اجتماعه با وطني  مجلس ا ى  79من قبل ا أوت  71إ
 م. 1092
                                                           
لثورة، مرجع سابق، ص – (1) سياسي واإداري  تنظيم ا  .404عقيلة ضيف اه، ا
ث، مرجع سابق، ص، ص – (2) ثا جزء ا معاصر ا جزائر ا زبيري، تاريخ ا عربي ا  .110-119محمد ا
افي، مصدر سابق، ص – (3)  .779علي 
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جزائرية  .1 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح فرنسية من تأسيس ا ومة ا ح سبتمبر  85موقف ا
8591: 
مؤقتة ف         ومة ا ح يعتبر ضربة موجعة ثانية تلقتها  1091سبتمبر  10ي إن اإعان عن تأسيس ا
ثورة  تي انتقلت بموجبها ا وطني في غضون شهر بعد تلك ا تحرير ا فرنسية من جبهة ا سلطات ا ا
ى قلب  تحريرية إ رية ثانية ا ما رأينا سابقا عن فتح جبهة عس وطني  تحرير ا فرنسا، حيث أعلنت جبهة ا
فترة من  ى  79في ا عسبلقيام  1091 أوت 79إ عمليات ا فرنسية، ما جعل اضد اأجهزة اأمنية رية ا
و تصدى  ح فرنسية حدثا يقضي على أحامأسيس ا لسلطات ا نسبة  مؤقتة يعتبر با ها وطموحاتها، مة ا
مزمعخاصة وأنه تزامن مع قرب ااستفتاء ع جديد ا فرنسي ا دستور ا سبتمبر  71تنظيمه يوم  لى ا
وراء، وهو 1091 ى ا فرنسية وجعل سياستها تعود بضع خطوات إ سلطات ا ك اتبعت (1) ما أربك ا ذ  ،
فرنسية طريقة دعائية  ومة ا ح تحرير مفادها انعداما جبهة ا تمثيلية  صفة ا شعب  ا وطني على ا ا
جزائري، ورا ه"، وبعا مؤقتة بأن اأمر يتعلق "بفعل ا سابق  ومة ا ح أخرى بارة حت تعلق على تأسيس ا
ومة أرضا تمارس عليها سلطتها وأنها ح ح هذ ا ون قد نفيت من قبل، وأنها دون أن تومة منفى يست 
ك تزعم اسا لبقا تستطيع أن تعتبر نفسها منتخبة من  ن أو حتى من قبل مجموعة محدودة منهم ومع ذ
ة عنهم  (2) أنها مسؤو
جنرال ديغول          خصوص يرى ا وطني تمثل قوة معتبرة، غير أنه  في هذا ا تحرير ا أن جبهة ا
وطني، وهدد بأن  تحرير ا لتها جبهة ا تي ش جزائرية ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح رفض ااعتراف با
دب عاقات ا ى قطع ا ة تعترف بها، ومفرنسا ستعمد إ قد رغبت لوماسية مع أية دو ما جاء في تصريحه: "
وطني ف تحرير ا بداية أـن أرسل مبعوثا رسميا إجراء محادثات معها في بلد محايد، على أمل جبهة ا ي ا
ك اعترافا ضمنيا بها من  ون ذ منظمة، أن ي قبل فرنسا، وهو ما أرفضه أنني ا أريد أن أعترف بهذ ا
جزائر جزائر، بل ا تمثل حتى مسلمي ا نها ا تمثل ا  (3) إنها حقا تمثل قوة معتبرة، و
                                                           
لثورة، مرجع سابق، ص – (1) سياسي واإداري  تنظيم ا  .401عقيلة ضيف اه، ا
جنرال ديغول ) – (2) جزائرية وا ثورة ا لبحوث 1017-1091رمضان بورغدة، ا خاص، منشورات بونة  حسم وا (،سنوات ا
جزائر،  دراسات، ا  .092، ص7917وا
 .019مرجع نفسه، ص رمضان بورغدة، – (3)
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مؤقتة افتخل ومة ا ح فرنسية، ر ذيف من هول حدث تأسيس ا سلطات ا جنرال ديغول اي نزل على ا ح ا
شعب عن ثورته وعن ما تقوم بعيقترح مشاريع اقتصادية واجتماعية  تحقيق هذا اأمر  هزل ا ومته و ح
توبر  90سّن في  ذي يتضمن مجمو  (*)م مشروع قسنطينة 1091أ ية، من اإجراءات اإصاح ةعا
جزائريين ان ا س فائدة ا توبر  70ن في ما أعل (1) ااقتصادية منها وااجتماعية  عن مشروع  1091أ
شجعانآخ ساح  (*)ر عرف بسلم ا وضع ا وطني بمختلف فئاته  تحرير ا ى جيش ا وجه بمقتضا نداءا إ
خارج داخل عن ا ذا عزل ا ثورة و شقاق بين قادة ا تحاق بذويهم بهدف خلق ا غير أن مثل هذ  (2) واا
ديغول م تهدأ اأمور  قتال و جزائر واستمر ا م تجد صداها في ا مشاريع   .ا
ح ي با دو جزائرية ه. ااعتراف ا لجمهورية ا مؤقتة   :8591مارس  85-8591سبتمبر  85ومة ا
جزائرية في       لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ضمن اأحداث  1091سبتمبر  10يعد حدث تأسيس ا
مؤقتة  ومة ا ح يل هذ ا ك فقد حضي اإعان عن تش ذ جزائرية،  ثورة ا تي شهدها مسار ا بارزة ا ا
له ما يقرب من  بتأطير إعامي هائل ية،  199ش دو محلية وا صحفي يمثلون مختلف وسائل ااعام ا
لجمهورية  مؤقتة  ومة ا ح رسمي عن تأسيس ا حظة قراءة فرحات عباس بيان اإعان ا حضروا 
جزائرية  (3) ا
                                                           
فاحين 799مشروع قسنطينة: أهم ما جاء فيه توزيع –(*)  تار من اأراضي على ا ف ه مليون جزائري، -أ ن  س بناء ا
جزائري، احداث  لشعب ا لجزائريين وترقيتهم، إدماج ااقتصاد  499وهي عبارة عن محتشدات  ف منصب ووظيفة  أ
فرنسي جزائري في ااقتصاد ا ح فرنسابعث  -ا حها بمصا صحية -برجوازية جزائرية ترتبط مصا ز ا مرا مدارس وا  -بناء ا
تعليم غين سن ا با جمع اأطفال ا ان -توفير مقاعد دراسية  س ريف وتحسين مستوى معيشة ا انشاء مدن جديدة  -تنمية ا
برى، أنظر: عمار ماح، محطات حاسمة في ثورة لمدن ا سريع  نمو ا  -أول نوفمبر، مصدر سابق، ص تماشيا مع ا
 .791-799ص، 
عدد  – (1) مجاهد، ا  .91، ص1011أفريل  79، 04ا
شجعان: مناورة سياسية وحرب نفسية أطلقها ديغول يوم  –(*)  توبر  70سلم ا ة 1091أ تسمية استما ، أراد من وراء هذ ا
ى ااستسام، حيث من خال ا وطني بدعوتهم إ تحرير ا ذين بدأو عواطف جبهة ا تي عقدها دعى قائا: "على ا ندوة ا
علم  ريين بواسطة استعمال ا عس ى عائاتهم، وعلى قادتهم أن يتصلوا بقادتنا ا ،....وعليهم أن يعودوا إ قتال أن يوقفو ا
ي يبحثوا شروط  ى سفارة فرنسا  لثورة ما عليهم إّا أن يتوجهوا إ خارجية  منظمة ا ااستسام في اأبيض، أما أعضاء ا
جزائر  يها، "أنظر: عمار قليل، ملحمة ا خارج عندما يحتاج إ ى سفارته في ا فرنسي إ ما يتوجه ا فرنسي تماما  نطاق ا ا
جزائر،  بعث قسنطينة، ا ثاني، دار ا جزء ا جديدة، ا  .141، ص1001ا
توزيع، – (2) نشر وا لطباعة وا جزائر، دار اأمة  جزائر،  محفوظ قداش، وتحّررت ا  .112، ص7911ا
bbas, autopsie d’une guerre, op.cit, p244.Aerhat F-(3)  
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جزائري        لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ية با دو ت ااعترافات ا تي اثر صدور هذا اإعان توا ة ا
ل من  يوم اعترافات  شأن وردت في نفس ا صديقة، وفي هذا ا شقيقة وا دول ا وردت في بداية اأمر من ا
ل من  ك باعتراف  يتبع بعد ذ سعودية،  ي ورد اعتراف ا موا يوم ا مغرب، تونس وفي ا يبيا، ا عراق،  ا
يمن، م (1) مصر، ا مؤقتة ودعمها  ومة ا ح عربية مع ا دول ا جامعة ما يبرز تعاطف ا م تتردد ا ا 
عربية في قب عضو جديدا ها   (2) و
جزائرية، إذ عملت ع        لقضية ا مؤقتة دفعا قويا  ومة ا لح ية  دو لى أعطت هذ ااعترافات ا
مؤقتة تواصل مساندتها سياسيا ودبلوماسيا،  ومة ا ح مزيد من ما جعل ا سب ا جهودها من أجل 
دول اافريقية  يشمل ا ى توسع مجال ااعتراف بها  م، ما أدى إ عا ااعتراف بها في مختلف ربوع ا
مؤقتة بعد ثاثة أيام من اإعان عن تأسيسها، ثم تبعه اعتراف  ومة ا ح صين با اعتراف ا واآسيوية 
ستمن :ل  ونغو، غانا، أندونسيا، با خطوغو، ا ية...ا شما وريا ا  (3) ان، 
دعاأم       مستوى اأوروبي فإن ا نت من اقناع دول ا على ا فرنسية تم راية ا غربي بضرورة  معس ا
ر أي اهتمام  معس ومات هذا ا م تعر ح ك  ذ جزائرية،  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح عدم ااعتراف با
فترة  جزائرية خال ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ى  1091سبتمبر  10تأسيس ا  (4) 1017مارس  10إ
جزائريين عن طريق      اجئين ا ل إعانات ومساعدات  ذي تقدمه في ش دعم اإنساني ا رغم من ا با
ك فقد  نقيض من ذ ما رأينا سابقا، وعلى ا لصليب اأحمر  ية  دو لجنة ا ا ية اإنسانية  دو منظمات ا ا
جزائرية، ح قضية ا عادة متضامنة مع ا ا شرقية  ومات دول أوروبا ا ومة انت بعض ح انت ح يث 
ك في جوان  ان ذ جزائرية، و لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ة أوروبية تعترف با  1090يوغسافيا أول دو
                                                           
جنرال ديغول، مرجع سابق، ص – (1) جزائرية وا ثورة ا  .092رمضان بورغدة، ا
دورتين  – (2) هيئة اأممية خال ا جزائرية في ا قضية ا تدويل ا جزائرية  مؤقتة ا ومة ا ح جويجة، "جهود ا  10سعاد بو
عامة )سبتمبر  14و تاريخية"، 1090ديسمبر  -1091لجمعية ا دراسات ا لبحوث وا معارف  عدد في مجلة ا ، 92، ا
نشر، ص جزائر، دون سنة ا وادي، ا خضر ا  .112جامعة حمه 
جزائرية، مرجع سابق، ص – (3) ثورة ا ية اتجا ا دو مواقف ا عربية وا سياسة ا  .794إسماعيل دبش، ا
جزائرية  – (4) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  نشاط ا ثورة 1090-1091عمر بوضربة، ا ، من خال محفوظات ا
أرشيف وطني  ز ا مر جزائرية با جزائر بئر خادم( أطروحة د -ا معاصر، جامعة ا تاريخ ا جزائر، 7تورا في ا ، ا
 .07، ص7991-7997
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زيارتها من  مؤقتة  ومة ا ح ى  91على اثر دعوة أعضاء ا ، وبعدها صدر بيان عن 1090جوان  17إ
يوغسافية عبرت فيه عن تضامنها ح ومة ا ح شعب ا ومةا مؤقتةوشعبا مع ا ومته ا  (1) جزائري وح
ة          جزائرية على اثر مشار قضية ا سوفياتي تضامنه مع ا م يخفي رئيس ااتحاد ا سياق  في نفس ا
منعقدة في خريف  متحدة ا أمم ا خامسة عشر  دورة ا مؤقتة في أشغال ا ومة ا ح ، 1019أعضاء من ا
دورة قام خروتشوف بدعوة أعضا مؤقتة وااجتماع بهم في مدينة وعلى هامش هذ ا ومة ا ح ء ا
ن اعتبار اجتماعنا  سوفياتي بتصريح جاء فيه: "يم رئيس ا ى ا وف" ، أين تحدثوا معه مطوا، ثم أد "غلن
مؤقتة ومة ا ح واقع ومحادثاتنا مع ممثلي ا ومة قائمة في ا ح جزائرية على أنه اعتراف بأن هذ ا  . (2) ا
يا وبفي منحى يوغسافيا وااتحاد ا سارت          وسلوفا ل من تشي لتان أعلنتا عن سوفياتي  لغاريا ا
مؤقتة يوم  ومة ا ح  (3) م 1011مارس  79اعترافهما با
  
                                                           
 .029-024ص  -مصطفى طاس، مرجع سابق، ص – (1)
 .01فتاح شباح ، مرجع سابق، ص  – (2)
فرنسية  – (3) جزائرية، ا مفاوضات ا اساته على ا جزائرية وانع قضية ا ريل، تدويل ا قادر  ة ـ، أطروح1017-1099عبد ا
جزائر  معاصر، جامعة ا تاريخ ا تورا في ا جزائر، 7د  .29، ص7919-7990، ا
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جزائرية في أوروبا  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسية  مساعي ا ثاني: ا مبحث ا ا
 8591مارس  85-8591سبتمبر 85
دبلوماسي خال أربع سنوات اأوى        ميدان ا وطني في ا تحرير ا ذي حظيت به جبهة ا نجاح ا إن ا
وطني  مجلس ا دى أعضاء هيئتي ا ري  ف سياسي وا نضج ا تحريرية ساعد على ا ثورة ا من إنداع ا
صومام  لتا بمقتضى مقررات ا لتان تش تنفيذ ا تنسيق وا جنة ا ى ، م1091أوت  79لثورة و ا أفضى إ
سياسة  ون قادرة على مواجهة ا أداة فاعلة ت جزائرية  لجمهورية ا ومة مؤقتة  نتيجة مفادها تأسيس ح
تحريرية، وقد تجسدت هذ  ثورة ا ى إفشال ا رامية إ م ا ح ى سدة ا فرنسية خاصة بعد عودة ديغول إ ا
واقع في  رة على أرض ا ف مؤقم، 1091سبتمبر  10ا ومة ا ح بعد تلقيها موجة من اإعترافات  ةتفا
صديقة، دفع شقيقة وا بلدان ا ية من ا دو م، تا عا دبلوماسي في مختلف ربوع ا ى مضاعفة نشاطها ا ها إ
ية، بتجنيد  دو مؤتمرات واإجتماعات ا ندوات وا محاربة في ا جزائر ا سماع صوت ا بعثات وا  إرسال ا
تلة  عربية واإسامية وا لدول ا ثر  مادي أ دعم ا ضمان ا شرقي في صفها  ر ا معس اأفروآسيوية وا
موقف  ان يدعم ا ذي  حلف اأطلسي ا متمثل أساسا في ا غربي ا ر ا معس ة تحييد ا دبلوماسي، ومحاو وا
ر بضرورة اإعتراف بحق  معس ومات هذا ا ة إقناع ح ريا وسياسيا ودبلوماسيا أو محاو فرنسي عس ا
جزائري في شعب ا تفاوض مع  ا جبارها على ا فرنسية وا  ومة ا ح دى ا تدخل  ك با تقرير مصير، وذ
مؤقتة ، وعليه: ومة ا ح  ا
فترة  - مؤقتة في أوروبا خال ا ومة ا ح تي قامت بها ا دبلوماسية ا مساعي ا  10فيما تتمثل أبرز ا
 ؟1017مارس  10-1091سبتمبر 
عمل ؤل نجد أن استإجابة على هذا ا       جزائرية وضعت في حسبانها ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ا
مبادرة  ستعادة ا شارل ديغول، وا  خارجية  سياسة ا مواجهة ا مسطر  جانب مهم في برنامجها ا دبلوماسي  ا
ومات  ح مزيد من ا ة إقناع ا ك بمحاو داخل، وذ ثورة في ا تي تعاني منها ا صعوبات ا منه وتدارك ا
ية وحرصا منها على تحقيق هذا اأوروبية  دو محافل ا جزائرية في مختلف ا قضية ا ى جانب ا لوقوف إ
دبلوماسية بأوروبا على مايلي: هدف إعتمدت في مساعيها ا  ا
مؤقتة في أوروبا أ ومة ا لح دبلوماسية  ات ا تحر  .8591مارس   85-8591سبتمبر  85/ ا
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دبلوماسية مختلف       ات ا تحر قيام  نعني با ا مؤقتة في أوروبا  ومة ا ح تي تقوم بها ا اأعمال ا
جزائرية،  قضية ا ى جانب ا وقوف إ حثها على ا رات  مذ ى بلدانها أو إرسال ا رسمية إ زيارات ا ببعض ا
ما سنفصله في اآتي: متحدة  أمم ا عامة  جمعية ا مختلف دورات ا متواصل  حضور ا  ناهيك عن ا
دورة ا - متحدة حضور ا أمم ا ثة عشر   :8591ديسمبر 81-سبتمبر  89ثا
خارجي 1091تميزت سنة         داخلي وا مستويين ا ثورة  بعدة أحداث على ا ها أثر على مسار ا ان 
تحريرية، وتمثلت فرنسي على قصف ساقية سيدي يوسف في  ا جيش ا فيفري  91أساسا في إقدام ا
عاقات بين فرنسا وتونس، هذ اأخيرة قامت برفع خلفه من ضحايا، ما إنج وما 1091 ر عنه تأزم ا
متحدة ضد فرنسا ضمنتها حيثيات تفيد أن ما قامت به فرنسا على قرية ساقية سيدي  ى اأمم ا دعوى إ
تونسية لسيادة ا ا  حدودية يعد إنتها خلفيات (1) يوسف ا جزائرية  قضية ا ،وخوفا من إستغال مناصرو ا
طرفين هذ  وساطة على ا ية و بريطانيا بعرض ا متحدة اأمري وايات ا ل من ا اأحداث تدخلت 
بلدين  عاقات بين ا عادة ا فرنسي وا  جانب ا تي قد تؤثر على ا اسات ا تجاوز اإنع فرنسي  تونسي وا ا
طبيعي ى مجراها ا منعقد من  (2)إ ان مؤتمر طنجة ا سنة  ى  72خال ذات ا قد  1091 أفريل 09إ
تي تجسدت  ما رأينا سابقا، ا جزائرية  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح يل ا خرج بتوصية تفيد بضرورة تش
واقع في  ثة عشر) 1091سبتمبر 10على ارض ا ثا دورة ا نطاق أشغال ا عامة 10تزامنا وا  لجمعية ا  )
تي إستمرت من  متحدة ا ى  11أمم ا انت  1091 (3) ديسمبر  10سبتمبر إ ك  ة من  74وقبل ذ دو
مجموعة اآفروآسياوية قد تقدمت في  سياسية بطلب يقضي بضرورة  1091جويلية  11ا لجنة ا ى ا إ
ثة عشر) ثا دورة ا جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا متحدة10تسجيل ا أمم ا على إعتبار أنها ا (4)( 
ل تهديدا  جزائر فقط بل تش سلم في ا فعل فقد أدرجت تهدد اأمن و ا ل شعوب شمال إفريقيا، و با
دورة يوم  جزائرية ضمن جدول أعمال هذ ا قضية ا  (5) م.1091سبتمبر  77ا
                                                           
ثاني، مصدر سابق، ص(1)  جزء ا جديدة، ا جزائر ا  .20عمار قليل، ملحمة ا
جويجة، مرجع سابق، ص(2)   .101سعاد بو
1962) ,OP.CIT, PP,566,567.-,Histoire Intérieur du F.L.N(1954 Gilbert Meynier - (3)  
عدد (4)  مجاهد، ا  .19، ص1091ديسمبر  74، 04ا
شيخ، مرجع سابق، ص(5)   .411سليمان ا
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تي تخصص  دورة ا جلسات هذ ا سلبي بعدم حضور  فرنسي قد أعلن عن موقفه ا وفد ا ان ا مقابل  في ا
لتأثير على اأمم ا جزائرية سعيا منه  قضية ا لعدول عن موقفهامناقشة ا وفد  (1)متحدة  مجال  ما فسح ا
جزائرية، وفي  دبلوماسية ا ثر قصد تفعيل ا لتحرك أ مؤقتة بقيادة أمحمد يزيد وزير اإعام  ومة ا ح ا
ك تقدمت  لجمعية اأممية يوم  12خضم ذ تابعة  سياسية ا لجنة ا ى ا ة آفروآسوية إ ديسمبر  17دو
جزائرية متهمة فيها فرنسا بأنها ، بمشروع يقضي بضرورة 1091 لقضية ا اإسراع في إيجاد حل سلمي 
ل تهديدا فعليا  ك يش جزائرية، وأن ذ قضية ا متعلقة با متحدة ا ل قرارات اأمم ا حائط  ضربت عرض ا
متحدة يين على خاف ما ينص عليه ميثاق اأمم ا دو سلم ا  (2) أمن وا
مشروع       ي ما أبلغت في ذات ا دو مجتمع ا جزائرية عنا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح في  رغبة ا
فرنسية. ومة ا ح مفاوضات مع ا  (3) إجراء ا
دول اآفروآسياوية إصطدم بمشروع وفد هايتي ومن ورائه فرنسا وحلفائها يقضي       غير أن مشروع ا
مشروع اآفروآسي رفض، ما سمح بضرورة تعديل ا نه قوبل با عرضه على بمشروع اآفروآسيوي لاوي، 
تصويت  انت نتيجة ا عامة، ف لجمعية ا سياسية  لجنة ا تصويت من قبل ا مشروع  07ا ح ا صا صوتا 
تصويت  11وعارضه  متنع عن ا سياسية هي اأخرى بعرضه  09مندوبا وا  لجنة ا ك أوصت ا مندوبا، وبذ
عامة، جمعية ا تي قبلته بدورها في نهاية اأ على ا حه و  صوتا 09مر بتصويت ا صوت  11صا
تصويت عارضه ية، مندوبا 71، فيما إمتنع عن ا متحدة اأمري وايات ا ان من بينهم مندوب ا  ،
                                                           
جويجة، مرجع سابق، ص(1)   .100سعاد بو
مؤقتة، مرجع سابق، ص (2)  ومة ا لح ديبلوماسي  نشاط ا  .104عمر بوضربة، ا
ك عودة، مرجع سابق، ص(3)  ما  .12عبد ا
(09 :مشروع ح ا صا بانيا-أفغانستان( صوت  يا -سيان -بيلورسيا-بورما-بلغاريا-أ وسلوفا إتحاد  -أثيوبيا -تشي
مايو يونان -غانا -ا هند -هنغاريا -غينيا -ا عراق -إيران -أندونسيا -ا  -يبيا -يبيريا -بنان -اأردن -إيرندا -ا
ش ستان -نيبال -مرا ندا -با سعودية -رومانيا -بو ة ا ممل سودان -ا رانيا -تونس -ا سوفياتي -أو جمهورية  -اإتحاد ا ا
متحدة عربية ا يمن -ا  يوغسافيا. -ا
 (موافقة تي رفضت ا دول ا يا11ا ا -(: أسترا برازيل-بلجي ان -وبا -شيلي -ندا -ا دوميني  -إسرائيل -جمهورية ا
يا سمبورغ -اوس -إيطا ندا -و اراجو -نيوزياندا -هو برتغال -جوايبرا -ني متحدة. -إتحاد جنوب إفريقيا -ا ة ا ممل  ا
 (تصويت تي إمتنعت عن ا دول ا نمسا-اأرجنتين(: 71ا يفيا -ا صين -مبوديا-بو ومبيا -ا ا -و  -وستاري
دنمارك وادور -ا يابان -إيسلندا -هندوراس -هايتي -جواتيماا -فنلندا -سلفادور -أ سيك -ا م نرويج -ا  -بيرو -مابنا -ا
فلبين سويد -إسبانيا -ا يا -تاياندا -ا ية -تر متحدة اأمري وايات ا  فنزويا. -أوروجواي -ا
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ى توصيات عبرت فيها عن  عامة إ جمعية ا نرويج، و غيرهم من حلفاء فرنسا، و قد إنتهت ا دنمارك، ا ا
جزائرية  لقضية ا ها في إيجاد حل  ن.آما  (1) في أسرع وقت مم
عدم  م يطبق  قرار  دول ابلوغه غير أن هذا ا مقدر بثلثين من مندوبي ا قانوني ا نصاب ا مصوتة ا
حه، ما جعله غير ملزم  (2) فرنسا صا
ثة عشر         ثا عامة في دورتها ا جمعية ا ى إصدار قرار يدين اإستعمار  10إن عدم وصول ا إ
جزائر فرنسي في ا جزائرية واا ثورة ا مؤقتة  نشاط ، ا يعني فشل ا ومة ا ح دوي إا مجتمع ا قناع ا
جزائرية يضاف  لدبلوماسية ا ك فهو إنتصار آخر  نقيض من ذ حها، بل على ا صا قضية  لفصل في ا
ى  سابقة، حيث تضمن ما يفيد: انتصاراتهاإ  ا
  جزائري في شعب ا متحدة بحق ا  اإستقال.إعتراف اأمم ا
 سام واأمن ى حرب تهدد ا جزائر قد إنقلب إ وضع في ا متحدة بأن ا يين  إعتراف اأمم ا دو ا
تفاوض. ى ا لطرفين إ  ودعوتها 
  متحدة وايات ا حياد ) ا تزامها ا تصويت بإ حلف اأطلسي عن ا دول ا إمتناع عدة مندوبين 
ية نرويج -اأمري خ(. -ا دانمارك...إ  (3) ا
 :8591حضور ندوة فلورنس سبتمبر  -
ية         جزائرية موعد تنظيم ندوة في فلورنس اإيطا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح صادف حدث تأسيس ا
تي تهم منطقة  موضوعات ا مناقشة بعض ا ف على تنظيمها سنويا بلدية فلورنس  انت تع تي  ا
ها سنة  قائمون على أشغا متوسط، حيث خصصها ا متوسط، رغبة  1091ا سلم في ا موضوع اأمن و ا
جزائرية، و  قضية ا جة ا معا مؤقتة  ومة ا ح فرنسية و ا ومة ا ح نظر بين ا منهم في تقريب وجهات ا
قا فرحات عباس أمام جمع من اإعاميين يوم تأسيس  ذي أ صحفي ا بيان ا ك من خال ا تجلى ذ
انية ا ى إم مؤقتة، أشار فيه إ ومة ا ح كا ذ سانحة  شروط ا ة توفر ا فرنسية حا ومة ا ح  تفاوض مع ا
ومة (4) لح ى علي بومنجل بصفته ممثل رسمي  ها دعوة إ قائمون على أشغا ندوة وجه ا ، وخال هذ ا
ومته و إباغها بأن علي  دى ح لتدخل  فرنسي بروما  سفير ا ها، ما حرك ا حضور أشغا مؤقتة  ا
                                                           
ك عودة، مرجع (1)  ما  10، صسابقعبد ا
متحدة)(2)  جزائرية في اأمم ا قضية ا  .172(''، مرجع سابق، ص1091-1099رمضان بورغدة،'' ا
جز (3)  قضية ا ريل،'' ا قادر  متحدة عبد ا  .11''، مرجع سابق، ص1011-1099ائرية في اأمم ا
غربية، مرجع سابق، ص (4)  جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .001محمد خيشان، جبهة ا
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ندوة،  خارجية بومنجل سيحضر ا دى وزارة ا حضور بومنجل  ارا رسميا  ما جعل هذ اأخيرة توجه إستن
ية   (1)اإيطا
و ديسمبر  - ى موس  :8591زيارة إ
جزائرية في أوروبا، إذ بعد حضور وفدها      لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسية  ات ا  تنوعت تحر
دورة سب  ا ى أوروبا  ما رأينا سابقا، شرعت بعد نهايتها في إرسال  وفودها إ متحدة  أمم ا ثة عشر  ثا ا
مؤقتة  ومة ا ح سياق حظي وفد ا جزائرية، و في هذا ا لقضية ا ومات اأوروبية  ح مزيد من دعم ا ا
ين، بإس شؤون ااجتماعية في طريق عودته من ب تقبال من قبل بقيادة بن يوسف بن خدة وزير ا
قاء 1091شخصيات سوفياتية مرموقة في ديسمبر ان من وقائع هذا ا ويان''، و  وسجين و مي ، أمثال '' 
ويان بموضوع  مؤقتة حاول إستفزاز مي ومة ا ح تسليح في ا شريف وزير ا سري اأول أن محمود ا ا
م أن تتفاهم :'' علي ان رد ساح ، ف ثورة با و في دعم ا عرب، نحن نسلم عبد تقاعس موس م  وا فيما بين
م'' ي موجهة إ ناصر اأسلحة ا  (2) ا
نت       سوفياتي، م ى اإتحاد ا ى إ زيارة اأو مؤقتة فإن ا ومة ا ح حسب سعد دحلب عضو وفد ا
نقل و إستقبال اأسلحة مؤقتة من رسم طرق جديدة  ومة ا ح  .(3)ا
ى يوغسافيا من  - ى  69زيارة إ  .8595 جوان 81إ
ومي جزائري برئاسة فرحات عباس و          يوغسافية، قام وفد ح ومة ا ح بناء على دعوة رسمية من ا
ى يوغسافيا دامت من  حفيظ بوصوف بزيارة إ ى  91عبد ا وفد 1090جوان  17إ ها ا ، حظي خا
ك من  يوغسافية، و تجلى ذ سلطات ا جزائري بإستقبال حار من قبل ا ومي ا ح رئيس ا خال إقامة ا
جزائري وفد ا يوغسافي '' تيتو'' مأدبة غداء  على شرف ا زيارة قام فرحات عباس و (4)ا ، و خال هذ ا
مية  عا حرب ا يوغسافيين أثناء ا مقاومين ا إطاع على دور ا حربي ببلغراد  متحف ا ى ا مرافقو بزيارة إ
ختام بصد زيارة في ا ثانية، و توجت هذ ا يوغسافية يعبر ا جزائرية و ا ومتين ا ح ور بيان مشترك بين ا
جزائري. شعب ا ومة و شعبا مع ا  عن تضامن يوغسافيا ح
                                                           
غربية ، مرجع سابق، ص  (1). جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا  .002محمد خيشان، جبهة ا
 .199صمحمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق،  (2).
.Saad Dahleb,OP.Cit,P115.(3)  
عدد  (4). مجاهد، ا  .97، ص1090جوان  14، 44ا
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د جزائرية...، وتؤ مؤقتة ا ومة ا ح ه ا يوغسافية '' على ما تبذ ومة ا ح تفاوض  ما عبرت فيه ا على ا
ومة فرنسية وح ومة ا ح ن بين ا جزائرية ا جمهورية ا وحيدة ا وسيلة ا جزائري، هو ا شعب ا اطقة باسم ا
قتال.  (1) إيقاف ا
زيارة وما      عادتها قد نددت بهذ ا فرنسية  ومة ا ح  سفيرجرى فيها من خال إستدعاء  انت ا
دى باريس وأبلغته ذي من شأنه أن  يوغسافيا  عمل ا ر مثل هذا ا فرنسية بأنها تستن خارجية ا وزارة ا
بلدين.يهدد  ديبلوماسية بين ا عاقات ا  (2) ا
شرقية من  - ى أوروبا ا ى إ بعثات اأو ى  7ا  :8595أوت  15جويلية إ
ى أوروبا        جزائرية بإرسال بعثات إ لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح دبلوماسية قامت ا اتها ا تحر مواصلة 
دعم  مزيد من ا ها بضرورة ا ومات دو شرقية إقناع ح خصوص أرسلت ا جزائرية، و في هذا ا لقضية ا
ومة ا ح قضية مؤقتة بعثات بقيادة '' محمد يعلىا مساندة ا دول  ومات هذ ا لتباحث مع مسؤوي ح  ''
فترة من  جزائرية و في ا ى  92ا بعثات، 1090أوت  70جويلية إ من ) جمهورية ا  حيث شملت هذ ا
شرقية(، بو  ديمقراطية) ا مانيا ا بانيأ يا، رومانيا، بلغاريا و أ وسلوفا ها(، اونيا، تشي محمد تحدث  وخا
مؤقتة بها.يعلى  ومة ا لح اتب  انية فتح م دول حول إم ومات هذ ا ل سري مع مسؤوي ح  (3) بش
نقابات  اتصل محمد يعلىما       صليب اأحمر وا ى ا دول تنتمي إ ومية في هذ ا بشخصيات غير ح
وقوف جزائرية، وا قضية ا دعم ا زيارات بنتائج جد مرضية  للت هذ ا مية، وقد ت عا ى جانبها سياسيا  ا إ
دبلو  تبادل ا تي أبدت رغبتها في ا مانية ا ومة اأ ح مسنا مثا في رد ا ماسي مع وديبلوماسيا، وهذا ما 
مؤقتة  ومة ا ح سفراء، غير أن ا دخول معها في عاقات دبلوماسية من خال تبادل ا مؤقتة وا ومة ا ح ا
ية. فيديرا مانيا ا ومة أ عرض بحجة رغبتها في اإستفادة من دعم ح  (4) رفضت هذا ا
                                                           
 .024مصطفى طاس، مرجع سابق، ص(1) 
 .029، صنفسهمصطفى طاس، مرجع (2) 
شيخ، مرجع سابق، ص(3)  .901سليمان ا
ي زقادة، مرجع سابق، ص(4)   .111شاذ
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مؤ         ومة ا ح وضع ا مجر فقد أعربت هي اأخرى أيضا عن تفهمها  ومة ا قتة، إذ بعد قيامها أما ح
ها فيها عن رغبتها في إقامة عاقات 1091في سبتمبر  رة أعربت  مجرية مذ ومة ا ح يها ا ، وجهت إ
جزائرية. مؤقتة ا ومة ا ح  (1) مع ا
توبر  - شرقية أ ى أوروبا ا ثانية إ بعثات ا  :8595ا
و        دعوة ح شرقية قام محمد يعلىتلبية  مانيا ا توبر  مة أ مؤقتة في أ ومة ا ح ، 1090مبعوث ا
ة في اإحتفال بتأسيس جمهورية  لمشار يا،  وسلوفا ونيا و تشي ل من بو ى جانب  بلد إ هذا ا بزيارة ثانية 
جزائرية،  قضية ا ى جانب ا وقوف إ مان في ا زيارة إزدادت رغبة اأ ديمقراطية، و خال هذ ا مانيا ا أ
جحيث أعلنت عن تقديم م لاجئين ا ية   (2)فرد، 199م زائريين تمثلت في تخصيص مخيم يضساعدات ما
تي أعلن  يا ا وسلوفا تشي شرقية  ومات دول أوروبا ا مسناها عند باقي ح تحريرية  لثورة ا مساندة  وذات ا
ق ى جانب ا وقوف إ مؤقتة و ا ومة ا لح رسمية  وفود ا يها عن إستعدادهم إستقبال ا ضية بار مسؤو
ى غاية اإستقال جزائرية إ   (3)ا
غربية من  - مانيا ا ى أ ى  81بعثة إ  .8595جويلية  81إ
جزائرية في دول         قضية ا تعريف با ى ا رامية إ مؤقتة ا ومة ا لح دبلوماسية  ات ا تحر في إطار ا
مؤقتة في مؤتمر ا ومة ا ح غربية، شارك علي بومنجل بصفته ممثل ا مية أوروبا ا عا ية ا أممية اإشترا
فترة ما بين  منعقد في ا ى  14ا مؤتمر قام علي بومنجل بتنشيط ندوة 1090جويلية  11إ ، و في هذا ا
لحاضرين من  1090جويلية  12صحفية يوم  ها  مانية '' بون''، شرح من خا عاصمة اأ في ا
مان اأوضاع مثقفين اأ جزائ اإعاميين و ا سائدة في ا ذا رغبة ا فرنسي و  ر جراء اإستعمار ا
م ومة ا ح ومةا جزائرية ماديا و سياسيا و  ؤقتة في اإستفادة من  دعم ح لقضية ا غربية  مانيا ا أ
مانية بإحتجاج مفاد طرد علي  ،(4)دبلوماسيا سلطات اأ دى '' بون'' يبلغ ا فرنسي  سفير ا ما جعل ا
                                                           
)1( Nagy Laszlo,Opinion Publique en Hongrie et la Guerre de Libération Nationale du peuple 
Algérienne, in CNEH,Edition ENAL,Alger,1983,p 262.  
جزائرية) (2)  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح خارجية  عاقات ا تاريخ 1017-1091أحمد سعيود، ا تورا في ا (، أطروحة د
حديث  معاصرا جزائر)وا جزائر،7، جامعة ا  .121، ص7911-7919(، ا
جزائرية) (3)  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح خارجية  عاقات ا  .120، ص مرجع سابق(، 1017-1091أحمد سعيود، ا
) 4 (Center des Archives D'outre-Mer-des Archives d'Aix en Prorvence,France, boite No 
FM81F114,Fichier No 2037,Daté de : 17 Juillet 1959,p02..  
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ذا إباغها في إحتجاج آخر يوم  مانيا و  تب  1090جويلية  77بومنجل من أ في  F.L.Nبوجود م
م تقم  جزائري و  وضع ا مانية تفهمت ا سلطات اأ تونسية، غير أن ا سفارة ا مانيا ينشط تحت غطاء ا أ
ناشطين في صفوف ) جزائريين ا مانياF.L.Nبإتخاذ أي إجراء إتجا ا  .(1) ( بأ
رابعة عشر )حض - دورة ا متحدة: 81ور ا أمم ا  .8595ديسمبر  81-سبتمبر 89( ، 
ي        ة آفروآسيوية يوم  79تقدمت حوا عامة 1090جويلية  14دو ى اأمانة ا متحدة أمم  بطلب إ ا
رابعة عشر ) دورة ا جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا فترة ما بين 14تسجيل ا تي إنعقدت في ا  19(، ا
ى  جزائر من عمليات 1090ديسمبر  10سبتمبر إ فرنسي في ا جيش ا ل ما يقوم به ا ، مضمنة طلبها 
جبال واأرياف متشردين تمشيط في ا ضحايا وا منظمة  (2)مخلفا ا تي أصدرتها ا تعليمات ا ل ا فا  مخا
سابقة حيث تزامنت  حرب بطرق سلمية خال دوراتها ا متحدة على اأممية بشأن إنهاء ا موافقة اأمم ا
رابعة عشر) دورة ا جزائرية في جدول أعمال ا قضية ا جنرال ديغول بحق 14إدراج ا (، مع إعتراف ا
جزائري في تقرير مصير يوم  شعب ا ل غامض، رغبة منه في 1090سبتمبر  11ا ذي جاء في ش ، ا
جزائرية دبلوماسية ا ل(3) إحراج ا مؤقتة  ومة ا ح طريق أمام ديغول ، غير أن ا جزائرية قطعت ا جمهورية ا
انت مرامي ديغول فإنه  لمناقشة، أنه مهما  حة  مبادرة على إعتبار أنها قاعدة صا ها ا و حلفائه بقبو
جزائرية، و هذا ما خلف إرتياحا  قضية ا تسوية ا أساس  جزائري في تقرير مصير  شعب ا يعترف بحق ا
دوي بشأن رغب مجتمع ا لقضية دى ا ى حل عادل  توصل إ فرنسي في ا جزائري و ا طرفين ا ة ا
جزائرية   (4)ا
رة        لذهاب بف فرنسي ديغول  رئيس ا لشك في إخاص ونزاهة ا مجال  ن ما يبدو مناقضا ويدع ا
جزائر تحت سيطرة ى إبقاء ا رامية إ فرنسية ا جزائر ا رة ا ه بف نهاية هو تمس ى ا مصير إ  تقرير ا
يا مع فرنسا ل نظاما فيدرا جزائر إستقال ذاتي على أن تش ك بمنح ا فرنسي، وذ   (5)اإستعمار ا
                                                           
.)1( Center des Archives D'outre-Mer-des Archives d'Aix en Prorvence,France, boite No 
FM81F114.Fichier No 2040,Daté de : 22 Juillet 1959,p03.  
جويجة، مرجع سابق، ص (2).  .101سعاد بو
قادر  (3). فرنسية، مرجع سابق، صعبد ا جزائرية ا مفاوضات ا اساته على ا جزائرية و إنع قضية ا  .140ريل، تدويل ا
 .171عطاء اه فشار، مرجع سابق، ص (4).
تاسع عشر  (5). قرنين ا جزائر في ا عشرينيحي بوعزيز، ثورات ا  .490، مصدر سابق، صوا
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جزائرية في جدول  قضية ا دول اآفروآسيوية بإيداع مشروع إدراج ا يدة قامت مجموعة ا م هذ ا تجنبا 
رابعة عشر ) دورة ا عامة اأممي14أعمال ا لجمعية ا سياسية  لجنة ا دى ا عديد من (  مناقشة ا ة 
جزائر حرب في ا تي أفرزتها ظروف ا تساؤات ا   (1)ا
جزائرية يوم        قضية ا طلب وشرعت في مناقشة ا هذا ا سياسية  لجنة ا نوفمبر  09إستجابت ا
مناقشات تقدمت 1090 ة أفروأسياوية يوم  77، وخال هذ ا بمشروع آخر  1090ديسمبر  90دو
مفاوضات يتضمن إعترافها بح لدخول في ا نزاع  جزائري في تقرير مصير، ويدعو طرفي ا شعب ا ق ا
نار ذا وقف إطاق ا تنفيذ و ازمة  شروط ا لتباحث حول ا   (2)فورا 
مطلوبة،      ثلثين ا م يحصل على اغلبية ا تصويت  مشروع عند عرضه على ا تحصل  و غير أن هذا ا
تصويت 12 صوتا و إمتناع 71صوتا ضد  01على  ة عن ا  (3)دو
عامة بمشروع قرار معدل يوم       جمعية ا ى ا ستان إ ديسمبر  17رغبة في إستدراك اأمور تقدمت با
تي تنص على 1090 متحدة ا مادة اأوى من ميثاق اأمم ا ثانية من ا فقرة ا رت فيه ما جاء في ا ، ذ
عميق شعوب في تقرير مصيرها، مبدية إهتمامها ا جزائر، وتعترف بحق  حق ا قتال في ا بإستمرار ا
ى حل  وصول إ طرفين على إجراء مباحثات مباشرة قصد ا جزائري في تقرير مصير، وتحث ا شعب ا ا
جزائرية لقضية ا  (4)سلمي 
تسب         مطلوبة حتى ي ثلثين ا م يحظ بدور على أغلبية ا تصويت  مشروع على ا عند عرض ا
توصية من ا حه صبغة ا صا عامة، حيث صوتت  ة 00جمعية ا ة  22ورفضته دو ، و إمتنعت دو
تصويت  ة 79عن ا  .دو
                                                           
ك عودة، مرجع سابق، ص (1). ما  .10عبد ا
ك عودة ، مرجع  (2). ما  .79، صنفسهعبد ا
عشرين، مصدر سابق، ص  (3). تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .494يحي بوعزيز، ثورات ا
فرنسية، مرجع سابق، ص (4). جزائرية و ا مفاوضات ا اساته على ا جزائرية و إنع قضية ا ريل، تدويل ا قادر   .197عبد ا
 (مشروع ح ا صا تي صوتت  دول ا ة: أفغانستان00ا بانيا -( دو  -سيان -بيلوروسيا -بورما -بلغاريا -اأرجنتين -أ
يا -وبا وسلوفا مايو -أثيوبيا -تشي مجر -غينيا -غانا -ا هند -ا عراق -أندونيسيا -ا  -يبيا -بنان-يبيريا -اأردن -ا
سيك م مغرب -ا ستان -نيبال -ا فلبين -مابن -با ندا-ا سعودية -رومانيا -بو ة ا ممل سودان -ا سويد -ا -تونس -ا
رانيا سوفياتي -أ متحدة -اإتحاد ا عربية ا جمهورية ا يمن -فنزويا -ا  يوغسافيا. -ا
 (مشروع تي رفضت ا دول ا يا77ا ة: إسترا ا -( دو برازيل -بلجي ومبيا -شيلي -ندا -ا ا -و دوميني  -نجمهورية ا
وادور يا -إسرائيل -هندوراس -إ سمبورغ -اوس -إيطا ندا -و اراجوا -نيوزياندا -هو برتغال -بيرو -باراجواي -ني  -ا
متحدة. -إتحاد جنوب إفريقيا -إسبانيا ة ا ممل  ا
  (تصويت تي إمتنعت عن ا دول ا نمسا79ا ة: ا يفيا -( دو صين -مبوديا -بو ا -ا دانمارك -وستاري  -سلفادور-ا
يونان -فنلندا يابان -إيرندا -إيران -إسلندا-هايتي -جواتيماا -ا نرويج -ا يا -تاياندا -ا متحدة  -تر وايات ا ا
ية ك عودة، مرجع سابق، ص ص  -اأمري ما  71-79أوروجواي. أنظر: عبد ا
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مشروع صوت عليه فقرة بفقرة، وحصل على أغلبية اأصوات، إا أنه سقط عن  رغم من أن هذا ا با
ضغوط يس وا وا محادثات في ا ى ا تصويت عليه جملة، ومرد هذا اإخفاق يرجع إ ممارسة بهذ  ا ا
قضية  ح ا صا انت تصوت  تي  دول ا ية على ا متحدة اأمري وايات ا مناسبة من قبل فرنسا وحليفتها ا ا
جزائرية  .(1)ا
رابعة عشر)        دورة ا جزائري في 14ررت ا شعب ا متحدة إعترافها بحق ا أمم ا عامة  لجمعية ا  )
مصير وأعلنت تحقيق حل سلمي عن تجديد دعوتها  تقرير ا مفاوضات  ى ا لجوء إ حرب با طرفي ا
لطابع  متحدة ظلت تفتقد  أمم ا عمة  جمعية ا إقتتال، إا أن قرارات ا جزائرية ووضع حد  لقضية ا
دوي  دائم بمجلس اأمن ا هيئة اأممية بفضل مقعدها ا وزن فرنسا داخل ا تنفيذي، نظرا  زامي وا اإ
حل دول ا ية وبريطانياوبفضل دعم ا متحدة اأمري وايات ا   (2)يفة وبدرجة أخص ا
و من - ى موس ى  16زيارة إ  :8596ماي  11إ
خارجية         ان يشغل وزير ا ذي  ريم بلقاسم ا مؤقتة برئاسة  ومة ا ح و إثر آنذاتوقف وفد ا ك بموس
ى اإتحاد  زيارة إ صين، هذ ا ى ا قضية عودته من زيارة قادته إ ح ا صا م تفرز نتائج مهمة  سوفياتي  ا
جزائرية أن اإتحا ن متحمسا آنذاا م ي سوفياتي  مؤقتة خشية إثارة مشاعر د ا ومة ا ح إعتراف با ك 
صين  وطني و ا تحرير ا عاقات بين جبهة ا تطور في ا ان يدرك ا ك أنه  ى ذ فرنسا، ضف إ
شعبية ين )1(ا تقارب بين ب خصومة بين ، حدث هذا ا انت تتطور فيه ا مؤقتة في وقت  ومة ا ح و ا
و  مؤقتة ببرودة أثناء إقامته بموس ومة ا ح ك فقد أستقبل وفد ا ذ قطيعة،  ين و تسير نحو ا و و ب موس





                                                           
شيخ، مرجع سابق، ص (1).  .410سليمان ا
عدد (2). مجاهد، ا  .92، 91 ، ص ص 1090ديسمبر 19، 92ا
 
جزائرية) (3). لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح خارجية  عاقات ا  .117(، مرجع سابق، ص 1017-1091أحمد سعيود، ا
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سوفياتية  - ومة ا ح مؤقتة وا ومة ا ح لقاء بين ا  :8596سبتمبر  11تجدد ا
ه في         مرافق  وفد ا رئيس فرحات عباس وا مطار من طرف نائب  1019سبتمبر  71إستقبل ا في ا
روسية و جمع  ومية ا ح شخصيات ا بير من ا وسيفين'' وعدد  سي  سوفياتي '' أ رئيس وزراء اإتحاد ا
و في طريقهم إ دول اإفريقية و اآسياوية، عندما حلوا بموس حضور إحتفاات من سفراء ا صين  ى ا
صينية جمهورية ا انت ودية (1)قيام ا سوفياتي،  جزائري وا طرفين ا لقاء جرت محادثات بين ا خال هذا ا
و قد  صحيفة بموس دبلوماسية وا مجاهد بعض اأوساط ا صدد أوردت صحيفة ا لغاية، وفي هذا ا ومفيدة 
سيارة ا ت:'' رغم أن ا جزائري، وصفت هذا اإستقبال فقا علم ا ن تحمل ا م ت تي إستقلها فرحات عباس 
جزائرية، وأنه  سوفياتية ا لعاقات ا صورة تجديدا مدهشا  ون اإستقبال على هذ ا م يمنع أن ي ك  فإن ذ
جزائرية'' لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح   (2)يعد خطوة هامة في طريق اإعتراف با
حلف اأطل - ى دول ا رة إ  :8596سبتمبر  85سي إرسال مذ
جزائر منذ      فرنسا إنتهت حرب ا حلف اأطلسي  و ا إعانة ا ها 1092''  تي قا لمة ا ''، هذ ا
صين من  رئيس فرحات عباس أثناء تواجد با ى  09ا توبر  91سبتمبر إ ة في  1019أ لمشار
ية  شعبية، تلخص أبلغ تلخيص مسؤو صين ا جزائر إحتفاات قيام جمهورية ا حلف اأطلسي في حرب ا ا
ية:(3)ضد فرنسا تا نقاط ا تي يتلخص محتواها في ا رة وا مذ تي تفضحها ا ية ا مسؤو  هذ ا
  حلف اأطلسي سنة جزائر قد أقحمت في ا ير بأن ا تذ شعب  1040ا بدون إستشارة ا
جزائري.  ا
  ري و عس تدخل ا دبلوماسي من قبل دول تسجيل ا ي وا ما شعب حلف شماا ل اأطلسي ضد ا
جزائري منذ ست)  ( سنوات.91ا
  ل وقت أن يعرض سامة حلف يوشك في  حلف اأطلسي أن ميثاق ا رة دول ا مذ تنبه ا
لخطر. له  عربي  مغرب ا  ا
                                                           
 .199محمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق، ص (1) 
عدد (2)  مجاهد، ا توبر  90، 21ا  .90، ص1019أ
مجاهد،  (3)  مصدر نفسه، صا  .91ا
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رة تقرر عدم  بناء على        مذ ك فإن هذ ا جزائرية بإقحام ذ لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح إعتراف ا
حل جزائر في ا لحلف اأطلسي نفسها ارها  مية إعتباطية و إستن  (1)ف اأطلسي بصورة تح
غربية ديسمبر  - مانيا ا ديمقراطية في أ شبيبة ا ة ا  :8596حضور ندوة حر
ندوة       ود قاسم نايت بلقاسم  حضر هذ ا ان يشغل مو ذي  دائم'' بمنصب ا وفد ا ون''، بنائب رئيس ا
مانيا و  لف ببلدان أ م ندا من مارس ا نمسا وهو ى ماي  1091ا ، عين بعدها على رأس ممثلي 1011إ
ندنافية دول اإس مانيا و بعض ا جزائرية متنقا بين سويسرا و أ ثورة ا ك سابقا،  (2)ا ى ذ ما أشرنا إ  ،
ديمقراطية '' ببلفيد''  شبيبة ا ك إستدعى فرع ا ذ ود قاسم تبعا  غربية مو مانيا ا نايت بلقاسم بصفته في أ
جزائر تريد أن  فرع تحت عنوان:'' ا حضور ندوة نظمها هذا ا جزائرية  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ممثل ا
ندوة ضمن سلسلة اإجتماعات  ون حرة''، و تدخل هذ ا ديموقراطية ت شبيبة ا ة ا تي عقدتها حر ا
محاربين  ان عمساندة ا ذي  ود قاسم، ا جزائريين ومو وطني في ا تحرير ا ضوا في صفوف جبهة ا
مانيا اإتحادية '' بون'' و  (3)عاصمة أ مناوئفي ا منظمة ا انت فيه ا ذي  معروفة قت ا تحريرية ا لثورة ا ة 
مانيا اإتحادية تشعر دوما بإنزعاج من نشاط  ومة أ حمراء تاحق عددا من زمائه، ما جعل ح يد ا با
جزائريين في منفى، ما د ا مانياا داخلية أ ود قاسم نايت  فع وزير ا ى حمل مو اإتحادية'' شرودر'' بدور إ
صمت مفروض أن يلقي هذا اأخير محاضرة في ندوة ''  (4)بلقاسم على ا ان من ا ذي  وقت ا في ا
شباب  ديمقراطية، ما جعل ا شبيبة ا منع عقد اجتماع ا ومة '' بون'' أصدرت  أمرا  ن ح بلفيد''، و 
ندوة مرة أخرى، شريطة ا تي سمحت بإقامة ا داخلية ا منع في مقر وزارة ا ديمقراطي يعترضون على هذا ا
فعل  غربية بصفته أجنبيا مزعجا، و با مانيا ا صمت و إا سيطرد من أ ود قاسم نايت بلقاسم ا تزام مو إ
منصة دون أن يتدخل. سا في ا ندوة جا ود قاسم ا  فقد حضر مو
                                                           
ث، دار (1)  ثا جزء ا جديدة، ا جزائر ا بعث،عمار قليل، ملحمة ا جزائر،  ا  .01 -10ص، -، ص7910ا
حميد عبيدي، ''  (2). ود قاسمعبد ا جمهورية' مو جمهورية في، 'في حديث ذو شجون مع ا عدد جريدة ا ، 1791، ا
جزائر،   .92، ص1019ا
ود  (3). جزائر، أحمد بن نعمان، مو فاح أمة، دار اأمة ، ا  .77، ص1000قاسم نايت بلقاسم رمز 
جزائرية)إسماعيل  (4). لهوية ا سياسي و نظرته  ه ا ود قاسم نايت بلقاسم، نضا رة 1007-1072تاحي ، مو ( ، مذ
جزائر،  معاصر، جامعة قسنطينة، ا تاريخ ا  .79، ص7992-7991ماجستير في ا
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ود قاسم يتضمن تجدر اإشا ونت ملفا ضخما عن مو مانيا اإتحادية قد  فرنسية بأ سفارة ا ى أن ا رة هنا إ
نجاح دوما فها ا تي حا صحف عن تجمعاته ا تي أوردتها ا مفصلة ا صحفية ا تقارير ا  .(1)ل ا
خامسة عشر) - دورة ا متحدة 89حضور ا أمم ا  :8596ديسمبر  16-سبتمبر 16( 
قرارات         فرنسية على سابق عهدها تتهرب و تتماطل في اإنصياع و اإستجابة  سلطات ا بقيت ا
رغم من  ي، با توا جزائرية في خمس دورات على ا لقضية ا تي أصدرتها خال مناقشتها  متحدة ا اأمم ا
دورة ا جزائري في تقرير مصير خال ا شعب ا فرنسية قد إعترفت بحق ا سلطات ا ( 14رابعة عشر)أن ا
ها  مؤقتة أما أن يحقق  ومة ا ح لدخول في مفاوضات جادة مع ا ت تتخاذل  نها ما زا متحدة،  أمم ا
ك  نقيض من ذ ن على ا وطني،  تحرير ا ثورة و تموت جبهة ا معجزة، فتفشل ا ري ا عس برنامج شال ا
دبلوماسية رية و ا عس ثورة في تحقيق اإنتصارات ا داخليا و خارجيا، ومشروع'' شال ''أصيب  إستمرت ا
ذريع  فشل ا جوانب منبا  .(2)ل ا
خامسة عشر)       دورة ا متحدة تقدمت خمسة وعشرون 19قبيل حلول موعد إفتتاح أشغال ا أمم ا  )
ة أفروآسياوية يوم 79) قضية  1019جويلية  79( دو متحدة بطلب إدراج ا أمم ا عامة  ى اأمانة ا إ
جزا خامسة عشر)ا دورة ا لجنة 19ئرية في جدول أعمال ا موافقة و أحيل على ا طلب با (، حظي هذا ا
لمناقشة سياسية  جزائر يوم )3(ا ان فيه ديغول قد أعلن عن إجراء إستفتاء في ا ذي  وقت ا  91، في ا
جزائري في تقرير مصير1101جانفي  شعب ا  .)4(، يتعلق بحق ا
فرنسي جلسات عندما حان موعد مناقشة  وفد ا سياسية قاطع ا لجنة ا جزائرية على مستوى ا قضية ا ا
خامسة عشر) دورة ا مجموعة اآفروآسياوية سيسحب 19ا ذي تقدمت به ا طلب ا شعور بأن محتوى ا  )
مصادقة عليه باأغلبية جزائرية من تحت أقدام فرنسا، إن تمت ا قضية ا  .)5(بساط ا
                                                           
 .71إسماعيل تاحي ، مرجع سابق، ص (1)
عشرين، مصدر سابق، ص ص  (2) تاسع عشر و ا قرنين ا جزائر في ا  . 499، 449يحي بوعزيز، ثورات ا
جزائرية) (3) ثورة ا سياسي في ا تطور ا لنشر 1011-1019أحمد مسعود سيد علي، ا مة  ح توزيع(، دار ا جزائر، وا ، ا
 .117، 111، ص ص ،7919
جنرال ديغول، مرجع سابق، صرمض (4) جزائرية و ا ثورة ا  .011ان بورغدة، ا
متحدة (5) جزائرية في اأمم ا قضية ا ريل،'' ا قادر   .11'' ، مرجع سابق، ص 1011-1099عبد ا
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مقاطعة، فإن  سياسية رغم هذ ا لجنة ا جزائرية جرى عاديا على مستوى جلسات ا قضية ا سير مناقشة ا
سياسية قد خرجوا منها بنتيجة لجنة ا تي حضرت جلسات ا وفود ا يل أن أعضاء ا جميع و  بد ها ا إرتاح 
جزائري في تقرير مصير هي قبول ما ا شعب ا فرنسي بخصوص حق ا جزائري و ا طرفان ا تفق عليه ا
ذي  سياق بادرت أربعة و عشرون))1(1090سبتمبر  11أعلن عنه ديغول في ا ة 74، في هذا ا ( دو
تي ستقوم  رعاية ا قانونية على ا صبغة ا رابعة منه إضفاء ا فقرة ا آفروآسياوية بمشروع قرار يقضي في ا
فقرة على دى عرض هذ ا مصير، و  متحدة في عملية اإستفتاء حول تقرير ا م  بها اأمم ا تصويت  ا
مطلوبة، إذ صوتت عليها  ة و رفضتها  01تحز على اأغلبية ا تصويت  00دو ة فيما إمتنعت عن ا دو
ة 70  .)2(دو
ب هامة        ذي يحمل في طياته مطا مشروع ا لتصويت على نص هذا ا سب تأييد أغلبية اأعضاء 
جزائري وا شعب ا حرب بين ا بير في إنهاء ا ها دور  ون  فرنسية، خاصة وأنه سلطاتي ى  ا يدعو إ
عملية اإستفتاء على تقرير  فوري  جزائرييناإجراء ا  .)3(مصير ا
جزائري قد خرج في مظاهرات يوم       شعب ا ان ا وقت  ، يعلن من 1019ديسمبر  11في هذا ا
فرنسي، أنباء  بقاء تحت سيادة ااحتال ا ها رفضه ا مظاهرات عندما ور خا ى أرو هذ ا قة اأمم دت إ
فرنسية  بتها اإدارة ا تي إرت مجازر ا فرنسية بخصوص ا ومة ا ح صاعقة على ممثل ا ا متحدة نزت  ا
جزائرية  قضية ا ة تدويل ا وطني من مسأ تحرير ا جزائري، مما عزز موقف جبهة ا شعب ا في حق ا
متحدة. مشروع ب )4(باأمم ا تي تنص على مما سمح بإدخال تعديل على هذا ا رابعة منه وا فقرة ا حذف ا
ما  عامة  جمعية ا ي:'' إن ا تا نحو ا ذي أصبح نصه على ا متحدة وا تنظيم اإستفتاء تحت إشراف اأمم ا
معنيان قد إتفقا:  طرفان ا  ان ا
 .جزائرية قضية ا حل ا أساس  مصير   على قبول مبدأ حق تقرير ا
  شعب عامة بحق ا جمعية ا ه.إعتراف ا جزائري في تقرير مصير و إستقا  ا
                                                           
 .404بوعام بن حمودة، مصدر سابق، ص  (1)
مفاو  (2) اساته على ا جزائرية و إنع قضية ا ريل، تدويل ا قادر  فرنسية، مرجع سابق، صعبد ا جزائرية ا  .192ضات ا
عدد  (3) مجاهد، ا  .90، ص1019 ديسمبر 17، 14ا
مصادروقائعها''، -، أسبابها1019ديسمبر  11محمد قنطاري،'' مظاهرات  (4) عددفي مجلة ا وطني 90، ا ز ا مر ، ا
وطنية و ثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا جزائر، 1094لدراسات و ا  .00، ص7999، ا
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  حق على أساس إحترام وحدة تنفيذ هذا ا ماسة إيجاد ضمانات  حاجة ا عامة با جمعية ا تعترف ا
جزائري. تراب ا  ا
  عامة بأن جمعية ا تنفيذ تعترف ا حق حيز ا مساهمة في وضع هذا ا ية ا متحدة مسؤو أمم ا
ة''  .)1(بنجاح وعدا
مقدرة بـــــــــــــــ  عندما عرض هذا مطلقة ا تصويت حاز على اأغلبية ا تعديل على ا مشروع بعد ا صوتا  10ا
تصويت 72أصوات، فيما إمتنعت  1ضد  ة عن ا  .دو
ي بعد أن إعترف  دو مجال ا ى اأمام في ا بيرة إ جزائرية قد قطعت خطوة  قضية ا ون ا نتيجة ت بهذ ا
ي بشرعيتها وب دو مجتمع ا يين. خطورتهاا دو سلم واأمن ا  على ا
ى عدة دول أوروبية في مارس  - ية أحمد فرانسيس إ ما  :8598زيارة وزير ا
ومة          ح ية أحمد فرانسيس بصفته ممثل ا ما دبلوماسي في أوروبا قام وزير ا نشاطها ا مواصلة 
وسلوفا ل من تشي ى  شرقية قادته إ ى أوروبا ا مؤقتة بزيارة إ فيها  ، وحظي1011في مارس  يا وبلغارياا
تين وقدمت دو ي هاتين ا ية، وبعد بإستقبال حار من قبل مسؤو بعثة  ه مساعدات ما زيارة حلت ا هذ ا
غربية مانيا ا جزائرية بأ دبلوماسية ا سب إعترافها و مساندتها )2(ا دول اأخرى بهدف  ، و غيرها من ا
ضغط على  جزائرية با زيارات لقضية ا هذ ا ان  مؤقتة، و قد  ومة ا ح ب ا مطا فرنسا حتى تستجيب 
جزائرية. لقضية ا دول من مواقف مؤيدة و مساندة  مرجوة من خال ما أبدته هذ ا  نتائجها ا
رئيس - رئيس فرحات عباس وا يوغسافي تيتو بتونس  قاء بين ا  :8598أفريل  65ا
مؤقتة         ومة ا ح ى صفها من أجل قد عملت ا سب يوغسافيا إ جزائرية على  لجمهورية ا
يوغسافي  رئيس ا فرنسي، حيث عبر ا فاحها ضد اإستعمار ا مواصلة  مساندتها سياسيا ودبلوماسيا 
تونس في  ذي عقد معه جلسة عمل، تباحثا  1011أفريل  90تيتو أثناء زيارته  قائه بفرحات عباس ا و
طرفان حيثيات ا ها ا يوغسافي '' تيتو'' مساندة خا رئيس ا د ا سياق أ جزائرية، وفي هذا ا قضية ا
حرب حتى اإستقال مؤقتة على مواصلة ا ومة ا ح جزائرية، مشجعا ا لثورة ا ومة باد   .)3(ح
                                                           
شيخ، مرجع سابق، ص (1)  .410سليمان ا
عدد  (2) مجاهد، ا  .997، مصدر سابق، ص 19ا
 .4،090فتاح شباح، مرجع سابق، ص ص ،  (3)
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مؤقتة باغا يوم  توجت ومة ا ح زيارة بإصدار وزارة اأخبار في ا ، جاء فيه:''... 1011أفريل  19هذ ا
ن حلها بطريق عب جزائرية يم قضية ا رئيس فرحات عباس عن إعتقادهما بأن ا رئيس '' تيتو'' وا ر ا
مصير و  جزائرية في نطاق حق تقرير ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح فرنسية وا ومة ا ح تفاوض بين ا ا
جزائري...'' تراب ا  .)1(اإستقال و إحترام وحدة ا
 :8598سبتمبر  69-68دول عدم اإنحياز ببلغراد: حضور بن يوسف بن خدة مؤتمر -
ومة         ي وح ومة ما ة عدم اإنحياز مثل ح ومات عدة دول في حر ذي أصدرته ح بيان ا إن ا
جزائرية دون قيد وا لقضية ا دت فيه مساندتها وتأييدها  ومة يوغسافيا، أ شرط، إن هذا  أندونيسيا وح
لشعب  تأييد غير مشروط  يوغسافي في تونس يوم ا سفير ا د ا جزائري أ هذا ، )2(1011ماي  77ا
تأييد دفع  مؤقتة بن يوسف بن خدة رئيس ا ومة ا ح منحازة ا ومات غير ا ح دول و ا حضور مؤتمر ا
ذي عقد ببلغراد من  ة عدم اإنحياز ا حر تأسيسي  ى  91في ااجتماع ا ، تلبية 1011سبتمبر  91إ
تي و  ه لدعوة ا ة فيجهت  قضية  لمشار مؤقتة بتقديم عرض عن ا ومة ا ح رئيس ا مؤتمر، ما سمح  ا
لقضية  بيرا  ه نصرا  بير و قد حقق من خا يه بإهتمام  ذين إستمعوا إ مؤتمرين ا جزائرية أمام ا ا
جزائرية  .)3(ا
سادسة عشر) - دورة ا متحدة 89حضور ا أمم ا  :8591فيفري  11-8598سبتمبر  85( 
حاسمة وعرفت مستجدات على عدة مستويات  1011بحلول سنة       جزائرية مرحلتها ا قضية ا دخلت ا
جزائرية  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح فرنسية با سلطات ا متمثل في إعتراف ا سياسي ا صعيد ا أبرزها على ا
و  ح مفاوضات مع ا جزائري، تنوب عنه في ا لشعب ا وحيد  ممثل ا فرنسية حول سبل بصفتها ا مة ا
مصير وتحقيق اإستقال ك عقدت عد)4(تطبيق تقرير ا ذ جزائري ، تجسيدا  طرفين ا قاءات بين ا ة 
فرنسي منهاو   ا
                                                           
جزائرية) (1) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح خارجية  عاقات ا ( ، مرجع  سابق، ص ص، 1017-1091أحمد سعيود، ا
124 ،129. 
عدد  (2) مجاهد، ا  .11، ص1011ماي  77، 10ا
(3) La conférence des Chefs des Gouvernement des Pays non-Alignes,Belgrade:01-06 
Septembre 1961,Imprimie en Yougoslavie,1962 ,P-P,250-252.  
مطبوعات مبروك  (4) ثاني، ديوان ا جزء ا تطور و اأشخاص، ا دوي: اأصول و ا مجتمع ا جامعية، غضبان ، ا ا
جزائر،   .411-491،ص -، ص1004ا
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قاء موان وسارن يوم 1019جوان 79-70)  قاء   79، مفاوضات إيفيان اأوى 1011فيفري  79، 
وغارن 1011جوان  10-ماي  .)1((1011جويلية 71-79و مفاوضات 
ي رغبتها في إنهاء        دو لمجتمع ا قاءات بوجهين: اأول تريد به أن تبين  تعاملت فرنسا خال هذ ا
حقيقي  جزائرية عن مسارها ا قضية ا ثاني تريد به فرض ضغوطات ومساومات قصد تحويل ا حرب وا ا
ت ن جبهة ا جزائري في تقرير مصير،  شعب ا ذي يخدم حق ا ك وأبلغت ا ذ وطني تفطنت  حرير ا
دى اأمم  لجزائر  دائم  ممثل ا سيئة عن طريق أمحمد يزيد ا دول اآفروأسياوية بنوايا فرنسا ا مندوبي ا
جزائرية من جديد في طلب تقدمت به  قضية ا ذي أثار ا متحدة ا لجنة  40ا ى ا ة آفروآسياوية  إ دو
سا دورة ا متحدة في ا أمم ا سياسية  تي باشرت مناقشته يوم 11دسة عشر)ا ، 1011ديسمبر  14(، و ا
مناقشات  .)2(و صادقت عليه بعد يومين من ا
قتال في ا      ائحة عن أسفها في إستمرارية ا دول اآفروآسياوية في مشروع ا جزائر وهذا نص عبرت ا
ائحة:'' إ دول اآفروآسياوية بعد أعن عبروا عن أسفهمشروع ا حرب ن ممثلي ا عميق أمام إستمرار ا م ا
ج طرفينفي ا بحث عن حل تفاوضي سلمي على قاعدة  زائر، و بعد أن احظوا عزم ا معنيين باأمر ا ا
ومة  ح فرنسية و ا ومة ا ح مصير و في اإستقال، فإنهم يدعون ا جزائري في تقرير ا شعب ا حق ا
تفاوض من أ جزائرية إستئناف ا لجمهورية ا مؤقتة  مصير ا جزائري في تقرير ا شعب ا جل تطبيق حق ا
جزائري'' وطن ا ك في نطاق إحترام وحدة و سامة ا  .)3(و في اإستقال، و ذ
تصويت يوم       ائحة على ا ح  17، حصل على 1011ديسمبر  79عند عرض مشروع ا صا صوتا 
مشروع، ضد ا شيء، فيما إمتنعت  تصويت 01ا ة عن ا  .)4(دو
سادسة عشر)        دورة ا جزائرية في ا قضية ا م يحتدم نقاش ا ذا ياحظ أنه  م يطل أن 11ه (، و
يه في مساء يوم  ذي إنتهوا إ حل ا ى ا وصول إ انا على وشك ا طرفين  بإيفيان، وهو  1017مارس  11ا
ى إس ذي أدى إ مصير ا نار و تنظيم إستفتاء تقرير ا جزائر في توقيع إتفاق وقف إطاق ا  99تقال ا
                                                           
فرنسية  (1) جزائرية ا مفاوضات ا متوسطي، على ضوء وثائق أرشيفية''، 1017-1019محمد بليل،'' ا حوار ا ، في مجلة ا
عدد  تاسع، ا مجلد ا جزائر، 91ا يابس سيدي بلعباس، ا ي ا جيا  .741، 770ص –، ص 7911، جامعة ا
بنان، خيري ، قضايعماد  (2) تجاري،  تب ا م متحدة، منشورات ا  . 411-490ص، -، ص1017انا في اأمم ا
تاسع عشر  (3) قرنين ا جزائر في ا عشرينيحي بوعزيز، ثورات ا  .491، مصدر سابق، صوا
جزائرية في إفريقيا  (4) دبلوماسية ا يتيم، دور ا معيسى  عا لثورة  وا ي  دو تأييد ا سب ا عربي في  جزائرية)ا -1094ا
معاصر، جامعة باتنة1017 حديث وا تاريخ ا تورا في ا جزائر،-91-(، أطروحة د  .144، ص7911-7919، ا
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سابعة عشر)1017جويلية  دورة ا منعقدة في سبتمبر 12، و في ا متحدة ا أمم ا أصبحت  1017( 
متحدة أمم ا عامة  جمعية ا حقوق في ا امل ا جزائر عضوا   .)1(ا
جزائرية لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح جماهيرية بأوروبا في عهد ا لمنظمات ا دبلوماسي  دور ا  ب/ ا
 .8591مارس  85- 8591سبتمبر  85
مؤقتة منذ تأسيسها في         ومة ا ح مزيد  1091سبتمبر  10إهتمت ا تحقيق ا دبلوماسي  نشاط ا با
ومات  ح مزيد من مواقف ا متعلقة بحشد ا جزائرية خاصة منها تلك ا ثورة ا ح ا صا اسب  م من ا
جزائري في تقرير  شعب ا حق ا مؤيدة  ومة اأوروبية ا ح مسعى اأخير راحت ا ريس هذا ا ت مصير، و
وماتها  ذا إرسال مبعوثين عنها إقناع ح رات و  مذ زيارات و إرسال ا بلدان اأوروبية با مؤقتة تقتحم ا ا
ب  مطا لرضوخ  فرنسية  ومة ا ح ضغط على ا ة و ا عاد جزائرية ا قضية ا ى جانب ا وقوف إ بضرورة ا
مش جزائري ا شعب ا يشمل ا دبلوماسي  تف بهذا فحسب بل وسعت من نطاق نشاطها ا م ت روعة، و 
ذا ربط  توغل في اأوساط ااجتماعية اأوروبية، و  ها من قدرة في ا ما  جماهيرية  منظمات ا ك ا ذ
ل ما يعرف  تش ل حسب مجال إختصاصها،  جماهيرية اأخرى  منظمات ا عاقات مع غيرها من ا
ضا جماعات ا قضية با ومات بلدانها إتجا ا لفت إنتبا ح غطة، هذ اأخيرة تتمتع بفاعلية خارقة 
تي سنسلط  مؤقتة و ا ومة ا ح تي إعتمدت عليها ا جماهيرية ا منظمات ا عل من نماذج ا جزائرية، و ا
دراسة ما يلي: ضوء عليها في هذ ا  ا
جزائريين في أورو ا -/8 مسلمين ا لطلبة ا عام   :8591مارس  85-8591سبتمبر  85با اتحاد ا
طلبة        طرق، بأن جعلت ا ل ا حرب ضد فرنسا ب سب رهان ا وطني تعمل على  تحرير ا إن جبهة ا
ى إعتبارهم إطارات وطاقات مستقبل  حربية، إذ باإضافة إ خارج ضمن إستراتيجيتها ا جزائريين في ا ا
مخططات جزائر ما بعد اإستقال، فهي تسعى أيضا من خ شف ا جزائرية و قضية ا لدفاع عن ا هم  ا
ها ي  دو تأييد ا سب ا  .)2(اإستعمارية 
                                                           
جزائر ) (1) مؤقتة و اإستفتاء على إستقال ا تنفيذية ا هيئة ا (، 1017سبتمبر  71-1017مارس  10شهرزاد حامي، ا
مع حديث و ا جزائر ا رة ماجستير في تاريخ ا جزائر،  -91-اصر، جامعة باتنةمذ  .01، ص7911-7912ا
تحرير  (2) جزائريين خال ثورة ا مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد عقيب، دور اإتحاد ا ، مرجع سابق، 1017-1099محمد ا
 .111-119ص ص ،
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مؤقتة  ومة ا ح شؤون ااجتماعية في ا مسعى بادر بن يوسف بن خدة بصفته وزير ا ضمن هذا ا
دول اأوروبية اآسياوية في  ى مختلف ا ى إرسال عدة بعثات طابية إ جزائرية إ  1090سنة لجمهورية ا
ل تخصص، إذ تم إرسال  تطبيقية حسب  نظرية ا دروس ا تلقي مختلف ا ديه  متوفرة  منح ا حسب عدد ا
شرقية و 70 مانيا ا با إستفادوا من منح دراسية في أ ى يوغسافيا،   90طا هم إ مانيا  91تم إرسا ى أ إ
معمارية هندسة ا وينهم في مجال ا غربية، تم ت  .)1(ا
دول اأوروبية دور في تسهيل عمل  ان        جزائريين وفروع اإتحاد في مختلف ا طلبة ا إنتشار ا
دول بهدف إسماع صوت و صدى  تحرك داخل هذ ا ونه يساعد على ا مؤقتة خارجيا،  ومة ا ح ا
طلبة و نشاطهم ا يثير حساسية  ة، بإعتبار أن وجود ا ل سهو عام ب رأي ا ى ا جزائرية إ قضية ا دى ا
 .)2(فرنسا على اأقل ظاهريا
  غربية جزائريين في أوروبا ا مسلمين ا لطلبة ا عام  مارس  85-8591سبتمبر  85نشاط اإتحاد ا
8591: 
تي خصتعد أورو       محطات ا غربية إحدى ا ر على با ا يها، ونذ طلبة إ مؤقتة بإرسال ا ومة ا ح تها ا
تي أصبحت منذ حل ا خصوص سويسرا ا جزائريين في وجه ا لطلبة ا عام   1091جانفي  71إتحاد ا
انت تتواجد  سويسرية  وزان ا جزائريين، ففي  مسلمين ا لطلبة ا عام  نشاط اإتحاد ا خصبة  اأرضية ا
جزائريين  طلبة ا ان عدد ا سيد:'' مسعود آيت شعال''، و اتحاد ممثلة في رئيسها ا عليا  قيادات ا ا
متواجدين في سويس ي ا با 99را يقدر بحوا  .)3(طا
عمال، من  طلبة وا وطني في سويسرا على ممارسة نشاطه معتمدا على ا تحرير ا تب جبهة ا ما ساعد م
تها، ومن سويسرا توسع نشاط  جزائرية وعدا قضية ا تعريف با خال إقامة ندوات ومحاضرات قصد ا
غربي مانيا ا يا، أ ل من: إيطا يشمل  ثر  طلبة أ قضية ، ةا سويد، بريطاينا، شارحا ا ندا، ا إسبانيا، هو
سب تعاطفها ومساندتها دول قصد  جزائرية في هذ ا ي )4(ا تي يتواجد بها حوا ا ا با  09، و في بلجي طا
                                                           
جودي بخوش، مرجع سابق، ص (1)  .171ا
تحرير  (2) جزائريين خال ثورة ا مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد عقيب، دور اإتحاد ا ، مرجع سابق، 1017-1099محمد ا
 .112ص
مهاجرونسامية بن فاطمة،  (3) تحريرية  ا ثورة ا جزائريون و ا ى فرنسا أنموذجا -1017-1094ا مهاجرون إ أطروحة  -ا
عرب معاصر، جامعة ا تاريخ ا تورا في ا جزائر،د تبسي تبسة، ا  .717، ص7911-7912ي ا
 .720مجاود ، مرجع سابق، صحسين  (4)
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سل ونان،  -مسجلين في جامعات: برو مؤقتة اإعتماد على وهو ياج،  ومة ا لح طلبة ما سمح  ا
لعب ا  جزائريين في بلجي وطنية)د ا ة ا حر فاح ضد تنظيم ا (، بهدف تحييدها، M.N.Aور هام يتعلق با
ك  ى ذ هم باإضافة إ يين يسمح  بلجي طلبة ا جزائريين تدريب من ا طلبة ا خصوص تلقى ا و في هذا ا
مساعدة  تقديم ا ية  بلجي فرنسية ا حدود ا لعبور على طول ا ية إنشاء وتوفير قنوات  بتحمل مسؤو
ي ماحقين منهم مسؤو متابعين و ا وطني في فرنسا خاصة ا تحرير ا  .(1)جبهة ا
  شرقية جزائريين في أوروبا ا مسلمين ا لطلبة ا عام   85-8591سبتمبر  85نشاط اإتحاد ا
 :8591مارس 
مادي،        دعم ا شرقية على طلب ا دبلوماسية إتجا دول أوروبا ا تها ا مؤقتة في حر ومة ا ح زت ا ر
ى غاية نهاية سنة غ بلدان إ ي من هذ ا حصول عليه من دعم ما ى  1090ير أن ما تم ا م يرق إ
شرقية ويوغسافيا، وتمثل مانيا ا مؤقتة، فقد إقتصر على أ ومة ا ح في تقديم مساعدات مادية  تطلعات ا
جامعا جزائريين من ا طلبة ا ثير من ا جزائريين، فبعد فصل ا طلبة ا فرنسية و إمتناع اجئين وا ت ا
جزائريين عروضا  مسلمين ا لطلبة ا عام  دراسة في فرنسا، تلقي اإتحاد ا بعض اآخر عن مواصلة ا ا
ونيا،  بانيا، بو مجر، أ ديمقراطية، ا مانيا ا أ ية  شرقية اإشترا ثيرة من معظم دول أوروبا ا
يا،  وسلوفا مطتشي جزائريين ا طلبة ا جدددين مو ر إستقبال ا طلبة ا فرنسية أو حتى ا جامعات ا . (2)ن ا
بلدان عدة ندوات و محاضرات شرحوا فيها أبعاد  جزائريون خال إقامتهم في هذ ا طلبة ا وقد نشط ا
جزائري. شعب ا ب ا جزائرية و مطا قضية ا  ا
  طابية مية ا عا مهرجانات ا جزائريين في ا مسلمين ا لطلبة ا عام  ة اإتحاد ا سبتمبر  85مشار
 :8591مارس  8591-85
بلدان اأوروبية عمدت هذ اأخيرة         ل ا مؤقتة في  ومة ا ح عدم وجود بعثات دائمة تمثل ا نظرا 
مؤتمرات  مهرجانات وا ة في ا لمشار جزائريين  مسلمين ا لطلبة ا عام  ى إرسال ممثلين عن اإتحاد ا إ
مية، وخال ه عا شبابية ا طابية وا لطلبة قد تبنى استراتيجية دبلوماسية ا عام  ان اإتحاد ا ات  مشار ذ ا
سائرة في  مية ا عا منظمة ا ى ا ك باإنتساب إ مؤقتة وذ ومة ا ح ثورة وا دول  فلكلدفاع عن توجهات ا ا
                                                           
 .717سامية بن فاطمة، مرجع سابق، ص (1)
طلبة (2) جزائريينعمر بوضربة،'' إسهام ا جبهة  ا دبلوماسي  عمل ا تحريرفي ا وطني) ا مجلة (''، 1090-1094ا في ا
تاريخية  جزائريةا عددان ا جزائر، جانفي، 92-91، ا مسيلة، ا  .701،ص7911ماي -جامعة محمد بوضياف ا
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غربية شرح قضية (1)ا مية  عا يات ا فعا ل ا حضور في  ي من خال ا دو سب اإعتراف ا ، من أجل 
ية بقراراتها  طابية اأمري منظمة ا دعم من ا قي ا ثورة و أهدافها، حيث  ح ا دفاع عن مصا شعبهم و ا
جزائر مؤيدة إستقال ا  .(2)ا
دعم دفع       تي ا هذا ا ة في عدد من اإجتماعات ا مشار جزائريين با مسلمين ا لطلبة ا عام  اتحاد ا
لطلبة و ا مية  عا منظمة ا لطاب في نظمتها ا سادسة  مية ا عا ندوة ا يها سابقا، مثل ا تي أشرنا إ
ا( ما بين  ومبو)سيران ى  92و ، أين إفتك اإعتراف به و قبول عضويته في 1019ديسمبر  19إ
شبيبة آسيا و إفريقيا من  مؤتمر اأول  قاهرة خال ا مية، و في ا عا منظمة ا ى  97ا فيفري  91إ
ي1090 ك في  ذ لطاب من ، و  ثاني  ي ا دو مؤتمر ا بيرو( خال ا ى  19ما) ا فيفري  79إ
1090(3). 
جزائرية توجه اإتحاد        قضية ا مؤقتة وشرح أبعاد ا ومة ا لح دبلوماسي  عمل ا تقوية إستراتيجية ا
مشت عضو ا ان يتمتع با ية، حيث  بلدان اإشترا جزائريين نحو ا مسلمين ا لطلبة ا عام  رك في اإتحاد ا
عاصمة  لطاب با دوي  ذي نظمه اإتحاد ا سابع ا مؤتمر ا ة في ا مشار ه با لطاب، ما سمح  ي  دو ا
نمساوية فيينا في صيف  مسلمين 1090ا لطلبة ا عام  ة قام ممثلو اإتحاد ا مشار ، وعلى هامش هذ ا
ى مؤقتة قادتهم إ ومة ا ح ح ا صا ة دعائية  جزائريين بجو مجر و  ا ا شرقية  عدة بلدان من أوروبا ا
ياشت وسلوفا  .(4)ي
فترة من          رابع بتونس خال ا جزائريين بتنظيم مؤتمر ا مسلمين ا لطلبة ا عام   71ما قام اإتحاد ا
ى  م، 1019أوت  90جويلية إ عا لعديد من دول ا طابي  حضور ا ثافة ا رابع ب مؤتمر ا ، تميز هذا ا
ة أزيد من وقد  مشار وفود ا خمس 70بلغت ا قارات ا  .)5(وفدا يمثلون ا
                                                           
 .720مجاود ، مرجع سابق، صحسين  (1)
شيخ، مرجع سابق، ص (2)  .117سليمان ا
 .917أحمد مريوش، مرجع سابق، ص (3)
وطني) (4) تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا جزائريين في ا طلبة ا مرجع  (''،1090-1094عمر بوضربة، '' إسهام ا
 .701سابق، ص
عدد  (5) مجاهد ، ا  .17، ص1019أوت  24،91ا
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تنديد بوحشية  جزائرية وا قضية ا جزائريين يقومون بشرح ا مسلمين ا لطلبة ا عام  ان ممثلوا اإتحاد ا
جزائري  شعب ا مؤتمرات عادة ما تخرج بتوصيات تؤيد بمقتضاها حق ا انت هذ ا فرنسي، و اإستعمار ا
 رير مصير.في تق
جزائريين في أوروبا ا -/1 لعمال ا عام   :8591مارس  85-8591سبتمبر  85اتحاد ا
م وخاصة         عا دبلوماسي عبر مختلف دول ا ى توسيع نطاق نشاطها ا مؤقتة إ ومة ا ح سعيا من ا
جزائرية، وضعت ضمن أجندتها اإتحاد  لقضية ا مزيد من تعاطفها ومساندتها  حشد ا اأوروبية منها 
تي  جماهيرية ا منظمات ا إحدى ا جزائريين  لعمال ا عام  ريس هذا اإعتمدت عليا ت ك ها  ذ مسعى، و
شؤون ااجتماعية  جزائريين بوزارة ا لعمال ا عام  حاق اإتحاد ا مؤقتة بعد تأسيسها على إ ومة ا ح عملت ا
م  ثف  ة نشاط م جزائريين بمزاو لعمال ا عام  اتحاد ا تي يشرف عليها بن يوسف بن خدة، ما سمح  ا
توبر  نه منذ أ تنظيمات من تعزيز عاق 1091يشهد من قبل، ما م خارجية بتعاونه مع مختلف ا اته ا
ي دو مستوى ا فاعلة على ا نقابية ا ة في اإحتفال )1(ا مشار ه بتسطير برنامجا واسعا إستهله با ، ما سمح 
لفاتح ماي  مصادف  لعمال ا مي  عا يوم ا م، على 1090با عا ى مختلف دول ا ه إ ، حيث أرسل وفودا 
ى مثال أرسل وفدا إ برنامج أيضا زيارات  سبيل ا ما تضمن ا يا،  وسلوفا ى تشي غربية و آخر إ مانيا ا أ
عام يعمل على  ية ما يجعل اإتحاد ا دو سمعة ا ها من ا ى دول  جزائريين إ لعمال ا عام  ممثلي اإتحاد ا
نمسا، يا، ا شرقية، سويسرا، إيطا مانيا ا ا، أ ته معها على غرار: بلجي  سب تضامنها و شرا
سوفياتي مجر، و اإتحاد ا يا، ا وسلوفا  .)2(تشي
ية         ونفدرا تي تنظمها ا مية ا عا مؤتمرات ا ة في ا مشار عام على ا ى مواظبة اإتحاد ا باإضافة إ
تي يعتبر عضوا فيها منذ سنة  حرة ا لنقابات ا ية  دو ية 1091ا تي تنظمها أيضا فيدرا مؤتمرات ا ذا ا ، و
نقابات  تي تربطها باإتحاد عاقات وطيدة منذ منتصف سنة ا مية ا عا ، ما يعني أن اإتحاد 1092ا
قضية  تنظيمين إتجا ا سب تضامن ا دبلوماسي مبدأ محايد  جزائريين تبنى في نشاطه ا لعمال ا عام  ا
جزائرية.  ا
  غربية جزائريين في أوروبا ا لعمال ا عام   :8591مارس  85-8591سبتمبر  85نشاط اإتحاد ا
                                                           
جودي بوخوش، مرجع سابق، ص (1)  .170ا
(2)L'ouvrier Algérien. Numéro Spécial.du08 Aout1959,P03. 
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حصول على منصب       ثورة وقبلها يقصدون أوروبا و خاصة فرنسا أما في ا جزائريون أثناء ا ان ا
ها  تحريرية، خاصة بعد إنتقا ثورة ا ناجمة عن تطور ا معطيات ا ظروف و ا ن عندما تغيرت ا عمل، و 
ى فرنسا في سنة  ى مضا1091إ جزائريون إ عمال ا سلطات ، تعرض ا يقات و ماحقات من قبل ا
عام  ك فإن اإتحاد ا ذ ا و سويسرا،  مانيا و بلجي أ مجاورة  دول ا ى ا لفرار إ فرنسية ما إضطرهم  ا
جزائريين من خال ربط  عمال ا لدفاع عن حقوق ا دول  جزائريين حاول أن يتواجد في هذ ا لعمال ا
ت ر  ذ فة ا سا دول ا جزائريينعاقات مع نقابات ا لعمال ا عام  نشاط اإتحاد ا  .)1(وفير غطاء قانوني 
 :غربية مانيا ا جزائريين في أ لعمال ا عام   نشاط اإتحاد ا
ي       فترة) 7999تواجد حوا غربية خال ا مانيا ا (، ما جعل من 1090-1091عامل جزائري في أ
إهت لعمال، أن تتخذ عدة إجراءات  عام  عمل على قيادة اإتحاد ا غربية با مانيا ا جزائريين في أ مام با
ة مساعدتهم ماديا، إجتماعيا ونفسيا ماني ومحاو مجتمع اأ جزائرية، حيث  إندماج في ا قضية ا دعم ا
عتراف جزائرية وا  قضية ا وا وعدا بدعم ا غربية، أين إفت مانيا ا معادن نقابة  ان نشاط اإتحاد حثيثا في أ ا
مانية  جزائرييناأ لعمال ا عام   .)2(باإتحاد ا
جزائريين، وفي جانفي        لتضامن مع ا جزائريون على  1090ما تم إصدار طابعا بريديا  تحصل ا
ي  غ حوا ماني أهمية  199.999مجموع مبا نقابي اأ ى اإتحاد ا ما أو ثورة،  مساندة ا مارك موجه 
خامس ا جزائرية خال مؤتمر ا مجتمع 1090منعقد خال سنة لقضية ا تفاف ا ، و أوصى بضرورة إ
جزائريين نقابيا و علميا، و منح مقر  عمال ا وين ا ت تخصيص حصص  جزائرية  قضية ا دعم ا ماني  اأ
مانيا  جو في أ عقد إجتماعاته مرتين في اأسبوع، إستغل اإتحاد هذا ا جزائريين  عمال ا خاص أعضاء ا




                                                           
(1) Boualam Bourouiba,OP.CIT,P.396. 
 .01أحمد مسعود سيد علي، مرجع سابق، ص (2)
تحريرية) (3) ثورة ا جماهيرية في ا منظمات ا جزائريين أنموذجا، 1017-1091محمد قدور، دور ا لعمال ا عام  (، اإتحاد ا
 .121مرجع سابق، ص
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 :يا ى إيطا جزائريين إ لعمال ا عام   زيارة وفد عن اإتحاد ا
جزائريين       لعمال ا عام  ات أعضاء اإتحاد ا انت تحر غربية فقط بل  مانيا ا عمل على أ م يقتصر ا
باد اأوروبية، حيث ق ل اإتجاهات خاصة ا نقابيين في  قاءات مع رفاقهم ا ام ممثلو اإتحاد بعقد عدة 
جزائرية. قضية ا ة ا إعتراف بعدا وماتهم  لضغط على ح  اأوروبيين 
يا من طرف ممثلين  1090في سنة       جزائريين في إيطا لعمال ا عام  تم إستقبال ممثلين عن اإتحاد ا
لزيا قاء توج بتبادل  ية،  نقابات اإيطا تب عن ا م عام  لمقر ا ية  نقابات اإيطا رات قام به ممثلو ا
جزائريين بتونس بين  لعمال ا عام  يون  1019مارس  13و 92اإتحاد ا نقابيون اإيطا وهناك إطلع ا
قمع اإستعماري حرب جراء سياسة ا جزائريين ومعطوبي ا اجئين ا  .)1(على أحوال ا
  لعمال عام  جزائريين في سويسرا:نشاط اإتحاد ا  ا
انت سويسرا تأوي قاعدة        جزائريون، حيث  تي يتواجد بها ا غربية ا تعد سويسرا إحدى دول أوروبا ا
جزائريين و  ات ا تحر ي بن تامي، ما جعلها نقطة آمنة  جيا سي مصطفى و ا فرحات عباس، م ثورة  ا
عام  ك إتخذها اإتحاد ا ذ ثورة  ح ا صا عقد إجتماعاته نشاطهم  محطات  جزائريين إحدى ا لعمال ا
ذي عقد يوم  قوة  1011فيفري  72اإجتماع ا فرنسية) ا نقابية ا بجنيف مع ممثلي اإتحادات ا
لشغل(، تم عقب هذا ااجتماع  عامة  ية ا ونفدرا مسيحيين و ا لعمال ا فرنسية  ية ا ونفدرا ية، ا عما ا
د فيه ك إا  نشر باغ مشترك تؤ جزائرية و ا يتم ذ حرب ا فرنسية على ضرورة إنهاء ا نقابات ا ا
جزائري لشعب ا بيرا  باغ إنتصارا  مؤقتة، و يعد هذا ا ومة ا ح مباشر مع ا تفاوض ا  .)2(با
  شرقية جزائريين في أوروبا ا لعمال ا عام   :8591مارس  85-8591سبتمبر  85نشاط اإتحاد ا
تحريرية على يبدو أن موا       ثورة ا بير متضامنة مع ا ى حد  انت إ شرقية  ومات أوروبا ا قف ح
م، فعملت على دعمها ماديا وسياسيا ودبلوماسيا، ما جعل  عا تحرر في ا إعتبار أنها تندرج ضمن قضايا ا
جزائرية من خال ربط ع قضية ا لتعريف با دول  جزائريين ينشط بهذ ا لعمال ا عام  اقات مع اإتحاد ا
دول.  نقابات هذ ا
                                                           
تحريرية) (1) ثورة ا جماهيرية في ا منظمات ا جزائريين أنموذجا،  1017-1091محمد قدور، دور ا لعمال ا عام  (، اإتحاد ا
 .121، صسابقمرجع 
عدد  (2) مجاهد، ا  .97، ص1011فيفري  72، 09ا
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 :يا وسلوفا ى تشي جزائريين إ لعمال ا عام  اتحاد ا عام   زيارة اأمين ا
جزائرية، قام         قضية ا لتعريف با رامية  شرقية ا لعمال في أوروبا ا عام  ضمن نشاطات اإتحاد ا
يا ي وسلوفا جمهورية تشي ي أمبارك'' بزيارة  جيا عام'' ا ، أين إستقبل من 1090فيفري  10وم أمينه ا
جزائرية قيمتها  لثورة ا ية وتحصل على مساعدة مادية موجهة  تشي لنقابات ا زي  مر مجلس ا طرف ا
ي  ى مبلغ  799.999حوا سوفياتية 099.999ورونة، يضاف إ نقابات ا ان قد تلقاها من ا  .(1)روبل 
 جزائريين لعمال ا عام  ى بلغاريا: زيارة وفد من اإتحاد ا  إ
جزائريين عقد في شهر ماي       لعمال ا عام  لجنة  1090بطلب من قيادة اإتحاد ا اجتماع 
جزائريين، حيث تم إستام  اجئين ا مساعدة ا بلغارية  جزائري بمدينة فارنا ا شعب ا تضامن مع ا ا
ي قدر بـــ  متوا 99.999مبلغ ما جزائريين ا اجئين ا مساعدة ا ل من دوار  لجوء في  ز ا جدين بمرا
مغرب  .(2)تونس وا
 (حرة لنقابات ا ية  دو ية ا ونفدرا جزائريين ضمن ا لعمال ا عام   C.I.S.L :)85نشاط اإتحاد ا
 :8591مارس  85-8591سبتمبر 
حرة        لنقابات ا ية  دو ية ا ونفدرا ان قد إنخرط في ا جزائريين  لعمال ا عام  رأينا سابقا بأن اإتحاد ا
نقابي 1091في جويلية  تنظيم ا تي ينظمها هذا ا مية ا عا نقابية ا تظاهرات ا ة في ا مشار ه با ، ما سمح 
فترة) تي شارك فيها خال ا مؤتمرات ا مي، ومن ا عا ر ما يلي:1017-1091ا  ( نذ
منعقد  - حرة ا لنقابات ا ية  دو ية ا ونفدرا ل سادس  مؤتمر ا جزائريين في ا لعمال ا عام  ة اإتحاد ا مشار
ا من  سل ببلجي ى  90ببرو مؤتمر بيان تقرر فيه مواصلة 1090ديسمبر  11إ ، وصدر خال هذا ا
لجزائر، وأن ت تحرر واإستقال  عمل من أجل ا ومة ا ح تفاوض مع ا فرنسية بسرعة باب ا ومة ا ح فتح ا
جزائرية لجمهورية ا مؤقتة   .)3(ا
                                                           
 .02أحمد مسعود سيد علي، مرجع سابق، ص (1)
جزائرية  (2) لثورة ا وطني  مجلس ا أرشيف، وثائق ا وطني  ز ا مر ى  1090ديسمبر  11ا ، تقرير 1019جانفي  11إ
خضر بن  داخلية، مداخلة   C O17علبة رقم: طوبال،وزارة ا
تحريرية ) (3) ثورة ا جزائرية ونشاطها أثناء ا ية ا عما ة ا حر  .709(، مرجع سابق، ص1017-1094خلوفي بغداد، ا
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حرة أصدرت بيان في فيفري  لنقابات ا ية  ونفدرا قاء 1019تجدر اإشارة بأن ا ، تأسفت فيه عن إ
منطقة نووية في ا تجارب ا ى وقف ا ذرية برقان وتدعو إ لقنبلة ا فرنسية  ومة ا ح  .)1(ا
ية         ونفدرا ى ا منتمية إ شمال اأطلسي ا ية ندوة جمعت نقابات دول حلف ا ونفدرا ما عقدت ا
ا( يوم  سل)بلجي تدخل  1011فيفري  90ببرو ة ا دراسة مسأ جزائريين  لعمال ا عام  بطلب من اإتحاد ا
فرنسي، إنت جزائري ا صراع ا شمال اأطلسي في ا قوى حلف ا مباشر  مؤتمر بصدور غير ا هى هذا ا
شمال اأطلسي  مقدم من طرف حلف ا دعم ا ى وقف ا حاضرون تدعو إ مندوبون ا ائحة صادق عليها ا
ى فرنسا  .)2(إ
سل من    تنفيذية ببرو جنتها ا ية بمناسبة اجتماع  ونفدرا ى  09ما أصدرت ا توبر إ نوفمبر  7أ
جزائر مما جاء فيها: تحي  1011 جزائري في حربه من أجل بيانات حول ا شعب ا ية نجاح ا ونفدرا ا
مفاوضات  جزائري في ا فرنسي وا طرفين ا لعمال وشهدائهم، وتلح على ضرورة دخول ا تحرر وتتأسف  ا
حرب ى حل ينهي ا  .)3(وأن يتوصا فيها إ
خ     م ا عا جزائريين على ا لعمال ا عام  اتحاد ا ية نافذة  ونفدرا انت ا ذا  ارجي، إستطاع من ه
انت تعتبرها  تي  ن ا ية وأن يحرج فرنسا في اأما دو هيئات ا ل ا ى  جزائريين إ ها إيصال معاناة ا خا
ها.  قواعد مناصرة 
   مية عا نقابات ا ية ا جزائريين وفدرا لعمال ا عام  مارس  85-8591سبتمبر  85اإتحاد ا
8591: 
نقابات ما سبق وأن أشرنا بأن اإتحاد ا     ية ا جزائريين يرتبط بعاقات وطيدة مع فدرا لعمال ا عام 
مية منذ منتصف  عا ر 1092ا تي نذ تنظيم وا تي ينظمها هذا ا مؤتمرات ا ، ما ساعد على حضور ا
 منها ما يلي:
رى أول نوفمبر  - جزائريين بمناسبة ذ لعمال ا عام  تأييد 1011تلقي اإتحاد ا تحية وا ن م برقيات ا
مجلس مان وا لعمال اأ عام  يين واإتحاد ا عمال اإيطا تحاد ا مية وا  عا نقابية ا ية ا فيدرا زي  ا مر ا
                                                           
تحريرية ) (1) ثورة ا جزائرية ونشاطها أثناء ا ية ا عما ة ا حر  .702، صسابق(مرجع 1017-1094خلوفي بغداد، ا
 .720حسين مجاود، مرجع سابق، ص  (2)
م بويحي،'' ا (3) حرة''، سا لنقابات ا مية  عا جامعة ا جزائريين و ا لعمال ا عام  تونسية عاقات بين اإتحاد ا مجلة ا في ا
عدد لعلوم ااجتماعية بحوث ااقتصادية و ااجتماعية، تونس ، 141، ا دراسات و ا ز ا  .42، ص7910، مر
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رومانية، أعربوا عن تضامنهم  ديمقراطية ا جمهورية ا نقابات ا زي  مر مجلس ا سوفياتية وا لنقابات ا
جزائري شعب ا فاح ا  .(1)ومساندتهم 
رومانية في شهر نوفمبر شارك وفد عن اإتحاد ا - نقابات ا جزائريين في مؤتمر ا لعمال ا ، 1019عام 
جزائرية وقرر مواصلة مساندتها قضية ا ذي ناقش ا  .(2)ا
جزائريين يوم  - لعمال ا عام  سوفياتي بعد  1011ديسمبر  90ما سافر وفد عن اإتحاد ا ى اإتحاد ا إ
نق ية ا فيدرا ة في مؤتمر ا لمشار و من دعوته  ذي إنعقد بموس مية ا عا ى  94ابية ا ديسمبر  11إ
حرية 1011 فاحه من أجل ا جزائري على  شعب ا مؤتمر بائحة حيا فيها ا ، وقد خرج هذا ا
 .(3)واإستقال
لتعريف        جزائريين دور  لعمال ا عام  عب فيها اإتحاد ا تي  دبلوماسية ا محطات ا هذ بعض ا
قضية  فترة من با دوي خال ا صعيد ا جزائرية على ا ى  1091سبتمبر  10ا  . 1017مارس  10إ
قدم في أوروبا -/1 رة ا وطني  تحرير ا فريق جبهة ا دبلوماسية  دعائية وا مساهمة ا سبتمبر  85ا
 :8591مارس  8591-85
قدم في          رة ا يل فريق وطني  تحرير ضمن إ 1091أفريل  10تندرج عملية تش ستراتيجية جبهة ا
ها،  دعاية  جزائرية وا قضية ا تعريف با تحقيق اإستقال وا وسائل  ى إستخدام جميع ا رامية إ وطني ا ا
تحرير  م يتوان فريق جبهة ا سياق  تحرير، وفي هذا ا جزائرية في عملية ا شعبية ا فئات ا بإشراك جميع ا
عيا ظهور أمام ا قدم في ا رة ا وطني  تونس و ا شقيقة  بلدان ا عدة مباريات مع ا ن من خال خوضه 
مغرب  عربي أيا مشرق ا ى باد ا عراق وسوريا ، ينتقل بعدها إ ل من : اأردن، ا ن أجرى مواجهات مع 
تي أصدرت  قدم و ا رة ا ية  دو ية ا فيديرا ى ا ما رأينا سابقا تقدم إحتجاجا إ فرنسية  سلطات ا ما جعل ا
فيفا مثل  ا قرارا يقضي بحرمان أي منتخب وطنيبدوره تي تنظمها ا تظاهرات ا ة في ا مشار من ا
م او تصفياته عا أس ا لعب نهائيات  ه ا ة قبو مؤقتة  حا ومة ا ح جزائري، بعد تأسيس ا فريق ا ضد ا
جزائرية في  ى بلدان أوروباو قيامها بزيارات دبلوماسي 1091سبتمبر  10لجمهورية ا شرقية، تحدت ة إ  ا
                                                           
عدد  (1) مجاهد، ا  .11، ص1011نوفمبر  191،10ا
لنقابات )هآسيا بزا (2) مية  عا ية ا فيدرا جزائريين و ا لعمال ا عام  في مجلة (، F.S.M()1091-1017،'' اإتحاد ا
مجلد حياءاإ عدد 79، ا جزائر، ، 1 ، جامعة باتنة79، ا  .091، ص7979ا
جزائرية  (3) ية ا عما ة ا حر تحريرية  أثناء ونشاطهاخلوفي بغداد، ا ثورة ا  .099ص ، مرجع سابق،1017-1094ا
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رحال  ذي شد ا قدم ا رة ا جزائري  منتخب ا فيفيا''، وقدمت دعوات استضافة ا هذ اأخيرة قرارات '' ا
ى  جزائرية بداية من أفريل إ لقضية ا ة رياضية دبلوماسية دعائية  بلدان في جو ى هذ ا  79إ
 (1). 1090جويلية
قدم في  - رة ا وطني  تحرير ا شرقيــــة:فريق جبهة ا  أوروبا ا
مرة نحو      انت وجهته هذ ا عربي،  مشرق ا قدم في ا رة ا وطني  فريق ا تي قام بها ا ة ا جو بعد ا
سوفياتي  ونيا، اإتحاد ا مجر، بو تي تلقاها من: بلغاريا، رومانيا، ا دعوة ا شرقية، بناءا على ا أوروبا ا
تي رغبت في  دول ا يا، وهي ا وسلوفا جزائرية بتنظيم مباريات وتشي قضية ا تعبير عن تضامنها مع ا ا
قدم. رة ا وطني  تحرير ا  مع فريق جبهة ا
 :ى بلغاريا قدم إ رة ا وطني  تحرير ا  توجه فريق جبهة ا
تي       شرقية ببلغاريا وا ى أوروبا ا دبلوماسية إ دعائية وا ته ا قدم جو رة ا وطني  فريق ا إستهل ا
بلغار إستقباا حارا، تخللت هذ 1090هر ماي وصلها في ش ين ا مسؤو ه من طرف ا ، حيث تم إستقبا
زيارة برمجة) ممتدة من 94ا فترة ا روية خال ا ى  17( مباريات  زيارة 1090ماي  71إ تنتهي هذ ا  ،
ج وطني ا فريق ا بلغاري، حيث حظي ا رياضة ا شباب وا جزائري بوزير ا فريق ا زائري بتشجيع بلقاء جمع ا
صمود في وجه فرنسا  .)2(على ضرورة ا
ى رومانيا: قدم إ رة ا وطني  تحرير ا  زيارة فريق جبهة ا
رومانية يوم       ى '' بوخارست'' ا جزائري إ فريق ا ، وخال هذ 1090ماي  70بعد بلغاريا توجه ا
فريق) زيارة خاض ا انت أواها في 90ا ين''، حيث خسر ضد  1090ماي  71( مباريات،  فريق '' ستا
جزائري بنتيجة) فريق ا روماني بناءا 99-97فيها ا ي ا مل قصر ا ى ا وطني إ فريق ا يتوجه بعدها ا  ،)
يخوض بعدها مباراة ثانية يوم  باد،  عليا في ا سلطات ا  1090ماي  71على دعوة رسمية تلقاها من ا
م جزائري بنتيجة)جمعته بفريق'' ربيد بوخارست''، تفوق فيها ا ي 09-91نتخب ا ( أمام أنظار حوا
                                                           
 مصطفى بويفر، حصة إذاعية ، مرجع سابق. (1) 
(2) Rabah Saad Allah et Djamel Ben Farese ,OP.CIT,P-P.217-219. 
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ثة بتاريخ  19999 يختم سلسلة مبارياته في رومانيا بمقابلة ثا ضد  1090جوان  91متفرج روماني، 
ي  مباراة حوا فريقين و حضر هذ ا  .)1(متفرج روماني 09.999فريق '' نفط بوخارست''، إنتهت بتعادل ا
وطن تحرير ا مجر:حلول فريق جبهة ا قدم با رة ا  ي 
مجر بتاريخ      مرة با ه هذ ا قدم رحا رة ا وطني  تحرير ا ، حيث 1090جوان  97حط فريق جبهة ا
ممتدة من  فترة ا ى  90تقرر إجراء ثاث مباريات في ا مبا1090جوان  19إ انت ا راة اأوى ضد ، 
تعادل) فريق 99-99فريق ''تاتبانيا''، إنتهت با ان ا مهرجان (، و زيارة قد حضر ا جزائري خال هذ ا ا
ل من ''جونيور بودابست'' و ''  مجر، وبعدها مبارتين تفوق فيهما على  ذي إحتضنته ا لشباب ا ي  دو ا
ي بنتيجة) توا وس'' على ا  )2((.90-91(، )90-99فريق ميشتو
 :ونيا قدم ببو رة ا وطني  تحرير ا  نزول فريق جبهة ا
شرقية جاء  جزائري في دول أوروبا ا فريق ا تي خاضها ا مباريات ا مابعد سلسلة ا يحل دور هذ ا رة 
ونيا، أين أج ، خسر فيها 1090جوان  19رى مباراة واحدة ضد فريق بلدة'' هوتش'' بتاريخ ضيفا على بو
 .)3((99-94بنتيجة )
  قدم من قبل رة ا وطني  تحرير ا سوفياتي:إستضافة فريق جبهة ا  اإتحاد ا
و في      رحال بموس جزائري ا فريق ا زيارة ست)1090جوان  74حط ا ( 91، خاض خال هذ ا
ممتدة من  فترة ا ى  79مباريات في ا ( ضد 97-97، تعادل في اأوى إيجابا)1090جويلية  10جوان إ
ثانية ضد فريق''روستوف'' مباراة ا ينين غراد''، فيما خسر ا (، و بعدها إستفاق 91-97بنتيجة ) منتخب ''
ل من : فريق ''ابوروجيا'' بنتيجة ) ية ضد  جزائري و حقق أربع إنتصارات متتا فريق ا (، 97-99ا
وف'' بنتيجة)90-94وفريق'' أوديسا'' بنتيجة ) انت 99-97(، ومنتخب ''خار مباراة اأخيرة ف (، أما ا
جبهة ضد فريق بلدة مستعمرة قديمة في روسيا يدعى  فيتنامي''، تفوق فيها فريق ا شباب ا فريق '' ا
                                                           
 .049سامية بن فاطمة، مرجع سابق، ص (1)
ح سعودي، مرجع سابق، ص (2)  .91صا
عدد (3) مجاهد، ا  .91، ص1090نوفمبر 09 ،91جريدة ا
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يستقبل بعدها في مبنى 99-99بنتيجة) و  ى شوارع موس ة إ زيارة بجو جزائري هذ ا فريق ا (، و إختتم ا
ريملين سوفياتية ا رئاسة ا  .)1(ا
 :يا وسلوفا ى تشي قدم إ رة ا وطني  تحرير ا  رحلة فريق جبهة ا
تحرير تعد       تي قام بها فريق جبهة ا دبلوماسية ا دعائية وا ة ا لجو محطة اأخيرة  يا ا وسلوفا تشي
ية، وخاض  وسلوفا تشي رسمية ا سلطات ا شرقية، أين أستقبل من قبل ا ى أوروبا ا قدم إ رة ا وطني  ا
زيارة أربع) جزائري خال هذ ا فريق ا ممتدة من 94ا فترة ا ى  12( مباريات في ا ، 1090جويلية  74إ
ل من: جزائري ضد  فريق ا  فاز فيها ا
وسيك'' يوم  اشماروك'' يوم 91-97بنتيجة ) 1090جويلية  12فريق ''  جويلية  10(، ثم فريق '' 
(، ثم ضد 90-91بنتيجة ) 1090جويلية  77(، ثم ضد فريق '' أودنين'' يوم 99-91بنتيجة ) 1090
 .)2((91-94بنتيجة ) 1090لية جوي 74فريق'' جيهاافا'' يوم 
علم       تي يان ا ماعب ا جزائري يرفرف في ا اعبون ا ان ا ما  جزائري مبارياته،  فريق ا جري فيها ا
قيود.....(  جدود   نهضنا نحطم عنك ا وطني)جزائرنا يا باد ا نشيد ا ل مقابلة ا جزائريون يرددون قبل  ا
متفرجين. مناشير ومطويات على عدد ويوزعون  من ا
ة دعائية ودبلوماسية ثانية       شرقية في جو ى أوروبا ا قدم إ رة ا وطني  تحرير ا يعود فريق جبهة ا
ممتدة من شهري مارس وماي  فترة ا مجر 1011في ا ل من: يوغسافيا، بلغاريا، رومانيا، ا ى  ، قادته إ
ها عدة مباريات مع فرق هذ يا، أجرى خا وسلوفا جزائري ما جعله وتشي فريق ا ق ا دول عرفت تأ  ا
جزائرية قضية ا تي عبرت عن تضامنها مع ا بلدان ا معجبين به من شعوب هذ ا  .)3(محطة أنظار ا
جزائريين من أجل اإستقال،        فاح ا ي ب دو جزائري على زيادة اإعتراف ا فريق ا ق ا ساعد تأ
تحرير ا يلة فريق جبهة ا ى غاية سنة واصلت تش ي إ نضا رياضي ا لت 1017وطني دورها ا ، أين ش
ان فريق  قدم، وبهذا  رة ا جزائري  وطني ا لفريق ا ى  نواة اأو تحرير ا قدم خير سفير جبهة ا رة ا
جزائرية. لثورة ا ي  دو دعم ا ميا وتعزيز ا  لجزائريين بنشر قضيتهم عا
                                                           
 .041ص سامية بن فاطمة، مرجع سابق، (1)
 .041، صنفسهسامية بن فاطمة، مرجع  (2)
(3) Rabah Saad Allah et Djamel Ben Farese,OP.CIT,PP.299. 
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نشاط -جــ/ مؤقتة في أوروبا مساهمة اإعام في ا ومة ا ح دبلوماسي في عهد ا دعائي وا  85ا
 :8591مارس  85-8591سبتمبر 
جزائرية منذ تأسيسها في       لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ، على تحقيق 1091سبتمبر  10حرصت ا
تحقيق اإنتصار على اإستعمار وتحرير ا دبلوماسي واإعامي  ري وا عس عمل ا امل بين ا ت باد، ا
ن  عصرية، فراحت تطور من قدراتها حتى تتم وسائل اإعام ا مؤقتة عناية خاصة  ومة ا ح ك أوت ا ذ
خصوص. م بوجه عام وأوروبا على وجه ا عا جزائرية في مختلف أرجاء ا قضية ا  من إسماع صوت ا
وزاري وزارة اأخ        لها ا مؤقتة في هي ومة ا ح هدف ضمت ا دعاية تحقيق هذا ا ى مهمة ا بار، تتو
عمل  ل ما يتعلق با ة عن  وزارة مسؤو انت هذ ا سيد'' أمحمد يزيد''،  ان على رأسها ا و اإعام، و
فرنسية  دعايات ا لرد على ا صحفية  مؤتمرات ا سياسية و عقد ا نشرات ا لثورة من إصدار ا اإعامي 
انت تشرف على وسائل اإعام اأخ ما  مغرضة،  مجاهد ا خارجي، وجريدة ا اتب اإعام ا رى مثل م
لسينما في سنة  وزارة بإنشاء قسم  داخلية، وقامت  ا دعاية ا جان ا ة 1090و اإذاعة و ا و ، و أسست ا
أنباء سنة  جزائرية  قضية 1011ا تب عن ا معلومات يقوم بجمع ما ي لوثائق وا تبا  ، و أنشأت م
عا صحافة ا جزائرية في ا ك.ا  (1)مية، و إباغ وزير اأخبار بذ
تحريرية -8 ثورة ا إذاعة أثناء ا دبلوماسية  دعائية وا مساهمة ا مارس  85-8591سبتمبر  85ا
8591: 
مغرب        تونس وا شقيقة  دول ا وطنية وعدم وصول صوت إذاعات ا يبيا  إن تطور اأحداث ا و
يها سابقا  تي أشرنا إ ىومصر وا شعب إ ى ضرورة تأسيس إذاعة وطنية  ل ا حاجة إ جزائري، ظهرت ا ا
ك سابقا، إذ عملت  ى ذ ما أشرنا إ مغرب  بداية سرية و متنقلة، ثم إستقرت فيما بعد با انت في ا تي  وا
بث أشهر عديدة بين  تشويش على برامجها وتوقفت اإذاعة عن ا سلطات اإستعمارية على ا ا
عدم توف1091-1092عامي) متنقل على(،  جهاز ا ى أن إقتن ر ا ازمة إ جبهة أجهزة اإحتياجات ا ت ا
ما  بث مرة أخرى  مغاربة، وعاد ا ين ا مسؤو ناظور باإتفاق مع ا قرب من مدينة ا جديدة تم تنصيبها با
ل واحدة ساعتين)فترة 1090جويلية  17ان عليه ابتداء من  بث يتم على ثاث فترات تدوم  ان ا  ،
                                                           
تحريرية  (1) ثورة ا فرنسي وتحديات ا مجلدفي مجلة آفاق علمية''، 1017-1094محمد شاطو،'' اإعام ا ، 17، ا
عدد جامعي 94ا ز ا مر جزائر،، ا  .10، ص7979تمنراست، ا
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خامسة صباحاصباحي واحدة، فترة مسائية ابتداء من  -ة ابتداء من ا ساعة ا زوال ابتداء من ا فترة عند ا
رئيسية( فترة ا ثامنة وهي ا ساعة ا  .)1(ا
نسبة         تنقل تستقل في أغلبها من مختلف اإذعات، أما با انت مصادر اأخبار في مرحلة ا
انت تعتمد على  ثابتة ف انت اإذاعة تعطي إذاعة ا مجاهد، و  ثورة في مقدمتها جريدة ا منشورات ا
حماسية و من  وطنية و ا قيام بتحليلها وبث اأناشيد ا ثورية و ا قيادة ا ثورة وبث توجيهات ا أهمية أدب ا
مواطن ثق في  ثورة، أخي ا جزائر في أسبوع، من أدب ا انت تبث آنذاك ) ا تي  أهم برامج اإذاعة ا
سمراء...(نفس  .)2(ك ، قارتنا ا
ان وق       وطنية تستقي أخبارها من م عمل اإذاعي إذ أصبحت اإذاعة ا ز و تطور ا انت تر عها، إذ 
ثوار. عدو على يد ا بدها ا ان يت تي  خسائر ا معارك وا  على أخبار ا
محافل        جزائرية في ا ت اإذاعة ا حد بل شار جزائر م تتوقف عند هذا ا ية إيصال صوت ا دو ا
ونا منعقد في  إذاعات اإفريقية ا تأسيسي  ملتقى ا تها في ا مشار م،  عا ى ا غينية عام إ ، 1019ري ا
غواطي'' رحمن  سوفي'' و '' عبد ا ون من '' محمد ا ت بوفد يت  .)3(بحيث شار
عربية واأجنبية أثناء - إذاعات ا دبلوماسي  دعائي وا عمل ا تحريرية  ا ثورة ا  :8591-8591ا
م بقيام عدة إذاعات في          عا جزائرية في ا قضية ا ى إسماع صوت ا رامي إ عمل اإذاعي ا تعزز ا
جزائر  ر منها: صوت ا جزائر نذ عربية على بث عدة حصص تتناول ما يجري من أحداث في ا بلدان ا ا
ثائر  جزائر ا ذي يبث برنامج) صوت ا سيد ''محمد مهري''، يحتوي من دمشق ا ذي يعد و يقدمه ا ة(، و ا
برنامج سنة  رية و تعليقات سياسية وتحليات إخبارية، توقف هذا ا  .)4(1011على أخبار عس
                                                           
تحرير''، مصدر سابق، ص (1) ة ا  .94اأمين بشيشي، دور اإعام في معر
مصدر نفسه، ص (2)  .90اأمين بشيشي، ا
تحريرية) (3) ثورة ا مواصات أثناء ا تسليح و ا افحة: ا م حرة ا جزائر ا سرية صوت ا -1091قدور ريان، اإذاعة ا
وطنية و ثورة أول نوفمبر 1017 ة ا حر بحث في ا لدراسات و ا وطني  ز ا مر مجاهدين ا ، 1094(، منشورات وزارة ا
جزائر،)د.س.ن(،ص ص،  .99 ،94ا
ثورة (4) جزائرية واإعام، مرجع سابق، ص ص  أحمد مهدي، ا  .19 ،99ا
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تحريرية مثل: إذاعة  ثورة ا متعلقة با شرقية تواصل بث برامجها ا ك ظلت إذاعات أوروبا ا ى جانب ذ إ
سام و، وراديو ا شباب بموس ى غاية توقيع إتفاق وقف إطاق  ا بانيا، إ ذا إذاعة تيرنا في أ ببودابست و
نار مع فرنسا في   .)1(1017مارس  10ا
صحافيون اأجانب يتوافدون        يا، بدأ ا جزائرية بعدا دو قضية ا ى أنه بعد أن أخذت ا تجدر اإشارة إ
جزائري، وأصبحت شعب ا تصوير نقل معاناة ا جزائر  ية) على ا قناة اأمري ك ا ( على سبيل N.B.Cبذ
جزائر ثورة ا مثال تخصص حصص أسبوعية   .)2(ا
تحريرية  - ثورة ا فرنسية في تقديم ا  :8591-8591دور اإذاعة ا
فترة )       ثورة وباأخص في ا فرنسية منذ إنداع ا زت مهمة اإذاعة ا ( في تقزيم 1017-1091تر
جزائرية ور  ثورة ا حرة عظمة ا جزائر ا تشويش على إعامها، ا سيما '' صوت إذاعة ا جااتها، و ا
انت اإذاعة في  جزائر،  جزائري بتقديم معلومات خاطئة عما يجري في ا عام ا رأي ا افحة''، وتظليل ا م ا
وسيلة اإعا ة قاطعة على خدمة هذ ا جزائر، ما يعد دا لسلطات اإستعمارية في ا جزائر تابعة  مية ا
 أطماع اإستعمارية.
جزائر، هذا يعني بمثابة      جزائر'' عبارة عن محطة إذاعية فرنسية مقامة في ا انت إذاعة '' راديو ا
يصل سنة  راديو باريس، حيث ضاعفت ساعات بث برامجها  ثانية  طبعة ا ى  1011ا ساعة  749إ
ثوار شك في نفوس ا بث برامج تزرع ا لها  غرض إفشال ثورته شهريا، تخصص  جزائري  شعب ا  .)3(وا
جزائرية بأوروبا -/1 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  دعائي وا عمل ا صحافة في ا مساهمة ا
 :8591مارس 85-8591سبتمبر  85
تي إ      ية بسبب اإنتصارات ا دو ساحة اإقليمية وا تحريرية أن تفرض نفسها على ا ثورة ا ستطاعت ا
سبب أوت  باتت هذا ا صحافة منها،  مختلف وسائل اإعام اسيما ا تحققها، ما جعلها مادة دسمة 
مؤقتة منذ تأسيسها في  ومة ا ح دبلوماسي أهمية خاصة  1091سبتمبر  10ا دعائي وا في عملها ا
جزائريين واأجانب صحافيين ا ان قادتها يخصون ا ثيرا ما  تي  لصحافة، إذ  تصريحات ا تتعلق با
                                                           
نور، مرجع سابق، ص (1)  .711ناجي عبد ا
شهاب، (2) ثورة، ترجمة: مسعود جناح، منشورات ا وطني، معارك ا تحرير ا سينما وحرب ا ى ،  أحمد بجاوي، ا طبعة اأو ا
جزائر،   .02، ص7914ا
ار، مرجع سابق، ص ص ،  (3)  .47 ،41فائزة ب
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تي تنقل أخبارا زائفة عن  انت هذ اأخيرة ترد على مختلف وسائل اإعام ا ما  جزائرية،  قضية ا با
تحريرية. ثورة ا  ا
ذين يزورون         لصحافيين اأجانب ا مؤقتة توفر مناخا مائما  ومة ا ح انت ا ك  موازاة مع ذ با
تي تدور فيها وقائع ا نقل اأحداث وا جزائر  فرنسي، إذ  ا ثيرا ما أحرجت اإعام اإستعماري ا تي  وا
جزائر. اذيبه في ا  عملت على فضح ادعاءاته وأ
تحريرية  - ثورة ا دبلوماسي أثناء ا دعائي وا عمل ا مجاهد وا  :8591-8591جريدة ا
جزائرية        قضية ا لتعريف با مؤقتة  ومة ا ح ذي تقوم به ا دبلوماسي ا عمل ا ل ا م عامة  يش عا في ا
انت تستقي  مجاهد بإنتظام، حيث  ها جريدة ا تي تتناو موضوعات ا خصوص أحد ا وأوروبا على وجه ا
ية  مناأخبار  دو محافل ا جزائرية، ومن أهم ، ا قضية ا شرح أبعاد ا دول  ندوات عبر مختلف ا تنشيط ا
د عمل ا مجاهد حول ا تي صدرت في أعداد جريدة ا مقاات ا فترة ا مؤقتة خال ا ومة ا لح بلوماسي 
 ما يلي: 1091-1017
 (دورة)04تناوت في عددها مؤقتة في ا ومة ا ح ة وفد ا نتائج10( مشار متحدة وا أمم ا تي  (  ا
فرنسا  طبيعيون  حلفاء ا دورة إمتنع ا متحدة''، إذ في هذ ا حققتها وعنونته بـــ:'' شيء جديد في اأمم ا
ص تصويت  نرويج، إسلندا عن ا ية، ا متحدة اأمري وايات ا دنمارك، ا فرنسي مثل: ا طرح ا ح ا ا
 .(1)وغيرها
  تبت في مقال آخر عنونته بــــ:'' يوغسافيا أول بلد أوروبي يتحدى تهديدات ديبري''، أبرزت فيه ما 
ى يوغسافيا من  مؤقتة إ ومة ا ح تي قام بها وفد ا زيارة ا ى  91ا ، واإستقبال 1090جوان  17إ
تي أعلن يوغسافية ا سلطات ا ذي حظي به من قبل ا حار ا زيارة رسميا تضاا منها مع ت خال هذ ا
فاحه ضد فرنسا جزائري في  شعب ا  .)2(ا
                                                           
عدد  (1) مجاهد ، ا  .90، ص1091ديسمبر  71، 04ا
عدد (2) مجاهد، ا  .90، ص،مصدر سابق44ا
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  مية''، تناوت فيه موضوع عا ية ا جزائر في مؤتمر اإشترا ما تناوت في مقال آخر بعنوان: '' ا
تي شارك فيها ندوة ا تأثير على  ا فرنسية ا ومة ا ح ى محاوات ا ما أشارت إ سيد أحمد بومنجل  ا
مؤتمر ة في هذا ا مشار مؤقتة من ا ومة ا ح منع أحمد بومنجل بصفته ممثل ا ومة بون   .)1(ح
 (عدد شعوب'' أظهرت اإفتتاحية صورة تبرز 11ما جاء في إفتتاحية ا ( تحت عنوان '' حلفاء ا
جزائري  مصافحة '' شوتح'' وفد ا ريم رئيس ا لسيد بلقاسم  صيني  شعب ا مجلس ا عليا  هيئة ا رئيس ا
امل  تضامن ا ثابت اأمين''، ما يعني ا حليف ا شعبية وعبرت عنه قائلة:'' مصافحة ا صين ا ى ا إ
جزائرية قضية ا صينية مع ا ومة ا  .)2(لح
 حياد.....سي ثابتة'' في عددها )ما جاء في مقال آخر عنونته بـــ:'' ا رت 07استنا ا (، ذ
وطنية أساسا ثابتا في سياستنا  ومتنا ا ذي نادت به ثورتنا و جعلته ح حياد ا يس مبدأ ا فيه:''......
ل  سليم عن أماني شعبنا و صادق ا تعبير ا مية، بل هو ا عا ل ا مشا خارجية موقف سلبيا من ا ا
خاص ناشئة في إختيار طريقها ا شعوب ا شرق أو  ا ون هو طريق ا محتم أن ي يس من ا ذي  ا
غرب....''  .)3(ا
دبلوماسي         عمل ا مجاهد في مجال ا تها صحيفة ا تي تناو تابات ا هذ بعض نماذج عن ا
فترة) مؤقتة خال ا ومة ا  02( مادة إعامية توزعت بين 417( من جملة )1017-1091لح
ة و 96 وموضوع دبلوماسي في اإفتتاحيات  حديثا  11تحقيقا و  99تعليقا و  11تقريرا و   98مقا
 .)4(عمودا صحفيا 49دراسة و  99صحفيا و 
صحافة اأوروبية  - تحريرية في ا ثورة ا  :8591-8591ا
تحريرية و إبراز         ثورة ا صحافة اأجنبية في مساعدة ا عبته ا ذي  دور ا ر ا ن أحد أن ين ا يم
ل  تي غطت  يوغسافية ا ر: صحيفة بوربا ا صحف نذ م عبر مختلف مراحلها، و من هذ ا لعا حقيقة  ا
فترة) جزائرية خال ا قضية ا ية، ح1017-1091تطورات ا دو محافل ا يث نشرت على سبيل ( في ا
                                                           
عدد  (1) مجاهد، ا  .90، ص1090جويلية  72 ،42ا
عدد  (2) مجاهد، ا  .91، ص1019ماي  11، 11ا
عدد  (3) مجاهد، ا  .92، ص1011أفريل  19، 07ا
جزائرية واإعام، مرجع سابق، ص (4) ثورة ا  .121أحمد حمدي، ا
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منحازة في مؤتمر بلغراد  دول غير ا دى ا جزائرية  قضية ا ذي حظيت به ا ي ا دو تأييد ا مثال ا ا
 .)1( 1011سنة
 '' صحيفة نجد صحيفة ى جانب هذ ا تي تابعت هي اأخرى أحداث Nationaإ مجرية ا '' ا
تي يقوم بها جي فدائية ا عمليات ا معارك و ا ثورة و سير ا سلسة ا ما تعرضت  تحرير،  ش ا
تبت  خصوص  تجوال وغيرها من اأحداث و في هذا ا حريات وحظر ا اإعتقاات و مصادرة ا
ذي يواجه 1019سنة  ل اأساسي ا مش مجر قائلة:'' إن ا ى ا مؤقتة إ ومة ا ح ، إثر زيارة وفد ا
جزائرية'' ثورة ا ذي سيقضي عليها هو ا فرنسية و ا ومة ا ح  .)2(ا
تحريرية  ثورة ا تبت هي اأخرى عن ا فرنسية  يسارية ا صحف ا ى أن بعض ا تجدر اإشارة إ
تبت جريدة                          ''  مثال  ى حد بعيد، وعلى سبيل ا ل واقعي إ بش
Témoignage Chrétien  توبر  12'' عن مظاهرات جزائريون في 1011أ تي نظمها ا ، ا
فرنسيين، وفيفرنسا وما تعرضوا  يس ا بو مقام خصصت ملفا  ه من عنف من قبل رجال ا هذا ا
اغان'' و شهاداته في  ي  صحفي '' إ تقطها ا اما عن هذ اأحداث إعتمادا على صور إ
توبر  72يوم  090عددها رقم  صحفي ''1011أ ذي Hervés Bourges، قام بنشرها ا '' ، ا
جريدة منظمة ا لتنديد دعى من خال هذ ا نقابات  ات و اأحزاب و ا حر مية و ا عا صحة ا
فرنسي يس ا بو  .)3(بتجاوزات ا
  سبريس ي جريدة   م، دانييل سانجير''  بريطاني '' ا صحفي ا جزائرية يصرح ا قضية ا وعن ا
فرنسية يوم  بريطانية، قائا:''....إن 1019ديسمبر  72ا ونوميست ا ي ، وهو مراسل صحيفة 
رأي ا غربي، و أن ا دفاع ا جزائر هي حصن ا تي تردد بأن ا دعاية ا عام اإنجليزي ا يؤمن با
شخصية بلغت دورا  ن يظهر أن هذ ا تاريخية، و  بريطانيين يحترمون شخصية ديغول ا ا
حرب، إ حاسما جزائر يتقرر عند حسم مصير ا مت باإعدام على ا جزائر اأخيرة ح ن حوادث ا
فرنسية وحتى تفاوض مع قادة  ا م يبقى على ديغول إا أن يختار بين ا جزائرية و  جزائر ا على ا
ثورة  نظام أا بريطانيين يبغضون عمليات اإستفتاء أنهم ا يرضون با حرب، إن ا و مواصلة ا
                                                           
ي غربي، مرجع سابق، ص (1) غا  .017ا
ي غربي،  (2) غا  .010مرجع نفسه، صا
(3)Hervé Bourge.''Les Manifestation des Algériens en France'', In Témoignage Chrétien, 
N°=903,Paris,17 Octobre 1961,P03. 
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ضباط ومجابهة عصيانهم باإستناد على  برماني بديا، هذا ويتعين على ديغول مواجهة صف ا ا
ح قوى ا  )1(ية من اأمة....''.ا
م إيرنيست ويز نفليد''، مراسل صحيفة '' دي       ماني '' ا صحفي اأ سياق يضيف ا في ذات ا
سبفيلت''، ف جريدة  ه هو اآخر  فرنسية في ي تصريح  ، قائا:'' إن 1019ديسمبر  72ريس ا
جزائرية عملية جنونية، فهي ضارة من جميع  حرب ا مان يعتبرون ا باب في اأ وجو وتسد ا ا
ل شيء تقدمي، وعلى  وحدة ااقتصادية، وفي وجه  مستقبل اأوروبي وفي وجه مشاريع ا وجه ا
مهم'' مفاوضة وهذا هو ا جزائر قربت فرنسا من ساعة ا  .)2(ل حال فإنني أعتقد أن حوادث ا
قض      ة ا رس عدا جزائر ي صحافة اأوروبية بما يجري في ا جزائرية وماإن إهتمام ا  ية ا
نة ما يعني اإسراع في  مم ها في أقرب اآجال ا سلمي  حل ا ية تستوجب ا أخذته من أبعاد دو
حرية  مشروع في ا جزائري ا شعب ا حق ا صحافة اأوروبية و اإستجابة  ون ا ك ت اإنعتاق، وبذ
مؤقتة، إطا ومة ا لح دبلوماسي  دعائي وا نشاط ا ومات اأوروبية قد عملت على إثراء ا ح ع ا
فرنسية. جزائرية ا حرب ا تدخل إنهاء ا ية اأخرى بضرورة ا دو  وا
مؤقتة في أوروبا -/1 ومة ا ح اتب ا م دبلوماسي  دعائي وا عمل ا مارس  85-8591سبتمبر  85ا
8591 
جزائرية بعد تأسيسها في         لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح اتب خارجية،  1091سبتمبر  10ورثت ا م
جبهة  خارجية  اتب ا م انت تسمى با تحريرية و  ثورة ا انت قد أسست في فترات مختلفة بعد إنداع ا
ز في دراستنا هذ  قارات اأربعة، وسنر خارجية ا اتب ا م وطني، يشمل  نشاط و إنتشار هذ ا تحرير ا ا
ان تي  قارة اأوروبية، و ا متواجدة في ا اتب ا م ل من: 1090موزعة خال سنة  تعلى ا ندعلى  ن، ) 
سويد،روما و بون ان مدريد، سويسرا، ا تي  خارجية ا مؤقتة بوزارة ا ومة ا ح حاقها في عهد ا (، تم إ
 .)3(يشرف عليها محمد اأمين دباغين''
 
                                                           
ية عبد اه (1) دو صحافة ا جزائرية في ا ثورة ا مطبعية، منشورات 1019 شريط، ا لفنون ا حديثة  مطبعة ا ث، ا ثا جزء ا ، ا
جزائر، )د.س.ن(، ص مجاهدين، ا  .771وزارة ا
ية  (2) دو صحافة ا جزائرية في ا ثورة ا ث، 1019عبد اه شريط، ا ثا جزء ا  .777، صنفسهمرجع ا، ا
 .710مرجع سابق، صحسين مجاود،  (3)
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مؤقتة في أوروبا  - ومة ا لح خارجية  اتب ا م  :8591-8591نشاط ومهام ا
نشاطات زت أهم ا قضية  تر حاجة ا غربية  مؤقتة في أوروبا ا ومة ا ح اتب ا تي تقوم بها م ا
نشاطات على: ى فرنسا، وتشتمل هذ ا بير إ ل  انت منحازة بش ونها  ومتها،  دعم ح جزائرية   ا
  توزيع تب سويسرا ضمان ا ى م خصوص تو جزائرية، وفي هذا ا قضية ا فائدة ا دعاية  اإعام وا
جرائد واسع  ان  ا وطني بفرنسا، فقد  تحرير ا ية جبهة ا فدرا مؤقتة أو  ومة ا ح مجاهد وبيانات ا ا
ه  مجاهد 099يوزع ما معد ل أسبوع من جريدة ا  .)1(نسخة 
  مهمة حرب، وتقوم بهذ ا ريين يتامى ا عس مدنيين وا طلبة ا اجئين وا مختلفة  مساعدات ا جلب ا
ل من اتب  ة (ويسرابون، روما، مدريد وس (م تب بون في إثارة مسأ سياق نجح م ، وفي هذا ا
وني و فورت و مانية مثل: فران مدن اأ بر ا جزائريين في أ اجئين ا مساعدة ا جنة   .)2(تأسيس 
  لقاءات مع جزائرية، وعقد ا مؤقتة ا ومة ا ح مختلفة: تقديم طلبات اإعتراف با دبلوماسية ا اأنشطة ا
دول  مقام، سفراء وممثلي ا جزائرية، وفي هذا ا ومة ا ح تمثيل ا جزائرية  قضية ا من أجل دعم ا
يفي  سويسري أو مستشار ا مؤقتة في روما با ومة ا ح تب ا طيب بوحروف ممثل م سيد ا إتصل ا
قاء  جزائرية بعد فشل  لقضية ا ى إيجاد حل  رامية إ جزائر وفرنسا في مفاوضتهما ا لتوسط بين ا ونغ 
طرفين في موان   .)3(1019جويلية  79بين ا
قاء يوم        ح محبوبي ممثل مدريد من عقد  سيد صا ن ا عقيد ''  1090جويلية  90ما تم مع ا
لف باإستخبارات اإسبانية، هذا ا م ان ا ح لاساس'' نائب قائد اأر صا ى حصول ا قاء أفضى إ
اساس'' يقضي بضرو  عقيد ''  تدخل عند إعتقال أي جزائري من طرف محبوبي على وعد من ا رة ا
سلطات اإسبانية بقصد اإفراج عنه  .)4(ا
                                                           
 .100ي، مرجع سابق، صنشعبو  أمينة (1)
تحريرية) (2) ثورة ا غربية أثناء ا جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا (، مرجع سابق، 1090-1091محمد خيشان، جبهة ا
 .01ص
سري (3) ملف ا ونغ، ا يفي  جزائر: ترجمة، خليل م -إيفيان تإتفاقيا -او لسلم في ا أوذاينية ، ديوان همة سويسرية 
جزائر،  جامعية ، ا مطبوعات ا  .71، ص7919ا
جزائرية، سبتمبر  (4) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  نشاط ا ، مرجع سابق، 1019جانفي  -1091عمر بوضربة، ا
 .701ص
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  سفر خروج، جوازات ا دخول وا لحصول على رخص ا سعي  ا قيام بنشاطات قنصلية مختلفة:  ا
ين  مسؤو ضرورية إقامة ا تأشيرات وغيرها من اإجراءات اإدارية ا جزائريين، و وا اجئين ا طلبة وا ا
ذي قدر عددهم وف مقيمين بسويسرا وا جزائريين ا عمال ا تب سويسرا ا خصوص أحصى م ي هذا ا
سويسرية ومة ا ح لطرد من قبل ا ي مائة عامل وحثهم على اإنضباط حتى ا يتعرضوا   .)1(بحوا
 ومات دى ح مؤقتة(  ومة ا ح تنفيذي )ا جزائرية وجهازها ا ثورة ا اتب على تمثيل ا م  تعمل هذ ا
فرنسا ذاتها، حيث  حليفة  محايدة أو حتى ا متعاطفة أو ا صديقة منها أو ا دول اأجنبية، سواء ا ا
مقيمين في إسبانيا وهو ما تطلب  جزائريين ا ى تسوية وضعية ا مؤقتة إ ومة ا لح تب مدريد  سعى م
سلطات اإسبانية دى ا تدخل  تب ا م ي ا  .)2(من مسؤو
م أما في أوروبا ا        مؤقتة  ومة ا ح فترة) تنشئشرقية فإن ا ها خال ا اتب خارجية  -1091م
قضية  (1017 تعريف با ى ا يست بحاجة ا تلة  ومات هذ ا ديها أن ح جزائرية فهي مفهومة  ا
دنها وتحضى تلة تمثل منطقة، بدعم من  اجئينهامة استراتيجية فهذ ا بير   ، من حيث دعمها ا
ط و جرحى وا مؤقتة بإيفاد بعثات ا ومة ا ح تفت ا جزائريين، وا  سيد '' محمد يعلى ها ،لبة ا '' قادها ا
شرقية، ى أوروبا ا يها. )3(إ تي سبق وأن أشرنا إ  وا
مؤقتة في أوروبا: - ومة ا ح اتب ا  عراقيل نشاط م
فترة)        مؤقتة في أوروبا خال ا ومة ا ح اتب ا  عراقيل أبرزها:( من عدة 1017-1091عانت م
  ح تي تقودها مصا حرب ا يد  ااستخباراتا منظمة اإرهابية)ا تي تنشط تحت غطاء ا فرنسية، ا ا
ة إغتيال في جويلية  محاو سيد بوحروف  تعرض ا حمراء(،   .1090ا
  جزائرية في إطار هذ ية ا جا دول اأوروبية على نشاط ا تي تفرضها سلطات ا لصيقة ا رقابة ا ا
م  .)4(اتبا
                                                           
وطني في سويسرا ) (1) تحرير ا سويسري''، ( دراسة في بعض وثائق ا1019-1094محمد قدور، '' نشاط جبهة ا أرشيف ا
 .97مرجع سابق، ص
جزائرية، مرجع سابق، ص ص (2) ثورة ا تصفية ا فرنسي  عدو ا لبحث، إستراتيجية ا وطنية  مشاريع ا  .11-12سلسلة ا
شيخ، مرجع سابق، ص (3)  .947سليمان ا
جزائري (4) ثورة ا تصفية ا فرنسي  عدو ا لبحث، إستراتيجية ا وطنية  مشاريع ا  .111-00ص -ة، مرجع سابق، ص سلسلة ا
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 اعدم ح مؤقتة على تراخيص صول مسؤوي م ومة ا ح و تب ا لقيام و تي تتواجد بها  دول ا سلطات ا
جزائرية. قضية ا تي تخدم ا نشاطات ا  بحرية نسبية با
  ومة ح اتب ا تي تتواجد بها م دول اأوروبية ا ومات ا دى ح فرنسية  لسلطات ا مستمرة  تدخات ا ا
اإحتجاج مؤقتة  متعلقة  ا مؤقتة ا ومة ا لح سويسرية  بنوك ا تي تمنحها ا تسهيات ا فرنسي على ا ا
 .)1(بنقل اأموال
دبلوماسي         دعائي وا مؤقتة في نشاطها ا ومة ا لح خارجية  اتب ا م عراقيل نجد ا رغم من هذ ا با
متعاطفة مع شخصيات ا عمال وبعض ا طلبة وا ك با بلدان  بأوروبا مستعينة في ذ جزائرية في ا قضية ا ا
ما رأينا سابقا،  مغرب  تونس وا عربية  سفارات ا ما تتستر أحيانا بغطاء ا اتب،  م تي تتواجد فيها هذ ا ا
ومات اأوروبية  ح جزائرية إقناع ا قضية ا تعريف با منوطة بها وهي ا مهام ا قيام با ما سهل عليها ا
جزائري شعب ا  في تقرير مصير. بضرورة تأييد حق ا
تحريرية  ثورة ا ومات اأوروبية من ا ح ث: مواقف ا ثا مبحث ا  .8591-8591ا
تي عرفتها فرنسا منذ           سياسية ا ى غاية  1094إن اأزمة ا سقوط 1091إ تي تمثلت في ا ، وا
ان من ضمن أسباب وماتها،  ح ي  متوا تي ما فتأت تتطور وتتوسع على  هاا جزائر، ا تحريرية با ثورة ا ا
فرنسيين يرون في عودة ديغول  ساسة ا دبلوماسية، ما جعل ا سياسية وا رية منها وا عس مختلف اأصعدة ا
م بداية من جوان  ح ى سدة ا غرق، هذا اأخير حاول إيهام  1091إ فرنسية من ا لسياسة ا منقذ  رجل ا ا
رأي ا تي تعانيها فرنسا ا ل ا لمشا ها إيجاد حل  ي بأنه يحمل إستراتيجية جديدة يستطيع من خا دو عام ا
فرنسيين، إذ تفاجؤوا بتأسيس  ساسة ا ان وراء من ا س توقعاته و من  تيار سار ع ن ا جزائر،  في ا
جزائرية في  لجمهورية ا ومة مؤقتة  جبهة ا1091سبتمبر  10ح وطني و رد ، وهو تطور نوعي  تحرير ا
جزائر. منتهجة في ا  مناسب على سياسة ديغول ا
مواجهة سيا         داخل  ري في ا عس عمل ا م تتوانى في رفع وتيرة ا مؤقتة  ومة ا ح سة ديغول هذ ا
ت عمل ا ذا ا قمعية، و سياسة و وعا جزائري بعدم اإنسياق وراء ما يسميه ديغول با شعب ا ي إقناع ا
موازاة مع  جزائر، با مستويات اإقليمية ااإصاحية في ا دبلوماسي على جميع ا نشاط ا ثيف من ا ت
تي  دبلوماسي ا عمل ا يات ا ك جميع آ ية عامة وفي أوروبا بوجه خاص، مستخدمة في ذ دو ورثتها عن وا
                                                           
 .149ي، مرجع سابق، صنأمينة شعبو  (1)
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وطني، جبه تحرير ا ومات اأوروبية ة ا ح فت أنظار ا ة على  ها من قدرة فعا ى ماما  يحدث في  إ
سبها  يها سابقا، ما أ يات أشرنا إ مجتمع اأوروبي، وهذ اآ جزائر، أنها تطال فئات واسعة من ا ا
صديقة في وقت قصير،   شقيقة و ا دول ا ومات ا عديد من ح ي من قبل ا وهو إنتصار آخر إعتراف دو
ى سلسلة  تحريرية ، وعليه:اإيضاف إ ثورة ا تي باتت تحققها ا  نتصارات ا
تحريرية، جوان  - ثورة ا لقضاء على ا  ؟ .1017مارس-1091بما تميزت سياسة ديغول 
فترة  - تحريرية خال ا ثورة ا ومات اأوروبية من ا ح ، على إثر 1017-1091يف تبدو مواقف ا
د نشاط ا مؤقتة في أوروبا؟ .ا ومة ا لح  بلوماسي 
ي:هذا ما ن  تا نحو ا ك على ا دراسة وذ تحليل في هذ ا تفصيل وا  عرضه بشيء من ا
تحريرية -/أ ثورة ا غربية من ا ومات أوروبا ا  :8591-8591مواقف ح
جزا          ثورة في ا م جعلته يعتقد بأنه قادر على إخماد ا ح ى ا م يقنع إن عودة ديغول إ نه  ئر، 
ية  متتا جزائر أرقت فرنسا بإنتصاراتها ا حرب في ا غربي أنها تدرك أن ا ر ا معس ومات ا بسياسته ح
تي ترى بأنه على فرنسا  غربية ا صحافة ا على مختلف اأصعدة، هذا ما احظنا من خال ما نشرته ا
تفاوض إنهاء  جزائر وقبول مبدأ ا مغامرة في ا ف عن ا ما تحدثت اا حرب هناك،  حافة أحيانا صا
مسنا  م في اأوضاع هناك، وهذا ما  تح جزائر وعجزها عن ا فرنسية في ا سياسة ا أخرى عن ضعف ا
ا،  بورصة'' في بلجي ذا'' صدى ا ونميست'' اإنجليزية و ى تصريح مراسل صحيفة '' إ عندما أشرنا إ
ية وغيرها من صحافة اأوروبية. وصحيفة '' استينا'' اإيطا  ا
سياسي         ري وا عس ت تقدم دعمها ا غربي مازا ر ا معس ومات ا ك فإننا نرى أن ح رغم من ذ با
جزائر. فرنسا في حربها ضد ا حلف اأطلسي   فرنسا وهذا ما تجلى في مساعدات ا
تحريرية -/8 ثورة ا ومة ديغول من ا  :8591-8591موقف ح
ل إنعدام          مشا ل منذ إنداعها وأبرز هذ ا مشا ثير من ا جزائرية في ا ثورة ا قد تسبب ا
سياسي بفرنسا، إذ أنه خال أربعة' ومة 99( سنوات سقطت خمس)94ااستقرار ا ومات فرنسية ) ح ( ح
ية أ متتا س غايار(، هذ اأزمات ا بار فرانس منديس، إدغارفور غي موي، بورجيس مونري وفلي فقدت 
قيام بتمرد  ى ا ثورة، مما دفع بهم إ فرنسية في تصفية هذ ا ومة ا ح انية نجاح ا ثقة في إم ريين ا عس ا
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ري يوم  ه 1091ماي  10عس جنرال ديغول وأسندت  ثقة في ا ى وضع ا فرنسي إ برمان ا ، ما أدى با
فرنسية بداية من  ومة ا ح  (1).1091جوان  91رئاسة ا
جزائر إن مج     نفوذ في ا ان بمساعدة أصحاب ا فرنسية  ومة ا لح م بصفته رئيسا  ح ى ا يء ديغول إ
حهم  فرنسي ومصا لوجود ا وحيد  منقذ ا ذين رأوا فيه ا مستوطنين اأوروبيين ا فرنسي وا جيش ا من قادة ا
ذي بإستطاعته أن يقضي على  وحيد ا فرنسي ا رجل ا جزائر، معتبرين إيا ا ثوري في في ا عمل ا ا
فرنسية. جزائر ا وطني، دفاعا عن ا تحرير ا تفاوض مع جبهة ا جزائر وا يقبل على اإطاق مبدأ ا  (2)ا
جزائر سياسة مرت بثاث مراحل:     جنرال ديغول في ا رة إتبع ا ف ريس هذ ا  ت
  فرنسية من جزائر ا رة ا ى: تجسيد ف مرحلة اأو  .8595 جانفي 65 -8591جوان  61ا
قا يوم      فرنسية بخطاب أ ومة ا ح يه رئاسة ا جزائر بعد تو جوان  94إستهل ديغول سياسته في ا
جزائر وأهم ما جاء فيه:''  1091 عامة با ومة ا ح تي جعلت Je Vous ai Comprisفي قصر ا '' ، ا
فرنسي ...(، وفي جيش ا مسلمين، ا عبارة) ا مقصود بهذ ا ل يعتقد أنه ا وقت ذاته أصر  ا ا
جزائر  مستقبل ا غامضة عقدا  عبارة ا مستوطنون على أن ديغول قصدهم دون غيرهم، فجعلوا من هذ ا ا
خطاب جملة دعمت موقفهم'' جنرال ديغول أطلق في نفس ا فرنسية، خاصة أن ا  Tous lesا
habitants de l'Algerie sont des Français ان يضع في إعتقاد من '' في حين أن ديغول 
مستوطنين مسلمين و ا تقارب بين ا قائمة على ا رة اإشتراك ا عبارتين ف حقوق  خال هاتين ا في ا
واجبات فرنسية  وا جزائر ا  (3).في ظل ا
رية           ى بوضع خطة عس جزائر خال مرحلتها اأو جنرال ديغول تطبيق سياسته في ا بدأ ا
انيات ها معظم اإم مة حشد  جيش  مح تنفيذها أحسن قادة ا ختار  فرنسية، وا  رية ا عس مادية وا ا
رية ورفع  عس عمليات ا ثيف ا خطة على اأساس في ت ز هذ ا شخصيته، وترت ثرهم واًء  فرنسي وأ ا
غربية بخطوط  شرقية وا حدود ا هربة على ا م محرمة وتدعيم اأساك ا مناطق ا محتشدات و ا من عدد ا
عزل ا ل منأخرى  خطة  تنفيذ هذ ا ختار   (4)وساان وغيرهم(.،ماسو شال :  )ثورة وا 
                                                           
 .129أحمد عصماني، مرجع سابق، ص -(1)
(2)- Alain de Sérigny,la Révolution du 13 Mai, Librairie Plon,Paris,1958,PP,70,71. 
رحمان بوقارة، مرجع سابق، ص ص ، -(3)  .49، 44عبد ا
جنرال ديغول) -(4) جزائرية و ا ثورة ا  .712، 711( ، مرجع سابق، ص ص ،1017-1091رمضان بورغدة، ا
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ن من ضمان  تي تم سلطات ا ك قام بإصاحات دستورية تضمنت تحديد مختلف ا موازاة مع ذ با
ما تبنى ديغول  عامة،  سلطات ا نتظام عمل ا معاهدات وا  حترام ا قومي وسامة اأراضي وا  اإستقال ا
شعب  يه يوم مخاطبة ا ذي دعى إ ما 1091سبتمبر  71عبر اإستفتاء ا برمان  ى ا لجوء إ ، دون ا
 (1)ان عليه اأمر سابقا.
جزائر         حفاظ على ا جتماعية حسب زعمه عميقة بهدف ا قتصادية وا  ما قام بإصاحات سياسية وا 
ذي نادى به في  فرنسية وتجسدت في مشروع قسنطينة ا توبر  90ا ى إدخال تحسينات و  1091أ رامي إ ا
لجزائريين على مدار خمس) مزرية  جنرال ديغول إيجاد حل (2)( سنوات99على اأوضاع ا ما حاول ا  ،
ى وقف إطاق  تي ترمي إ شجعان'' ا ى مبادرة ''سلم ا جزائرية فلجأ إ لقضية ا قادة  انار محلياأمني  مع ا
لثوار  ستسام مقنع  داخل وا  ريين في ا عس ك يوم ا ان ذ توبر 70و  (3).1091أ
صديقة       دول ا تهديد ضد ا جنرال ديغول على نهج أسلوب ا دبلوماسية فقد عمل ا ناحية ا أما من ا
يوغسافيا وأندونيسيا. جزائري   (4)لشعب ا
ذاتي بموجب إسفتاء        م ا ح دول اإفريقية بتخييرها بين اإستقال وا  71ما عمل على إغراء ا
ل من1091سبتمبر  ى  دبلوماسية اإفريقية إ ته ا ونغو،  (، وهذا ما ظهر خال جو تشاد، ا مدغشقر، ا
سنغال(. ي وا عاج، غينيا، ما  (5)ساحل ا
انوا مخيرين فا غرابة        ما  تشارك موهما اأفارقة أنهم طا ح ا صا تصويت  د على ضرورة ا أين أ
تي سيصبح قادتها خارجين عن  أن يرفضوا اإستقال، وهو ما جزائرية ا ثورة ا موقفه ضد ا ل دعما  يش
فرنسي. دستور ا جزائري على ا شعب ا ة ما صوت ا قانون في حا  (6)ا
                                                           
بنان،  -(1) ى، بيروت،  طبعة اأو عادة، منشورات عويدات، ا رات اأمل، ترجمة: سموحي فوق ا شارل ديغول، مذ
 .701، ص1021
عدد  -(2) مجاهد، ا  .91، ص1011أفريل  79، 04ا
ثورة''،  -(3) مصير، تأثيراتهما على ا شجعان، تقرير ا سلم ا جنرال ديغول  يات جامعة رمضان بورغدة،'' عرض ا في حو
مة 1049ماي  91 عددلعلوم اإنسانية قا جزائر، 97، ا  .09، ص7991، ا
جزائرية سبتمبر  -(4) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  نشاط ا (، مرجع 1019نفي جا -1091عمر بوضربة، ا
 .17-10سابق، ص ص 
 .11-17شارل ديغول، مصدر سابق، ص ص  -(5)
جزائر،  -(6) ى، قسنطينة، ا طبعة اأو بعث، ا ميلي، مواقف جزائرية، دار ا  .100، ص1014محمد ا
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  تردد ثانية: مرحلة ا مرحلة ا  :8595سبتمبر  89-8595جانفي  65ا
محادثات        فرنسية ومن جهة أخرى تظاهر برغبته با جزائر ا رة ا تتميز بإستمرار ديغول في تجسيد ف
تي تسلم زمام  خامسة ا فرنسية ا لجمهورية ا مرحلة قد إنتخب رئيسا  ان خال هذ ا جزائريين، و مع ا
سلطة فيها يوم  و 1090جانفي  91ا ح فرنسية، ، وقام بتعيين'' ميشال دوبري'' على رأس ا  عرفتمة ا
تي  جنرال ''شال'' وفق خطة عرفت بإسمه وا رية بقيادة ا عس عمليات ا ثيف ا مرحلة اإستمرار في ت هذ ا
م''،  نابا يا على غرار'' ا محرمة دو رية بمختلف اأسلحة بما فيها تلك ا عس قوات ا تقوم على تعزيز ا
 (1)وتستخدم  على أوسع نطاق وبهمجية.
جزائرية اإفريقية خال زيارته في ما ح      صحراء ا لصحراء بثروات ا متاخمة  دول ا اول أيضا إغراء ا
م  1090جانفي في  مين، عا مستقبل بين عا صحراء منطقة عظيمة من مناطق ا ون ا ملحا على:'' أن ت
صحراء....''. م ا متوسط وعا بحر ا  (2)ا
عفو       مرحلة قام بإجراءات ا خمس( خال هذ ا زعماء ا ثورة )ا معتقلين وتحويل قادة ا عدد من ا
حاج  ي ا وقت ذاته أطلق سراح مصا يهم، وفي ا عزهم عن محاميهم وأها س''  ى جزيرة '' إ معتقلين إ ا
ثورة.  (3)خلق تصدع في صفوف ا
تي أجبرته عليها اإنتص      جزائريين ا محادثات مع ا تي ما أما فيما يخص رغبة ديغول في ا ارات ا
تحريرية،  ثورة ا ه يوم فتئت تحققها ا رئيسا بمناسبة تنصيبه  1090جانفي  91صرح في خطاب 
غد''. جزائر ا انة ممتازة  ون م خامسة قائا:'' ست فرنسية ا  (4)لجمهورية ا
انية إجراء  1090مارس  77أضاف في وقت احق خال ندوة صحفية عقدها يوم      عن إم
محادثات محادثات''. ا ى ا وصول في يوم من اأيام إ  (5)عندما قال:'' يجب ا
                                                           
جزائرية) -(1) لثورة ا سياسي واإداري  تنظيم ا  .019(، مرجع سابق، ص1017-1094عقيلة ضيف اه، ا
وطني، مرجع سابق، ص -(2) تحرير ا عسلي، جيش ا  .01بسام ا
عدد -(3) مجاهد، ا  .19، ص1090ماي  91، 41ا
(4)- Le Figaro, № 4461, du08 janvier 1959,P05. 
(5)- L'Echo d'Alger, №17047,du 26 Mars 1959 ,P03. 
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جزائري في تقرير مصير 1090سبتمبر  11في       شعب ا جنرال ديغول أول مرة بحق ا ، إعترف ا
رابعة عشر) دورة ا ك خال ا ان ذ ه ضمنه قيودا وشروطا14و متحدة في خطاب  أمم ا من  ( 
ها، إذ عرض  مستحيل قبو جزائر وتجريدهاا رة سلم اأبطال من جديد، تجزئة ا صحراء. فيه: ف  (1)من ا
مسلمين،       واجبات بين اأوروبيين وا حقوق وا مساواة في ا تي هي عبارة عن ا رة اإدماج ا ما أقر ف
ومة جزائ ي، بمعنى إنشاء ح فيدرا رة اإتحاد ا ذاتي وتخضع نادى بف م ا ح ي مع نظام فرية تتمتع با يدرا
قبائلية مزابية، ا عربية، ا فرنسية، ا جزائر )ا موجودة في ا عرقية ا مجموعات ا ...( ورفض فرنسا تضم ا
تام  رة اإستقال ا  (2)لجزائر.ف
 (مصير ثة: مرحلة مناورات ديغول حول تقرير ا ثا مرحلة ا ديسمبر  88-8595سبتمبر  89ا
8596.) 
لتفاوض في باريس يوم       ثورة  مرحلة بدعوة قادة ا ، بعد أن 1090نوفمبر  19إستهل ديغول هذ ا
جنراات في  ه من إنقاب ا جزائرية وما تعرض  ثورة ا م في ا تح ، عاد 1019جانفي  71إستحال عليه ا
يلطف اأجواء في  ه قال فيه بأن:''... 1019جوان  14مرة أخرى  جزائريين  على إثر خطاب  إن حق ا
ن...''. مم وحيد ا حل ا  (3)في تقرير مصيرهم هو ا
لتفاوض من أجل إيجاد       ى باريس  لقدوم إ ثورة  خطاب قادة ا رة دعى في ذات ا ف هذ ا تجسيدًا 
مؤقتة في  ومة ا ح لمعارك، وقررت ا رسال 1019جوان  79نهاية مشرفة  عرض وا  ها ا ى  قبو مبعوثين إ
جانبين من باريس ) تنطلق محادثات'' موان'' بين ا صديق بن يحي(  ى  79أحمد بومنجل، محمد ا  70إ
تفاوض 1019جوان  نقاش وا جزائريان أنهما أمام قيود فرنسية ا تقبل ا مبعوثان ا ها ا تشف من خا ، إ
ى أي نتيجة. توصل إ محادثات دون ا ك توقفت هذ ا  (4)وبذ
                                                           
(1)- Bernard Droz et Evelyne lever,OP.CIT,PP222,223. 
جزائرية''،  -(2) فرنسية ا مفاوضات ا مصير في ا ة تقرير ا دراساتأحمد مسعود سيد علي،'' مسأ بحوث وا ، في مجلة ا
عدد  جزائر، 11ا وادي، ا خضر ا  .721، ص7911، جامعة حمه 
 .199-00شارل ديغول، مصدر سابق، ص ص،  -(3)
عشرين، مصدر سابق، ص ص ، -(4) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .414، 410يحي بوعزيز، ثورات ا
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عن  1019سبتمبر  99ان، أعلن ديغول في ندوة صحفية نشطها يوم عقب فشل محادثات مو      
ثانية  (1)ضرورة إجراء إستفتاء جزائريين بين اإنفصال واإرتباط، وا ى يخير فيها ا على مرحلتين:) اأو
ون حول تحديد طبيعة هذا اإرتباط(.  (2)ت
ه عن عزمه 1019نوفمبر  94في       جنرال ديغول في خطاب  جزائر ، صرح ا رة'' ا تجسيد ف
ذي  طريق ا رئاسة اأوى في فرنسا، فقد قررت بإسمها، إتباع ا يت ا نت تو ما  جزائرية''، عندما قال:''  ا
جزائر ستصبح مستقلة،  جزائرية، يعني أن ا جزائر ا ى ا نما إ مها فرنسا، وا  تي تح جزائر ا ى ا ا يؤدي إ
ومتها، مؤسساتها وقو   (3)انينها''.وتتمتع إن شاءت بح
وطني ووضعها في ثوب      تحرير ا ضغط على جبهة ا ة منه ا لجنرال ديغول محاو تصريح  جاء هذا ا
لمفاوضات. رافض   (4)ا
مواجهة سياسة ديغول  - وطني  تحرير ا  .8596ديسمبر  88-8591جوان  68رد فعل جبهة ا
  :ري عس صعيد ا  على ا
ى       فرنسي وأفضت إ جانب ا ت ا تي أنه رية ا عس عمليات ا وطني عن ا تحرير ا م تتوقف جبهة ا
ان  ك قامت بتأسيس هيئة اأر ثر من ذ جنرال ديغول، بل أ معول عليه من قبل ا إفشال برنامج'' شال'' ا
عقداء بطرابلس من  ى  1090ديسمبر  19خال اجتماع ا  (5).1019جانفي  11إ
 سياسي:عل صعيد ا  ى ا
جزائرية في       لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح وطني بتأسيس ا تحرير ا ، 1091سبتمبر  10قامت جبهة ا
ها يوم  ة في  1091سبتمبر  70هذ اأخيرة أعلنت في بيان  مشار ى عدم ا شعب إ عن دعوة ا
مزمع تنظيمه في   (6).1091سبتمبر  71ااستفتاء ا
                                                           
(1)- Patrick Evéno et Jan blancher ,op.cit,p-p-273-276. 
عشرين، مصدر سابق، ص -(2) تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا  .411يحي بوعزيز، ثورات ا
 .197شارل ديغول، مصدر سابق، ص -(3)
ميلي، مرجع سابق، ص -(4)  .791محمد ا
لثورة) -(5) سياسي واإداري  تنظيم ا  .019(، مرجع سابق، ص1017-1094عقيلة ضيف اه، ا
 .149-119ص،  -علي هارون، مصدر سابق، ص -(6)
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عتبرتهما عارضت ا      شجعان وا  رة سلم ا مؤقتة مشروع قسنطينة وف ومة ا ا مجرد إعادة إحياء مح
جزائريين واإيقاع بهم في  1042سبتمبر  79مشاريع قديمة مثل إصاحات  تي جاءت إيهام ا وغيرها، ا
فرنسية. جزائر ا رة ا فرنسية بتجسيد ف لسلطات ا طة تسمح   (1)مغا
مؤقتة        ومة ا ح شعب  1090سبتمبر  71يوم  وافقت ا تي تقضي بحق ا على مبادرة ديغول ا
تي أفصح عنها يوم  جزائري في تقرير مصير، وا مؤقتة في هذا 1090سبتمبر  11ا ومة ا ح ، ورأت ا
ثورة. ضروري إستغال مبادرة ديغول هذ بما يخدم إسترايتيجة ا مسعى أنه من ا  (2)ا
ومة       ح مسعى رفضت ا ى باريس بغية  في ذات ا لحضور إ ثورة  قادة ا مؤقتة دعوة ديغول  ا
تفاوض يوم  ها يوم 1090نوفمبر  19ا ك في اجتماع  ان ذ رة  1090نوفمبر  17، و من خال ف
مساجين  مؤقتة مفادها: تعيين ا ومة ا ح ستحسنها أغلب أعضاء ا حميد مهري''، وا  يها '' عبد ا إهتدى إ
ومة ا ح تمثيل ا خمسة  مفاوضات جدية وعلنية مع ديغول في باريس، غير أن ا تحضير  مؤقتة بغية ا
رة. ف  (3)ديغول رفض ا
جزائر يوم       ى ا لخروج في مظاهرات على إثر زيارة ديغول إ جزائري  شعب ا مؤقتة ا ومة ا ح دعت ا
جن1011جانفي  91، تعبيرا منه عن رفض إستفتاء 1019ديسمبر  11 يه ا ذي دعى إ رال ديغول ، ا
مؤقتة. ومة ا ح وطني وا تحرير ا جزائر حسب ما تطلب به جبهة ا رة إستقال ا ذا تشبثهم بف  (4)و
 :دبلوماسي صعيد ا  على ا
قضية          متحدة ما عزز في تدويل ا دائم في دورات اأمم ا مؤقتة حضورها ا ومة ا ح واصلت ا
مي  عا عام ا راي ا جزائرية وجلب إهتمام ا مظاهرات ا ان  خاص على  1019ديسمبر  11ها، و وقعها ا
خامسة  ى إصدار ائحة في دورتها ا متحدة إ ل إيجابي ما إضطر هيئة اأمم ا جزائرية بش قضية ا ا
منعقدة في خريف 19عشر) جزائري في تقرير مصير، عن 1019( ا شعب ا ، تقضي بإعترافها بحق ا
 (5)ة.طريق تنظيم إستفتاء تحت رعاية أممي
                                                           
جزائرية) -(1) تحرير ا صومام وتطور ثورة ا حسن أزغيدي، مؤتمر ا  .710(، مرجع سابق، ص1017-1091محمد 
(2)- Ridha Malak,op.cit,p44. 
(3)- Ibid,P.50. 
 .91، 70-ص-، صمرجع سابق: أسبابها ووقائعها''، 1019ديسمبر  11محمد قنطاري،'' مظاهرات  -(4)
جزائرية) -(5) ثورة ا سياسي في ا تطور ا  .119، صمرجع سابق(، 1011-1019أحمد مسعود سيد علي، ا
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صعيد       مؤقتة على ا ومة ا ح جزائر ظلت ا منتهجة في ا ردود فعلها على سياسة ديغول ا مواصلة 
قضية  دعم ا عربية واإفريقية  دول ا حشد تضامن ا ية  دو مؤتمرات اإقليمية وا دبلوماسي تشارك في ا ا
تر  وحدة ا ى ضرب ا رامية إ وقوف ضد مناورات ديغول ا جزائرية وا ت في: ا ك شار ذ لجزائر،  ابية 
ثاني من  را ا ى  91مؤتمر آ وطنية من مختلف أنحاء 1091ديسمبر  17إ ات ا حر ل ا ذي جمع  ، ا
مسماة  سياسة ا ار ا ستن جزائري في اإستقال وا  شعب ا قارة اإفريقية، وخرج بتوصية مفادها حق ا ا
جزائر في فرنسا.  (1)إدماج ا
ت في مؤ       ى  94تمرات:) منروفيا من ما شار ى  79مؤتمر تونس من --1959أوت 91إ  01إ
 (2)،....(.1019جانفي 
ها، حيث         تي تمتل قليلة ا انيات ا تحريرية أن تصمد رغم محاصرتها ورغم اإم ثورة ا إستطاعت ا
يب  ل اأسا ى إفشال  وطني أدت إ تحرير ا جزائري تحت راية جبهة ا شعب ا اإستعمارية، أن وحدة ا
سياسية  رية وا عس متعددة على اأصعدة ا وطني ا تحرير ا ك فإن إنتصارات جيش ا ذ باإضافة 
دخول  ى ا فرنسية في نهاية اأمر إ جزائر، ما أدى باإدارة ا دبلوماسية، جعلت آمال ديغول تنهار في ا وا
تي نتج عنها بعد عدة م مصير وا جزائر في مفاوضات جادة بشأن تقرير ا حصول على إستقال ا راحل ا
 (3).1017جويلية  99في 
تحريرية)-/1 ثورة ا حلف اأطلسي من ا غربية في نطاق ا ومات أوروبا ا  (.8591-8591مواقف ح
م        مواجهة'' عا حر''  م ا عا جزائر مندمجة في نطاق إهتمامات'' ا أرادت فرنسا جعل مهمتها في ا
تي نظمتها  زيارة ا فرنسي'' ديلوفربي''، بمناسبة ا مندوب ا ك جليا من خال تصريح ا اإستبداد''، ويظهر ذ
لجزائر في ربيع  غربية  رؤساء بلديات أوروبا ا دائرة في ، حيث 1090فرنسا  ة ا معر قال فيه:'' إن ا
حساس ك فرنسا أثارت ا دائرة في برين''، بذ ة ا معر جزائر ا تختلف عن ا غربية بإستعمال ورقة يا ة ا
سياسي  لموقف ا حلف اأطلسي ودعمها  سب تضامن دول ا شرق  غرب و ا قائمة بين ا باردة ا حرب ا ا
جزائر، جاءت ه فرنسي في ا ري ا عس حلف و ا مزيد من مساعدات ا طلب ا رة من فرنسا  ف ذ ا
                                                           
عدد  -(1) مجاهد، ا  .94ص، مصدر سابق، 04ا
عدد -(2) مجاهد، ا  .90، ص1090أوت  19، 41ا
جزائر، -(3) لنشر، ا عربي بونيون، موفم  جزائرية واإعتراف بها، ترجمة: ا جمهورية ا مجيد بلخروبي، مياد ا ، 7911عبد ا
 .141-149ص، -ص
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فرنسية في  ومة ا ح يه رئاسة ا ذي منيت به سياسة ديغول منذ تو ذريع ا فشل ا اأطلسي خاصة بعد ا
 (1).1090جانفي  91-1091جوان  91
م يتوان       حلف  ررة إا أن ا مت حلف اأطلسي من طلبات فرنسا ا رغم من إنزعاج دول ا في تقديم با
عون  جزائر.عسى يد ا تها في ا  أن تجد فرنسا ضا
متحدة اأم   وايات ا سياق وافقت ا حلف اأطلسي على بيعفي هذا ا ية باسم ا طائرة عمودية وعدد  79 ري
مقاتلة من نوع) طائرات ا متطلبات T28آخر من ا برية، واإستجابة  لقوات ا رية  عس عمليات ا (، إسناد ا
جيش  فرنسي خال سنتي)ا  (2)طائرة أخرى فيما بعد. 199( وتزويدها بما ا يقل عن 1019-1090ا
تي تفرض     بحرية ا مراقبة ا بير في عمليات ا لحلف اأطلسي دور  ان  سفن ما  ها فرنسا على ا
مارة عبر  بحر اأبا ر: إعترضت فرنسا سنة يسواحل ا ك نذ متوسط، ومن ذ بيل على س 1090ض ا
انت فرنسا تستخدم أيضا  10،وحوت إتجا 7919سفينة، فتشت منها  4109مثال ا منها، فيما 
متوسط  بحر اأبيض ا حراسة عبر ا حلف اأطلسي في دوريات ا سادس تحت راية ا ي ا اأسطول اأمري
بير''،  مرسى ا ن فرنسا من مراقبة قاعدة '' ا تي تم رادار ا يات أجهزة ا ذا إستفادة بإستخدامها فعا و
ة  ي من طراز'' افاييت'' حمو لطائرات من منشأ أمري جزائر من وجود حاملتان  فرنسا في حربها ضد ا
ف طن. 11ل منها   (3)أ
حلف اأطلسي: - عاقات بين فرنسا وا جزائر تؤزم ا  حرب ا
ثورة       تي باتت ا دبلوماسية ا سياسة وا رية وا عس م تؤرق فرنسا إن اإنتصارات ا جزائرية تحققها  ا
ى إخال فرنسا  نظر إ بير با حلف اأطلسي إذ جعلته أمام إختبار  ى ا وحدها فقط بل إمتدت آثارها إ
قضية  حلف بسبب مضاعفات ا رية تجاهه، مما ساهم في تفاقم اأزمات داخل ا عس تزاماتها ا بإ
خاف بين فرنسا وحلفائه جزائرية، وترجع أسباب ا ى ما يلي:ا حلف اأطلسي إ  ا في ا
  جزائر حلف اأطلسي، بحجة إبتاع حرب ا رية إزاء ا عس ية وا ما تزاماتها ا عدم وفاء فرنسا بإ
فرنسية. تسليح ا  معظم ميزانية ا
                                                           
لنشر،  -(1) لمة  شعوب، دار ا دول ومطامح ا عربي بين حسابات ا مغرب ا ميلي، ا بنان، محمد ا ، 1011بيروت، 
 .190ص
 .011محمد بجاوي، مصدر سابق، ص -(2)
عسلي، مرجع سابق، ص ص، -(3)  .997، 991مصطفى طاس وبسام ا
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 قواتها برية سنة  سحب فرنسا  جوي وأخيرا سحبت في سنة 1091ا ها ا ها  1091، فأسطو أسطو
رة بحري، مهددة في مذ جنرال ديغول في  ا ي  1091سبتمبر  99بعث بها ا رئيس اأمري ى ا إ
ها في وضع خطة سياسية إستراتيجية  م يشار حلف اأطلسي ما  '' إيزنهاور'' باإنسحاب من ا
لحلف  عامة  ل جزءا من اإستراتيجية ا ك يش لدفاع عن مستعمراتها في إفريقيا، باعتبار أن ذ
شيوعي. زحف ا غربي ضد ا  (1)ا
  ذرية، وحينما رفض قنبلة ا صنع ا ازمة  وسائل ا معلومات وا حلفائها بتزويدها با بة فرنسا  مطا
ها حق  ون  جزائر، طلبت فرنسا أن ي ى تجنيدهم في حرب ا تي ترمي مباشرة إ بها ا حلفاء مطا ا
حلف طل مختزنة في أراضيها، فرفض ا ية ا ذرية اأمري بها وقرر سحب مراقبة إستخدام اأسلحة ا
غربية وبريطانيا. مانيا ا ى أ ية من فرنسا ونقلها إ نفاثة اأمري طائرات ا  (2)ا
ح       مصا ان اأمر يتعلق بزعزعة ا حلف اأطلسي تتصرف بعقانية إذا  ناحظ ان دول ا
بقائها أو إنسحاب غربية فترفض طلبات فرنسا دون ان تعير أي إهتمام  لدول ا حلف، اإسترايتيجة  ها من ا
ان اأجدر أن تصدر م جزائر، أنها تثو تصرفات في تعاملها مع حرب ا  ا هذمساعداتهبسبب تل هذ ا
تصرفات  حلف، فهو بهذ ا ذي أنشئ من اجلهما هذا ا سلم واأمن ا في خراب ودمار، ما يناقض مبدأ ا
ضعيفة. شعوب ا قهر ا  يعد أداة 
ومة - ح جزائر موقف ا فرنسا في حربها ضد ا حلف اأطلسي  مؤقتة من مساعدات ا  :ا
فرنسا في حربها ضد      حلف اأطلسي  ذي قدمته دول ا متزايد ا ري ا عس سياسي وا دعم ا أمام ا
جزائر منذ ست) رة يوم 91ا جزائرية في إرسال مذ لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح م تتردد ا  10( سنوات، 
تي تقدمها هذ  1019سبتمبر  مساعدات ا حلف اأطلسي، حددت فيها موقفها من ا ومات دول ا ى ح إ
غزو اإستعماري  عادة ا فرنسا، وأوضحت فيها أن مساهمتها هذ هي جزء من حرب إبادة وا  ومات  ح ا
جزائر. ذي تشنه فرنسا على ا  (3)ا
وحدات ثثم تحد      فرنسا سواء تعلق اأمر بتجهيز ا مساعدات اأطلسية  رة عن حجم ا مذ ت ا
فرنسية أو في مجال  رية ا عس جزائر، وتحدثت اا مان في ا يون واا خبراء اأمري ذي يتوا ا تدريب ا
                                                           
عدد  -(1) مجاهد، ا  .91، ص1090أفريل  97، 00ا
عدد  -(2) مجاهد، ا  .92، مصدر سابق، ص44ا
ث، مصدر سابق، ص -(3) ثا جزء ا جديدة، ا جزائر ا  .11، 10-ص-عمار قليل، ملحمة ا
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حلف اأطلسي من خال تصويت معظم  ذي تتلقا فرنسا من دول ا دبلوماسي ا دعم ا رة عن ا مذ ا
جزائرية، خال مختلف دورات  قضية ا فرنسي عندما يتعلق اامر با طرح ا ح ا صا دول  مندوبي هذ ا
جزائري غير معتدى عليه من  شعب ا ى أن: '' ا رتها إ مؤقتة في مذ ومة ا ح متحدة، وخلصت ا اأمم ا
حلف اأطلسي''. نما أيضا من قبل ا  فرنسا وحدها وا 
مؤقتة فتت       ومة ا ح فرنسا من  ا ومات  ح ى أن ما تقدمه هذ ا حلف اأطلسي إ رسميا إنتبا دول ا
حلف اأطلسي ضمن خانة ااحاف اإستعمارية في  معونة مادية ضخمة ومن تأييد دبلوماسي، يضع ا
ضعيفة. شعوب ا دى ا عام  راي ا  (1)نظر ا
ومات أور -/1 حلف اأطلسي من و مواقف ح غربية خارج نطاق ا تحريرية با ا ثورة ا  -8591ا
8591: 
مؤقتة منذ تأسيسها في       ومة ا ح ثورة  1091سبتمبر  10إن ا ى إستمرار ا رامي إ باشرت عملها ا
ثيفها  رية وت عس عمليات ا ضمان توجيه ا وايات  تنسيق مع قادة ا داخلي با مستوى ا تحريرية، إن على ا ا
عدو، أ ز بها ا تي يتمر مناطق ا مؤقتة قد ورثت على ا ومة ا ح انت ا خارجي أين  مستوى ا عن و على ا
خارجي  وفد ا دبلوماسي ا يات مختلفة وظفتها في عملها ا تنفيذ آ تنسيق وا جنة ا وطني و تحرير ا جبهة ا
دعم  ومات اأوروبية  ح مزيد من مواقف ا سب ا ة  م بصفة عامة وأوروبا بوجه خاص، محاو عا عبر ا
ج قضية ا صعيد اأوروبي، إنتهج سياسة ا م في فرنسا بوزنه على ا ح ى ا زائرية، غير أن عودة ديغول إ
ثورة فيها.في  قضاء على ا ترغيب، بهدف ا ترهيب وا جزائر ممزوجة بين ا  ا
ى فرنسا       عموم إ ومات اأوروبية، فأظهرت إنحيازها في ا ح سياسة أثرت على مواقف ا على هذ ا
فترة ما بين خعدة أصعدة   . 1090سبتمبر  11 -1091جوان  91اصة في ا
سياسي: - صعيد ا  على ا
فرنسي ويسير       موقف ا جزائرية في عمومه يتناغم مع ا ثورة ا غربية من ا ومات ا ح ان موقف ا
ك تعاملت بصرامة مع نشاطات جبهة  ذ جزائري،  ل ا مش فرنسية في تحديد طبيعة ا مقاربة ا خلف ا
ت جبهة ا اتب ا ين وقامت بتجميد م مسؤو ات ا وطني على أراضيها، وراقبت عن قرب تحر حرير ا
غاقها في بعض ااحيان  ر:،وا  خصوص نذ  وفي هذا ا
                                                           
ث، مصدر سابق ، ص -(1) ثا جزء ا جديدة، ا جزائر ا  .01، 01، -ص-عمار قليل، ملحمة ا
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ح  - مصا يها إنطاقًا من تطابق ا تها إ نت فرنسا من إستما تي تم ومة اإسبانية ا ح موقف ا
ومتين، فقد أصبحت إحدى  ح ومة باريس، ااقتصادية بين ا تي إعتمدت عليها ح جوهرية ا مسائل ا ا
ى  جزائر بزيارة رسمية إ فرنسي في ا جنرال "شال" قائد قوات اإحتال ا ى قيام ا تقارب إ وأدى هذا ا
بلدين، على أساس 1090إسبانيا في مارس  تنسيق اأمني بين ا تي تناوت بحث قضية ا زيارة ا ، وهي ا
جزا قضية ا داخلي أن ممثلي ا انهم أن يهددوا اإستقرار ا فرسي وبإم قانون ا ئرية إرهابيون وخارجون عن ا
ازا"، نائب (1)فرنسا وحتى إسبانيا وأوروبا بصورة عامة سيد " ى به ا ذي أد تصريح ا طرح ا ، يدعم هذا ا
خاصة في  ح ا مصا لف بجهاز ا م جيش اإسباني وا ان ا "بأن : 1090جويلية  90رئيس هيئة أر
قضايا ذات  ك ا ذ بير جدًا، و فرنسية  ومة ا ح ومة باد وا جزائرية بين ح قضية ا تنسيق حول ا ا
لتراب  عابرين  قادمين من ربوع أوروبا وا جزائريين ا تحديد تنقات ا مشترك، ومنها على وجه ا اإهتمام ا
ذي  وقت ا شرعية..."، في ا طرق غير ا ومة اإسبانية قد عملت اإسباني إتجا فرنسا با ح انت فيه ا
وطني على اأراضي اإسبانية. تحرير ا ل مقرات جبهة ا  (2)على غلق 
ومات أور       انت ح جزائر، ومن و ما  ل مبادرة ينتهجها ديغول في سياسته با غربية تشجع على  با ا
ر: ك نذ  ذ
بريطانية - ومة ا ح جزائري في تقرير مصير في   موقف ا شعب ا سبتمبر  11من إعان ديغول حق ا
بير من اأهمية". 1090 : "تصريحًا على قدر  بيرة، معتبرة إيا بريطانية بحرارة  ومة ا ح  حيث إستقبلته ا
ية - ومة اإيطا ح جزائري في تقرير مصير: إعتبرت  موقف ا شعب ا من إعان ديغول عن حق ا
ومة اإ ح جنرال ديغولا ية من قبل ا يبرا ة  تصريح بمثابة حر ية هذا ا ، بمعنى تصريح أحادي (3)يطا
شرعي  ممثل ا مؤقتة بصفتها ا ومة ا ح جزائرية وا يتضمن ما يفيد اإعتراف با قضية ا حل ا جانب  ا
مبدأ  ه  ن قبو نما يم ن تطبيقه بعفوية وا  ما أنه تصريح غامض ا يم جزائري،  لتفاوض.لشعب ا ي   أو
سويسرية: - ومة ا ح مصير  موقف ا سويسرية بخصوص تفعيل مبدأ حق تقرير ا ومة ا ح عبرت ا
بيرة إيجاد حلول تسمح  تسهيل بدرجة  ذي أعلن عنه ديغول، بأن سويسرا مستعدة  جزائري ا لشعب ا
                                                           
جزائرية ) -(1) قضية ا ية من ا دو مواقف ا  .442(، مرجع سابق، ص1017-1094مريم صغير، ا
 .441، صسهنفمريم صغير، مرجع  -(2)
(3)- Le Monde, № 4558, du 18/09/1959,P07. 
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لسام وصول  سباقة في طرح مبدأ (1)با انت ا وطني  تحرير ا قضية ، رغم أن جبهة ا حل ا تفاوض  ا
جزائرية في بيان أول نوفمبر  صومام 1094ا ذا في ميثاق مؤتمر ا م يلقى 1091أوت  79، و نه   ،
 آذانًا صاغية.
جزائري في تقرير بجوا أما فيما يتعلق      شعب ا قاضي بحق ا مؤقتة عن طرح ديغول ا ومة ا ح ب ا
م ومات ا مؤقتة مصير، رغم أنه مناورة وخدعة، أبدت ح ومة ا ح جواب ا غربي إرتياحها  ر ا عس
ر: ك نذ جزائرية ومن ذ لقضية ا ى إيجاد حل  خطوة أو مبدأ  قاضي بقبول هذا ا  ا
ت: بريطانيا - مؤقتة، حيث قا ومة ا ح ومة أوروبية عبرت عن إرتياحها بعد تصريح ا انت أول ح  :
وطني بعرض ديغو  تحرير ا قبول جبهة ا مصير"."إنها مرتاحة  متعلق بتقرير ا  (2)ل ا
غربية: - مانيا ا تي  أما أ وطني ا تحرير ا بيان جبهة ا ومية بها أعربت عن إرتياحها  ح فإن اأوساط ا
لتفاوض  (3).عبرت عن إستعدادها 
د هذا       ى فرنسا، وتأ ل واضح إ غربي منحازة بش ر ا معس ومات ا مما سبق نستخلص أن ح
مؤقتة في  ومة ا ح حدث تأسيس ا غربية أي إهتمام  ومات ا ح سبتمبر  10اانحياز في عدم إياء ا
فترة )1091 مؤقتة خال ا ومة ا ح م تعترف با ما أنها  ة إعامية،  سبتمبر  10، رغم ما صاحبه من ها
 (4)(.1017 مارس 1091-10
قدم       رة ا وطني  تحرير ا غربي بإستقبال فريق جبهة ا ر ا معس ومات ا م تسمح ح من جانب آخر 
ى  1091أفريل  10منذ تاسيسه في  لتباري معه على أراضيها أو خارجها هذ 1017مارس  10ا ما   ،
ن أن يجذب إهتمام اأ مي يم لعبة من صدى عا جزائرية، رغم ما ا لقضية ا رسمية  رسمية وغير ا وساط ا
جزائرية. قضية ا تأييد ا طابية( من مجهود  نقابية وا ومية )ا ح تنظيمات غير ا ته ا  (5)بذ
ديبلوماسي: - صعيد ا  على ا
                                                           
(1)- Le Monde, op.cit,P07. 
(2)- Le Monde. , № 4569, du 01/10/1959, p03. 
عدد  -(3) مجاهد، ا توبر  99، 97ا  .92، 91، ص ص، 1090أ
مؤقتة ) -(4) ومة ا لح دبلوماسي  نشاط ا ز  (، من خال محفوظات1017-1091عمر بوضربة، ا مر جزائرية با ثورة ا ا
أرشيف وطني   .07بئر خادم، مرجع سابق، ص  -ا
 .092-090ص، -سامية بن فاطمة، مرجع سابق، ص -(5)
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جزائر       فرنسي في حربها ضد ا طرح ا غربي تعمل جاهدة على دعم ا ر ا معس ومات ا ناحظ أن ح
عاشرة ) دورة ا جزائرية في ا قضية ا متحدة، إذ صوتت على عدم تسجيل ا ما 19خال دورات اأمم ا  )
تلة اآفروآسياوية تي تتقدم بها ا لمشاريع ا ة  معد مشاريع ا جزائرية،  صوتت أيضًا ضد ا لقضية ا تأييدًا 
جزائرية ومن  قضية ا ى حل ا تي ترمي إ جوهرية ا نقاط ا تعديات تتمحور أساسًا حول ا انت هذ ا و
ك نذ  :رذ
خامسة عشر ) - دورة ا منعقدة في خريف 19ما قامت به في ا ومات 1019( ا ، حيث َصوت مندوبو ح
ذي يقضي بحذف تعديل ا غربي على ا ر ا معس تي تنص على تنظيم اإستفتاء تحت  ا رابعة ا فقرة ا ا
ذي تقدمت به  مشروع ا عامة على ا جمعية ا ذي أدخل على مستوى ا متحدة، ا ة  74إشراف اأمم ا دو
تلة اآفروآسياوية متحدة في (1)من ا أمم ا عامة  جمعية ا ذي خرجت به ا قرار ا م تعارض ا ، في حين 
سادسة عشر ) مفاوضات، 11دورتها ا جزائري على اإسراع في ا فرنسي وا نزاع ا ذي يحث طرفي ا (، ا
تحريرية ثورة ا غربي أنه يخدم ا ر ا معس ومة من ا قرار أية ح م تعارض هذا ا ذي و  إذ  فرنسي ا طرح ا ا
فرنسي. ت ااقتصاد ا تي أنه جزائر ا حرب في ا ى إنهاء ا  (2)يسعى إ
ومات         م تخرج بأي قرار ما أن ح تي تعقدها  حلف اأطلسي ا غربية خال إجتماعات ا أوروبا ا
ية  ما حلف اأطلسي ا انيات ا جزائر وتمنعها من إستخدام إم فرنسية في حربها ضد ا سياسة ا تدين فيه ا
ما رأينا سابقًا. رية فيها،  عس  منها وا
مصير وآثارها على مو فشل مناورات ديغول ح قضية ول تقرير ا غربية إتجا ا ومات أوروبا ا اقف ح
جزائرية   .8591-8591ا
تي يستخدمها         لحيل ا انت تتفطن  تحريرية عن تحقيق إنتصاراتها خاصة وأنها  ثورة ا م تتوقف ا
جزائرية،  جزائر ا رة ا ف ثورة ) ى إفشال ا رامية إ مصير ا جنرال ديغول من خال مناوراته حوا تقرير ا ا
شجعان...(، ما أجبر في مش توبر  97روع قسنطينة، سلم ا مؤقتة  1019أ ومة ا ح ى اإعتراف با إ
جزائري في إسترجاع سيادته. لشعب ا شرعي  ممثل ا تفاوض معها بصفتها ا  وقبول ا
                                                           
 .997سابق، ص  مصدربوعام بن حمودة،  -(1)
شيخ، مرجع سابق، ص  -(2)  .410سليمان ا
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ر في       جزائرية وتف قضية ا غربية تراجع حساباتها إتجا ا ومات أوروبا ا تطورات جعلت ح هذ ا
مستقلة مستقبًا، محا جزائرية ا ة ا دو غرض إبرام عاقات تعاون مع ا ة قادتها  تقرب منها إستما ة ا و
ر: خصوص نذ  وفي هذا ا
ومة اإسبانية: - ح جزائري في  موقف ا شعب ا ى فرنسا حتى إعان ديغول حق ا ان منحازًا إ ذي  ا
طارئ1090سبتمبر  11تقرير مصير في  تحوات ا جزائر، جعلت ، هذ ا ة على سياسة ديغول في ا
جزائري حتى ا ت ل ا مش ومة اإسبانية تسلك سياسة متوازنة إتجا أطراف ا ح بر في ا خاسر اأ ون ا
ة، ويظ مسأ صحافة ا ى ا تي أصدرتها إ تعليمات ا ومة اإسبانية من ا ح تحول في موقف ا هر هذا ا
ات ا تم على تحر ت تي تقضي بوجوب ا سياق تمَ (1)جزائريين على أراضيهاوا ح . في ذات ا صا ن "ا
ازا" سيد " حصول على وعد من ا مؤقتة في إسبانيا من ا ومة ا ح مسؤول سامي في  محبوبي" ممثل ا
إعتقال اامن ااسباني ة تعرضهم  جزائريين حا إفراج عن ا ازمة  ، يقضي بأنه سيقوم باإجراءات ا
سلطات  جزائرية.من طرف ا قضية ا ح ا صا  (2)اإسبانية بسبب نشاطهم 
سويسرية: - ومة ا ح جزائر، عملت  موقف ا مصير في ا على إثر فشل مناورات ديغول حوا تقرير ا
جزائري في مفاوضاتهما  فرنسي وا نزاع ا لتوسط بين طرفي ا سويسرية على تجسيد إستعدادها  ومة ا ح ا
نزاع بينهما ى حل ا رامية إ طيب بوحروف"  ا وطني في روما "ا تحرير ا على إثر إتصال ممثل جبهة ا
يفي"، عقب فشل محادثات موان في  ونغ أو ية سويسرا " ، وبعد إستشارة 1019جوان  70بمستشار فيدرا
جزائرية بمختلف مراحلها  فرنسية ا مفاوضات ا ك، وسارت ا ومته، أبدى موافقته على ذ ح ونغ  يفي  أو
وس يوائهم على أراضيها.تحت ا جزائريين وا  تي تعمل على تأمين ا سويسرية ا  (3)اطة ا
ى       تي أفضت إ تي جرت تحت وساطتها وا سويسرية موقفًا بعد إتفاقيات إيفيان ا ومة ا ح ما تبنت ا
نار يوم  ى توقيع إتفاق وقف إطاق ا جزائري إ فرنسي وا طرفين ا ذي دخل  1017مارس  11توصل ا وا
تنفيذ في ح يوم يز ا ما ا جزائري،  لشعب ا سبًا  سويسرية هذا ااتفاق م ومة ا ح ي، حيث إعتبرت ا موا ا
ية  دو نزاعات ا حياد في ا ذي يلتزم ا وحيد ا بلد اأوروبي ا ونها ا سويسرية وشعبها  ومة ا لح سب  أنه م
م. عا سام بين شعوب ا سلم وا  (4)ويسعى دومًا إل تحقيق ا
                                                           
 .712شعبان إيدو، مرجع سابق، ص  -(1)
(2)- Ridha Malek op.citp72. 
ونغ، مصدر سابق، ص -(3) يفي   .99-72ص، -أو
ونغ، مصدر نفسه، ص  -(4) يفي   .101أو
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ومات بلدانها  جزائرية وتأثير على مواقف ح قضية ا غربية إتجا ا عام في أوروبا ا راي ا تطور ا
8591-8591: 
وطني، بدءًا من        تحرير ا ذي قامت به مختلف مؤسسات جبهة ا ثف ا م دبلوماسي ا نشاط ا إن ا
مؤقتة عبر مخت ومة ا ح ى ا تنفيذ إ تنسيق وا خارجي فلجنة ا وفد ا بلدان اأوروبية مستخدمة في ا لف ا
رسمية  مجتمعات اأوروبية ا يتها في قدرتها على إختراق ا يها سابقًا، أثبتت فعا يات مختلفة أشرنا إ ك آ ذ
تي  معلومات ا ل ا نت من تزويدها ب ية، طابية، نسوية...(، حيث تم رسمية )منظمات عما منها وغير ا
جزائرية واقنعتتتعلق ب قضية ا د ها با ها، مما و ستقا ى جانبها، بغية إسترجاع حريتها وا  وقوف إ ضرورة ا
وماتها، هذ  جزائرية، فراحت تضغط على ح قضية ا مجتمعات قناعة بضرورة دعم ا في أوساط هذ ا
جزائرية في بلدانها أخذت  لقضية ا مؤيدة  تنظيمات ا تي تقوم بها ا نشاطات ا اأخيرة حتى ا تتحرج من ا
جزائرية، وفي تغ قضية ا ها بتنشيط )ندوات، تظاهرات وملتقيات وغيرها( تساند بها ا بصر وتسمح  ض ا
ر: خصوص نذ  هذا ا
ا: - جزائر" من  بلجي سلم في ا ية من أجل ا بلجي لجنة ا ية ما قامت به "ا بلجي ومة ا ح م تعارض ا
بللترويج نشاطات  عام ا رأي ا جزائرية وتنوير ا ية على بناء مواقفها لقضية ا بلجي ومة ا ح ي وحمل ا جي
قى  ذي أ جان بول سارتر" ا لجنة " ر: دعوة هذ ا نشاطات نذ جزائرية، ومن هذ ا قضية ا إتجا ا
حرية  1017مارس  17محاضرة في  جزائري وأحقيته في نيل ا شعب ا فاح ا د فيها شرعية  سل، أ ببرو
لجنة بت هذ ا ما طا توبر  واإستقال،  ية في أ بلجي ومة ا ح مؤقتة  1011ا ومة ا لح سماح  با
سل  (1).بإرسال بعثة دائمة في برو
نمسا - حزب ا ذي نظمه ا مؤتمر ا ي خال ا لحزب اإشترا تابعة  نمساوي ا شباب ا : أشرفت منظمة ا
تب عليها  1999على مظاهرة جمعت  1011جوان  91في  عبارات متظاهر، أين تم رفع افتات 
تحرير  جبهة ا تب  نمساوي من أجل فتح م ي ا حزب اإشترا ما رافع ا لجزائر"،  حرية  ب با "نطا
وطني في فيينا يوم   (2).1011سبتمبر  71ا
ذي مارسته في         دبلوماسي ا بير بفضل عملها ا ى حد  وطني قد وفقت إ تحرير ا ون جبهة ا بهذا ت
يات غربية بمختلف آ ى جانب أوروبا ا وقوف إ مجتمعات اأوروبية وتقنعها بضرورة ا ه أن تتغلغل في ا
                                                           
(1)- Jacques Charpy op.citp258.  
 .01-42ص، -يلر فريتز، مرجع سابق، ص -(2)
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نمسا  ومتي ا ما رأينا مع ح ر  معس ومات بلدان هذا ا ك ضغطًا على ح لت بذ جزائرية، فش قضية ا ا
ومات  ندا، ما جعل ح يا، إسبانيا وهو ضغط بلدانًا أخرى مثل: إنجلترا، إيطا ا، وقد طال هذا ا وبلجي
ون أوروب جزائرية، وت لقضية ا مدني من نشاطات مؤيدة  مجتمع ا طرف عن ما يقوم به ا غربية تغض ا ا ا
دعاية  ية با تعبر عن إرادتها غير مبا جمعيات  ذا ا طابية و نقابية وا لتنظيمات ا حرية  ت ا ك قد تر بذ
ى منحازة إ ومات بلدانها ا ك أن تستميل مواقف ح ستطاعت بذ فرنسية، وا  جزائرية  ا قضية ا فرنسا بتأييد ا
و ضمنيًا.    و
تحريرية -ب/ ثورة ا ندنافية من ا دول اإس ومات ا  :8591-8591مواقف ح
ندنافية في إطار إستراتيجيتها       دول ااس انًا في ا ها م وطني أن تجد  تحرير ا نت جبهة ا تم
ش يل وصياغة رأي عام دوي يؤمن بحق ا دبلوماسية في تش جزائري في اإستقال، وقد إستطلعت ا عب ا
يوان وأحمد فرانسيس(،  رحمان  جبهة )عبد ا تين دبلوماسيتين قام بهما ممثا ا رأي من خال جو هذا ا
ى في فيفري  دبلوماسية اأو ة ا جو انت  1092ا دنمارك(، فيما  نرويج وا سويد، ا ل من )ا ت  وطا
ثانية في  ة ا جو ى  71ا سويد  1092منتصف أوت جويلية  إ نرويج، ا ل من )فنلندا، ا وشملت 
تواصل  مؤقتة  ومة ا ح دول ما دفع ا جزائرية في هذ ا لقضية ا دنمارك(، ما نجم عنها نجاح نسبي  وا
ل من  ها مهام دبلوماسية عبر  لت  تي أو سويد ا ندنافية معتمدة على بعثة ا دول اإس نشاطها في ا
نرويج،  سويد، ا بعثة في: )ا شريف ساحلي"، تتجلى نشاطات هذ ا دنمارك وفنلندا(، برئاسة "محمد ا ا
ما  ية،  دو مؤتمرات ا مؤقتة في مختلف ا ومة ا ح شفوية، جمع اأموال وتمثيل ا توبة وا م دعاية ا ا
 سنوضحه في اآتي:
سويد:  - ومة ا  ح
سويدية في أواخر       فرنسية وا ومة ا ح عاقات بين ا سويد تدهور ا مؤقتة با ومة ا ح إستغلت بعثة ا
ز1091 بعثة تر ل من تونس  في ، فراحت ا جزائريين في  اجئين ا مساعدات  نشاطها على جلب ا
مؤقتة خال جانفي ومة ا لح خارجية  شأن سجلت وزارة ا مغرب اأقصى، وفي هذا ا ارتفاع  1090وا
سويدية قد  ومة ا ح انت ا جزائريين، حيث  اجئين ا مقدمة  سويدية ا مساعدات ااجتماعية ا حجم ا
ة سويديةئة ماقدمت منحة قدرها  ورو ف  جزائريين أ جرحى ا اجئين وا وقت مساعدات  ، في ذات ا
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تي قدمت بدورها ة" وا طفو سويدية "مساعدة ا منظمة ا بعثة في إتصاات عديدة با مبلغًا  ان مسؤول ا
ورو يًا قدر مليوني  جزائريين.ما اجئين ا فائدة أطفال ا  (1)ة 
شريف ساح      دبلوماسي ما بين ديسمبر ما قام محمد ا ثيف نشاطه ا ى  1091لي في إطار ت إ
ذا توزيع  1090مارس  مجاهد شهريًا، و نسخ من جريدة ا نشرة إعامية منتظمة  999بتوزيع مئات ا
سويدية  صحافة ا جزائرية في أوساط ا قضية ا تعريف با سويد قصد ا جزائرية با بعثة ا انت تصدرها ا
شب منظمات ا ذا ا  (2)انية.و
رصد       مؤقتة أقلقت فرنسا فأرسلت فرقة من عناصر اإستخبارات  ومة ا لح ثفة  م نشاطات ا هذ ا
معهد  ي ثاثين أستاذًا محاضرًا في ا بعثة وتقرير ما يناسب من ردود فعل، وتعيين حوا ات مسؤول ا تحر
دراسية  لسنة ا م  هو فرنسي بستو دع 1019-1090ا م تؤثر على وهذا في إطار ا تي  مضادة، ا اية ا
جزائرية وقد  قضية ا تي أيدت ا ندنافية ا ومة في أوروبا اإس تي تعتبر بحق أول ح سويدية ا ومة ا ح ا
رابعة عشر  دورة ا جزائرية في ا قضية ا ح ا صا سويد  ومة ا ك دبلوماسيًا عندما صوت مندوب ح تجلى ذ
منعقدة في خريف 14) متحدة ا أمم ا  )1090.(3) 
نرويج: - ومة ا  ح
إستعمار،       ية مناهضة  ومة عما نرويج على إعتبار أنها ح ومة ا شريف ساحلي ح إستغل محمد ا
نرويج خال سنة  ى ا ك سابقًا، فقام بزيارتين إ ى ذ ثانية في 1090ما أشرنا إ ، اأوى في أفريل وا
هما بشخصيات نرويجية عديدة مثل: خارجية  جوان، إتصل خا سياسي بوزارة ا قسم ا تب ا رئيس م
سيد: "فين مو"، وأجرى حواريين مع جريدتي "أوسلو وبيرغن"  خارجية ا شؤون ا جنة ا نرويجية ورئيس  ا
نرويجيتين.  ا
                                                           
جزائرية ) -(1) لثورة ا دبلوماسي  نشاط ا  .912، 911(، مرجع سابق، ص ص، 1017-1094عمر بوضربة، تطور ا
تحريرية ) -(2) ثورة ا غربية أثناء ا جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا (، مرجع سابق، 1090-1091محمد خيشان، جبهة ا
 .001ص 
جزائرية في بلدان غرب أوروبا  -(3) لقضية ا دعم  وطني في حشد ا تحرير ا اتب جبهة ا -1099عمر بوضربة، "دور م
 .01"، مرجع سابق، ص1019
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قضية       متحفظ إتجا ا نرويجية ا ومة ا ح ن من خال هذ ااتصاات من تحسين موقف ا تم
نرويجية من أجل  لجنة ا زيارتين بعث نشاط "ا شريف ساحلي خال هاتين ا ما أعاد محمد ا جزائرية،  ا
انت متوقفة في ماي  تي  جزائر"، ا  (1).1090ا
نرويج شارك       نشاطه في ا شريف ساحلي في أشغال مؤتمر طابي إحتضنته مدينة مواصلة  محمد ا
نرويجية في أوت  نتظم تحت 1090"غول" ا مناقشة موضوع "إنهيار اإستعمار"، وا  ذي خصص  ، وا
شريف ساحلي محاضرة بعنوان: "بعض مظاهر  ه محمد ا قى خا نرويجية، أ خارجية ا إشراق وزارة ا
فرنسية"، ر  سياسة اإستعمارية ا شريف ساحلي من ا نرويج منع محمد ا فرنسية با سفارة ا غم محاوات ا
فشل. ن محاواتها باءت با محاضرة،  قاء هذ ا  (2)إ
مصير       مؤقتة على إعان ديغول حق تقرير ا ومة ا ح نرويجية حول رد ا ومة ا لح ما نسجل موقفًا 
جزائري في  سان وزير خا1090سبتمبر  11لشعب ا  رجيتها ، على 
فرد انج" في  سيد: "ها توبر  71ا قضية 1090أ نرويجي حول ا برمان ا ، خال تقديمه عرض أمام ا
تقدير. مة وحسن ا ح مؤقتة على إقتراح ديغول با ومة ا ح جزائرية واصفًا رد ا  (3)ا
جزائرية بعين اإعت      قضية ا نرويج بدأ يأخذ ا ومة ا قول بأن موقف ح ن ا ك يم بار ويضعها في ذ
نرويجية. ومة ا ح حسبان ضمن نشاطات ا  ا
دانمارك: - ومة ا  ح
جزائرية، قام محمد       قضية ا تأييد ا ندنافية  دول اإس ومات ا مزيد من مواقف ح حشد ا مواصلة 
شريف ساحلي خال سنة  ية 1090ا ذيب أخبار تناقلتها صحف دنمار غرض ت دانمارك  ى ا ، بزيارة إ
عاصمة  1090دية في شهر سبتمبر وسوي ى ا م إ هو تبها بستو مؤقتة على نقل م ومة ا ح مفادها: عزم ا
دانمارك. ومة ا انت قد فندته ح وبنهاغن" وهو ما  ية " دانمار  (4)ا
                                                           
 .711شعبان إيدو، مرجع سابق، ص -  (1)
سعيد عق -  (2) تحريرية )يبمحمد ا ثورة ا جزائريين خال ا مسلمين ا لطلبة ا عام  ( ، مرجع 1017-1099، دور اإتحاد ا
 .119سابق، ص 
جزائرية ) -(3) لثورة ا دبلوماسي   .910، 911(، مرجع سابق، ص ص، 1019-1094عمر بوضربة، تطور نشاط ا
مو م -(4) صغير، ا جزائرية )اريم ا قضية ا ية من ا دو  .491(، مرجع سابق، ص 1017-1094قف ا
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جزائريين،       اجئين ا مساعدة ا ية  جنة دانمار شريف ساحلي تأسيس  زيارة حاول محمد ا خال ذات ا
جزائرية، رغم أنها نه فشل  قضية ا دانمارك إتجا ا ومة ا ح سلبي  موقف ا مسعى بسبب ا في هذا ا
اجئين  عليا  مفوضية ا جزائريين وتشترط مرورها عبر قناة ا اجئين ا انت تسمح بتقديم مساعدات 
متحدة. أمم ا تابعة   (1)ا
فنلندية:  - ومة ا ح  ا
ها تعامات       ح إقتصادية، إذ  تي ترتبط مع فرنسا بمصا ندنافية ا تعد فنلندا من دول أوروبا اإس
قضية  حها ااقتصادية في سبيل دعم ا فنلندية ا تضحي بمصا ومة ا ح ثيرة معها، ما جعل ا إقتصادية 
شريف ساحلي، في محمد ا دبلوماسية  مساعي ا جزائرية، وهو ما أثر على ا بلد على إثر زيارة قام  ا هذا ا
ى فنلندا في جوان  ها أ1090بها إ قضية  ن اأوضاع غير مائمة، تبين خا ح ا صا دعائي  لنشاط ا
جزائرية.  (2)ا
ومة إ -  سلندا:يح
قضية       متعلقة با جلسات ا متحدة وخاصة ا نا من خال إطاعنا على سير دورات اأمم ا يتضح 
جزائرية بأن مو  ومة إا انت دائمًا تمتنع عن يقف ح حياد إذ  ان يتسم با جزائرية  قضية ا سلندا من ا
تصويت.  (3)ا
انت متباينة إتجا       ندنافية بأنها  ومات أوروبا اإس مواقف ح ن إستنتاجه من خال تتبعنا  ما يم
فترة ) جزائرية خال ا قضية ا مح1017-1091ا لنظر في هذ ا ملفت  ن ا دراسة أن (،  طة من ا
جزائرية فيها،  قضية ا ستطاعت أن تعرف با بلدان وا  نت من إختراق هذ ا مؤقتة تم ومة ا ح دبلوماسية ا
بلدان. ل بلد من هذ ا نواحي حسب ظروف   فحققت نجاحًا نسبيًا وأخفقت في بعض ا
تحريرية امو -ج/ ثورة ا شرقية من ا ومات أوروبا ا  :8591-8591قف ح
إستعمار في سبيل           مناهضة  دول ا ود مع جميع ا ربط عاقات ا ثورة منذ إنطاقها  سعت ا
وايات  مدعم من قبل ا مؤيد وا فرنسي ا تحريرية ضد اإستعمار ا تها ا سب دعمها ومساندتها في معر
                                                           
(1)- Benamar Kader et Keller Frity op.cit p50. 
(2)- Abderrhemane Kiouane op.cit p99. 
ك عودة، مرجع سابق، ص -(3) ما  .71-11ص، -عبد ا
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دول دو  عل من أبرز هذ ا توازن،  خلق نوع من ا غربي،  ر ا معس ية وا متحدة اأمري شرقية، ا ل أوروبا ا
مرحلة) صراع 1017-1091ما تتميز به هذ ا ية وسياسة اأحاف وا دو تات ا ت ( من اإنتماءات و ا
ظروف نسجت جبهة  شرقي(، وفي خضم هذ ا غربي و ا رين)ا معس ري بين ا عس اإديووجي و ا
شرقية منتهجة مبدأ ا وطني عاقات وطيدة مع دول أوروبا ا تحرير ا عاقات ا حياد اإيجابي في تلك ا
ة،  شرقية مساندة فعا وطني من دول أوروبا ا تحرير ا ست عليها إيجابا، حيث وجدت جبهة ا تي إنع ا
ما سنوضحه في اآتي: ريا ودبلوماسيا  ثورة سياسيا وعس  تمثلت في دعم ا
سوفياتي. -/8 ومة اإتحاد ا  ح
تذبذب، فتارة يعمل         تحريرية يتميز با ثورة ا سوفياتي من ا ومة اإتحاد ا رنا سلفا بأن موقف ح ذ
رة  ى تجسيد ف رامية إ حه اإستراتيجية ا حفاظ على عاقاته بفرنسا وفق ما تقتضيه مصا من أجل ا
رين، وتارة أخرى يعمل على  معس سلمي بين ا تعايش ا تحرير ا ثورة ا عليه مبادئه  ية حسب ما تنصدعم ا
وجية إستعمار. اإيديو مناهضة   ا
فترة ) تريث 1017-1091خال ا تحريرية با ثورة ا سوفياتي موقفها إتجا ا ومة اإتحاد ا (، إستهلت ح
م بفرنسا  ح ى ا جنرال ديغول إ ذي دام مدة 1091جوان  91على إثر عودة ا تريث ا رغم من هذا ا ، وبا
فترة )سنة، فقد ت مؤقتة في 1090جوان  09-1091جوان  91م خال هذ ا ومة ا ح ( إستقبال وفد ا
سوفياتية في ديسمبر  ومة ا ح و من قبل أعضاء ا يها سابقا.(1)1091موس نا قد أشرنا إ  ، 
تحريرية  ثورة ا سوفياتي تراجع موقفها من ا ومة اإتحاد ا جزائر جعلت ح غير أن فشل سياسة ديغول في ا
لثورة، حيث  م يخفي من قبل دعمه  سوفياتي  موقف اأخير جاء متأخرًا إا أن اإتحاد ا ان هذا ا ن  وا 
ين مرة ثانية في ربيع  ى ب مؤقتة وهو في طريقه إ ومة ا ح  (2).1019إستقبل وفد ا
ومة ح تقارب بين وجهتي نظر ا ل بداية ا ان فاترا، إا أنه ش رغم من أن هذا اإستقبال  مؤقتة و  با ا
مؤقتة  ومة ا ح ث جمع وفد ا قاء ثا لعيان خال  ل واضح  تقارب بش د هذا ا سوفياتية، و تأ ومة ا ح ا
سوفياتية خبرئاسة فرحات ع ومة ا ح فترة )من 1019تشوف في خريف و ر باس و رئيس ا  71، خال ا
ى  توبر  90سبتمبر إ خامسة عشر)1019أ دورة ا أمم 19( على هامش ا متحدة، أين أعلنت (  ا
                                                           
 .199صمحمد عباس، نصر با ثمن، مرجع سابق،  -(1)
جزائرية) -(2) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح خارجية  عاقات ا  .117(، مرجع سابق، ص1017-1091أحمد سعيود، ا
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تحريرية لثورة ا سوفياتية جهارا عن دعمها  ومة ا ح دت من فشل (1)ا رامية ، بعد أن تأ مناورات ديغول ا
مفاوض  مؤقتة على أنها ا ومة ا ح عتراف هذا اأخير با جزائري في تقرير مصير وا  شعب ا ى حق ا إ
ى ا توجه إ جزائري وقبول ا لشعب ا وحيد  شرعي و ا ل جدي في ا توبر  97مفاوضات بش  (2)1019أ
فصل      ثاني من هذا ا مبحث ا تفصيل سابقا في ا ناها با نا قد تناو زيارات  ى أن هذ ا تجدر اإشارة إ
مؤقتة. ومة ا لح دبلوماسية  ات ا لتحر  أثناء تعرضنا 
فترة )جانفي        ريا خال ا تحريرية عس ثورة ا سوفياتية ا ومة ا ح (، 1011أوت -1019ما دعمت ا
صين أربعة شحنات أسلحة  ما قدم شحنتي 7999تونس، قدر وزنها بـــ  عبرحيث قدمت رفقة ا  نطن، 
ى تحرير عبر  أخريين إ ي جبهة ا مغرب بلغ وزنها اإجما  (3)طن. 1999ا
ت       تغيير موقفهقد أدر ية مواتية  دو تطورات ا سوفياتي بأن ا ومة اإتحاد ا  واإفصاح عنه، أن اح
مية  عا بة اأجواء ا تي تنبئ أي تأخر في موا جزائرية حا سلميا قد يضر ا قضية ا بضرورة حل ا
مستقلة. جزائر ا سوفياتية في ا ومة ا ح ح ا  مستقبا بمصا
ومة اإتحاد       ح ان  مثال ما  ر على سبيل ا جزائرية نذ قضية ا سوفياتي مبادرات أخرى تدعم ا ا
ر  وطني  تحرير ا فترة من منها: إستقبال فريق جبهة ا قدم مرتين اأوى خال ا ى  74ة ا  10جوان إ
ثانية خال ربيع 1090جويلية   .1011، وا
تحريرية خ       لثورة ا متواصل  دبلوماسي ا دعم ا دورة ناهيك عن ا متحدة، بدءا من ا ال دورات اأمم ا
سادسة دورة ا ى ا عاشرة إ منعقدة من خريف 11عشر) ا  .(4)1011ى خريف إ 1099( ا
سلمي        حل ا ذي يوافق ا تحريرية من خال موقفها ا ثورة ا سوفياتية من ا ومة ا ح ننهي مواقف ا
جزائري، عقب  فرنسي و ا طرفان ا يه ا ذي توصل إ ثانية)ا -1017مارس  92إنتهاء مفاوضات إيفيان ا
نار في 1017مارس  11 طرفين على إتفاق وقف إطاق ا ى توقيع ا تي أفضت إ مارس  11(، وا
مؤقتة بن يوسف بن 1017 ومة ا ح ى رئيس ا سوفياتي ببرقية تهنئة إ ومة اإتحاد ا مناسبة بعثت ح ، وبا
مفاوضات بين  خدة، ومما جاء فيها:''.....بمناسبة نبأ بطل خال ا جزائري ا لشعب ا تاريخي  اإنتصار ا
                                                           
عدد  -(1) مجاهد، ا توبر  19، 20ا  .91، ص1019أ
 .711محمد بجاوي، مصدر سابق، ص -(2)
جزائرية )بعمر بوضر  -(3) لثورة ا دبلوماسي  نشاط ا  .927رجع سابق، ص(، م1019-1094ة، تطور ا
ك عودة، مرجع سابق، ص -(4) ما  .71-99ص -عبد ا
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ة مستقلة ذات سيادة  دو لجزائر  مصير  قد حصل إتفاق حول تقرير ا فرنسية،  جزائرية وا ومتين ا ح ا
حرب،.....''  .(1)وحول إنتهاء ا
سوفياتي        جزائرية، فإن رئيس اإتحاد ا قضية ا إغتنم فرصة تقديم  ف""خروتشو  عرفانا بإنتصار ا
د عزمه على  جزائري، و أ لشعب ا جزائرعاقات دبلوماسية مع إقامة تهانيه  شأن  ا مستقلة، وفي هذا ا ا
لشعب  ة  عاد وطنية ا لمطامح ا تقدير  تي تحمل أعظم ا سوفياتية ا ومة ا ح صرح قائا:''.....، إن ا
جزائرية، وأنها مستعدة إقامة عاقات  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح جزائري، تعلن أنها تعترف قانونيا با ا
تي نشأت بين شعوبنا..'' دبلوماسية ستساهم في إنشاء تطور جديد من صداقة ا متبادل وا تفاهم ا  .(2)ا
تحريرية،  ما نخلص       ثورة ا سوفياتي أثناء ا ذي عرفه موقف اإتحاد ا تذبذب ا رغم من ا يه أنه با إ
ر دور  ن اإستهانة به وا نن جزائرية ا يم لقضية ا ريا وسياسيا ودبلوماسيا  إا أنه قدم دعما عس
جزائرية.اإيجاب قضية ا دعم ا ه  سائرة في فل شرقية اأخرى ا ومات أوروبا ا  ي في حشد مواقف ح
ومة يوغسافيا. -1  ح
ريا،       تحريرية، عس لثورة ا شرقية من حيث دعمها  ومات أوروبا ا ومة يوغسافيا في طليعة ح إن ح
دراسة. ما رأينا في عدة محطات من هذ ا  سياسيا ودبلوماسيا 
ترغيب        م في فرنسا سلك سياسة ممزوجة بين أسلوب ا ح ى سدة ا جنرال ديغول إ إذ بعد عودة ا
ومة  ح وطني تمثل في تأسيس ا تحرير ا جزائر، فتلقى ردا من جبهة ا ثورة في ا لقضاء على ا ترهيب  وا
مؤقتة  ش1091سبتمبر  10ا دول ا ي من ا صديقة، ، وما صاحب هذ اأخيرة من إعتراف متوا قيقة وا
شرقية عمل ديغول ضمن  ومات أوروبا ا تحريرية من قبل ح لثورة ا متواصل  دعم ا وغرض إيقاف ا
بلدين إذا ما إستمرت  عاقات بين ا يوغسافيا يقضي بقطع ا دبلوماسية على توجيه تهديد  إستراتيجيته ا
جزائر حرب با ومتها في دعم ا  . (3)ح
تحرير  غير أنه إيمانا من       مؤقتة وقبلها جبهة ا ومة ا ح يوغسافية بأن ما تقوم به ا ومة ا ح ا
جزائر  فاح تحرري بهدف إسترجاع سيادة ا داخل، إنما هو  ري في ا وطني من تنظيم جهد عس ا
                                                           
عدد  -(1) مجاهد، ا  .90، ص1017مارس  79)عدد خاص(، 112ا
عدد  -(2) مجاهد، ا  .11) عدد خاص(، مصدر نفسه، ص112ا
جزائرية ) سبتمبر -(3) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  نشاط ا (، مرجع 1019جانفي  -1091عمر بوضربة، ا
 .17-10ص، -سابق، ص
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ومة يوغسافيا في تحدي تهديدات  م تتوان ح مبدأ  هذا ا مسلوبة، وتجسيدا  ستعادة حريتها ا مغتصبة وا  ا
فترة  ديغول زيارة يوغسافيا خال ا مؤقتة  ومة ا ح ومعاونه '' ميشال ديبري''، بأن وجهت دعوة أعضاء ا
ى  91)من  جزائرية1090جوان  17إ لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح فعلي با ها إعترافها ا  .(1)( أعلنت خا
يوغسافي بتونس شهر جوان         سفير ا شعوب من قائا:''  1090حيال هذا صرح ا ل ما تقدمه ا
جزائر على اإنسانية'' لجزائر ا يسدد دين ا  .(2)إعانة 
تابة        ناطق باسم  جزائرية صرح ا لقضية ا يوغسافية في اإسراع إيجاد حل  ومة ا ح رغبة من ا
سيد: '' دراغو''، في ندوة صحفية عقدها يوم  يوغسافية ا خارجية ا ة ا دو قائا:'' إن  1019مارس  10ا
ل  مش فيلة بتسوية ا وحيدة ا وسيلة ا تفاوض هو ا ت تعتقد أن ا يوغسافية ما إنف ومة ا ح ا
ن إا أن تحدث تعقيدات جديدة وتتسبب في ضحايا  حرب فإنها ا يم جزائري،..... أما مواصلة ا ا
مو (3)آخرين......'' يوغسافية هو موقف وسط، ق، نرى أن هذا ا ومة ا لح دعم ف  يد ا ى تأ إذ يهدف إ
ك  ذ فرنسية  يوغسافية ا عاقات ا حفاظ على ا ى ا جزائرية من جهة، ومن جهة أخرى يرمي إ لقضية ا
فرنسي باإعان عن حل  جزائري وا طرفين ا ى ا يوغسافية إ ومة ا ح تفاوض وسط توجهت ا مقترحة ا
جزائر. حرب في ا جانبين إنهاء ا  بين ا
رئيس ما ي        جزائرية ما جاء في خطاب ا لقضية ا يوغسافية  ومة ا لح داعمة  مواقف ا د ا ؤ
خامسة عشر) دورة ا قا في ا ذي أ يوغسافي '' تيتو''، ا متحد19ا أمم ا توبر (  ، ومما جاء 1019ة أ
شرعي فيه:'' إ طبيعي وا ب بحقه ا برى، يطا ذي يواصل تقديم تضحيات  جزائري ا شعب ا في تقرير ن ا
جزائرية عن مخرج بواسطة إستفتاء يجرى تحت رقابة  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح مصير،... تبحث ا ا
متحدة، ونحن ا نملك إا أن نؤيد هذا اإقتراح''  .(4)اأمم ا
يوغسافية مواقف أخرى ج        ومة ا لح ان  جزائرية، دير ما  قضية ا دراسة إتجا ا ر في هذ ا ذ ة با
رئيس  يوغسافية أثناء زيارة ا جزائرية وا ومتين ا ح قاء ثاني على أعلى مستوى بين قيادتي ا تجسدت في 
ى تونس أفريل  يوغسافية ل، وفي هذا ا1011'' تيتو'' إ مساندة ا يوغسافي مضاعفة ا رئيس ا قاء قرر ا
                                                           
عدد  -(1) مجاهد، ا  .92، مصدر سابق، ص44ا
جزائرية )  -(2) ثورة ا ية من ا دو مواقف ا  .029(، مرجع سابق، ص1017-1094مريم صغير، ا
عدد  -(3) مجاهد، ا  .11، ص1019أفريل  94، 19ا
عدد  -(4) مجاهد، ا توبر  90، 21ا  .97، ص1019أ
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جزائر  ومة ا ح جزائرية، داعيا ا تحرير ا حرب ا رية  عس ية وا ما وين ا لت ية إرسال طابها وجنودها 
عاج هناك تلقي ا جرحى   .(1)بيوغسافيا، زيادة على إرسال ا
قاء مع منتخبها  1011خال ربيع      قدم، وأجرى  رة ا وطني  تحرير ا إستقبلت يوغسافيا فريق جبهة ا
جزائري بنتيجة ) فريق ا وطني، إنتهى بفوز ا  .(2)(91مقابل  91ا
يوغسافي زار       جزائري وا بلدين ا ومتي ا ة بين ح متباد زيارات ا بلغراد  بن يوسف بن خدةفي خضم ا
جزائرية  1011في سبتمبر  قضية ا دول عدم اإنحياز، أين تلقت ا مؤتمر اأول  جزائر في ا تمثيل ا
حاضرة دول ا  .(3)مساندة دبلوماسية من قبل ا
ومة      لح ذي تبنته عقب إنتهاء  ما نسجل آخر موقف  ك ا دراسة هو ذ يوغسافية خال هذ ا ا
فرنسي في  جزائري وا طرفين ا ثانية بين ا توقيع 1017مارس  11مفاوضات إيفيان ا ذي بمقتضا تم ا ، وا
يوغسافي '' تيتو''  رئيس ا ذي عبر عنه ا موقف ا ك ا طرفين، هو ذ نار بين ا على إتفاقية وقف إطاق ا
ى بن يوسف بن خدة في في برق رتياحه ه ، أعرب 1017مارس  10ية بعث بها إ فيها عن إبتهاجه وا 
قد تلقيت بفرح متزايد نبأ ااتفاق حول  جزائري، قائا:''  فرنسي وا طرفين ا يه بين ا متوصل إ بهذا ااتفاق ا
فرح وهذا اإبتهاج شار  جزائري، إن هذا ا شعب ا قتال وحول إستقال ا شعب إيقاف ا ني فيهما ا
يوغسافي أجمع...''  .(4)ا
جزائرية بمواقفها على جميع         قضية ا يوغسافية بحق ساندت ا ومة ا ح ه بأن ا ن قو ما يم
حها اإستراتيجية و  سياسية على نحو ما رأينا مع اأصعدة بعيدا عن مصا سوفياتي، ا ومة اإتحاد ا ح
مبادئه دعم وفقا  ان هذا ا نما  رين.وا  معس منحازة أي من ا إستعمار وغير ا مناهضة   ا ا
ية -1 وسلوفا تشي ومة ا ح  :ا
قض        يا إتجا ا وسلوفا ومة تشي جزائرية في مساندتها سياسياتمثل موقف ح ريا ية ا ، عس
ل  ية على إثر مبادرة قام بها رئيسها في ش وسلوفا تشي ومة ا لح رسمي  موقف ا ودبلوماسيا، حيث جاء ا
ى برقية بعث بها  مؤقتة فرحات عباس خال سنة إ ومة ا ح ه فيها عن تأييد 1090رئيس ا ، عبر 
                                                           
جزائرية )إسماعيل  -(1) ثورة ا ية إتجا ا دو مواقف ا عربية وا سياسة ا  .111(، مرجع سابق، ص1017-1094دبش، ا
(2)-Rabah Saadallah et Djamel BenfarsOP.CITP 299. 
جزائرية ) -(3) ثورة ا ية إتجا ا دو مواقف ا عربية وا سياسة ا  .110(، مرجع سابق، ص1017-1094إسماعيل دبش، ا
عدد  -(4) مجاهد، ا  .90، ص 1017أفريل  97، 111ا
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بيرة  ل صغيرة و ذي يتابع  ي، ا وسلوفا تشي شعب ا ج عنا شعب ا زائري من أجل اإستقال فاح ا
ة جزائرية ما دامت قضية عاد قضية ا ون حليف ا نصر سي ل اإيمان بأن ا تحرر وهو مؤمن   .(1)وا
يوس فوسيك''،        باخرة '' يو ية  وسلوفا تشي ومة ا ح جزائرية في إرسال ا لقضية ا دعم  تجسد هذا ا
ى ميناء تونس يوم  تي وصلت إ مصبرة ، محمل1090مارس  17ا لباس ومختلف اأغذية ا ة باأدوية وا
ي، هذا اأخير فتح بدور  وسلوفا تشي صليب اأحمر ا جزائريين في تونس، عبر ا اجئين ا مساعدات 
جمع ما يتبرع  يا  وسلوفا تتابا عبر نقاط شملت مختلف أنحاء جمهورية تشي باس إ ان من  س به ا
اجئين جزائريين وأحذية   .(2)ا
قيت فيه عدة مداخات1019في نوفمبر        طلبة، أ بير نظمه ا يا اجتماع  وسلوفا  ، إنعقد في تش
جزائرية قضية ا جزائري وتندد بجرائم تناوت ا شعب ا حاضرون على ائحة تساند ا ، ثم صادق ا
مصير مؤقتة من أجل تنظيم إستفتاء حول تقرير ا ومة ا ح فرنسي وتشيد بجهود ا تحت رقابة  اإستعمار ا
متحدة  .(3)اأمم ا
ى في صائفة        انت اأو مؤقتة،  ومة ا لح يا بعثات  وسلوفا ومة تشيو ، في 1090ما إستقبلت ح
توبر  بلد في أ ين 1090حين زارت بعثة ثانية هذا ا مسؤو بار ا زيارتان بإبداء  ، وقد توجت ا
جزائرية ومساندتها وهو ما  قضية ا دعم ا يين إستعدادهم  وسلوفا تشي ، 1011ارس م 79تجسد فعا في ا
داويد''، على إ يا '' داا  وسلوفا ي، عبر بشأنه وزير خارجية تشي وسلوفا ول جزائري تشي ثر توقيع بروتو
يا  وسلوفا ول بين جمهورية تشي يةقائا:'' جرى مؤخرا توقيع بروتو جزائرية، اأمر  ااشترا جمهورية ا وا
و  ذي ينطوي على إعتراف واقعي من جانب جمهورية تشي يا ا يةسلوفا مؤقتة  ااشترا ومة ا ح با
جزائرية''.  لجمهورية ا
عاقات ااقتصادية بينهما       تنمية ا بلدين في إيجاد ظروف مائمة  ول عن رغبة ا بروتو يعبر هذا ا
ة متباد منافع ا مساواة وا  .(4)على أساس ا
                                                           
جزائرية) -(1) قضية ا ية من ا دو مواقف ا  .001(، مرجع سابق، ص 1017-1094مريم صغير، ا
عدد  -(2) مجاهد، ا  .19، ص1090مارس  12، 01ا
عدد  -(3) مجاهد، ا  .91، ص 1019نوفمبر  14، 17ا
ومة ا -(4) لح خارجية  عاقات ا جزائرية )أحمد سعيود، ا لجمهورية ا  .120(، مرجع سابق، ص1017-1091مؤقتة 
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تحر        يا بإستقبال فريق جبهة ا وسلوفا ومة تشي قدم على أراضيها ما سمحت ح رة ا وطني  ير ا
فترة من  تباري معه مرتين اأوى خال ا ى  12وا ثانية خال شهري مارس 1090جويلية  74إ ، وا
 .(1)1011وماي 
جزائرية خال       لقضية ا يا تقدمه  وسلوفا ومة تشي ذي ظلت ح دبلوماسي ا دعم ا ى ا باإضافة إ
ما متحدة  يا هي اأخرى قد سارت في فلك  مختلف دورات اأمم ا وسلوفا ومة تشي ون ح رأينا ت
ى غاية اإستقال تي إستمرت إ جزائرية وا لقضية ا داعمة  شرقية بمواقفها ا ومات دول أوروبا ا  .ح
مجر -/1 ومة ا  :ح
مختلف      جزائرية ومساندتها، إذ سمحت  قضية ا مجرية هي اأخرى عن دعم ا ومة ا ح  م تختلف ا
مجرية بإعداد نشاطات  صحف ا ات اأدبية وا حر ذا ا رياضية، و ية وا عما طابية وا تنظيمات ا ا
شعب  بها في حق ا تي يرت فرنسي ا قضية وفضح جرائم اإستعمار ا تعريف با ها في ا ساهمت من خا
ر: ك نذ جزائري، ومن ذ  ا
رة     وطني  تحرير ا مجر فريق جبهة ا ة ا مجلس  إستقبال دو ه دعوة من ا قدم، بعد أن قدمت  ا
جزائرية ثورة ا ح ا صا ها نتائج إيجابية ودعاية قوية  مجرية وحقق خا لنقابات ا وطني   .(2)ا
عب عدد      جزائري، و شعب ا مجرية بتنظيم أيام وأسابيع تضامنية مع ا ومة ا ح ى قيام ا باإضافة إ
مجريين دورا بارزا صحفيين ا تحقيقات  هام من ا مجر، من خال ا جزائرية داخل ا قضية ا تعريف با في ا
لثورة  ها هي اأخرى مواقف مساندة  ان  تي  مجرية ا ة اأدبية ا حر ى ا تي قاموا بها، هذا باإضافة إ ا
جزائرية  .(3)ا
دبلوم      جزائرية عبر مساندتها ا لقضية ا مجرية  ومة ا ح فعلي من قبل ا دعم ا د ا اسية في مختلف تأ
قضية  ت موقفا إيجابيا إتجا ا مجر قد سل ة ا ون دو ما رأينا سابقا، وبهذا ت متحدة  دورات اأمم ا
جزائرية من خريف  نار في  1099ا ى غاية توقيع إتفاق إطاق ا  . 1017مارس  11إ
شرقية -/9 ومات أوروبا ا  :باقي ح
                                                           
(1)- Rabah Saadallah et Djamel Benfars.OP.CIT.P 300. 
 .042سامية بن فاطمة، مرجع سابق، ص -(2)
جزائرية)  -(3) ثورة ا ساح خال ا طاهر جبلي، اإمداد با  .007(، مرجع سابق، ص1017-1094ا
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شرقية في معظمه        ومات أوروبا ا ل ح جزائرية من خال ما قامت به  اتش لقضية ا سندا حقيقيا 
فرنسي، وقد تجلت هذ  فاحهم ضد اإستعمار ا جزائريين في  مطلق مع ا من مبادرات تنم عن تضامنها ا
مواقف في اآتي:  ا
مؤقتة      ومة ا ح بانيا ورومانيا بإستقبال بعثات ا شرقية، بلغرايا، أ مانيا ا ومات أ ل من ح خال  قيام 
فترة من  ى  92ا زيارات عن تضامنها مع 1090أوت  70جويلية إ ومات خال هذ ا ح ، وعبرت هذ ا
ة عاد جزائري في قضيته ا شعب ا  .(1)ا
قدم على       رة ا وطني  تحرير ا ل من رومانيا وبلغاريا بإستقبال فريق جبهة ا ناهيك عن قيام 
تظاهرات  عديد من ا ى جويلية أراضيها وتنظيم ا فترة من أفريل إ رياضية خال ا  .(2)1090ا
نقابية بتنظيم نشاطات وتظاهرات      طابية وا لتنظيمات ا دول  ومات هذ ا ى سماح ح باإضافة إ
وم جزائري في تقرير مصير، على غرار ما قامت به ح شعب ا ها عن حق ا مانيا عبرت من خا ة أ
تي سمحت باجتماعات ع شرقية ا برى، ا مدن ا جزائري، ديدة في ا شعب ا فاح ا وائح تؤيد  ها  رفعت خا
جزائريين مبلغا  افحين ا م ومة قد منحت ا ح شرقية باغا جاء فيه:'' إن هذ ا مانيا ا ومة أ ما أصدرت ح
يا قدر  مرضى في مستشفياتها'' 119ما مجاهدين ا ثير من ا جت ا  .(3)مليون فرنك، وعا
تي سمحت في على ن      ونيا ا ومة بو طلبة  1011نوفمبر  12حو ما قامت به أيضا ح بتنظيم ا
متحدة،  هيئة اأمم ا جزائريين ورفعوا على إثر ائحة  معتقلين ا إجتماعا أعربوا فيه عن تضامنهم مع ا
جزائريين وطنيين ا وحشية ضد ا فرنسي ا ارهم أعمال اإستعمار ا  .(4)عبروا فيها عن إستن
ح       صا شرقية جملة واحدة  ومات أوروبا ا ذي ما فتئت تقدمه ح دبلوماسي ا دعم ا ناهيك عن ا
ما رأينا سابقا. متحدة  جزائرية في مختلف دورات اأمم ا قضية ا  ا
                                                           
جزائرية)أحمد سعيود،  -(1) لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح خارجية  عاقات ا  121(، مرجع سابق، ص ص1017-1091ا
،120. 
 .041سامية بن فاطمة، مرجع سابق، ص  -(2)
عدد   -(3) مجاهد، ا  .91، مصدر سابق، ص17ا
جزائرية، مرجع سابق، ص ص،  -(4) قضية ا ية من ا دو مواقف ا  .007، 001مريم صغير، ا
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شرقية قد  ومات أوروبا ا ى نتيجة مفادها أن ح دراسة، نصل إ ذي أشرنا غليه خال هذ ا دعم ا بهذا ا
ان يستمد قوته حققت نوعا  ذي  فرنسي، هذا اأخير ا جزائري وا متصارعين ا طرفين ا توازن بين ا من ا
حلف اأطلسي.  هو اآخر من ا
جزائرية، نستطيع أن نقول بأنها عن في ختام حديثنا هذا         لقضية ا شرقية  ومات أوروبا ا دعم ح
تحريرية من خال مواقفها ا لثورة ا لت سندا حقيقيا  رغم من ش ومة  اعترافهاإيجابية با ح متأخر با ا
ومات هذ  تعاون بين ح عثرة في سبيل إقامة عاقات ا ذي ا يؤخذ  جزائرية، ا لجمهورية ا مؤقتة  ا
نة. مم مجاات ا مستقلة في مختلف ا جزائرية ا ة ا دو بلدان وا  ا
م في فرنسا جعل         ح ى سدة ا جنرال ديغول إ فرنسية من إن عودة ا لسياسة ا متتبعين  ثير من ا ا
متمثلة  سياسية ا مناسب إخراج فرنسا من أزماتها ا رجل ا مستوطنين اأوروبيين يرون فيه ا ريين وا عس ا
ى غاية  تحريرية إ ثورة ا وماتها منذ إنداع ا ح ي  متوا سقوط ا ، وتخليصها مما 1091جوان  91في ا
جزائر جراء حر  ستنزفت ميزانيتها وتفوقت على دبلوماسيتها.تعانيه في ا  ب شلت إقتصادها وا 
تحريرية، تضمنت  ما        ثورة ا قضاء على ا جزائر بهدف ا ى إنتهاج سياسة في ا جنرال ديغول إ دفع ا
عمليات  ثيف ا ذي تمحور حول ت ري، ا عس جانب ا زت في مضمونها على ا تدابير، إرت جملة من ا
لقضاء  رية  عس ثوار ودعم ااساك اا ثورة ععلى ا عزل ا حدود  هربة على ا ما تضمنت م خارج،  ن ا
تحسين  فرنسا،َ ّسن مشروع قسنطينة  في جانب آخر جملة من اإصاحات يتقدمها وضع دستور جديد 
جانب  ما إعتمد في ا ثورة،  خلق تصدع في صفوف ا جزائر، واطلق مبادرة  ان في ا س أوضاع ا
دبلوما مجاورة باإستفادة من ثرو سي على إغراء اا متعاونة مع بلدان ا صديقة ا دول ا جزائر وتهديد ا ات ا
جزائرية. قضية ا  ا
تي ردت على ديغول       وطني، ا تحرير ا م تثني من عزيمة جبهة ا مختلفة  سياسة بمحاورها ا هذ ا
جزائرية، هذ اأخير  لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح شعب بضرورة عدم بتأسيس ا ة عملت على توعية ا
 اإنسياق وراء سياسة ديغول.
خصوص        م عامة وأوروبا على وجه ا عا دبلوماسي في ا عمل ا يات ا ما راحت توظف مختلف آ
بلدان  ى ا زيارات إ ك ا جزائرية، فاستخدمت في ذ لقضية ا داعمة  وماتها ا مزيد من مواقف ح حشد ا
نها اأوروبية، إرسا متحدة،....ما م مختلف دورات اأمم ا دائم  حضور ا ندوات، وا بعثات، تنشيط ا ل ا
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دبلوماسي  سياسي وا دعم ا شرقية، حيث إستفادت من ا اسبها في أوروبا ا حفاظ على م في اأخير من ا
بلدان. ومات هذ ا  ح
ذي ش       غربية ا عام في أوروبا ا راي ا ومما عملت على إقناع ا اتها ما جعل هذ ل ضغطا على ح
نظ مؤقتة اأخيرة تغض ا ومة ا ح جزائرية، ما يعني أن ا قضية ا ح ا صا تي تنظم  ر عن اأنشطة ا
غربية. ومات أوروبا ا جزائرية من قبل ح لقضية ا  إستفادت من مواقف ضمنية داعمة 
ى         واقع وذ اانصياعما أرغم ديغول في اأخير إ مؤقتة أمر ا ومة ا ح تفاوض مع ا ك بقبول ا
ثانية خال  قاءات إنتهت بمفاوضات إيفيان ا طرفان في مفاوضات تخللتها عدة  ل رسمي، ودخل ا بش
فترة من  ى  92ا ذي 1017مارس  11إ نار، ا طرفين على إتفاق وقف إطاق ا ى توقيع ا ، أفضت إ
سترجاع جزائري في تقرير مصير وا  شعب ا تعاون  رس حق ا وطنية مع اإبقاء على عاقات ا سيادة ا ا
























ومات ااوروبية ا        ح تحريرية )تُ إن مواقف ا ثورة ا انت متباينة إذ 1017-1094جا ا  ،)
ك سلب وتجسد ذ جزائرية، تبنت  انقسامهافي  تأرجحت بين اايجاب وا لقضية ا ى مواقف مؤيدة  إ
ومات  يا، يوغسافيا وبلغاريا، في حين تبنت ح وسلوفا شرقية مثل تشي ومات أوروبا ا معظمها ح
جزائر  رة ا غربية، عمًا بف مانيا ا يا وأ ى فرنسا مثل: بريطانيا، إيطا غربي مواقف منحازة إ ر ا معس ا
ذا حفاظًا على عاقاته حلف اأطلسي أو فرنسية و تي تربطها بفرنسا، إما بروابط أمنية في إطار ا ا ا
ة،  اقتصادية مشتر سوق اأوروبية ا ى  باإضافةفي إطار ا جوار. اتفاقياتإ  حسن ا
غربي، إحتدم         شرقي وا رين ا معس ومات ا مبادئ بين ح ح وا مصا تعارض في ا أمام هذا ا
دبلوماسي ب دعائي وا صراع ا بر ا جانبين في حشد أ وطني، رغبة من ا تحرير ا ين فرنسا وجبهة ا
ومات  ح ن من مواقف ا بحث قدر مم هذا ا حه، وبعد إنجازنا  صا ى مجموعة ااوروبية  خلصنا إ
نتائج نعرض  ها في اآتي:من ا
ها فرنسا على طمس          ثر من قرن وربع قرن، عملت خا جزائرية دامت أ قضية ا هوية أن ا
جزائر باتفاقية  حاق ا رة في إ ف جزائر فرنسية وتجسدت هذ ا رة ا ى ف جزائري وانتهت إ شعب ا ا
مبرمة سنة  حلف ااطلسي ا ، على اعتبار أنها جزء ا يتجزأ من فرنسا، ما جعل معظم 1040ا
تحريري ثورة ا ى فرنسا عند إنداع ا منحازة إ ومات ااوروبية تستمد مواقفها ا ح ومة ا ة على غرار ح
سوفياتي. برتغال واإتحاد ا يا، ا   بريطانيا، تر
نصف        قرن شهد ا ثاني من ا ة اإستعمارية اأوروبية  ا حر تاسع عشر تزايد نشاط ا ا
نشاط أفرز قوة  استحواذ نفوذ في إفريقيا وآسيا، هذا ا ن من مناطق ا بر قدر مم  استعماريةعلى أ
هزيمة بفرنسا في سنة أوروبية جديدة، ه حاق ا نت من إ تي تم مانيا ا ، وضم منطقتي 1129ي أ
يها، هذا  لورين إ زاس وا ثيف نشاطها ضد اامبراطوريتين  اانتصاراأ مانيا على ت حفز أ
دى  ااستعماريتين ثوري  وعي ا )بريطانيا وفرنسا( إضعافهما في إفريقيا وآسيا، فعملت على إيقاظ ا
مسلح شعوب مستعم عمل ا رة ا غرس ف دعاية وسيلة  جزائر متخذة من ا ان من ضمنها ا تي  راتها ا




جزا            قضية ا مانية يخدم ا ومة اأ ح موقف من ا ن تهدف يبدو أن هذا ا ئرية في ظاهر، و
مانية نيا به باط ومة اأ ح مغرب اأقصى عندما ا تي تجسدت في ا حها اإستعمارية ا خدمة مصا
ل من  ها في  فرنسا مقابل تنازل هذ ااخيرة عن أجزاء  مانية عن حقها  ومة اأ ح تنازت ا
ونغو، طوغو،  اميرونا  ...ا
ثة في سنة            ثا مية ا عا ار1011ظهور ااممية ا ها على ، عملت بموجب، وما تحمله من أف
ل  ااستعمارمناقشة قضايا  ز بش ل من إفريقيا وآسيا بصفة عامة خال مؤتمراتها دون أن تر في 
ثة عبر  ثا ار اأممية ا سوفياتية في إنتشار أف ومة ا ح جزائرية، رغبة من ا قضية ا مباشر على ا
ذي  ثة ا ثا ر دور ااممية ا غرض إضعافها، دون أن نن دول اإستعمارية  ساا إيجابا على  نع
ان  ذي  فرنسي ا شيوعي ا لحزب ا تابعة  مستعمرات ا جنة ا ك بأن سمحت  جزائرية، وذ قضية ا ا
لمس ثة  ثا واء اأممية ا ك حزب نجم ينشط تحت  تعمرات بأن تنشئ أحزابًا مستقلة عنه، فظهر بذ
تحريرية. ثورة ا ن بعد نضال شاق من تفجير ا ذي تم   شمال إفريقيا ا
جزائريين ما سمح             دى ا وطني  وعي ا ى بدأت تظهر بوادر ا مية اأو عا حرب ا بعد ا
جزائريين سنة  شبان ا ة ا ك ظهرت حر ل منظم، وبذ وطنية في ش ة ا حر  جمعيةف 1010بظهور ا
منتخبين في سنة 1071نجم شمال إفريقيا سنة  مسلمين ا نّواب ا ى 1072، ثم جمعية ا ، وصوًا إ
مسلمين  في سنة  علماء ا جزائري في سنة 1001جمعية ا شيوعي ا حزب ا ، هذ 1001، فا
ممتدة فترة ا جزائرية في أوروبا خال ا قضية ا تعريف با سياسية عملت معظمها على ا  اإتجاهات ا
م1010-1094) نها  ة مواقف  (،  قلة تفلح في إستما دعمها، وهذا راجع  ومات اأوروبية  ح ا
دى هؤاء  سياسية  خبرة ا مناضلين، هذا من جهة ومن جهة أخرى ا ومات أوروبا إا نشغال ح
فترة ) تي ظهرت في أوروبا خال ا مستجدات ا تاتوريات 1000-1010با د متمثلة في بروز ا ( وا
يا سنة  فاشية في إيطا مانيا سنة 1077ا نازية في أ حرب اأهلية 1000، وا ا ستفحال اأزمات  ، وا 
ية سنة 1001اإسبانية سنة  وسلوفا تشي  ...1001، واأزمة ا
ثانية وما تاها من مجازر               مية ا عا حرب ا تي  1049ماي  91بعد ا بها ا إرت
فرنسي في ح ذي إقتنع ق اإستعمار ا جزائري ا شعب ا بية ا دى غا وطني  وعي ا جزائريين تبلور ا ا
فرنسي فع مسّلح ضد اإستعمار ا فاح ا ذي نجح في بضرورة ا ثوري ا لعمل ا تحضير  مل على ا




خ ي، وفي هذا ا دو ى فرنسا اقتناعًا منها بأن ما حدث في  إنحازتصوص وا ومات اأوروبية إ ح ا
قضاء عليه بمختلف  فرنسية ا ومة ا ح عتبرته بمثابة تمرد يتعين على ا جزائر شأن فرنسي داخلي وا  ا
مواجهة هذا  حلف اأطلسي  انيات ا ى إستخدام إم لجوء إ ن إقتضى اأمر ا متاحة حتى وا  وسائل ا ا
تمرد.  ا
تحفظ اتسمتفي حين           ومات اأوروبية اأخرى با ح حياد على غرار  باقي مواقف ا أو ا
جزائرية. قضية ا اف على حيثيات ا ل  م تضطلع بش نمسا، إسلندا، سويسرا، أنها  ومات ا  ح
نصر           تحقيق ا اف  وحد غير  ري  عس جهد ا ت أن ا وطني أدر تحرير ا إن جبهة ا
ك أعلنت في بيان أول نوفمبر  ذ عمل  1094واإستقال،  ري با عس جهد ا على ضرورة دعم ا
ذي أسندته في بدا دبلوماسي ا خا وفد ا ى ا ن بعد ستة أشهر من ية اأمر إ ارجي، هذا اأخير تم
تحريرية ثورة ا تلة اآفروآسياوية خال مؤتمر باندونغ في أفريل  إنداع ا ذي 1099أن يقنع دول ا ، ا
متحدة، أين  أمم ا عاشرة  دورة ا ك خال ا د ذ جزائرية، وقد تأ قضية ا خرج بتوصية تفيد تأييد ا
ب قض تطا تلة اآفروآسياوية بتسجيل ا ومات ا ها، وقح جزائرية في جدول أعما قي طلبها هذا ية ا د 
موافقة على شرقية، فتمت ا ومات أوروبا ا تسجيلها ضمن جدول أعمال هذ  دعمًا دبلوماسيًا من ح
جزائرية تسجل حضورها  قضية ا حين أصبحت ا ك ا قادمة، ومنذ ذ دورة ا ى ا دورة وأجّلت مناقشتها إ ا
ي.  دو مستوى ا وطني على ا تحرير ا دبلوماسية جبهة ا متحدة وهو انتصار   على مستوى اأمم ا
وطن انتصارإن            تحرير ا ومات دبلوماسية جبهة ا ح دوي أحرج ا مستوى ا ي على ا
ى  فرنسية فلجأت إ ثورة  ااستخداما قضاء على ا حلف اأطلسي قصد ا انيات ا مفرط إم ا
وطني في بداية سنة  تحرير ا تحريرية، ما دفع جبهة ا دبلوماسي  1092ا توجه بنشاطها ا ى ا ى إ إ
قضي ى جانب ا حشد مواقفها إ غربي  ر ا معس ومات ا فرنسا ح ري  عس دعم ا جزائرية أو إيقاف ا ة ا
غربي  ر ا معس ومات ا م تغير من مواقف ح دبلوماسية هذ  ن جهودها ا وهو أضعف اإيمان، 
حصول على تفت با تونسية  وا حدود ا قابعين على ا جزائريين ا اجئين ا ح ا صا دعم اإنساني  ا
ل من بلج ذي قدمته  دعم ا مغربية، وهو ا سوا ي يا، بريطانيا،   بورغ...مي
تحرير           ى فرنسا، توجهت دبلوماسية جبهة ا غربي إ ر ا معس ومات ا أمام انحياز معظم ح
جزائر هو عمل تحرري  ت أّن ما يحدث في ا شرقية، هذ اأخيرة أدر ومات أوروبا ا ى ح وطني إ ا




اجئين باأدوية، اأغذية، اأغطية،  ثّوار، مساعدة ا تسليح ا نساني،  ري وا  ى دعم عس دبلوماسي إ
فترة ) ،... ك خال ا ان ذ  .(1091-1091و
ى أوروبا              تي توجهت بنشاطها إ وطني ا تحرير ا دعم حفز دبلوماسية جبهة ا هذا ا
ندنافية سنة  نرويج، في وحصلت على دعم  ، 1092اإس سويد وا ومتي ا أخفقت في حين ل من ح
دانمارك وف ومتي ا ل من ح ة  تي تربطهناستما عاقات ا ا بفرنسا في إطار ملندا، حفاظًا على ا
ومة إ تزمت ح حلف اأطلسي، في حين ا حياد.يا  سلندا ا
مع         وطني في ا تحرير ا ذي سجلته دبلوماسية جبهة ا غربي خال م ينقص اإخفاق ا ر ا س
فترة ) جزائرية 1091-1091ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح (، بل زادها إصرارًا، فعملت على تأسيس ا
تحريرية. ثورة ا ى إجهاض ا رامية إ ها ا ا تي وقفت في وجه سياسة ديغول بمختلف أش  ا
وطني وتجسد           تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا ومة عززت ا ح دعم هذ ا ك من خال ا ذ
دبلوماسية،  مجاات ا دعم يشمل ا جزائرية، وأصبح هذا ا لقضية ا شرقية  ومات أوروبا ا ح مطلق  ا
سياسية. رية وا عس  ا
ثف            شرقية راحت ت مؤقتة على مستوى أوروبا ا ومة ا ح ذي سجلته ا تطور ا أمام هذا ا
مع دبلوماسي في ا غربي ما نشاطها ا ر ا رأس ى إقناع ا ر أدى إ معس عام في بلدان هذا ا ي ا
بلدان ما أجبرها هي  ومات هذ ا ل ضغطًا على ح جزائرية، وأصبح يش قضية ا بضرورة دعم ا
نقابية  تنظيمات ا مختلف ا سماح  و ضمنيًا من خال ا جزائرية و قضية ا اأخرى على تأييد ا
جز  لقضية ا طابية بتنظيم نشاطات مؤيدة  يل وا خروج في مظاهرات، تش ندوات، ا إقامة ا ائرية 
غربية،  مانيا ا ندا، أ ا، هو ل من بلجي جزائرية، ...، على غرار ما حصل في  لقضية ا جان مساندة 
ك من سنة  ان ذ ى غاية اإستقال. 1019بريطانيا، ...، و  إ
ت           ثورة ا ومات اأوروبية من ا ح تباين، 1017-1094)حريرية إتسمت طبيعة مواقف ا ( با
شرقي  ر ا معس غربي، فا شرقي وا رين ا معس قائم بين ا صراع اأيديووجي ا ى ا تباين إ ومرّد هذا ا
مي عا ى دول ا ى مّد نفوذ إ مستقلة حدي سعى إ ث خاصة تلك ا ثا ه، ويعتبر هذا ا تسير في فل ثًا 




ر  لمعس خلفية  قواعد ا تي تصنف ضمن ا فرنسا وبريطانيا وا برى  دول اأوروبية ا تستحوذ عليها ا
غربي.  ا
محافظة على            ى ا غربي من خال مستعمراته في إفريقيا وآسيا إ ر ا معس في حين يسعى ا
ت تسباته اإستعمارية، وبا شيوعي وتضييق دائرة توسعه حتى ا تنتشر م مّد ا سبيل أمام ا ي قطع ا ا
إستعمار. مناهضة  وجية ا  مبادئه اأيديو
دبلوماسي بين            دعائي وا صراع ا رين، احتدم ا معس وجي بين ا تنافس اإيديو في خضم ا
ب سب أ ى  ل جانب منهما إ وطني وفرنسا، إذ يسعى  تحرير ا ن من مواقف جبهة ا ر قدر مم
غربية  ومات ا ح تجنيد ا ستار  شيوعي  مّد ا ك اتخذت فرنسا ا ذ ى جانبه،  ومات اأوروبية إ ح ا
غربي برمته اسيما  ر ا لمعس ل تهديدًا  حرب تش جزائر معتبرة أن هذ ا ى صفها في حربها ضد ا إ
حه في شمال إفريقيا.  مصا
ومات في حين تبّنت جبهة              ح ى إقناع ا رامي إ تحقيق مسعاها ا وطني  تحرير ا ا
صراع في  ية مع أطراف ا دو مة في عاقاتها ا جزائرية إستراتيجية مح قضية ا دعم ا اأوروبية 
رين، إعتمدت أساسًا على  معس حا خارجي وحيادها اإيجابي، ا داخلي وا فاظ على إستقال قرارها ا
ّنه حها في سبيل تجسيد ما م رين بما يحقق مصا معس تناقض بين ا صراع وا ك ا ا من إستغال ذ
سب  سياسية من خال  رية وا عس جزاأهدافها ا قضية ا تدويل ا مؤيدين  مزيد من ا ئرية بأوسع دعم ا
مسلح. عمل ا مل ا سند قّوي ي ي   دو
نهاية            وطني في ا تحرير ا نت جبهة ا ك تم مسلح في بذ ّفاح ا امل بين ا ت من تحقيق ا
مطاف  خارج، ما أثمر في نهاية ا سياسي في ا دبلوماسي ا عمل ا داخل وا ىا سيادة  إ إسترجاع ا
ة جزائرية حديثة، بعد مفاوضات ع وطنية وبناء دو ى ا فرنسية إنتهت إ ومة ا ح إعان سيرة مع ا



















ى غاية  سريتقرير  : 0رقم ملحق  ، 1092جانفي  0مؤرخ في  1092جانفي عن اأوضاع بشمال افريقيا إ
مانيا،  يا، أ ا، إيطا جزائر )بلجي ى ا وصول أسلحة من عدة جهات أوروبية إ وفيه رصد 















نشاط عن يزيد محمد تقرير : 0رقم ملحق  ي ا دو تحرير جبهة ا وطني ا مصدر) 1092 جويليةبتاريخ  ا : ا
















عدد  : 0 رقمملحق  مجاهد ا روسية ». مقال بعنوان 94ص  91/90/1091، بتاريخ 10جريدة ا سياسة ا ا




عدد  : 0رقم ملحق  مجاهد ا غربية :  ». مقال بعنوان97ص  14/91/1091، بتاريخ 79جريدة ا سياسة ا ا









عدد  : 0رقم ملحق  مجاهد ا يوغسافيا: أول بلد أوروبي  ». 90ص  14/91/1090، بتاريخ 44جريدة ا




عدد  : 0 رقمملحق  مجاهد ا جلسة عمل بين أعضاء . صورة 91ص  70/91/1090، بتاريخ 49جريدة ا




عدد  : 0 رقمملحق  مجاهد ا يد اأثيمة  »خبر بعنوان  .91ص  10/92/1090، بتاريخ 41جريدة ا ا





قضية  1090جوان  70دبلوماسي فرنسي مؤرخ بـ تقرير  : 0 رقمملحق  مواقف حيال ا يتناول بعض ا













قضية  1090 جويلية 01تقرير دبلوماسي فرنسي مؤرخ بـ  : 4 رقمملحق  مواقف حيال ا يتناول بعض ا







قضية  1090جويلية  91تقرير دبلوماسي فرنسي مؤرخ بـ  : 01 رقمملحق  مواقف حيال ا يتناول بعض ا




















جوسسة ع أمنيتقرير  : 00 رقمملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية مؤرخ بـ  SDECEن مصلحة ا ا







جوسسة ع أمنيتقرير  : 00 رقمملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية مؤرخ بـ  SDECEن مصلحة ا ا





جوسسة  : 00رقم ملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية مؤرخ بـ  SDECEتقرير سري من مصلحة ا ا
جزائريين بعد عاجهم  1019أوت  11 جرحى ا روسية وعودة بعض ا جزائرية ا مغربية ا عاقات ا عن ا





جوسسة  أمنيتقرير  : 00 رقمملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية مؤرخ بـ  SDECEمن مصلحة ا ا





جوسسة  أمنيتقرير  : 00 رقمملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية مؤرخ بـ  SDECEمن مصلحة ا ا





جوسسة  أمنيتقرير  : 00رقم ملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية SDECEمن مصلحة ا مؤرخ بـ  ا
تي يطلبها  1019أوت  79 ية ا ما غ ا مبا جزائرية حول ا مؤقتة ا ومة ا ح خارجية في ا شؤون ا وزير ا







جوسسة  : 00 رقمملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية مؤرخ بـ  SDECEتقرير من مصلحة ا  79ا




































جوسسة  00 رقمملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية  SDECE: تقرير سري من مصلحة ا عن ا






جوسسة  أمنيتقرير جزء من :  04 رقمملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية  SDECEمن مصلحة ا ا





































جوسسة  أمنيتقرير جزء من  : 01 رقمملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية  SDECEمن مصلحة ا ا
عام ااتحاد نشاط عن جزائريين لعمال ا مانيا في ا دبلوماسية دور ،يتيم عيسى :عن ) أ جزائ ا  في ريةا
م إفريقيا عا عربي وا تأييد سب في ا ي ا دو جزائرية لثورة ا تورا ا ة د مصدر:. باتنة جامعة، رسا  وثائق ا









جوسسة  أمنيتقرير جزء من  : 00رقم ملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية  SDECEمن مصلحة ا ا






























جوسسة  أمنيتقرير  : 00 رقمملحق  افحة ا خارجي وم توثيق ا فرنسية  SDECEمن مصلحة ا عن أنواع ا
متمردين  ى "ا ذي يصل من عدة دول أجنبية إ دعم ا جزائر" )ا مصدرفي ا ديبلوماسي ا ز اأرشيف ا : مر

















عام ااتحاد نشاطات بجدول مرفق إرسال جدول : 00 رقمملحق  مس بةلطل ا ج مينلا  يجانفمن  ائريينز ا














خارجية وزير تقرير : 00 رقمملحق  ى بلقاسم ريم ا ومة إ ح مؤقتة ا  تنظيم ضرورة حول 99/97/1019 ا






















اتب نشاط حصيلة تقرير عن : 00رقم ملحق  مصدر، مرجع سابق. عمر بوضربة)عن:  أوروبا قسم م : ا





رة : 00رقم ملحق  هال نشاط عن مذ جزائري اأحمر ا دول اأوروبية  ا وفيها حديث عن استقبال بعض ا














مصير : 00رقم ملحق  مؤقتة بشأن مبادرة تقرير ا ومة ا لح حدود   ةبوضرب)عن:  مراسلة قيادة جيش ا
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ي   ، 729، 710، 711مصطفى اسطنبو
 .174مصطفى اأشرف 
حل   .11مصطفى اأ
عيد   ، 17، 11، 99، 40، 41، 47، 41، 49، 00، 09مصطفى بن بو
 .119مصطفى زيتوني 
علمي   .711معاش ا
شي مصطفى   .091م
  .79 زر موريس تو 
 .19مواي مرباح 
وتوف   .119مو
ود بلقاسم نايت بلقاسم   .709، 710، 121، 140، 24، 27مو
 .09ميرفي 
 .041، 011ميشال ديبري 
 .741 نايدانوف
 .140نهار رابح 
 . 171، 111نهرو 
مليان د ما  .791 هارو
ي هانس   .719بورغن ويشناوس
 11هنري بورجو 
سعيد   .140وارشي ا
 .41واعلي بناي 
 .71، 79 ويلسون




ن والبلدان  : فهرس اأما
 
سوفياتي  ، 190، 191، 192، 199، 190، 24، 20، 27، 11، 71، 11، 12، 14، 11اإتحاد ا
119 ،111 ،110 ،199 ،191 ،111 ،129 ،110 ،710 ،702 ،701 ،700 ،749 ،741 ،
747 ،741 ،742 ،790 ،794 ،719 ،722 ،717 ،712 ،711 ،700 ،097 ،094 ،099 ،
091 ،092 ،001 ،000 ،049 ،047. 
 .97أخرايصية 
 ، 11، 91اأخضرية 
 .711، 719، 791، 121، 121، 107، 190اأرجنتين 
 .099، 711، 719، 107ااردن 
 .712، 719، 774، 199، 107، 179، 11إرندا 
 .91، 99 آريس 
، 799، 777، 771، 719، 790، 791، 794، 797، 110، 192، 191، 21، 29، 40إسبانيا 
702 ،011 ،070 ،007 ،004. 
ندرية   .790، 192، 71اإس
 .002، 011، 799، 709، 704، 772، 110، 179، 190، 199، 194، 10إسلندا 
، 194، 09، 01، 14، 11، 21، 20، 29، 90، 09، 04، 01، 72، 70، 10، 11، 11، 19أسيا 
190 ،111 ،110 ،111 ،111 ،171 ،174 ،179 ،171 ،171 ،101 ،107 ،100 ،104 ،
109 ،199 ،111 ،129 ،111 ،112 ،109 ،100 ،799 ،797 ،719 ،779 ،774 ،702 ،
700 ،741 ،747 ،799 ،717 ،712 ،711 ،711 ،710 ،729 ،727 ،720. 
 .41 اأغواط
، 191، 01، 24، 02، 04، 07، 09، 70، 72، 77، 79، 10، 11، 10، 17، 11، 19إفريقيا 
191 ،192 ،111 ،110 ،171 ،102 ،112 ،799 ،797 ،794 ،791 ،719 ،711 ،772 ،
771 ،700 ،7070 ،720 ،701 ،072. 
 .711، 719، 190، 00، 07، 107، 101أفغانيستان 
 .12إفليسن 
رانيا   .711أ
بانيا   ، 049، 019، 702، 710، 741، 110، 199، 191أ
شرقية  مانيا ا  ،  049، 700، 701، 714، 741، 742، 710، 191، 199، 191أ
416 
 
غربية  مانيا ا ، 719، 714، 791، 120، 122، 121، 191، 199، 109، 172، 199، 194، 10أ
799 ،799 ،790 ،714 ،710 ،709 ،707 ،701 ،700 ،099 ،091 ،072 ،000. 
ا   ، 794، 791، 190، 01، 72، 11أمري
ية  شما ا ا  ، 191، 17أمري
ا ا  740، 104جنوبية أمري
ا  اتينية أمري  772، 771، 719، 121ا
 .004، 794، 09، 14، 11إنجلترا 
 .079، 700، 717، 107، 101، 00، 07، 01أندونيسيا 
 ، 772 أنغوا
، 01، 14، 10، 17، 11، 12، 11، 11، 99، 91، 99، 40، 41، 41، 41، 02، 00اأوراس 
02 ، 
شرقية ، 740، 741، 742، 742، 711، 110، 111، 112، 111 ،191، 192، 20، 27 أوروبا ا
799 ،791 ،797 ،790 ،792 ،722 ،710 ،707 ،701 ،700 ،091 ،097 ،099 ،091 ،
011 ،001 ،002 ،001 ،000 ،0041 ،047 ،044 ،041 ،049 ،041. 
غربية  ، 114، 110، 191، 191، 191، 09، 22، 24، 27، 21، 29، 12، 11، 17، 11أوروبا ا
179 ،122177 ،170  ،121 ،120 ،111 ،110 ،119 ،100 ،797 ،799 ،711 ،701 ،
794 ،701 ،099 ،091 ،019 ،011 ،079 ،071 ،070 ،001 ،007 ،004 ،042 ، 
 .009، 707أوسلو 
 .91أواد قاسم 
 .712، 719، 107، 101، 190، 00إيران 
 .712، 719، 199، 107، 179، 11إيرندا 
 .17، 99إيشمول 
يا  ، 719، 794، 797، 110، 121، 120، 191، 199، 199، 107، 179، 192، 19، 10إيطا
777 ،747 ،799 ،702 ،700 ،091 ،004 ، 
 ، 90بابا علي 
 ، 17، 91، 99باتنة 
ي  ا  .144بادو
 ، 144، 120، 21، 21، 29، 10، 92، 91، 41، 71، 71، 79، 74، 14باريس 
ستان   .711، 719 ،721، 717، 107، 101، 190، 04، 00با
 .799، 170، 11بجاية 
417 
 
برازيل   .712، 719، 772، 791، 107، 194ا
 ، 741، 729، 702، 71 براغ
 ،91برج منايل 
 .790، 192 برشلونة
 .079، 101، 10، 17برين 
 27بروسيا 
سل   ، 000، 090، 097، 702، 717، 719، 140، 142 170، 177، 179، 110، 20، 72برو
، 710، 792، 791، 797، 110، 120، 120، 110، 171، 179، 29 ،10، 74، 11بريطانيا 
799 ،740 ،712 ،072 ،009. 
ة   .91، 99بري
 .177، 171بريوني 
رة   ، 12، 91، 99، 41بس
ين   .001، 711، 712، 717، 100، 179ب
ا  ، 120، 122، 120، 110، 142، 101، 177، 171، 179، 194، 10، 20، 01، 02بلجي
110 ،719 ،711، 717 ،710 ،711 ،711 ،799 ،719 ،799 ،702 ،700 ،097 ،090 ،
011 ،001 ،004 ،000. 
 .144 بلفور
 .710بلفيد 
بليدة   .140، 01، 11، 90، 91، 40ا
 .091، 099 بوخارست
 .019، 091. 114، 110 بودابست
ة   .91بورا
 .91بوغني 
 .91 بوفاريك
غاريا  ، 074 ،092، 0799 ،097، 701، 710، 722، 741، 747، 701، 191، 199، 27بو
009 ،047. 
ونيا   .049، 091، 099، 702، 714، 710، 741، 192، 117، 27بو
 .011، 019، 014، 017، 710، 714، 714، 120، 121، 121 بون 
 .191بيرن 
بيرو  .701، 791، 121، 107، 194 ا
418 
 
 .717، 702، 111بيروني 
 .01تبسة 
يا   .712، 719، 771، 779، 191، 194، 10، 0تر
تشاد  .079 ا
يا  وسلوفا ، 794، 741ـ، 741، 744، 701، 121، 121، 101، 192، 190، 111، 27تشي
721 ،710 ،714 ،707 ،702 ،700 ،097 ،099 ،092 ،047 ،040 ،044. 
وت  .91، 99 ت
 .09تلمسان 
، 149، 147، 100، 170، 100، 01، 17، 21، 10، 14، 41، 41، 71، 74، 11، 17تونس 
191 ،112 ،111 ،111 ،112 ،120 ،794 ،791 ،791 ،710 ،714 ،719 ،170 ،770 ،
749 ،790 ،791 ،710 ،711 ،710 ، 
اوين   .99تيبي
ثاثاء   .91تيزي ا
 790تيطوان 
 .91تيفرطاسين 
رتا  129 جا
بابور   .11جبال ا
 .12جبال تيزا وفوشي 
 .97جرجرة 
جزائر   ا
 .091، 700، 121، 194، 140، 170، 71، 11، 10 جنيف
 .14جيجل 
 .19حمام بوحجر 
 91حمر خدو 
قصبة   ، 91، 44حي ا
ور   .41حي بل
 .790 خاسيراس
 11خراطة 
 .01، 17، 91، 99خنشلة 
حدادة   .99خنقة 
419 
 
دانمارك   .002، 001، 711، 794، 799، 701، 700، 709، 772. 172، 194، 10ا
 .99دشرة أواد موسى 
س   .91، 41د
 .090، 129، 71دمشق 
ندنافية  دول اإس ، 704، 709، 771، 772، 110، 109، 170، 171، 172، 179، 110، 199ا
709 ،799 ،794 ،701 ،004 ،009 ،001 ،002. 
عثمانية  ة  ا دو  02، 10ا
ميزان   .47، 91ذراع ا
رباط  .711، 129 ا
 .092، 717، 122، 191، 199، 117، 20، 11روسيا 
 .041، 092، 091، 099، 710، 741، 191رومانيا 
مغربي ريف ا  .192 ا
واد   41زريبة ا
ار  ز  11ا
عاج  .079 ساحل ا
 .790 سبتة
م هو  .001، 009، 709، 771 ستو
 11سطيف 
سعودية   .091، 711، 719، 721، 107، 01، 01، 41ا
دة  ي  ، 19، 14، 92س
سمندو   .10، 41ا
سودان  .717، 719، 717، 107، 101 ا
 .019، 099، 107، 101 سوريا
 11سوق ااثنين 
 92، 44سوق اهراس 
سويد   .794، 799، 701، 700، 709، 772. 172، 194ا
، 777، 779، 710، 711، 711، 711، 121، 192، 142، 177، 199، 191، 21، 10سويسرا 
799 ،710 ،701 ،701 ،091 ،019 ،011 ،070 ،009 ،007. 
 .19سيدي علي 




سينغال  .079 ا
شلف   .190، 41ا
قسنطيني  شمال ا  ، 11، 41، 41، 40ا
شعبية  صين ا  .000، 017، 711، 712، 722، 721، 702، 114، 194، 09، 191، 24، 20ا
 .11 طاباط
 .720، 717، 792، 790، 799، 797طنجة 
عراق  .099، 700، 721، 107، 01، 01  ا
 .91عزازقة 
 .127، 10، 92عنابة 
 .47عين مليلة 
 .079 غينيا
 .741فارنا 
فورت  .019، 714 فران
 .110، 121، 199، 171، 172فلندا 
 .777 فلورانس
فيتنام   .092، 119، 191ا
مة   ،02، 91، 14قا
قاهرة  ، 720، 711، 719، 790، 792، 719، 107، 110، 170، 171، 111، 110، 10، 91ا
724 ،721 ،702 ،701. 
قبائل   ، 01، 19، 12، 91، 92، 41، 49، 00، 10ا
 .774، 794 قبرص
حجاج   17قرية ا
 ، 00، 09، 01، 14، 19، 92، 40 قسنطينة
قليعة  11 ا
 .121، 109، 107ندا 
 .711، 719، 107وبا 
ومبو    .701و
غينية ري ا  .090 ونا
ونغو  .079 ا
421 
 
 .107، 101بنان 
 .11، 92، 41خروب 
سمبورغ ل  .712، 719، 191، 194 ا
 .701، 710، 712، 120، 122، 121، 120، 129 وزان
 702 ياج
 .091، 721، 717، 779، 794، 110، 111، 107، 42، 10يبيا 
 .144مارسيليا 
ي   .700ما
 .11، 90متيجة 
مجر  ، 011، 099، 094، 700، 702، 714. 741، 747. 114، 110، 191، 192، 191ا
040 .044. 
 ، 790، 791، 122، 121، 110 مدريد
 079مدغشقر 
بير مرسى ا  .071ا
 .19مستغانم 
 .01، 91مشونش 
ر   .91معس
مغرب  ، 192، 190، 107، 170، 111، 110، 192، 199، 191، 07، 10، 21، 11، 14ا
111 ،110 ،111 ،120 ،112 ،111 ،111 ،112 ،120 ،794 ،791 ،791 ،710 ،714 ،
719 ، 
ة  .772 م
و  ، 797، 741، 749، 700، 714، 797، 120، 121، 129، 190، 199، 11، 12، 11موس
790 ،717 ،712 ،711 ،090 ،091 ،092. 
نرويج  ، 701، 709، 772، 794، 110، 191، 100، 101، 109، 171، 172، 171، 10ا
707 ،700 ،799 ،794 ،711 ،011 ،004 ،009 ،009 ،001. 
نمسا   .004، 000، 700، 701، 710. 770، 777، 191، 199، 191، 179، 199ا
 .711، 791، 790، 797، 121، 129، 174، 171، 179نيويورك 
ه  .701، 717، 749، 101، 111، 194، 04، 79، 11، 17 دنا
صينية  هند ا  .129، 21، 20ا
ندا  .004، 702، 710، 719، 799، 772، 191، 10 هو
422 
 
ية  متحدة اأمري وايات ا ، 120، 140، 179، 119، 190، 192، 197 ،191، 27، 17، 09ا
129 ،121 ،100 ،799 ،791 ،797 ،790 ،794 ،799 ،791 ،792 ،791 ،719 ،710 ،
779 ،719 ،729 ،711 ،710 ،019 ،011 ، 
 .740، 791، 104، 10، 11، 19، 90، 40، 41، 40، 01، 00 وهران
، 722، 794، 797 ،742، 744، 740، 747، 741، 110، 121، 121، 29، 27يوغسافيا 
710 ،700 ،701 ،702 ،092 ،011 ،079 ،049 ،041 ،047. 




 : الموضوعاتفهرس 
 مقدمة:
 الفصل التمهيدي:
ار اأممية العالمية الثالثة  القضية الجزائرية في مضمون الدعاية األمانية وأف
ة الوطنية في أوروبا  اسهما على نشاط الحر  م 0400-0404وانع
 م: 0400-0400المبحث اأول: الدعاية األمانية وتأثيرها على القضية الجزائرية 
جذور  جزائر ا مانية في ا لدعاية اأ تاريخية   م 1014-1129ا
مية اأوى  عا حرب ا جزائر أثناء ا مانية في ا دعاية اأ  م 1011-1014ا
ميتين عا حربين ا جزائر بين ا مانية في ا دعاية اأ  تطور وسائل ا
 م: 0400-0404المبحث الثاني: اأممية العالمية الثالثة والقضية الجزائرية 
ثة وتأسيسهامف ثا مية ا عا  هوم اأممية ا
م عا شيوعية عبر ا ارها ا ثة أف ثا مية ا عا  نشاط اأممية ا
جزائرية قضية ا ومنترن وا  مؤتمرات ا
ة الوطنية للتعريف بالقضية الجزائرية في أوروبا   المبحث الثالث: نشاط الحر
 م: 0404-0400
قضية تعريف با مساواة ودور في ا جزائرية في أوروبا  اتجا ا  م 1079-1010ا
جزائرية في أوروبا  قضية ا تعريف با ي ودور في ا  م 1094-1071ااتجا ااستقا
جزائرية في أوروبا  قضية ا تعريف با ي ودور في ا ليبيرا  م. 1094-1072ااتجا ا
 الفصل اأول:
ومات اأوروبية من انداع الثورة   0400فمبر نو  10 الجزائريةمواقف الح
 المبحث اأول: ااعداد لتفجير الثورة
خاصة فيفري  منظمة ا  1042تأسيس ا
ديمقراطية من  حريات ا ة انتصار ا ى  1090أزمة حر  م 1094إ
ى  ثورة من مارس إ تفجير ا تحضير  عمل ودورها في ا لوحدة وا ثورية  ّلجنة ا انشاء ا



























بشرية  مادية وا تحضيرات ا ثورة من فيفري ا توبر  1042تفجير ا ى أ  م 1094إ
ومات اأوروبية من ذلك 0400نوفمبر  10المبحث الثاني: تفجير الثورة   ومواقف الح
منطقة اأوى )اأوراس(: -أ ثورة في ا  1094نوفمبر  91تفجير ا
قسنطيني(: -ب شمال ا ثانية )ا منطقة ا ثورة في ا  1094نوفمبر  91تفجير ا
برى( -ج قبائل ا ثة )ا ثا منطقة ا ثورة في ا  1094نوفمبر  91تفجير ا
جزائر وما جاورها( -د رابعة )منطقة ا منطقة ا ثورة في ا  1094نوفمبر  91تفجير ا
جزائري وهران( -ه غرب ا خامسة )ا منطقة ا ثورة في ا  1094نوفمبر  91تفجير ا
ثورة ا-و ومات اأوروبية من تفجير ا ح جزائر مواقف ا  1094نوفمبر  91تحريرية با
 0400إلى  0400المبحث الثالث: استمرار الثورة التحريرية وتوسعها بالجزائر من 
ومات اأوروبية من ذلك  ومواقف الح
تحريرية  -أ ثورة ا جزائري مع ا شعب ا  م 1091-1094مدى تجاوب ا
ث-ب شعب أثناء ا وطني وا تحرير ا تواصل بين جبهة ا  1091-1094ورة وسائل ا
جزائري -ج تراب ا رية وتوسعها عبر ا عس عمليات ا  1091-1094استمرار ا
ية: -د دو محافل ا جزائرية في ا قضية ا لتعريف با وطني  تحرير ا نوفمبر  1جهود جبهة ا
1094-1091 




آليات العمل الدبلوماسي لجبهة التحرير الوطني للتعريف بالقضية الجزائرية في أوروبا 
 م 0400-0400
سب تأييد  المبحث اأول: المساعي الدبلوماسية للوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني ل
ومات اأوروبية للقضية الجزائرية خال الفترة   :0400-0400الح
ات ا-أ ومات اأوروبية قصد تحر ح لتقرب من ا وطني  تحرير ا جبهة ا خارجي  وفد ا
جزائرية بداية عام  قضية ا  م 1091دعم ا





























ثانية عشر -ج حادي عشر وا متحدة ا وطني دورتي اأمم ا تحرير ا حضور وفد جبهة ا
 م 1092-1091خال 
جوات. د دبلوماسية ا تحرير جبهة مبعوث ا وطني ا رحمان عبد" ا ى" يوان ا  لدانب إ
ندنافية أوروبا  م 1092 فيفري خال ااس
جوات. ه دبلوماسية ا تحرير جبهة وفد ا وطني ا ى ا باد إ ندنافية ا غربية مانياوأ ااس  ا
 م 1092 أوت – جويلية شهري خال
تحرير جبهة وفد حضور. و وطني ا دورة ا ثانية ا متحدة أمم عشر ا  سبتمبر 12 من ا
ى  م 1092 ديسمبر 14 إ
المبحث الثاني: دور المنظمات الجماهيرية في اثراء النشاط الدبلوماسي لجبهة التحرير 
 :0400-0400الوطني بأوروبا 
إتحاد-أ دبلوماسي  دور ا جزائريين بأوروبا  ا مسلمين ا لطلبة ا عام   م.1091-1091ا
جزائريين بأوروبا -ب لعمال ا عام  اتحاد ا دبلوماسي  دور ا  1091-1091ا
منظمات جماهيرية اخرى بأوروبا -ج دبلوماسي  دور ا  1091-1091ا
وروبا أالمبحث الثالث: دور ااعام في دعم النشاط الدبلوماسي لجبهة التحرير الوطني ب
0400-0400: 
إذاعة بأوروبا -أ دعائي  دور ا  .1091-1091ا
جزائرية واأوروبية بأوروبا -ب لصحافة ا دعائي  دور ا  1091-1091ا
وطني في أوروبا -ج تحرير ا اتب جبهة ا م دبلوماسي  دعائي وا دور ا  .1091-1091ا
 
 الفصل الثالث:
ومات اأوروبية من تطور الثورة ا  0400-0400لتحريرية الجزائرية مواقف الح
ومات أوروبا الغربية من الثورة التحريرية   :0400-0400المبحث اأول: مواقف ح
تحريرية -أ ثورة ا متعاقبة من ا فرنسية ا ومات ا ح  : 1091 -1091مواقف ا
س غايار . ومة فيلي ومة بورجيس مونوري، ح ي، ح ومة غي مو  ح






























تحريرية -ج ثورة ا حلف اأطلسي من ا غربية خارج نطاق ا ومات أوروبا ا مواقف ح
يا، باقي 1091-1091 ية، سويسرا، إيطا فيدرا مانيا ا ا، أ : بريطانيا، اسبانيا، بلجي
غربية اأخرى. ومات أوروبا ا  ح
ندنافية من الثورة التحريرية المبحث  ومات بلدان أوروبا ااس الثاني: مواقف ح
0400-0400: 
نرويج، فلندا، اسلندا دنمارك، ا سويد، ا  ا
ومات أوروبا الشرقية من الثورة التحريرية   :0400-0400المبحث الثالث: مواقف ح
ومات أروروب يا، باقي ح فا وسو سوفياتي، يوغسافيا، تشي شرقيااتحاد ا  ة.ا ا
 
 الرابع :الفصل 
ومة المؤقتة  ومات اأوروبية من الثورة التحريرية بعد انشاء الح مواقف الح
 0400-0400للجمهورية الجزائرية ومساعيها الدبلوماسية بأوروبا خال الفترة 
ومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية   0400سبتمبر  04المبحث اأول: مياد الح
ظروف -أ جزائرية ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تي أحاطت بتأسيس ا خارجية ا داخلية وا ا
 1091سبتمبر  10في 
جزائرية-ب لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  أهداف ا
جزائرية -ج لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح  1091سبتمبر  10تأسيس ا
مؤق-د ومة ا ح فرنسية من تأسيس ا ومة ا ح جزائري وا شعب ا لجمهوريةموقف ا  تة 
جزائرية   .1091سبتمبر  10ا
جزائرية -ه لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح ي  با دو مارس 10-1091سبتمبر  10ااعتراف ا
1017. 
ومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في أوروبا  المبحث الثاني: المساعي الدبلوماسية للح
 .0400مارس  04-0400سبتمبر  04
ات الدبلوماسية -أ ومة المؤقتة في أوروبا التحر مارس   04 -0400سبتمبر  04للح
0400. 





























 .1091حضور ندوة فلورنس سبتمبر 
و ديسمبر  ى موس  .1091زيارة إ
ى يوغسافيا من  ى  91زيارة إ  .1090جوان  17إ
شرقية من  ى أوروبا ا ى إ بعثات اأو ى  92ا  .1090أوت  70جويلية إ
توبر  شرقية أ ى أوروبا ا ثانية إ بعثات ا  .1090ا
غربية من  مانيا ا ى أ ى  14بعثة إ  .1090جويلية  11إ
رابعة عشر) دورة ا متحدة 14حضور ا أمم ا  .1090ديسمبر  13-سبتمبر 19( 
و من  ى موس ى 79زيارة إ  .1019ماي  74 إ
ومة ح مؤقتة وا ومة ا ح لقاء بين ا سوفياتية  تجدد ا  .1019سبتمبر  71ا
حلف اأطلسي  ى دول ا رة إ  .1019سبتمبر  10إرسال مذ
غربية ديسمبر  مانيا ا ديمقراطية في أ شبيبة ا ة ا  .1019حضور ندوة حر
خامسة عشر ) دورة ا متحدة 19حضور ا أمم ا  .1019ديسمبر  79 –سبتمبر  79( 
ى عدة دول أوروبية في مارس  ية أحمد فرانسيس إ ما  .1011زيارة وزير ا
يوغسافي '' تيتو'' بتونس  رئيس ا رئيس فرحات عباس وا  .1011أفريل  90قاء بين ا
 .1011سبتمبر  91-91حضور بن يوسف بن خدة مؤتمر دول عدم اإنحياز ببلغراد:
سادسة عشر) دورة ا متحدة ( 11حضور ا  .1017فيفري 70-1011سبتمبر  10أمم ا
ومة المؤقتة -ب  04الدور الدبلوماسي للمنظمات الجماهيرية بأوروبا في عهد الح
 .0400مارس 04-0400سبتمبر 
جزائريين في أوروبا  -/1 مسلمين ا لطلبة ا عام  مارس  10-1091سبتمبر  10ااتحاد ا
1017. 
جزائريين في أوروبا  ااتحاد -/7 لعمال ا عام   .1017مارس  10-1091سبتمبر  10ا
قدم في أوروبا -/0 رة ا وطني  تحرير ا فريق جبهة ا دبلوماسية  دعائية وا مساهمة ا  10ا
 .1017مارس  10-1091سبتمبر 
ومة المؤقتة في -جـ/ مساهمة اإعام في النشاط الدعائي والدبلوماسي في عهد الح





























تحريرية -/1 ثورة ا إذاعة أثناء ا دبلوماسية  دعائية وا مساهمة ا  10-1091سبتمبر  10ا
 .1017مارس 
مؤقتة بأوروبا -/7 ومة ا لح دبلوماسي  دعائي وا عمل ا صحافة في ا  10مساهمة ا
 .1017مارس  10-1091سبتمبر 
ات-/0 م دبلوماسي  دعائي وا عمل ا مؤقتة في أوروبا ا ومة ا ح -1091سبتمبر  10ب ا
 .1017مارس  10
ومات اأوروبية من الثورة التحريرية   .0400-0400المبحث الثالث: مواقف الح
ومات أوروبا الغربية من الثورة التحريرية -أ/  .0400-0400مواقف ح
تحريرية -/0 ثورة ا ومة ديغول من ا  .1017مارس  10-1091جوان  91موقف ح
تحريرية -/7 ثورة ا حلف اأطلسي من ا غربية في نطاق ا ومات أوروبا ا مواقف ح
1091-1017. 
تحريرية -/0 ثورة ا حلف اأطلسي من ا غربية خارج نطاق ا ومات أوروبا ا مواقف ح
1091-1017. 
ندنافية من الثورة التحريرية -ب/  ومات الدول اإس  .0400-0400مواقف ح
سويد. -/1 ومة ا  ح
نرويج. -/7 ومة ا  ح
دانمارك. -/0 ومة ا  ح
ومة فنلندا. -/4  ح
ومة إيسلندا. -/9  ح
ومات أوروبا الشرقية من الثورة التحريرية -ج/  .0400-0400مواقف ح
سوفياتي. -/1 ومة اإتحاد ا  ح
ومة يوغسافيا. -/7  ح
يا. -/0 وسلوفا ومة تشي  ح
مجر. -/4 ومة ا  ح











































ز الوطني لأرشيف:وثائق -10  المر
جزائر  .1 تعليم في ا جزائرية "حول ا لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح أرشيف، تقرير ا وطني  ز ا مر ا
ثورة  تحريرية، علبة رقم أثناء ا وثيقة، رقم 72ا  .90، ا
جزائرية: تدخل  .7 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح أرشيف، محاضر اجتماعات ا وطني  ز ا مر ا
 G004، 90/92/1090فرحات عباس، اجتماع: 
جزائرية  .0 لثورة ا وطني  مجلس ا أرشيف، وثائق ا وطني  ز ا مر ى  1090ديسمبر  11ا  11إ
خضر بن ، تقري1019جانفي  داخلية، مداخلة   .C O17علبة رقم: طوبال،ر وزارة ا
رية، علبة رقم  .4 عس وضعية ا خارجية، تقرير عن ا أرشيف، وزارة ا وطني  ز ا مر ، ملف 99ا
 .97، وثيقة: 14
أرشيف، علبة رقم  .9 وطني  ز ا مر  .97، علبة رقم 91وثائق من أرشيف ا
-20 Center des Archives D'outre-Mer-des Archives d'Aixen Provenceˏ 
Marseille-France 
1. Boite № FM81F114.Fichier № 2037ˏDaté de : 17 Juillet 1959. 
2. Boite №FM81F114.Fichier № 2040;Daté de : 22 Juillet 1959. 
03-Auters Archives 
1. La conférence des Chefs des Gouvernement des Pays no-Alignesˏ Belgrade:01-06 
Septembre 1961.Gmbrimie en Yougoslavie.1962. 
2. Rapport de la police fédérale concernant l’affaire du « bureau suisse du front de 
libération nationale », 25 septembre 1959. 
3. United Nations, official records, tenth session, first committee, 79 eh meting, 25 /11/ 
1955. ثانينقا عن   جزء ا تحررية ا ثورة ا مقاومة وا جزائر، ا ة، علي تابليت، بحوث في تاريخ ا ، دار ثا
جزائر،  .7914ا  
 بالعربية: الجرائد-10
مقاومة .1 جزائرية ا عدد ا  .1092ماي  1، 14، ا
عدد  .7 جزائرية، ا مقاومة ا  .1092مارس  11، 90ا
عدد  .0 جزائرية، ا مقاومة ا  .1092مارس  1، 90ا
عدد  .4 مجاهد، ا  .1092أوت  99، 91ا
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عدد  .9 مجاهد، ا  .1092نوفمبر  91، 11ا
عدد  .1 مجاهد ا  .1092نوفمبر  19، 17ا
عدد  .2 مجاهد، ا  .1092ديسمبر  19، 14ا
عدد  .1 مجاهد، ا  .1091جانفي  19، 11ا
عدد  .0 مجاهد، ا  .1091فيفري  19، 11ا
عدد  .19 مجاهد، ا  .1091مارس  91، 10ا
عدد  .11 مجاهد، ا  .1091مارس  19، 79ا
عدد  .17 مجاهد، ا  .1091أفريل  91، 71ا
عدد  .10 مجاهد، ا  .1091أفريل  19، 77ا
عدد  .14 مجاهد، ا  .1091ماي  92، 70ا
عدد  .19 مجاهد، ا  .1091ماي  0، 74ا
عدد  .11 مجاهد، ا  .1091ماي  70، 74ا
عدد  .12 مجاهد، ا  .1091أوت  71، 71ا
مجاهد، عدد خاص،  .11  .1091سبتمبر  10ا
عدد  .10 مجاهد، ا توبر  19، 09ا  .1091أ
عدد  .79 مجاهد، ا  .1091نوفمبر  91، 01ا
عدد  .71 سياسي، ا شهر ا مجاهد: نصف ا  .1091ديسمبر  91، 10ا
عدد  .77 مجاهد، ا  .1091ديسمبر  91، 00ا
عدد  .70 مجاهد، ا  .1092ديسمبر  14، 14ا
عدد  .74 مجاهد، ا  .1091ديسمبر  74، 04ا
عدد  .79 مجاهد، ا  .1091ديسمبر  71، 04ا
عدد  .71 مجاهد، ا  .1090مارس  12، 01ا
عدد .72 مجاهد، ا  .1090ماي  91، 41ا
عدد  .71 مجاهد، ا  .1090أفريل  97، 00ا
عدد  .70 مجاهد، ا  .1090جوان  14، 44ا
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عدد  .09 مجاهد، ا  .1090جويلية  72،42ا
عدد  .01 مجاهد، ا  .1090أوت  19، 41ا
عدد  .07 مجاهد، ا توبر  99، 97ا  .1090أ
مجاهد، .00 عدد  ا  .1090نوفمبر  19، 99ا
عدد  .04 مجاهد، ا  .1090نوفمبر  09، 91ا
عدد .09 مجاهد، ا  .1090ديسمبر 19، 92ا
عدد  .01 مجاهد، ا  .71/17/1090، 91ا
عدد  .02 مجاهد، ا  .79/91/1019، 19ا
عدد  .01 مجاهد، ا  .1019أفريل  94، 19ا
عدد  .00 مجاهد، ا  .1019ماي  11، 11ا
عدد  .49 مجاهد، ا  .1019أوت  91، 24ا
عدد ا .41  .1019سبتمبر  99، 21مجاهد، ا
عدد  .47 مجاهد، ا توبر  90، 21ا  .1019أ
عدد  .40 مجاهد، ا توبر  19، 20ا  .1019أ
عدد  .44 مجاهد، ا  .1019نوفمبر  14، 17ا
عدد  .49 مجاهد، ا  .1019ديسمبر  17، 14ا
عدد  .41 مجاهد، ا  .1011فيفري  72، 09ا
عدد  .42 مجاهد، ا  .1011أفريل  19، 07ا
عدد  .41 مجاهد، ا  .1011أفريل  79، 04ا
عدد  .40 مجاهد، ا  .1011ماي  77، 01ا
عدد  .99 مجاهد، ا  .1011نوفمبر  10،191ا
عدد  .91 مجاهد، ا  .1017مارس  79)عدد خاص(، 112ا
عدد  .97 مجاهد، ا  .1017أفريل  97، 111ا
عدد  .90 مجاهد، ا  .1017، 1140مجلة ا
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 الجرائد باللغة اأجنبية:-10
1. Echo d’Alger, N° : 15674, 02 Novembre 1954. 
2. Echo d’Alger, N° : 16067, du 29/01/1956. 
3. Echo d’Alger, N° : 16078, du 07/02/1956. 
4. Echo d'Alger. №17047.du 26 Mars 1959. 
5. L’Echo de la bourse, 22 Septembre 1958. 
6. La dépêche quotidienne d’Algérie, N° 1776 du 2 novembre 1954. 
7. Le Figaro, 6-7 Novembre, 1954. 
8. Le Figaro. № 4461.du61.du08 janvier 1959. 
9. Le Monde, N° : 3045, 02 Novembre 1954. 
10. Le Monde, 15 Novembre 1954. 
11. Le Monde, № 4558, du 18/09/1959. 
12. Le Monde. , № 4569, du 01/10/1959. 
13. L'ouvrier Algérien. Numéro Spécial.du08.Aout1959. 
تب-10  بالعربية: ال
ليبية  .1 ومة ا ح رات رئيس ا سياسي، مذ يبيا ا ابن حليم مصطفى أحمد، صفحات مطوية من تاريخ 
قاهرة،  تجارية، ا  .1007اأسبق مصطفى أحمد بن حليم، مطابع اأهرام ا
معاصرة من انتفاضة  أجرون .7 جزائر ا تحرير 1121شارل روبير، تاريخ ا ى انداع حرب ا م إ
لترجمة سنة 1094 ي  عا عربي ا معهد ا ترجمة با ثاني، تمت ا مجلد ا ، دار اأمة 7991م، ا
جزائر،  توزيع، ا  .7910لنشر وا
جزائرية ) .0 ثورة ا مختصر في تاريخ ا جزائر، (، منشور 1017-1094احدادن زهير، ا ات دحلب، ا
7917. 
وطنية  .4 مؤسسة ا جامعية، ا مطبوعات ا علوم ااعام وااتصال، ديوان ا إحدادن زهير، مدخل 
نشر(. جزائر، )دون سنة ا تاب، ا  ل
تاب،  .9 ل وطنية  مؤسسة ا مجتمع، ترجمة: حنفي بن عيسى، ا جزائر اأمة وا اأشرف مصطفى، ا
جزائر،   .1010ا
افح من آيت أحمد حسين، ر  .1 رات م ، ترجمة، سعيد جعفر، 1097-1047وح ااستقال مذ
جزائر،  برزخ، ا  .7999منشورات ا
جزائر،  .2 نعمان، ا جزائرية ثورة أول نوفمبر، دار ا ثورة ا  .7917بن حمودة بوعام، ا
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توزيع،  .1 لنشر وا شابطية  بن خدة بن يوسف، جذور أول نوفمبر، ترجمة: مسعود حاج مسعود، دار ا
جزائر، ا ثانية، ا  .7917طبعة ا
توزيع،  .0 نشر وا لطباعة وا ة دار اأمة  ى، شر طبعة اأو بن خدة بن يوسف، شهادات ومواقف، ا
جزائر،   .7992ا
حسن زغدار  .19 جزائر، اتفاقيات ايفيان، تعريب:  تحرير في ا بن خدة بن يوسف، نهاية حرب ا
شيخ يم بن ا ح عين جبائلي، مراجعة عبد ا جزائر،  ومحل ا جامعية، ا مطبوعات ا حسين، ديوان ا ا
1012. 
وطنية ) .11 ة ا حر حاج رائد ا ي ا (، ترجمة: صادق عمار 1024-1110بن يامين سطورا، مصا
جزائر،  قصبة ا  .7997ومصطفى مادي، دار ا
بعث  .17 ما شهدتها وقرأت عنها، دار ا جزائر  محات من ثورة ا طمين جودي اأخضر،  بوا
جزائر،   .1011ا
بعث،  .10 ى، دار ا طبعة اأو جزائرية من خال مواثيقها ا ثورة ا طمين جودي اأخضر، مسيرة ا بوا
جزائر،   .1000قسنطينة، ا
رات مناضل، ترجمة: أحمد بن  .14 وطني، مذ تحرير ا ى جبهة ا شعب إ بوداود عمر، من حزب ا
جزائر،  قصبة، ا لي، دار ا  .7992ب
سياسة ااستعمار  .19 جزائري ما بين بوعزيز يحي: ا شعب ا -1109ية من خال مطبوعات حزب ا
جزائر، 1094 جامعية، ا مطبوعات ا  .1001، ديوان ا
تاريخية أول نوفمبر  .11 ثة ا ثا واية ا ثورة في ا طبعة  1017مارس  10-1094بوعزيز يحي، ا م، ا
جزائر،  نشر، ا لطباعة وا ى، دار اأمة   .7994اأو
جزا .12 بعث، بوعزيز يحي، ثورات ا طبعة اأوى، دار ا عشرين، ا تاسع عشر وا قرنين ا ئر في ا
جزائر،   .1019ا
قصبة  .11 سام عزيزي، دار ا مآل، ترجمة: عبد ا رمز وا مصدر، ا جزائرية ا ثورة ا تقية محمد، ا
جزائر،   .7919لنشر، ا
معا .10 ية، صفحات من تاريخنا ا دو ي محمد فاضل، مواقف وعبر في سياستنا ا جما ة ا شر صر، ا
لتوزيع، تونس،  تونسية   .1020ا




مؤسسة  .71 مثلوثي، ا ح ا مخاض، ترجمة: نجيب عياد، صا جزائرية سنوات ا ثورة ا حربي محمد، ا
جزائر،  مطبعية، ا لفنون ا وطنية   .1004ا
لمة، حر  .77 ميل قيصر داغر، دار ا واقع، ترجمة:  وطني، اأسطورة وا تحرير ا بي محمد، جبهة ا
 .1010بنان، 
ديب فتحي، عبد ا .70 قاهرة، ا عربي، ا مستقبل ا ى، دار ا طبعة اأو جزائرية، ا ثورة ا ناصر وا
 .1009مصر، 
عادة، منشورات عوي .74 رات اأمل، ترجمة: سموحي فوق ا طبعة اأوى، ديغول شارل، مذ دات، ا
بنان،   .1021بيروت، 
شريف بن  .79 تاريخ من ااستعمار، ترجمة محمد هناد ومحمد ا شريف، تخليص ا ساحلي محمد ا
جزائر،  مجاهدين، ا استقال، وزارة ا رى اأربعين  ذ ي حسين، منشورات ا  .7997دا
جزء  .71 جزائر، ا قاسم، أبحاث وآراء في تاريخ ا جزائر، سعد اه أبو ا معرفة، ا م ا ثاني، عا ا
7919. 
جزائرية  .72 وطنية ا ة ا حر قاسم، ا غرب 1009-1099سعد اه أبو ا ثاني، دار ا جزء ا ، ا
بنان،  رابعة، بيروت،  طبعة ا  .1007اإسامي، ا
طبعة  .71 معاصرة ترجمة عيسى عصفور، منشورات عويدات، ا جزائر ا يان، تاريخ ا شارل أندري جو
ى،  بنان، اأو  .1017بيروت، 
فرنسي  .70 تراب ا تحرير داخل ا سابعة، حرب جبهة ا واية ا ، دار 1017-1049علي هارون، ا
جزائر،  لنشر، ا قصبة   .7992ا
مغرب،  .09 ر رحال، ا جزائر وثورتها، ترجمة: أبو ب يل ااستعمار، حرب ا  .1017فرحات عباس، 
وطنية  .01 ة ا حر جزء اأول، دار ، 1000-1010قداش محفوظ، تاريخ ا بار، ا ترجمة أـمحمد بن ا
جزائر،   .7917اأمة، ا
جزائر  .07 جزائريين، تاريخ ا معراجي، طبعة 1094-1109قداش محفوظ، جزائر ا ، ترجمة: محمد ا
جزائر،  نشر، ا اتصال وا وطنية  مؤسسة ا مجاهدين، ا  .7991خاصة وزارة ا
لطب .00 جزائر، دار اأمة  جزائر، قداش محفوظ، وتحّررت ا توزيع، ا نشر وا  .7911اعة وا
جزائر،  .04 بعث، ا ى، دار ا طبعة اأو جزء اأول، ا جديدة، ا جزائر ا  .1001قليل عمار، ملحمة ا
ث، دار  .09 ثا جزء ا جديدة، ا جزائر ا بعث،قليل عمار، ملحمة ا جزائر،  ا  .7910ا
بعث  .01 ثاني، دار ا جزء ا جديدة، ا جزائر ا جزائر، قليل عمار، ملحمة ا  .1001قسنطينة، ا
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جزائري ) .02 شعب ا دراسة 1000-1002قنانش محمد وقداش محفوظ، حزب ا (، وثائق وشهادات 
جزائر،  جامعية، ا مطبوعات ا جزائرية، ديوان ا وطنية ا ة ا حر  .7990ا
ملف  .01 يفي، ا سريونغ او جزائر: ترجمة، أوذاينية نهمة-إيفيان إتفاقيات-ا لسلم في ا  سويسرية 
مطبوعات  جامعية،خليل، ديوان ا جزائر،  ا  .7919ا
ثورة  .00 ى ا مية اأوى إ عا حرب ا جزائر من ا ثورية في ا وطنية ا ة ا حر محساس أحمد، ا
رى  لذ لمجاهد  وطني  متحف ا حاج مسعود ومحمد عباس، منشورات ا مسلحة، ترجمة: ا ا
جزائر،  استقال، ا  .7997اأربعين 
جزائر، محساس أحمد، ا .49 معرفة، ا مقاومة، دار ا  .7992حقائق ااستعمارية وا
لنشر  .41 وطنية  ة ا شر ث، ا ثا جزء ا جزائرية، ا ثورة ا ب ا فاح، مع ر مدني أحمد توفيق، حياة  ا
جزائر،  توزيع، ا  .1017وا
جزائر،  .47 قصبة، ا افي، دار ا مجاهد علي  رات ا  .1000مذ
حاج  .40 ي ا رات مصا حاج: مذ ي ا ة 1001-1101)مصا ا و (، ترجمة محمد معراجي، ا
جزائر،  لنشر وااشهار، ا وطنية   .7992ا
ى سبتمبر  .44 جزائرية من مارس إ لثورة ا ية  مرحلة اانتقا هدى، عين 1017ماح عمار، ا ، دار ا
جزائر،   .7999مليلة، ا
هدى، عين مليل1094مّاح عمار، محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر  .49 جزائر.، دار ا  ة، ا
طبعة  .41 تاب ا ل وطنية  مؤسسة ا ثاني، ا جزء ا ية؟ ا ية أم انفصا ود قاسم، أصا نايت بلقاسم مو
جزائر،  ى، ا  .1001اأو
ية داخا وخارجا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر  .42 فعل اأو ود قاسم، ردود ا نايت بلقاسم مو
جزائر،  فاتح نوفمبر دار اأمة، ا  .7992ا
لدراسات  1094فى، جذور نوفمبر هشماوي مصط .41 وطني  ز ا مر جزائر، منشورات ا في ا
وطنية وثورة نوفمبر  ة ا حر بحث في ا جزائر، )د. س. ن(.1094وا  ، دار هومة، ا
جزائر،  .40 هدى، عين مليلة، ا ثائرة، دار ا جزائر ا فضيل، ا ورتاني ا  .7990ا
رة حتى ا أحد .99 لذا شريف، عناصر  د حسين محمد ا خاصة  و منظمة ا ى  1042ينسى، من ا ا
جزائر في جويلية  جزائر، 1017استقال ا قصبة ا  .7990، دار ا
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عدد تصريح  .7 عربي، ا مغرب ا حاج، جريدة ا ي ا  . 1041نوفمبر  9، 90مصا
عدد  .0 يومي، ا شروق ا ثورة"، في جريدة ا توبر  09، 1711اأمين بشيشي، "دور اإعام إبان ا أ
7994. 
لثورة في اأوراس اول نوفمبر  .4 ري  عس سياسي وا طاهر، "ااعداد ا م"، 1094عزوي محمد ا
ثورة  جزائرية مصطفى بن وا ثورة في  1094ا تخليد وحماية مآثر ا م، جمعية أـول نوفمبر 
جزائر،  هدى، عين مليلة، ا  .1000اأوراس، دار ا
لثورة في اأوراس أول نوفمبر  .9 ري  عس سياسي وا طاهر، اإعداد ا م، في 1094عزوي محمد ا
حر وطنية وا مقاومة ا مجاهدون، ا ما يرويها ا ى نوفمبر  طريق إ يلة ا سياسية حتى  ات ا
نشر(.1094نوفمبر  جزائر، )دون تاريخ ا جامعية ا مطبوعات ا جزء اأول، ديوان ا  ، ا
لوح .1 ثورية  لجنة ا ناجحة: ا ية ا ا رادي ة ا لحر نوعي  تحول ا عمل، تعريب: محساس أحمد، ا دة وا
عدد  ،مجلة الثقافة، في حسن بن مهيدي جزائر، 11ا ثقافة، ا  .1019، منشورات وزارة ا
تخليد  .2 طاهر، "عظمة ثورة نوفمبر في عظمة شخصياتها"، جمعية أول نوفمبر  عزوي محمد ا
جزائرية ثورة ا ثورة في اأوراس مصطفى بن وا تخليد وحماية  ،وحماية مآثر ا جمعية أـول نوفمبر 
هدى، عين ثورة في اأوراس، دار ا جزائر،  مآثر ا  .1000مليلة، ا
ثورة  .1 ى "، ا سنوات اأو واية اأوى باأوراس في ا ثورة في ا طاهر، واقع ا عزوي محمد ا
ثورة في اأوراس،  تخليد وحماية مآثر ا جزائرية أحداث وتأمات، انتاج جمعية أول نوفمبر  ا
جزائر،   .1004مطبعة قرفي، باتنة، ا
مجاهد محمد حمدان م .0 تسليح في حديث مع ا باحث، "أحاديث حول ا مجلة ا رابعة  واية ا ن ا
تحريرية  ثورة ا زية مجلة الباحث"، في  1017-1094عهد ا مر مطبعة ا ، عدد خاص، ا
جزائر،   .1012لجيش، ا
تحرير"، في  .19 ة ا جزائر، 194، عدد مجلة الثقافةبشيشي اأمين، "دور اإعام في معر ، ا
توبر -سبتمبر  .1004أ
جزائري"، في  .11 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تأسيس ا ثاثون  رى ا ذ مجلة بن خدة بن يوسف، "ا
جزائر، 02-01، عدد أول نوفمبر لمجاهدين، ا وطنية  منظمة ا  .1011، ا
20-:  المقاا باللغ اأجنبي




2. Hervé Bourgeˏ ''Les Manifestation des Algériens en France''. In 
Témoignage Chrétien   № 903.Paris.17 Octobre 1961. 
 : المراجع:ثانيا  
تب-10  العربية:ب ال
لنشر  .1 علم واايمان  تطبيق، دار ا نظرية وا جماهير بين ا عا محمد علي، فن ااتصال با أبو ا
توزيع،   .7914بنان، وا
جزائرية ) .7 شافة اإسامية ا شيخ، محمد جيجلي، ا (، دار اأمة 1099-1009أبو عمران ا
جزائر،   .7991لنشر، ا
جزائرية،  .0 تحريرية ا لثورة ا عملية  تحضيرات ا ي حسن، ا حسن وبوما ، دار 1094ازغيدي محمد 
جزائر،  هدى، عين مليلة، ا  .7917ا
حسن، مؤتم .4 جزائرية أزغيدي محمد  وطني ا تحرير ا صومام وتطور ثورة ا م،  1017-1091ر ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا  .7990دار هومة 
عيد دوان، اأمل  .9 جزائرية، ترجمة: ا تحرير ا قبائل، حرب ا طوفان بباد ا أزواوي أعمر، جومال ا
جزائر،  توزيع، تيزي وزو، ا نشر وا  .7914لطباعة وا
مغاربة بين آيت مدور محمود، ا .1 نقابية ا ة ا جزائر وتونس نموذجا، دار  1017و 1049حر م، ا
جزائر،   .7910هومة، ا
طبعة  .2 لمجاهد، ا وطني  متحف ا جزائرية وااعام، منشورات ا تحريرية ا ثورة ا بجاوي أحمد، ا
نشر(. جزائر، )دون سنة ا ثانية، ا  ا
وطني، معار  .1 تحرير ا سينما وحرب ا ثورة، ترجمة: مسعود جناح، منشورات بجاوي أحمد، ا ك ا
جزائر،  طبعة اأوى، ا شهاب، ا  .7914ا
قانون  .0 جزائرية وا ثورة ا ثانية، 1011-1019بجاوي محمد، ا طبعة ا تاب، ا ل رائد  ، دار ا
جزائر،   .7999ا
ى، دا .19 طبعة اأو جزائرية وأبعادها اافريقية، ا ثورة ا زهر، دراسات في تاريخ ا سبيل بديدة  ر ا
جزائر،  توزيع، ا  .7990لنشر وا
ة ماتيي  .11 قوى ااجتماعية وشر ومة، اأحزاب، ا ح جزائر: ا يا وحرب ا برونابانياتو، "إيطا
وطني، ترجمة:   ENIلمحروقات تحرير ا جزائر خال ثورة ا و ماتيي وا مجاهدين، أنري وزارة ا
جزا توزيع، ا لنشر وا سام عزيزي، غرناطة   .7919ئر، عبد ا
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جنرال أوساريس، دار هومة،  .17 ى ا جنرال بيجو إ جزائر من ا بزيان سعدي، جرائم فرنسا في ا
جزائر،   .7997ا
معاصر  .10 جزائر ا عربي منور، نبيل دادوة، تاريخ ا ثاني، 1010-1109باح بشير، ا جزء ا ، ا
جزائر،  معرفة، ا  .7911دار ا
جزائرية ب .14 وطنية ا ة ا حر ح، ا حربين )بلحاج صا لنشر 1000-1010ين ا (، دار بن مرابط 
جزائر،  توزيع، ا  .7999وا
جزائرية  .19 جمهورية ا مجيد، مياد ا عربي بونيون، موفم  وااعترافبلخروبي عبد ا بها، ترجمة: ا
جزائر،  .7911لنشر، ا
جزائرية، منش .11 ثورة ا تصفية ا فرنسي  عدو ا ورات بلغيث محمد اامين وآخرون، استراتيجية ا
بح لدراسات وا وطني  ز ا مر وطنية وثورة نوفمبا ة ا حر جزائر، 1094ر ث في ا  .7992، ا
توزيع،  .12 لنشر وا باغ  معاصر، دراسات ووثائق، دار ا جزائر ا بلغيث محمد اأمين، تاريخ ا
جزائر،  ى، ا طبعة اأو  .7991ا
سياس .11 قومي وا فاح ا رحمان بن إبراهيم، ا عقون عبد ا وطنية بن ا مؤسسة ا ث، ا ثا جزء ا ي، ا
جزائر،  تاب، ا  .1011ل
ى ااستقال، دار طليطلة،  .10 وطنية من ااحتال إ ة ا حر وهاب، تاريخ ا بن خليف عبد ا
جزائر،  ى، ا طبعة اأو  .7990ا
تحرير ) .79 ابوية1017-1049بن عطية فاروق، اأعمال اإنسانية أثناء حرب ا عبد  (، ترجمة: 
جزائر،  م محمد، دار دحلب، ا رحمان، سا  .7919ا
فاح أمة، دار  .71 ود قاسم نايت بلقاسم رمز  جزائر،  اأمة،بن نعمان أحمد، مو  .1000ا
جزائرية  .77 ات ا حر جزائريين وعاقتها با مسلمين ا علماء ا ريم، جمعية ا صفصاف عبد ا بوا
لطباعة وا1049-1001اأخرى  وطنية  مؤسسة ا جزائر، ، ا  .1001نشر، ا
غاية  .70 بداية و لجزائر من ا سياسي  تاريخ ا ى، 1017بوحوش عمار، ا طبعة اأو بصائر، ا ، ا
جزائر،   .7910ا
جنرال ديغول ) .74 جزائرية وا ثورة ا خاص، 1017-1091بورغدة رمضان، ا حسم وا (، سنوات ا
جزائر،  دراسات، ا لبحوث وا  .7917منشورات بونة 
جزائرية سبتمبر بوضربة عمر .79 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  نشاط ا  جانفي-1091، ا
جزائر، 1019 لنشر، ا مة  ح  .7919، دار ا
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جزائرية  .71 لثورة ا دبلوماسي  نشاط ا ، دار اإرشاد، 1019-1094بوضربة عمر، تطور ا
جزائر،   .7910ا
جماهيرية أثناء .72 تعبئة ا تجنيد وا ي أحسن، أدوات ا جزائرية ) بوما تحريرية ا ثورة ا -1094ا
جزائر، 1091 معرفة، ا  .7911(، دار ا
ى ) .71 جزائرية في مرحلتها اأو ثورة ا ي أحسن، استراتيجية ا (، منشورات 1091-1094بوما
جزائر، )د س ن(. نشر وااشهار، ا اتصال وا وطنية  مؤسسة ا لمجاهد، ا وطني  متحف ا  ا
ي .70 جزائر،  1094أحسن، أول نوفمبر  بوما معرفة، ا فرنسية، دار ا جزائر ا خرافة ا نهاية  بداية ا
7992. 
ثاني " .09 مؤتمران اأول وا شيوعية، ا -1079-1010بيانات وموضوعات ومقررات اأممية ا
بنان، )د. س، ن(. طليعة، بيروت،  حسيني دار ا املة، ترجمة: طال ا  نصوص 
ة،  تابليت علي، بحوث في .01 ثاني، دار ثا جزء ا تحررية ا ثورة ا مقاومة وا جزائر، ا تاريخ ا
جزائر،   .7914ا
تقدم، روسيا،  .07 ضامن، دار ا ية، ترجمة: خيري ا لرأسما عامة  لوف، تفاقم اأزمة ا  .1029تريبي
نشر،  .00 لطباعة وا خضراء  تبة ا م مخضرم، ا وطني ا نمر ا تيسير سليمة، فرحات عباس ا
جزائر،   )د. س، ن(.ا
شيوعية  .04 ندن، إنجلترا، 1004-1010ج. دجراس، اأممية ا  .1021، )د، د، ن(، 
جزائرية ) .09 ثورة ا ساح خال ا طاهر، اامداد با جزائر، 1017-1094جبلي ا (، دار اأمة، ا
7914. 
مة  .01 ثورة بمنطقة قا مة، أضواء على تاريخ ا واية قا م اأثرية  معا تاريخ وا -1094جمعية ا
جزائر، 1017 توزيع، ا لنشر وا وطنية  ة ا شر  .1004، ا
رابعة  .02 فرنسية ا جمهورية ا جزائرية وا ثورة ا امل، ا طبعة 1091-1094جويبة عبد ا ، ا
جزائر،  تاب، ا ل واحة  ى، دار ا  .7917اأو
مائة عام ) .01 مقاومة  زاب قرن من ا عربي، منطقة ا  (، دار1009-1109حرز اه محمد ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا سبيل   .7991ا
تحرير منشورات  .00 لمجاهدين، من معارك ثورة ا وطنية  منظمة ا وطني وا تحرير ا حزب جبهة ا
جزائر، )د. ت، ن(. ثقافة، ا  قسم ااعام وا
توزيع، اأردن،  .49 لنشر وا تاريخ، اأهلية  حسن عيسى، أعظم شخصيات ا  .7919ا
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طاهر، قبسات من  .41 واية  1094ثورة نوفمبر حليس ا خضر قائد ا حاج  عقيد ا ما عايشها ا م 
جزائر، )دـ ت، ن(. شهاب، ا ى، منشورات دار ا  اأو
جزائرية  .47 ثورة ا مستوطنون اأوروبيون وا حبر،  1017-1094حماميد حسينة، ا م، منشورات ا
جزائر،  ى، ا طبعة اأو  .7992ا
جزائرية وااعا .40 ثورة ا جامعية، حمدي أحمد، ا مطبوعات ا ثوري، ديوان ا م، دراسة في ااعام ا
نشر(. جزائر، )دون سنة ا  ا
جزائر،  .44 جامعية، ا مطبوعات ا جزائرية وااعام، ديوان ا ثورة ا  .1009حمدي أحمد، ا
نشر، مصر،  .49 لطباعة وا قومية  معاصرة، دار ا مية ا عا ات ا مش  .1011حمدي حافظ، ا
يلة أول نوفمبر حيدوسي رابح، عبروس  .41 حضارة 1094حسين، متيجة  ى، دار ا طبعة اأو ، ا
جزائر،   .7999لنشر، ا
حديث ) .42 جزائر ا بحث في تاريخ ا غرب، 1017-1109خضير ادريس، ا ثاني، دار ا جزء ا (، ا
جزائر،  .7999ا
جزائرية، ترجمة  .41 وطنية ا تحرير ا ثورة ا مي  عا دعم ا خاوة، ا مصطفى خطاب رشيد، أصدقاء ا
جزائر،  تاب، ا  .7917ماضي، دار ا
ي،  .40 دو صليب اأحمر ا جزائر حسب أرشيف ا محتشدات أثناء حرب ا خياطي مصطفى، ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا معراجي، دار هومة  معراجي وعمر ا  .7911ترجمة: محمد ا
ّلجن .99 جزائر، من خال تقارير ا ّرعب أثناء حرب ا رات ا ية خياطي مصطفى، معس دو ة ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا  .7911لصليب اأحمر، ترجمة: قندوز عباد فوزية، دار هومة 
بنان،  .91 تجاري،  تسب ا م متحدة، منشورات ا  .1017خيري عماد، قضايانا في اأمم ا
جزائرية ) .97 ثورة ا ية تجا ا دو مواقف ا عربية وا سياسية ا (، دار 1017-1094دبش إسماعي، ا
جزائر، هومة  توزيع، ا  .7990لنشر وا
وطنية في فترة  .90 ة ا حر معاصر، ا حديث وا جزائر ا دسوقي ناهد إبراهيم، دراسات في تاريخ ا ا
حربين ) ندرية، 1000-1011ما بين ا معارف، اإس  .7991(، منشأة ا
جزائ .94 وطني، ترجمة: موجد شراز، منشورات ميموني، ا تحرير ا ر، دوشمان جاك، تاريخ جبهة ا
7914. 
رابعة ) .99 واية ا لنشر، 1017-1091زبير رشيد، جرائم فرنسا ااستعمارية في ا مة  ح (، دار ا
جزائر،  ثانية، ا طبعة ا  .7917ا
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وطنية  .91 مؤسسة ا ثانية، ا طبعة ا عربي، ا وطن ا تنمية في ا زبير سيف اإسام، ااعام وا ا
جزائر،   .1011لنشر وااشهار، ا
زبيري محمد  .92 معاصر )ا جزائر ا عربي، تاريخ ا ث، دار هومة،  1007-1047ا ثا جزء ا م(، ا
جزائر،   .7999ا
جزائر،  .91 لنشر، ا مة  ح ثاني، دار ا جزء ا معاصر، ا جزائر ا عربي، تاريخ ا زبيري محمد ا ا
7914. 
جزائر،  .90 نشر، ا لطباعة وا هدى  وطني جذور اأمة، دار ا تحرير ا زيبحة زيدان، جبهة ا
7990. 
جزائر،  .19 تاب، ا ل وطنية  مؤسسة ا ثورة في عامها اأول، ا عربي، ا زييري ا  .1014ا
ساح ) .11 لة ا جزائرية ومش ثورة ا جزائر،  1017-1094سعيدي وهيبة، ا معرفة، ا م(، دار ا
1004. 
وطني ) سعيود .17 تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا -1094نوفمبر  1(، 1091-1094أحمد، ا
جزائر، 1091سبتمبر  10 شروق، ا  .7991، دار ا
جزائرية، منشورات  .10 ثورة ا تصفية ا فرنسي  عدو ا لبحث، استراتيجية ا وطنية  مشاريع ا سلسلة ا
وطنية وثورة ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر ، طبعة خاصة بوزارة 1094نوفمبر  ا
جزائر،  مجاهدين، ا  .7992ا
جزائرية ) .14 ثورة ا سياسي في ا تطور ا مة 1011-1019سيد علي أحمد مسعود، ا ح (، دار ا
جزائر،  توزيع، ا  .7919لنشر وا
ية  .19 دو صحافة ا جزائرية في ا ثورة ا وطني 1091شريط عبد اه، ا متحف ا ، منشورات ا
 .1009جزائر، لمجاهد، ا
ية  .11 دو صحافة ا جزائرية في ا ثورة ا جزء اأول، منشورات وزارة 1091شريط عبد اه، ا ، ا
نشر(. جزائر )دون سنة ا ى، ا طبعة اأو مجاهدين، ا  ا
ية  .12 دو صحافة ا جزائرية في ا ثورة ا حديثة 1019شريط عبد اه، ا مطبعة ا ث، ا ثا جزء ا ، ا
مطبعية، منش جزائر، )د.س.ن(لفنون ا مجاهدين، ا  .ورات وزارة ا
طبعة  .11 نشر، ا لطباعة وا طليعة  ثوري، دار ا حزب ا لينينية ونظرية ا سية ا مار شفيق منير، ا
بنان،  ى، بيروت،   .1021اأو
شهيد زيغود يوسف ) .10 جزائرية )1091-1071ا ثورة ا (، منشورات 1017-1109(، من أمجاد ا
لمجاهد،  وطني  متحف ا جزائر، ا  .7990ا
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شهيد شيحاني بشير ) .29 جزائرية )1099-1070ا ثورة ا (، 1017-1109(، من أمجاد ا
جزائر،  لمجاهد، ا وطني  متحف ا  .7990منشورات ا
طبعة  .21 ي، ا جما يقين، ترجمة محمد حافظ ا ساح أو زمن ا جزائر تحمل ا شيخ سليمان، ا ا
لبنانية، مصر،  مصرية ا دار ا ى، ا  .7990اأو
جزائر،  .27 توزيع، ا نشر وا لطباعة وا ح، قاهر ااستعمار، دار هومة  صا صّديق محمد ا ا
7917. 
جزائرية، ) .20 قضية ا ية من ا دو مواقف ا لنشر، 1017-1094صغير مريم، ا مة  ح ( دار ا
جزائر،   .7990ا
لثورة  .24 سياسي واإداري  تنظيم ا جديدة، 1017-1094ضيف اه عقيلة، ا بصائر ا طبعة ، ا ا
جزائر،  ى، ا  .7910اأو
ثورة ) .29 اساتها على ا جزائر وانع فرنسية في ا سياسة ا (، دار 1091-1091طاس إبراهيم، ا
جزائر،  هدى، ا  .7910ا
لنشر، سوريا،  .21 جزائرية، دار طاس  ثورة ا عسلي بسام، ا  .1014طاس مصطفى وا
جزائر،  .22  .1001عباس محمد، ثوار... عظماء، مطبعة دحلب، ا
وطنية شهادات  .21 جزائر،  71عباس محمد، رواد ا توزيع، ا لنشر وا شخصية وطنية، دار هومة 
 )د، س، ن(.
جزائرية ) .20 ثورة ا جزائر، 1017-1094عباس محمد، نصر با ثمن، ا لنشر، ا قصبة  (، دار ا
7992. 
ثورة  .19 صحافة ا جزائر، دراسة تحليلية  عربية في ا صحافة ا رحمان عواطف، ا جزائرية عبد ا ا
جزائر،  1094-1017 تاب، ا ل وطنية  مؤسسة ا  م. 1091م، ا
جامعية  .11 مؤسسة ا جزء اأول، ا عشرين، ا قرن ا ية في ا دو عاقات ا صمد رياض، ا عبد ا
بنان،  نشر، بيروت،   .1010لدراسات وا
ية ) .17 جزائرية اأمري عاقات ا ريم بلخيري، ا حشاني، (، ترجمة سمير 1019-1094عبد ا
جزائر،  مجاهدين، ا  .7992وزارة ا
وطنية من  .10 سيادة ا ى استرجاع ا نازية إ ثورية من سقوط ا جزائر ا ة رابح، ا ى  1049عدا إ
جزائر، 1017 توزيع، ا لنشر وا مجتهد  ى، دار ا طبعة اأو  .7914، ا




ى، بيروت،  .19 طبعة ااو نقاش، ا جزائري، دار ا وطني ا تحرير ا عسلي بسام، جيش ا  .1014ا
مصرية، مصر،  .11 تبة أنجلو ا م ثانية، ا طبعة ا عربي، ا مغرب ا عقاد صاح، ا  .1001ا
جزائريين خال .12 مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد، دور ااتحاد ا تحرير  عقيب محمد ا ثورة ا
جزائر، 1099-1017) تاب، ا ل دين   .7990(، دار سنجاق ا
جزائرية، من عام  .11 مقاومة ا طيب، مظاهر ا علوي محمد ا ، دار 1094حتى نوفمبر  1109ا
جزائر،  نشر، قسنطينة، ا لطباعة وا بعث   .1019ا
متحف  .10 جزائرية أمجاد وبطوات، منشورات ا ثورة ا طاهر، ا لمجاهد، عليه عثمان ا وطني  ا
جزائر،  لنشر وااشهار، ا وطنية  مؤسسة ا  .1001ا
وطني،  .09 تحرير ا ى جبهة ا جزائر، من نجم شمال افريقيا ا ثورية في ا ة ا حر عمري مومن، ا ا
جزائر، 1071-1094 طليعة، ا  .7990، دار ا
ى  .01 تاريخ إ تاريخ عامة ما قبل ا جزائر بوابة ا ج 1017عمورة عمار، ا زء اأول، دار م، ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا معرفة   .7990ا
جزائرية،  .07 ثورة ا ي، فرنسا وا غا ممارسات، 1091-1094غربي ا سياسات وا ، دراسة في ا
جزائر،  توزيع، ا لنشر وا  .7990غرناطة 
ثاني، ديوان  .00 جزء ا تطور و اأشخاص، ا ي: اأصول و ا دو مجتمع ا غضبان مبروك، ا
مطبوعات  جزائر، ا جامعية، ا  .1004ا
فرنسية ) .04 جامعة ا جزائريون في ا طلبة ا حاج مسعود،  .(، ترجمة م1017-1119غي برفيلي، ا
لي، ع جزائر،  .أ. ب لنشر، ا قصبة   .7992بلعريبي، دار ا
جزائرية  .09 ثورة ا نمساوي وا يسار ا يلر، تضامن اأممية، ا ، ترجمة: 1017-1091فريتز 
جزائر، يوسف أعراب، دار   .7917خطاب ا
ثورة  .01 مواصات أثناء ا تسليح وا افحة: ا م حرة ا جزائر ا سرية صوت ا قدور ريان، اإذاعة ا
تحريرية) بحث في 1017-1091ا لدراسات وا وطني  ز ا مر مجاهدين ا (، منشورات وزارة ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر جزائر، )د.س.ن(.1094ا  ، ا
وطني قنان جمال، قضاي .02 متحف ا معاصر، منشورات ا حديث وا جزائر ا ا ودراسات في تاريخ ا
جزائر،   .1004لمجاهد، ا




جزائرية  .00 ثورة ا ية تطور وتوسع ا ا ار1091-1094قندل جمال، إش جزء اأول، ابت لنشر  ، ا
جزائر،  توزيع، ا  .7910وا
مغربية وتأثيراتهما على  .199 تونسية وا جزائرية ا حدود ا قندل جمال، خطا موريس وشال على ا
جزائرية ) ثورة ا جزائر، 1017-1092ا ى، ا طبعة اأو توزيع، ا لنشر وا ضياء   .7991(، دار ا
ى، دار ا .191 طبعة اأو جزائر، ا جزائر، قيران دانيال، عندما تثور ا  .7914تنوير، ا
جزائرية )-اهن جون بول  .197 ثورة ا ية وا فيدرا مانيا ا ر، جمهورية أ -1094اوس يرغن مو
جزائر، 1017 معرفة، ا يفا، دار ا قادر   .7911(، ترجمة: عبد ا
جزائريين ) .190 مسلمين ا لطلبة ا عام  (، شهادات، 1017-1099ليمون هنري مور، ااتحاد ا
لنشر،  سلسلة جدل يشرف قصبة  نز، ترجمة:/ مسعود حاج مسعود، دار ا عليها اأستاذ علي ا
جزائر،   .7917ا
طبعة  .194 وفاق، تعريب: صادق إبراهيم عودة، ا باردة حتى ا حرب ا ز باون وبيترموني، من ا و
توزيع، عمان، )د. س. ن(. لنشر وا شروق  ى دار ا  اأو
سياسي داخل جب .199 صراع ا وطني )ونيسي إبراهيم، ا تحرير ا (، دار هومة، 1017-1094هة ا
جزائر،   .7992ا
معاصرة بين ااتفاق وااختاف  .191 جزائر ا رية في ا ف تيارات ا ، 1094- 1079ونيسي رابح، ا
جزائر،  لعلوم، ا ب  و ى، دار  طبعة اأو  .7990ا
جزائري من أجل ا .192 شعب ا و، يوغسافيا ونضال ا يك سلوبودن وسافيك بران تيب ي تحرير، 
 .1017، قسم ااعام بلغراد، يوغسافيا، 0991رقم 
لنشر،  .191 يق، ترجمة، حروش موهوب، موفم  جزائر، أحداث تاريخية وتعا معداد مسعود، حرب ا
جزائر،   .7910ا
توزيع،  .190 لنشر وا ة  وطنية، ترجمة: أحسن خاص، ثا عربي بن مهيدي رمز ا فة، ا معمري خا
جزائر،   .7914ا
تحريرية ) .119 ثورة ا جزائر، 1017-10949مناصرية يوسف، دراسات وأبحاث ا (، دار هومة، ا
7910. 
مؤسسة  .111 ثانية، ا طبعة ا مة، ا عو ى ا نظريات إ ية من ا دو عاقات ا منذر محمد، في ا
بنان،  توزيع،  نشر وا لدراسات وا جامعية   .7917ا
لصليب اأحمر، تعرف  .117 ية  دو ّلجنة ا حماية منشورات ا لصليب اأحمر )ا ية  دو لجنة ا على ا
لصليب اأحمر، جنيف، سويسرا،  ية  دو ّلجنة ا حرب(، منشورات ا  م. 7999في زمن ا
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وطنية وثورة أول نوفمبر  .110 ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر م،  1094منشورات ا
ثورة  تاب مرجعي عن ا لبحث،  وطنية  مشاريع ا تحريرية، سلسلة ا ، دار هومة 1017-1094ا
جزائر،  توزيع، ا  .7991لنشر وا
نشر  .114 لطباعة وا جزائر، دار ابن حزم  شف عن أسرار ثورة ا رئيس بن بلة ي منصور أحمد، ا
بنان،  طبعة اأوى،  توزيع، ا  .7992وا
تحريرية، منشورات قسم ااعام و  .119 ثورة ا لمجاهدين، من معارك ا وطنية  منظمة ا ثقافة، ا ا
جزائر،   .1024ا
جزائرية ) .111 ثورة ا فرنسي من ا عام ا رأي ا طبعة 1017-1094منغور أحمد، موقف ا (، ا
جزائر،  لنشر، ا تنوير  ى، دار ا  .7991اأو
لنشر،  .112 لمة  شعوب، دار ا دول ومطامح ا عربي بين حسابات ا مغرب ا ميلي محمد، ا ا
بنان،   .1011بيروت، 
ميلي محمد، موا .111 جزائر، ا طبعة اأوى، قسنطينة، ا بعث، ا  .1014قف جزائرية، دار ا
لي، دار  .110 جزائر، ترجمة: أحمد بن محمد ب فرنسي في ا زنهاس، فشل اإستعمار ا هارتموت ا
قصبة  جزائرا  .7919،لنشر، ا
جزائريين إبان ثورة نوفمبر  .179 طلبة ا نشر  1094هال عمار، نشاط ا ى، دار ا طبعة اأو م، ا
جزائر، ا  .1011فوميك، ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  .171 ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر مجاهدين وا وزارة ا
جزائرية 1094 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح تأسيس ا خمسون  رى ا ذ -1091سبتمبر  10، "ا
جزائر، print service mondial، منشورات 7991سبتمبر  10  .7991، ا
يام ب.  .177 جزائرية )و سياسية ا قيادة ا ثورة وا ز 1011-1094وانت، ا (، ترجمة ونشر: مر
رية، دمشق سوريا،  عس دراسات واأبحاث ا  .1011ا
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 بالعربية: المقاات-10
طابية وثورة أول نوفمبر  .1 ة ا حر ح، "ا قبي صا مجيدة"،  1094ابن ا مجلة المجلس اإسامي ا
عدد اأعلى جزائر، 97، ا  .1000جانفي ، ا
جزائرية ) .7 ثورة ا لقضاء على ا فرنسي  مخابراتي ا عمل ا حفيظ، "ا (، 1017-1094إقنان عبد ا
جوسسة أنموذجا"، في مجلد مجلة اإحياء ا عدد 79، ا خضر باتنة، 71، ا حاج  ، جامعة ا
جزائر،   .7979ا
صومام  .0 حفيظ، "مؤتمر ا مجلة أول  حتوى، في، إعدادا وتنظيما وم1091أوت  79أمقران عبد ا
عدد نوفمبر جزائر، 11، ا لمجاهدين، ا وطنية  منظمة ا  .1004، ا
شهادات )اأهمية واأسس  .4 وثائق وا جزائرية من خال ا لثورة ا دبلوماسي  عمل ا زهر، "ا بديدة 
يات واأهداف، في  مجلد مجلة جامعة اأمير عبد القادر للعلوم اإسامية"واآ عدد 97، ا ، ا
 م. 7910جوان  09، قسنطينة، 90
جزائر بين عامي  .9 نقابية في ا ية وا عما ة ا حر بزاز عزيز سعد توفيق، "تطور ا "، 1017-1109ا
مجلد مجلة التربية والعلمفي  عدد 10، ا عراق، 99، ا موصل، ا  .7917، جامعة ا
ه آسيا،'' اإتحاد .1 لنقابات ) بزا مية  عا ية ا فيدرا جزائريين وا لعمال ا عام  -F.S.M( )1091ا
مجلد المجلة ااحياء (، في1017 عدد 79، ا جزائر، 1، جامعة باتنة 79، ا  .7979، ا
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ة،  .2 شائ نموذج اأساك ا تحريرية  ثورة ا مخططات ااستعمارية في مجابهة ا بشرير وهيبة، "ا
عدد ة وااجتماعيةمجلة العلوم القانوني" في جزائر، دون 91، ا جلفة، ا ، جامعة زيان عاشور ا
نشر.  سنة ا
شعبية"، في  .1 صين ا سوفياتي وا ية، مثال ااتحاد ا بلدان ااشترا جزائرية وا ثورة ا ح، "ا بلحاج صا
عدد  ،مجلة المصادر وطنية وثورة 19ا ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر ، منشورات ا
جزائر، 1094ل نوفمبر أو   .7992، ا
جزائرية ومبدأ أخذ ساحك من عّدوك  .0 تحرير ا عربي، "ثورة ا ، نماذج 1090-10994بلعزوز ا
اديمية للدراسات ااجتماعية واإنسانية ونتائج"، عدد اأ ، جامعة جسيبة بن بوعلي 79، ا
جزائر، جوان  شلف، ا  .7911ا
جزائرية ا .19 مفاوضات ا  ، على ضوء وثائق أرشيفية''، في1017-1019فرنسية بليل محمد،'' ا
عدد مجلة الحوار المتوسطي تاسع، ا مجلد ا يابس سيدي بلعباس، 91، ا ي ا جيا ، جامعة ا
جزائر،  .7911ا
ي  .11 مصا جزائرية  وطنية ا ة ا حر وطني وا تحرير ا مواجهة بين جبهة ا دين، "ا بن أزوار فتح ا
حاج"، في  عدد ااجتماعية واإنسانيةمجلة العلوم ا مسيلة، ا ، 19، جامعة محمد بوضياف ا
جزائر، جوان   .7911ا
فرنسية  .17 سلطات ا تحرير وا لتوسط بين جبهة ا -1094بن تبي عيسى، "مبادرة فرحات عباس 
عدد مجلة معارف "، في1091 جزائر، 70، ا بويرة، ا حاج ا لي محند أو  .7912،ـ جامعة آ
توبر بن عتو بلبروات، " .10 خارج أ جزائرية با ثورة ا م"،  1091تداعيات اختطاف طائرة زعماء ا
عددان،  ،مجلة عصور الجديدةفي  جزائر، 17-11ا  .7914-7910، جامعة وهران، ا
جزائرية في  .14 ثورة ا يس اختطاف طائرة ا وا توبر  77بن عتو بلبروات، وقائع و في " ، 1091أ
عدد مجلة عصور الجديدة وطني، جامعة وهران، ، عدد 90، ا خاص بخمسينية ااستقال ا
جزائر،   .7910ا
تحريرية  .19 ثورة ا لقضاء على ا وست  في م"،  1091-1091بن موسى محمد، "سياسة روبير ا
عدد  "مجلة قضايا تاريخية جزائر، 97ا أساتذة بوزريعة، ا عليا  مدرسة ا  م. 7911، ا
ى  .11 خاصة إ منظمة ا وطني" بوحوش عمار، "تحويل ا تحرير ا رةجبهة ا عدد مجلة الذا ، 0، ا
جزائر،  جرائد، ا لمجات وا جزائرية  مطبعة ا لمجاهد، ا وطني  متحف ا  .1009ا
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مصير، تأثيراتهما على  .12 شجعان، تقرير ا سلم ا جنرال ديغول  بورغدة رمضان، '' عرض ا
ثورة''، في عددللعلوم اإنسانية قالمة 0400ماي  10حوليات جامعة  ا جزائر، 97، ا ، ا
7991. 
قسنطيني من خال جريدة صدى  1099أوت  79بوضربة أحمد، "صدى هجومات  .11 شمال ا با
جزائر  عدد مجلة الحوار المتوسطي، l’acho d'Algerا يابس، سيدي 91، ا ي ا ، جامعة جيا
جزائر،   .7990بلعباس، ا
تح .10 تدويل من خال مواثيق وتجارب جبهة ا وطني بوضربة عمر، "ا م"،  1091-1094رير ا
عدد ، مجلة العلوم ااجتماعية واإنسانيةفي  جزائر، 17ا مسيلة، ا ، جامعة محمد بوضياف ا
 .7912جوان 
جزائرية،  .79 لثورة ا دبلوماسي  عمل ا وطني في ا تحرير ا اتب جبهة ا بوضربة عمر، "دور م
عدد مجلة عصور الجديدةم"، في 1099-1017 بخمسينية ااستقال ، عدد خاص 90، ا
جزائر،  وطني، جامعة وهران، ا  .7910ا
جزائرية في بلدان  .71 لقضية ا دعم  وطني في حشد ا تحرير ا اتب جبهة ا بوضربة عمر، "دور م
اديمية للدراسات ااجتماعية واإنسانية"، في 1019-1099غرب أوروبا،  عدد اأ ، 79، ا
جزائر،  شلف، ا  .7911جامعة حسيبة بن بو علي ا
وطني) .77 تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا جزائريين في ا طلبة ا -1094بوضربة عمر،'' إسهام ا
عددان المجلة التاريخية الجزائرية (''، في1090 مسيلة، 92-91، ا ، جامعة محمد بوضياف ا
جزائر، جانفي  .7911ماي-ا
تحرير .70 رة تأسيس فريق جبهة ا وطني"، في  بوعموشة سهام، "محمد بومزراق صاحب ف جريدة ا
عدد الشعب  .7911أفريل  19، 12119، ا
هيئة اأممية  .74 جزائرية في ا قضية ا تدويل ا جزائرية  مؤقتة ا ومة ا ح بوجويجة سعاد، "جهود ا
دورتين  عامة )سبتمبر  14و 10خال ا مجلة المعارف  "، في1090ديسمبر -1091لجمعية ا
عدد للبحوث والدراسات التاريخية نشر92، ا جزائر، دون سنة ا وادي، ا خضر ا  .، جامعة حمه 
بطيء وصمة عار في جبين فرنسا ااستعمارية" في .79 موت ا ز ا ي أحسن، "مرا مجلة  بوما
عدد المصادر وطنية وثورة أول 91، ا ة ا حر بحث في تاريخ ا لدراسات وا وطني  ز ا مر ، ا
جزائر   .7990نوفمبر، ا
حرب"، في  بونيل .71 مصوري ا عدد مجلة أخبار اليوم الجزائريةمحمد، "وقفة احترام وتقدير  ، ا
جزائر، 1111  .7910، ا
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حرة'' .72 لنقابات ا مية  عا جامعة ا جزائريين وا لعمال ا عام  عاقات بين اإتحاد ا م،'' ا ، بويحي سا
عدد المجلة التونسية للعلوم ااجتماعية في دراسا141، ا ز ا بحوث ااقتصادية ، مر ت وا
 .7910وااجتماعية، تونس، 
جزائريين بين  .71 لعمال ا عام  ي امبارك، "ااتحاد ا  UGTAمجلة م"، في  1017-1092جيا
ة النقابية جزائر، الجزائرية من تاريخ الحر ى، ا طبعة اأو  .1010، ا
ة ا .70 حر وطني وا تحرير ا مسلح بين جبهة ا صدام ا ستار، "ا جزائرية حسين عبد ا وطنية ا
جبهويين(،  ين وا مصا عدد مجلة حوليات التاريخ والجغرافيا"، في 1017-1099)ا ، 19، ا
جزائر،  وين اأساتذة بوزريعة، ا ت عليا  مدرسة ا  .7911ا
جزائرية ) .09 تحريرية ا ثورة ا غربية وا دبلوماسية ا (، في 1017-1094حسيني عائشة، "ا
عدد المصادر ز 74، ا مر وطنية وثورة أول نوفمبر ، ا ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ا
جزائر، 1094  .7911، ا
تحريرية"، في  .01 ثورة ا جزائري ودور أثناء ا نقابي ا مجلة اانسان خلوفي بغداد، "ااعام ا
عدد  ،والمجال جزائر، أفريل 91ا بيض، ا بشير ا جامعي نور ا ز ا مر  .7919، ا
ثور  .07 جزائرية )دبش إسماعيل، ا خارجية، 1017-1094ة ا جزائر ا (، مرجعية ومنطق سياسة ا
عدد جريدة الشعبفي "  جزائر، يوم 11919، ا  م. 7914نوفمبر  11، ا
مسلح"، في  .00 عمل ا رة ا وطنية وف ة ا حر رحمن، "ا عدد مجلة الباحثرزاقي عبد ا ، 97، ا
جزائر، نوفمبر  لجيش، ا زية  مر مطبعة ا  .1014ا
فرنسية اتجا ثورة اول نوفمبر"،  .04 سياسة ا عربي، "ا عدد مجلة اول نوفمبرزبيري محمد ا ، 97، ا
جزائر،  لمجاهدين، ا وطنية  منظمة ا  .1011ا
تحرري"، في  .09 فاح ا ل وجه اآخر  جزائرية، ا دبلوماسية ا ك، "ا ما ، جريدة الشعبزغبة عبد ا
عدد  جزائر، يوم 12214ا توبر  09، ا  .7911أ
ثورة، في  .01 منفوخ أداة حاسمة في خدمة ا جلد ا ذا جعل فريق اأفان ا ح، "ه سعودي صا
عدد الشروق اليومي  .7979نوفمبر  91: 1172، ا
جزائرية ) .02 ثورة ا جزائرية أثناء ا نقابية ا ة ا حر سعيد حسن، "ا (، من خال 1017-1091ا
ية"، في  عما صحافة ا عدد مجلة المرشدا جزائر، ، 97، ا جزائري، ا رياضي ا رهان ا مطبعة ا
1011. 
ية"،  .01 دو محافل ا جزائر في ا سعيد هارون، "صوت ا عدد مجلة المجاهدا ، مطابع 1140، ا
جزائر،  ثورة اافريقية، ا  .1017ا
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صومام  .00 مختلفة على 1091أوت  79سعيدوني بشير، "مؤتمر ا اساته ا ، ظروف انعقاد وانع
جزائ ثورة ا عدد  ،مجلة الدراسات اافريقيةرية، في مسار ا جزائر 91ا جزائر، 97، جامعة ا ، ا
7911. 
جزائريين"، في  .49 اجئين ا دوي  دعم ا مجلة المعارف للبحوث والدراسات سامي هجير، " ا
عدد التاريخية جزائر، أفريل 79، ا وادي، ا خضر ا  .7911، جامعة حمه 
ودادية  .41 جزائرية، ا ثورة ا جزائريين في أوروبا إبان ا عمال ا سيد علي أحمد مسعود، "اسهامات ا
جزائريين بفرنسا نموذجا  لعمال ا عامة  مجلة العلوم ااجتماعية "، في 1017-1091ا
عدد  ،واإنسانية مسيلة، ا جزائر، 90جامعة محمد بوضياف ا  .7919، ا
جزائرية في  سيد علي أحمد مسعود، "مساعي .47 قضية ا تعريف با وطني في ا تحرير ا جبهة ا
خارج، " في جزائر، مجلة النائب ا شعبي، ا وطني ا مجلس ا ، عدد خاص، دورية يصدرها ا
7994. 
جزائرية''، في .40 فرنسية ا مفاوضات ا مصير في ا ة تقرير ا مجلة  سيد علي أحمد مسعود،'' مسأ
عدد البحوث والدراسات جزائر، ، جامعة 11، ا وادي، ا خضر ا  .7911حمه 
غربية في مجال اامداد  .44 شرقية وا حدود ا ان با سيدي علي أحمد مسعود، دور قيادة اأر
ثورة  ساح خال ا عدد مجلة البحوث والدراسات ، في1019-1091با ، جامعة حمه 14، ا
جزائر،  وادي، ا  .7917حضر ا
جزائرية، شارل ل. قيدز .49 ثورة ا ية اتجا ا متحدة اأمري وايات ا مجلة اأصالة في : سياسة ا
توبر 10-17، العددان ثقافة، أ  .1021نوفمبر  –، منشورات وزارة ا
تحريرية  .41 ثورة ا فرنسي وتحديات ا مجلة آفاق  ''، في1017-1094شاطو محمد، '' اإعام ا
مجلد علمية عدد 17، ا جا94، ا ز ا مر جزائر،، ا  .7979معي تمنراست، ا
مؤقتة ) .42 ومة ا ح تحريرية، أزمات ا ثورة ا (، 1090-1091شبوب محمد، "صفحات من مسار ا
اديمية للدراسات في عدد ااجتماعية واإنسانية مجلة اأ ، جامعة حسيبة بن بوعلي 11، ا
جزائر،  شلف، ا  .7911ا
تحريرية ) شبوب محمد، محمد بن موسى، "سياسة جاك سوستيل .41 ثورة ا -1099لقضاء على ا
عدد حوليات جامعة قالمة للعلوم ااجتماعية واإنسانية(، 1091 ماي  91، جامعة 71، ا
جزائر،  1049 مة، ا  .7910قا
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جزائرية،  .40 ثورة ا ية على ا ديغو سياسة ااستعمارية ا اسات ا شبوط سعاد يمينة، "نتائج وانع
واية ح زعموم في ا رابعة ) قضية سي صا ، مجلة القرطاس ( نموذجا، في1011-1019ا
عدد  جزائر، 91ا ر بلقايد تلمسان، ا  .7917، جامعة أبي ب
وطني بلوزان وموقف سويسرا منه،  .99 تحرير ا تب جبهة ا -1091شعبوني أمينة، نشاط م
مجلد المجلة المغاربية للدراسات التاريخية وااجتماعية م"، في1090 عدد 90، ا ، 90، ا
جزائر، ج يابس سيدي بلعباس، ا ي ا جيا  .7911امعة ا
عامة  .91 ان ا مؤقتة وقيادة اأر ومة ا ح صراع بين ا مجلة  "، في1017-1019شويحات مريم، "ا
عدد قضايا تاريخية جزائر، 91، ا أساتذة بوزريعة، ا عليا  مدرسة ا  .7911، ا
لسجينات  .97 نرويجي  صليب اأحمر ا ية عاشور محفوظ، "دعم ا دو ّلجنة ا دى ا جزائريات  ا
عدد مجلة معارف (، في1091-1092لصليب اأحمر ) حاج 12، ا لي محند أو ، جامعة آ
جزائر،  بويرة، ا  .7914ا
غربية من  .90 رية ا عس جزائر في ااستراتيجية ا عايب معمر، "ا ى  1000ا "، في 1017إ
عدد المصادر لدراسات19، ا وطني  ز ا مر وطنية وثورة أول  ، منشورات ا ة ا حر بحث في ا وا
جزائر، 1094نوفمبر   .7992، ا
جمهورية' .94 ود قاسم في حديث ذو شجون مع ا حميد، '' مو جريدة  ، في'عبيدي عبد ا
عدد الجمهورية جزائر، 1791، ا  .1019، ا
مسلحة"، في  .99 ثورة ا عدد مجلة الجيش الجزائريعظيمي أحمد، ااعام وااتصال خال ا ، ا
جزائر، نوفمبر 401 شعبي، ا وطني ا جيش ا  .1000، مؤسسة ا
لطلبة  .91 مية  عا منظمات ا جزائريين وا مسلمين ا لطلبة ا عام  سعيد، "ااتحاد ا عقيب محمد ا
عدد مجلة البحوث والدراسات(، في "1099-1017) وادي، 4، ا خضر ا ، جامعة حمه 
جزائر،   .7992ا
متخصصة  .92 جزائرية، اأقسام اإدارية ا ثورة ا قمع ا فرنسية  مخططات ا دين، "ا غسال نور ا
مجلد المجلة المغاربية للدراسات التاريخية وااجتماعيةأنموذجا"، في  عدد 91، ا ، جامعة 10، ا
جزائر،  يابس سيدي بلعياس، ا ي ا جيا  .7912ا
نقابي وا .91 نضال ا ته فيصل، "قراءة في ا جزائريين على فا لعمال ا عام  اتحاد ا سياسي 
تحريرية  ثورة ا خارجي إبان ا داخلي وا مستويين ا علوم ، في 1017-1094ا باحث في ا مجلة ا
عدد اإنسانية وااجتماعية جزائر، 1، ا وادي، ا خضر ا  .7919، جامعة حمه 
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مغربية  .90 ة ا ممل ساح با ك ا سعيد، "معابر ومسا ثورة قاصري محمد ا ودورها في تسليح ا
جزائرية  عدد مجلة العلوم ااجتماعية، في 1011-1091ا جزائر، 79، ا ، جامعة اأغواط، ا
7912. 
وطني في سويسرا  .19 تحرير ا : دراسة في بعض وثائق 1019-1094قدور محمد، "نشاط جبهة ا
سويسري، في ار وأفاق اأرشيف ا مجلد مجلة أف عدد 92، ا ، 97جزائر ، جامعة ا97، ا
جزائر،   .7910ا
مؤقتة"، في  .11 ومة ا ح تأسيس ا ثاثين  سابعة وا رى ا ذ رةقنان جمال، "ا عدد مجلة الذا ، 4، ا
جزائر  جرائد، ا لمجات وا جزائرية  مطبعة ا لمجاهد، ا وطني  متحف ا  .1009ا
تحري .17 مؤقتة نقلة نوعية في ديبلوماسية جبهة ا ومة ا ح يل ا وطني"، فيقنان جمال، "تش  ر ا
رة عدد مجلة الذا جزائر 94، ا لمجاهد، ا وطني  متحف ا  .1001، ا
وطن"، في  1094قنطاري محمد، "حقائق وثائق عن تحضير وتفجير ثورة أول نوفمبر  .10 بغرب ا
رة عدد مجلة الذا جرائد، 9، ا لمجات وا جزائرية  مطبعة ا لمجاهد، ا وطني  متحف ا ،ـ ا
جزائر،   .1009ا
، مجلة المصادر وقائعها''، في-، أسبابها1019ديسمبر  11ري محمد،'' مظاهرات قنطا .14
عدد وطنية و ثورة أول نوفمبر 90ا ة ا حر بحث في ا لدراسات و ا وطني  ز ا مر ، 1094، ا
جزائر،   .7999ا
متحدة  .19 جزائرية في اأمم ا قضية ا قادر، "ا ار م، في "  1011-1099ريل عبد ا مجلة أف
عدد  ،وأفاق جزائر، 91ا يابس سيدي بلعباس ا ي ا  .7911، جامعة جيا
انة قرار  .11 دين، م جزائرية، في 1091سبتمبر  10عوج نصر ا ثورة ا مجلة  في مسار ومصير ا
مجلد الناصرية للدراسات ااجتماعية والتاريخية عدد 90، ا جزائر، 91، ا ر، ا ، جامعة معس
7911. 
عدوان .12 لوب حبيب حسني، "ا فرنسي على ساقية سيدي يوسف  ا ، جريمة 1091فيفري  91ا
جزائرية، في ثورة ا نتائج على ا تداعيات وا مجلد مجلة البحوث التاريخية إنسانية ا عدد 91، ا ، ا
جزائر، سبتمبر 97 مسيلة، ا  .7912، جامعة محمد بوضياف ا
حرب .11 جزائر إبان ا مسلح في ا عمل ا رة ا ثانية"، في ونيسي إبراهيم، "تجدد ف مية ا عا  مجلة ا
عدد المصادر وطنية وثورة أول نوفمبر 4، ا ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر ، ا
جزائر،  1094  .7991م، ا
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مدنيين  .10 ح ا صا لصليب اأحمر وجهود اإغاثة اإنسانية  ية  دو لجنة ا محمدي محمد، "ا
تحريرية  ثورة ا جزائريين إبان ا عدد مجلة التراث في"م(1017-1099)ا عاشر، 91، ا مجلد ا ، ا
جزائر،  جلفة، ا  م. 7979ماي  11جامعة زيان عاشور ا
تحريرية ) .29 ثورة ا جزائر خال ا فرنسية با محتشدات ا دين، "ا (، في 1017-1099مقدر نور ا
مجلد مجلة دراسات عدد 92، ا جزائر، 91، ا جلفة، ا  .7979، جامعة زيان عاشور ا
قانون  .21 رقابة على مدى تنفيذ قواعد ا لصليب اأحمر في ا ية  دو ّلجنة ا مقدم فيصل، "دور ا
جزائرية"، في  ثورة ا ي اإنساني إبان ا دو اديمية للبحث القانونيا ، جامعة عبد المجلة اأ
مجلد  رحمان ميرة بجاية، ا عدد 10ا جزائر، 91، ا  .7911، ا
ي .27 ا ثورة مقاتي عبد اه، "إش تسليح إبان مرحلة انداع ا مجلة عصور في "، 1091-1094ة ا
عددان، الجديدة جزائر، 12-11، ا  .7919-7914، جامعة وهران، ا
ى ) .20 سنة اأو رية خال ا عس ثورة ا (، جمعية أول 1099-1094مناصرية يوسف، "واقع ا
ثورة ثورة في اأوراس، مصطفى بن وا تخليد وحماية مآثر ا جزائرية  نوفمبر  ، دار 1094ا
جزائر،  هدى، عين مليلة، ا  1000ا
دوي  .24 قانون ا رقابة على قواعد ا لصليب اأحمر في ا ية  دو ّلجنة ا نعرورة محمد، "دور ا
عدد مجلة العلوم القانونية والسياسيةاإنساني"، في  وادي، 91، ا خضر ا ، جامعة حمه 
جزائر، جانفي   .7911ا
لجمهورية هشماوي وردة، "قراء .29 مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  سياسي وا نشاط ا ة في تفعيل ا
تحريرية، في ثورة ا جزائرية خال ا عدد مجلة القرطاس ا ر بلقايد تلمسان، 91، ا ، جامعة أبي ب
جزائر،   .7912ا
ى مبنى نيويورك، في " .21 جزائر إ ثمانية أيام يرفع صوت ا وافي سمية، "اضراب ا مجلة المعارف ا
عدد  ،بحوث والدراسات التاريخيةلل جزائر، )دون سنة 90ا وادي، ا حضر ا ، جامعة حمه 
نشر(.  ا
جزائرية  .22 ثورة ا قادر، "مصادر تسليح وتموين ا  مجلةم"، في  1017-1094يخلف حاج عبد ا
عدد عصور الجديدة جزائر، 91، ا  .7917، عدد خاص بخمسينية ااستقال، جامعة وهران، ا
صومام عام  .21 ية تجسيد قراراته"، في  1091يعيش محمد، "مؤتمر ا ا مجلة البحوث م واش
عدد  ،والدراسات جزائر، 74ا وادي، ا خضر، ا شهيد حمه   م.7912، جامعة ا
 باللغة ااجنبية: المقاات-10
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1. Ait Mouhoub Salima, comment et par qui la révolution a été préparée ? 
En revue d'Algérie, les dossiers de la révolution, N°01 novembre, 2004. 
 الرسائل الجامعية:-10
:-أ تورا  أطروحات الد
غربية ) ايدو .1 جزائرية في أوروبا ا ثورة ا ات دعم ا تورا 1017-1092شعبان، شب ( اطروحة د
جزائر،  يابس سيدي بلعباس، ا ي ا معاصر، جامعة جيا حديث وا تاريخ ا  .7911-7912في ا
جزائرية،  .7 تحريرية ا ثورة ا بصرية أثناء ا سمعية ا يفية تصدي وسائل ااعام ا ار فائزة،  ب
فرنسية من لدعاية  ى  1091ا تورا في علوم اإعام وااتصال، جامعة 1017إ ، اطروحة د
جزائر  جزائر، 90ا  .7911-7912، إبراهيم شيبوط، ا
جزائرية  .0 ثورة ا فرنسية ورد فعل ا نفسية ا حرب ا ، أطروحة 1019-1099بن دارة محمد، ا
جزائر،  معاصر، جامعة ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا  .7991-7992د
تحريرية  ،بن زروال جمعة .4 لثورة ا مضادة  جزائرية ا ات ا حر تورا أطروح، 1017-1094ا ة د
معاصر، جامعة باتنة  حديث وا تاريخ ا جزائر، 91في ا  .7917-7911، ا
جزائرية ما بين  .9 تحريرية ا ثورة ا نفسية في ا حرب ا ، بين 1091-1094بن غليمة سهام، ا
تخطيط ااستعما حديث ا تاريخ ا تورا في ا جزائرية، أطروحة د فعل ا فرنسي وردود ا ري ا
جزائر،  ر بلقايد تلمسان، ا معاصر، جامعة أبي ب  .7912-7911وا
مهاجرونبن فاطمة سامية،  .1 جزائريون  ا تحريريةا ثورة ا مهاجرون-1017-1094 وا ى فرنسا  ا إ
معاصر، جا أطروحة-أنموذجا تاريخ ا تورا في ا جزائر،د تبسي تبسة، ا عربي ا -7912معة ا
7911. 
جزائرية  .2 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح دبلوماسي  نشاط ا ، من 1090-1091بوضربة عمر، ا
أرشيف وطني  ز ا مر جزائرية با ثورة ا تورا في -خال محفوظات ا بئر خادم( أطروحة د
جزائر  معاصر، جامعة ا تاريخ ا جزائر، 7ا  .7997-7991، ا
وطني بين  .1 تحرير ا جزائر وفرنسا ودورها في ا جزائرية في ا ية ا عما ة ا حر ي، ا جيا ران ا ت
جزائر 1049-1017 معاصر، جامعة ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا قاسم 7، اطروحة د ، أبو ا
جزائر،   .7910-7917سعد اه، ا
تح .0 ثورة ا جزائري إزاء ا عام ا رأي ا يلى، تطور ا تورا 1017-1094ريرية )تيته  (، اطروحة د
معاصر، جامعة باتنة  حديث وا تاريخ ا جزائر، 91في ا  .7910-7917، ا
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جزائرية ) .19 لثورة ا ي  لوجيستي دعم ا ات ا طاهر، شب تورا 1017-1094جبلي ا (، أطروحة د
جزائر،  ر بلقايد تلمسان، ا معاصر، جامعة أبي ب تاريخ ا  .7990-7991في ا
تحريرية )خلوفي ب .11 ثورة ا جزائرية ونشاطها أثناء ا ية ا عما ة ا حر (، 1017-1094غداد، ا
جزائر،  معاصر، جامعة أحمد بن بلة وهران، ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا -7914اطروحة د
 م. 7919
تحريرية  .17 لثورة ا قيادية  هيئات ا نور، تطور ا تورا في أطروح، 1017-1094خيثر عبد ا ة د
تاري جزائر ا معاصر، جامعة ا جزائر، 7خ ا  .7991-7999، ا
تحريرية ) .10 ثورة ا غربية أثناء ا جزائرية في دول أوروبا ا تحرير ا -1091خيشان محمد، جبهة ا
جزائر) 1090 معاصر، جامعة ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا قاسم سعد 7م(، اطروحة د (، أبو ا
جزائر،   .7912-7911اه، ا
جزائرية) سعيود أحمد، .14 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح خارجية  عاقات ا (، 1017-1091ا
حديث  تاريخ ا تورا في ا معاصرأطروحة د جزائر)وا جزائر،7، جامعة ا  .7911-7919(، ا
جزائرية  .19 قضية ا ية من ا دو مواقف ا تورا في 1017-1094صغير مريم، ا ، أطروحة د
معاصر، جامعة  حديث وا تاريخ ا جزائر ا جزائر 7ا  م.7994، 7990، ا
جزائر) .11 سياسي وااداري في ا تنظيم ا تورا في 1017-1094ضيف اه عقيلة، ا (، اطروحة د
جزائر ية، جامعة ا دو عاقات ا سياسية وا علوم ا جزائر.1ا  ، ا
جزائرية  .12 ة ا مسأ ية وا فرنسية اأمري عاقات ا عايب معمر، ا تورا 1017-1047ا ، أطروحة د
جزائر،  ر بلقايد تلمسان، ا معاصر، جامعة أبي ب حديث وا تاريخ ا  .7990-7991في ا
تحريرية ) .11 ثورة ا جماهيرية في ا منظمات ا عام 1017-1091قدور محمد، دور ا (، ااتحاد ا
جز  جزائرلعمال ا معاصر، ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا قاسم 7ائريين نموذجا، اطروحة د ، أبو ا
جزائر،   .7919-7914سعد اه، ا
جزائرية  .10 وطنية ا ة ا حر وحدوي في ا ثوري وا م،  1094-1049قريري سليمان، تطور ااتجا ا
معاصر، جامعة باتنة  حديث وا تاريخ ا تورا في ا جز 91أطروحة د  .7911-7919ائر، ، ا
فرنسية  .79 جزائرية، ا مفاوضات ا اساته على ا جزائرية وانع قضية ا قادر، تدويل ا ريل عبد ا




جزائرية في إفريقيا  .71 دبلوماسية ا ميتيم عيسى، دور ا عا سب وا عربي في  لثورة  ا ي  دو تأييد ا ا
جزائرية  معاصر، جامعة باتنة1017-1094)ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا -91-(، أطروحة د
جزائر،  .7911-7919، ا
جزائرية، فرحات حسينمجاود  .77 لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا ح دى أعضاء ا سياسية  ثقافة ا ، ا
تورا في تار أطروحيوسف بن خدة نموذجا،  بن-عباس جزائرية، ة د ثورة ا وطنية وا ة ا حر يخ ا
ي  جزائر، اجامعة جيا  .7912-7911يابس سيدي بلعباس، ا
تحرير  مريوش .70 وطنية وثورة ا قضية ا طابية ودورها في ا ة ا حر ، أطروحة 1094أحمد، ا
جزائر  معاصر، جامعة ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا جزائر، 7د قاسم سعد اه، ا  7999، أبو ا
 م.7991-م
جزائرية ) .74 ثورة ا مغرب اأقصى وا تورا في  1017-1094ودوع محمد، ا م(، أطروحة د
تاريخ  جزائر )ا معاصر، جامعة ا جزائر، 7ا قاسم سعد اه، ا  .7910-7917(، أبو ا
رات-ب  الماجستير: مذ
ى  .1 عشرين إ قرن ا جزائرية من بداية ا وطنية ا ة ا حر د ودور في ا يم، اأمير خا شيخ ح ابن ا
ر وفاته،  جزائر مذ معاصر، جامعة ا تاريخ ا  .7991-7999، 97ة ماجستير في ا
ثورة اعراب مر  .7 مواجهة ا حديث 1099اد، خطة سوستيل  تاريخ ا رة ماجستير في ا ، مذ
جزائر  معاصر، جامعة ا جزائر، 97وا  .7997-7991، ا
مغاربية بين  .0 نقابية ا ة ا حر رة 1017-1049آيت مدور محمود، ا جزائر وتونس نموذجا، مذ ، ا
جزائر، بن يوسف بن خ معاصر، جامعة ا تاريخ ا جزائر، ماجستير في ا  م. 7991-7992دة، ا
تحريرية  .4 ثورة ا جودي، دور بن يوسف بن خدة في ا ، دراسة تاريخية، 1017-1094بخوش ا
جزائر،  جزائر يوسف بن خدة، ا معاصر، جامعة ا تاريخ ا رة ماجستير في ا  .7992-7991مذ
فترة ما بين  .9 جزائرية سياسيا وتنظيميا خال ا ثورة ا زهر، ا رة ماجستير 1019-1092بديدة  ، مذ
جزائر،  ثورة، جامعة بن يوسف بن خدة، ا  .7991-7999في تاريخ ا
تحريرية  .1 ثورة ا جزائرية وموقفها من ا وطنية ا ة ا حر رة 1017-1094بن زروال جمعة، ا ، مذ
معاصر، جامعة باتنة  حديث وا تاريخ ا جزائر، 1ماجستير في ا  .7990-7997، ا
ثمانية أيام )بن غليمة سهام، اضراب  .2 اساته على مسار 1092فيفري 94-جانفي 71ا ( وانع




علوم  .1 رة ماجستير، فرع ا جزائرية، مذ لجمهورية ا مؤقتة  ومة ا لح ية  دو سياسة ا بن فليس أحمد، ا
سياسية، جامعة جزائر  ا جزائر، 7ا  م. 1019، ا
جزائر ) .0 اساتها على مستقبل ا مصير وانع رحمان، سياسة تقرير ا (، 1017-1090بوقارة عبد ا
معاصر، جامعة باتنة  حديث وا تاريخ ا رة ماجستير في ا جزائر، 91مذ  .7919-7914، ا
قسنطيني .19 شمال ا ثانية، ا منطقة ا رية في ا عس عمليات ا  1094نوفمبر  1من  بيتور عال، ا
ى  علوم اإنسانية وااجتماعية، 1091أوت  79إ لية ا معاصر،  تاريخ ا رة ماجستير في ا ، مذ
جزائر  جزائر، 7جامعة ا  .7991-7992، ا
جزائرية .11 لهوية ا سياسي ونظرته  ه ا ود قاسم نايت بلقاسم، نضا -1072) تاحي إسماعيل، مو
تاريخ ا1007 رة ماجستير في ا جزائر، (، مذ  .7992-7991معاصر، جامعة قسنطينة، ا
جزائر ) .17 مؤقتة واإستفتاء على إستقال ا تنفيذية ا هيئة ا  71-1017مارس  10حامي شهرزاد، ا
معاصر، جامعة باتنة1017سبتمبر  حديث وا جزائر ا رة ماجستير في تاريخ ا -91-(، مذ
جزائر  .7911-7912، ا
خارجي .10 وفد ا قاهرة  خيشان محمد، مهام ا وطني با تحرير ا رة 1092-1042جبهة ا ، مذ
جزائر  علوم اإنسانية وااجتماعية، جامعة ا لية ا معاصر،  حديث وا تاريخ ا ، 7ماجستير في ا
جزائر،   .7997-7991ا
جزائرية ) .14 تحريرية ا ثورة ا اساتها على ا باردة وانع حرب ا ي، ا شاذ ( 1017-1094زقادة ا
رة ماجستير في ية، جامعة باتنة مذ دو عاقات ا سياسية، فرع ا علوم ا جزائر، 1ا - 7991، ا
7997. 
وطني من  .19 تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  عمل ا ى غاية  1094نوفمبر  91سعيود أحمد، ا  10إ
جزائر، 1091سبتمبر  تاريخ، ا علوم اإنسانية، قسم ا لية ا ثورة،  رة ماجستير في تاريخ ا ، مذ
7991-7997. 
تحريرية  .11 ثورة ا وطنية وا ة ا حر مين دباغين، حضور ودور في ا فتاح، محمد  سنوسي عبد ا
أستاذة في  1012-7990) عليا  مدرسة ا معاصر، ا حديث وا تاريخ ا رة ماجستير في ا م(، مذ
جزائر،  علوم اإنسانية بوزريعة، ا  م. 7991-7992اآداب وا
لجمه .12 مؤقتة  ومة ا ح جزائرية )شباح فتاح، ا رة ماجستير في تاريخ 1017-1019ورية ا ( مذ
جزائرية، جامعة باتنة  ثورة ا جزائر، 91ا  .7990-7997، ا
جزائرية،  .11 تحريرية ا ثورة ا ري في ا عس تنظيم ا رة ماجستير في 1091-1094شلي أمال، ا ، مذ
معاصر، جامعة باتنة  حديث وا تاريخ ا جزائر 91ا  .7991، 7999، ا
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حديث صغير م .10 تاريخ ا رة ماجستير في ا جزائرية، مذ قضية ا عربية من ا دول ا ريم، مواقف ا
جزائر،  جزائر، ا معاصر، جامعة ا  .1001-1009وا
ثورة  .79 جزائري أثناء ا هال اأحمر ا لصليب اأحمر وا ية  دو لجنة ا عاشور محفوظ، دور ا
تحريرية ) تاريخ ا1017-1094ا رة ماجستير في ا جزائر م(، مذ ، أبو 7معاصر، جامعة ا
جزائر،  قاسم سعد اه، ا  .7990-7991ا
جزائرية ) .71 جزائر ا ى ا فرنسية إ جزائر ا صغير، فرحات عباس من ا -1072عباس محمد ا
جزائر، 1010 وطنية جامعة منتوري قسنطينة، ا ة ا حر رة ماجستير في تاريخ ا -7991(، مذ
7992. 
طيب، مواقف فرانسوا  .77 جزائر عبدو ا تاريخ 1009-1094ميتران من ا رة ماجستير في ا ، مذ
جزائر  معاصر، جامعة ا جزائر، 7ا  .7910-7917، ا
جزائرية ) .70 ثورة ا جزائريون في تونس ودورهم في ا اجئون ا ح، ا (، 1017-1091عسول صا
معاصر، جامعة باتنة  تاريخ ا رة ماجستير في ا جزائر، 1مذ  .7990-7991، ا
تحريرية من خال تصريحات قادتها )عصماني أ .74 ثورة ا رة 1017-1094حمد، مسيرة ا (، مذ
جزائر ) ثورة، جامعة ا جزائر، 7ماجستير في تاريخ ا قاسم سعد اه، ا  .7991(، أبو ا
مية  .79 عا حرب ا قوى أثناء ا ريم، دور منطقة شمال افريقيا في تغيير موازين ا عياشي عبد ا
ثانية، رة ا جزائر،  مذ وادي، ا معاصر، جامعة ا تاريخ ا  .7914-7910ماجستير في ا
تاريخ  .71 رة ماجستير في ا جزائرية، مذ ثورة ا دبلوماسية في انتصار ا فشار عطاء اه، دور ا
جزائر ) معاصر، جامعة ا حديث وا جزائر، 7ا قاسم سعد اه، ا  .7997-7991(، أبو ا
قمع ااستع .72 ال ا قيزي رقية، أش تحريرية ا ثورة ا رة 1017-1094ماري في مواجهة ا ، مذ
جزائر  معاصر، جامعة ا تاريخ ا جزائر 97ماجستير في ا  .7917-7911، ا
جزائرية  .71 ثورة ا قسنطينية وا برقية ا ة نجية، ا تاريخ  1017-1094يا رة ماجستير في ا م، مذ
جزائر،  معاصر، جامعة منتوري قسنطينة، ا  م. 7911-7919ا
معاصرة بين ااتفاق وااختاف و  .70 جزائر ا رية في ا ف تيارات ا م، 1094-1079نيسي رابح، ا
جزائر،  معاصر، جامعة ا حديث وا تاريخ ا تورا في ا  .7994-7990أطروحة د
رة ماجستير في  .09 جزائرية نموذجا، مذ قضية ا تحرر، ا تلة اآفروآسياوية وقضايا ا يتيم عيسى، ا
حديث  تاريخ ا معاصر، جامعة باتنة ا جزائر، 1وا  .7991-7999، ا
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مؤقتة )أوت  .01 ومة ا ح قاهرة وا ثورة بين مؤتمر ا م(،  1091سبتمبر -1092مسعودي رجاء، ا
ر  جزائر )مذ معاصر، جامعة ا تاريخ ا جزائر، 7ة ماجستير في ا -7919( أبو قاسم سعد اه، ا
7911. 
فرنسي من .07 عام ا رأي ا جزائرية ) منغور أحمد، موقف ا ثورة ا رة ماجستير 1017-1094ا ( مذ
جزائر،  علوم اإنسانية وااجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، ا لية ا وطنية،  ة ا حر في تاريخ ا
7999-7991. 
 الملتقيات:-10
ثورة، دراسات  احدادن .1 تحريرية"، اإعام ومهامه أثناء ا ثورة ا تحرير أثناء ا زهير، "دعاية جبهة ا
جزائر،  لنشر، ا قصبة  مضاد، دار ا وطني اأول حول اإعام واإعام ا ملتقى ا وبحوث ا
7919. 
جزائرية  .7 ثورة ا منعطف حاسم في ا ثورية  دعاية ا جبهة  ، دعاية1017-1094بن جابو أحمد، "ا
ثورة، دراسات وبحوث حول  تحريرية"، ملتقى اإعام ومهامه أثناء ا ثورة ا وطني أثناء ا تحرير ا ا
مضاد، وطني اأول حول اإعام واإعام ا ملتقى ا بحث في  ا لدراسات وا وطني  ز ا مر ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر جزائر، 1094ا  .1001، ا
ملتقى بن صويلح أمال، "جبهة ا .0 نتائج اإيجابية"، ا دبلوماسية وا مساعي ا وطني بين ا تحرير ا
برى  تحريرية ا ثورة ا دوي حول ا ماي  1، في دراسة قانونية وسياسية، جامعة 1017-1094ا
جزائر،  1049 مة، ا  .7917قا
خضر، انداع ثورة فاتح نوفمبر  .4 جودي  طمين ا تاري1094بوا وطني اأول  ملتقى ا ثورة، ، ا خ ا
جزائر، )د, ت,  جامعية، ا مطبوعات ا جزء اأول، ديوان ا مجلد اأول، ا ى نوفمبر، ا طريق إ ا
 ن(.
متحدة ) .9 جزائرية في اأمم ا قضية ا تدويل وتحدياتها، 1091-1099بوردة رمضان، "ا ة ا ( معر
برى  تحريرية ا ثورة ا دوي حول ا ملتقى ا  91سياسية، جامعة ، دراسة قانونية و 1017-1094ا
جزائر، ماي  1049ماي  مة، ا  م.7917قا
ملتقيات،  .1 ة في ااعام ااستعماري"، سلسلة ا مبار تحريرية ا ثورة ا بوضرساية بوعزة، "صدى ا
ثورة وطني اأول حول اإعام واإعام  ،ااعام ومهامه أثناء ا ملتقى ا دراسات وبحوث حول ا




تابه  .2 ود قاسم نايت بلقاسم من خال  دى مو ثورة  تاريخ ا رؤية اإعامية  حميد، "ا دي عبد ا خا
ية داخا وخارجا على غرة نوفمبر  فعل اأو ملتقيات، ااعام 1094ردود ا ومهامه ، سلسلة ا
ثورة، مضاد، أثناء ا وطني اأول حول اإعام واإعام ا ملتقى ا ز  دراسات وبحوث حول ا مر ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  جزائر، 1094ا  .1001، ا
ملتقيات، ااعام ومهام .1 ثوري، سلسلة ا مجاهد ودورها في ااعام ا ه أثناء دبوب محمد، "صحيفة ا
مضاد، وطني اأول حول اإعام واإعام ا ملتقى ا ثورة، دراسات وبحوث حول ا ز  ا مر ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  جزائر، 1094ا  .1001، ا
صادق دهاش .0 برى، ملتقى اإعام ومهامه أثناءا تحريرية ا ثورة ا  ، "مقتطفات من اإعام في ا
ز  مر مضاد، ا وطني اأول حول ااعام وااعام ا ملتقى ا ثورة، دراسات وبحوث حول ا ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  جزائر، 1094ا  .1001، ا
صادق دهاش .19 برى، ملتقى اإعام ومهامه أثناء ا تحريرية ا ثورة ا ، "مقتطفات من اإعام في ا
ثورة ز ا مر مضاد، ا وطني اأول حول ااعام وااعام ا ملتقى ا ، دراسات وبحوث حول ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  جزائر، 1094ا  .1001، ا
شرقية،  .11 تلة ا ث وا ثا م ا عا جزائرية في وسائل إعام ا ثورة ا شريف، "ا سيدي موسى محمد ا
ملتقيا وطنية وثورة أول نوفمبر سلسلة ا ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر ، 1094ت، ا
لنشر،  قصبة  ثورة، دار ا  .7919ااعام ومهامه أثناء ا
م بارزة في ثورة نوفمبر  .17 وين اأفواج" معا لثورة وت تحضير  وهاب، "ا في  1094عثماني عبد ا
ملتقى اأول بباتنة سنة  ثورة في اأوراس، ، انتاج جمعية 1010ا تخليد وحماية مآثر ا أول نوفمبر 
جزائر،   .1010مطبعة قرفي، باتنة، ا
قاهرة من  .10 عرب في ا جزائر من إذاعة صوت ا ي رابح، "صوت ا ى عام  1091عمامرة تر إ
ثورة،1017 وطني  "، ااعام ومهامه أثناء ا ملتقى ا ثورة، دراسات وبحوث ا اأول اإعام ومهامه أثناء ا
جزائر،  لنشر، ا قصبة  مضاد، دار ا  .7919حول اإعام واإعام ا
قاهرة من عام  .14 عرب من ا جزائر من إذاعة صوت ا ي رابح، "صوت ا ى  1091عمامرة تر إ
لدراسات  1017 وطني  ز ا مر ثورة، ا وطني اأول حول ااعام ومهامه أثناء ا متلقي ا م"، ا
وطنية  ة ا حر بحث في ا جزائر، 1094وثورة أول نوفمبر وا  م. 1001، ا
قاهرة من عام  .19 عرب من ا جزائر من إذاعة صوت ا ي رابح، "صوت ا ى  1091عمامرة تر إ
لدراسات  1017 وطني  ز ا مر ثورة، ا وطني اأول حول ااعام ومهامه أثناء ا متلقي ا م"، ا
وطنية وثورة أول نوفمبر  ة ا حر بحث في ا جزا1094وا  .م 1001ئر، ، ا
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ملتقيات،  .11 تحريرية، سلسلة ا ثورة ا نفسية إبان ا حرب ا مجاهد ودورها في ا ونيسي إبراهيم، "ا
وطني اأول حول اإعام واإعام  ملتقى ا ثورة، دراسات وبحوث حول ا ااعام ومهامه أثناء ا
مضاد، وطنية وثورة أول ن ا ة ا حر بحث في ا لدراسات وا وطني  ز ا مر جزائر، 1094وفمبر ا ، ا
1001. 
تحريرية  .12 ثورة ا دوي حول ا متلقي ا وطني، "ا تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا مياء، "ا مجدوب 
جزائر،  1049ماي  1م، دراسة قانونية وسياسية جامعة  1094-1017 مة، ا  م. 7917م قا
متل .11 وطني، "ا تحرير ا جبهة ا دبلوماسي  نشاط ا مياء، "ا تحريرية مجدوب  ثورة ا دوي حول ا قي ا
جزائر،  1049ماي  1م، دراسة قانونية وسياسية جامعة  1094-1017 مة، ا  م. 7917م قا
ملتقى  .10 برى"، ا تحريرية ا لثورة ا دبلوماسي  نصر ا ثوري في ا نور، "دور اإعام ا ناجي عبد ا
برى، دراسة قانونية وسياسية  تحريرية ا لثورة ا ي  دو جزائر،  1049ماي  1جامعة ا مة، ا قا
7917. 
 محاضرات:-10
لمجاهدين، 1094تزروين محمد، "انداع ثورة فاتح نوفمبر  .1 وطنية  منظمة ا "، )محاضرة(، ا
جزائر،   .1011ا
سيد )تيو دور أشيل( في مدرسة دفاع منظمة حلف شمال اأطلسي، أنباء منظمة حلف  .7 محاضرة ا
جزائرية، دار م، نقا 91/94/1091اأطلسي:  ثورة ا عسلي، ا  عن مصطفى طاس وبسام ا
لنشر، سوريا،   .1014طاس 
وطني"، منتدى  .0 تحرير ا فريق جبهة ا حقيقي  مهندس ا مداخلة محمد معوش، "محمد بومزراق هو ا
جزائر، يوم  مجاهد، ا ة يومية ا شهيد بمشار  .7912أفريل  12جمعية مشعل ا
 
 :حصص إذاعية وتلفزيونية-10
جزائري يوم:  .1 لتلفزيون ا قناة اأرضية  توبر  09شريط وثائقي ُبّث على ا م، على  7979أ
ساعة:  رى 10:99ا ذ تحريرية. 11، بمناسبة ااحتفال با ثورة ا  انداع ا
لجزائر"، حصة بثتها قناة فرانس  .7 رة قدم، قميص  ، 7911أفريل  74، يوم 74عاوة مزياني، "




جزائرية، بمناسبة  .0 وطنية ا إذاعة ا قناة اأوى،  رة"، حصة بثتها ا بويفر مصطفى، "منبر ا
رى  ذ قدم، يوم  17ااحتفال با رة ا وطني  تحرير ا  .7979أفريل  17تأسيس فريق جبهة ا
 لعربية:المعاجم والموسوعات با-14
لنشر،  .1 علم  مورد، دار ا ي منير، معجم أعام ا بعلب بنان، ا ى، بيروت،  طبعة اأو  .1007ا
توزيع، عمان،  .7 لنشر وا ث، دار أسامة  ثا جزء ا رية، ا عس سياسية وا موسوعة ا بيطار فراس، ا ا
 .7990اأردن، 
ندرية،  .0 تبة اإس م عامة  هيئة ا عاشر، ا جزء ا جغرافية، ا تاريخية ا موسوعة ا خوند مسعود، ا ا
 .1002بنان، 
قشاط محمد سع .4 بنان، ا لموسوعات، بيروت،  عربية  دار ا عربية، ا جزيرة ا يبيون في ا يد، 
7991. 
طبعة  .9 نشر، ا لدراسات وا عربية  مؤسسة ا جزء اأول، ا سياسية، ا موسوعة ا وهاب، ا ي عبد ا يا ا
بنان. ى، بيروت،   اأو
لدرا .1 عربية  مؤسسة ا ى، ا طبعة اأو جزء اأول ا رية ا عس موسوعة ا نشر، بيروت، ا سات وا
 .1011بنان، 
جزء  .2 عشرين، ا تاسع عشر وا قرنين ا جزائر في ا ريم وآخرون، معجم أعام ا بوصفصاف عبد ا
جزائر،  نشر، عين مليلة، ا لطباعة وا هدى  ثاني، دار ا  .7994ا
طبعة  .1 ناصر، ا ى جمال عبد ا يوس قيصر إ سياسيين من يو قادة ا ي ضاهر، أشهر ا ثانية، تر ا
بنان،  لطباعة،  حسام   .1007دار ا
ة  .0 شر ناشف، ا قاضي أنطوان ا قانونية، مراجعة ا فقهية وا مصطلحات ا جرجس جرجس، معجم ا
بنان،  ى، بيروت،  طبعة اأو تاب، ا ل مية  عا  .1001ا
جزائرية  .19 ثورة ا قصبة 1017-1094شرفي عاشور، قاموس ا مختار، دار ا م ا ، ترجمة عا
جزائر، لن  .7992شر، ا
جزء  .11 سياسيين(، ا ريين وا عس قادة ا م )مشاهير ا عا فين، موسوعة مشاهير ا مؤ مجموعة من ا
بنان،  عربية، بيروت،  صداقة ا ث، دار ا ثا  .7997ا
طبعة اأوى، منشورات بلوتو،  .17 جزائرية، ا ثورة ا مقاتي عبد اه، قاموس أعام شهداء وأبطال ا
جزائر،   .7990ا
توزيع، اأردن،  .10 لنشر وا تاريخ، دار يافا   .7999نبهان يحي، معجم مصطلحات ا
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